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NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII 
 
 
 
Volumul Referinţe Critice. Istorie şi critică literară. 2013 cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de 
limbă română, maghiară şi germană din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în 
anul 1966. Referinţele critice au fost extrase din 96 de publicaţii periodice literare şi culturale apărute în România în 
anul 2013, precum şi din 98 de monografii şi culegeri de studii de critică şi istorie literară, publicate în anul 2013 în 
România.  
 
Referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele a 3028 de scriitori referenţiaţi. Lucrarea mai include şi 
indicele autorilor de referinţe şi listele complete ale documentelor prelucrate, cu menţionarea cotelor şi a adreselor 
URL, la care aceste publicaţii se regăsesc în colecţiile bibliotecii noastre. 
 
Informaţia cuprinsă în prezenta lucrare se poate obţine şi prin consultarea catalogului online al BCU Cluj1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/F7YED2I9HNSVECME24BLYBNPXLEYXG4I5VU3P4L7L9K9CVTCHQ-09337?func=find-b-0. 
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EDITORIAL  NOTES 
 
 
 
 
 
 
Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2013 includes bibliographical information on the Romanian, Hungarian and 
German writers from Romania and diaspora, as part of an annual series starting 1966. 
 
The critical references included in the present volume resulted from the processing of 96 literary and cultural serials and 
of 98 monographs - volumes of  literary criticism studies and of research papers delivered at different scientific 
manifestations, prefaces of original literary creations etc. -  published in Romania in 2013. 
 
Within this information reference tool, the bibliographical references are sorted in alfabethical order of 3028 writers – 
subjects of the materials processed. It also includes an alphabetical index comprising the names of the authors signing 
the critical literary materials and lists of the processed serials and monographs, with their call numbers in our 
collections and their URLs, if the case. 
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                                    Bucureşti                                             https://revista22.ro/print.php?s=2013-12-24   
                                                                                               
Academia                    Bârlad                                                  904539 
Bârlădeană                                                                               http://www.academiabarladeana.ro/revista.html                                                                                    
                                                               
Academica                  Bucureşti                                              P.III.2218 
 
Analele Bucovinei      Rădăuţi                                                 494998 
                                                                                                 https://www.scribd.com/document/351886882/ 
                                                                                                             Analele-Bucovinei-XX-1-2013 
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Române 
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901918 
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Astra 
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Astra 
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P.III.1525; P.III.1658; Filo P.741/1 
http://www.revista-apostrof.ro/arhiva.php?lid=40 
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P.II.23; P.III.46 
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902700 
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http://www.caietesilvane.ro/indexcs.php 
 
Caietele Columna 
 
Caietele de la 
Putna 
 
Târgu Jiu 
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P.IV.2668 
 
903895; Filo P.1425 
https://www.fundatiamaicabenedicta.ro/doc/caietele-de-la-
Putna/CP-6-2013.pdf 
   
 
1 Sunt menţionate cotele publicaţiilor în colecţiile BCU Cluj şi adresele web ale revistelor a căror arhivă electronică include şi anul 
2013. 
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Piteşti 
  
P.IV.2794; P.II.1539; Filo P.1316; 
http://revistacultura.ro/nou/arhiva-pe-numere/ 
 
P.II.1937 
 
Dacia literară 
 
 
Dilema veche 
 
Dilemateca 
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http://www.dacialiterara.ro 
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Însemnări ieşene 
 
Cluj-Napoca 
 
 
 
 
 
Iaşi 
 
 
P.III.1479; P.3852; Filo P.739 
http://www.helikon.ro/index.php?a=104 
 
https://hyperliteratura.ro/2013/ 
 
 
451388 
Jurnalul literar Bucureşti P.IV.475 
http://jurnalul-literar.ro/archive/jurnalul2013_19_24.pdf 
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Limba română 
 
 
Litere 
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Bucureşti 
 
 
Târgovişte 
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Mişcarea literară 
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Nyelv- és Irodal.  
Közl. 
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Cultural 
 
Oglinda literară 
 
Bucureşti 
 
 
Focşani 
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https://www.observatorcultural.ro/arhiva/ 
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http://www.oglindaliterara.ro/arhiva.htm 
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Banatica   
 
Timişoara 
 
 
Timişoara 
 
 
453114; 453818  
http://www.revistaorizont.ro/ 
 
903642; P.1418 
http://philologica-banatica.ro/istoric/detaliuvolum/12 
 
Poesis 
 
Poesis 
Internaţional 
 
Satu Mare 
 
Satu Mare 
 
http://revista-poesis.blogspot.com/ 
 
904321; Filo P.1204/1 
http://poesisinternational.blogspot.com/2013/ 
 
 
Poezia 
 
 
Porto Franco 
 
Pro Saeculum 
 
 
Poezia. Revistă de cultură poetică - 
 Iaşi 
 
Galaţi 
 
Focşani 
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http://www.porto-franco.ro/arhiva 
 
903351; Filo P. 1389 
http://www.pro-saeculum.ro/arhiva.html 
 
Ramuri  
 
 
Craiova 
 
http://www.revistaramuri.ro/articole.php 
Rev. de etnogr. şi 
folclor 
Revista de etnografie şi folclor/ 
Journal of Ethnography and  
453699; 453631; Filo P. 533 
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453043; 453056; Filo P.512 
Revista română 
 
Rev. Română de 
Ist. a Presei  
 
 
Iaşi 
 
Revista Română de Istorie a Presei 
Cluj-Napoca; Bucureşti 
P.III.2277 
 
 Filo P.1400 
România 
literară 
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Craiova 
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Stud. Univ. Babeş-
Bolyai  Phil. 
 
Stud. Univ. 
,,Petru Maior” 
Philol. 
 
St. de Şt.  
şi Cult. 
 
Sud-Est 
 
Suplimentul de 
cultură 
 
Synthesis 
 
Cluj-Napoca 
 
 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Philologia  Cluj-Napoca 
 
Studia Universitatis 
,,Petru Maior”. Philologia 
Târgu Mureş 
 
Studii de Ştiinţă  
şi Cultură Arad 
 
Chişinău; Iaşi 
 
Iaşi 
 
 
Bucureşti 
 
453049; 450765/2; Filo P.646;  
http://revisteaua.ro/old/core/arhiva.html 
 
491178; 491179; 491295; Filo P. 504 
 
 
902247 
 
 
 
903111; 903349; Filo P.1388 
 
 
https://web.archive.org/web/20130101000000*/sud-est.md 
 
 
http://suplimentuldecultura.ro/numarpdf/SDC_382_low-res.pdf 
 
 
494186; 492302; Filo P. 550 
   
Transilvania Sibiu 279996: 106844; 
https://revistatransilvania.ro/arhiva/anul-editorial-2013/ 
 
Tribuna   
 
Cluj-Napoca 
 
P.2037/1; 
https://revistatribuna.ro/arhiva/ 
 
Vatra 
 
 
Viaţa Românească   
 
Târgu-Mureş 
 
 
Bucureşti 
 
P.III.142; P.III.148; Filo P.748; 
http://www.revistavatra.ro 
 
453047; 453058; Filo P.111 
http://www.viataromaneasca.eu/revista/arhiva/ 
 
Vitraliu 
 
 
 
Várad 
 
 
Vitraliu. Periodic al Centrului 
Cultural Internaţional ,,George 
Apostu”- Bacău 
 
Oradea 
 
 
P.II.1295 
 
 
 
902153; Filo P.130-44 
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Gabriela Adameşteanu. [Actualitatea internaţională]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 414, 2013, p. 16-17. 
33. Oprea, Nicolae . Viaţa ascunsă şi provizorie. 
[Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
Argeş, 13, nr. 7, 2013, p. 4. 
34. Petraş, Irina. Gabriela Adameşteanu. În: Irina 
Petraş. Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. Bucureşti 
: Cartea Românească, 2013, p. 93-103. 
 
  ADERCA, FELIX 
 
35. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Relaţii interumane, relaţii 
sociale. Comedia de dragoste, comedia sentimentală, lirică. 
Bogdan Amaru, Camil Petrescu, V.I. Popa, G.M. 
Zamfirescu, Ion Slavici, Victor Eftimiu, Ion Creangă, Felix 
Aderca, Tudor Muşatescu. În: Justin Ceuca. Aventura 
comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2013, p. 194-202. 
36. Ceuca, Justin. Comedia românească şi Avangarda 
interbelică, postbelică (expresionism, pirandellism, dada, 
surrealism, absurd, grotesc, farsa tragică). G. Ciprian, Felix 
Aderca, Gellu Naum, Tristan Tzara, Ion Sava, Tudor 
Arghezi, I. Valjan, Gherasim Luca, Ion Sân-Georgiu. În: 
Justin Ceuca . Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 211-225. 
37. Dinu, Maria. Despre fenomenul estetic pe înţelesul 
publicului. În: Mozaicul, 24, nr. 1, 2013, p. 3. 
38. Ghidirmic, Ovidiu. Criticul Felix Aderca. În: 
Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, p. 5. 
39. Ionel, Niculae . Felix Aderca. Originalitatea 
proiectată spre viitor. [Felix Aderca, Femeia cu carnea albă, 
Bucureşti : Hasefer, 2012]. În: Litere, 14, nr. 2, 2013, p. 46-47. 
40. Micu, Daniela. Puterea regeneratoare a senzualităţii. 
[Felix Aderca, Al doilea amant al doamnei Chatterley, Craiova 
: Aius, 2013]. În: Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, p. 7. 
41. Militaru, Petrişor. Felix Aderca, un spirit 
avangardist. În: Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, p. 7. 
42. Nedelea, Gabriel. Felix Aderca modernizarea 
literaturii. În: Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, p. 3. 
43. Pîrligras, Viorel. O imersiune în "Oraşele 
scufundate". [Felix Aderca, Oraşele scufundate]. În: 
Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, p. 8. 
44. Popescu, George. F. Aderca - un condotier al noii 
literaturi. În: Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, p. 2. 
45. Rădulescu, Anca. Poezia lui Aderca : între orgoliul 
livresc şi intimismul simbolist. În: Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, 
p. 9. 
46. Şerban, Anca. Erotismul dus la paroxism. [Felix 
Aderca, Al doilea amant al doamnei Chatterley, Craiova : 
Aius, 2013]. În: Mozaicul, 26, nr. 7-8, 2013, p. 17. 
47. Trandafir, Cristinel. Felix Aderca în gândirea 
românească. În: Mozaicul, 26, nr. 1, 2013, p. 6. 
48. Valerian, I. Mărturisiri despre poezie (1895-1961). 
[F. Aderca, De vorbă cu Ion Barbu, În Viaţa literară, 15 oct. 
1927]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 1, 2013, p. 
93-94. 
 
  ADI CRISTI 
 
49. Dram, Constantin. Jocurile ficţiunii. Nelinişti de o zi 
în faţa mării. [Adi Cristi, Nichita, Iaşi : Trustul de presă "24 
ore", 2011 Adi Cristi este pseudonimul lui Adrian 
Rosentzveig]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 1, 2013, p. 75-
76. 
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  ADY, ENDRE 
 
50. Pomogáts, Béla. Kis nagyváradi magyar 
irodalomtörténet. În: Várad, 12, nr. 1, 2013, online. 
51. Pomogáts, Béla. Két példa : Ady és Kodály. În: 
Korunk, 24, nr. 1, 2013, p. 56-59. 
52. Popescu, Dan H. Ady Endre : Mini-dosar de 
receptare critică şi moştenire varadiniară / Ady Endre a 
Small Critical Reception File and Varadianian heritage. În: 
Stud. Univ. “Petru Maior”. Philol., 14, 2013, p. 193-203. 
53. Péter, Zoltán I. Ady Endre és a sorozások rémképei. 
În: V árad, 12, nr. 3, 2013, online. 
54. Péter, Zoltán I. Irodalmi élet és újságírás 
Nagyváradon a 19. század utolsó éveiben. În: Várad, 12, nr. 5, 
2013, online. 
55. Takács, Péter. Ady áldott és átkozott Érmindszentje 
(I). În: Korunk, 24, nr. 3, 2013, p. 109-112. 
56. Takács, Péter. Ady áldott és átkozott Érmindszentje 
(II). În: Korunk, 24, nr. 4, 2013, p. 100-105. 
 
  AFLOROAEI, ŞTEFAN 
 
57. Baumgarten, Alexander. Despre hrană, bucurie şi 
sens. [Ştefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor absurde. 
Experienţe ce descoperă o altă libertate şi deopotrivă limitele 
înţelegerii noastre, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 52, 2013, p. 6. 
58. Lavric, Sorin. Timpanul spart. [Ştefan Afloroaei, 
Privind altfel lumea celor absurde. Experienţe ce descoperă o 
altă libertate şi deopotrivă limitele înţelegerii noastre, 
Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: România literară, 45, nr. 51, 
2013, p. 8. 
 
  AFRIMESCU, ŞTEFAN DUMITRU 
 
59. Coniţa Lena . Un poet mai puţin. [In memoriam 
Ştefan Dumitru Afrimescu]. În: Argeş, 13, nr. 5, 2013, p. 2. 
60. Diaconu, Virgil. Paştele celor suferinzi şi goi. [In 
memoriam Ştefan Dumitru Afrimescu]. În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 5, 2013, p. 3. 
61. Grigore, Magda . Depărtările şi principiul 
incertitudinii. [Ştefan Dumitru Afrimescu, Quantica, Piteşti : 
Tiparg, 2013]. În:  Litere, 14, nr. 4, 2013, p. 36-37. 
62. Simeanu, Adrian. Afrimescu. [In memoriam]. În: 
Cafeneaua literară, 11, nr. 6, 2013, p. 29. 
 
  AGACHE, CATINCA 
 
63. Marcu, Emilian . Vitrina cărţilor. [Catinca Agache, 
Daniel Corbu, un optzecist orfic, Iaşi : Pinceps Multimedia, 
2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 9, 2013, p. 182. 
 
  AGAFIŢEI. FLORINEL 
 
64. Dinutz, Mircea . Sub semnul spiritului eliadesc. 
[Florinel Agafiţei, Indianiştii din spaţiul românesc. Florilegiu 
de cultură şi gândire filosofică, Galaţi : Zigotto, 2011]. În: 
Caiete critice, nr. 3, 2013, p. 21-23. 
 
  AGÂRBICEANU, ION 
 
65. Agârbiceanu, Ion. Mărturisiri. În: D. Caracostea. 
Mărturisiri literare. Organizate în anii 1932-1933 la 
Facultatea de Litere din Bucureşti. Bucureşti : RCR Editorial, 
2013, p. 128-169. 
66. Arieşan, Claudiu T. Cărţi ale locului. [Ion 
Agârbiceanu, Adâncirea creştinismului, Târgu-Lăpuş : Galaxia 
Gutenberg, 2012 ]. În: Orizont, 25, nr. 1, 2013, p. 14. 
67. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Condiţia socială. Mediul 
social-moral. Valjan I., Nicolae Kiriţescu, D.D. Pătrăşcanu, 
E. Lovinescu, Lucreţia Petrescu, Claudia Milian, George 
Ranetti, V.I. Popa şi I.M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 
Mihail Sadoveanu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 183-186. 
68. Creţu, Ion. Fefeleaga – o meditaţie asupra rostului 
omului. În: Cultura, 8, nr. 11(415), 2013, p. 10-11. 
69. Goia, Vistian. Ion Agârbiceanu, Răbojul lui Sfântu 
Petru. Judecăţile moralistului. În: Vistian Goia. Consemnări 
critice. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 101-106. 
70. Grosu, Monica. Decor şi simbol în proza lui Ion 
Agârbiceanu. În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O 
incursiune. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 68-84 . 
71. Grosu, Monica. Ion Agârbiceanu între observaţia 
realistă şi fascinaţia mitului. În: Monica Grosu. Literatura 
Apusenilor. O incursiune. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 57-
67. 
72. Manolescu, Nicolae. Ion Agârbiceanu, 50 de ani de 
la moarte. [In memoriam]. În: România literară, 45, nr. 50, 
2013, p. 3. 
73. Mocanu, Nicolae. Sextil Puşcariu, corespondent al 
lui Ion Agârbiceanu şi D. Caracostea. [Este inclus şi textul a 
trei scrisori şi o telegramă adresate de I. Agârbiceanu lui Sextil 
Puşcariu, în 1905, 1938, 1937 şi 1938 ]. În: Apostrof, 24, nr. 6, 
2013, p. 15-18. 
 
  AICHELBURG, WOLF VON 
 
74. Damaschin, Dan . Glossă şi confesiune la Wolf von 
Aichelburg. În: Dan Damaschin. Cercul literar de la Sibiu / 
Cluj. Glose / Restituiri / Corespondenţe. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 63-70. 
75. Damaschin, Dan . Wolf von Aichelburg şi destinul 
metafizic al Poeziei/Artei. În: Dan Damaschin. Cercul literar 
de la Sibiu / Cluj. Glose / Restituiri / Corespondenţe. Cluj-
Napoca : Ecou Transilvan, 2013, p. 47-62. 
76. Gabanyi, Anneli Ute. Premiile literare ale Uniunii 
Scriitorilor. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report/317, Radio Free Europe Research - 4 mai 1971; referire 
şi la Wolf Aichelburg]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru 
Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 157-160. 
77. Ungureanu, Cornel. Mitteleuropa centrului şi a 
periferiilor. În: Secolul 21, nr. 1-6, 2013, p. 146-152. 
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  AIFTINCĂ, MARIN 
 
78. -. Apariţii la Editura Academiei. [Marin Aiftincă, 
Timp şi valoare, Bucureşti : Editura Academiei Române, 
2013]. În: Academica, 23, nr. 12, 2013, p. 85. 
 
  AIOANEI, TIMOTEI 
 
79. Răducea, Ioan. Pelerin după pelerin. [Arhimandrit 
Timotei Aioanei, Pelerin în căutarea luminii, Bucureşti : 
Trinitas, 2012]. În: Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 132-
133. 
 
  AIONESEI, MIHAELA 
 
80. Adamescu, Cezarina. Pe trepte de frumos - spre 
înălţimi stelare. [Mihaela Aionesei, Cerşetori de stele, Bacău : 
Art Book, 2011]. În: Oglinda literară, 12, nr. 135, 2013, p. 
9016. 
 
  AJARESCU, SIMÓN 
 
81. Gurău, Apostol. Victoria unui enigmatic învins. În: 
Porto-Franco, nr. 209, 2013, online. 
82. Rusu, Bogdan. Despre Saint Simon Ajarescu. 
[Numele adevărat al poetului este Dumitru Lefter]. În: 
Antares, 15, nr. iulie-august-septembrie, 2013, p. 2. 
83. Stara, Elena Maria. Poetul filosof. [In memoriam]. 
În: Dunărea de Jos, nr. 137, 2013, p. 49. 
 
  AL.-SAŞA, ŞTEFAN 
 
84. Bahna, Mioara. Un moralist - Ştefan Al.-Saşa : 
Rondeluri triste, vesele, politice. [Ştefan Al.-Saşa, Rondeluri 
triste, vesele şi politice]. În: Oglinda literară, 12, nr. 135, 
2013, p. 8982. 
 
  AL-GEORGE, VASILE 
 
85. Cistelecan, Alexandru. Vasile Al-George. [Vasile Al-
George, Pământ: poezii,  Cluj : Tip. S. Bornemisa, 1922]. În: 
Vatra, 43, nr. 3, 2013, p. 86-88. 
 
  ALBASTRU, MATEI 
 
86. Stoie, Lăcrămioara. Note... de lectură. [Matei 
Albastru, Glorie , Bucureşti : Pandora Publishing, 2013]. În: 
Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-336), 2013, 
p. 34-35. 
 
  ALBENSIS NAGY, JÁNOS 
 
87. Kristóf, György. Albensis Nagy János disputája a 
heidelbergi egyetemen 1617-ben. În: György Krist óf. 
Kritikai szempontok a magyar irodalomtõrténetben : 
tanulmányok. Kolozsvár : Kriterion, 2013, p. 189-217. 
 
  ALBOIU, GEORGE  
 
88. Pop, Ion. George Alboiu şi „Câmpia Eternă“. 
[George Alboiu, Câmpia Eternă, 1968]. În: Cultura, 8, nr. 
14(418), 2013, p. 20-21. 
 
  ALBU, EUGEN 
 
89. Brudaşcu, Dan. Cvadriga cu pegAşi - un regal 
epigramatic. [Eugen Albu, Gheorghe Bâlici, Dan Căpruciu, 
Ion Diviza, Cvadriga cu pegAşi, Galaţi : Pax Aura Mundi, 
2013]. În: Cetatea culturală, 14, nr. 112, 2013, p. 132-133. 
 
  ALBU, MIHAELA 
 
90. Saioc, Florian . Mihaela Albu : Je ne regrette rien - 
Eu nu regret nimic. [Mihaela Albu, Je ne regrette rien - Eu nu 
regret nimic, Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: Caietele 
Columna, 14, nr. 2-3, 2013, p. 28. 
 
  ALBULESCU, LAURA 
 
91. ***. Noutăţile toamnei. [Ancheta revistei Dilemateca, 
realizată de Marius Chivu; au răspuns: Laura Albulescu 
(ART), Lidia Bodea (Humanitas), Denisa Comănescu 
(Humanitas Fiction), Un Cristian (Casa de Pariuri Literare), 
Oana Dumitru (Vellant), Dana Moroiu (Baroque Books & 
Arts, Angela Naghi (Publica), Ştefania Nalbant (Curtea 
Veche), Bogdan-Alexandru Stănescu (Polirom), Livia Szasz 
(Corint/Leda)]. În: Dilemateca, 8, nr. 88, 2013, p. 12-15. 
 
  ALDEA, ADRIAN 
 
92. Holban, Ioan. Elitele în Ţara lui Papură-Vodă. 
[Adrian Aldea, Oameni şi bisturie, Iaşi : Cronedit, 2014]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 10, 2013, p. 183-185. 
 
  ALDEA, MARIUS ŞTEFAN 
 
93. Militaru, Petrişor. Macedonski Poetry Fest la a doua 
ediţie. [Referire la poeţii timişoreni Aleksandar Stoicovici şi 
Marius Ştefan Aldea prezenţi în calitate de invitaţi la 
Festivalul Naţional Studenţesc „Alexandru Macedonski” 
(Craiova 25-27 mai 2012)]. În: EgoPhobia, 37, 2013, online. 
 
  ALDEA, MIRELA 
 
94. Popescu Topolog, Ion. Mirela Aldea: Continua 
privire sau Prefaţă la un debut aşteptat. În: Ion Popescu 
Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : 
Pastel, 2013, p. 9-10. 
 
  ALDULESCU, RADU 
 
95. Aldulescu, Radu. Despre lansări şi alte prestări. 
[Radu Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Luceafărul, nr. 2, 2013, p. 22. 
96. Baghiu, Ştefan. România neagră. [Radu Aldulescu, 
Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. 
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În: Cultura, 8, nr. 6(410), 2013, online. 
97. Bloch-Dano, Evelyne. Scriitori români în presa 
franceză. Radu Aldulescu. [Radu Aldulescu, Amantul 
Colivăresei, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Observator cultural, 13, 
nr. 414, 2013, p. 17. 
98. Cristea-Enache, Daniel. Marca Aldulescu. [Radu 
Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 400, 
2013, p. 7. 
99. Cubleşan, Constantin. "Amantul colivăresei" şi 
"Îngerul încălecat". Radu Aldulescu. În: Constantin 
Cubleşan. Lectura - profesiune şi delectare. Cluj-Napoca : 
Eikon, 2013, p. 5-14. 
100. Cubleşan, Victor. A doua încălecare. [Radu 
Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 1-2, 2013, p. 52-53. 
101. Goldiş, Alex. Aldulescu reloaded. [Radu Aldulescu, 
Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. 
În: Cultura, 8, nr. 14(418), 2013, p. 13. 
102. Griga, Ioana. Cronicile genocidului. [Radu 
Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Hyperliteratura, 2013, online. 
103. Mihalache, Paul. Cronicile Diavolului. [Radu 
Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 399, 
2013, p. 16. 
104. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Radu Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
105. Negoiţă, Lucia. "Scopul vieţii mele este mântuirea 
prin lucrul de zi cu zi, în care scrisul e cel mai important". 
[Interviu cu Radu Aldulescu]. În: Argeş, 13, nr. 10, 2013, p. 6-
7. 
106. Negoiţă, Lucia. "Scopul vieţii mele este mântuirea 
prin lucrul de zi cu zi, în care scrisul e cel mai important". 
[Interviu cu Radu Aldulescu (urmare din numărul trecut)]. În: 
Argeş, 13, nr. 11, 2013, p. 6-7. 
107. Oprea, Nicolae. Romanul "umilirii umiliţilor". 
[Radu Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Argeş, 13, nr. 2, 2013, p. 4. 
108. Petraş, Irina. Radu Aldulescu. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 104-108. 
109. Petraş, Irina. Radu Aldulescu şi "realismul de 
avarie". [Radu Aldulescu, Cronicile genocidului, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 2, 2013, p. 6. 
110. Petria, Alexandru. "Pur şi simplu, în perioadele 
nefaste, am muncit cu ziua pe unde şi pe ce s-a nimerit şi-am 
continuat să şi scriu". De vorbă cu prozatorul Radu 
Aldulescu. [Interviu]. În: Tribuna, 12, nr. 250, 2013, p. 19-21. 
111. Stan, Liviu G. Schimbări de viteză. [Radu Aldulescu, 
Cronicile genocidului : roman, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Antares, 15, nr. ianuarie-februarie-
martie, 2013, p. 6. 
112. Stănescu, C. Supravieţuitorul. [Despre răspunsul lui 
Radu Aldulescu la ancheta Scriitorul, un supravietuitor!? din 
Steaua, nr. 7-8 din 2013]. În: Cultura, 8, nr. 45(449), 2013, p. 
2. 
 
  ALECSA, LUCIAN  
 
113. Romila, Adrian G. Din punctul de vedere al 
mortului. [Lucian Alecsa, Moartea e bine mersi, Piteşti : 
Paralela 45, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 11, 2013, 
p. 87-88. 
 
  ALECSANDRI, VASILE 
 
114. Albu, Marta-Lucia. Sub semnul Thaliei şi 
Melpomenei. În: Marta-Lucia Albu. Moraliştii români - o 
abordare critică. [Se referă la V. Alecsandri, la pag. 177-180]. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 171-182. 
115. Ceuca, Justin . Comedia cu subiect mitologic, din 
Antichitate. Păcală. Dumitru Solomon, Radu Stanca, E. 
Lovinescu, Al. Pelimon, Vasile Alecsandri, Horia Furtună, 
N. Rădulescu Niger, V.I. Popa, Teodor Glăvăţână, Ion 
Slavici, Petre Dulfu, Al. Mitru, Sabina C. Stroescu. În: 
Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 140-143. 
116. Ceuca, Justin . Comedia de intrigă, Vodevilul. V. 
Alecsandri, Costache Caragiale, B.P. Hasdeu, M. 
Kogălniceanu, A. Russo, C. Negruzzi, M. Millo, I.E. 
Rădulescu, Iorgu Caragiali şi mulţi alţii. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p.  80-97. 
117. Ceuca, Justin . Cupletul, şansoneta, canţoneta. 
Vasile Alecsandri, Iorgu Caragiali, Matei Millo, Iosif 
Vulcan, Ioan Bujoreanu, Ion Ivanov. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 75-80. 
118. Ciocârlie, Alexandra Maria. Vasile Alecsandri - 
"Fântâna Blanduziei", "Ovidiu". În: Alexandra Maria 
Ciocârlie. Ecouri ale clasicismului greco-latin în literatura 
română. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii 
Române, 2013, p. 141-157. 
119. Cofman-Simhon, Sarit. Two Theatre Entrepreneurs 
în Iaşi in the Nineteenth Century: The Plays of Vasile 
Alecsandri and Avraham Goldfaden or How "Madame" 
Librescu Contributed to Theatre Historiography. În: Lumea 
evreiască în literatura română / Representation of the Jewish 
World in Romanian Literature. Volum dedicat memoriei lui 
Leon Volovici (1938-2011). Camelia editor Crăciun. Iaşi : 
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza, 2013, p. 145-162. 
120. Coloşenco, Mircea. Vasile Alecsandri – în context 
muzeal şi de for public. În: An. Muz. Liter. Române, 6, 2013, 
p. 33-36. 
121. Dogaru, Bogdan Constantin. Francmasoni în 
fruntea Arhivelor Statului. În: Oglinda literară, 12, nr. 134, 
2013, p. 8898-8899. 
122. Fărmuş, Ioan. Lectura de context: Negruzzi şi 
Alecsandri. În: Ioan Fărmuş. Privind înapoi, cititorul. 
Ipostaze ale lectorului în proza românească. Bucureşti : 
Cartea Românească, 2013, p. 93-99. 
123. Grecu, Marius-Valeriu. Vasile Alecsandri. 
"Pasteluri". În: Marius-Valeriu Grecu. Sinteze de literatură 
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română veche şi modernă. Cluj-Napoca : Presa Universitară 
Clujeană, 2013, p. 27-32. 
124. Lateş, George. Demonica iarnă. În: Dunărea de Jos, 
nr. 132, 2013, p. 24, 32. 
125. Popescu Topolog, Ion. O posibilă corecţie critică la 
opinia domnului N. Manolescu, din articolul editorial despre 
Vasile Alecsandri (România literară, 11-17 iulie 2001). În: 
Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole 
literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 399-403. 
126. Prisecaru, Luca. Adnotări târzii. [Suzana Miron, 
Vasile Alecsandri : portret în timp, Bucureşti : Erc Press, 
2010]. În: Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 134-135. 
127. Simion, Eugen . Universul poetic la 1870. 
„Megalografia” unei epoci de tranziţie. Amurgul dimineţii. 
„Poezia de salon” (IV). În: Caiete critice, nr. 7, 2013, p. 3-8. 
128. Voncu, Răzvan. Discretul Alecsandri. În: Răzvan 
Voncu. O istorie literară a vinului în România. Bucureşti : 
Curtea Veche, 2013, p. 123-126 . 
 
  ALEXANDRESCU, GRIGORE 
 
129. Albu, Marta-Lucia. Eticul în structurile fabulei. În: 
Marta-Lucia Albu . Moraliştii români - o abordare critică. 
[Se referă la Grigore Alexandrescu la pag. 120-125]. Bucureşti 
: Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 
106-125. 
130. Dogaru, Bogdan Constantin. Francmasoni în 
fruntea Arhivelor Statului. În: Oglinda literară, 12, nr. 134, 
2013, p. 8898-8899. 
131. Voncu, Răzvan. ...Şi un discipol, se zice, ingrat. În: 
Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 106-109. 
 
  ALEXANDRESCU, SORIN 
 
132. Buciu, Marian Victor. Identitatea scriitorului ca 
vânzător sau ascet. [S. Alexandrescu, O cultură a 
interstiţiului, Paris, 1990]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 7, 
2013, p. 9. 
133. Buciu, Marian Victor. O critică politico-literară. 
[Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptură: mentalităţi 
româneşti postbelice, Bucureşti : Univers, 2002]. În: Vatra, 
43, nr. 3, 2013, p. 78-80. 
134. Buciu, Marian Victor. Revoluţionarismul ca 
anarhism şi (post)modernismul ca eticism. [Sorin 
Alexandrescu, Privind înapoi, modernitatea ; traduceri de: 
Mirela Adăscăliţei, Şerban Anghelescu, Mara Chiriţescu şi 
Ramona Jugureanu. Bucureşti : Univers, 1999]. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 6, 2013, p. 9. 
 
  ALEXANDRESCU, VLAD 
 
135. Pippidi, Andrei. Comptes rendus. [Vlad 
Alexandrescu, Croisées de la modernité. Hypostases de 
l'esprit et de l'individu au XVIIe siecle, Bucharest : Zeta 
Books, 2012]. În: Revue des études sud-est européennes, 51, 
nr. 1-4, 2013, p. 449-450. 
 
  ALEXANDRU, IOAN 
 
136. ***. Arte poetice la români: Ioan Alexandru - 
Cunoaşterea poetică. [Text publicat iniţial în Almanahul 
literar, 1975, editat de Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti]. În: 
Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 99-101. 
137. Gabanyi, Anneli Ute. Scena literară dezbinată din 
România. Creativitate artistică liberă sau instrument de 
educţie ideologică? A mers prea departe. În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
11/1979]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 265-274. 
138. Grosu, Monica . Profiluri literare în gestiunea 
timpului. În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O 
incursiune. [Se referă la Ioan Alexandru, la pag. 41-42]. Cluj-
Napoca : Eikon, 2013, p. 17-56. 
139. Stănescu, C. Lumină lină ... În: Cultura, 8, nr. 
46(450), 2013, p. 2. 
140. Ştefănescu, Alexandru. Gratuitatea poate fi 
tendenţioasă. În: Acolada, 7, nr. 12, 2013, p. 11. 
141. Ungureanu, Cornel. Ioan Alexandru, un poet pentru 
eternitatea cuvântului? [Ioan Alexandru, Imnele bucuriei, 
Bucureşti : Cartea Românească, 1973 ; Imnele Putnei, 
Bucureşti : Cartea Românească, 1985]. În: Vatra, 43, nr. 4-5, 
2013, p. 155-157. 
142. Ungureanu, Cornel. Poezia şi despărţirile : cazul 
Ioan Alexandru. În: Însemnări ieşene, 5, nr. 5, 2013, p. 54-57. 
 
  ALEXANDRU, RADU F. 
 
143. Morariu, Mircea. A 7 a. [Radu F. Alexandru, Teatru 
7, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Familia, 49, nr. 
2, 2013, p. 126-128. 
 
  ALEXE, GEORGE 
 
144. Damian, Theodor. La plecarea lui George Alexe. În: 
Oglinda literară, 12, nr. 135, 2013, p. 9023-9024. 
145. Damian, Theodor. La plecarea lui George Alexe. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, p. 190-192. 
 
  ALEXI, THEOCHAR 
 
146. Ceuca, Justin . Comedia din Transilvania (1848-
1918). Mişcarea de renaştere naţională. Iosif Vulcan, 
Theochar Alexi, Dionisie Stoica şi alţii. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 97-102. 
 
  ALIMĂNEŞTIANU, PIA 
 
147. Anca, Elena-Claudia. Jurnale din timpul ocupaţiei 
germane: Martha Bibescu, Pia Alimăneştianu, Elisabeta 
Odobescu, Lucia Ţenovici. În: Elena-Claudia Anca. 
Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 205-208. 
148. Anca, Elena-Claudia. O reprezentantă a "dinastiei 
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de pe Argeş": Pia Alimăneştianu. În: Elena-Claudia Anca. 
Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 208-215. 
149. Anca, Elena-Claudia. Voci confesive feminine din 
România interbelică. Pia Alimăneştianu. În: Elena-Claudia 
Anca. Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 153-155. 
 
  ALMĂJAN, ION MARIN 
 
150. Odangiu, Marian. Tentaţia perenităţii. [Fascinaţia 
ţinutului. Ion Marin Almăjan în dialog cu critica literară, 
Timişoara : David Press Print, 2013]. În: Orizont, 25, nr. 5, 
2013, p. 27. 
 
  ALMĂJAN, RODICA 
 
151. Popović, Virginia. Recenzii. [Rodica Almăjan, 
Învăţământul românesc din Voivodina, Novi Sad : ICRV 
[Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina]]. În: St. de 
Şt. şi Cult., 9, nr. 1, 2013, p. 161-162. 
 
  ALMOSNINO, GEORGE 
 
152. Abăluţă, Constantin. Fotoliul verde: un topos 
singular. [George Almosnino, Fotoliul verde : antologie de 
poezie 1971–1995, Piteşti : Paralela 45, 2013]. În: Bucureştiul 
Cultural, 8, nr. 129, 2013, online. 
153. Urian, Tudorel. Picături de existenţă. [George 
Almosnino, Fotoliul verde, Piteşti : Paralela 45, 2013]. În: 
Acolada, 7, nr. 10, 2013, p. 17. 
 
  ALUI GHEORGHE, ADRIAN 
 
154. -. Adrian Alui Gheorghe, Contribuţii la estetica 
umbrei, Editura Tracus Arte, 2012. În: Arca, 24, nr. 10-11-
12, 2013, p. 254-255. 
155. Alui Gheorghe, Adrian. Recurs la Kafka. O 
experienţă stranie (sau nu?) cu noua revistă lapunkt.ro. 
[Despre colaborarea lui Adrian Alui Gheorghe cu redactorii 
revistei lapunkt.ro]. În: Argeş, 13, nr. 2, 2013, p. 2. 
156. Bahna, Mioara . Adrian Alui Gheorghe: "Cucuta". 
[Iaşi : Tipo Moldova, 2011]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 10, 
2013, p. 28-29. 
157. Corneanu, Luminiţa. Cum se poate să se existe ceva 
ce nu există. [Adrian Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 24. 
158. Cubleşan, Victor. Urma. [Adrian Alui Gheorghe, 
Urma, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Steaua, 64, 
nr. 9-10, 2013, p. 71-72. 
159. Doman, Dumitru Augustin. "Urma" lui Adrian Alui 
Gheorghe, un altfel de roman al obsedantului deceniu. 
[Adrian Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Argeş, 13, nr. 8, 2013, p. 12. 
160. Dram, Constantin. Ideea de gurii sau giudeţul 
sufletului cu trupul. [Adrian Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti 
: Cartea Românească, 2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 
9, 2013, p. 75-77. 
161. Dulvac, Horia . Moartea literaturii se amână. 
[Adrian Alui Gheorghe, Contribuţii la estetica umbrei, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Ramuri, nr. 1-2, 2013, 
online. 
162. Lăzărescu, Rodica. O "erezie epică" - "urma". 
[Adrian Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 
176-178. 
163. Miheţ, Marius. Paşii de dincolo. [Adrian Alui 
Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 33, 2013, p. 11. 
164. Patraş, Antonio. Sus pe munte, sus pe munte, la 
Durău. [Turnurile Ocolaşului Mare : antologie a Grupului de 
la Durău, [Mircea A. Diaconu, Adrian Alui Gheorghe, Gellu 
Dorian,...] Iaşi : Timpul, 2012]. În: Secolul 21, nr. 7-12, 2013, 
p. 236-245. 
165. Purice, Oana. Supranaturalul: care pe care. [Adrian 
Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: Observator cultural, 13, nr. 438, 2013, p. 14. 
166. Radiu, Tania. Ne despărţim altfel de trecut? [Alui 
Gheorghe Adrian, Urma : roman, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: 22 [Douăzeci şi doi], 24, nr. 34, 2013, 
p. 14. 
167. Romila, Adrian G. Adrian G. Romila vă recomandă. 
[Adrian Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Conta, 13, 2013, p. 193-194. 
168. Romila, Adrian G. Scriitorul şi umbra operei sale. 
[Adrian Alui Gheorghe, Contribuţii la estetica umbrei, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, 
nr. 3, 2013, p. 99-100. 
169. Spiridon, Cassian Maria. Orice poet trebuie să 
rămână la entuziasmul vârstei de 33 de ani, atunci sinapsele 
pocnesc ca dopurile de şampanie. Dialog cu scriitorul Adrian 
Alui Gheorghe. [Interviu]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 7, 
2013, p. 17-22. 
170. Spiridon, Vasile. Aiudul fără ieşire. [Adrian Alui 
Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 6, 2013, p. 78-80. 
171. Spiridon, Vasile. Oferta promoţională '58. [Adrian 
Alui Gheorghe, Vasile Gârneţ, Liviu Georgescu, Născut în '58, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Ateneu, 50, nr. 4, 
2013, p. 16. 
172. Ştefănescu, Viorel. Urma lui Adrian Alui Gheorghe 
pe zăpada ficţiunii. [Adrian Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2013]. În: Dunărea de Jos, nr. 142, 2013, 
p. 47. 
173. Ursache, Magda. De la "estetica umbrei" la 
"enclavizarea literaturii". [Adrian Alui Gheorghe, Contribuţii 
la estetica umbrei, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 3, 2013, p. 8, 38. 
174. Ursache, Magda. "Un pământ numit Aiud". [Adrian 
Alui Gheorghe, Urma, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: Acolada, 7, nr. 10, 2013, p. 13. 
175. Vasiliu, Lucian. Adrian Alui Gheorghe. [Răspuns la: 
Chestionar cu accente ludice, formulat de Lucian Vasiliu]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 1-2, 2013, p. 42-46. 
176. Voncu, Răzvan. Un junimist (post)modern. [Adrian 
Alui Gheorghe, Contribuţii la estetica umbrei, Bucureşti : 
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Tracus Arte, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 4, 2013, p. 28. 
 
  AMARADIA, MIHAI 
 
177. Bârsilă, Mircea. Un debut de excepţie. [Mihai 
Amaradia, Poeme pentru cutia ta poştală, Timişoara : Brumar, 
2012]. În: Argeş, 13, nr. 6, 2013, p. 5. 
178. Neagoe, George. Doamna şi vagabondul. [Mihai 
Amaradia, Poeme pentru cutia ta poştală, Timişoara : Brumar, 
2012]. În: Cultura, 8, nr. 23(427), 2013, online. 
 
  AMARANDEI, GABRIEL 
 
179. Modreanu, Simona. Punct. [Gabriel Amarandei, 
Punctele lui Găbiluţă, Iaşi : Junimea, 2013]. În: Însemnări 
ieşene, 55, nr. 10, 2013, p. 18-21. 
 
  AMARIE, LUMINIŢA 
 
180. Bota, Ionel. Luminiţa Amarie între debutul ei şi 
voinţa de a fi. [Luminiţa Amarie, Lacrimile, dinţii albi ai 
durerii, Bucureşti : Eminescu, 2012]. În: Arca, 24, nr. 4-5-6, 
2013, p. 239-240. 
181. Nache Mamier, Angela. Între două lumi. [Luminiţa 
Amarie, Chintesenţa de a fi, Bucureşti : Editura Eminescu, 
2013]. În: Litere, 14, nr. 7-8, 2013, p. 43-44. 
 
  AMARIŢEI, ŞTEFAN 
 
182. Barbu, Marian . Febra imaginarului. [Ştefan 
Amariţei, Faldurile nopţii, Iaşi : Junimea, 2012]. În: Cronica,  
49, nr. 9-10, 2013, p. 42. 
183. Holban, Ioan. Pelerin în pustie. [Ştefan Amariţei, 
Faldurile nopţii, Iaşi : Junimea, 2012]. În: Luceafărul, nr. 1, 
2013, p. 8. 
184. Ilie, Emanuela. Amariţei, Ştefan. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 21-29. 
185. Ilie, Emanuela. Cărţile poeţilor ieşeni. Umbre şi 
lumini, între "Faldurile nopţii". [Ştefan Amariţei, Faldurile 
nopţii, Iaşi : Junimea, 2012]. În: Poezia. Revistă de cultură 
poetică, nr. 3, 2013, p. 232-234. 
186. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Ştefan Amariţei, 
Faldurile nopţii, Iaşi : Junimea, 2012]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 6, 2013, p. 185. 
 
  AMARU, BOGDAN 
 
187. ***. Dramaturgia originală în festival: "Goana după 
fluturi". [Despre cea de-a şasea ediţie a Festivalului naţional 
de dramaturgie cu titlul "Goana după fluturi" dedicat memoriei 
lui Bogdan Amaru]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 7, 2013, p. 
27. 
188. Ceuca, Justin . Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Relaţii interumane, relaţii 
sociale. Comedia de dragoste, comedia sentimentală, lirică. 
Bogdan Amaru, Camil Petrescu, V.I. Popa, G.M. 
Zamfirescu, Ion Slavici, Victor Eftimiu, Ion Creangă, Felix 
Aderca, Tudor Muşatescu. În:  Justin Ceuca. Aventura 
comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2013, p. 194-202. 
 
  AMĂRIUŢEI, CONSTANTIN 
 
189. Piţu, Luca . Adnotări la o misivă din Apus. [Scrisoare 
semnată de Constantin Amăriuţei]. În: Dacia literară, 24, nr. 
7-8, 2013, p. 50-53. 
 
  ANANIA, VALERIU 
 
190. Câmpan, Diana. Valeriu Anania - poetica 
înălţimilor. [Valeriu Anania, Memorii, Iaşi : Polirom, 2011]. 
În: Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 229-237. 
191. Cubleşan, Constantin. Pastorala ca eseu teologic 
(Bartolomeu Valeriu Anania). [Bartolomeu Valeriu Anania, 
Cartea deschisă a Împărăţiei. O însoţire liturgică pentru 
preoţi şi mireni. De la Betleemul Naşterii la Ierusalimul 
Învierii. Scrisori pastorale, Iaşi : Polirom, 2011]. În: Tribuna, 
12, nr. 251, 2013, p. 12-13. 
192. Popescu Topolog, Ion. Valeriu Anania: "Memorii", 
Editura Polirom, Iaşi, 2008. În: Ion Popescu Topolog. 
Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : Pastel, 
2013, p. 11-28. 
193. Rusu-Păsărin, Gabriela. Valeriu Anania - 
performarea lecturii şi lectura ca performanţă. [Valeriu 
Anania, Rotonda plopilor aprinşi, Bucureşti : Cartea 
Românească, 1983]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 6, 2013, p. 
21. 
194. Zărnescu, Constantin. Valeriu Anania şi "masa lui 
Brâncuşi". În: Scrisul Românesc, 11, nr. 2, 2013, p. 11. 
 
  ANCA, ALEXANDRU 
 
195. Cristofor, Ion. Alexandru Anca şi farmecul 
memoriilor. [Alexandru Anca, Ultimele convorbiri cu tatăl 
meu, Cluj-Napoca : Limes, 2012]. În: Cetatea culturală, 14, 
nr. 103, 2013, p. 19-20. 
 
  ANCA, RODICA 
 
196. Andreiţă, Ion. Un jurnal numit iubire. [Rodica Anca, 
Jurna Lamar, Târgovişte : Bibliotheca, 2011]. În: Litere, 14, 
nr. 1, 2013, p. 40, 45. 
 
  ANDONE, IRINA 
 
197. Ilie, Emanuela. Andone, Irina. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 29-32. 
 
  ANDRAŞCIUC, GHEORGHE 
 
198. Popa, Mircea. Prefaţă. În: Gheorghe Andraşciuc. 
Alexandru Ivasiuc sau "vocaţia speculaţiei teoretice". Cluj-
Napoca : Grinta, 2013, p. 5-9. 
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  ANDREESCU, DANIELA 
 
199. Lefter, Ion Bogdan. Texte pentru autocunoaştere. 
[Daniela Andreescu, Sub pomul de scorţişoară, Bucureşti : 
Herald, 2013]. În: Apostrof, 24, nr. 2, 2013, p. 13. 
 
  ANDREESCU, GABRIEL 
 
200. Borbely, Ştefan. Mecanisme de victimizare. [Gabriel 
Andreescu, Cărturari, opozanţi şi documente: manipularea 
Arhivei Securităţii, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Contemporanul, 
24, nr. 7, 2013, p. 5. 
201. Chiruţă, Răzvan. Gabriel Andreescu : "M-a şocat 
lipsa de interes faţă de insultarea omului care făcuse lucruri 
esenţiale pentru a dezvălui, în Occident, natura hâdă a 
regimului Ceauşescu". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură, 
9, nr. 385, 2013, p. 8-9. 
202. Christi, Aura . Existenţa prin cultură (I) . [Interviu]. 
În: Contemporanul, 24, nr. 12, 2013, p. 20-22. 
203. Ciotloş, Cosmin. Cum se dezbate o carte? [Gabriel 
Andreescu, Cărturari, opozanţi şi documente. Manipularea 
Arhivei Securităţii, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 
45, nr. 6, 2013, p. 7. 
204. Creţu, Bogdan. Moştenirea Securităţii: manipularea 
arhivelor (I). [Gabriel Andreescu, Cărturari, opozanţi şi 
documente. Manipularea Arhivei Securităţii, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Contemporanul, 24, nr. 11, 2013, p. 14. 
205. Creţu, Bogdan. Moştenirea Securităţii: manipularea 
arhivelor (II). [Gabriel Andreescu, Cărturari, opozanţi şi 
documente. Manipularea Arhivei Securităţii, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Contemporanul, 24, nr. 12, 2013, p. 18-19. 
206. Ghiţulete, Dragoş. Dosarele Securităţii şi "destinul 
interpretărilor". [Gabriel Andreescu, Cărturari opozanţi şi 
documente, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Mozaicul, 26, nr. 4, 2013, 
p. 21. 
207. Morariu, Mircea. Cărturari, opozanţi şi documente - 
manipularea Arhivei Securităţii. [Gabriel Andreescu, 
Cărturari, opozanţi şi documente : manipularea Arhivei 
Securităţii, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Familia, 49, nr. 3, 2013, 
p. 52-54. 
208. Nemoianu, Virgil. Din nou despre victime şi vinovaţi. 
[Gabriel Andreescu, Cărturari, opozanţi şi documente. 
Manipularea Arhivei Securităţii, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 25-27. 
209. Răsuceanu, Andreea. Recursul la arhive. [Gabriel 
Andreescu, Cărturari, opozanţi şi documente : manipularea 
Arhivei Securităţii, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Bucureştiul 
Cultural, 8, nr. 122, 2013, online. 
210. Rogozanu, C. Cum a manipulat Securitatea şi cum a 
fost manipulată moştenirea ei. [Gabriel Andreescu, Cărturari, 
opozanţi şi documente. Manipularea Arhivei Securităţii, Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: Suplimentul de cultură, 9, nr. 387, 2013, p. 
11. 
211. Simuţ, Ion . Agenţi de influenţă, cu sau fără voie. 
[Gabriel Andreescu, Cărturari, opozanţi şi documente. 
Manipularea Arhivei Securitatii, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 6(410), 2013, online. 
 
  ANDREESCU, VAL  
 
212. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Val Andreescu, 
Învierea pământeană, Iaşi : PIM, 2013]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 7, 2013, p. 190. 
 
  ANDREI, PETRUŞ 
 
213. -. Panoramic editorial. [Petruş Andrei, Şi vremea nu 
mă vremuieşte..., Bârlad : Sfera, 2011]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 8, 2013, p. 183. 
214. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Petruş Andrei]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 7-8, 2013, p. 59-62. 
 
  ANDREI, STAN M. 
 
215. Necula, Ionel . Adnotări la poezia lui Stan M. Andrei. 
În: Porto-Franco, nr. 206, 2013, online. 
 
  ANDREI ŞAGUNA, MITROPOLIT AL 
TRANSILVANIEI 
 
216. Grama, Remus. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna. În: 
Cetatea culturală, 14, nr. 106, 2013, p. 14-18. 
 
  ANDRIESCU, ALEXANDRU  
 
217. Tomoioagă, Anca. Vocaţia sacră a poeziei. 
[Alexandru Andriescu, Psalmii în literatura română, Iaşi : 
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2004]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 5, 2013, p. 23-24. 
 
  ANDRIESCU, RADU 
 
218. Ilie, Emanuela. Andriescu, Radu. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 32-41. 
 
  ANDRIŞAN, CRISTINA 
 
219. Leonte, Carmelia. Prima verba. Cristina Andrişan. 
În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 3, 2013, p. 247-248. 
 
  ANDRIŢOIU, ALEXANDRU 
 
220. Grosu, Monica . Alexandru Andriţoiu în caligrafia 
expansiunilor temperate. În: Monica Grosu. Literatura 
Apusenilor. O incursiune. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 108-
113. 
221. Opriţă, Mircea. Când poeţii se distrează. În: Curtea 
de la Argeş, 4, nr. 5, 2013, p. 22. 
222. Voncu, Răzvan. Panoramic poetic. Vinul şi lirica 
anilor '60-'80. În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului 
în România. [Se referă la Al. Andriţoiu, la pag. 371-372]. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 363-376. 
 
  ANDRONESCO, NICHOLAS 
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223. Miu, Constantin. O poetică a eternităţii. [Nicholas 
Andronesco, Eternitatea, cartea I, Stamford, Conneticut, USA 
: Lumina, 2013 şi Constanţa : Ex Ponto, 2013]. În: Ex Ponto, 
11, nr. 4, 2013, p. 149-150. 
 
  ANDRU, VASILE 
 
224. Cevei, Patricia Lidia. Yaatra - Jurnal iniţiatic în 
India. [Vasile Andru, Yaatra - Jurnal iniţiatic în India, 
Bucureşti : Editura Herald, 2012; articolul este semnat Patricia 
Lidia]. În: Hyperliteratura, 2013, online. 
225. Opriţă, Mircea. Cerul între telescop şi meditaţie. 
[Vasile Andru, Stimaţi zburători, bine aţi venit!, Vatra, 1985]. 
În: Curtea de la Argeş, 4, nr. 2, 2013, p. 23. 
226. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Vasile Andru]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 9-10, 2013, p. 37-41. 
 
  ANDRUCOVICI, TAMARA 
 
227. Sterom, Victor. Breviar. [Tamara Andrucovici, Tu ai 
palma cât o ţară, Piteşti : Paralela 45, 2010]. În: Oglinda 
literară, 12, nr. 138, 2013, p. 9264. 
 
  ANGELESCU, SILVIU 
 
228. Boldea Iulian . Concepte şi imagini critice. În: 
Apostrof, 24, nr. 4, 2013, p. 26-27. 
 
  ANGHEL, AUREL 
 
229. Damian, Titi. Aurel Anghel (23 iunie 1938). În: Titi 
Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). Slobozia 
: Helis, 2013, p. 9-16. 
 
  ANGHEL, DIMITRIE 
 
230. Ceuca, Justin . Comedia poetică. Mihail Sebastian, 
M.R. Paraschivescu, Şt. O. Iosif - D. Anghel, A. Maniu-
Scarlat Froda, G.M. Zamfirescu, V.A. Urechia, C. 
Moldovanu, D. Nanu, Nicola Ottescu. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 118-128. 
231. Necula, Ionel . Dimitrie Anghel sub reactivii 
torturilor rafinate. În: Porto-Franco, nr. 200, 2013, online. 
232. Staicu-Buciumeni, Neculai I. Nasc şi la Buciumeni 
oameni. În: Porto-Franco, nr. 209, 2013, online. 
233. Vasilache, Simona. Profesori şi poeţi. [Dimitrie 
Anghel, Şt. O. Iosif, Caleidoscopul lui A. Mirea]. În: România 
literară, 45, nr. 38, 2013, p. 14. 
234. Voncu, Răzvan. Un islamic: Dimitrie Anghel. În: 
Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 224-227. 
 
  ANGHEL, DUMITRU 
 
236. Sterom, Victor. Dumitru Anghel : Recensa Rediviva. 
[Dumitru Anghel, Recensa Rediviva, Brăila : Zeit, 2011]. În: 
Oglinda literară, 12, nr. 137, 2013, p. 9205. 
 
  ANGHEL, IRINA 
 
237. Pătraşcu, Lucia. Irina Anghel - Momentul eu-lui 
propriu. [Irina Anghel, Momentul eu-lui propriu, Brăila : Zeit, 
2012]. În: Oglinda literară, 12 , nr. 144, 2013, p. 9706. 
238. Pătraşcu, Lucia. Irina Anghel - 
Momentul eu-lui propriu. [Irina Anghel, 
Momentul eu-lui propriu, Brăila : Zeit, 2012]. În: Cronica, 49, 
nr. 9-10, 2013, p. 19. 
239. Toderiţă, Ioan. Momentul eului, de Irina Anghel. 
[Irina Anghel, Momentul eu-lui propriu, Brăila : Zeit, 2012]. 
În: Oglinda literară, 12, nr. 138, 2013, p. 9269. 
 
  ANGHEL, MIREL 
 
240. Neagoe, George. Arghezi: o biografie aproape 
completă. [Mirel Anghel, Viaţa lui Tudor Arghezi, Bucureşti : 
Pro Universitaria, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 13(417), 2013, p. 
12. 
241. Simuţ, Ion . Arghezologie 2. O biografie. [Mirel 
Anghel, Viaţa lui Tudor Arghezi, Bucureşti : ProUniversitaria, 
2012]. În: Cultura, 8, nr. 22(426), 2013, online. 
242. Vasile, Corneliu. Descoperiri în biografia 
argheziană. [Mirel Anghel, Viaţa lui Tudor Arghezi, Bucureşti 
: ProUniversitaria, 2012]. În: Mozaicul, 26, nr. 9, 2013, p. 14. 
 
  ANGHEL, PAUL 
 
243. Gabanyi, Anneli Ute. Ancheta despre literatura 
anilor 1960 a revistei Luceafărul, supusă criticilor. În: 
Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-
literare în timp real. [Referire la felul în care a fost comentată 
ancheta din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970; Paul Anghel îşi 
exprimă opinia în Contemporanul, nr. 42, 16 octombrie 1970, 
în articolul Critică şi nepărtinire critică]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 82-83. 
244. Gabanyi, Anneli Ute. La Conferinţa naţională a 
scriitorilor români. Noul consiliu de conducere. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
7/1981]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 311-312. 
245. Gabanyi, Anneli Ute. Conflictele din lumea literară 
se înteţesc. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report/4, Radio Free Europe Research, 5 martie 1981; referire 
la sprijinul deschis pe care N. Ceauşescu l-a acordat scriitorilor 
"dogmatici-naţionalişti": Eugen Barbu, Adrian Păunescu, Ion 
Lăncrănjan, Paul Anghel, Nichita Stănescu etc.]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 299-304. 
246. Gabanyi, Anneli Ute. Conflictele din lumea literară 
se înteţesc. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report/4, Radio Free Europe Research, 5 martie 1981; referire 
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la Paul Anghel, la pag. 302]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 299-304. 
247. Gabanyi, Anneli Ute. O cauză bună susţinută cu 
argumente nepotrivite. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Despre 
articolul Genul confuz, publicat de Paul Anghel în 
Contemporanul, nr. 43 din 23 octombrie 1970]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 87-88. 
248. Gabanyi, Anneli Ute. Polemici despre aspecte 
fundamentale din literatura română. În:  Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Despre controversa pe tema evaluării comparative a 
literaturii din perioada dogmatică şi cea liberală (1950-1960); 
această controversă s-a disputat între Paul Anghel pe de o 
parte şi Alexandru Ivasiuc, G. Dimisianu, Matei Călinescu, 
Corneliu Ştefanache şi Mihai Ungheanu]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 106-110. 
 
  ANGHEL, VALERIU 
 
249. Dinutz, Mircea. Să dăm cititorului ce se cuvine! În: 
Pro Saeculum, 12, nr. 1-2, 2013, p. 88. 
250. Moise, Nicoleta. Valeriu Anghel la 75 de ani. În: Pro 
Saeculum, 12, nr. 1-2, 2013, p. 87-88. 
 
  ANGHELESCU, MIRCEA 
 
251. Ciotloş, Cosmin. Locuri fără memorie . [Mircea 
Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi închisoarea, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: România literară,  
45, nr. 22, 2013, p. 7. 
252. Cubleşan, Constantin. Istoria literaturii române 
carcerale. [Mircea Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi 
închisoarea, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Argeş, 
13, nr. 7, 2013, p. 12-13. 
253. Goldiş, Alex. Închisoarea la români. [Mircea 
Anghelescu, Poarta neagră, Scriitorii şi închisoarea, 
Bucureşti : Cartea românească, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
24(428), 2013, online. 
254. Goldiş, Alex. Mircea Anghelescu şi "istoriile 
apocrife". În: Alex Goldiş. Sincronizarea criticii româneşti 
postbelice în deceniile opt şi nouă - teorii, metode, critici. [M. 
Anghelescu, Mistificţiuni, 2008]. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 127-130. 
255. Manole, Cristina. Patru autori români. [Mircea 
Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi închisoarea, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 421, 2013, p. 19. 
256. Mănucă, Dan. Între mistificare şi carceră. [Mircea 
Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi închisoarea, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 12, 2013, p. 92-94. 
257. Neagoe, George. Textul şi realitatea. [Mircea 
Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi închisoarea, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
20(424), 2013, p. 11. 
258. Patraş, Antonio. Închisoarea noastră cea de toate 
zilele. [Mircea Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi 
închisoarea, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
Dilemateca, 8, nr. 87, 2013, p. 24. 
259. Stănescu, C. O istorie a întâlnirilor ratate…. [Mircea 
Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi închisoarea, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
40(444), 2013, online. 
260. Vidruţiu, Cristina. Scriitorii şi închisoarea. [Mircea 
Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi închisoarea, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Steaua, 64, nr. 11-
12, 2013, p. 39-40. 
261. Zub, Alexandru. Un topos ineluctabil : scriitorii şi 
recluziunea. [Mircea Anghelescu, Poarta neagră. Scriitorii şi 
închisoarea, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 9, 2013, p. 52-53. 
 
  ANGHELESCU, NADIA 
 
262. Anghelescu, Nadia. Mic jurnal de amintiri. [Text 
memorialistic]. În: Dilemateca, 8, nr. 85, 2013, p. 29-31. 
263. Ciobanu, Radu . Între două culturi. [Nadia 
Anghelescu, Mic jurnal cu amintiri, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Orizont, 25, nr. 11, 2013, p. 14. 
264. Ciotloş, Cosmin. Radiografia unui destin. [Nadia 
Anghelescu, Mic jurnal de amintiri, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 31, 2013, p. 7. 
265. Neagoe, George. Jurnal de criză. [Nadia Anghelescu, 
Mic jurnal cu amintiri, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
30(434), 2013, p. 7. 
266. Sora, Simona. Secretele vizibilului. [Nadia 
Anghelescu, Mic jurnal cu amintiri, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Dilema veche, X, nr. 506, 2013, p. 18. 
267. Zamfir, Mihai . Amintiri pioase. [Nadia Anghelescu, 
Mic jurnal cu amintiri, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 35, 2013, p. 3. 
 
  ANGHELESCU, ŞERBAN 
 
268. Mihăilescu, Vintilă. Despre buna folosinţă a 
folclorului. Ţăranii sunt o clasă care nu vorbeşte, este 
vorbită. [Şerban Anghelescu, Farmecul discret al etnologiei, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 509, 
2013, p. 3. 
 
  ANGHELUŞ, ION ALEXANDRU 
 
269. Pricop, Ion Gheorghe. Ion Alexandru Angheluş - Un 
destin creator tragic. În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 
20-22. 
 
  ANTIM IVIREANUL, MITROPOLIT 
 
270. Crăciunescu, Alexandra. Recenzii şi note 
bibliografice. [Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, Bucureşti : 
Editura Basilica, 2011]. În: Limba română, 62, nr. 1, 2013, p. 
113. 
271. Vintilescu, Virgil. Antim Ivireanul. În: Virgil 
Vintilescu.  Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 76-95. 
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  ANTIP, FELICIA  
 
272. ***. In memoriam. Felicia Antip. În: Apostrof, 24, nr. 
3, 2013, p. 2. 
273. Lupşa, Marinela. Southern American writers and 
their reception in Romania. [Se referă şi la Felicia Antip]. În: 
Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 2, 2013, p. 125-136. 
 
  ANTOHI, SORIN 
 
274. ***. Eveniment editorial la Bookfest cu Sorin Antohi. 
În: Secolul 21, nr. 1-6, 2013, p. 174-178. 
 
  ANTON, ION 
 
275. Bantoş, Ana. Punctul de vedere ca punct de sprijin 
(Ion Anton). În: Ana Bantoş. Literatura basarabeană şi 
modelele literare europene. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 153-157. 
 
  ANTON, RUXANDRA 
 
276. ***. Premiile USR. Filiala Sud-Est. [Premiul pentru 
poezie, 2011, i-a fost acordat Ruxandrei Anton şi lui Virgil 
Costiuc]. În: Antares, 15, nr. ianuarie-februarie-martie, 2013, 
p. 2. 
 
  ANTON, VASILE 
 
277. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Vasile Anton, Cum 
să scriu un eseu... , Iaşi : PIM, 2011]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 3, 2013, p. 188. 
 
  ANTONESCU, ANA  
 
278. Crâznic, Oliviu. Ana Antonescu şi noua serie a 
Colecţiei de Povestiri Ştiinţifico-Fantastice Anticipaţia (nr. 
1-6). În: EgoPhobia, 38, 2013, online. 
 
  ANTONESEI, LIVIU 
 
279. Cubleşan, Constantin. Povestirea ca exerciţiu de 
rafinament. [Liviu Antonesei, Victimele inocente şi colaterale 
ale unui sângeros război cu Rusia, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 11, 2013, p. 9. 
280. Cubleşan, Constantin. Povestirea ca exerciţiu de 
rafinament. Liviu Antonesei. În: Constantin Cubleşan. 
Lectura - profesiune şi delectare. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, 
p. 15-20. 
281. Diniţoiu, Adina. O antologie de autor - Liviu 
Antonesei. [Liviu Antonesei, Un taur în vitrina de piatră 
(antologie lirică 1977-2012), Iaşi : Adenium, 2013]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 422, 2013, p. 14. 
282. Gheorghe, Mircea. Enigmele lui Liviu Antonesei. În: 
Oglinda literară, 12, nr. 134, 2013, p. 8909. 
283. Holban, Ioan. Ultimul criterionist. Liviu Antonesei - 
60. În: Dacia literară, 24, nr. 7-8, 2013, p. 113-121. 
284. Ilie, Emanuela. Antonesei, Liviu. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 41-53. 
285. Ilie, Emanuela. Raftul cărţilor de poezie. Liviu 
Antonesei, Poveşti filosofice cretane şi alte poezii din insule. 
Poeme inedite, Bucureşti : Herg Benet, 2012. În:  Poezia. 
Revistă de cultură poetică, nr. 3, 2013, p. 230. 
286. Maximinian, Menuţ. Când viaţa devine vers. [Liviu 
Antonesei, Un taur în vitrina de piatră. Antologie lirică (1977-
2012), Iaşi : Adenium, 2013]. În: Mişcarea literară, 12, nr. 2, 
2013, p. 110. 
287. Maximinian, Menuţ. Liviu Antonesei - "Bunica m-a 
învăţat să citesc şi să scriu, pe la cinci ani, pe Biblie". 
[Interviu]. În: Mişcarea literară, 12, nr. 2, 2013, p. 91-93. 
288. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Liviu Antonesei, Victimile inocente şi colaterale ale unui 
sângeros război cu Rusia, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Familia, 
49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
289. Moldovan, Ioan. Replay @ Forward. [Liviu 
Antonesei, Un taur în vitrina de piatră, Iaşi : Adenium, 2013]. 
În: Familia, 49, nr. 7-8, 2013, p. 29. 
290. Petria, Alexandru. Antonevrozele firescului. [Liviu 
Antonesei, Un taur în vitrina de piatră (antologie lirică, 1977-
2012), Iaşi : Adenium, 2013]. În: Tribuna, 12, nr. 258, 2013, p. 
36. 
291. Vakulovski, Mihail. Antologia lirică din vitrina lui 
Liviu Antonesei. [Liviu Antonesei, Un taur în vitrina de 
piatră, Iaşi : Adenium, 2013]. În: Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 
51-52. 
292. Vakulovski, Mihail. "Un taur în vitrina de piatră". 
Interviu cu Liviu Antonesei. În: Astra : Literatură, arte şi 
idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-336), 2013, p. 40-43. 
293. Vasile, Corneliu. Liviu Antonesei - poezie în decor 
exotic. [Liviu Antonesei, Poveşti filosofice cretane şi alte 
poezii din insule, Bucureşti : Herg Benet Publishers, 2012]. În: 
Litere,  14, nr. 4, 2013, p. 33-34. 
 
  ANTONIE, AUREL  
 
294. Diaconu, Nicolae. A&A, adică Aurel Antonie . În: 
Caietele Columna, 14, nr. 1, 2013, p. 21. 
295. Miu, Florea. Casa dintre cuvinte. [Aurel Antonie, 
Castelul, Târgu Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 
2012]. În: Ramuri, nr. 1-2, 2013, online. 
 
  ANTONIU, CORNELIU 
 
296. Aldulescu, Radu. Poezia şi biografia. [Corneliu 
Antoniu, Strada portului, Iaşi : Tipo Moldova, 2012]. În: 
Luceafărul, nr. 3, 2013, p. 15. 
 
  ANUŢA, CĂTĂLIN 
 
297. Ilie, Emanuela. Anuţa, Cătălin. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 53-54. 
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Dimitrie Bolintineanu. În: Ex Ponto, 11, nr. 1, 2013, p. 83-84. 
990. Varga, Dragoş. Experienţe româneşti ale 
bilingvismului creator. [Dumitru Chioaru, Bilingvismul 
creator, Cluj-Napoca : Limes, 2013; se referă şi la D. 
Bolintineanu cu vol. Brises d'Orient, apărut în 1866]. În: 
Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 45-48. 
991. Voncu, Răzvan. Setea orientalului Bolintineanu. În: 
Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 109-120. 
 
  BOLLIAC, CEZAR  
 
992. Cubleşan, Constantin. Cezar Bolliac - omul 
campaniilor de presă. În: Rev. Română de Ist. a Presei, 7, nr. 
1, 2013, p. 175-179. 
993. Dogaru, Bogdan Constantin. Francmasoni în 
fruntea Arhivelor Statului. În: Oglinda literară, 12, nr. 134, 
2013, p. 8898-8899. 
 
  BONEA, MARIA 
 
994. Mărcan, Livia. Maria Bonea - poezia iubirii şi-a 
înţelepciunii. [Maria Bonea, Ecouri peste arc de timp, Baia 
Mare : Editura Maria Montessori, 2006]. În: Caiete Silvane, 9, 
nr. 97, 2013, p. 11. 
995. Mărcan, Livia. Nevoia de copilărie. [Maria Bonea, 
Copilăria, sunet sublim, Baia Mare : Eurotip, 2008]. În: Nord 
literar, 11, nr. 2, 2013, p. 5. 
996. Şalapa, Dan. Copilăria - o grădină perpetuă. [Maria 
Bonea, Ca un copil inspir parfumul din grădină, Cluj-Napoca 
: Risoprint, 2012]. În: Mişcarea literară, 12, nr. 2, 2013, p. 
114-115. 
997. Timoceanu, Grigore. Surpriza numită Maria Bonea. 
În: Argeş, 13, nr. 10, 2013, p. 19. 
 
  BORBELY, ŞTEFAN 
 
998. Christi, Aura . Tribul nietzscheenilor. [Omagiu]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 10, 2013, p. 18. 
999. Teodorescu, Adriana. Un capitol din viaţa mea. 
[Omagiu]. În: Contemporanul, 24, nr. 10, 2013, p. 16-17. 
 
  BORCILĂ, MIRCEA 
 
1000. Popescu-Dumitru, Radu. Scara. [Scrisoare deschisă 
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cu adresarea Domnului Mircea Borcilă; se referă în principal 
la Oana Boc]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 3, 2013, p. 10. 
1001. Popescu-Dumitru, Radu. Scara (II). [Scrisoare 
deschisă cu adresarea Domnului Mircea Borcilă; se referă în 
principal la Oana Boc]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 4, 2013, 
p. 10. 
 
  BORDEIANU, TITUS CONSTANT 
 
1002. Bordeianu, Titus Constant. Autorul despre sine. În: 
Titus Constant Bordeianu. Armonie în haos. Poezie 
filosofică şi religioasă. Bucureşti : Semne, 2013, p. 281-283. 
1003. Popescu, Florentin. Prefaţă. În: Titus Constant 
Bordeianu. Armonie în haos. Poezie filosofică şi religioasă. 
[Prefaţă de Florentin Popescu, studiu post-scriptum de prof. dr. 
Antoneta Stoica]. Bucureşti : Semne, 2013, p. 5-9. 
1004. Stoica, Antoneta. Spaţiu-timp şi spaţio-temporalitate 
în poezia filosofică şi religioasă a lui Titus Constant 
Bordeianu. În: Titus Constant Bordeianu. Armonie în haos. 
Poezie filosofică şi religioasă. [Prefaţă de Florentin Popescu ; 
studiu post-scriptum de Antoneta Stoica]. Bucureşti : Semne, 
2013, p. 211-280. 
 
  BORŞA, IOAN  
 
1005. Maximinian, Menuţ. Când universul îţi şopteşte... 
[Ioan Borşa, Şoaptele universului, Bistriţa : Karuna, 2012]. În: 
Mişcarea literară, 12, nr. 1, 2013, p. 127. 
 
  BORZ, TEODOR 
 
1006. Cistelecan, Alexandru. Teodor Borz. [Teodor Borz, 
Colivii, Târgu Mureş : Ardealul, 2011]. În: Vatra, 43, nr. 4-5, 
2013, p. 176-179. 
1007. Kocsis, Francisko. Un mare iubitor de nuanţe. 
[Teodor Borz, Colivii, Târgu-Mureş : Ardealul, 2011]. În: 
Vatra, 43, nr. 4-5, 2013, p. 28-31. 
 
  BOSTAN, GRIGORE C. 
 
1008. Popescu-Sireteanu, Ion. Scriitorul, profesorul şi 
cărturarul bucovinean Grigore C. Bostan. În: Analele 
Bucovinei, 20, nr. 1, 2013, p. 13-20. 
 
  BOŞCA-MĂLIN, EMIL 
 
1009. Crăciun, Icu. Câteva comentarii la Jurnalul de 
adolescenţă şi tinereţe (1926-1930) al lui Emil Boşca-Mălin. 
În: Mişcarea literară, 12, nr. 2, 2013, p. 122-126. 
1010. Crăciun, Icu. Emil Boşca-Mălin (1913-1976). În: 
Mişcarea literară, 12, nr. 2, 2013, p. 120-122. 
 
  BOT, IOANA 
 
1011. Cârstina Pădureţu, Sanda. Biografia ideii de 
intertextualitate. În: Sanda Cârstina Pădureţu. Intertext şi 
naraţiune în poetica primelor romane româneşti. [La pag. 
175-179, se referă la Ioana Bot, Preliminarii teoretice, în 
Eminescu şi lirica românească de azi, Cluj-Napoca : Dacia, 
1990]. Cluj-Napoca, 2013, p. 175-181. Universitatea Babeş-
Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. 
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
1012. Dinu, Maria. Eminescu ascuns fratelui meu. [Ioana 
Bot, Eminescu explicat fratelui meu, Bucureşti : Art, 2012]. În: 
Ramuri, nr. 4, 2013, online. 
1013. Horvat, Săluc. Eugen Simion, editor al 
manuscriselor lui Eminescu. [Eugen Simion - 80 ; se referă şi 
la Ioana Bot, care a contestat valoarea ediţiei Manuscriselor 
lui Eminescu]. În: Nord literar, 11, nr. 5, 2013, p. 4. 
1014. Munteanu, Cornel. Lecturi eminesciene plurale. 
[Ioana Bot, Eminescu explicat fratelui meu, Bucureşti : Art, 
2012]. În: Familia, 49, nr. 2, 2013, p. 31-35. 
1015. Săndulescu, Al. Teroarea între poezie şi rugăciune. 
[Lena Constante, Evadarea tăcută : 3000 de zile singură în 
închisorile din România ; ediţie îngrijită, studiu introductiv şi 
note de Ioana Bot. Bucureşti : Humanitas, 2013; Lena 
Constante, Evadarea imposibilă : penitenciarul politic de 
femei Miercurea-Ciuc : 1957-1961 ; ediţie îngrijită, studiu 
introductiv şi note de Ioana Bot. Bucureşti : Humanitas, 2013]. 
În: Apostrof, 24, nr. 12, 2013, p. 18-19. 
 
  BOT, NICOLAE 
 
1016. Ursache, Petru. Sacralitatea cotidianului. [Nicolae 
Bot, Studii etnologice, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2008]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 5, 2013, p. 152-154. 
 
  BOTA, GABRIEL 
 
1017. Petraş, Irina. Despre ploi şi Celălalt. [Gabriel Bota, 
Nu mă numesc Eu!, Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: România 
literară, 45, nr. 31, 2013, p. 6. 
 
  BOTA, HANNA 
 
1018. Mozoru, Cristian-Paul. Împreună cu Yerutonga prin 
astăzi-ieri. [Hanna Bota, Poeme pentru Yerutonga: epistole 
exotice din Vanuatu, Timişoara : Brumar, 2010]. În: Tribuna, 
12, nr. 263, 2013, p. 5. 
1019. Petraş, Irina. Hanna Bota. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. [Hanna Bota, Jurnal de 
antropolog, 2011]. Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 
129-131. 
1020. Soare, Ion. O scrisoare "exotică" - Hanna Bota, în 
interpretarea unui critic literar asemănător : Emil 
Lungeanu. [Emil Lungeanu, Omul exotic. Odiseea literară a 
Hannei Bota. Studiu critic în cinci tablouri mitologice, 
Bucureşti : Betta, 2013]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, 
p. 164-166. 
 
  BOTEANU, EUGENIA 
 
1021. Galben, Cornel. Breviar editorial. [Eugenia Boteanu, 
Blestemul casei, Bacău : Corgal Press, 2013]. În: Pro 
Saeculum, 12, nr. 5-6, 2013, p. 209-210. 
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  BOTEZ, ADRIAN 
 
1022. Mocanu, Cătălin. Adrian Botez, "La prohodul 
bradului" - re-găsirea autenticităţii egoului prin extincţia 
lumii. [Adrian Botez, La prohodul bradului, Râmnicu Sărat : 
Rafet, 2013]. În:  Oglinda literară, 12, nr. 143, 2013, p. 9647. 
1023. Stancu, Constantin. Când telefoanele sună în gol... 
[Adrian Botez, La prohodul bradului, Râmnicu Sărat : 
RAFET, 2013]. În: Cetatea culturală, 14, nr. 110, 2013, p. 75-
77. 
 
  BOTEZ, ALICE 
 
1024. Anca, Elena-Claudia. Dialogul cu divinitatea. Alice 
Botez şi dimensiunea sacră a fantasticului. În: Elena-
Claudia Anca. Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca 
: Ecou Transilvan, 2013, p. 316-321. 
1025. Anca, Elena-Claudia. Prezenţe feminine şi toposuri 
simbolice în România interbelică. În: Elena-Claudia Anca. 
Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 316-321. 
1026. Anca, Elena-Claudia. Voci confesive feminine din 
România interbelică. Alice Botez. În: Elena-Claudia Anca. 
Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 171-175. 
1027. Burţa-Cernat, Bianca. Alice Botez. În: Rev. de ist. şi 
t. lit., 7, nr. 1-4, 2013, p. 363-369 . 
 
  BOTEZ, MIHAI 
 
1028. Manolescu, Nicolae. Câteva observaţii personale. În: 
România literară, 45, nr. 7, 2013, p. 3. 
 
  BOTEZATU, PETRU 
 
1029. Damian, Titi . Petru Botezatu (26 decembrie 1984) . 
În: Titi Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). 
Slobozia : Helis, 2013, p. 25-30. 
 
  BOTIŞ, RADU  
 
1030. Rotaru, Mihaela. Rugăciune în versuri ... ca tămâia 
înaintea ta. [Radu Botiş, ... Cu tămâia înaintea Ta, Baia Mare 
: Ariadna, 2002]. În: Nord literar, 11, nr. 7-8, 2013, p. 5. 
 
  BOTIŞ-CIOBANU, MARIA 
 
1031. Grosu, Monica. Profiluri literare în gestiunea 
timpului. În: Monica Grosu . Literatura Apusenilor. O 
incursiune. [Se referă la Maria Botiş-Ciobanu, la pag. 33-37]. 
Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 17-56. 
 
  BOTTA, DAN 
 
1032. Botez, Adrian. Doi fraţi poeţi - două destine. 
Elemente eminesco-romantice, în opera poetică a fraţilor 
Dan şi Emil Botta. În: Cetatea culturală, 14, nr. 112, 2013, p. 
121-128. 
1033. Ciocârlie, Alexandra Maria. Dan Botta - "Alkestis". 
În: Alexandra Maria Ciocârlie. Ecouri ale clasicismului 
greco-latin în literatura română. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 172-177. 
1034. Popa, Andra Florina. Dan Botta - lirica postumă sau 
eliberarea de ermetism. În: Transilvania, 41, nr. 8, 2013, p. 
29-40. 
1035. Popa, Andra Florina. Mărcile stilistice ale formulei 
teatrale practicate de Dan Botta. În: Transilvania, 41, nr. 7, 
2013, p. 35-39. 
 
  BOTTA, EMIL 
 
1036. Achim, George. Alexandrinism şi conştiinţă a crizei 
la Emil Botta. În: Poesis, 24, nr. 1-2-3, 2013, p. 69-72. 
1037. Botez, Adrian. Doi fraţi poeţi - două destine. 
Elemente eminesco-romantice, în opera poetică a fraţilor 
Dan şi Emil Botta. În: Cetatea culturală, 14, nr. 112, 2013, p. 
121-128. 
1038. Ghilimescu, Ion Ştefan. Emil Botta, un ésprit fort. 
[Rubrica Eseu]. În: Argeş, 13, nr. 11, 2013, p. 15; 23. 
1039. Stănescu, Bogdan-Alexandru. Opera lui Emil Botta : 
ars moriendi. În: Poesis Internaţional, 3, nr. 12, 2013, p. 29-
33. 
1040. Stănescu, C. Marii singuratici. În: Cultura, 8, nr. 
44(448), 2013, p. 2; 11. 
1041. Stoiciu, Liviu Ioan. Semeţia singurătăţii la Emil 
Botta. [Emil Botta, Un dor fără saţiu, Bucureşti : Editura 
Eminescu, 1976]. În: Contemporanul, 24, nr. 11, 2013, p. 35. 
 
  BOŢULESCU DE MĂLĂIEŞTI, VLAD 
 
1042. Timotin, Emanuela; Timotin, Andrei. La 
terminologie politique dans les gloses de l' Histoire 
universelle (1763) traduite par Vlad Boţulescu. În: Revue des 
études sud-est européennes, 51, nr. 1-4, 2013, p. 159-174. 
 
  BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN 
 
1043. Munteanu, Bogdan. Regal. [Zoltan Bõszõrményi, 
Regal, Timişoara : Brumar, 2013]. În: Hyperliteratura, 2013, 
online. 
1044. Odangiu, Marian. Biografie şi ficţiune. [Zoltán 
Bõszõrmenyi, Regal, Timişoara : Brumar, 2013]. În: Orizont, 
25, nr. 12, 2013, p. 14. 
1045. Varga, Melinda. "A valóság vézna vásznán kokain" : 
Böszörményi Zoltán Katedrális az örök télnek címû 
verseskötetérõl. În: Várad, 12, nr. 11, 2013, online. 
 
  BRAD, ALEXANDRU 
 
1046. Grosu, Monica. Profiluri literare în gestiunea 
timpului. În: Monica Grosu . Literatura Apusenilor. O 
incursiune. [Se referă la Alexandru Brad, la pag. 38-41]. Cluj-
Napoca : Eikon, 2013, p. 17-56. 
 
  BRAD, ION 
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1047. Buzaşi, Ion. "Ci tu citeşti scrisori din roase plicuri". 
[Ion Brad, De dragoste în ani de zbucium. 1947-1955, Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012]. În: România literară, 
45, nr. 9, 2013, p. 4. 
1048. Buzaşi, Ion. Laudatio – discurs rostit cu prilejul 
decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Dlui Ion Brad, diplomat 
şi scriitor. În: Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 1, 2013, p. 13-16. 
1049. Ciotloş, Cosmin. Tradiţie şi inovaţie. [Ilie Rad, 
Convorbiri cu Ion Brad, "din primăvară până-n toamnă" 
(aprilie-octombrie 2013), Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 50, 2013, p. 7. 
1050. Grosu, Monica. Ion Brad la ceasul însingurărilor 
crepusculare. În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O 
incursiune. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 118-127. 
1051. Iacoban, Mircea Radu. Leandri străvechi. [Anca 
Docolin (ed.), Brazii şi neamurile lor. Documente, evocări, 
imagini, Bucureşti : Fundaţia Naţională "Satul Românesc", 
2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, p. 107. 
1052. Mureşan, Marius. Recenzii. [Ilie Rad, Convorbiri cu 
Ion Brad, "din primăvară până-n toamnă" (aprilie-octombrie 
2013), Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: Rev. Română de Ist. a 
Presei, 7, nr. 2, 2013, p. 194-196. 
1053. Neagoe, George. Politica iubirii socialiste. [Ion Brad, 
De dragoste în ani de zbucium: 1947-1955, Cluj-Napoca : 
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 12(416), 2013, 
p. 11. 
1054. Rad, Ilie. Ion Brad. [Interviu; din volumul Ilie Rad, 
Convorbiri cu Ion Brad, din primăvară până-n toamnă 
(aprilie-octombrie 2013), Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
Apostrof, 24, nr. 11, 2013, p. 22-23. 
1055. Rad, Ilie. Ion Brad - "...Peste 50 de ani se va vedea 
cine este scriitor şi cine nu". [Interviu]. În: România literară, 
45, nr. 41, 2013, p. 12-13. 
1056. Rad, Ilie. „Cred că am făcut bine cât se putea face“. 
[Ion Brad în dialog cu Ilie Rad]. În: Cultura, 8, nr. 39(443), 
2013, p. 16-18. 
 
  BRAGA, CORIN 
 
1057. Alb, Anemona . On Archetypes. [Corin Braga, 10 
studii de arhetipologie, ediţia a 2-a, Cluj-Napoca : Dacia, 
2007]. În: Anal. Univ. Oradea. Lb. şi lit. română, nr. 20, 2013, 
p. 197-199. 
1058. Boldea, Iulian. Abisalul oniric. [Corin Braga, Luiza 
Textoris, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 
147-148. 
1059. -. Corin Braga, academician. [Lui Corin Braga i-a fost 
conferit titlul de membru corespondent în Academia Nacional 
de Ciencias de Buenos Aires]. În: Apostrof, 24, nr. 12, 2013, p. 
2. 
1060. Dună, Raluca. O utopie atinsă. Un cercetător român, 
acasă, în Europa. [Corin Braga, Les antiutopies classiques, 
Paris : Classiques Garnier, 2012]. În: România literară, 45, nr. 
48, 2013, p. 6. 
1061. Dună, Raluca. Un loc "plăcut" şi numai al lor. 
[Corin Braga, Luiza Textoris, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
România literară, 45, nr. 1-2, 2013, p. 6. 
1062. Firescu, Daniela. Disaventurile Luizei Textoris . 
[Corin Braga, Luiza Textoris, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Ramuri 
, nr. 4, 2013, online. 
1063. Maxim, Nataşa. Corin Braga - Master of Puppets. 
[Corin Braga, Luiza Textoris, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Ateneu, 
50, nr. 2, 2013, p. 4. 
1064. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Corin Braga, Luiza Textoris, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13 . 
1065. Petraş, Irina. Corin Braga. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. [Corin Braga, Luiza 
Textoris, 2012]. Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 132-
134. 
1066. Petraş, Irina. Corin Braga şi surpările sale. [Corin 
Braga, Luiza Textoris, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Apostrof, 24, 
nr. 5, 2013, p. 6. 
1067. Posada, Mihai. Incursiuni în intimitatea literarităţii. 
[Mircea Braga, Despre ordinul suveran al receptării, Sibiu : 
Imago, 2013]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 137-138. 
 
  BRAGA, MIRCEA 
 
1068. Grigurcu, Gheorghe. Reportajul ca spectacol. 
[Mircea Braga, Despre ordinul suveran al receptării, Sibiu : 
Imago, 2013]. În: România literară, 45, nr. 38, 2013, p. 15. 
1069. Pop, Delia. Rătăcind cu Mircea Braga prin canon. 
[Mircea Braga, Rătăcind prin canon, Iaşi : Tipo Moldova, 
2013]. În: Nord literar, 11, nr. 11-12, 2013, p. 17. 
1070. Silvestri, Artur. Estetică şi eseu. Mircea Braga: 
conjuncturi şi permanenţe. În: Artur Silvestri. Critica criticii 
literare (1973-1988). Vol. II. Bucureşti : Carpathia Press, 
2013, p. 68-70. 
 
  BRAGA, RODICA 
 
1071. Cubleşan, Constantin. Despre ţărani, altfel. Rodica 
Braga. În: Constantin Cubleşan. Lectura - profesiune şi 
delectare. [Rodica Braga, Singurătatea pământului, Cluj-
Napoca : Ecou Transilvan, 2013]. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, 
p. 54-59. 
1072. Elvireanu, Sonia. Nisipul memoriei sau nostalgia 
începuturilor. [Rodica Braga, Nisipul memoriei, Cluj-Napoca 
: Dacia, 1978]. În: Familia, 49, nr. 6, 2013, p. 95-99. 
1073. Elvireanu, Sonia. Rodica Braga, "Maia", un roman 
al introspecţiei creatoare. [Rodica Braga, Maia, Bucureşti : 
Editura Eminescu, 1988]. În: Vatra, 43, nr. 3, 2013, p. 53-54. 
1074. Elvireanu, Sonia. Rodica Braga, "Vânare de vânt". 
[Iaşi : Tipo Moldova, 2012]. În:  Nord literar, 11, nr. 10, 2013, 
p. 8; 14. 
1075. Elvireanu, Sonia. Textul ca exerciţiu de sinceritate. 
[Rodica Braga, Anul 2000 : simple exerciţii de sinceritate, 
Cluj-Napoca : Dacia, 2005]. În: Apostrof, 24, nr. 6, 2013, p. 
28. 
 
  BRAN, CODRINA 
 
1076. Ţion, Adrian. Clarobscurul prozei de notaţie. 
[Codrina Bran, Lumina şi umbra, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
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Ştiinţă, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 11, 2013, p. 28-29. 
 
  BRANIŞTE, VALERIU 
 
1077. Mureşan, Marius. Valeriu Branişte, cenzurat. Studiu 
de caz : ziarul Dreptatea . În: Rev. Română de Ist. a Presei, 7, 
nr. 2, 2013, p. 44-51. 
 
  BRAŞCANU, PAUL 
 
1078. Schipor, Vasile I. Cărţi. Reviste . [Paul Braşcanu, 
Drum de fier prin praf de puşcă, Iaşi : Stef, 2012]. În: Analele 
Bucovinei, 20, nr. 1, 2013, p. 309-312. 
 
  BRATEŞ, MIRCEA 
 
1079. Opriţă, Mircea. Un trio din faza începuturilor. În: 
Curtea de la Argeş, 4, nr. 4, 2013, p. 23. 
 
  BRATEŞ, RADU 
 
1080. Buzaşi, Ion. Centenar Radu Brateş (1913-1973). 
[Radu Brateş, Blajul şi oamenii săi, Alba Iulia : Altip, 2013 ; 
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2013, p. 58-61. 
 
  CODRESCU, GRIGORE 
 
2133. Traian, Valeriu. Marea critică faţă cu valorile 
literare actuale. [Grigore Codrescu, Marea critică faţă cu 
valorile literaturii actuale, Bacău : Corgal Press, 2012]. În: 
Vitraliu, 21, nr. 3-4, 2013, p. 78-81. 
 
  CODRIN, ŞERBAN 
 
2134. Damian, Titi . Şerban Codrin (10 mai 1945). În: Titi 
Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). Slobozia 
: Helis, 2013, p. 69-84. 
 
  CODRUŢ, MARIANA 
 
2135. Ilie, Emanuela. Codruţ, Mariana. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 101-110. 
2136. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Mariana 
Codruţ, Românul imparţial, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011]. 
În: Viaţa Românească, 108, nr. 3-4, 2013, p. 245-246. 
 
  COGEANU, OANA 
 
2137. Micu, Daniela. Incursiuni în literatura afro-
americană de călătorie. [Oana Cogeanu,  Introducere în 
literatura afro-americană de călătorie, Iaşi : Editura 
Universităţii "Al. I. Cuza", 2013]. În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 
2013, p. 20. 
 
  COJA, ION 
 
2138. Ceuca, Justin. Comedia nontradiţională sau 
nonconvenţională. Nonconformistă de fond. Mihai 
Ispirescu, Ion Băieşu, Ecaterina Oproiu, Marin Sorescu, 
Teodor Mazilu, Ion Coja, D. R. Popescu, Iosif Naghiu. În: 
Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 284-312. 
2139. Gabanyi, Anneli Ute. Un "sistem al neîncrederii". 
În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize 
politico-literare în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst 
Sûdosteuropa nr. 7/1977]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 344-345. 
 
  COJAN, GRIGORE  
 
2140. Popescu Topolog, Ion. Grigore Cojan: "Amintiri cu 
scriitori braşoveni", vol. I, şi II şi "Călăreţul roşu, fiul lui 
Dracula" . În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici 
şi articole literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 71-74. 
 
  COJOCARU, CARMINA-MIMI 
 
2141. Codreanu, Theodor. Antropogonie eminesciană . 
[Carmina Mimi Cojocaru, Antropogonia eminesciană ; prefaţă 
de Dumitru Micu. Iaşi : Junimea, 2012]. În: Dacia literară, 24, 
nr. 5-6, 2013, p. 28-30. 
 
  COJOCARU, DRAGOŞ 
 
2142. Faifer, Florin. Fascinaţie. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 7, 2013, p. 95. 
 
  COJOCARU, MIHAELA 
 
2143. Chelaru, Marius. Cărţi primite la Festivalul 
Internaţional de Haiku-Haiga, Constanţa, 2013. [Mihaela 
Cojocaru, Poezii la malul mării ; cuvânt înainte de Alexandra 
Flora Munteanu. Constanţa : VIF, 2013; Muguri de vise / Buds 
of dreams : poezii, ediţie bilingvă română-engleză ;  lectură, 
corectură, cuvânt înainte de Alexandra Flora Munteanu. 
Constanţa :VIF, 2013]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, 
nr. 4, 2013, p. 119. 
 
  COLFESCU, SILVIA 
 
2144. Horasangian, Bedros. Mătuşile Silviei Colfescu. 
[Silvia Colfescu, Mătuşi fabuloase şi alte istorioare 
bucureştene, Bucureşti : Vremea, 2014]. În: Cultura, 8, nr. 
47(451), 2013, p. 11. 
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  COLONAŞ, FLORIN 
 
2145. Micu, Daniela. Povestea căutătorului predestinat. 
[Florin Colonaş, Revizitând avangarda, Craiova : Aius, 2013]. 
În: Mozaicul, 26, nr. 3, 2013, p. 14. 
2146. Mitu, Luiza. Memorii afective ale avangardei. [Florin 
Colonaş, Revizitând avangarda, Craiova : Aius, 2013]. În: 
Mozaicul, 26, nr. 3, 2013, p. 14. 
 
  COMAN, DAN 
 
2147. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
2148. Baghiu, Ştefan. „Erg“ologie. [Dan Coman, ERG, 
Bistriţa : Charmides,  2012]. În: Cultura, 8, nr. 13(417), 2013, 
p. 10. 
2149. Balotescu, Florin. Erg, erguri. [Dan Coman, Parohia, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 7-8, 
2013, p. 33-34. 
2150. Benga, Graţiela. Măsura în deşert. [Dan Coman, 
ERG, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Viaţa Românească, 108, 
nr. 11-12, 2013, p. 171-175. 
2151. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Despre Festivalul 
Dilema veche de la Alba Iulia, ediţia 2013; referire şi la Dan 
Coman]. În: Dilema veche, X, nr. 498, 2013, p. 14. 
2152. Chivu, Marius. "Scrisul e dinamită pură pentru 
simţuri". [Interviu cu Dan Coman]. În:  Dilemateca, 8, nr. 80, 
2013, p. 3-6. 
2153. Gheorghe, Cezar. "Literatura este prietenie". 
Festivalul Internaţional de Poezie şi Muzică de Cameră 
"Poezia e la Bistriţa" - ediţia a V-a. Interviu cu Dan Coman. 
[Interviu]. În: Observator cultural, 13, nr. 423, 2013, p. 8. 
2154. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Dan Coman, Parohia, Bucureşti :  Cartea Românească, 2012]. 
În: Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
2155. Moldovan, Andrei. Jocul de-a zeii. [Dan Coman, 
ERG,  Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Vatra, 43, nr. 4-5, 2013, 
p. 23-25. 
2156. Neagoe, George. Nisipuri mişcătoare. [Dan Coman, 
ERG, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 4, 2013, 
p. 26. 
2157. Pop, Ion. Poetul Dan Coman, reeditat. [Dan Coman, 
ERG, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: România literară, 45, nr. 
5, 2013, p. 11. 
2158. Radiu, Tania . O metaforă a inocenţei inutile. [Dan 
Coman, Parohia, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: 
22 [Douăzeci şi doi], 24, nr. 39, 2013, p. 14. 
 
  COMAN, INGRID BEATRICE 
 
2159. Vasile, Geo. Orfanii noştri albi. [Ingrid Beatrice 
Coman, Satul fără mămici = Il villaggio senza madri, Milano : 
Rediviva, 2012]. În: România literară, 45, nr. 12, 2013, p. 22. 
 
  COMAN, MARIAN 
 
2160. Pippidi, Andrei. Comptes rendus. [Marian Coman, 
Putere şi teritoriu. Ţara Românească (secolele XIV-XVI), Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: Revue des études sud-est européennes, 51, 
nr. 1-4, 2013, p. 430-431. 
 
  COMAN, NICOLAE  
 
2161. Sibiceanu, Aurel. "Când vom păşi peste hotarele 
orbilor". Nicolae Coman în mileniul trei. [Rubrica Glorioşii 
ani ai ratării]. În: Argeş, 13, nr. 1, 2013, p. 18. 
 
  COMAN, NINA 
 
2162. Baghiu, Ştefan. De ce iubim femeile: bovarisme. 
[Nina Coman, Ghinga pe inţelesul tuturor, Bistriţa : 
Charmides, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 39(443), 2013, p. 13. 
2163. Conkan, Marius Dan. Debutul unui heteronim?! 
[Nina Coman, Ghinga pe înţelesul tuturor, Bistriţa : 
Charmides, 2013]. În:  Steaua, 64, nr. 11-12, 2013, p. 46-47. 
2164. Dună, Raluca. Limbajul ambigen (criptic tipic 
bistriţean). [Nina Coman, Ghinga pe înţelesul tuturor, Bistriţa 
: Charmides, 2013]. În: România literară, 45, nr. 51, 2013, p. 
6. 
 
  COMAN, TEODORA  
 
2165. ***. Cum e la debut? [Ancheta revistei Dilemateca, 
realizată de Marius Chivu. Au răspuns: Teodora Coman, Laura 
Dan, Răzvan-Ionuţ Dobrică, Silvia Grădinaru, Mihai Iovănel, 
Iulian Kir, Andrei Pogorilowski, Alex Văsieş]. În: Dilemateca, 
8, nr. 83, 2013, p. 14-16. 
2166. Benga, Graţiela. Galerii interioare. [Teodora Coman, 
Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2012]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 5-6, 2013, p. 195-198. 
2167. Bucur, Romulus. O seamă de detalii (aparent) 
nesemnificative. [Teodora Coman, Cârtiţa din mansardă, 
Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher]. În: Arca, 24, nr. 7-8-
9, 2013, p. 184-188. 
2168. Chivu, Marius. Sfori la mansardă. [Teodora Coman, 
Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2012; Alice Popescu, Sfoara de întins rufe, Bucureşti : 
Pandora M, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 481, 2013, p. 14. 
2169. Ciorogar, Alex. Somatopoetica. [Teodora Coman, 
Cârtiţa de mansardă, Bucureşti : Casa de Editura Max 
Blecher, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 13(417), 2013, p. 11. 
2170. Cistelecan, Alexandru. Fete stresate (IV). [Teodora 
Coman, Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de Editură Max 
Blecher, 2012]. În: România literară, 45, nr. 41, 2013, p. 10. 
2171. Coroian, Andreea. Dicţionar metaforic pret- à -
porter. [Teodora Coman, Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa 
de Editură Max Blecher, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, 
p. 83-84. 
2172. Cristea-Enache, Daniel. Lecţia de anatomie . 
[Teodora Coman, Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de 
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Editură Max Blecher, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 
409, 2013, p. 15. 
2173. Dorian, Gellu. Teodora Coman - Cârtiţa de 
mansardă. [Teodora Coman, Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : 
Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 3, 2013, p. 114-115. 
2174. Faur, Lia. Voci de la Săvârşin. [Teodora Coman, 
Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2012 ; Krista Szõcs, Cu genunchii la gură, Bistriţa : 
Charmides, 2013]. În: Arca, 24, nr. 7-8-9, 2013, p. 210-213. 
2175. Gheorghişor, Gabriela. Strategii de ascundere. 
[Teodora Coman, Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de 
Editură Max Blecher, 2012]. În: România literară, 45, nr. 15, 
2013, p. 17. 
2176. Mihalcea, Octavian. Expansiuni metamorfice. 
[Teodora Coman, Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de 
Editură Max Blecher, 2012]. În: Dunărea de Jos, nr. 142, 
2013, p. 29. 
2177. Popa, Marius . O carte de top. [Teodora Coman, 
Cârtiţa de mansardă, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2012]. În: Steaua, 64, nr. 3-4, 2013, p. 89-90. 
2178. Stănescu, Bogdan-Alexandru. Regula sfântă a 
circuitului închis. [Teodora Coman, Cârtiţa de mansardă, 
Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Suplimentul 
de cultură, 9, nr. 389, 2013, p. 11. 
 
  COMAN, VIOREL 
 
2179. Cernat, Paul . Povestiri magice din spaţiul 
Bărăganului. [Viorel Coman, Fănuş Neagu. Povestirile 
magice, Brăila : Istros, 2011]. În: România literară, 45, nr. 36, 
2013, p. 11. 
2180. Stănescu, C. Fanuş Neagu – pierdut şi regăsit în 
Balcania…. [Viorel Coman, Fănuş Neagu : povestirile 
magice, Brăila : Istros, 2011 - volum despre care scrie Paul 
Cernat în Comentarii-le critice din România literară]. În: 
Cultura, 8, nr. 34(438), 2013, online. 
 
  COMARNESCU, PETRU 
 
2181. Grosu, Monica. Remember - Petru Comarnescu. 
[Remember]. În: Vatra, 43, nr. 1-2, 2013, p. 184. 
 
  COMĂNESCU, DENISA 
 
2182. ***. Noutăţile toamnei. [Ancheta revistei Dilemateca, 
realizată de Marius Chivu; au răspuns: Laura Albulescu 
(ART), Lidia Bodea (Humanitas), Denisa Comănescu 
(Humanitas Fiction), Un Cristian (Casa de Pariuri literare), 
Oana Dumitru (Vellant), Dana Moroiu (Baroque Books & 
Arts, Angela Naghi (Publica), Ştefania Nalbant (Curtea 
Veche), Bogdan-Alexandru Stănescu (Polirom), Livia Szasz 
(Corint/Leda)]. În: Dilemateca, 8, nr. 88, 2013, p. 12-15. 
 
  COMĂNESCU, RADU 
 
2183. Neagu, Gheorghe Andrei. Nimic nu-i aici ceea ce 
pare a fi. [Radu Comănescu, Povestea apărătorului şi a 
extraordinarei regine din Mikasori, Suceava : Accent Print, 
2013]. În: Oglinda literară, 12, nr. 143, 2013, p. 9640. 
 
  COMĂNIŢA, ILIE 
 
2184. Damian, Titi . Ilie Comăniţa (30 august 1951). În: 
Titi Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). 
Slobozia : Helis, 2013, p. 85-92. 
 
  COMNEA, VICTORIA 
 
2185. Tupan, Maria-Ana. Înspre Râm în jos... [Victoria 
Comnea, Domnul T: confesiuni roz-negre, Bucureşti : Tracus 
Arte, 2013]. În: Contemporanul, 24, nr. 8, 2013, p. 7. 
 
  COMOROVSKI, CORNELIA 
 
2186. Manolescu, Nicolae. Catedra pentru studenţi străini. 
[In memoriam]. În: România literară, 45, nr. 21, 2013, p. 3. 
2187. Silvestri, Artur. Un roman al Renaşterii. Cornelia 
Comorovski: "Literatura Umanismului şi Renaşterii". În: 
Artur Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988). Vol. II. 
Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 150-156. 
 
  COMŞIA, LIVIU 
 
2188. Bitoleanu, Iulian. Liviu Comşia - scriitori roşioreni. 
[Liviu Comşia, Scriitori roşioreni, Alexandria : Tipoalex, 
2008]. În: Oglinda literară, 12, nr. 144, 2013, p. 9727. 
2189. Popescu Topolog, Ion. Liviu Comşia: "Iustina". În: 
Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole 
literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 74-76. 
2190. Popescu Topolog, Ion. Liviu Comşia: "Iustina"; 
Scriitori roşioreni (Note de lectură). În: Ion Popescu 
Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : 
Pastel, 2013, p. 76-78. 
2191. Stoie, Lăcrămioara. Note... de lectură. [Liviu 
Comşia, Iustina, Alexandria : Tipoalex, 2012]. În: Astra : 
Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-336), 2013, p. 36. 
 
  COMŞULEA, IOAN 
 
2192. Popescu Topolog, Ion. Ioan Comşulea: "Memoriile 
unui preot". În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici 
şi articole literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 78-81. 
 
  CONACHI, COSTACHE 
 
2193. Albu, Marta-Lucia. Sub semnul Thaliei şi 
Melpomenei. În: Marta-Lucia Albu. Moraliştii români - o 
abordare critică. [Se referă la C. Conachi la pag. 173-174]. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 171-182. 
2194. Ceuca, Justin. Începuturile comediei româneşti. În: 
Justin Ceuca . Aventura comediei româneşti 1780-2009. [C. 
Conachi, Giudecata femeilor,1806]. Cluj-Napoca : Casa Cărţii 
de Ştiinţă, 2013, p. 63-66. 
2195. Perianu, Neagu. Poezia lui Conachi şi folclorul. În: 
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Neagu Perianu. Pagini de istorie literară. Galaţi : Pax Aura 
Mundi, 2013, p. 19-47. 
2196. Simion, Eugen. Universul poetic la 1870. 
„Megalografia” unei epoci de tranziţie. Amurgul dimineţii. 
„Poezia de salon” (IV). În: Caiete critice, nr. 7, 2013, p. 3-8. 
2197. Vintilescu, Virgil. Începuturile poeziei premoderne. 
Costache Conachi. În: Virgil Vintilescu. Istoria literaturii 
române. Epoca Veche şi cea Premodernă. Timişoara : 
Excelsior Art, 2013, p. 554-586. 
 
  CONDOROŞ, ANDREI 
 
2198. Hedeşan, Otilia. Despre patrimoniu, pasiune şi 
profesionalism. [Alexandru Ciobotă, Raluca Rusu, Andrei 
Condoroş, Vladimir Obradovici, Cimitirul ca element în 
evoluţia peisajului cultural, Timişoara : Învierea, 2013 ]. În: 
Orizont, 25, nr. 11, 2013, p. 10. 
 
  CONDURACHE, VAL 
 
2199. Corbu, Daniel. Val Condurache. [In memoriam]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, p. 197. 
 
  CONIŢA LENA  
 
2200. ***. Ora de poezie a Coniţei Lena. În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 3, 2013, p. 29. 
 
  CONKAN, MARIUS DAN 
 
2201. Bora, Călina. Extazul Sfântului Markon. [Marius 
Conkan, Extazul Sfântului Markon, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: Steaua, 64, nr. 1-2, 2013, p. 41. 
2202. Ciotloş, Cosmin. Doi insurgenţi. [Marius Conkan, 
Extazul Sfântului Markon, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: 
România literară, 45, nr. 13, 2013, p. 7. 
2203. Stănescu, Bogdan Alexandru. Lady Gaga, lady tare, 
lady fără de moarte. [Marius Conkan, Extazul Sfântului 
Markon, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Suplimentul de 
cultură, 9, nr. 384, 2013, p. 11. 
 
  CONSTANDACHE, MARIAN 
 
2204. Chiriac, Petruţa. Marian Constandache. O formă de 
cultură reală la "Centrul Eminescu" din Bârlad. În: 
Academia Bârlădeană, 20, nr. 2, 2013, p. 26. 
 
  CONSTANTE, LENA 
 
2205. Constantinescu, Codruţ. Radiografia unei evadări 
tăcute. [Lena Constante, Evadarea tăcută : 3000 de zile 
singură în închisorile din România, Bucureşti : Humanitas, 
2013]. În: 22 [Douăzeci şi doi], 24, nr. 18, 2013, p. 14. 
2206. Cristea-Enache, Daniel. "Singuratica" (I). [Lena 
Constante, Evadarea tăcută. 3000 de zile singură în 
închisorile din România, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 413, 2013, p. 13. 
2207. Cristea-Enache, Daniel. "Singuratica" (II). [Lena 
Constante, Evadarea tăcută. 3000 de zile singură în 
închisorile din România, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 414, 2013, p. 6. 
2208. Miheţ, Marius. Una cosa mentale. [Lena Constante, 
Evadarea tăcută. 3000 de zile singură în închisorile din 
România, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: România literară, 
45, nr. 35, 2013, p. 10. 
2209. Nica, Viorel . Lena Constante - "Evadarea tăcută". 
În: Viorel Nica. O incursiune pe tărâmul literaturii confesive. 
Bucureşti : Tracus Arte, 2013, p. 79-91. 
2210. Radiu, Tania . "Aş da orice pentru mirul unei cărţi". 
[Lena Constante, Evadarea tăcută : 3000 de zile singură în 
închisorile din România, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: 22 
[Douăzeci şi doi], 24, nr. 17, 2013, p. 14. 
2211. Săndulescu, Al. Teroarea între poezie şi rugăciune. 
[Lena Constante, Evadarea tăcută : 3000 de zile singură în 
închisorile din România ; ediţie îngrijită, studiu introductiv şi 
note de Ioana Bot. Bucureşti : Humanitas, 2013; Lena 
Constante, Evadarea imposibilă : penitenciarul politic de 
femei Miercurea-Ciuc : 1957-1961 ; ediţie îngrijită, studiu 
introductiv şi note de Ioana Bot. Bucureşti : Humanitas, 2013]. 
În: Apostrof, 24, nr. 12, 2013, p. 18-19. 
 
  CONSTANTIN, CĂTĂLIN D. 
 
2212. Constantinescu, Nicolae. Scripta manent… 
Farmecul discret al scrierilor nonficţionale (III). [Cătălin D. 
Constantin, Viaţa de zi cu zi în documente vechi de familie, 
Bucureşti : Editura Universitara „Ion Mincu“, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 20(424), 2013, p. 29. 
 
  CONSTANTIN, ILIE 
 
2213. Gabanyi, Anneli Ute. Masa rotundă a "României 
literare" despre "Socialul în literatură". În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Romanian Situation Report/6, Radio Free Europe 
Research - 22 februarie 1971; dezbatere publicată în România 
literară din 4 februarie 1971; Au participat: Nicolae Breban, 
redactorul şef al României literare, S. Damian, G. Dimisianu, 
M. Iorgulescu, Ilie Constantin, Ion Brad, Al Piru, Al. 
Andriţoiu, Paul Everac, Alexandru Ivasiuc, Corneliu 
Ştefanache şi Petru Popescu]. Iaşi : Editura Universităţii 
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2298. Purcaru, Alina. Cristina, un copil prea adult . 
[Liliana Corobca, Kinderland, Bucureşti : Cartea Românească, 
2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 426, 2013, p. 12. 
2299. Radiu, Tania . O excursie în " Camceatca". [Liliana 
Corobca, Kinderland, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: 22 [Douăzeci şi doi], 24, nr. 25, 2013, p. 14. 
2300. Zârnovean, Iulia. Forum T. [Liliana Corobca, 
Kinderland, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Corpul 
T, nr. 1, 2013, p. 23-24. 
 
  COROIU, CONSTANTIN 
 
2301. Călin, Constantin. Însoţitorul. [Constantin Coroiu - 
70]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 5-6, 2013, p. 46-47. 
2302. Ursache, Magda. Trecutul la mai-mult-ca-prezent. 
[Constantin Coroiu, Memoria la timpul prezent, Iaşi : 
TipoMoldova, 2011]. În: Contemporanul, 24, nr. 3, 2013, p. 7. 
2303. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Constantin Coroiu]. 
În: Dacia literară, 24, nr. 7-8, 2013, p. 63-65. 
 
  CORTEANU, ANDREI 
 
2304. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Administraţia, presa, 
justiţia, clerul, finanţe. Liviu Rebreanu, Andrei Corteanu, I. 
Valjean, Ion Luca, Tudor Muşatescu, Victor Eftimiu, V. I. 
Popa, Gib Mihăescu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 177-182. 
 
  COSA, BOGDAN 
 
2305. Baghiu, Ştefan. YMpersonalismul energetic. [Bogdan 
Cosa, O formă fără adăpost primară, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 14(418), 2013, p. 9. 
2306. Ciorogar, Alex. Poezie de esenţă tare . [Bogdan Cosa, 
O formă de adăpost primară, Bucureşti : Cartea Românească, 
2013]. În: Cultura, 8, nr. 19(423), 2013, p. 9. 
 
  COSAŞU, RADU 
 
2307. ***. Răspunsuri la chestionarul lui Proust. [Au 
răspuns: Magdalena Boiangiu, Marius Chivu, Radu Cosaşu, 
Stela Giurgeanu, Andrei Manolescu, Matei Martin, Iaromira 
Popovici, Andrei Pleşu, Adina Popescu, Dan Stanciu, Alex. 
Leo Şerban şi Mircea Vasilescu]. În: Dilema veche, X, nr. 468, 
2013, Supl. Dosar Dilema. După 20 de ani, p. XII. 
2308. Ciotloş, Cosmin. Stilul e omul. Stilul e totul. [Radu 
Cosaşu, Supravieţuirile. [Partea] 3: Logica, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: România literară, 45, nr. 28, 2013, p. 7. 
2309. Dimisianu, Gabriel. O carte a cărţilor. [Radu Cosaşu, 
Supravieţuirile. [Partea] 3: Logica, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 38, 2013, p. 5. 
2310. Manole, Cristina. Patru autori români. [Radu 
Cosaşu, Supravieţuirile 3, Logica, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 421, 2013, p. 19. 
2311. Petraş, Irina. Radu Cosaşu. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. [Radu Cosaşu, O 
supravieţuire cu Oscar, 1997]. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 180-184. 
 
  COSMA, FLAVIA 
 
2312. Turda, Antoaneta. Flavia Cosma: "Le miel trouble 
du matin". [Paris : L'Harmattan, 2012]. În: Nord literar, 11, 
nr. 1, 2013, p. 5. 
 
  COSMA, VIOREL 
 
2313. Datcu, Iordan. Viorel Cosma, nonagenar. [Omagiu]. 
În: Litere, 14, nr. 7-8, 2013, p. 38-39. 
 
  COSMANCIUC, ALINA 
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2314. Faifer, Florin. Un condei lucid şi expresiv - Alina 
Cosmanciuc. [Despre lucrarea de diplomă a Alinei 
Cosmanciuc, În căutarea adevărului - Teodor Mazilu]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 9-10, 2013, p. 121-122. 
 
  COSMEANU, MARIUS 
 
2315. ***. 11 reporteri curioşi. [Anchetă, realizată de 
Marius Chivu, cu următoarele întrebări: 1. De ce anume aveţi 
nevoie pentru a face  un reportaj bun?; 2. Ce lipseşte la noi 
pentru a face reportaje?; 3. Care este subiectul preferat căruia 
i-aţi dedicat (sau căruia i-aţi dedica) un reportaj?. Au răspuns: 
Ramona Bălutescu, Marius Cosmeanu, Oana Dan, Gabriel 
Dobre, Cătălin Hopulele, Oana Moisil, Dan Popa, Sintia Radu, 
Elena Stancu, Sorana Stănescu, Lina Vdovîi]. În: Dilema 
veche, X, nr. 507, 2013, Supl. Dosar Dilema. Reportajul 
polonez, p. VI. 
 
  COSMESCU, ALEX  
 
2316. Coşa, Bogdan. Alex Cosmescu: O oră de plăcere 
intensă înlocuieşte trei ore de somn. [Răspuns la ancheta cu 
tema: Noaptea mare, tot mai mare sau Cum am ajuns să-l 
citesc pe Beniuc]. În: Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 
3-4 (335-336), 2013, p. 14-15. 
 
  COSMUŢA, AUGUSTIN 
 
2317. Horvat, Săluc. Momente şi schiţe critice. [Augustin 
Cosmuţa, Momente şi schiţe pe scena criticii, Baia Mare : 
Eurotip, 2013]. În: Nord literar, 11, nr. 10, 2013, p. 4. 
 
  COSTE, DANIELA  
 
2318. Mureşan, Viorel. Cărţi apărute la Editura Caiete 
Silvane - 2013. [Gheorghe Coste, Daniela Coste, Cristina 
Moldovan, Dicţionarul aşezărilor sălăjene, Zalău : Caiete 
Silvane, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 99, 2013, p. 44. 
 
  COSTE, GHEORGHE 
 
2319. Mureşan, Viorel. Cărţi apărute la Editura Caiete 
Silvane - 2013. [Gheorghe Coste, Daniela Coste, Cristina 
Moldovan, Dicţionarul aşezărilor sălăjene, Zalău : Caiete 
Silvane, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 99, 2013, p. 44. 
 
  COSTENCO, NICOLAI 
 
2320. Bantoş, Ana. Scriitorul basarabean şi reflexele 
brutalităţii istoriei (Nicolai Costenco). În: Ana Bantoş. 
Literatura basarabeană şi modelele literare europene. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 52-78. 
 
  COSTESCU, GEORGE 
 
2321. Vasilache, Simona. Bucureştiul pitoresc. [George 
Costescu, Bucureştii Vechiului Regat]. În: România literară, 
45, nr. 32, 2013, p. 16. 
 
  COSTIN, CALISTRAT 
 
2322. Holban, Ioan . Poezia provinciei sau provincia 
poeziei? [Calistrat Costin, Ironia moderată, Iaşi : Tipo 
Moldova, 2012 ; Sterian Vicol, Vînătoare nocturnă, Iaşi : Tipo 
Moldova, 2012 ; Maria-Elena Cuşnir, Eu şi umbra mea, Iaşi : 
Opera Magna, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 3, 2013, 
p. 37-44. 
2323. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Calistrat Costin, 
Ironia moderată, Iaşi : Tipo Moldova, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 1, 2013, p. 189. 
2324. Ştefan, Cristina. Calistrat Costin - La un pahar de 
neant. [Calistrat Costin, La un pahar de neant, Iaşi : Tipo 
Moldova, 2012]. În: Cetatea culturală, 14, nr. 103, 2013, p. 
35-36. 
2325. Ştefan, Cristina. Calistrat Costin - La un pahar de 
neant (II). [Calistrat Costin, La un pahar de neant, Iaşi : Tipo 
Moldova, 2012]. În: Cetatea culturală, 14, nr. 104, 2013, p. 
79-80. 
 
  COSTIN, MIRON 
 
2326. Albu, Marta-Lucia. Portretul în cronicile 
moldoveneşti. Miron Costin. În: Marta-Lucia Albu. 
Moraliştii români - o abordare critică. Bucureşti : Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 40-54. 
2327. Cimpoi, Mihai. Spiritul întemeietor (2). În: Litere, 14, 
nr. 7-8, 2013, p. 8-10,  13. 
2328. Coroiu, Constantin. Un destin emblematic: Miron 
Costin. În: Cultura, 8, nr. 18(422), 2013, p. 20. 
2329. Vintilescu, Virgil. Miron Costin. În: Virgil 
Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 127-169. 
 
  COSTIN, NICOLAE 
 
2330. Dima, Gabriela Eugenia. Una versione inedita della 
Cronaca della Moldavia dal 1709 al 1711 di Nicolae Costin, 
interpolata nella Viaţa lui Petru... În: Synthesis, 40, 2013, p. 
9-19. 
2331. Vintilescu, Virgil. Nicolae Costin. În: Virgil 
Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 199-208. 
 
  COSTIN, NICOLAI MAXIMILIAN  
 
2332. Galben, Cornel. Personalităţi băcăuane: Nicolai 
Maximilian Costin. [Biografii]. În: Ateneu, 50, nr. 6, 2013, p. 
20. 
 
  COSTIUC, VIRGIL 
 
2333. ***. Premiile USR. Filiala Sud-Est. [Premiul pentru 
poezie, 2011, i-a fost acordat Ruxandrei Anton şi lui Virgil 
Costiuc]. În: Antares, 15, nr. ianuarie-februarie-martie, 2013, 
p. 2. 
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  COŞA, BOGDAN 
 
2334. Dunea, Ioana . Bogdan(,) spune o poveste. [Bogdan 
Coşa, O formă de adăpost primară, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Poesis Internaţional, 3, nr. 12, 2013, 
p. 92-93. 
2335. Goldiş, Alex. Poezia ergonomică. [Bogdan Coşa, O 
formă de adăpost primară, Bucureşti : Cartea Românească, 
2013]. În: România literară, 45, nr. 17, 2013, p. 14. 
2336. Iacob, Miruna. Poezie conceptuală şi/sau poezia 
actelor ratate. [Bogdan Coşa, O formă de adăpost primară, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Corpul T, nr. 1, 
2013, p. 10-11. 
2337. Papană, Anca. Black glass - responsabilitate şi 
destin. [Bogdan Coşa, Poker : Black glass, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Corpul T, nr. 2, 2013, p. 7-8. 
 
  COŞBUC, GEORGE 
 
2338. Buzaşi, Ion. George Coşbuc, publicist cultural. 
[George Coşbuc, Opere, vol. IV: Scrieri în proză, Cluj-Napoca 
: Eikon, 2011]. În: Tribuna, 12, nr. 248, 2013, p. 5-6. 
2339. Cubleşan, Constantin. O nouă ediţie George Coşbuc. 
[Petru Poantă, Opera lui George Coşbuc, Cluj-Napoca : 
Eikon, 2012]. În: România literară, 45, nr. 22, 2013, p. 3. 
2340. Lateş, George. Demonica iarnă. În: Dunărea de Jos, 
nr. 132, 2013, p. 24, 32. 
2341. Mihadaş, Teohar. George Coşbuc - un numen. În: 
Mişcarea literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 233-234. 
2342. Morariu, Iuliu-Marius. Protoiereul astrist Grigore 
Pletosu - cleric şi cărturar năsăudean. [Gr. Pletosu a condus 
societatea de lectură "Virtus Romana Rediviva". În acest 
cadru, a citit "o snoavă" Miron Cristea, viitorul patriarh, iar G. 
Coşbuc, elev în clasa a V-a, a citit poezia Mângâierea 
poetului]. În: Transilvania, 41, nr. 3, 2013, p. 28-31. 
2343. Mureşan, Viorel. George Coşbuc în căutarea 
actualităţii. În: Caiete Silvane, 9, nr. 97, 2013, p. 4-5. 
2344. Roşca, Teodora Alina. George Coşbuc şi formula 
feminităţii. În: Oglinda literară, 12, nr. 135, 2013, p. 9013. 
2345. Ruja, Alexandru. Divina traducere. [George Coşbuc, 
Opere III. Traduceri. Divina Comedie. Comentariu la Divina 
Comedie, Bucureşti : Academia Română, Fundaţia Naţională 
pentru Ştiinţă şi Artă, 2013]. În: Orizont, 25, nr. 12, 2013, p. 
12. 
2346. Ungureanu, Cristian. Limbajul teologic: tradiţie 
creştină şi inovaţie dantescă în Paradisul. [Se referă la 
traducerile în limba română a Divinei Comedii de Dante]. În: 
Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 3, 2013, p. 204-214. 
2347. Voncu, Răzvan. Vinul tradiţionaliştilor de la 1900. 
În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 248-250. 
 
  COŞERIU, EUGENIU 
 
2348. Codreanu, Theodor. Eugeniu Coşeriu. [Eugeniu 
Coşeriu, Despre esenţa limbajului poetic în: "Convorbiri 
literare", serie nouă, nr. 4 (208), aprilie 2013, p. 30-31]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 7, 2013, p. 8. 
 
  COŞOVEI, TRAIAN T. 
 
2349. Ciotloş, Cosmin. Sunt şi eu un june . [Traian T. 
Coşovei, Jurnalul morilor de vânt, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: România literară, 45, nr. 5, 2013, p. 7. 
2350. Puia-Dumitrescu, Daniel. Cenaclul de luni în Arhiva 
Fond Documentar a CNSAS. Reguli de bază pentru 
organizarea şi desfăşurarea cenaclurilor. [Se referă şi la Tr. 
T. Coşovei]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 22-25. 
2351. Sterom, Victor. Fiorul şi lacrima timpului . [Traian 
T. Coşovei, Jurnalul morilor de vânt, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: Poesis, 24, nr. 4-5-6, 2013, p. 28-29. 
2352. Sterom, Victor. Traian T. Coşovei, "Jurnalul 
morilor de vînt", Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012. 
[Rubrica Breviar]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 2, 
2013, p. 234. 
 
  COTRUŞ, ARON 
 
2353. Florescu, Nicolae. Dimensiunea românească între 
naţionalism şi universal (II). În: Acolada, 7, nr. 11, 2013, p. 
19. 
2354. Grosu, Monica. Aron Cotruş despre freamătul 
depărtărilor. În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O 
incursiune. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 99-107. 
2355. Mocanu, Nicolae. Sextil Puşcariu, corespondent al 
lui Nichifor Crainic, A. C. Cuza, A. Cotruş şi Miron Cristea. 
[3 scrisori adresate de Aron Cotruş lui Sextil Puşcariu în 1925 
şi 1930]. În: Apostrof, 24, nr. 7, 2013, p. 16. 
 
  COTRUŞ, OVIDIU 
 
2356. Damaschin, Dan. Tablou de adevăruri privitor la un 
număr determinat de contemporani. Ovidiu Cotruş. În: Dan 
Damaschin. Cercul literar de la Sibiu / Cluj. Glose / Restituiri 
/ Corespondenţe. Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013, p. 
132. 
2357. Mănucă, Dan. Critica meditativă. [Ovidiu Cotruş, 
Studii şi alte meditaţii critice, Timişoara : Editura Universităţii 
de Vest, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 97-
99. 
2358. Regman, Zorina. Amintiri răzleţe despre cerchişti. 
[Cuvânt ţinut la "cafeneaua critică" închinată Cercului Literar - 
70 de ani de la Manifest; scurtă referire şi la Ovidiu Cotruş]. 
În: Apostrof, 24, nr. 6, 2013, p. 13. 
2359. Ruja, Alexandru. Cum a ajuns Ovidiu Cotruş 
"trădător de patrie"?! În: România literară, 45, nr. 20, 2013, 
p. 10-11. 
 
  COTUŢIU, CORNEL 
 
2360. Alb, Oana. Douăzeci şi două vorbe. [Cornel Cotuţiu, 
Douăzeci, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: Steaua, 64, nr. 11-
12, 2013, p. 77-78. 
2361. Chinţa, Imelda. Monografia spirituală a Reteagului. 
[Cornel Cotuţiu, Amintirile unui şcolar de altădată, Cluj-
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Napoca : Eikon, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 106, 2013, p. 
7-8. 
2362. Crăciun, Icu. Moartea, dragostea mea... [Cornel 
Cotuţiu, Douăzeci, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: Mişcarea 
literară, 12, nr. 2, 2013, p. 40-41. 
 
  COVACI, AUREL 
 
2363. Coloşenco, Mircea. Destinul unei prietenii literare: 
Nichita Stănescu - Aurel Covaci. [Stela Covaci, Nichita 
Stănescu - Aurel Covaci : destinul unei prietenii 1956-1983, 
Ploieşti : Premier, 2013]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 
2013, p. 83-84. 
 
  COVACI, STELA 
 
2364. Coloşenco, Mircea. Destinul unei prietenii literare: 
Nichita Stănescu - Aurel Covaci. [Stela Covaci, Nichita 
Stănescu - Aurel Covaci : destinul unei prietenii 1956-1983, 
Ploieşti : Premier, 2013 [ 
https://ro.scribd.com/doc/137289461/Nichita-Stanescu-Aurel-
Covaci-destinul-unei-prietenii-1956-1983-de-Stela-Covaci-
2013 ]]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 2013, p. 83-84. 
2365. Groşan, Ioan. Banalitatea răului. [Stela Covaci, 
Nichita Stănescu - Aurel Covaci : destinul unei prietenii, 
Ploieşti : Premier, 2013]. În: Ramuri, nr. 7, 2013, online. 
 
  COVALCIUC, DUMITRU 
 
2366. Popescu-Sireteanu, Ion. Scriitorul Dumitru 
Covalciuc. În: Revista română, 19, nr. 1, 2013, p. 25-26. 
 
  COVALI, ANATOL  
 
2367. Grosu, Monica. Anatol Covali. Mărturii în 
contratimp. [Interviu]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 1-2, 2013, p. 
33-36. 
 
  COZEA, LIANA 
 
2368. Grigurcu, Gheorghe. Un şir de "sincerităţi". [Liana 
Cozea, Al doilea Eu, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: România literară, 45, nr. 13, 2013, p. 6. 
2369. Ionoaia, Lavinia. Sincerităţi vulnerabile - Femei în 
cuvinte. [Liana Cozea, Al doilea eu, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Arca, 24, nr. 4-5-6, 2013, p. 179-185. 
2370. Petraş, Irina. O cvintă diaristică . [Liana Cozea, Al 
doilea Eu, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 17, 2013, p. 17. 
2371. Sala, Dana. The private self . [Liana Cozea, Al doilea 
Eu, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Anal. Univ. 
Oradea. Lb. şi lit. română, nr. 20, 2013, p. 204-208. 
2372. Ştef, Traian. Oportunistul perfect. [Liana Cozea, Al 
doilea Eu, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Familia, 
49, nr. 3, 2013, p. 39-42. 
2373. Ursache, Magda. Fiinţe greu de mulţumit . [Liana 
Cozea, Al doilea Eu, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: Acolada, 7, nr. 6, 2013, p. 4-5. 
 
  COZMUŢA, AUGUSTIN 
 
2374. Morariu, Mircea. Un jurnalist teatral de vocaţie. În: 
Familia, 49, nr. 10, 2013, p. 119-121. 
2375. Olos, Ana. Momente din istoria teatrului băimărean 
şi ale cărţii româneşti despre teatru. [Augustin Cozmuţa, 
Momente şi schiţe pe scena criticii, Baia Mare : Eurotip, 
2013]. În: Familia, 49, nr. 11-12, 2013, p. 185-187. 
 
  CRAINIC, NICHIFOR 
 
2376. Crainic, Nichifor. Mărturisiri. Note stenografice. În: 
D. Caracostea. Mărturisiri literare. Organizate în anii 1932-
1933 la Facultatea de Litere din Bucureşti. Bucureşti : RCR 
Editorial, 2013, p. 170-190. 
2377. Dicu, Elena Graţiela. Nichifor Crainic - începutul 
afirmării. În: Argeş, 13, nr. 8, 2013, p. 23. 
2378. Leonte, Carmelia. Textul care ne salvează (I). În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 3, 2013, p. 153-155. 
2379. Mocanu, Nicolae. Sextil Puşcariu, corespondent al 
lui Nichifor Crainic, A. C. Cuza, A. Cotruş şi Miron Cristea. 
[3 scrisori adresate de Nichifor Crainic lui Sextil Puşcariu în 
1936]. În: Apostrof, 24, nr. 7, 2013, p. 13-14. 
2380. Nica, Viorel . Nichifor Crainic - "Zile albe - zile 
negre". În: Viorel Nica. O incursiune pe tărâmul literaturii 
confesive. Bucureşti : Tracus Arte, 2013, p. 48-64. 
 
  CRAIU, VIOLETA  
 
2381. Sterom, Victor. Violeta Craiu : Anotimpuri în mov. 
[Violeta Craiu, Anotimpuri în mov, Brăila : Editura Edmond, 
2007]. În: Oglinda literară, 12, nr. 139, 2013, p. 9371. 
 
  CRĂCIUN, CĂLIN 
 
2382. Goldiş, Alex. Cui i-e frică de specificul naţional? 
[Călin Crăciun, Etnocritica, Piteşti : Paralela 45, 2013]. În: 
Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 41-42. 
2383. Moldovan, Andrei. O propunere greu de ignorat. 
[Călin Crăciun, Etnocritica, Piteşti : Paralela 45, 2013]. În: 
Mişcarea literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 25-28. 
2384. Moraru, Cornel. Un nou domeniu al criticii. [Călin 
Crăciun, Etnocritica, Piteşti : Paralela 45, 2013]. În: Vatra, 43, 
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2802. Gheorghe, Cezar. Semnal editorial. [Mădălina 
Diaconu, De gustibus. Breviar de gastrosofie, Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 417, 2013, p. 10. 
 
  DIACONU, MIRCEA 
 
2803. Burţa-Cernat, Bianca. Iernile vrajbei noastre. 
[Mircea Diaconu, La noi, când vine iarna, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 443, 2013, p. 12. 
 
  DIACONU, MIRCEA A. 
 
2804. Grigurcu, Gheorghe. Un Caragiale tridimensional. 
[Mircea A. Diaconu, I.L. Caragiale - fatalitatea ironică, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Viaţa Românească, 
108, nr. 1-2, 2013, p. 184-187. 
2805. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Mircea A. Diaconu, I.L. Caragiale - fatalitatea ironică, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 
2013, p. 7-13. 
2806. Patraş, Antonio. Sus pe munte, sus pe munte, la 
Durău. [Turnurile Ocolaşului Mare : antologie a Grupului de 
la Durău, [Mircea A. Diaconu, Adrian Alui Gheorghe, Gellu 
Dorian,...] Iaşi : Timpul, 2012]. În: Secolul 21, nr. 7-12, 2013, 
p. 236-245. 
2807. Spiridon, Vasile. "Patria mea sunt eu însumi". 
Dialog cu criticul Mircea A. Diaconu. [Interviu]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 10, 2013, p. 16-18. 
2808. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Mircea A. 
Diaconu]. În: Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 37-39. 
2809. Voicu, Amalia. Curat fatalitate, monşer! [Mircea A. 
Diaconu, I.L. Caragiale - fatalitatea ironică, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 
2013, p. 72-74. 
 
  DIACONU, OLGA ALEXANDRA 
 
2810. -. Panoramic editorial. [Olga Alexandra Diaconu, 
Năstrapa nevăzută, Iaşi : Junimea, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 11, 2013, p. 180. 
 
  DIACONU, VIRGIL 
 
2811. Bahna, Mioara. Semne heraldice - Virgil Diaconu. 
Prinţesă cu fluture. [Virgil Diaconu, Prinţesă cu fluture, Cluj-
Napoca : Limes, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 10, 
2013, p. 113-114. 
2812. Chiprian, Cristina. Bătăile inimii nu au voie pe 
străzi. [Virgil Diaconu, Secol, Râmnicu Sărat : Valman, 2011]. 
În: Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 115-116. 
2813. Codreanu, Theodor. Cronicar al nevăzutului. [Virgil 
Diaconu, Prinţesă cu fluture, Cluj-Napoca : Limes, 2012]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 11, 2013, p. 92-94. 
2814. Daradici, Lucian. Rapsodie albastră cu prinţesă şi 
Virgil Diaconu. [Virgil Diaconu, Prinţesă cu fluture, Cluj-
Napoca : Limes, 2013]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, 
nr. 4, 2013, p. 213-217. 
2815. Dăncuş, Ştefan Doru. Cărţile României. [Virgil 
Diaconu, Destinul poeziei moderne, Timişoara : Brumar, 
2008]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 102-103, 2013, p. 12. 
2816. Ghilimescu, Ion Ştefan. Poezie de dragoste cu 
apendice samizdat. [Virgil Diaconu, Prinţesă cu fluture, Cluj-
Napoca : Limes, 2012]. În: Argeş, 13, nr. 5, 2013, p. 19. 
2817. Grigurcu, Gheorghe. O poezie civică. În: Ramuri, nr. 
7, 2013, online. 
2818. Marinescu, Theodor. Farmecul poeziei. [Virgil 
Diaconu, Prinţesă cu fluture, Floreşti - Cluj, Limes, 2012]. În: 
Cafeneaua literară, 11, nr. 6, 2013, p. 25. 
2819. Rachieru, Adrian Dinu. Virgil Diaconu şi „femeia 
secretă”. [Virgil Diaconu, Prinţesa cu fluture, Floreşti-Cluj : 
Limes, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 47(451), 2013, p. 12. 
 
  DIANU, VIOREL 
 
2820. Dimitriu, Ştefan. Virtuţile prozei scurte. [Viorel 
Dianu, Fantezii iluminate, Iaşi : Tipo Moldova, 2013]. În: 
Viaţa Românească, 108, nr. 9-10, 2013, p. 156-159. 
 
  DIMA, ALEXANDRU 
 
2821. Gabanyi, Anneli Ute. Dezbateri controversate despre 
realismul din literatură. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu 
şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/44, Radio Free Europe Research, 13 
noiembrie 1975; la pag 237, se referă şi la Alexandru Dima]. 
Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, 
p. 237-239. 
 
  DIMA, SIMONA-GRAZIA  
 
2822. Dobre, Ana. Blândeţe şi intransigenţă în actul critic. 
[Simona-Grazia Dima, Blândeţea scorpionului, Bucureşti : 
Ideea Europeană, 2011]. În: Porto-Franco, nr. 209, 2013, 
online. 
2823. Dobre, Ana. Blândeţe şi intransigenţă în actul critic. 
[Simona-Grazia Dima, Blândeţea scorpionului, Bucureşti : 
Ideea Europeană, 2011]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 5-6, 
2013, p. 199-201. 
2824. Ghilimescu, Ion Ştefan. Poezia priveliştilor 
interioare ale lucrurilor. [Simona Grazia Dima, Interiorul 
lucrurilor, Bucureşti : Vinea, 2011]. În: Argeş, 13, nr. 1, 2013, 
p. 19. 
2825. Răduţă, Viorica. De la "focul matematic" la 
"interiorul lucrurilor", o cale mistică. [Simona-Grazia Dima, 
Interiorul lucrurilor, Bucureşti : Vinea, 2011]. În: Acolada, 7, 
nr. 6, 2013, p. 16. 
2826. Rusu Togan, Gherasim. Poetul vorbind din 
"interiorul cuvintelor". [Simona-Grazia Dima, Interiorul 
lucrurilor, Bucureşti : Vinea, 2011]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 
2013, p. 129-131. 
2827. Ţion, Adrian. Iniţiere în practica iubirii. [Simona-
Graţia Dima, Blândeţea scorpionului, Bucureşti : Ideea 
Europeană, 2011]. În: Acolada, 7, nr. 10, 2013, p. 6-7. 
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  DIMACHI, N. 
 
2828. Albu, Marta-Lucia. Sub semnul Thaliei şi 
Melpomenei. În: Marta-Lucia Albu. Moraliştii români - o 
abordare critică. [Despre C. Conachi; N. Dimachi şi D. 
Beldiman, Comedia banului Constantin Canta la pag. 173-
174]. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii 
Române, 2013, p. 171-182. 
 
  DIMISIANU, GABRIEL 
 
2829. Agopian, Ştefan. La "România literară". În: Ştefan 
Agopian. Scriitor în comunism (nişte amintiri). [Se referă la 
Gabriel Dimisianu, la pag. 288]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 267-
302. 
2830. Chivu, Marius. Blînde indiscreţii, Gabriel Dimisianu 
scrie cu o anume blîndeţe şi cu deferenţă, elegant. [Gabriel 
Dimisianu, Amintiri şi portrete literare, Bucureşti : 
Humanitas, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 510, 2013, p. 14. 
2831. Gabanyi, Anneli Ute. Campania împotriva criticilor 
literari continuă. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/8, Radio Free Europe Research, 15 martie 
1976; se referă şi la Gabriel Dimisianu, la pag. 246]. Iaşi : 
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 
245-249. 
2832. Gabanyi, Anneli Ute. Discuţii despre un alt termen 
controversat - "Mesajul". În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Referire la o discuţie de la o masă rotundă, publicată în 
România literară, nr. 23 din 4 iunie 1970; Participanţii sunt 
împărţiţi în trei grupuri: unul care reprezintă punctul de vedere 
al Partidului, reprezentat de N. Breban, Nina Cassian, Gabriel 
Dimisianu şi S. Damian; al doilea format de Şt. Aug. Doinaş şi 
N. Balotă; al treilea format din "scriitori şi critici tineri": Matei 
Călinescu, M. Ungheanu şi Nichita Stănescu]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 69-70. 
2833. Gabanyi, Anneli Ute. Obiecţii din partea criticilor şi 
scriitorilor. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Despre articolul Scara 
de valori, publicat de Gabriel Dimisianu în România literară, 
nr. 46 din 12 noiembrie 1970]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 88. 
2834. Gabanyi, Anneli Ute. Un nou mod de a plăti datoriile 
proletcultiste. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
anchetă din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970. Au răspuns anchetei: 
Edgar Papu, Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Jozsef 
Meliusz, Alexandru Ivasiuc, Valeriu Râpeanu, Marin Sorescu, 
Nicolae Velea, Gabriel Dimisianu, C. Regman, Ilie Constantin, 
N. Ciobanu, Al. Piru şi Mircea Vaida]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 78-81. 
2835. Horvat, Marian. Portrete din trecut. [Gabriel 
Dimisianu, Amintiri şi portrete literare, Bucureşti : 
Humanitas, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 102-103, 2013, p. 
77. 
2836. Miheţ, Marius. Vocaţia seninătăţii. [Gabriel 
Dimisianu, Amintiri şi portrete literare, Bucureşti : 
Humanitas, 2013]. În: România literară, 45, nr. 38, 2013, p. 
10. 
2837. Răsuceanu, Andreea. Galeria cu portrete. [Gabriel 
Dimisianu, Amintiri şi portrete literare, Bucureşti : 
Humanitas, 2013]. În: Bucureştiul Cultural, 8, nr. 124, 2013, 
online. 
2838. Stan, Adriana. Spirit de echipă. [Gabriel Dimisianu, 
Amintiri şi portrete literare, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 43(447), 2013, online. 
2839. Trandafir, Constantin. Critica dincoace de frontieră. 
În: Acolada, 7, nr. 11, 2013, p. 8, 22. 
 
  DIMISIANU, GETA 
 
2840. Preda, Sorin . Cu Geta Dimisianu, "Puţini sunt cei 
care ştiu ce culoare aveau ochii lui Marin Preda... Erau de 
un verde năucitor". [Interviu]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 
37-40. 
 
  DIMITRESCU, FLORICA      
 
2841. Mărgărit, Iulia. Cultura şi instrumentele ei. [Florica 
Dimitrescu (coordonator), Alexandru Ciolan, Coman Lupu, 
Dicţionar de cuvinte recente, ediţia a III-a, Bucureşti : Logos, 
2013]. În: Cultura, 8, nr. 25(429), 2013, online. 
 
  DIMITRIU, EUGEN 
 
2842. Ciopraga, Magda. Eugen Dimitriu - urmărind lumile 
unui loc. [Eugen Dimitriu, Lumini fălticenene, Suceava : 
Muşatinii, 2010]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 1, 2013, p. 
116-118. 
 
  DIMITRIU, ŞTEFAN 
 
2843. Negoiţă, Lucia. Ştefan Dimitriu. [Interviu]. În: 
Acolada, 7, nr. 4, 2013, p. 10-11. 
 
  DIMOV, LEONID 
 
2844. Avram, Georgiana. Momentul grupului oniric. 
[Rubrica Studii]. În: Argeş, 13, nr. 1, 2013, p. 15. 
2845. Buciu, Marian Victor. Cuvinte în legea visului. În: 
Familia, 49, nr. 5, 2013, p. 61-70. 
2846. Buciu, Marian Victor. Onirismul estetic. [Leonid 
Dimov, Opera poetică, Piteşti : Paralela 45, 2010-2011]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 4, 2013, p.  
2847. Buciu, Marian Victor. Un topos oniric. [Leonid 
Dimov, Interpretări critice, Bucureşti : Cartea Românească, 
1970]. În: Contemporanul, 24, nr. 7, 2013, p. 4. 
2848. Gabanyi, Anneli Ute. La Conferinţa naţională a 
scriitorilor români. Noul consiliu de conducere. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
7/1981]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 311-312. 
2849. Pavel, Ecaterina. Dumitru Ţepeneag în dosarele 
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CNSAS. [Se referă şi la Leonid Dimov]. În: Transilvania, 41, 
nr. 7, 2013, p. 17-21. 
2850. Voncu, Răzvan. Vinul marilor poeţi. Leonid Dimov. 
În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 383-386. 
 
  DINCĂ, DANIEL 
 
2851. Dobre, Ana. Daniel Dincă - Întoarcerea înţeleptului 
alb. [Daniel Dincă, Întoarcerea Înţeleptului Alb, Constanţa : 
Ex Ponto, 2007]. În: Porto-Franco, nr. 200, 2013, online. 
 
  DINESCU, MIRCEA 
 
2852. Boldeanu, Corina Ecaterina. Ironia "poetică" a 
generaţiei postbelice. "Şaptezeciştii" - atacul etic şi actul 
disident. Mircea Dinescu . În: Corina Ecaterina Boldeanu. 
Politica ironiei po"etice" în poezia românească scrisă în 
perioada comunistă . Cluj-Napoca, 2013, p. 136-144. 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. 
Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
2853. Coroiu, Constantin. Portrete cu ramă . [Nichita 
Danilov, Portrete fără ramă, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. 
În: Cultura, 8, nr. 9(413), 2013, p. 10. 
2854. Cristea-Enache, Daniel. Destabilizatorul. [Mircea 
Dinescu, Democraţia naturii (1981)]. În: România literară, 
45, nr. 11, 2013, p. 11. 
2855. Gabanyi, Anneli Ute. La Conferinţa naţională a 
scriitorilor români. Noul consiliu de conducere. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
7/1981; referire la M. Dinescu la pag. 312]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 311-312. 
2856. Pleşu, Andrei. O scrisoare regăsită. [Despre o 
scrisoare trimisă de Andrei Pleşu, în 1989, lui D.R. Popescu, 
preşedintele de atunci al Uniunii Scriitorilor; în scrisoare se 
referă la represaliile la care era supus Mircea Dinescu, în acea 
vreme]. În: Dilema veche, X, nr. 507, 2013, p. 3. 
2857. Popescu Topolog, Ion. Cuvinte despre Caţavencu. În: 
Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole 
literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 375-376. 
2858. Stănescu, C. Cronicarii „României literare“. [Despre 
Daniel Cristea Enache ca autor al articolului, Destabilizatorul, 
din România literară, cu referire la Mircea Dinescu]. În: 
Cultura, 8, nr. 12(416), 2013, p. 2; 4. 
 
  DINESCU, VIOREL 
 
2859. Codreanu, Theodor. Solie stelară. În: Oglinda 
literară, 12, nr. 144, 2013, p. 9693. 
2860. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Viorel Dinescu, 
Fronde, Craiova : Scrisul Românesc, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 1, 2013, p. 190. 
2861. Perianu, Neagu. Poezia lui Viorel Dinescu între 
tradiţia clasică şi postmodernism (cu referire la volumul 
"Asimptota"). În: Neagu Perianu. Pagini de istorie literară. 
Galaţi : Pax Aura Mundi, 2013, p. 140-148. 
 
  DINICĂ, CRISTIAN OVIDIU 
 
2862. Leonte, Carmelia. Prima verba. [Poşta redacţiei]. În: 
Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 249. 
 
  DINU, ADELA 
 
2863. Chirian, Rita. Un close reader. [Adela Dinu, 
Diaristica feminină românească, Cluj : Eikon, 2012]. În: 
Cultura, 8, nr. 20(424), 2013, p. 8. 
2864. Petraş, Irina. Jurnale feminine. [Adela Dinu, 
Diaristica feminină românească, Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. 
În: România literară, 45, nr. 38, 2013, p. 6. 
 
  DINU, ELEODOR 
 
2865. Ghidirmic, Ovidiu. Absurdul şi crepuscularismul. În: 
Ramuri, nr. 6, 2013, online. 
2866. Grosu, Monica. În geometria vidului. [Eleonora 
Dinu, Zări epileptice, Craiova : Ramuri, 2011]. În: Ramuri, nr. 
10, 2013, online. 
 
  DINU, MIHAI 
 
2867. Crăciunescu, Alexandra. Recenzii şi note 
bibliografice. [Mihai Dinu, Un alt Bolintineanu - gânduri 
despre natura poeziei, Bucureşti : Spandugino, 2011]. În: 
Limba română,  62, nr. 1, 2013, p. 113-114. 
2868. Gârbea, Horia. Frumuseţea matematică a teatrului. 
[Mihai Dinu, Dincolo de cuvinte : polifonia inaudibilă a 
Scrisorii pierdute, Bucureşti : Spandugino, 2012]. În: 
Luceafărul, nr. 1, 2013, p. 5. 
2869. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Mihai Dinu, 
Dincolo de cuvinte : polifonia inaudibilă a Scrisorii pierdute, 
Bucureşti : Spandugino, 2012]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 
5-6, 2013, p. 247-248. 
 
  DINULESCU, IOANA 
 
2870. Grigurcu, Gheorghe. Detestabila provincie . [Ioana 
Dinulescu, Fereastra spartă, Craiova : Ramuri, 2011]. În: 
România literară, 45, nr. 50, 2013, p. 17. 
 
  DINULESCU, PUŞI 
 
2871. Anca, George . Poezie-tabu la Puşi Dinulescu . [Puşi 
Dinulescu, Poezii bestiale, Bucureşti : Meronia, 2002]. În: 
Litere, 14, nr. 11-12, 2013, p. 22-23, 26. 
2872. Anca, George . Un picaro duios-amar. [Puşi 
Dinulescu, Călătoriile lui Nea Puşi, Bucureşti : Lider, 2013]. 
În: Litere, 14, nr. 7-8, 2013, p. 42, 44. 
 
  DINUTZ, MIRCEA  
 
2873. Adam, Ioan. Cititorul de calitate. [Mircea Dinutz, 
Scriitori vrânceni de ieri şi de azi, Galaţi : Zigotto, 2011]. În: 
Pro Saeculum, 12, nr. 3-4, 2013, p. 4-6. 
2874. Călin, Constantin. Mircea Dinutz par lui-même. 
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[Omagiu]. În: Ateneu, 50, nr. 3, 2013, p. 19. 
2875. Codrescu, Grigore. Mircea Dinutz. Valori şi repere 
critice. [Mircea Dinutz, Scriitori vrânceni de ieri şi de azi, 
Galaţi : Zigotto, 2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 1, 
2013, p. 114-115. 
2876. Coroiu, Constantin. Confesiuni provocate. [Mircea 
Dinutz; Rodica Lăzărescu, Confesiuni provocate, Târgu Mureş 
: Nico, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 14(418), 2013, p. 19. 
2877. Datcu, Iordan. Mircea Dinutz. Articol de dicţionar. 
[In memoriam]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 3-4, 2013, p. 3-4. 
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2884. Lăzărescu, Rodica. Mircea Dinutz (24 sept. 1948 - 19 
februarie 2013). [In memoriam]. În: Ex Ponto, 11, nr. 1, 2013, 
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2888. Stănescu, C. Mircea Dinutz, „Legenda teiului“…. În: 
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2974. Georgescu, Nicolae. Curtea lui Călae . [Ştefan 
Dorgoşan, Călae, Bucureşti : Bren, 2006]. În: Luceafărul, nr. 
2, 2013, p. 6. 
 
  DORIAN, GELLU 
 
2975. ***. Antologia Scriitorilor Români contemporani. 
Întîlnire cu scriitorul Gellu Dorian. În: Conta, 13, 2013, p. 
282. 
2976. Alecsa, Lucian. Cartea singurătăţilor. [Gellu Dorian, 
Cartea singurătăţilor, Bistriţa-Năsăud : Charmides, 2012]. În: 
Viaţa Românească, 108, nr. 1-2, 2013, p. 201-203. 
2977. Alecsa, Lucian. Cartea singurătăţilor. [Gellu Dorian, 
Cartea singurătăţilor, Bistriţa : Charmides, 2012]. În:  
Contemporanul, 24, nr. 2, 2013, p. 6. 
2978. Alui Gheorghe, Adrian. "Orizonturile mele literare 
au fost şi sunt cărţile. În afara lor, ca scriitor, aş rătăci ...!". 
"Am scris de fiecare dată fără să-mi impună cineva ce să 
scriu, am scris ce-am vrut, dar mai ales ce-am trăit". [Adrian 
Alui Gheorghe în dialog cu Gellu Dorian]. În: Conta, 13, 
2013, p. 65-73. 
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2979. Chiprian, Cristina. Un cer mult mai mare. [Gellu 
Dorian, Cartea singurătăţilor, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 9-10, 2013, p. 107. 
2980. Holban, Ioan . Stau liniştit şi alunec în vis. [Gellu 
Dorian, Cartea singurătăţilor, Bistriţa : Charmides, 2012]. În:  
România literară, 45, nr. 24, 2013, p. 16. 
2981. Moldovan, Ioan. Paharele lui Gellu Dorian. [Gellu 
Dorian, Şaizeci de pahare la o masă, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Familia, 49, nr. 11-12, 2013, p. 18-19. 
2982. Odangiu, Marian. Cinci poeţi. [Gellu Dorian, Cele 
şaizeci de pahare la o masă, Bucureşti : Cartea Românească, 
2013]. În: Orizont, 25, nr. 11, 2013, p. 12-13. 
2983. Patraş, Antonio. Sus pe munte, sus pe munte, la 
Durău. [Turnurile Ocolaşului Mare : antologie a Grupului de 
la Durău, [Mircea A. Diaconu, Adrian Alui Gheorghe, Gellu 
Dorian,...] Iaşi : Timpul, 2012]. În: Secolul 21, nr. 7-12, 2013, 
p. 236-245. 
2984. Pârvescu, Petruţ. Gellu Dorian: "Eu lucrez tot 
timpul. Simt că mă pierd în zadar, atunci când nu scriu". 
[Interviu]. În: Argeş, 13, nr. 10, 2013, p. 14. 
2985. Spiridon, Cassian Maria. "În poezie totul e posibil". 
Dialog cu scriitorul Gellu Dorian. [Interviu]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 10, 2013, p. 9-15. 
2986. Sterom, Victor. Gellu Dorian, "Cartea 
singurătăţilor", Editura Charmides, Bistriţa, 2012. [Rubrica 
Breviar]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 2, 2013, p. 
233-234. 
2987. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Gellu Dorian]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 5-6, 2013, p. 83-86. 
2988. Vulturescu, George. Gellu Dorian - Arta de-a picta 
cu umbrele. În: Poesis, 24, nr. 4-5-6, 2013, p. 24-27. 
 
  DOSOFTEI, MITROPOLIT AL MOLDOVEI 
 
2989. Cimpoi, Mihai. Spiritul întemeietor (2). În: Litere, 14, 
nr. 7-8, 2013, p. 8-10,  13. 
2990. Vintilescu, Virgil. Mitropolitul Dosoftei . În: Virgil 
Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 38-57. 
 
  DÓSA, ANDREI 
 
2991. ***. Ce-aţi amâna(t) să faceţi în viaţă? [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; au răspuns: 
Gabriela Adameşteanu, Dumitru Crudu, Andrei Dósa, Ştefan 
Manasia, Marin Mălaicu-Hondrari, Anatol Moraru, Cezar 
Paul-Bădescu, Andrei Pogorilowski, Ana Maria Sandu, V. 
Leac]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 12-14. 
2992. Baghiu, Ştefan. Biutiful. [Andrei Dósa, American 
Experience, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 33(437), 2013, online. 
2993. Chivu, Marius. Un român la New York. [Andrei 
Dósa, American Experience,  Bucureşti : Cartea Românească, 
2013]. În: Dilema veche, X, nr. 507, 2013, p. 14. 
2994. Ciotloş, Cosmin. Americanii (Tablă de materii). 
[Andrei Dósa, American experience, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: România literară, 45, nr. 38, 2013, p. 
7. 
2995. Goldiş, Alex. Window-shopping. [Andrei Dósa, 
American experience, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: România literară, 45, nr. 41, 2013, p. 11. 
2996. Manasia, Ştefan. Dia-criticele Nepotului lui 
Thoreau. [Andrei Dósa, Când va veni ceea ce este desăvârşit, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2011 ; American experience, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Tribuna, 12, nr. 
269, 2013, p. 4-5. 
2997. Neagoe, George. B-side. [Andrei Dosa, American 
Experience, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
Cultura,  8, nr. 36(440), 2013, online. 
2998. Papană, Anca. Experienţa americană - autenticitate 
şi  prejudecată. [Andrei Dósa,  American Experience, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Corpul T, nr. 1, 
2013, p. 8-9. 
 
  DRAGOMAN, CORIOLAN 
 
2999. Popescu Topolog, Ion. Coriolan Dragoman: "Quintă 
Royală de ... Verde" - o carte de viziune mai specială. În: Ion 
Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. 
Braşov : Pastel, 2013, p. 97-101 . 
 
  DRAGOMÁN, GYÖRGY 
 
3000. Sora, Simona . La război. [Gyõrgy Dragomán, Regele 
alb : [roman], traducere din limba maghiară de Ildikó Gábos-
Foarţă, Iaşi ; Bucureşti : Polirom, 2008]. În: Dilema veche, X, 
nr. 489, 2013, p. 18. 
 
  DRAGOMIR, ALEXANDRU 
 
3001. Coande, Nicolae. Alexandru Dragomir - Într-o vreme 
grea nu e nimeni vinovat. În: Acolada, 7, nr. 11, 2013, p. 19. 
3002. Vasiliu-Scraba, Isabela. Alexandru Dragomir : "Eu 
mă simt acasă numai în filosofie". [Interviu]. În: Acolada, 7, 
nr. 6, 2013, p. 15. 
3003. Vasiliu-Scraba, Isabela. Interviu Alexandru 
Dragomir (III) : "Am făcut filosofie fără să ştie tatăl meu". 
[Interviu]. În: Acolada, 7, nr. 10, 2013, p. 16. 
3004. Vasiliu-Scraba, Isabela. Interviu Alexandru 
Dragomir (IV) : "Am făcut filosofie fără să ştie tatăl meu". 
[Interviu]. În: Acolada, 7, nr. 11, 2013, p. 16, 22. 
3005. Vasiliu-Scraba, Isabela. Interviu Alexandru 
Dragomir (V) : "Am făcut filosofie fără să ştie tatăl meu". 
[Interviu]. În: Acolada, 7, nr. 12, 2013, p. 16. 
3006. Vasiliu-Scraba, Isabela. Mircea Vulcănescu şi 
Alexandru Dragomir în Cercul de la Andronache înfiinţat de 
Noica. În: Acolada, 7, nr. 5, 2013, p. 16-17. 
 
  DRAGOMIR, ANDREEA 
 
3007. Iovănel, Mihai. Un nou caz de plagiat . [Despre 
prezumţia de plagiat după Marta Petreu (De la Junimea la 
Noica, Iaşi : Polirom, 2011) la Andreea Dragomir, Filosofia, 
psihanaliza juridică şi cercetarea criminologică la Petre 
Pandrea, Craiova : Aius, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 17(421), 
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2013, p. 32. 
 
  DRAGOMIR, AUGUSTA 
 
3008. Cistelecan, Alexandru. O fată pierdută. În: Cultura, 
8, nr. 10(414), 2013, p. 13. 
 
  DRAGOMIR, CAIUS TRAIAN 
 
3009. Dragomir, Caius Traian. Un scriitor minor? În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 3, 2013, p. 156-159. 
3010. Popescu Topolog, Ion. Staţi liniştit, domnule Caius 
Traian Dragomir! Nu suntem nici în groapă, nici pe maidan 
. În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole 
literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 421-424. 
3011. Stoiciu, Liviu Ioan. Scriitori în viaţă cu şorţuleţ, 
meşteri masoni. În: Argeş, 13, nr. 7, 2013, p. 3. 
 
  DRAGOMIR, TATIANA 
 
3012. Petraş, Irina. Tatiana Dragomir. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Tatiana 
Dragomir, Fotograme, 2007]. Bucureşti : Cartea Românească, 
2013, p. 183-198. 
 
  DRAGOMIR-FILIMONESCU, MANOLIŢA 
 
3013. Rachieru, Adrian Dinu. Poeta şi "voia poemelor". 
În: Oglinda literară, 12, nr. 139, 2013, p. 9353. 
 
  DRAGOMIRESCU, DANIEL 
 
3014. -. Panoramic editorial. [Daniel Dragomirescu, 
Orizonturi interculturale, Iaşi : PIM, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 3, 2013, p. 185. 
3015. Pintea, Manuela. O carte de eseuri pentru toate 
vârstele. [Daniel Dragomirescu, Orizonturi interculturale, Iaşi 
: PIM, 2012]. În: Nord literar, 11, nr. 3, 2013, p. 5. 
 
  DRAGOMIRESCU, MIHAIL 
 
3016. Ilin, Stancu . Cum a fost primită „O făclie de Paşte“. 
[Despre opiniile lui T. Maiorescu referitoare la „O făclie de 
Paşte“]. În: Cultura, 8, nr. 15(419), 2013, p. 12-13. 
3017. Terian-Dan, Andrei. Revolta anti-istoristă. În: 
Andrei Terian-Dan. Teorii, metode şi strategii de lectură în 
critica şi istoriografia literară românească de la T. Maiorescu 
la E. Lovinescu. O abordare comparatistă. Bucureşti : Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 79-87. 
3018. Varga, Dragoş. Critica românească în context 
european: noi perspective şi interpretări. [Andrei Terian-Dan, 
Teorii, metode şi strategii de lectură în critica şi istoriografia 
literară românească de la T. Maiorescu la E. Lovinescu : o 
abordare comparatistă, Bucureşti : Editura Muzeului Naţional 
al Literaturii Române (MNLR), 2013; se referă şi la M. 
Dragomirescu]. În: Transilvania, 41, nr. 11-12, 2013, p. 13-16. 
 
  DRAGOSTE, COSMIN 
 
3019. Ilie, Roxana . Pe drumul "maestrului umorului 
negru". [Cosmin Dragoste, Rolf Bossert : un mic killer al 
straşnicului cotidian, Craiova : Aius, 2011]. În: Mozaicul, 26, 
nr. 1, 2013, p. 13. 
 
  DRAGOŞ, NICOLAE 
 
3020. Gabanyi, Anneli Ute. Direcţii în literatura română. 
Adevărul şi numai adevărul, sau introspecţiile unui 
înregimentat. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Se referă şi la 
recenzia intitulată Te recunosc, domnule Trotuşeanu de 
Nicolae Dragoş, cu referire la romanul Cunoaştere de noapte 
de Al. Ivasiuc]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 33-37. 
3021. Gabanyi, Anneli Ute. Fostul Preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor, criticat. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Se referă şi la 
critica adusă de Nicolae Dragoş Jurnalului publicat de M.R. 
Paraschivescu în România literară, nr. 50 din 11 decembrie 
1969]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 
2013, p. 39-41. 
3022. Gabanyi, Anneli Ute. Hotărârile Comitetului Central 
cu privire la presă. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/16, Radio Free Europe Research, 15 mai 
1974: referire la N. Dragoş la pag. 320]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 317-320. 
3023. Gabanyi, Anneli Ute. Problema moştenirii culturale, 
din nou în discuţie. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la 
articolul Valorificarea moştenirii culturale impune rigoare 
ştiinţifică, spirit critic lucid, de Nicolae Dragoş, din Scânteia, 
20 mai 1970, nr. 17, din 23 aprilie 1970]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 56. 
3024. Predoşanu, Ion. Adrian Păunescu - 70 : convorbire 
cu poetul Nicolae Dragoş. [Interviu]. În:  Oglinda literară, 12, 
nr. 141, 2013, p. 9519-9519. 
 
  DRAGOŞ, TRAIAN  
 
3025. Cistelecan, Alexandru. Traian Dragoş. [Traian 
Dragoş, La capătul apelor,  Târgu-Mureş : Fundaţia Culturală 
"Vasile Netea", 2012]. În: Vatra, 43, nr. 1-2, 2013, p. 154. 
 
  DRAGU, ANA 
 
3026. ***. Ce vers/frază v-aţi tatua pe corp? [Ancheta 
revistei Dilemateca: Au răspuns: Emil Brumaru, Rita Chirian, 
Marius Chivu, Andrei Dosa, Ana Dragu, Silviu Gherman, 
Maria Manolescu, Dmitri Miticov, Vlad Moldovan, Veronica 
D. Niculescu, Cosmin Perţa, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, 
Corina Sabău, Dan Sociu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Iulian 
Tănase, Alex Tocilescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 81, 2013, p. 
14-16. 
 
  DRAGU-DUMITRIU, VICTORIA 
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3027. Manole, Cristina. Proze, autori români. [Victoria 
Dragu Dumitriu, Poveşti ale comorilor din Bucureşti, 
Bucureşti : Vremea, 2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 
439, 2013, p. 13. 
 
  DRAM, CONSTANTIN 
 
3028. Faifer, Florin. Constantin Dram - un degustător de 
ambiguităţi fecunde. [Constantin Dram,  Muzeul de imagini, 
Iaşi : Alfa, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 3, 2013, p. 
104-106. 
3029. Jicu, Adrian . Muzeul (lui) Constantin Dram. 
Cherchez la femme. [Constantin Dram, Muzeul cu imagini, 
Iaşi : Alfa, 2012]. În: Ateneu, 50, nr. 3, 2013, p. 3. 
 
  DRĂGAN, DANIEL 
 
3030. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Daniel Drăgan, 
Statuie de lacrimă, Târgovişte : Bibliotheca, 2013]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 10, 2013, p. 186-187. 
3031. Popescu Topolog, Ion. Daniel Drăgan: "Părintele 
Thom". În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi 
articole literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 95-97. 
3032. Sterom, Victor. Daniel Drăgan : Visul poetului unic. 
[Daniel Drăgan, Visul poetului unic, Braşov : Arania, 2013]. 
În: Oglinda literară, 12 , nr. 140, 2013, p. 9463. 
 
  DRĂGAN, GHEORGHE 
 
3033. Galben, Cornel. Personalităţi băcăuane: Gheorghe 
Drăgan. [Biografii]. În: Ateneu, 50, nr. 5, 2013, p. 14. 
3034. Iancu, Vasile. Istoria, în flash-uri rememorative. 
[Gheorghe Drăgan, ... aşa se scrie istoria : documentar (1944-
2012) ; ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Iaşi : PIM, 2012]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 1-2, 2013, p. 131-132. 
3035. Manta Tăicuţu, Valeria. Gheorghe Drăgan : 
"Jucătorul". [Iaşi : PIM, 2013]. În: Oglinda literară, 12, nr. 
144, 2013, p. 9702. 
 
  DRĂGAN, IOANA 
 
3036. Petraş, Irina. Ioana Drăgan. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 188-102. 
 
  DRĂGAN, MIHAI 
 
3037. Boldur, Dimitrie-Ovidiu. Mihai Drăgan - 20. In 
memoriam. [Omagiu]. În: Ateneu, 50, nr. 7-8, 2013, p. 7. 
 
  DRĂGHESCU, GEORGE 
 
3038. Gregora, Alex. Starea de mărturisire continuă. 
[George Drăghescu, Acasă la greieri, Iaşi : Tipo Moldova, 
2012]. În:  Caietele Columna,  14, nr. 2-3, 2013, p. 26. 
3039. Grigorie, Toma. În vizită acasă la greieri. În: 
Ramuri, nr. 7, 2013, online. 
 
  DRĂGHICI, ALEX 
 
3040. Lascu, Ioan. Nostalgia spaţiului originar. [Alex 
Drăghici, Valea Bună, Drobeta-Turnu-Severin : Prier, 2012]. 
În: Ramuri, nr. 11, 2013, online. 
3041. Miu, Florea. Privelişti interioare. [Alexandru 
Drăghici, Valea Bună, Caraş-Severin : Prier, 2012 ; Beldie 
Stelian, Poezii povestite de alţii, Craiova : Autograf MJM, 
2005]. În: Ramuri, nr. 4, 2013, online. 
 
  DRĂGOI, VLAD 
 
3042. Baghiu, Ştefan. Despre Vlad Drăgoi şi poezia 
lowbrow. În: Familia, 49, nr. 3, 2013, p. 65-67. 
3043. Coşa, Bogdan. Vlad Drăgoi: CaptainTits din UK ce 
mai face? Crazy_cos costin ce mai face? [Răspuns la ancheta 
cu tema: Noaptea mare, tot mai mare sau Cum am ajuns să-l 
citesc pe Beniuc]. În: Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 
3-4 (335-336), 2013, p. 18. 
3044. Diniţoiu, Adina. Poezia cinică a realităţii (virtuale). 
[Vlad Drăgoi, Metode, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2013]. În: România literară, 45, nr. 50, 2013, p. 6. 
3045. Funieru, Alexandru. Cronicari şi metode. [Vlad 
Drăgoi, Metode, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2013]. În: Corpul T, nr. 1, 2013, p. 5-7. 
3046. Goldiş, Alex. Horror show. [Vlad Drăgoi, Metode, 
Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 30, 2013, p. 10. 
3047. Tancău, Anamaria. Vlad Drăgoi, Metode. [Vlad 
Drăgoi, Metode, Bucureşti : Casa de Editură Max Blecher, 
2013]. În: Ateneu, 50, nr. 9, 2013, p. 6. 
 
  DRĂGOIANU, ANY 
 
3048. -. Any Drăgoianu, adepta faptelor concrete. [Any 
Drăgoianu, Portret pe unghia pământului, Craiova : Ramuri, 
2012 ; Cutia cu nervi de oţel, Craiova : Ramuri, 2012]. În: 
Viaţa Românească, 108, nr. 1-2, 2013, p. 237-238. 
 
  DRĂUCEAN, ADELA 
 
3049. Ilica, Anton . Între literatură şi filosofie. [Adela 
Drăucean, De la proverb la aforism în opera lui Ioan Slavici, 
Bucureşti : Prouniversitaria, 2013]. În: Arca, 24, nr. 10-11-12, 
2013, p. 220-223. 
3050. Ilie, Emanuela. Un subiect aproape uitat: Clasicii 
junimişti şi folclorul. [Adela Drăucean, Clasicii junimişti şi 
folclorul, Arad : Editura Universităţii„Aurel Vlaicu”, 2011 ]. 
În: Cronica, 48, nr. 1, 2013, p. 10. 
 
  DRIMBA, LUCIAN  
 
3051. Mihăilă, Ileana. "Occisio Gregorii Vodae...", între 
document şi prelucrare literară. [Lucian Drimba, Occisio 
Gregorii in Moldova Vodae tragedice expressa, Cluj-Napoca : 
Dacia, 1983]. În: Rev. de ist. şi t. lit., 7, nr. 1-4, 2013, p. 233-
244. 
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  DRÎMBA, OVIDIU 
 
3052. Silvestri, Artur. Ovidiu Drîmba: "Istoria culturii şi 
civilizaţiei"; "Teatrul de la origini şi până azi". În: Artur 
Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988). Vol. I. 
Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 145-152. 
 
  DRUGĂ, LIVIU 
 
3053. Meleşteu, Cristian. Un ceas care dansează 
aberantastic. [Liviu Drugă, Ceasornicul dansator, Bucureşti : 
Tracus Arte, 2012]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 6, 2013, p. 
24. 
 
  DRUMARU, VASILE 
 
3054. ***. Octavian Goga către Vasile Drumaru. [Scrisoare 
expediată din Gherla, în 7 aprilie 1904]. În: Dilemateca, 8, nr. 
86, 2013, p. 32. 
 
  DRUMEA, DOMNICA 
 
3055. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
3056. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Despre Festivalul 
Dilema veche de la Alba Iulia, ediţia 2013; referire şi la 
Domnica Drumea]. În: Dilema veche, X, nr. 498, 2013, p. 14. 
 
  DRUMEŞ, MIHAIL 
 
3057. Ceuca, Justin. Comedia de bulevard. Ion Minulescu, 
A.D. Herz, C. Ollănescu-Ascanio, Al. Macedonski, Mircea 
Ştefănescu, M. Sorbul, L. Rebreanu, N. Rădulescu-Niger, N. 
Davidescu, Paul I. Prodan, I. Sân-Georgiu, Mihai Drumeş. 
În: Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 108-117. 
3058. Firan, Florea. Mihail Drumeş. În: Scrisul Românesc, 
11, nr. 8, 2013, p. 1; 3. 
 
  DRUMUR, MARIAN  
 
3059. Bodea, George. Dăscălimea, între carnaval şi 
paradă. [Marian Drumur, Dascălii, dascălii..., Timişoara : 
Eubeea, 2012]. În: Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 129-
130. 
 
  DRUŢĂ, INGA 
 
3060. Butiurcă, Doina. Inga Druţă, "Dinamica 
terminologiei româneşti sub impactul traducerii", Chişinău, 
Centrul Editorial Tipografic al USM, 2013. În: Stud. Univ. 
“Petru Maior”. Philol., 15, 2013, p. 185-186. 
 
  DRUŢĂ, ION 
 
3061. -. Apariţii la Editura Academiei. [Ion Druţă, Vatra 
blajinilor, Bucureşti : Editura Academiei Române, 2013]. În: 
Academica, 23, nr. 12, 2013, p. 84. 
3062. Vrabie, Diana. Proza scurtă pentru copii: între 
tradiţionalism şi postmodernism. În:  Litere, 14, nr. 2, 2013, 
p. 61-62. 
 
  DSIDA, JENÕ  
 
3063. Cseke, Péter. Am trăit şaizeci de ani în treizeci ... 75 
de ani de la moartea lui Dsida Jenö. În: Apostrof, 24, nr. 5, 
2013, p. 22. 
3064. Cseke, Péter. Scriitori maghiari în presa interbelică 
din România. În: Rev. Română de Ist. a Presei, 7, nr. 2, 2013, 
p. 14-22. 
3065. Kötõ, József. Dsida és az erdélyi magyar színházi 
identitásképének kialakulása. În: Helikon, 24, nr. 10, 2013, p. 
2. 
 
  DUCA, ŞTEFAN 
 
3066. Bud, Crina. Literatură şi propagandă. În: Crina 
Bud. Literatura română în Franţa. Configurări critice în 
context european. [Se referă la Ştefan Duca la pag. 104]. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 101-119. 
 
  DUDIŢĂ, FLOREA 
 
3067. Cătălui, Iulian. ... în edituri braşovene. [Florea 
Dudiţă, Fals tratat de Miticisme, ed. a II-a, cuvânt însoţitor de 
A.I. Brumaru, Braşov : Kron-Art, 2013]. În: Astra : Literatură, 
arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-336), 2013, p. 109. 
 
  DUGAN, OANA 
 
3068. Necula, Ionel. Oana Dugan. [Oana Dugan, Expectaţia 
Nobelului, Galaţi : Axis Libri, 2012]. În: Oglinda literară, 12, 
nr. 136, 2013, p. 9131. 
3069. Ribinciuc, Angela. Aşteptări într-o "Expectaţie 
nobeliară" marginalii la o lansare de carte. [Oana Dugan, 
Expectaţia Nobelului : Miscellanea, Galaţi : Axis Libri, 2012]. 
În: Oglinda literară, 12, nr. 141, 2013, p. 9508. 
3070. Secară, Adi George. Medicina ca literatură sau arta 
cuvântului - mijloc de tămăduire. [Interviu]. În: Oglinda 
literară, 12, nr. 144, 2013, p. 9734-9736. 
 
  DULVAC, HORIA 
 
3071. -. Poezia postmodernă. Asistăm, în fond, la ceea ce s-
a numit o "ideologie victorioasă" a marginaliilor. [Ancheta 
revistei Cafeneaua literară, realizată de Virgil Diaconu. Au 
răspuns: Alexandru Petria, Radu Ulmeanu, Horia Dulvac şi 
Viorel Tăutan]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 3, 2013, p. 10-
12. 
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  DUMBRAVĂ, ION 
 
3072. Kocsis, Francisko. Sub semnul inteligenţei 
emoţionale. [Ion Dumbravă, poeme pe termen nelimitat, Târgu 
Mureş : Romghid, 2010]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 133-
138. 
 
  DUMBRĂVEANU, ANGHEL 
 
3073. -. In memoriam Anghel Dumbrăveanu. În: Apostrof, 
24, nr. 5, 2013, p. 29. 
 
  DUMITRACHE, FLORENTIN 
 
3074. Adi Cristi. Când poezia te trage de mână. [Florentin 
Dumitrache, Fluturii din scris, Iaşi : Timpul, 2013]. În: 
Cronica, 49, nr. 7-8, 2013, p. 12. 
3075. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Florentin 
Dumitrache, Fluturii din scris , Iaşi : Timpul, 2013]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 3, 2013, p. 187-188. 
 
  DUMITRAŞCU, AUREL 
 
3076. Mureşan, Viorel. Jurnalul - produs al unei necesităţi 
interioare. [Aurel Dumitraşcu, Carnete maro, Piatra Neamţ : 
Conta, 2011]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 100, 2013, p. 58-59. 
 
  DUMITRESCU, AURELIAN TITU 
 
3077. Aretzu, Paul . Sunt un român de pretutindeni. 
[Interviu]. În: Ramuri, nr. 9, 2013, online. 
 
  DUMITRESCU BUŞULENGA, ZOE 
 
3078. Cifor, Lucia . Sub constelaţia geniului eminescian - 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi triada volumelor închinate lui 
Eminescu. Devoţiune şi acuitate exegetică. În: Caietele de la 
Putna, 6, 2013, p. 319-320. 
3079. Coroiu, Constantin. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 
modelul intelectualului umanist. [Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 
Credinţe, mărturisiri, învăţăminte. Interviuri şi dialoguri ; 
ediţie îngrijită şi prefaţată de Grigore Ilisei. Putna : Nicodim 
Caligraful, 2013]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 40-
41. 
3080. Dijmărescu, Dosoftei. Sub constelaţia geniului 
eminescian - Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi triada volumelor 
închinate lui Eminescu. Devoţiune şi acuitate exegetică. În: 
Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 322. 
3081. Hăulică, Dan. Sub constelaţia geniului eminescian - 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi triada volumelor închinate lui 
Eminescu. Devoţiune şi acuitate exegetică. În: Caietele de la 
Putna, 6, 2013, p. 316-319; 321-325. 
3082. Livescu, Cristian. "Lumea pe dos" şi "personajul 
anapoda", într-o viziune comparativă. [Zoe Dumitrescu 
Buşulenga, Ion Creangă, Bucureşti : Editura pentru Literatură, 
1963]. În: România literară, 45, nr. 28, 2013, p. 12-13. 
3083. Mihăilă, Silviu. Istorii scrise şi "nescrise". Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga la Accademia di Romania. În: 
Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 238-256. 
3084. Râpeanu, Valeriu. Sub constelaţia geniului 
eminescian - Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi triada volumelor 
închinate lui Eminescu. Devoţiune şi acuitate exegetică. În: 
Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 318. 
3085. -. Sub constelaţia geniului eminescian. Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga şi triada volumelor închinate lui 
Eminescu. Devoţiune şi acuitate exegetică. [Fragmente din 
dezbaterea desfăşurată la 11 ianuarie 2013, la Biblioteca 
Naţională a României. Participă: Elena Târziman, Dan 
Hăulică, Valeriu Râpeanu, Lucia Cifor, Ieromonah Dosoftei 
Dijmărescu, Alex Ştefănescu]. În: România literară, 45, nr. 6, 
2013, p. 12-14. 
3086. Ştefănescu, Alexandru. Sub constelaţia geniului 
eminescian - Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi triada volumelor 
închinate lui Eminescu. Devoţiune şi acuitate exegetică. În: 
Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 323-324. 
3087. Târziman, Elena. Sub constelaţia geniului 
eminescian - Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi triada volumelor 
închinate lui Eminescu. Devoţiune şi acuitate exegetică. În: 
Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 316. 
 
  DUMITRESCU, GEO 
 
3088. Boldeanu, Corina Ecaterina. Ironia etică (I) - 
angajarea în raport cu realitatea războiului. Geo 
Dumitrescu. În: Corina Ecaterina Boldeanu. Politica ironiei 
po"etice" în poezia românească scrisă în perioada comunistă. 
Cluj-Napoca, 2013, p. 67-74. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-
Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător 
ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
3089. Boldeanu, Corina Ecaterina. Ironia sorţii - 
angajarea militantă. Geo Dumitrescu, Eugen Jebeleanu, 
Nina Cassian. În: Corina Ecaterina Boldeanu. Politica 
ironiei po"etice" în poezia românească scrisă în perioada 
comunistă. Cluj-Napoca, 2013, p. 74-81. Universitatea Babeş-
Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. 
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
3090. Gabanyi, Anneli Ute. Schimbările în colectivul 
redacţional au continuat - în ce scop? În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Se referă la schimbările din colectivele redacţionale 
ale revistelor România literară şi Luceafărul; cu referire la 
Adrian Păunescu, Geo Dumitrescu, Nichita Stănescu şi 
Nicolae Breban]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 59-60. 
3091. Ştefănescu, Alexandru. Un matur care vizitează 
Disneyland-ul. În: Acolada, 7, nr. 11, 2013, p. 11. 
 
  DUMITRESCU, ION 
 
3092. Lazăr, Dora. Colecţionarul de portrete. [Ion 
Dumitrescu, Aşa i-am cunoscut , Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. 
În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 222-224. 
 
  DUMITRESCU, SORIN 
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3093. Lavric, Sorin. Patimile după Nichita. [Sorin 
Dumitrescu, Tablou cu orbi. In memoriam Nichita. 
Metalingvism şi marginalizare, Bucureşti : Fundaţia Anastasia, 
2013]. În: România literară, 45, nr. 47, 2013, p. 9. 
 
  DUMITRESCU, VIRGIL 
 
3094. Voinescu, C.  Învoiala poetului cu sinele sau 
compromisul dintre realul obiectiv şi imaginarul liric. [Virgil 
Dumitrescu, Insomniile unui tratat de pace, Craiova : Aius, 
2012]. În: Mozaicul, 26, nr. 2, 2013, p. 11. 
 
  DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE 
 
3095. Coroiu, Constantin. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 
autoportret în timp. [Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Credinţe, 
mărturisiri, învăţăminte : interviuri şi dialoguri ; ediţie 
îngrijită şi prefaţată de Grigore Ilisei. Putna : Nicodim 
Caligraful, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 21(425), 2013, online. 
3096. Ilisei, Grigore. Posteritatea cărturarului. Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga. În: Dacia literară, 24, nr. 9-10, 2013, 
p. 35-36. 
3097. Mihăilă, Silviu. Zoe Dumitrescu-Buşulenga sau 
despre "riscurile" biografiei (eminesciene): de la 
verosimilitate la ficţiune. Limite şi descentrări interpretative. 
În: Transilvania, 41, nr. 4, 2013, p. 47-53. 
3098. Mihăilă, Silviu. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, viaţa. 
Sub semnul destinului ales. În: Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 
3, 2013, p. 233-246. 
3099. Picioruş, Gianina Maria-Cristina. Istoricul 
receptării din perspectiva relaţiilor cu literatura medievală a 
operei lui Eminescu. În: Gianina Maria-Cristina Picioruş. 
Eminescu şi literatura română veche. Universalism, 
vizionarism şi imagistică literară. [Se referă la Zoe 
Dumitrescu Buşulenga la pag. 22-26]. Bucureşti : Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 13-29. 
3100. Picioruş, Gianina Maria-Cristina. Stadiul cercetării 
critice a operei eminesciene. În: Gianina Maria-Cristina 
Picioruş. Eminescu şi literatura română veche. Universalism, 
vizionarism şi imagistică literară. [Se referă la Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga la pag. 50-53; 88-89]. Bucureşti : 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 29-99. 
3101. Popescu Topolog, Ion. Elis Râpeanu" "Lumină din 
lumină" ...Marea profesoară Zoe Dumitrescu-Buşulenga. În: 
Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole 
literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 219-223. 
3102. Roca, George . O vizită în Noua Zeelandă - "The 
great dame of romanian literature". În: Oglinda literară, 12, 
nr. 140, 2013, p. 9422. 
3103. Roca, George . O vizită în Noua Zeelandă - "The 
great dame of romanian literature". În: Oglinda literară, 12, 
nr. 141, 2013, p. 9490-9494. 
3104. Silvestri, Artur. Zoe Dumitrescu-Buşulenga: 
Universul motivelor. În: Artur Silvestri. Critica criticii 
literare (1973-1988). Vol. I. [Zoe Dumitrescu Buşulenga, 
Cultură şi creaţie, 1976]. Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 
191-194. 
3105. Ştefănescu, Alexandru. Ce urât ne-am comportat cu 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga. În: Oglinda literară, 12 , nr. 137, 
2013, p. 9170. 
3106. Zub, Alexandru. Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. 
În: Caiete critice, nr. 2, 2013, p. 11-14. 
3107. Zub, Alexandru. Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. 
În: Dacia literară, 24, nr. 5-6, 2013, p. 60-62. 
 
  DUMITRIU, ANTON 
 
3108. Gruia, Lucian. Gnoseologia în viziunea lui Anton 
Dumitriu. [Anton Dumitriu, Culturi eleate şi culturi 
heracleitice, Bucureşti : Cartea Românească, 1987]. În: 
Tribuna, 12, nr. 263, 2013, p. 6-7. 
3109. Vasiliu-Scraba, Isabela. Despre Anton Dumitriu ca 
interpret al "Cogito"-ului cartezian. [Anton Dumitriu,  
Cartea întâlnirilor admirabile, Bucureşti : Editura Eminescu, 
1981]. În: Tribuna, 12, nr. 254, 2013, p. 22. 
 
  DUMITRIU, DANA  
 
3110. Agopian, Ştefan. La "România literară". În: Ştefan 
Agopian. Scriitor în comunism (nişte amintiri). [Se referă la 
Dana Dumitriu, la pag. 284]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 267-302. 
3111. Bărbat, Adriana. Dana Dumitriu în dosarele 
Securităţii. În: Dilemateca, 8, nr. 86, 2013, p. 7-11. 
3112. Bărbat, Adriana. Istoriile din "Prinţul Ghica". 
[Dana Dumitriu, Prinţul Ghica : roman, Bucureşti : Cartea 
Românească, 1982-1986, 3 vol.]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 
2013, p. 31-34. 
3113. Holban, Ioan . Romanele Danei Dumitriu. În: 
România literară, 45, nr. 49, 2013, p. 14-15. 
3114. Stoica, Briena. Spectralitatea traumei în ficţiune. 
[Dana Dumitriu, Întoarcerea lui Pascal]. În: Anal. Univ. 
Apulensis, 14, nr. 3, 2013, p. 47-56. 
 
  DUMITRIU, PETRU 
 
3115. Bud, Crina. Literatură şi propagandă. În: Crina 
Bud. Literatura română în Franţa. Configurări critice în 
context european. [Se referă la Petru Dumitriu la pag. 105]. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 101-119. 
3116. Ciocârlie, Alexandra Maria. Petru Dumitriu - 
"Preludiu la Electra". În: Alexandra Maria Ciocârlie. 
Ecouri ale clasicismului greco-latin în literatura română. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 190-195. 
3117. Coroiu, Constantin. Scriitorul şi lumea din când în 
când (II). [Constantin Ţoiu, Memorii din când în când, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2003-2010,  4 vol.]. În: 
Cultura, 8, nr. 20(424), 2013, p. 14. 
3118. Crihană, Alina Daniela. Scenarii şi (meta)naraţiuni 
identitare în memorialistica exilului între "est-etică" şi (din 
nou) "etica esteticului". Identitate şi exil: între 
"apartenenţă" şi "diferenţă". În: Alina Daniela Crihană. 
Scriitorul postbelic şi "teroarea istoriei". Dileme şi 
(re)construcţii identitare în povestirile vieţii. [Se referă la 
Petru Dumitriu la pag. 164-165]. Bucureşti : Editura Muzeului 
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Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 157-168. 
3119. Culcer, Dan. Inedit. [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 
6-7, 2013, p. 23-27. 
3120. Petraş, Irina. Petru Dumitriu. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Petru Dumitriu, 
Proprietatea şi posesiunea, 1991]. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 199-201. 
3121. Popescu Topolog, Ion. Drumul lui Petru Dumitriu, 
scriitorul. În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi 
articole literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 378-379. 
3122. Rachieru, Adrian Dinu. Un prozator de ieri: Petru 
Dumitriu. [Petru Dumitriu, Opere, Bucureşti : Editura 
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă ; Univers 
Enciclopedic, 2004]. În: Contemporanul, 24, nr. 11, 2013, p. 
10-11. 
3123. Stahl, Henriette Yvonne. Declaraţie. [Documente]. 
În: Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 2-14. 
3124. Şerban, Geo. Camil Petrescu, surprize şi confirmări. 
[In memoriam]. În: Observator cultural, 13, nr. 420, 2013, p. 
17. 
3125. Voncu, Răzvan. Prozatorii. Excesul bahic, 
exasperarea, degradarea culturii vinului. Petru Dumitriu. În: 
Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 410-418. 
 
  DUMITRU, ANASTASIA 
 
3126. ***. Cărţi şi reviste primite la Festivalul 
Internaţional de Haiku-Haiga, Constanţa. [InterArtes, anul 
II, numărul 2, iunie 2013, redactor şef Anastasia Dumitru, 
redactor şef adjunct Mirela Savin, secretar general de redacţie 
Nastasia Savin]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 3, 
2013, p. 153. 
3127. Chelaru, Marius. Cărţi ale autorilor de haiku. 
Anastasia Dumitru. [Anastasia Dumitru, Pledoarie pentru 
revenirea în fire, Constanţa : University Press, 2009]. În: 
Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 1, 2013, p. 131. 
3128. Chelaru, Marius. Cărţi primite la Festivalul 
Internaţional de Haiku-Haiga, Constanţa, 2013. [Anastasia 
Dumitru, În căutarea sensului. Eseuri critice ; prefaţă Maria 
Cap Bun. Constanţa : VIF, 2013]. În: Poezia. Revistă de 
cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 118. 
 
  DUMITRU, MARIAN 
 
3129. Diaconescu, Mihail. Sonetul şi numărul de aur. 
[Marian Dumitru, Faguri sălbatici: sonete, Bucureşti : Semne, 
2009]. În: Curtea de la Argeş, 4, nr. 2, 2013, p. 17. 
 
  DUNĂ, TEODOR 
 
3130. Mureşan, Viorel. Cântec de duminică : (partea I : 
ne-înveselim că suntem laolaltă cu destrupaţii). [Teodor 
Dună, De-a viul, Bucureşti: Cartea Românească, 2010]. În: 
Poesis, 24, nr. 7-8-9, 2013, p. 22-24. 
 
  DUNĂREANU, ION AVRAM 
 
3131. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Avram Ion 
Dunăreanu, Transcendenţe prin geneze, Craiova : Scrisul 
Românesc, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, p. 
181-182. 
 
  DUNĂREANU, OVIDIU 
 
3132. Roşioru, Ion. Drumul spinos al devenirii luminoase. 
[Ovidiu Dunăreanu, Oglinzile memoriei, Constanţa : Ex Ponto, 
2013]. În:  Convorbiri literare, 147, nr. 8, 2013, p.  120-123. 
3133. Rotund, Nicolae. Ovidiu Dunăreanu – Oglinzile 
memoriei. [Ovidiu Dunăreanu. Oglinzile memoriei. 
Publicistică 2006-2012, Constanţa : Ex Ponto, 2013]. În: Ex 
Ponto, 11, nr. 2, 2013, p. 106-111. 
3134. Rusu, Gabriel. Constanţa. Gramatica rememorării. 
Îndreptar de întâmplări şi de personaje. În: Ex Ponto, 11, nr. 
1, 2013, p. 114-119. 
 
  DUR, ION 
 
3135. Lavric, Sorin. Antologie interioară. [Ion Dur, Ciorne 
şi zile, Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 23, 2013, p. 9. 
 
  DUSIL, DAGMAR 
 
3136. Ieronim, Ioana. Gustul vieţii. [Dagmar Dusil, Privind 
înapoi prin fereastra bucătăriei ; traducere din limba germană 
de Michael Astner. Bucureşti : Curtea Veche, 2013]. În: 
Bucureştiul Cultural, 8, nr. 125, 2013, p. 10. 
3137. Săvulescu-Voudouris, Monica. Globalizarea şi 
glocalizarea, prin fereastra bucătăriei. [Dagmar Dusil, 
Privind înapoi prin fereastra bucătăriei ; traducere din limba 
germană şi note de Michael Astner ; postfaţă de Flori 
Bălănescu, Bucureşti : Curtea Veche, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
33(437), 2013, online. 
 
  DUŞCĂ, CONSTANTIN 
 
3138. Dinutz, Mircea. Constantin Duşcă: Alămuri albastre. 
[Constantin Duşcă, Alămuri albastre, Galaţi : Antares, 2012]. 
În: Ateneu, 50, nr. 3, 2013, p. 6. 
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4051. Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa. În apărarea lui 
Teodor Vârnav. [Teodor Vârnav, Istoria vieţii mele. 
Autobiografie din 1845 ; ediţie îngrijită de Artur Gorovei. 
Bucureşti : Minerva, 1908;  Constanţa Vintilă-Ghiţulescu 
pledează pentru reeditarea acestui volum]. În: Dilema veche, 
X, nr. 478, 2013, p. 10. 
 
  GÖRÖMBEI, ANDRÁS 
 
4052. Borcsa, János. Görömbei András (1945-2013). În: 
Helikon, 24, nr. 15, 2013, p. 15-16. 
4053. Vallasek, Júlia. "Jó fényt!". În: Helikon, 24, nr. 15, 
2013, p. 16. 
 
  GRAMA, IANCU 
 
4054. Galben, Cornel. Iancu Grama - 80. În: Pro 
Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 83-84. 
 
  GRAMA, STELIANA 
 
4055. Bantoş, Ana. Poezia ca "desprovincializare" 
(Steliana Grama). În: Ana Bantoş. Literatura basarabeană şi 
modelele literare europene. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 211-213. 
 
  GRAPINI, LEON-IOSIF 
 
4056. Coşoveanu, Gabriel. Longevitatea în altă formă. 
[Leon-Iosif Grapini, Capăt de linie, Cluj-Napoca : Eikon, 
2012]. În: România literară, 45, nr. 39, 2013, p. 6. 
4057. Cubleşan, Victor. Dincolo de capătul de linie. [Leon-
Iosif Grapini, Capăt de linie, Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: 
Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 42-43. 
4058. Petraş, Irina. Leon-Iosif Grapini. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Leon-Iosif 
Grapini, La capătul lumii, 2004]. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 231-235. 
 
  GRĂDINARIU, MIHAELA 
 
4059. Sorohan, Elvira. Poezia ca împlinire în cuvânt a 
neîmplinirii. [Mihaela Grădinariu, Biserica de cuvinte, Iaşi : 
Timpul, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 36-
39. 
4060. Voicu, Amalia. Mihaela Grădinaru, "Biserica de 
cuvinte", Iaşi : Timpul, 2012. În: Poezia. Revistă de cultură 
poetică, nr. 1, 2013, p. 226-227. 
 
  GRĂDINARU, MIHAIL  
 
4061. Michael, Friedrich. Experierea enstazei în poezia lui 
Cezar Ivănescu. [Mihail Grădinaru,  Primordium şi spirit. 
Meditaţii postmetafizice, Iaşi : Editura T, 2003]. În: Vatra,  43, 
nr. 6-7, 2013, p. 160-165. 
 
  GRĂDINARU, SILVIA 
 
4062. ***. Cum e la debut? [Ancheta revistei Dilemateca, 
realizată de Marius Chivu. Au răspuns: Teodora Coman, Laura 
Dan, Răzvan-Ionuţ Dobrică, Silvia Grădinaru, Mihai Iovănel, 
Iulian Kir, Andrei Pogorilowski, Alex Văsieş]. În: Dilemateca, 
8, nr. 83, 2013, p. 14-16. 
 
  GRĂMESCU, HARALAMBIE 
 
4063. Buzaşi, Ion. Prima traducere integrală a unei cărţi 
celebre - O mie şi una de nopţi. [Haralambie Grămescu 
(traducător), O mie şi una de nopţi, Bucureşti : Erc Press, 
2009-2010]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 140-141. 
 
  GRĂSOIU, LIVIU 
 
4064. Buzaşi, Ion. Un studiu monografic despre Emil 
Giurgiuca. [Liviu Grăsoiu, Emil Giurgiuca, sub povara 
vremurilor, Bucureşti : Vestala, 2006]. În: România literară, 
45, nr. 32, 2013, p. 10. 
 
  GRECEANU, ADELA 
 
4065. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
4066. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Despre Festivalul 
Dilema veche de la Alba Iulia, ediţia 2013; referire şi la Adela 
Greceanu]. În: Dilema veche, X, nr. 498, 2013, p. 14. 
 
  GRECEANU, IOANA 
 
4067. Savu, Cornelia Maria. Fotogramele pierderii . [Ioana 
Greceanu, Fragment dintr-un viu, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: Cultura, 8, nr. 26(430), 2013, online. 
4068. Soviany, Octavian. Ioana Greceanu, o poetă de 
neignorat. [Ioana Greceanu, Fragment dintr-un viu, Bucureşti 
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: Tracus Arte, 2012]. În: Luceafărul, nr. 3, 2013, p. 5. 
 
  GRECEANU, OLGA  
 
4069. Vasiliu-Scraba, Isabela. Olga Greceanu şi Părintele 
Arsenie Boca. În: Acolada, 7, nr. 1, 2013, p. 16, 26. 
4070. Vasiliu-Scraba, Isabela. Olga Greceanu şi Părintele 
Arsenie Boca. În: Cetatea culturală, 14, nr. 104, 2013, p. 10-
14. 
 
  GRECEANU, RADU  
 
4071. Albu, Marta-Lucia. Cronicarii munteni. În: Marta-
Lucia Albu. Moraliştii români - o abordare critică. Bucureşti 
: Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 
61-62. 
4072. Negrici, Eugen. Triumful înstrăinării. În: Eugen 
Negrici. Figura spiritului creator. Eseuri. Ediţia a doua. 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 167-187. 
4073. Vintilescu, Virgil. Anonimul brâncovenesc. În: Virgil 
Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. [Studiul comparativ al cronicii lui Radu 
Greceanu şi Anonimul brâncovenesc relevă anumite elemente 
comune]. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 269-278. 
4074. Vintilescu, Virgil. Cronicarii munteni. Radu 
Greceanu. În: Virgil Vintilescu. Istoria literaturii române. 
Epoca Veche şi cea Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 
2013, p. 242-253. 
 
  GRECU, ELENA-ALINA 
 
4075. Cistelecan, Alexandru. Tot despre fete stresate. 
[Livia Ştefan, Re.volver, Bucureşti : Casa de Pariuri Literare, 
2012 ;  Diana Frumosu, În memoria unui criminal, Iaşi : 
Princeps Edit, 2012 ; Elena-Alina Grecu, Invitaţie la visare, 
Bucureşti : Destine, 2012 ; Petruţa Şerban, Viaţa între 
paranteze drepte, Cluj-Napoca : Grinta, 2012]. În: România 
literară, 45, nr. 45, 2013, p. 14. 
 
  GRECU, SORIN 
 
4076. Brudaşcu, Dan. Alexandru Ţitruş - arcuşul de aur al 
Ardealului. [Sorin Grecu, Alexandru Ţitruş. Portret din 
cioburi, Cluj-Napoca : Tradiţii Clujene, 2013]. În: Cetatea 
culturală, 14, nr. 107, 2013, p. 94-95. 
4077. Udrea, Cornel. Autografe pe un prezent imediat. 
[Sorin Grecu, Alexandru Ţitruş. Portret din cioburi, Cluj-
Napoca : Tradiţii Clujene, 2013]. În: Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, 
p. 82. 
 
  GREGORI, ILINA  
 
4078. Cernat, Paul . Paleontologie cioraniană. [Ilina 
Gregori, Cioran. Sugestii pentru o biografie imposibilă, 
Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: România literară, 45, nr. 8, 
2013, p. 15. 
4079. Diamant, Cristina. O biografie imposibilă. [Ilina 
Gregori, Cioran. Sugestii pentru o biografie imposibilă, 
Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 37(441), 
2013, p. 14. 
4080. Goldiş, Alex. Ironie transcendentală. [Ilina Gregori, 
Cioran. Sugestii pentru o biografie imposibilă, Bucureşti : 
Humanitas, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 41-42. 
4081. Maxim, Nataşa. Cioran - Cine urmează la jupuit? 
[Ilina Gregori, Sugestii pentru o biografie imposibilă, 
Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Ateneu, 50, nr. 3, 2013, p. 4. 
4082. Mironescu, Doris. Ilina Gregori şi etica biografiei. 
[Ilina Gregori, Cioran : sugestii pentru o biografie imposibilă, 
Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Bucureştiul Cultural, 8, nr. 
130, 2013, online. 
4083. Pătraşcu, Horia. Dedesubturile admiraţiei sau 
regressus trans uterum. [Ilina Gregori, Cioran. Sugestii 
pentru o biografie imposibilă, Bucureşti : Humanitas, 2012]. 
În: Observator cultural, 13, nr. 401, 2013, p. 12-13. 
4084. Petreu, Marta. Două cărţi despre Cioran. [Cioran et 
ses cantemporains : essais, sous la direction de Pierre-
Emmanuel Dauzat; Yun-Sun Limet, Paris : Pierre-Guillaume 
de Roux, 2011; Ilina Gregori, Cioran : sugestii pentru o 
biografie imposibilă, Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: 
Apostrof, 24, nr. 6, 2013, p. 22-23. 
 
  GREGORIAN, GEORGE 
 
4085. Dumitru, Teodora Liliana. Conceptul de evoluţie a 
literaturii în practica cercetării literare. Forme de validare a 
noului. Aspecte ale evoluţiei gustului ca relaţie de adevăr-
eroare în critica românească din prima jumătate al secolului 
al XX-lea . În: Teodora Liliana Dumitru. Sindromul 
evoluţionist. Teoria genurilor, tradiţia gândirii categoriale şi 
conceptul de evoluţie a literaturii în critica şi istoria literară 
românească din prima jumătate a secolului al XX-lea. [Se face 
referire la G. Gregorian, la pag. 164; 174-175]. Bucureşti : 
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 
163-193. 
 
  GRIGOR, ANDREI  
 
4086. Ifrim, Nicoleta. Ipostaze ale eului critic şi "memorie 
a literaturii" în "cărţile vorbite": Eugen Simion, "În 
ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor". În: 
Nicoleta Ifrim. Identitate culturală şi integrare europeană. 
Perspective critice asupra discursului identitar românesc în 
perioada postdecembristă. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 207-221. 
4087. Ifrim, Nicoleta. Ipostaze ale eului critic şi „memorie 
a literaturii” în „cărţile vorbite”. [Eugen Simion, În 
ariergarda avangardei : (convorbiri cu Andrei Grigor), ediţia 
a 2-a, adăugită, Bucureşti : Curtea Veche, 2012]. În: Caiete 
critice, nr. 5, 2013, p. 20-30. 
4088. Voinescu, Radu. Cronologia vieţii literare româneşti 
- o restituire necesară, un reper bibliografic de neocolit. 
[Cronologia vieţii literare româneşti : perioada postbelică. 
Coordonare generală şi prefaţă de Eugen Simion ; coordonare 
redacţională Andrei Grigor. Bucureşti : Editura Muzeului 
Literaturii Române, 2010-2011, 7 vol. Se referă la: Vol. 4 : 
1949-1950; Vol. 5 : 1951-1953; Vol. 6 : 1954-1955 şi Vol. 7 : 
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1956-1957]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 10, 2013, p. 21-23. 
 
  GRIGORE, ADRIAN 
 
4089. Mudure, Mihaela. Fascinaţia unui timp. [Adrian 
Grigore, Traga şerpilor, Bucureşti : Albatros, 1998]. În: 
Orizont, 25, nr. 4, 2013, p. 11. 
 
  GRIGORE, RODICA 
 
4090. Ene, Mihai. Despre câteva "meridiane ale prozei". 
[Rodica Grigore, Meridianele prozei, Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 4, 2013, 
p. 13. 
 
  GRIGORESCU, DAN 
 
4091. Damian, Titi . Ştefan Grigorescu (8 septembrie 
1969). În: Titi Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie 
critică). Slobozia : Helis, 2013, p. 139-150. 
4092. Silvestri, Artur. Universalitatea liricii româneşti. În: 
Artur Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988). Vol. II. 
[Dan Grigorescu, Direcţii în poezia sec. XX ]. Bucureşti : 
Carpathia Press, 2013, p. 59-64. 
 
  GRIGORESCU, DINU 
 
4093. Ceuca, Justin. Comedia socialistă tradiţională sau 
convenţională. Conformistă sau aparent nonconformistă. 
Aurel Baranga, Alexandru Mirodan, Tudor Popescu, Viorel 
Cacoveanu, Dinu Grigorescu, Mircea Radu Iacoban, 
Gheorghe Vlad, I.D. Sîrbu, Radu Iftimovici, Ion Băieşu, 
Paul Everac, Dumitru Solomon, Horia Lovinescu, George 
Genoiu, Eugen Barbu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 243-280. 
 
  GRIGORIE, TOMA  
 
4094. Popa, Constantin M. Exigenţele scenei. [Toma 
Grigorie, Coiful lui Hades, Iaşi : Tipo Moldova, 2013]. În: 
Ramuri, nr. 11, 2013, online. 
 
  GRIGORIU, FLORIN 
 
4095. Chelaru, Marius. Cărţi primite la Festivalul 
Internaţional de Haiku-Haiga, Constanţa, 2013. [Florin 
Grigoriu, Lecţii de haiku, Bucureşti : Amurg sentimental, 
1999]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 
118. 
 
  GRIGORIU, IULIAN 
 
4096. ***. Iulian Grigoriu. Postmodernismul este un 
zmeurism". [Ancheta revistei Cafeneaua literară, realizată de 
Virgil Diaconu. Au răspuns: Şerban Foarţă, Iulian Grigoriu, 
Felix Nicolau, Ioan Viştea şi Emilian Marcu]. În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 8, 2013, p. 9-10. 
 
  GRIGOROVICI, GEORGE 
 
4097. Masijan, Natalia. Spuren der hervorragenden 
Persönlichkeit von Georg Grigorovici in den Beständen des 
Czernowitzer Staatsarchivs. În: Analele Bucovinei, 20, nr. 1, 
2013, p. 79-85. 
 
  GRIGURCU, GHEORGHE 
 
4098. Cioculescu, Barbu. De Opera omnia. [Gheorghe 
Grigurcu, Oglinda văzduhului, Iaşi : Tipo Moldova, 2012]. În: 
România literară, 45, nr. 43, 2013, p. 13. 
4099. Coande, Nicolae. Un Anti-Narcis - Gheorghe 
Grigurcu. În: Acolada, 7, nr. 9, 2013, p. 16-17. 
4100. Cocora, Ion. Consecvenţa cu sine a poetului. În: 
România literară, 45, nr. 10, 2013, p. 4, 6. 
4101. Doman, Dumitru Augustin. O Provincie subiectivă. 
[Interviu cu Gheorghe Grigurcu]. În: Argeş, 13, nr. 11, 2013, 
p. 3. 
4102. Evu, Eugen. La cafeneaua hermeneutică a lui 
Gheorghe Grigurcu. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 6, 2013, 
p. 24. 
4103. Grigorie, Toma. Poezia lui Gheorghe Grigurcu şi 
refuzul căderii. În: Cultura, 8, nr. 45(449), 2013, p. 19. 
4104. Grigurcu, Gheorghe. Contemplaţii. [Gheorghe 
Grigurcu, Contemplaţii, Bucureşti : Cartea Românească, 
1984]. În: Oglinda literară, 12, nr. 133, 2013, p. 8788. 
4105. Grigurcu, Gheorghe. "Prietenie literară?". 
[Gheorghe Grigurcu răspunde la o întrebare pusă de Dumitru 
Augustin Doman: "Credeţi în prietenia literară? Stă prietenia 
literară la baza unor curente, grupări, generaţii? Este ea 
benefică mersului literaturii sau e creatoare doar de toleranţă 
călduţă?"]. În: Argeş, 13, nr. 10, 2013, p. 3. 
4106. Ifrim, Nicoleta. 5. Atacul revizioniştilor "est-etici". 
"Inchizitori" şi "inculpaţi" în "dosarele" "României 
literare" - anii 1996-1997 . În: Nicoleta Ifrim. Identitate 
culturală şi integrare europeană. Perspective critice asupra 
discursului identitar românesc în perioada postdecembristă. 
[Se face referire la G. Grigurcu (Exilul intern, în România 
literară, nr. 50, 1995) la pag. 56-61; 79-82 (despre 
oportunistul de catifea)]. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 50-90. 
4107. Ifrim, Nicoleta. Ipostaze ale criticii literare 
contemporane. Dileme şi controverse postdecembriste. [La 
pag. 76, se referă şi la interviul luat de Iulian Boldea lui Gh. 
Grigurcu]. În: Transilvania, 41, nr. 2, 2013, p. 74-79. 
4108. Nuşfelean, Olimpiu. Gheorghe Grigurcu - "Poezia şi 
critica sunt lumi paralele". [Interviu]. În: Mişcarea literară, 
12, nr. 2, 2013, p. 67-72. 
4109. Petria, Alexandru. "Criticii cei mai buni de poezie 
sînt, după spusa faimoasă a lui Baudelaire, poeţii". Discuţie 
cu Gheorghe Grigurcu. [Interviu]. În: Tribuna, 12, nr. 257, 
2013, p. 18-22. 
4110. Petria, Alexandru. Gheorghe Grigurcu, un vinovat 
fără vină. [Gheorghe Grigurcu, Oglinda văzduhului, Iaşi : 
Tipo Moldova, 2012]. În: Tribuna, 12, nr. 270, 2013, p. 6. 
4111. Popescu-Brădiceni, Ion. Experimentalismul de 
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compoziţie al lui Gheorghe Grigurcu. În: Caietele Columna, 
14, nr. 4, 2013, p. 12-13. 
4112. Răduţă, Viorica. Ochiul (critic) întors spre sinele-
poet. [Gheorghe Grigurcu, Nimic n-ar trebui să cadă, Cluj-
Napoca : Limes, 2012]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 1-2, 
2013, p. 194-197. 
4113. Rus, Liliana . Premiile revistei "Cafeneaua literară". 
[Gheorghe Grigurcu a primit premiul pentru critică literară]. 
În: Cafeneaua literară, 11, nr. 11, 2013, p. 2. 
4114. Varga, Dragoş. Critica românească în context 
european: noi perspective şi interpretări. [Andrei Terian-Dan, 
Teorii, metode şi strategii de lectură în critica şi istoriografia 
literară românească de la T. Maiorescu la E. Lovinescu : o 
abordare comparatistă, Bucureşti : Editura Muzeului Naţional 
al Literaturii Române (MNLR), 2013; se referă şi la 
clasificarea propusă de G. Grigurcu în Critica română de azi]. 
În: Transilvania, 41, nr. 11-12, 2013, p. 13-16. 
 
  GRODNER, ISRAEL 
 
4115. Mocanu, Anca . Naşterea teatrului idiş în spaţiul 
românesc. De la pionierat la răspândire. În: Lumea evreiască 
în literatura română / Representation of the Jewish World in 
Romanian Literature. Volum dedicat memoriei lui Leon 
Volovici (1938-2011). Camelia editor Crăciun. [Se face 
referire la Israel Grodner, la pag. 124]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2013, p. 121-144. 
 
  GROSU, ANATOL 
 
4116. Baghiu, Ştefan. An(a)tologia mistică. [Anatol Grosu, 
Epistola din Filipeni, Bucureşti : Casa de Editură Max 
Blecher, 2012]. În: Tribuna, 12, nr. 249, 2013, p. 8. 
4117. Buzera, Ion. (Alte) amintiri din (altă) copilărie. 
[Anatol Grosu, Epistola din Filipeni, Bistriţa : Casa de Editura 
Max Blecher, 2012]. În: Mozaicul, 24, nr. 2, 2013, p. 11. 
4118. Ciorogar, Alex. Poezia ca religie. [Anatol Grosu, 
Epistola din Filipeni, Bistriţa-Năsăud : Casa de editură „Max 
Blecher“, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 21(425), 2013, online. 
4119. Cistelecan, Alexandru. La strega dell'infanzia. 
[Anatol Grosu, Epistola din Filipeni, Bistriţa : Casa de Editură 
Max Blecher, 2012]. În: România literară, 45, nr. 24, 2013, p. 
3. 
4120. Dorian, Gellu. Anatol Grosu - Epistola din Filipeni. 
[Anatol Grosu, Epistola din Filipeni, Bistriţa : Casa de Editură 
Max Blecher, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, 
p. 108-109. 
4121. Goldiş, Alex. Desene în cretă. [Anatol Grosu, Epistola 
din Filipeni, Bistrita-Năsăud : Casa de Editura „Max Blecher“, 
2012]. În: Cultura, 8, nr. 4(408), 2013, online. 
4122. Mureşan, Dorin. Epistola din Filipeni. [Anatol 
Grosu, Epistola din Filipeni, Bistriţa : Casa de Editura Max 
Blecher, 2012]. În: Hyperliteratura, 2013, online. 
4123. Raţiu, Alex. Logica memoriei. [Anatol Grosu, 
Epistola din Filipeni, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2012]. În: Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, p. 80. 
4124. Vieru, Mihai . Epistola din Filipeni - un răspuns 
particular al lui Anatol către Pavel. [Anatol Grosu, Epistola 
din Filipeni, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: 
Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 50-52. 
 
  GROSU, JEAN 
 
4125. Gabanyi, Anneli Ute. Premiile literare ale Uniunii 
Scriitorilor. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report/317, Radio Free Europe Research - 4 mai 1971; referire 
şi la Jean Grosu]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 157-160. 
 
  GROSU, MONICA 
 
4126. Boghici, Cezar. Interior în oglindă . [Monica Grosu, 
Lecturi în oglindă, Cluj-Napoca : Grinta, 2010]. În: Vatra, 43, 
nr. 12, 2013, p. 15-17. 
4127. Elvireanu, Sonia. Monica Grosu, Literatura 
Apusenilor. O incursiune. [Monica Grosu, Literatura 
Apusenilor. O incursiune, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 110-112. 
4128. Goia, Vistian. Imaginarul Apusenilor. [Monica 
Grosu, Literatura Apusenilor. O incursiune, Cluj-Napoca : 
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Horia, Scrisori din exil, între Vintilă Horia şi fratele său, 
Alexandre Castaing : (1972-1992), Bucureşti : Editura 
Fundaţiei Culturale "Memoria", 2011]. În: Viaţa Românească, 
108, nr. 7-8, 2013, p. 170-172. 
4313. Istrătescu, Steluţa. Scrisori din exil . [Horea Vintilă, 
Alexandre Castaing, Scrisori din exil între Horia Vintilă şi 
fratele său Alexandre Castaing, Bucureşti : Editura Fundaţiei 
Culturale "Memoria", 2011 ]. În: Oglinda literară, 12, nr. 141, 
2013, p. 9498-9499. 
4314. Manolescu, Florin. Scriitori români în exil.Vintilă 
Horia faţă cu "Premiul Goncourt". În: Viaţa Românească, 
108, nr. 5-6, 2013, p. 29-40. 
4315. Tronea, Maria. Erosul horian. În: Scrisul Românesc, 
11, nr. 4, 2013, p. 28. 
 
  HORNYÁK, JÓZSEF 
 
4316. Dénes, Gabriella. Betûportrék kifeszített 
pillanatokban. [Hornyák József, Évek, őrangyalok]. În: 
Korunk, 24, nr. 2, 2013, p. 123-124. 
 
  HORONCEANU BERNEVIC, TINCUŢA  
 
4317. Savu, Violeta. Tincuţa Horonceanu Bernevic: 
Copilul furnică. [Tincuţa Horonceanu Bernevic,  Copilul - 
furnică, Tunari : Centrul pentru Cultură, Istorie şi Educaţie, 
2013]. În: Ateneu, 50, nr. 11-12, 2013, p. 6. 
 
  HORVAT, MARIAN  
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4318. Morariu, Iuliu-Marius. Redescoperirea romanului 
istoric în beletristica clujeană. [Marian Horvat, Codrul 
ducelui, Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: Cetatea culturală, 14, 
nr. 106, 2013, p. 48-49. 
 
  HORVAT, SĂLUC 
 
4319. Jurcă, Ştefan. Ştefan Jurcă în dialog cu Săluc 
Horvat, directorul executiv al revistei. În: Nord literar, 11, nr. 
6, 2013, p. 5. 
4320. Scheianu, Nicolae. Săluc Horvat. [Interviu]. În: 
Acolada, 7, nr. 6, 2013, p. 10-11. 
 
  HORVATH, FLORIN 
 
4321. Chinţa, Imelda. Între ego şi alter-ego. [Florin 
Horvath, Ultimul festin, Zalău : Caiete Silvane, 2011]. În: 
Caiete Silvane, 9, nr. 105, 2013, p. 7-8 . 
4322. Hoblea, Daniel. Malaxorul cu zăpadă de octombrie. 
[Florin Horvath, Vecernie la amiază, Zalău : Editura Ordo ab 
Chao, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 105, 2013, p. 61. 
 
  HOSSU, PETRE 
 
4323. Olteanu, Ioanichie. Aşa sunt ei, studenţii scriitori... 
Contribuţii importante la istoria literară. [In memoriam]. În: 
Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 174-177. 
 
  HOSSU-LONGIN, LUCIA 
 
4324. Lavric, Sorin. Exponenţial, nu reprezentativ. [Lucia 
Hossu Longin, Memorialul durerii. Vol. 2: Întuneric şi lumină, 
Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: România literară, 45, nr. 49, 
2013, p. 9. 
 
  HOSSU-LONGIN, VALENTIN 
 
4325. Pleşea, Gabriel. Miscellanea. [Valentin Hossu-
Longin, Canalul morţii : martor : proză document, Bucureşti : 
Fundaţia Academică Civică, 2013]. În: Viaţa Românească, 
108, nr. 5-6, 2013, p. 240-242. 
4326. Zub, Alexandru. O instituţie pentru România : 
Memorialul Sighet. [Valentin Hossu-Longin, Canalul morţii. 
Martor, Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 2013]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 47-49. 
 
  HOTCA, MARIAN 
 
4327. Leonte, Carmelia. Prima verba. [Poşta redacţiei]. În: 
Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 249. 
 
  HREHOR, CONSTANTIN 
 
4328. Puric, Dan. Muntele mărturisitor. [Constantin 
Hrehor, Muntele mărturisitor, Iaşi : Timpul, 2002]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 1, 2013, p. 157-158 . 
 
  HRIB, BOGDAN 
 
4329. Onofrei, George. Bogdan Hrib - "Dacă la noi faci o 
lectură şi le-ai cere oamenilor 10 lei, fără să mai cumpere şi 
cartea, cred că ţi-ai lua înjurături". [Interviu]. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 389, 2013, p. 8-9. 
4330. Popescu, Adnana. Împotriva uitării. [Bogdan Hrib, 
Ultima fotografie, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: 
Cultura, 8, nr. 9(413), 2013, p. 8. 
4331. Rusu-Păsărin, Gabriela. "Harta mentală" a 
amintirilor. [Bogdan Hrib, Ultima fotografie, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 4, 
2013, p. 20. 
 
  HRISTACHE, PITARUL 
 
4332. Vintilescu, Virgil. Cronici rimate şi povestiri istorice 
în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea şi prima jumătate a 
sec. al XIX-lea. Pitarul Hristache. În: Virgil Vintilescu. 
Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea Premodernă. 
Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 504-507. 
 
  HUDIŢĂ, IOAN 
 
4333. Voncu, Răzvan. Patru luni cât patru decenii. [Ioan 
Hudiţă, Jurnal politic. Vol. XVI. 1 ianuarie-25 aprilie 1946, 
Bucureşti : Semne, 2013]. În: România literară, 45, nr. 35, 
2013, p. 15. 
4334. Voncu, Răzvan. Tragicul jurnal al lui Ioan Hudiţă. 
[Ioan Hudiţă, Jurnal politic. Vol. XV. 3 august-31 decembrie 
1945, Bucureşti : Comunicare.ro, 2012]. În: România literară, 
45, nr. 16, 2013, p. 15. 
 
  HUREZEANU, EMIL 
 
4335. Neagoe, George. Emil Hurezeanu: o promisiune şi o 
certitudine. [Emil Hurezeanu, Lecţia de anatomie, ediţia a II-
a, Bucureşti : Tracus Arte, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 26(430), 
2013, online. 
 
  HURMUZAKI, EUDOXIU (DOXUŢĂ) 
 
4336. Luceac, Ilie . Psaltirea Hurmuzaki. Consideraţii 
asupra unui manuscris controversat. În: Transilvania, 41, nr. 
5-6, 2013, p. 91-95. 
 
  HUŞANU, CONSTANTIN 
 
4337. Bahna, Mioara. Constantin Huşanu : Interiorul unui 
cerc. [Constantin Huşanu, Interiorul unui cerc, Iaşi : 
Tipomoldova, 2012]. În: Oglinda literară, 12, nr. 141, 2013, p. 
9531. 
4338. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Constantin 
Huşanu, Reflecţii la reflecţii, Iaşi : PIM, 2013]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 5, 2013, p. 179-180. 
4339. -. Panoramic editorial. [Constantin Huşanu, Cotnariul 
în literatură şi artă, Iaşi : PIM, 2011]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 3, 2013, p. 184-185. 
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  IACOB, DAN 
 
4340. Lavric, Sorin. Ieşirea din cărţi. [Dan Iacob, Această 
lume nu e o concluzie, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 24, 2013, p. 9. 
4341. Romila, Adrian G. Adrian G. Romila vă recomandă. 
[Dan Iacob, Această lume nu e o concluzie, Cluj-Napoca : 
Eikon, 2013]. În:  Conta, 13, 2013, p. 192. 
 
  IACOB, LIVIA 
 
4342. Ilie, Emanuela. Iacob, Livia. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 150-155. 
 
  IACOB, NICULINA 
 
4343. Moldoveanu, Gheorghe. Monumente ale culturii. În: 
Revista română, 19, nr. 2, 2013, p. 36-37. 
4344. Voncu, Răzvan. O nouă ediţie Budai-Deleanu. [Ioan 
Chindriş, Niculina Iacob, Ioan Budai-Deleanu în mărturii 
antologice, Cluj-Napoca : Napoca Star, 2012]. În: România 
literară, 45, nr. 31, 2013, p. 16. 
 
  IACOB, VALENTIN 
 
4345. Drăghici, Marian. A reapărut în peisaj poetul 
Valentin Iacob. [Valentin Iacob, Colonelul Elf, Bucureşti : 
Tracus Arte, 2013]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 7-8, 2013, 
p. 240-241. 
4346. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Valentin 
Iacob, Colonelul Elf,  Bucureşti : Tracus Arte, 2013]. În: Viaţa 
Românească, 108, nr. 11-12, 2013, p. 247. 
 
  IACOBAN, MIRCEA RADU 
 
4347. Apopei-Pistol, Alina. Mircea Radu Iacoban, Printre 
alte cărţi. [Mircea Radu Iacoban, Printre (alte) cărţi, Iaşi : 
Dana Art, 2012]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 3-4, 2013, p. 142-
144. 
4348. Ceuca, Justin. Comedia socialistă tradiţională sau 
convenţională. Conformistă sau aparent nonconformistă. 
Aurel Baranga, Alexandru Mirodan, Tudor Popescu, Viorel 
Cacoveanu, Dinu Grigorescu, Mircea Radu Iacoban, 
Gheorghe Vlad, I.D. Sîrbu, Radu Iftimovici, Ion Băieşu, 
Paul Everac, Dumitru Solomon, Horia Lovinescu, George 
Genoiu, Eugen Barbu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 243-280. 
4349. Gabanyi, Anneli Ute. "Democraţia" în edituri şi în 
colegiile redacţionale. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la 
articolul Tirajul cărţilor: la criterii subiective, stocuri 
nevandabile, de M.R. Iacoban, publicat în Scânteia din 14 
octombrie, 1970]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 94-95. 
 
  IACOBITZ, ALFREDINA 
 
4350. Coroiu, Constantin. Dialogul poeţilor. [Cezar 
Ivănescu şi Lucian Vasiliu : dialoguri televizate : despre cărţi 
şi nu numai ; prefaţă: Ioan Holban ; coordonator: Alfredina 
Iacobitz, Iaşi : Junimea, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 4(408), 
2013, online. 
 
  IAMANDI, PETRE  
 
4351. ***. Premiile USR. Filiala Sud-Est. [Premiul pentru 
traduceri, 2011, i-a fost acordat lui Petre Iamandi]. În: Antares, 
15, nr. ianuarie-februarie-martie, 2013, p. 2. 
 
  IANCU, MARIN 
 
4352. Chirilă, Viorel. Momentul Albatros în lumina 
documentului literar. [Marin Iancu, Portret de grup : 
Albatros, Sârmă ghimpată, Gândul nostru, Târgu-Mureş : 
Nico, 2013]. În: Familia, 49, nr. 7-8, 2013, p. 49-53. 
4353. Datcu, Iordan. Dicţionarul personajelor lui Marin 
Preda. [Marin Iancu şi Andreea Vlădescu, Marin Preda : 
dicţionar de personaje, Bucureşti : Festina, 1995]. În: Cultura, 
8, nr. 44(448), 2013, p. 18. 
4354. Lăzărescu, Rodica. De la Siliştea-Gumeşti la 
„Cheia” Rosetti via Marin Iancu. [Marin Iancu, De la 
Siliştea-Gumeşti la «Cheia» Rosetti. Dicţionarul personajelor 
lui Marin Preda, Târgu-Mureş : Nico, 2013]. În: Ex Ponto, 11, 
nr. 2, 2013, p. 138-140. 
4355. Lăzărescu, Rodica. „Un document literar şi 
sufletesc“. [Marin Iancu, Portret de grup : Albatros, Sârmă 
ghimpată, Gândul nostru, Târgu Mureş : Nico, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 27(431), 2013, p. 9. 
4356. Olteanu, A. Gh. Inevitabila revenire. [Marin Iancu, 
De la Siliştea-Gumeşti la „Cheia“ Rosetti, Dicţionarul 
personajelor lui Marin Preda, Târgu-Mureş : Nico, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 24(428), 2013, online. 
 
  IANCU, VALI 
 
4357. Chelaru, Marius. Biblioteca haiku. [Vali Iancu, 
Amici de-o clipă / Friends for a moment : haiku, senryu, tanka 
; versiunea engleză Ana şi Dumitru Roşu ; cuvânt pe coperta a 
patra Radu Cârneci. Bucureşti : Betta, 2013]. În: Poezia. 
Revistă de cultură poetică, nr. 3, 2013, p. 149. 
 
  IANCU, VASILE 
 
4358. Faifer, Florin. Linii de portret. Vasile Iancu. În: 
Revista română, 19, nr. 1, 2013, p. 27. 
 
  IANCU, VICTOR 
 
4359. Muthu, Mircea. Marginalii Cercului. Victor Iancu. 
[Victor Iancu, De la estetică la literatura comparată, 
Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2006 ; Studii de 
literatură şi estetică, Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 
2010]. În: Tribuna, 12, nr. 256, 2013, p. 27. 
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  IANOLE, ION 
 
4360. Damian, Titi . In memoriam Ion Ianole (16 august 
1950 - 4 februarie 2007). În: Titi Damian. Scriitori din zodia 
Helis (Antologie critică). Slobozia : Helis, 2013, p. 272-273. 
 
  IANOŞI, ION  
 
4361. Axinte, Şerban-Octavian. Viaţa istoriei . [Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: Convorbiri literare, 147, nr. 10, 2013, p. 99-100. 
4362. Boldea, Iulian. Cronica unei vieţi. [Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: Apostrof, 24, nr. 5, 2013, p. 19. 
4363. Boldea, Iulian. Ion Ianoşi, "Internaţionala mea", 
Editura Polirom, Iaşi, 2012. În: Stud. Univ. “Petru Maior”. 
Philol., 15, 2013, p. 179-180. 
4364. Borbely, Ştefan. Printre furcile caudine (I). [Ion 
Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 
2012]. În: Contemporanul, 24, nr. 3, 2013, p. 5. 
4365. Borbely, Ştefan. Printre furcile caudine (II). [Ion 
Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 
2012]. În: Contemporanul, 24, nr. 4, 2013, p. 5. 
4366. Brădăţan, Costică. Sublim şi nu peste măsură de 
serios. [Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi 
: Polirom, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 413, 2013, p. 
20. 
4367. Ciobanu, Radu. Un domn de stânga. [Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: Arca, 24, nr. 1-2-3, 2013, p. 64-71. 
4368. Constantinescu, Geo. Ion Ianoşi - Cronica unei vieţi. 
[Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : 
Polirom, 2012]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 7, 2013, p. 25. 
4369. Demény, Péter. Emlékirat mint katedrális. [Ion 
Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 
2012]. În: Korunk, 24, nr. 6, 2013, p. 82-88. 
4370. Dragomir, Leonid. Iluminismul ca mod de viaţă. [Ion 
Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 
2012]. În: Argeş, 13, nr. 2, 2013, p. 22-23. 
4371. Gabanyi, Anneli Ute. Ziar de partid apără versiunea 
revăzută a "Delirului". În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu 
şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/39, Radio Free Europe Research, 10 
octombrie 1975; se referă la Ion Ianoşi, comentator al 
romanului Delirul]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru 
Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 442-444. 
4372. Goldstein, Ţicu. Orbirea voluntară. [ Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: Observator cultural, 13, nr. 434, 2013, p. 22. 
4373. Horodi, Mirel. Cronica vieţii lui Ion Ianoşi. [Ion 
Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 
2012]. În: Contemporanul, 24, nr. 3, 2013, p. 6. 
4374. Neagoe, George. Supravieţuiri. [Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: Cultura, 8, nr. 8(412), 2013, p. 12-13. 
4375. Pecican, Ovidiu. Memorii cu gust de epopee. [Ion 
Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 
2012]. În: Apostrof, 24, nr. 2, 2013, p. 7. 
4376. Rogozanu, C.  2012 - cea mai bună carte este 
Internaţionala mea. [Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica 
unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Suplimentul de cultură, 9, 
nr. 381, 2013, p. 6. 
4377. Tismăneanu, Vladimir. Ion Ianoşi şi obsesia 
îngerului roşu. [Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei 
vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Orizont, 25, nr. 1, 2013, p. 12, 
23. 
4378. Urian, Tudorel. Un om al timpului său. [Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: Viaţa Românească, 108, nr. 3-4, 2013, p. 187-191. 
4379. Zamfir, Mihai. Dreapta vs stânga (I). [Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: România literară, 45, nr. 4, 2013, p. 17. 
4380. Zamfir, Mihai. Dreapta vs stânga (II) . [Ion Ianoşi, 
Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: România literară, 45, nr. 6, 2013, p. 18. 
 
  IANUŞ, MARIUS 
 
4381. Petria, Alexandru. "În versuri s-au scris şi lucruri 
adevărate, dar şi mari tâmpenii - vezi cazul meu". De vorbă 
cu scriitorul Marius Ianuş. [Interviu]. În: Tribuna, 12, nr. 
258, 2013, p. 18-19. 
 
  IARU, FLORIN 
 
4382. ***. Cel mai sexy personaj feminin din literatura 
română. [Ancheta revistei Dilemateca, realizată de Marius 
Chivu. Au răspuns: Şerban Axinte, T.O. Bobe, Emil Brumaru, 
Florin Iaru, Florin Irimia, O. Nimigean, Doru Pop, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Tudor Călin Zarojanu]. În: Dilemateca, 
8, nr. 84, 2013, p. 12-14. 
4383. Boldea, Iulian. Florin Iaru. Recursul la ironie. În: 
Ramuri, nr. 7, 2013, online. 
4384. Ciotloş, Cosmin. Florin Iaru şi nenumaratele sale 
unelte. În: România literară, 45, nr. 34, 2013, p. 12-14. 
4385. Ciotloş, Cosmin. Un complex de oportunităţi. 
"Amfiteatru". [Se referă şi la Florin Iaru, la pag. 16-17]. În: 
Transilvania, 41, nr. 8, 2013, p. 4-9. 
 
  IAVNI, DOINA-IOZEFINA 
 
4386. Iaţencu, Rodica. Cărţi. Reviste. [Din arhivele 
cernăuţene - scrisori către Ion Nistor ; ediţie îngrijită, studiu 
introductiv, note, comentarii, anexe de Doina-Iozefina Iavni. 
Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2012]. În: 
Analele Bucovinei, 20, nr. 1, 2013, p. 307-308. 
 
  IBRĂILEANU, GARABET 
 
4387. Copaciu, Leontina. Actul lecturii ca experienţă 
estetică în romanul românesc subiectiv. [Studiu aplicat pe 
romanul Adela de G. Ibrăileanu şi Rusoaica  de Gib I. 
Mihăescu]. În: Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 3, 2013, p. 17-32. 
4388. Crăciun, Călin. G. Ibrăileanu - din Europa spre 
Europa. În: Călin Crăciun. Etnocritica. Piteşti : Paralela 45, 
2013, p. 305-311. 
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4389. Dumitru, Teodora Liliana. Conceptul de evoluţie a 
literaturii în dezbateri cu miză teoretică. Între marxism şi 
darwinism. Premisele gândirii critice a lui G. Ibrăileanu. În: 
Teodora Liliana Dumitru. Sindromul evoluţionist. Teoria 
genurilor, tradiţia gândirii categoriale şi conceptul de evoluţie 
a literaturii în critica şi istoria literară românească din prima 
jumătate a secolului al XX-lea. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 11-34. 
4390. Dumitru, Teodora Liliana. Conceptul de evoluţie a 
literaturii în dezbateri cu miză teoretică. Clasă şi individ. 
Aspecte ale aporiei geniu-scriitor reprezentativ. În: Teodora 
Liliana Dumitru. Sindromul evoluţionist. Teoria genurilor, 
tradiţia gândirii categoriale şi conceptul de evoluţie a 
literaturii în critica şi istoria literară românească din prima 
jumătate a secolului al XX-lea. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 35-66. 
4391. Dumitru, Teodora Liliana. Conceptul de evoluţie a 
literaturii în dezbateri cu miză teoretică. "Selecţie" şi 
"mutaţie": două concepte pentru explicarea fenomenului 
literar. În: Teodora Liliana Dumitru. Sindromul evoluţionist. 
Teoria genurilor, tradiţia gândirii categoriale şi conceptul de 
evoluţie a literaturii în critica şi istoria literară românească 
din prima jumătate a secolului al XX-lea. Bucureşti : Editura 
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4647. Herşcovici, Lucian-Zeev. Jewish Characters in a 
Literary Work of Panait Istrati: Some Aspects of the Novel 
"La famille Perlmutter". În: Lumea evreiască în literatura 
română / Representation of the Jewish World in Romanian 
Literature. Volum dedicat memoriei lui Leon Volovici (1938-
2011). Camelia editor Crăciun. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza, 2013, p. 255-274. 
4648. Holban, Ioan . Mircea Iorgulescu - 70. Criticul 
absent. Prezent. [Mircea Iorgulescu, Prezent, Bucureşti : 
Cartea Românească, 1985 ; Spre alt Istrati, Bucureşti : 
Minerva, 1986 ; Eseu despre lumea lui Caragiale, Bucureşti : 
Cartea Românească, 1988]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 
2013, p. 78-82. 
4649. Preda, Catina-Alina. Cum a devenit Panait Istrati 
scriitor. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 12, 2013, p. 13. 
4650. Preda, Catina-Monica sic. Panait Istrati, azi. 
[Articolul aparţine  probabil Alinei Catina Preda]. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 8, 2013, p. 25. 
4651. Răileanu, Petre. Adevărata tragedie a lui Panait 
Istrati. [Eleni Samios-Kazantzakis, [Fécamp] : Lignes/IMEC, 
2013]. În: Dilemateca, 8, nr. 83, 2013, p. 18-19. 
4652. Trandafir, Constantin. Panait Istrati, scriitorul faţă 
de politică. În: Acolada, 7, nr. 4, 2013, p. 8. 
4653. Tronea, Maria. Panait Istrati şi Mediterana. În: 
Scrisul Românesc,  11, nr. 3, 2013, p. 30. 
4654. Vanhese, Gisčle. Droits de l’homme et droits du cour 
dans l’ouvre de Panait Istrati. În: Caiete critice, nr. 9, 2013, 
p. 30-38. 
4655. Varga, Dragoş. Experienţe româneşti ale 
bilingvismului creator. [Dumitru Chioaru, Bilingvismul 
creator, Cluj-Napoca : Limes, 2013; se referă şi la Panait 
Istrati]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 45-48. 
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  ISTRĂTESCU, STELUŢA 
 
4656. -. Panoramic editorial. [Steluţa Istrătescu, Cartea de 
vizită. Orient-Expres, Iaşi : Timpul, 2013]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 7, 2013, p. 184. 
 
  IŞFAN, CLAUDIUS MYRON 
 
4657. Gyuris, Adalbert. Un poet uitat - Claudius Myron 
Işfan. În: Cetatea culturală, 14, nr. 107, 2013, p. 73-75. 
 
  ITU, ION 
 
4658. Popescu Topolog, Ion. Ion Itu: Cronici de tranziţie. 
În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole 
literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 141-144. 
 
  IUGA, ANA-MARIA 
 
4659. Pănoiu, Anca Maria. „Camera de părade“ – o 
metonimie culturală. [Anamaria Iuga,  Valea Izei îmbrăcată 
ţărăneşte, Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2011]. În: 
Cultura, 8, nr. 27(431), 2013, p. 28. 
 
  IUGA, NORA 
 
4660. Boeriu, Dan-Liviu. Capcanele spaţiului privat. [Nora 
Iuga, Piaţa cerului. Jurnal de bucătărie : [versuri] ; ediţia a 2-
a, revizuită, cu un Cuvânt înainte de Claudiu Komartin. 
Bucureşti : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Poesis 
Internaţional, 3, nr. 12, 2013, p. 72-73. 
4661. Burţa-Cernat, Bianca. Vitalitatea melancoliei. [Nora 
Iuga, Câinele ud e o salcie, Bucureşti : Cartea Românească, 
2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 419, 2013, p. 15. 
4662. Cristea-Enache, Daniel. Duminicile noastre (I). 
[Nora Iuga, Piaţa cerului. Jurnal de bucătărie : [versuri] ; 
ediţia a 2-a, revizuită, cu un Cuvânt înainte de Claudiu 
Komartin. Bucureşti : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: 
Bucureştiul Cultural, 8, nr. 123, 2013, online. 
4663. Cristea-Enache, Daniel. Duminicile noastre (II). 
[Nora Iuga, Piaţa cerului. Jurnal de bucătărie : [versuri] ; 
ediţia a 2-a, revizuită, cu un Cuvânt înainte de Claudiu 
Komartin. Bucureşti : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: 
Bucureştiul Cultural, 8, nr. 125, 2013, p. 5. 
4664. Cristea-Enache, Daniel. Vocea lui. [Nora Iuga, 
Cîinele ud e o salcie, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: Observator cultural, 13, nr. 441, 2013, p. 9. 
4665. Diniţoiu, Adina. Jurnalul de bucătărie al Norei Iuga. 
[Nora Iuga, Piaţa cerului. Jurnal de bucătărie, Bistriţa : Casa 
de Editură Max Blecher, 2012]. În: România literară, 45, nr. 
14, 2013, p. 17. 
4666. Diniţoiu, Adina. Numai fantomele ţin acoperişul. 
[Nora Iuga, Câinele ud e o salcie, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: România literară, 45, nr. 37, 2013, p. 
6. 
4667. Gîrmacea, Gabriela. Nora Iuga ne invită la 
Montrouge, la petrecere. [Nora Iuga, Petrecere la Montrouge, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Ateneu, 50, nr. 3, 
2013, p. 7. 
4668. Ilie, Emanuela. Nora Iuga. Din nou, în "piaţa 
cerului". [Nora Iuga, Piaţa cerului. Jurnal de bucătărie, 
Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Convorbiri 
literare,  147, nr. 4, 2013, p. 110-111. 
4669. Iuga, Nora. Lecţia de viaţă. [Nora Iuga, Încă, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 
437, 2013, p. 9. 
4670. Mureşan, Dorin. Lectură obligatorie. [Nora Iuga, 
Sexagenara şi tânărul, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Tribuna, 12, 
nr. 253, 2013, p. 12. 
4671. Mureşan, Dorin. Lecturi obligatorii: "Sexagenara şi 
tânărul" de Nora Iuga. [Nora Iuga, Sexagenara şi tânărul, 
Iaşi / Bucureşti : Polirom, 2012]. În: Hyperliteratura, 2013, 
online. 
4672. Romila, Adrian G. Nori, dar mai ales "geamuri cu 
nori". [Nora Iuga, Câinele ud e o salcie, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Conta, 13, 2013, p. 176-177. 
 
  IURAŞCU -TATAIA, CONSTANTIN 
 
4673. Popescu, Maria Diana. Tataia Iuraşcu, cu biciul pe 
lîngă confraţi. [Constantin Iuraşcu-Tataia, Pocnind din bici, 
Iaşi : Rocad Center, 2012]. În: Oglinda literară, 12, nr. 135, 
2013, p. 8985. 
 
  IUREŞ, ŞTEFAN 
 
4674. -. In memoriam Ştefan Iureş. În: Apostrof, 24, nr. 9, 
2013, p. 2. 
 
  IV CEL NAIV 
 
4675. Manole, Cristina. Poezia artei şi arta poeziei. [Iv cel 
Naiv, Uibesc, Bucureşti : Vellant, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 425, 2013, p. 14. 
 
  IVANEŞ, CONSTANTIN 
 
4676. Sasu, Aurel. O întâlnire cu noi înşine. [Către noi 
înşine. Dumitru Constantin-Dulcan în dialog cu Stela-Maria 
Ivaneş şi Constantin Ivaneş, Cluj-Napoca : Eikon, 2010]. În: 
Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 85. 
 
  IVANEŞ, STELA-MARIA 
 
4677. Sasu, Aurel. O întâlnire cu noi înşine. [Către noi 
înşine. Dumitru Constantin-Dulcan în dialog cu Stela-Maria 
Ivaneş şi Constantin Ivaneş, Cluj-Napoca : Eikon, 2010]. În: 
Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 85. 
 
  IVANOV, ION 
 
4678. Ceuca, Justin. Cupletul, şansoneta, canţoneta. Vasile 
Alecsandri, Iorgu Caragiali, Matei Millo, Iosif Vulcan, Ioan 
Bujoreanu, Ion Ivanov. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
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  IVANOV, LEONTE  
 
4679. -. Panoramic editorial. [Leonte Ivanov, Prezenţe 
culturale româneşti în spaţiul rus. Antioh Cantemir şi Nicolae 
Milescu Spătarul. Corespondenţă particulară şi diplomatică, 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 10, 2013, p. 180. 
4680. Patraş, Antonio. Vieţi paralele. Maria şi Antioh 
Cantemir. [Leonte Ivanov, Prinţii Antioh şi Maria Cantemir în 
documente de epocă, Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru 
Ioan Cuza", 2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, 
p. 99-102. 
 
  IVASIUC, ALEXANDRU 
 
4681. Gabanyi, Anneli Ute. Direcţii în literatura română. 
Adevărul şi numai adevărul, sau introspecţiile unui 
înregimentat. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Se referă şi la 
recenzia intitulată Te recunosc, domnule Trotuşeanu (România 
literară, 18 septembrie 1969) de Nicolae Dragoş, cu referire la 
romanul Cunoaştere de noapte de Al. Ivasiuc]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 33-37. 
4682. Gabanyi, Anneli Ute. Importanţa noii estetici în 
contextul ideologiei marxiste. În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Referire la eseul lui Al. Ivasiuc, Pornind de la Marxismul 
secolului XX, publicat în România literară, nr. 38 din 18 
septembrie 1969]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 63-65. 
4683. Gabanyi, Anneli Ute. Polemici despre aspecte 
fundamentale din literatura română. În:  Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Despre controversa pe tema evaluării comparative a 
literaturii din perioada dogmatică şi cea liberală (1950-1960); 
această controversă s-a disputat între Paul Anghel pe de o 
parte şi Alexandru Ivasiuc, G. Dimisianu, Matei Călinescu, 
Corneliu Ştefanache şi Mihai Ungheanu]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 106-110. 
4684. Gabanyi, Anneli Ute. Radicalizare şi polarizare în 
sfera culturală. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/15, Radio Free Europe Research, 7 mai 1976; 
referire la două grupări de scriitori şi critici literari: una legată 
de revistele Săptămâna, Luceafărul şi Contemporanul şi 
cealaltă de la România literară, Tribuna şi Steaua]. Iaşi : 
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 
259-260. 
4685. Gabanyi, Anneli Ute. Un nou mod de a plăti datoriile 
proletcultiste. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
anchetă din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970. Au răspuns anchetei: 
Edgar Papu, Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Jozsef 
Meliusz, Alexandru Ivasiuc, Valeriu Râpeanu, Marin Sorescu, 
N. Velea, G. Dimisianu, C. Regman, Ilie Constantin, N. 
Ciobanu, Al. Piru şi Mircea Vaida]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 78-81. 
4686. Gabanyi, Anneli Ute. Un roman politic: "Păsările" 
de Alexandru Ivasiuc. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Beckground Report/12, Radio Free Europe Research - 5 aprilie 
1971]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 
2013, p. 161-170. 
4687. Goia, Vistian. Ion Bogdan Lefter, despre "cazul" 
Ivasiuc?! În: Vistian Goia. Consemnări critice. [Al. Ivasiuc, 
Păsările (1986) ; antologie ; prefaţă, comentarii, referinţe 
critice şi bibliografice de Ion Bogdan Lefter]. Cluj-Napoca : 
Eikon, 2013, p. 30-34. 
4688. Maican, Maria Anca. Tehnici narative şi aspecte ale 
subversivităţii la generaţia '60: proza lui Alexandru Ivasiuc. 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, 334 p. 
4689. Pârja, Gheorghe. Al. Ivasiuc, despre o lume ieşită 
din albie. În: Nord literar, 11, nr. 7-8, 2013, p. 9. 
4690. Pârja, Gheorghe. "În imaginarul românesc, 
Maramureşul este un loc mitic şi mirific". [Gheorghe Pârja în 
dialog cu Academicianul Eugen Simion; se referă îndeosebi la 
scriitori orginari din Maramureş]. În: Nord literar, 11, nr. 5, 
2013, p. 8-9. 
4691. Popa, Mircea . Prefaţă. În: Gheorghe Andraşciuc. 
Alexandru Ivasiuc sau "vocaţia speculaţiei teoretice". Cluj-
Napoca : Grinta, 2013, p. 5-9. 
4692. Ştefănescu, Alexandru. Gratuitatea poate fi 
tendenţioasă. În: Acolada, 7, nr. 12, 2013, p. 11. 
4693. Zub, Alexandru. In memoriam Alexandru Ivasiuc, 
1913-1977. [Alexandru Ivasiuc, Interval, Bucureşti : Editura 
pentru Literatură, 1968]. În: Memoria. Revista gândirii 
arestate, 84, nr. 3, 2013, p. 81-85. 
 
  IVAŞCU, GEORGE 
 
4694. Agopian, Ştefan. O călătorie la Bratislava. În: Ştefan 
Agopian. Scriitor în comunism (nişte amintiri). Iaşi : Polirom, 
2013, p. 303-333. 
4695. Agopian, Ştefan. La "România literară". În: Ştefan 
Agopian. Scriitor în comunism (nişte amintiri). [Se referă la 
George Ivaşcu, la pag. 285-286]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 267-
302. 
4696. Cârstina Pădureţu, Sanda. Segmentări cronologice 
stricte. Canonul critic iorghist. George Ivaşcu - istoria 
literară ca spaţiu privilegiat al cronologiei. În: Sanda 
Cârstina Pădureţu. Intertext şi naraţiune în poetica primelor 
romane româneşti. Cluj-Napoca, 2013, p. 79-80. 
4697. Gabanyi, Anneli Ute. Campania împotriva criticilor 
literari continuă. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/8, Radio Free Europe Research, 15 martie 
1976; se referă şi la G. Ivaşcu la pag. 246]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 245-249. 
4698. Ţugui, Pavel. George Ivaşcu, cronicar de război, la 
ziarul "Vremea" (1941-1944) (I). În: România literară, 45, 
nr. 17, 2013, p. 10-13. 
4699. Ţugui, Pavel. George Ivaşcu, cronicar de război, la 
ziarul "Vremea" (1941-1944) (II). În:  România literară, 45, 
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nr. 18, 2013, p. 10-13. 
 
  IVĂNCESCU, RUXANDRA 
 
4700. Bucur, Romulus. Notele de subsol & textul. 
[Ruxandra Ivăncescu, Ochiul dragonului, Bucureşti : Tracus 
Arte, 2012]. În: Arca, 24, nr. 4-5-6, 2013, p. 15-18. 
4701. Pecican, Ovidiu. Aventuri cu talisman. [Ruxandra 
Ivăncescu, Ochiul dragonului, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. 
În: Bucureştiul Cultural, 8, nr. 126, 2013, p. 6. 
4702. Petraş, Irina. Ruxandra Ivăncescu. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 251-253. 
 
  IVĂNESCU, CEZAR 
 
4703. Coande, Nicolae. "Nenorocirea e că societatea în 
care trăim i-a convins pe mulţi că autorul trebuie să aibă 
succes ...". [Cezar Ivănescu în dialog cu Nicolae Coande]. În: 
Cultura, 8, nr. 28(432), 2013, p. 30. 
4704. Coroiu, Constantin. Dialogul poeţilor. [Cezar 
Ivănescu şi Lucian Vasiliu : dialoguri televizate : despre cărţi 
şi nu numai ; prefaţă: Ioan Holban ; coordonator: Alfredina 
Iacobitz, Iaşi : Junimea, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 4(408), 
2013, online. 
4705. Evu, Eugen. Eseu despre mistica artelor sau 
maieutica psihedelică : seed time and harvest. [Cezar 
Ivănescu, Rod, Iaşi : Junimea, 2004]. În: Oglinda literară, 12, 
nr. 133, 2013, p. 8765. 
4706. Gabanyi, Anneli Ute. Ultimul roman al lui Marin 
Preda: document politic, testament spiritual. În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Romanian Situation Report/165, Radio Free Europe 
Research, 7 iulie 1980; se referă şi la Cezar Ivănescu]. Iaşi : 
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 
275-291. 
4707. Ilie, Emanuela. Ivănescu, Cezar. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 161-171. 
4708. Michael, Friedrich. Experierea enstazei în poezia lui 
Cezar Ivănescu. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 160-165. 
4709. -. Proiect de carte dedicată lui Mihai Ursache 
(document inedit). [Dialog în biroul lui Lucian Vasiliu, la 
Muzeul "Vasile Pogor", în data de 25 septembrie 2004, 
transcris de pe casetă audio (aflată în arhiva M.L.R. Iaşi) de 
Cătălin-Mihai Ştefan. Participă: Preot Gh. Ursachi, Cezar 
Ivănescu, Lucian Vasiliu]. În: Dacia literară, 24, nr. 1-2, 
2013, p. 106-113. 
4710. Stanca, George. Însemnări ale memoriei. Cezar 
Ivănescu (I). În: Dacia literară, 24, nr. 5-6, 2013, p. 135-136. 
4711. Stanca, George. Însemnări ale memoriei. Cezar 
Ivănescu (II). În: Dacia literară, 24, nr. 7-8, 2013, p. 57-58. 
4712. Stanca, George. [Însemnări ale memoriei]. Cezar 
Ivănescu (III). În: Dacia literară, 24, nr. 9-10, 2013, p. 31-32. 
 
  IVĂNESCU, G. 
 
4713. Munteanu, Eugen. Ivănescu, omul şi intelectualul. 
În: Dacia literară, 24, nr. 1-2, 2013, p. 97-105. 
 
  IVĂNESCU, MIRCEA 
 
4714. Antonesei, Liviu. O pogorîre la Dolhasca. Sau un 
urcuş? Doi mari poeţi în drum spre al treilea. [Carusel 
scriitoricesc - scriitori români - amintiri]. În: Steaua, 64, nr. 5-
6, 2013, p. 4. 
4715. Apetroae, Gheorghe. Literatura, Postmodernismul 
lui Mircea Ivănescu. În: Oglinda literară, 12, nr. 140, 2013, 
p. 9423. 
4716. Bardan, Vasile. Mircea Ivănescu - Poezia ca act de 
trăire . [Gabriel Liiceanu, Mircea Ivănescu, Măştile lui M.I., 
Bucureşti : Humanitas,  2012]. În: Litere,  14, nr. 11-12, 2013, 
p. 47-50. 
4717. Cistelecan, Alexandru. Un poet de 17 minute şi 
jumătate. [Mircea Ivănescu, Biografii imaginare, Bucureşti : 
Casa Radio, 2012]. În: Familia, 49, nr. 2, 2013, p. 21-23. 
4718. Corneanu, Luminiţa. M.I. [Mircea Ivănescu, 
Biografii imaginare, 11 poeme rostite la radio, ilustrate de 
Constantin Popovici. Cuvânt înainte de Simona Popescu, 
Bucureşti : Casa radio, 2012]. În: Dilemateca, 8, nr. 84, 2013, 
p. 24. 
4719. Demény, Péter. A legkisebb nagy költõ. În: Látó, 24, 
nr. 12, 2013, p. 56-57. 
4720. Dună, Raluca. Mircea Ivănescu - portretul unei 
"atmosfere sufleteşti". [Interviu transfinit. Mircea Ivănescu 
răspunde la 286 de întrebări ale lui Vasile Avram, Bistriţa : 
Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: România literară, 45, 
nr. 12, 2013, p. 17. 
4721. Elvireanu, Sonia. Un exerciţiu de virtuozitate 
poetică. [Mircea Ivănescu, Rodica Braga, Commentarius 
perpetuus : (parabole), Cluj-Napoca : Dacia, 1986]. În: 
Apostrof, 24, nr. 12, 2013, p. 22. 
4722. Leizeriuc, Anca Narcisa. Postmodernismul 
românesc în contextul universal – imitaţie sau evoluţie 
organică?  [Referire la Mircea Ivănescu în capitolul 4. 
Postmodernismul ca afinitate sufletească, p. 37-40]. În: Anal. 
Univ. Apulensis, 14, nr. 3, 2013, p. 33-40. 
4723. Moldovan, Andrei. Valori eminesciene în poezia lui 
Mircea Ivănescu. În: Dacia literară, 24, nr. 1-2, 2013, p. 84-
87. 
4724. Nemoianu, Virgil. Marele M. Ivănescu. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 5, 2013, p. 52-53. 
4725. Perţa, Cosmin. Despre Mircea Ivănescu şi jocurile 
interpretării. În: Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, p. 40-42. 
4726. Posada, Mihai. Vorbind cu/despre M. I., pe la Sibiu-
pe-Cibinul lui 2005 - un dialog imaginar cu Mircea 
Ivănescu. [Interviu]. În: Vatra, 43, nr. 3, 2013, p. 42-45. 
4727. Teodorescu, Adriana. Imagini vechi pentru o moarte 
nouă. Articulaţii thanatice ale poeziei lui Mircea Ivănescu. 
[Mircea Ivănescu, Poeme alese 1966-1989, Braşov : Aula, 
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Eikon, 2013, p. 232-238. 
 
  LĂZĂREANU, BARBU 
 
4884. Craia, Sultana. Un personaj uitat: Barbu Lăzăreanu. 
[Biografie]. În: Litere, 14, nr. 10, 2013, p. 32, 40. 
 
  LĂZĂRESCU, FLORIN 
 
4885. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
4886. Burţa-Cernat, Bianca. "...ceva pentru care merită să 
te baţi". [Florin Lăzărescu,  Amorţire, Iaşi : Polirom, 2013]. 
În: Observator cultural, 13, nr. 420, 2013, p. 12. 
4887. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Despre Festivalul 
Dilema veche de la Alba Iulia, ediţia 2013; referire şi la Florin 
Lăzărescu]. În: Dilema veche, X, nr. 498, 2013, p. 14. 
4888. Chivu, Marius. Zădărnicie. [Florin Lăzărescu, 
Amorţire, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 484, 
2013, p. 14. 
4889. Ciotloş, Cosmin. Stângăcii . [Florin Lăzărescu, 
Amorţire , Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 
32, 2013, p. 7. 
4890. Corneanu, Luminiţa. Printre rânduri. [Florin 
Lăzărescu, Amorţire, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 34, 2013, p. 6. 
4891. Coroian, Andreea. Memorie şi literatură . [Florin 
Lăzărescu, Amorţire , Iaşi : Polirom, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
35(439), 2013, online. 
4892. Diniţoiu, Adina. Despre "amorţirea trupului şi a 
minţii". [Florin Lăzărescu, Amorţire, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 420, 2013, p. 13. 
4893. Dram, Constantin. Amorţire şi dezmorţire. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 10, 2013, p. 82-84. 
4894. Ghiurţu, Maria. Despre noimă, fără noimă. [Florin 
Lăzărescu, Amorţire, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Corpul T, nr. 1, 
2013, p. 16-17. 
4895. Irimia, Florin. Viaţa este o mizerie frumoasă. [Florin 
Lăzărescu, Amorţire, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Suplimentul de 
cultură, 9, nr. 399, 2013, p. 11. 
4896. Miheţ, Marius. Stand by. [Florin Lăzărescu, Amorţire, 
Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 23, 2013, p. 
14. 
4897. Stan, Adriana. Douămiismul la biserică. [Florin 
Lăzărescu, Amorţire, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
32(436), 2013, online. 
 
  LĂZĂRESCU, RODICA 
 
4898. Isachi, Petre. Călătorii înlăuntrul nostru. [Rodica 
Lăzărescu, Călătorie în jurul fiinţei tale, Târgu-Mureş : Nico, 
2013]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 169-170. 
4899. Tache, Daniel. Confesiuni provocate, reflecţii 
provocate... [Rodica Lăzărescu, Mircea Dinutz,  Confesiuni 
provocate, Târgu-Mureş : Nico, 2013]. În: Ateneu, 50, nr. 7-8, 
2013, p. 5. 
4900. Ţion, Adrian. Cu Mircea Dinutz şi Rodica Lăzărescu 
printre cărţi şi scriitori. [Mircea Dinutz şi Rodica Lăzărescu, 
Confesiuni provocate, Târgu-Mureş : Nico, 2013. Volumul 
cuprinde dialogurile publicate de autori în revistele Pro 
Saeculum şi Vatra veche]. În: Dacia literară, 24, nr. 7-8, 2013, 
p. 134-136. 
 
  LEAC, VASILE 
 
4901. ***. Ce-aţi amâna(t) să faceţi în viaţă? [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; au răspuns: 
Gabriela Adameşteanu, Dumitru Crudu, Andrei Dósa, Ştefan 
Manasia, Marin Mălaicu-Hondrari, Anatol Moraru, Cezar 
Paul-Bădescu, Andrei Pogorilowski, Ana Maria Sandu, V. 
Leac]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 12-14. 
4902. Baghiu, Ştefan. Autosuficienţa scrisului. [Vasile 
Leac, Unchiul este încântat, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 15(419), 2013, p. 6. 
4903. Mironescu, Doris. Un aparat de produs schije. [V. 
Leac, Unchiul este încântat, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 420, 2013, p. 10. 
4904. Stănescu, Bogdan Alexandru. Simpatie pentru 
pustiu. [V. Leac, Unchiul este încântat, Bistriţa : Charmides, 
2013]. În:  Suplimentul de cultură, 9, nr. 405, 2013, p. 11. 
 
  LEAHU, NICOLAE  
 
4905. Ilie, Emanuela. Nicolae Leahu, "Alungarea muzelor 
din cetate". Poeme, Editura Cartier, Chişinău, 2011. 
[Rubrica Raftul cărţilor de poezie]. În: Poezia. Revistă de 
cultură poetică, nr. 2, 2013, p. 224-225. 
4906. Pârvescu, Petruţ. Nicolae Leahu : "Mai măreaţă şi 
mai bogată ca niciodată...". [Interviu]. În: Sud-Est, nr. 1, 
2013, online. 
 
  LECCA, IRINA 
 
4907. Scurtu, Nicolae. O prozatoare necunoscută . În: 
România literară,  45, nr. 17, 2013, p. 15. 
 
  LECU, FLORICA 
 
4908. Bot, Ioana. Vorbind cu sfinţii-n vis. [Rubrica Cărţi de 
plastic; Florica Lecu, Cunoscând energiile, Bucureşti : 
Universal Dalsi, 2006]. În: Dilemateca, 8, nr. 86, 2013, p. 23. 
 
  LEFTER, ION BOGDAN 
 
4909. Ciotloş, Cosmin. Dicţiune şi afecţiune. [Ion Bogdan 
Lefter, Prietenii din povestea literaturii, Piteşti : Paralela 45, 
2013]. În: România literară, 45, nr. 24, 2013, p. 7. 
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4910. Coande, Nicolae. Cât e de greu să fii neamţ. În: 
Mozaicul, 24, nr. 3, 2013, p. 8. 
4911. Cozea, Liana . Prietenii literare. [Ion Bogdan Lefter, 
Prietenii din povestea literaturii, Piteşti : Paralela 45, 2013]. 
În: Familia, 49, nr. 7-8, 2013, p. 74-82. 
4912. Dragoste, Cosmin. Ion Bogdan Lefter :"era evident 
că "Vântul potrivit ..." trebuie reeditat". [Interviu]. În: 
Mozaicul, 26, nr. 3, 2013, p. 3. 
4913. Goia, Vistian. Ion Bogdan Lefter, despre "cazul" 
Ivasiuc?! În: Vistian Goia. Consemnări critice. [Al. Ivasiuc, 
Păsările (1986) ; antologie ; prefaţă, comentarii, referinţe 
critice şi bibliografice de Ion Bogdan Lefter]. Cluj-Napoca : 
Eikon, 2013, p. 30-34. 
4914. Neagoe, George. Istorica [sic] estetică & politică a 
optzecismului. [Ion Bogdan Lefter, Prietenii din povestea 
literaturii, Piteşti : Paralela 45, 2013]. În: Apostrof, 24, nr. 7, 
2013, p. 12. 
4915. Truţă, Liliana. Experimental tendencies of 
Romanian postwar literature. [se referă în special la Monica 
Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Ghe. Crăciun, Experimentul 
literar românesc postbelic, Piteşti : Paralela 45, 1998 ]. În: 
Anal. Univ. Oradea. Lb. şi lit. română, nr. 20, 2013, p. 133-
137. 
 
  LEMNARU, DANIELA 
 
4916. Ulmu, Bogdan . Confesiunile unui om de teatru. 
[Daniela Lemnaru, Fascinaţia căutării, Cluj-Napoca : Eikon, 
2012]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 141. 
 
  LEMNARU, OSCAR  
 
4917. Chiciudean, Gabriela. Încercări de topo-analiză în 
„Romanul Generaţiei” de Oscar Lemnaru. [Oscar Lemnaru, 
Romanul generaţiei ; ediţie îngrijită, studiu introductiv şi notă 
asupra ediţiei de Mircea Braga. Bucureşti : Editura Academiei 
Române, 2013]. În: Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 1, 2013, p. 
273-284. 
4918. Glodeanu, Gheorghe. Omul şi umbra (I). [Oscar 
Lemnaru, Omul şi umbra : nuvele fantastice, Bucureşti : 
Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946 ; ediţie 
îngrijită şi prefaţată de Mircea Braga. Iaşi : Alfa, 2000; numele 
adevărat al autorului este Oscar Holtzman]. În: Nord literar, 
11, nr. 2, 2013, p. 3. 
4919. Glodeanu, Gheorghe. Omul şi umbra (II) . [Oscar 
Lemnaru, Omul şi umbra : nuvele fantastice, Bucureşti : 
Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946 ; ediţie 
îngrijită şi prefaţată de Mircea Braga. Iaşi : Alfa, 2000; numele 
adevărat al autorului este Oscar Holtzman]. În: Nord literar, 
11, nr. 3, 2013, p. 3. 
4920. Glodeanu, Gheorghe. Omul şi umbra (III). [Oscar 
Lemnaru, Omul şi umbra : nuvele fantastice, Bucureşti : 
Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946 ; ediţie 
îngrijită şi prefaţată de Mircea Braga. Iaşi : Alfa, 2000; numele 
adevărat al autorului este Oscar Holtzman]. În: Nord literar, 
11, nr. 4, 2013, p. 3. 
 
  LEMNY, ŞTEFAN 
 
4921. Creţu, Bogdan. Saga Cantemireştilor. [Ştefan 
Lemny, Cantemireştii: aventura europeană a unei familii 
princiare din secolul al XVIII-lea, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 6, 2013, p. 12. 
 
  LEON, VIRGIL 
 
4922. Ardelean, Carmen. Disecţii pe o mitologie a 
dezgustului. În: Caiete Silvane, 9, nr. 102-103, 2013, p. 7-8. 
 
  LEONTE, CARMELIA 
 
4923. Ilie, Emanuela. Leonte, Carmelia. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 185-195. 
 
  LEONTE MITAN, LAETIŢIA 
 
4924. Vladimirov, Olimpiu. „Retrospectivă”. [Laetiţia 
Mitan,  Retrospectivă (memoria unui veac), Oneşti : Magic 
Print, 2012]. În: Ex Ponto, 11, nr. 3, 2013, p. 203-205. 
 
  LEONTE, TUDOR 
 
4925. Iovu Gavrilescu, Cristina. Tudor Leonte şi 
reinventarea romanului policier. [Tudor Leonte, Nălucile din 
Valea Cocoarei, Iaşi : Stef, 2013]. În: Dacia literară, 24, nr. 7-
8, 2013, p. 142-143. 
 
  LEONTESCU, TICU 
 
4926. Arieşan, Claudiu T. Surâsul înlăcrimat sau 
hermeneutica poeticii sacre. În: Argeş, 13, nr. 10, 2013, p. 17. 
4927. Holban, Ioan . Poetul pe contrasens cu viaţa. [Ticu 
Leontescu, Se poartă negru, Timişoara : Eurostampa, 2012]. 
În: Convorbiri literare, 147, nr. 7, 2013, p. 186. 
4928. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Ticu Leontescu, Se 
poartă negru, Timişoara : Eurostampa, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 6, 2013, p. 186. 
4929. Rachieru, Adrian Dinu. Deplasarea spre negru . În: 
Acolada, 7, nr. 7-8, 2013, p. 21. 
 
  LEONTIEŞ, DEMETRIUS 
 
4930. Nistoroiu, Gheorghe Constantin. Crucea şi învierea 
în poezia Golgotei româneşti. În: Oglinda literară, 12, nr. 
134, 2013, p. 8852-8854. 
 
  LEPĂDATU, DENISA 
 
4931. Diaconu, Virgil. Te-am găsit fericire, ascunsă în tivul 
rochiţei. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 3, 2013, Supl. Clubul 
Cafeneaua literară,  82, nr. martie,p. 2-3. 
 
  LESENCIUC, ADRIAN 
 
4932. Codreanu, Lina. Numărând “destrămarea”... 
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[Adrian Lesenciuc, Moartea noastră cea de toate zilele, 
Bucureşti : Minerva, 2012]. În: Cronica, 49, nr. 2, 2013, p. 29. 
 
  LEU, CORNELIU 
 
4933. Iovănel, Mihai. Alegeri la USR. Trei candidaţi, trei 
fraze. În: Cultura, 8, nr. 31(435), 2013, online. 
 
  LEU, VALERIU 
 
4934. Ruja, Alexandru. Carte veche din Banat. [Valeriu 
Leu, Costa Roşu, Cărţi vechi româneşti şi cronici bisericeşti 
din Banat, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană; 
Zrenianin : ICRV [Institutul de Cultură al Românilor din 
Voivodina], 2012]. În: Orizont, 25, nr. 7, 2013, p. 11. 
 
  LEVIŢCHI, VASILE 
 
4935. Bantoş, Ana. Tradiţional şi modern. Reînnodarea 
firului (Vasile Leviţchi). În: Ana Bantoş. Literatura 
basarabeană şi modelele literare europene. Bucureşti : Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 105-109. 
 
  LICĂ, VIOREL 
 
4936. Coşoveanu, Gabriel. Tămăduirea, boală grea. 
[Viorel Lică, Noul manual de ascuns trecutul, Bucureşti : 
Tracus Arte, 2012]. În: România literară, 45, nr. 7, 2013, p. 6. 
4937. Groşan, Ioan. Între "gratiile unei tristeţi 
potopitoare". [Viorel Lică, Noul manual de ascuns trecutul, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Luceafărul, nr. 2, 2013, p. 
8. 
 
  LICĂ-MAŞALA, MARILENA 
 
4938. Istrătescu, Steluţa. Poezia vrânceană, între Dunăre 
şi Congo. [Marilena Lică-Maşala, Du Congo au Danube = De 
la Dunăre la Congo]. În: Oglinda literară, 12, nr. 139, 2013, 
p. 9369. 
4939. -. Panoramic editorial. [Marilena Lică-Maşala, Ivor 
Porter last interview. Ultimul interviu. La derniere entrevue, 
Iaşi : Sympoesium, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 
2013, p. 178. 
 
  LIHACIU, ION 
 
4940. Ungureanu, Ştefăniţa-Mihaela. Cărţi. Reviste. 
[Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Markus Wikler (ed.), 
Prolegomene la un dicţionar al presei de limbă germană din 
Bucovina istorică (1848-1940), Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza", 2012]. În:  Analele Bucovinei, 20, nr. 
2, 2013, p. 672. 
 
  LIICEANU, AURORA 
 
4941. Cojocaru, George Rareş. Legături de sânge : 
povestea Ioanei - de ce o femeie îşi ucide fratele? [Aurora 
Liiceanu, Legături de sânge : povestea Ioanei, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Suplimentul de cultură, 9, nr. 417, 2013, p. 11. 
4942. Manole, Cristina. De şi despre femei. [Aurora 
Liiceanu, Supuse sau rebele: două versiuni ale feminităţii, 
Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 
405, 2013, p. 15. 
 
  LIICEANU, GABRIEL 
 
4943. Arman, Mircea. Despre minciună (Manual pentru 
clasele I-IV). Gabriel Liiceanu, Humanitas, 2006. [Gabriel 
Liiceanu, Despre minciună, Bucureşti : Humanitas, 2006]. În: 
Tribuna, 12, nr. 254, 2013, p. 5-6. 
4944. Bardan, Vasile. Mircea Ivănescu - Poezia ca act de 
trăire. [Gabriel Liiceanu, Mircea Ivănescu, Măştile lui M.I., 
Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Litere, 14, nr. 11-12, 2013, 
p. 47-50. 
4945. Baumgarten, Alexander. Trei note despre Jurnalul 
de la Păltiniş. [Jurnalul de la Păltiniş - 30 de ani de la 
apariţie]. În: România literară, 45, nr. 45, 2013, p. 9-10. 
4946. Bălănescu, Flori. Opoziţie anticomunistă vs. politica 
oficială a regimului Ceauşescu, 1971-1989. În: 
Metaliteratură, 33, nr. 3-4, 2013, p. 17-23. 
4947. Breban, Nicolae. Frigurosul martie parizian. 
[Atitudini]. În: Tribuna, 12, nr. 255, 2013, p. 3-5. 
4948. Cernat, Paul . Dincolo de Păltiniş (I). [Gabriel 
Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş, Bucureşti : Humanitas, 
2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 441, 2013, p. 15. 
4949. Cernat, Paul . Dincolo de Păltiniş (II). [Gabriel 
Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş, Bucureşti : Humanitas, 
2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 442, 2013, p. 9. 
4950. Christi, Aura. O mare naţiune din punct de vedere 
literar" şi ... dictatura vedetelor cu papion? În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 4, 2013, p. 1-3. 
4951. Cioabă, Cătălin. Ispita Paradisului. [Gabriel 
Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş. Un model paideic în cultura 
umanistă, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: România literară, 
45, nr. 49, 2013, p. 3. 
4952. Ciotloş, Cosmin. Nobleţea spiritului critic. [Gabriel 
Liiceanu, Dragul meu turnător, Bucureşti : Humanitas, 2013]. 
În: România literară, 45, nr. 48, 2013, p. 7. 
4953. Cornea, Andrei. Jurnalul - un scandal vechi de 30 de 
ani. [Jurnalul de la Păltiniş - 30 de ani de la apariţie]. În: 
România literară, 45, nr. 45, 2013, p. 8-9. 
4954. Ghinea, Cristian. Alte cărţi bune de oferit cadou. [G. 
Liiceanu, Dragul meu turnător, Bucureşti : Humanitas, 2013]. 
În: Dilema veche, X, nr. 516, 2013, p. 12. 
4955. Grigurcu, Gheorghe. Pe marginea unor interviuri. 
În: Acolada, 7, nr. 5, 2013, p. 3. 
4956. Iaru, Florin . "Jurnalul" de la depozit. [G. Liiceanu, 
Jurnalul de la Păltiniş : un model paideic în cultura umanistă, 
Bucureşti : Cartea Românească, 1983; Din experienţa de librar 
a lui Florin Iaru, despre această carte ca produs vandabil]. În: 
Dilema veche, X, nr. 513, 2013, Supl. Dosar Dilema. Jurnalul 
de la Păltiniş, p. IV. 
4957. Lavric, Sorin. Cerc, şcoală, facultate. [Jurnalul de la 
Păltiniş - 30 de ani de la apariţie]. În: România literară, 45, nr. 
45, 2013, p. 11. 
4958. Lavric, Sorin. Delaţiunea ca act spiritual. [Gabriel 
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Liiceanu, Dragul meu turnător, Bucureşti : Humanitas, 2013]. 
În: România literară, 45, nr. 44, 2013, p. 9. 
4959. M.M. Top 5: Cei mai detestaţi intelectuali publici din 
România. În: Dilema veche, X, nr. 480, 2013, Supl. Dosar 
Dilema. Ura dăunează grav sănătăţii, p. V. 
4960. Manolescu, Anca. Cercul de studiu şi memoria 
creatoare. [Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş : un 
model paideic în cultura umanistă, Bucureşti : Cartea 
Românească, 1983]. În: Dilema veche, X, nr. 513, 2013, Supl. 
Dosar Dilema. Jurnalul de la Păltiniş, p. II. 
4961. Manta, Marius. Printre "avatarurile conspirative" 
ale lui Gabriel Liiceanu. [Gabriel Liiceanu, Dragul meu 
turnător, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: Ateneu, 50, nr. 11-
12, 2013, p. 24. 
4962. Mihăieş, Mircea. Portretul turnătorului la tinereţe. 
[Gabriel Liiceanu, Dragul meu turnător, Bucureşti : 
Humanitas, 2013]. În: Orizont, 25, nr. 11, 2013, p. 32. 
4963. Mihăilescu, Dan C. "Traitéde recomposition". 
[Jurnalul de la Păltiniş - 30 de ani de la apariţie]. În: România 
literară, 45, nr. 45, 2013, p. 9. 
4964. Papadima, Ovidiu. Şoarecele din sertarul memoriei. 
[G. Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş : un model paideic în 
cultura umanistă, Bucureşti : Cartea Românească, 1983]. În: 
Dilema veche, X, nr. 513, 2013, Supl. Dosar Dilema. Jurnalul 
de la Păltiniş, p. VI. 
4965. Patapievici, Horia-Roman. Viaţa filosofică. [Jurnalul 
de la Păltiniş - 30 de ani de la apariţie]. În: România literară, 
45, nr. 45, 2013, p. 8. 
4966. Popovici, Iaromira. "Mesajul exuberant al unui 
cărturar încărunţit prematur". [Se referă cu precădere la G. 
Liiceanu]. În: Dilema veche, X, nr. 513, 2013, Supl. Dosar 
Dilema. Jurnalul de la Păltiniş, p. IV. 
4967. Radiu, Tania . "Decretul onomastic". [Gabriel 
Liiceanu, Dragul meu turnător, Bucureşti : Humanitas, 2013]. 
În: 22 [Douăzeci şi doi], 24, nr. 43, 2013, Supl. 22 Plus,  20, 
nr. 347, 2013, p. 13. 
4968. Stănescu, C. Mărul discordiei. [Despre dreptul de 
copyright la publicarea, de către Eugen Simion, a două volume 
din scrierile lui Emil Cioran]. În: Cultura, 8, nr. 9(413), 2013, 
p. 2; 4. 
4969. Tismăneanu, Vladimir. Ideologia rece. În: Orizont, 
25, nr. 12, 2013, p. 15. 
4970. Vasilescu, Mircea. "Iluzia că am trăit miracolul unui 
destin". [Interviu cu Gabriel Liiceanu]. În: Dilema veche, X, 
nr. 513, 2013, Supl. Dosar Dilema. Jurnalul de la Păltiniş, p. 
III. 
4971. Vasiliu-Scraba, Isabela. Despre G. Liiceanu şi 
plagierea de tip "inadequate pharaphrase" la Patapievici. În: 
Oglinda literară, 12, nr. 134, 2013, p. 8869. 
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1: Jurnal indirect, Bucureşti : Humanitas, 1990]. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 5, 2013, p. 20. 
5053. Sala, Dana. Stronger than upheavals. [Ecaterina 
Bălăcioiu-Lovinescu, Scrisori către Monica : 1947-1951. 
Traducerea scrisorilor din limba franceză de Gabriela Creţia, 
selecţia şi îngrijirea textelor. prefaţă, tabel cronologic şi note 
de Astrid Cambose. Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Anal. 
Univ. Oradea. Lb. şi lit. română, nr. 20, 2013, p. 224-227. 
5054. Stănescu, C. Despre solitudinea în comun . [Referire 
la un text publicat în traducere în România literară, nr. 19 din 
2013; textul rămas de la Monica Lovinescu este versiunea 
franceză a unui text de Cioran dedicat lui Constantin Noica şi 
citit de autoarea „Undelor scurte“ la Europa Liberă, câteva zile 
după moartea filosofului de la Păltiniş (4 decembrie 1987)]. În: 
Cultura, 8, nr. 18(422), 2013, p. 2. 
5055. Şimonca, Ovidiu. Monica Lovinescu: "E mai bine să 
spui că mori de foame decât să afirmi că eşti foarte sătul şi 
fericit". Fragmente dintr-o emisiune difuzată la Radio Nord-
Est din Iaşi , în 1998. [Interviu]. În: Observator cultural, 13, 
nr. 413, 2013, p. 24. 
5056. Şimonca, Ovidiu. Monica Lovinescu: "N-am avut 
timp să-mi fie frică". Fragmente dintr-un interviu acordat la 
Radio Nord-Est din Iaşi, în 1998. [Interviu]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 412, 2013, p. 15. 
5057. Zamfir, Mihai. Urmaşa doamnei de Sévigné. 
[Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, Scrisori către Monica (1947-
1951), Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: România literară, 45, 
nr. 8, 2013, p. 6. 
 
  LOVINESCU, VASILE 
 
5058. Sora, Simona . Un contemplativ. Un ascet al 
gratuităţii literaturii. În: Dilema veche, X, nr. 494, 2013, p. 
18. 
5059. Stanca, Dan. Misterul lui Vasile Lovinescu. În: 
România literară, 45, nr. 16, 2013, p. 14. 
 
  LÖVENSTEIN,  TH. 
 
5060. Petreu, Marta. Despre faţa ascunsă a lunii. Dr. Th. 
Lövenstein, Eliade, Sebastian şi alţii. În: Apostrof, 24, nr. 4, 
2013, p. 10. 
 
  LUCA, DINU 
 
5061. -. Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 
2012. [Dinu Luca a luat premiul pentru traduceri cu volumul 
Mo Yan,  Obosit de viaţă, obosit de moarte, Bucureşti : 
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Humanitas, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 6, 2013, p. 3. 
 
  LUCA, EMIL 
 
5062. ***. Interviu cu Emil Luca [Aeon Blank]. [Se 
menţionează că muzicianul Emil Luca este şi autor de versuri]. 
În: EgoPhobia, 39-40, 2013, online. 
 
  LUCA, GHERASIM  
 
5063. Aretzu, Paul . Patrii lingvistice. [Dumitru Chioaru, 
Bilingvismul creator, Cluj-Napoca : Limes, 2013]. În: Ramuri, 
nr. 10, 2013, online. 
5064. Balotescu, Florin. Gherasim Luca - invenţia, 
eliberarea, întunericul. În: Steaua, 64, nr. 9-10, 2013, p. 47-
48. 
5065. Ceuca, Justin. Comedia românească şi Avangarda 
interbelică, postbelică (expresionism, pirandellism, dada, 
surrealism, absurd, grotesc, farsa tragică). G. Ciprian, Felix 
Aderca, Gellu Naum, Tristan Tzara, Ion Sava, Tudor 
Arghezi, I. Valjan, Gherasim Luca, Ion Sân-Georgiu. În: 
Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 211-225. 
5066. Ciobanu, Ştefan. Gherasim Luca şi despărţirea 
propriei aventuri suprarealiste. În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 
2013, p. 10. 
5067. Colonaş, Florin. Catalog Gherasim Luca . În: 
Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 31-32. 
5068. Finkenthal, Michael. Gherasim Luca, teoretician al 
suprarealismului? În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 7-8. 
5069. Livescu, Cristian. Centenar Gherasim Luca, poetul 
mistuit de "iubirea mereu reinventată" (I). În:  Convorbiri 
literare, 147, nr. 7, 2013, p.  62-67. 
5070. Livescu, Cristian. Centenar Gherasim Luca, poetul 
mistuit de "iubirea mereu reinventată" (II). În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 8, 2013, p. 73-78. 
5071. Nicolae, Emil. Gherasim Luca şi Paul Celan - 
poetica sinuciderii. În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 9. 
5072. Răileanu, Petre. Gherasim Luca, Vampirul pasiv. O 
nouă ordine poetică a lumii. În:  Dilemateca, 8, nr. 84, 2013, 
p. 16-18. 
5073. Răileanu, Petre. Gherasim Luca, "Vampirul pasiv" : 
obiectul obiectiv oferit. [Gherasim Luca, Vampirul pasiv]. În: 
Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 5-6. 
5074. Tronea, Maria. Gherasim Luca -Inventatorul iubirii. 
În: Ramuri, nr. 9, 2013, online. 
5075. Tronea, Maria. Gherasim Luca - profeţia sinuciderii. 
În: Scrisul Românesc, 11, nr. 8, 2013, p. 22. 
5076. Varga, Dragoş. Experienţe româneşti ale 
bilingvismului creator. [Dumitru Chioaru, Bilingvismul 
creator, Cluj-Napoca : Limes, 2013; se referă şi la Gherasim 
Luca]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 45-48. 
5077. Vasilache, Simona. Ceva cum nu s-a mai văzut. În: 
România literară, 45, nr. 23, 2013, p. 16. 
5078. Velter, André. A citi Gherasim Luca mereu ca şi 
cum ar fi prima dată. În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 3-
4. 
 
  LUCA, ION 
 
5079. Ceuca, Justin. Comedia istorică. Marin Sorescu, 
Alexandru Popescu, Dumitru Crudu, Vlad Zografi, N. Iorga, 
Ion Luca, M. Sorbul, Camil Petrescu, Mircea Dem. 
Rădulescu, D. Popovici, Paul Cornel Chitic, Ioan Groşan, 
Laurenţiu Faifer, Matei Vişniec. În: Justin Ceuca. Aventura 
comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2013, p. 129-139. 
5080. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Administraţia, presa, 
justiţia, clerul, finanţe. Liviu Rebreanu, Andrei Corteanu, I. 
Valjean, Ion Luca, Tudor Muşatescu, Victor Eftimiu, V.I. 
Popa, Gib Mihăescu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 177-182. 
 
  LUCACIU, MARCEL 
 
5081. Mureşan, Viorel. Cărţi apărute la Editura Caiete 
Silvane - 2013. [Marcel Lucaciu, Scriitori din Ţara Silvaniei, 
Zalău : Caiete Silvane, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 99, 
2013, p. 44. 
5082. Petrean-Păuşan, Ileana. Marcel Lucaciu, Scriitori 
din Ţara Silvaniei. [Marcel Lucaciu, Scriitori din Ţara 
Silvaniei, Zalău : Caiete Silvane, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, 
nr. 107, 2013, p. 46. 
 
  LUCĂCEL, FLAVIUS 
 
5083. Hoblea, Daniel. Malaxorul cu zăpadă de octombrie. 
[Flavius Lucăcel, Ospiciul local, Zalău : Caiete Silvane, 2013]. 
În:  Caiete Silvane, 9, nr. 105, 2013, p. 60. 
 
  LUCĂCEL, VASILE 
 
5084. Musca, Elena . Clipă de neuitare. În: Caiete Silvane, 
9, nr. 99, 2013, p. 23-24. 
 
  LUDESCU, STOICA 
 
5085. Vintilescu, Virgil. Cronicarii munteni. Stoica 
Ludescu. În: Virgil Vintilescu. Istoria literaturii române. 
Epoca Veche şi cea Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 
2013, p. 230-241. 
5086. Vintilescu, Virgil. Letopiseţul Bălenilor. În: Virgil 
Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. [Letopiseţul Bălenilor a fost atribuit de unii 
cercetători lui Stoica Ludescu]. Timişoara : Excelsior Art, 
2013, p. 280-293. 
 
  LUDO, I. 
 
5087. Crăciun, Camelia. Apariţia unei "literaturi evreieşti 
de limbă română". O abordare socio-culturală. În: Lumea 
evreiască în literatura română / Representation of the Jewish 
World in Romanian Literature. Volum dedicat memoriei lui 
Leon Volovici (1938-2011). Camelia editor Crăciun. Iaşi : 
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Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza, 2013, p. 67-85. 
 
  LUMEZIANU, EUGEN 
 
5088. Gabanyi, Anneli Ute. Un "sistem al neîncrederii". 
În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize 
politico-literare în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst 
Sûdosteuropa nr. 7/1977]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 344-345. 
 
  LUNGEANU, EMIL  
 
5089. Gruia, Lucian. Emil Lungeanu - Uluitoarele odisei 
literare. [Emil Lungeanu, Călător în Parnas, odiseea literară 
a lui Florentin Popescu: istorie literară în versuri, Bucureşti : 
RAVEXCOMS, 2012; Omul exotic, odiseea literară a Hannei 
Bota: studiu critic în cinci tablouri mitologice, Bucureşti : 
Betta, 2013]. În: Litere, 14, nr. 10, 2013, p. 21-23. 
5090. Roşioru, Ion. „Să zbori e-adevărata poezie!”. [Emil 
Lungeanu, Singur în noapte/Seul dans la nuit, Bucureşti : 
Editura Antim Ivireanul, 2013 ]. În: Ex Ponto, 11, nr. 3, 2013, 
p. 140-142. 
5091. Soare, Ion. O scrisoare "exotică" - Hanna Bota, în 
interpretarea unui critic literar asemănător. Emil Lungeanu 
. [Emil Lungeanu, Omul exotic. Odiseea literară a Hannei 
Bota. Studiu critic în cinci tablouri mitologice, Bucureşti : 
Betta, 2013]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 164-166. 
 
  LUNGEANU, MIHAI 
 
5092. Kapitza, Constantin. Eugen Ionescu. [Se referă la 
"Zilele Eugen Ionescu", organizate de Mihai Lungeanu la 
Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, în 26-28 noiembrie 2012]. În: 
Antares, 15, nr. ianuarie-februarie-martie, 2013, p. 13. 
 
  LUNGU, ALEXANDRU 
 
5093. Bantoş, Ana. Singularitatea şi singurătatea rostirii 
(Alexandru Lungu). În: Ana Bantoş. Literatura basarabeană 
şi modelele literare europene. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 35-42. 
 
  LUNGU, DAN 
 
5094. ***. Aveam sentimentul că pierd timp şi respir praf. 
În: Daniel Cristea Enache. Literatura de azi. Di@loguri pe 
net. [Daniel Cristea-Enache în dialog cu Dan Lungu - 
decembrie 2011]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 35-60. 
5095. ***. "Profesionist, internaţional, cu un public de 
calitate". [Interviu cu Dan Lungu, managerul FILIT, 
directorul Muzeului Literaturii Române Iaşi]. În: Dilema 
veche, X, nr. 506, 2013, p. 14. 
5096. Bahna, Mioara. Dan Lungu : Sunt o babă 
comunistă! [Dan Lungu, Sunt o babă comunistă!, Iaşi : 
Polirom, 2011]. În: Oglinda literară, 12, nr. 140, 2013, p. 
9451-9452. 
5097. Chinţa, Imelda. Comunismul - reloaded pe o peliculă 
narativă. [Dan Lungu, Sînt o babă comunistă!, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 102-103, 2013, p. 9-10. 
5098. Corbu, Daniel. Scrisoare deschisă Domnului Dan 
Lungu, director manager al Muzeului Literaturii Române 
Iaşi. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 10, 2013, p. 5-6. 
5099. Gorczyca, Mariana. FILIT - o poveste care ar putea 
continua. [Actualitate]. În: Observator cultural, 13, nr. 439, 
2013, p. 5. 
5100. Petraş, Irina. Dan Lungu. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. [Dan Lungu, Raiul 
găinilor. Fals roman de zvonuri şi mistere, 2004]. Bucureşti : 
Cartea Românească, 2013, p. 257-261. 
 
  LUPAN, ANDREI 
 
5101. Bantoş, Ana. Intelectualul basarabean şi istoria 
(Andrei Lupan). În: Ana Bantoş. Literatura basarabeană şi 
modelele literare europene. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 85-90. 
 
  LUPAŞCU, GHEORGHE 
 
5102. Popescu Topolog, Ion. Gheorghe Lupaşcu: 
"Vieţuitoare". În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. 
Cronici şi articole literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 144-146. 
 
  LUPAŞCU, ŞTEFAN 
 
5103. Mitu, Luiza. Suprarealismul ca experienţă estetică şi 
ştiinţifică. [Petrişor Militaru, Ştiinţa modernă, muza neştiută a 
suprarealiştilor, Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012]. 
În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 19. 
 
  LUPEANU-MELIN, ALEXANDRU 
 
5104. Buzaşi, Ion. O scriere inedită a lui Al. Lupeanu-
Melin. [Alexandru Lupeanu-Melin, Început de autobiografie: 
însemnări şi amintiri: documente, Cluj-Napoca : Argonaut, 
2012]. În: Vatra, 43, nr. 3, 2013, p. 56-58. 
 
  LUPESCU, SILVIU 
 
5105. ***. Toate acestea nu sînt nostalgii. Sînt pur şi 
simplu viaţă. În: Daniel Cristea Enache. Literatura de azi. 
Di@loguri pe net. [Daniel Cristea-Enache în dialog cu Silviu 
Lupescu, ianuarie 2013]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 273-306. 
 
  LUPU, COMAN 
 
5106. Mărgărit, Iulia. Cultura şi instrumentele ei. [Florica 
Dimitrescu (coordonator), Alexandru Ciolan, Coman Lupu, 
Dicţionar de cuvinte recente, ediţia a III-a, Bucureşti : Logos, 
2013]. În: Cultura, 8, nr. 25(429), 2013, online. 
 
  LUPU, DIMITRIE  
 
5107. Sebastian, M. Gambit. [Dimitrie Lupu, Gambit, Galaţi 
: Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2013]. În: 
Dunărea de Jos, nr. 134, 2013, p. 5. 
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  LUPU, LORENA 
 
5108. Ilie, Roxana . Fals tratat de erotism. [Lorena Lupu, 
Dona Juana, Bucureşti : Herg Benet Publishers, 2012]. În: 
Mozaicul, 26, nr. 10, 2013, p. 14. 
5109. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Lorena Lupu, Dona Juana, Bucureşti : Herg Benet 
Publishers, 2012]. În:  Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
 
  LUPU, MIHAI 
 
5110. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Mihai Lupu, Când 
eram copil odată..., Iaşi : Junimea, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 2, 2013, p. 182-183. 
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5111. Comşia, Liviu. Nicolae Lupu, cel care atinge 
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5112. Comşia, Liviu. Nicolae Lupu, cel care atinge 
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5113. Comşia, Liviu. Nicolae Lupu, cel care atinge 
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5114. Ceuca, Justin. Comedia actuală (Post revoluţie, până 
în 2009). Dramaturgi independenţi. Radu Macrinici, Vlad 
Zografi, Mimi Brănescu, Cornel Udrea, Ioan Peter, Mihai 
Ignat, Adrian Lustig, Horia Gârbea, Petre Barbu. În: Justin 
Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca 
: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 342-355. 
5115. Ciocan, Ioana-Tatiana. Personajul comic 
contemporan – relaţionări şi interconectări. [Referire şi la 
Adrian Lustig]. În: Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 3, 2013, p. 7-
16 . 
 
  LUSTIG, OLIVER  
 
5116. Nica, Viorel . Oliver Lustig - "Limbajul morţii". În: 
Viorel Nica. O incursiune pe tărâmul literaturii confesive. 
Bucureşti : Tracus Arte, 2013, p. 92-104. 
 
  LUTIC, MIRCEA 
 
5117. -. Panoramic editorial. [Mircea Lutic, 101 poeme, 
Bucureşti : Biodova, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 7, 
2013, p. 184-185. 
 
  MACADAN, ELIZA  
 
5118. Aretzu, Paul . Reflecţiile unei naturi contemplative. 
[Eliza Macadan, Anotimp suspendat, Cluj-Napoca : Eikon, 
2013]. În: Ramuri, nr. 6, 2013, online. 
5119. Armanca, Maria. Anotimp suspendat. [Eliza 
Macadan, Anotimp suspendat, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 71. 
5120. Comşa, Sabina. Anotimp suspendat. [Eliza Macadan, 
Anotimp suspendat, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: Astra : 
Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-336), 2013, p. 22. 
5121. Coşoveanu, Gabriel. Opriţi timpul! [Eliza Macadan, 
Anotimp suspendat, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 32, 2013, p. 6. 
5122. Dinulescu, Ioana. "Anotimp suspendat", de Eliza 
Macadan. În: Argeş, 13, nr. 8, 2013, p. 17. 
5123. Jicu, Adrian . Eliza Macadan: "Anotimp suspendat" 
. [Eliza Macadan, Anotimp suspendat, Cluj-Napoca : Eikon, 
2013]. În: Ateneu, 50, nr. 4, 2013, p. 7. 
5124. Perşa, Dan. Răceli de fiord. [Eliza Macadan, Anotimp 
suspendat, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: Ex Ponto, 11, nr. 1, 
2013, p. 123-125. 
5125. Petraş, Irina. Eliza Macadan, autoscopii şi 
suspendări. [Eliza Macadan, Anotimp suspendat, Cluj-Napoca 
: Eikon, 2013]. În: Apostrof, 24, nr. 8, 2013, p. 6. 
 
  MACARIE, DOREL  
 
5126. Cozmuţa, Augustin. Lirism fără poeticitate. [Dorel 
Macarie, Convalescenţa paltonului după atacul de molii, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Nord literar, 11, nr. 11-12, 
2013, p. 5. 
 
  MACEDON, ANGHEL 
 
5127. Damian, Titi . Anghel Macedon (4 octombrie 1939 - 
14 iunie 2011). În: Titi Damian. Scriitori din zodia Helis 
(Antologie critică). Slobozia : Helis, 2013, p. 274-276. 
 
  MACEDONSKI, ALEXANDRU 
 
5128. Aretzu, Paul . Patrii lingvistice. [Dumitru Chioaru, 
Bilingvismul creator, Cluj-Napoca : Limes, 2013]. În: Ramuri, 
nr. 10, 2013, online. 
5129. Boldea, Iulian. Alexandru Macedonski. Poetry as 
balance between antitheses. În: Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 
2, 2013, p. 203-218. 
5130. Ceuca, Justin. Comedia de bulevard. Ion Minulescu, 
A.D. Herz, C. Ollănescu-Ascanio, Al. Macedonski, Mircea 
Ştefănescu, M. Sorbul, L. Rebreanu, N. Rădulescu-Niger, N. 
Davidescu, Paul I. Prodan, I. Sân-Georgiu, Mihai Drumeş. 
În: Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 108-117. 
5131. Corbu, Daniel. Alexandru Macedonski, clasic al 
literaturii române moderne. [Istorie literară]. În: Cronica, 49, 
nr. 9-10, 2013, p. 54. 
5132. Crăciun, Călin. Alexandru Macedonski - fixaţii 
occidentalofile. În: Călin Crăciun. Etnocritica. Piteşti : 
Paralela 45, 2013, p. 304-305. 
5133. Lăsconi, Elisabeta. Jocul dublului şi al dedublării 
(Alexandru Macedonski, "Noapte de decembrie" ; Alfred de 
Musset, "Noapte de decembrie"). În: Viaţa Românească, 108, 
nr. 7-8, 2013, p. 54-59. 
5134. Varga, Dragoş. Experienţe româneşti ale 
bilingvismului creator. [Dumitru Chioaru, Bilingvismul 
creator, Cluj-Napoca : Limes, 2013; se referă şi la Al. 
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Macedonski]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 45-48. 
5135. Voinescu, Sever. Dor de Macedonski. În: Dilema 
veche, X, nr. 482, 2013, p. 5. 
5136. Voncu, Răzvan. Austerul Macedonski. În: Răzvan 
Voncu. O istorie literară a vinului în România. Bucureşti : 
Curtea Veche, 2013, p. 220-224. 
 
  MACOVESCU, GEORGE 
 
5137. Gabanyi, Anneli Ute. Ceauşescu accentuează linia 
dogmatică, antioccidentală în politica culturală. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Romanian Situation Report/15, Radio Free 
Europe Research, 31 octombrie 1980; referire şi la G. 
Macovescu, la pag. 292 şi 295]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 292-298. 
5138. Gabanyi, Anneli Ute. La Conferinţa naţională a 
scriitorilor români. Noul consiliu de conducere. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
7/1981; referire la G. Macovescu la pag. 312]. Iaşi : Editura 
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31-34. 
 
  MARCU, CONSTANŢA 
 
5312. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Constanţa 
Marcu, Tata Domnu', Bucureşti : Palimpsest, 2010]. În: Viaţa 
Românească, 108, nr. 1-2, 2013, p. 245-246. 
 
  MARCU, EMILIAN  
 
5313. ***. Emilian Marcu. S-a transformat cumva 
Cenaclul de luni în Şcoala de literatură "Mihai Eminescu"? 
[Ancheta revistei Cafeneaua literară, realizată de Virgil 
Diaconu. Au răspuns: Şerban Foarţă, Iulian Grigoriu, Felix 
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Nicolau, Ioan Viştea şi Emilian Marcu]. În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 8, 2013, p. 12-13. 
5314. Ieşeanu, Vasile Anton. Priviri liminare : Emilian 
Marcu - Iadul de lux. [Emilian Marcu, Iadul de lux, Iaşi : 
Junimea, 2004]. În: Oglinda literară, 12 , nr. 141, 2013, p. 
9523. 
5315. Ilie, Emanuela. Marcu, Emilian. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 201-207. 
5316. Necula, Ionel. Emilian Marcu - mirări din alte 
veacuri. [Emilian Marcu, Mirări din alte veacuri, Iaşi : 
Princeps Edit, 2013]. În: Oglinda literară, 12, nr. 136, 2013, p. 
9066. 
 
  MARCU, LUMINIŢA 
 
5317. Stoiciu, Liviu Ioan. Ştii că pentru o opinie incomodă 
poţi fi acuzat de ...discriminare? [Este inclusă o scrisoare pe 
care L. I. Stoiciu o adresează Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării; se referă şi la Luminiţa Marcu]. În: 
Argeş, 13, nr. 5, 2013, p. 3. 
 
  MARCUS, SOLOMON 
 
5318. Mamali, Cătălin. "Jocul cel mare" şi joaca 
creatoare: explorarea paradigmelor şi autobiagrafia 
intelectuală la Solomon Marcus. [Solomon Marcus, 
Paradigme universale, Piteşti : Paralela 45, 2011]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 417, 2013, p. 18-19. 
5319. Mamali, Cătălin. "Jocul cel mare" şi joaca creatoare 
: explorarea paradigmelor şi autobiografia intelectuală. 
[Solomon Marcus, Paradigme universale, Piteşti : Paralela 45, 
2011]. În: 22 [Douăzeci şi doi], 24, nr. 28, 2013, p. 14-15. 
5320. Mamali, Cătălin. "Jocul cel mare" şi joaca 
surprinzător creatoare . [Solomon Marcus, Paradigme 
universale, Piteşti : Paralela 45, 2011]. În: România literară, 
45, nr. 29, 2013, p. 4. 
5321. Patriche, Monica. Miscellanea. [Solomon Marcus, 
Paradigme universale, Piteşti : Paralela 45, 2011]. În: Viaţa 
Românească, 108, nr. 9-10, 2013, p. 227-229. 
5322. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Solomon 
Marcus, Răni deschise. Vol. 3 : Depun mărturie, Bucureşti : 
Spandugino, 2013]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 11-12, 
2013, p. 245-246. 
 
  MAREŞ, CLARA                         
 
5323. Simuţ, Ion. In contra analizei estetice a operei lui 
I.D. Sîrbu. [Clara Mareş, Zidul de sticlă : Ion D. Sîrbu în 
arhivele Securităţii; prefaţă de Antonio Patraş, Bucureşti : 
Curtea Veche, 2011]. În: Cultura, 8, nr. 16(420), 2013, p. 21. 
5324. Simuţ, Ion. O biografie scrisă şi prescrisă de 
Securitate. [Clara Mareş, Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în 
arhivele Securităţii, Bucureşti : Curtea Veche, 2011]. În: 
Cultura, 8, nr. 18(422), 2013, p. 14. 
 
  MAREŞ, NICOLAE 
 
5325. Cârlugea, Zenovie. Eugen Ionescu, un diplomat 
român în Franţa. [Nicolae Mareş, Eugen Ionescu : diplomat 
român în Franţa, Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de 
Mâine", 2012]. În: Luceafărul, nr. 1, 2013, p. 8. 
5326. Cârlugea, Zenovie. "Perioada diplomatică". [Nicolae 
Mareş, Eugen Ionescu - un diplomat român în Franţa, 
Bucureşti : Editura Fundaţiei România de mâine, 2012]. În: 
Tribuna, 12, nr. 249, 2013, p. 9. 
 
  MAREŞ, OCTAVIAN 
 
5327. Chelaru, Marius. Biblioteca haiku. [Octavian Mareş, 
Albatros pe catarg, poeme ; prefaţă de Laura Văceanu ; 
postfaţă de Alexandra Flora Munteanu ; cuvânt pe coperta a 
patra, Maria Adam. Bacău : Vicovia, 2011]. În: Poezia. 
Revistă de cultură poetică, nr. 3, 2013, p. 149. 
5328. Munteanu, Silvia. Octavian Mareş: "Cântec de 
flaut". [Octavian Mareş, Cântec de flaut/Flute song/Chant de 
Flute, Bacău : Vicovia, 2012]. În: Ateneu, 50, nr. 11-12, 2013, 
p. 7. 
 
  MAREŞ, RADU  
 
5329. Borcan, Virgil. Un exerciţiu impus de reculegere. 
[Radu Mareş, Deplasarea spre roşu, Iaşi : Polirom, 2012 ; 
Radu Mareş, Când ne vom întoarce, Cluj-Napoca : Limes, 
2010]. În: Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-
336), 2013, p. 4. 
5330. Cubleşan, Constantin. Deplasarea spre roşu. Radu 
Mareş. În: Constantin Cubleşan. Lectura - profesiune şi 
delectare. [Radu Mareş, Deplasarea spre roşu, Iaşi : Polirom, 
2012]. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 111-116. 
5331. Gabanyi, Anneli Ute. Controversa literară continuă. 
În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize 
politico-literare în timp real. [Romanian Situation Report/33, 
Radio Free Europe Research, 16 august 1973; se face referire 
şi la Radu Mareş, la pag. 186]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 185-188. 
5332. Manasia, Ştefan. Anti-"virusul valah al poveştii". 
[Radu Mareş, Deplasarea spre roşu, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Tribuna, 12, nr. 251, 2013, p. 11. 
5333. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Radu Mareş, Deplasarea spre roşu, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
5334. Petraş, Irina. Radu Mareş. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 274-279. 
5335. Purice, Oana . Scrisori din România. [Radu Mareş, 
Deplasarea spre roşu, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 402, 2013, p. 11. 
 
  MARGENTO – vezi şi:  
                TĂNĂSESCU, CHRISTIAN 
 
5336. Patraş, Antonio. Margento. Poezia fără frontiere. 
[Margento, Nomadosofia. Poem graf / Nomadosophy. A Graph 
Poem, Bistriţa  : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: 
Dilemateca, 8, nr. 84, 2013, p. 24. 
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  MARGUL-SPERBER, ALFRED 
 
5337. Wollmann-Fiedler, Christel. Bucovina - schiţe 
literare. Unde a fost de fapt "Mica Vienă". Margul-Sperber. 
În: Dilemateca, 8, nr. 89,  2013, p. 8-11. 
 
  MARIA D'ALBA 
 
5338. Grosu, Monica. Profiluri literare în gestiunea 
timpului. În: Monica Grosu . Literatura Apusenilor. O 
incursiune. [Se referă la Maria D'Alba, la pag. 52-56; Maria 
d'Alba este pseudonimul literar al Mariei Mărginean]. Cluj-
Napoca : Eikon, 2013, p. 17-56. 
 
  MARIA, ION 
 
5339. Grigorie, Toma. Idealul unei insule în cer . [Ion 
Maria, Căutând o insulă, Floresti – Cluj, Limes, 2012]. În: 
Cultura, 8, nr. 17(421), 2013, p. 14. 
 
  MARIA, REGINĂ A ROMÂNIEI 
 
5340. Anca, Elena-Claudia. Dialogul cu divinitatea. 
Regina Maria între anglicanism, ortodoxism şi religia baha'i 
. În: Elena-Claudia Anca. Incursiuni în femininul interbelic. 
Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013, p. 299-306. 
5341. Anca, Elena-Claudia. Experienţa maternităţii. În: 
Elena-Claudia Anca. Incursiuni în femininul interbelic. [Se 
referă la Regina Mariala la pag. 252-255]. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 251-260. 
5342. Anca, Elena-Claudia. Prezenţe feminine şi toposuri 
simbolice în România interbelică. Balcicul şi regina Maria. 
În: Elena-Claudia Anca. Incursiuni în femininul interbelic. 
Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013, p. 350-356. 
5343. Anca, Elena-Claudia. Primul război mondial în 
jurnalele feminine. Regina Maria de la "Mama răniţilor" la 
"Mama naţiunii". În: Elena-Claudia Anca. Incursiuni în 
femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013, p. 
183-189. 
5344. Anca, Elena-Claudia. Voci confesive feminine din 
România interbelică. Regina Maria. În: Elena-Claudia 
Anca. Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 127-136. 
5345. Sandu, Olga. „Aminteate-ţi, Poporul meu, că te-am 
iubit… „ (I). În: Cultura, 8, nr. 17(421), 2013, p. 28. 
5346. Sandu, Olga. „Aminteate-ţi, Poporul meu, că te-am 
iubit… „ (II). În: Cultura, 8, nr. 19(423), 2013, p. 26. 
5347. Sandu, Olga. „Aminteate-ţi, Poporul meu, că te-am 
iubit… „ (III). În: Cultura, 8, nr. 20(424), 2013, online. 
5348. Sandu, Olga. „Aminteste-ţi, Poporul meu, că te-am 
iubit…“ (IV). În: Cultura, 8, nr. 25(429), 2013, online. 
5349. Sandu, Olga. „Aminteste-ţi, Poporul meu, că te-am 
iubit…“ (V). În: Cultura, 8, nr. 26(430), 2013, online. 
 
  MARIAN, EUGEN B. 
 
5350. Lupşa, Marinela. Southern American writers and 
their reception in Romania. [Se referă şi la Eugen B. Marian]. 
În: Anal. Univ. Apulensis,  14, nr. 2, 2013, p. 125-136. 
 
  MARIN, DANIEL D. 
 
5351. -. Poezia postmodernă. «"Sincronizarea" e un 
termen oarecare pentru mine». [Ancheta revistei Cafeneaua 
literară, realizată de Virgil Diaconu. Au răspuns: Ştefania 
Mincu, Florentin Popescu şi Daniel D. Marin]. În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 1, 2013, p. 8. 
 
  MARIN, DUMITRU V. 
 
5352. Dragomirescu, Daniel. Dumitru V. Marin şi un pariu 
cultural. [Dumitru V. Marin, Cu Eminescu, dascăl de suflet : 
studii şi adnotări istorico-literare, Iaşi : PIM, 2013]. În: Nord 
literar, 11, nr. 10, 2013, p. 5. 
5353. Galben, Cornel. Cartea cu prieteni. [D. V. Marin, 
Opera în câmpul critic şi valoric naţional, Iaşi : PIM, 2013]. 
În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 175. 
5354. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [D. V. Marin, 
Opera în câmpul critic şi valoric naţional, Iaşi : PIM, 2013]. 
În: Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, p. 191. 
 
  MARIN, IONEL 
 
5355. Sterom, Victor. Ionel Marin. Reflexul unei 
disponibilităţi sentimentale. [Ionel Marin, Printre ani, lacrima 
netimpului, Galaţi : Pax Aura Mundi, 2010]. În: Poezia. 
Revistă de cultură poetică, nr. 2, 2013, p. 237-239. 
 
  MARIN, MARIANA  
 
5356. Baghiu, Ştefan. Neo-modernismul cinic. În: Steaua, 
64, nr. 11-12, 2013, p. 8-9. 
5357. Boldea, Iulian. Mady sau "înscenările" destinului. 
În: Apostrof, 24, nr. 2, 2013, p. 21. 
5358. Boldeanu, Corina Ecaterina. Ironia "poetică" a 
generaţiei postbelice. "Optzeciştii" - ironia etică şi 
autoreferenţialitatea postmodernă. Mariana Marin. În: 
Corina Ecaterina Boldeanu. Politica ironiei po"etice" în 
poezia românească scrisă în perioada comunistă. Cluj-
Napoca, 2013, p. 161-166. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-
Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător 
ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
5359. Groşan, Ioan. Mariana Marin - zece ani de la 
moarte. În: Poesis, 24, nr. 4-5-6, 2013, p. 32-33. 
5360. Moldoveanu, Daniela. Confessional feminine poetry 
in Romania. [Se referă la creaţia poetelor Ileana Mălăncioiu, 
Mariana Marin, Marta Petreu şi Angela Marinescu ]. În: 
Transilvania, 41, nr. 9, 2013, p. 31-34. 
5361. Moldoveanu, Daniela. Mariana Marin, dezintegrarea 
identităţii personale. În: Caiete critice, nr. 11, 2013, p. 52-57. 
5362. Moldoveanu, Daniela. Mariana Marin în lagărele 
minţii. În: Caiete critice, nr. 8, 2013, p. 48-55. 
5363. Puia-Dumitrescu, Daniel. Cenaclul de luni în Arhiva 
Fond Documentar a CNSAS. Reguli de bază pentru 
organizarea şi desfăşurarea cenaclurilor. [Se referă şi la 
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Mariana Marin]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 22-25. 
5364. Sterom, Victor. Mariana Marin. 1956-2003. (n. 10 
februarie, d. 31 martie). [Rubrica Remember]. În: Poezia. 
Revistă de cultură poetică, nr. 1, 2013, p. 236-237. 
5365. Szöcs, Krista. Realitatea -  personaj principal în 
poezia Marianei Marin. În: Transilvania, 41, nr. 9, 2013, p. 
35-39. 
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5366. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Manuela Marin 
Ursaru, Speranţe : roman : Roman : Papirus Media, 2012]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 1, 2013, p. 191. 
 
  MARINEASA, VIOREL 
 
5367. Tabac, Dan. Interviu. În: Corpul T, nr. 2, 2013, p. 27-
40. 
 
  MARINESCU, ANGELA – vezi şi:  
                MARCOVICI, ANGELA 
 
5368. Cristea-Enache, Daniel. De sprijinit. [Angela 
Marcovici, Intimitate, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 415, 2013, p. 10. 
5369. Diaconu, Virgil. Angela Marinescu: "Temeiul 
postmodernismului este revolta. Noi am preluat teoria, 
mimetic, fără motivare personală". [Interviu cu Angela 
Marinescu]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 9, 2013, p. 2. 
5370. Firescu, Daniela. Spaţiile sufletului. [Angela 
Marinescu, Intimitate, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Ramuri, 
nr. 9, 2013, online. 
5371. Goldiş, Alex. Tânăra mânioasă. [Angela Marcovici, 
Intimitate, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: Vatra, 43, nr. 4-5, 
2013, p. 27-28. 
5372. Mincu, Ştefania. Poetica Angelei Marinescu. [Angela 
Marinescu, Intimitate,  Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 11, 2013, p. 4. 
5373. Mincu, Ştefania. Poezia Angelei Marinescu. [Angela 
Marinescu, Intimitate,  Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 10, 2013, p. 28. 
5374. Moldoveanu, Daniela. Confessional feminine poetry 
in Romania. [Se referă la creaţia poetelor Ileana Mălăncioiu, 
Mariana Marin, Marta Petreu şi Angela Marinescu]. În: 
Transilvania, 41, nr. 9, 2013, p. 31-34. 
5375. Puia-Dumitrescu, Daniel. Cenaclul de luni în Arhiva 
Fond Documentar a CNSAS. Reguli de bază pentru 
organizarea şi desfăşurarea cenaclurilor. [Se referă şi la 
Angela Marinescu]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 22-25. 
5376. V.D. [Diaconu, Virgil. Dreptul la recurs al poetului. 
Tensiuni între poeţi şi critici: Angela Marinescu vs. Daniel 
Cristea -Enache şi Dan Cristea; Liviu Ioan Stoiciu vs. 
Alexandru Cistelecan. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 9, 2013, 
p. 7. 
 
  MARINESCU, AUREL SERGIU 
 
5377. Popescu Topolog, Ion. Aurel Sergiu Marinescu: 
"Prizonier în propria ţară", vol. I,II,III. În: Ion Popescu 
Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : 
Pastel, 2013, p. 151-153. 
 
  MARINESCU, CONSTANTIN GH. 
 
5378. Dănilă, Ioan. Constantin Gh. Marinescu: constant 
promotor al valorilor literaturii. [Constantin Gh. Marinescu, 
Scriitori şi cărturari români, Iaşi : Samia, 2013]. În: Porto-
Franco, nr. 206, 2013, online. 
5379. -. Panoramic editorial. [Constantin Marinescu, 
Scriitori şi cărturari români, Iaşi : Samia, 2013]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, p. 185. 
 
  MARINESCU, EUGEN 
 
5380. Gabanyi, Anneli Ute. Campania împotriva criticilor 
literari continuă. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/8, Radio Free Europe Research, 15 martie 
1976; se referă, la pag. 247, la Eugen Marinescu cu articolul 
Riscurile criticii creatoare, din Luceafărul, nr. 51, 20 dec. 
1975]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 
2013, p. 245-249. 
 
  MARINESCU, ILIE 
 
5381. Curpaş, Octavian D. Stihuri ca un curcubeu . [Ilie 
Marinescu, Meditaţii poetice, Bucureşti : Editura Muzeului 
Literaturii Române, 2005]. În: Curtea de la Argeş, 4, nr. 12, 
2013, p. 17. 
 
  MARINESCU, NICOLAE 
 
5382. Dinulescu, Ioana. Libertatea pe cont propriu???  
[Nicolae Marinescu, Demnitatea: Libertatea pe cont propriu, 
Craiova : [s.n.], [2013?]]. În: Ramuri, nr. 8, 2013, online. 
5383. Ghiţulescu, Mihai. Curajul de a privi în urmă. 
[Nicolae Marinescu, Săptămânalul Demnitatea : libertatea pe 
cont propriu, Craiova : Aius, 2013]. În: Mozaicul, 26, nr. 7-8, 
2013, p. 17. 
5384. Popa, Constantin M. Memoria terapeutică. [Nicolae 
Marinescu, Săptămânalul Demnitatea : libertatea pe cont 
propriu, Craiova : Aius, 2013]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 
8, 2013, p. 6. 
 
  MARINO, ADRIAN  
 
5385. Constantinescu, Geo. Adrian Marino, Viaţa unui om 
singur. [Adrian Marino, Viaţa unui om singur, Iaşi : Polirom, 
2010]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 8, 2013, p. 13. 
5386. Coroiu, Constantin. Tinereţea unui "călinescian". 
[Nicolae Mecu, G. Călinescu faţă cu totalitarismul, Cluj-
Napoca : Dacia XXI, 2011]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 
2013, p. 75-77. 
5387. Crihană, Alina Daniela. Scriitorul postbelic /vs/ 
"teroarea istoriei": mituri identitare în povestirile vieţii. 
Adrian Marino şi autobiografia "ideologică": portret al 
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criticului ca "om singur". În: Alina Daniela Crihană. 
Scriitorul postbelic şi "teroarea istoriei". Dileme şi 
(re)construcţii identitare în povestirile vieţii. Bucureşti : 
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 
144-156. 
5388. Dinu, Maria. Adrian Marino şi mediul intelectual 
craiovean : (fragment). În: Mozaicul, 26, nr. 10, 2013, p. 5. 
5389. Dinu, Maria. Adrian Marino şi practica discursului 
diaristic. În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 25. 
5390. Dinu, Maria. Autonomia esteticului faţă cu realismul 
social. [Alex Goldiş, Critica în tranşee : de la realismul 
socialist la autonomia esteticului, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2011]. În: Mozaicul, 26, nr. 6, 2013, p. 4. 
5391. Gabanyi, Anneli Ute. La Conferinţa naţională a 
scriitorilor români. Noul consiliu de conducere. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
7/1981]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 311-312. 
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Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report, Radio Free Europe, 19 ian. 1971; referire la o 
dezbatere despre critică, organizată de România literară în 
1970. Au participat: N. Breban, coordonatorul discuţiilor, 
Matei Călinescu, Şerban Cioculescu, Mihai Ungheanu, G. 
Dimisianu, S. Damian, L. Raicu, Al. Paleologu, Adrian 
Marino şi Marin Sorescu; dezbatere publicată în România 
literară, nr. 48 din 26 noiembrie 1970]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 95-96. 
5393. Gheorghiţă, G. Memorii cu morala la urmă. [Adrian 
Marino, Viaţa unui om singur, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
Ateneu, 50, nr. 5, 2013, p. 11. 
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Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 
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Transilvania, 41, nr. 2, 2013, p. 65-68. 
5396. Grigor, Andrei. Critica tânără faţă cu memoria şi 
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5487. Vlad, Adela. Bovarismul. Un studiu de caz. [Ciprian 
Măceşaru, Superhero, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. 
În: Vatra, 43, nr. 3, 2013, p. 60-61. 
 
  MĂLAICU-HONDRARI, MARIN 
 
5488. ***. Ce-aţi amâna(t) să faceţi în viaţă? [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; au răspuns: 
Gabriela Adameşteanu, Dumitru Crudu, Andrei Dósa, Ştefan 
Manasia, Marin Mălaicu-Hondrari, Anatol Moraru, Cezar 
Paul-Bădescu, Andrei Pogorilowski, Ana Maria Sandu, V. 
Leac]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 12-14. 
5489. ***. Ce să citim vara asta? [Ancheta revistei 
Dilemateca, realizată de Marius Chivu. Au răspuns: Cătălina 
Bălan, Andra Cărbunaru, Claudia Fitcoschi, Marin Mălaicu-
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Hondrari, Miruna Meiroşu, Dana Moroiu, Roxana Petrescu, 
Tiberiu Stamate]. În: Dilemateca,  8, nr. 86, 2013, p. 12-14. 
5490. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
5491. Andrei, Alexandra-Georgiana. "Încă nu m-am decis 
dacă ăsta e raiul sau e iadul" - despre "Lunetistul" lui 
Marin Mălaicu-Hondrari. [Marin Mălaicu-Hondrari, 
Lunetistul, Iaşi / Bucureşti : Polirom, 2013]. În: 
Hyperliteratura, 2013, online. 
5492. Benga, Graţiela. Evaziuni, ficţiuni . [Marin Mălaicu-
Hondrari, Lunetistul, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Orizont, 25, nr. 
11, 2013, p. 9. 
5493. Chivu, Marius. Luneta întoarsă. [Marin Mălaicu-
Hondrari, Lunetistul, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Dilema veche, 
X, nr. 505, 2013, p. 14. 
5494. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Despre Festivalul 
Dilema veche de la Alba Iulia, ediţia 2013; referire şi la Marin 
Mălaicu-Hondrari]. În: Dilema veche, X, nr. 498, 2013, p. 14. 
5495. Ciotloş, Cosmin. Ezitările artistului la tinereţe. 
[Marin Mălaicu-Hondrari, Lunetistul, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 40, 2013, p. 7. 
5496. Creţu, Tudor. Ce defecte/vicii incorigibile aveţi? 
[Ancheta revistei Dilemateca. Au răspuns: Michael Haulică, 
Marin Mălaicu-Hondrari, Ion Iovan, Florin Irimia, O. 
Nimigean, Dora Pavel, Liviu Ioan Stoiciu]. În: Dilemateca, 8, 
nr. 80, 2013, p. 18-20. 
5497. Diniţoiu, Adina. Povestea lunetistului, între două 
misiuni. [Marin Mălaicu-Hondrari,  Lunetistul, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 436, 2013, p. 17. 
5498. Gheorghe, Cezar. "Gînduri despre dispariţie" într-
un "deşert plin de literatură". [Marin Mălaicu-Hondrari, 
Lunetistul, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Observator cultural, 13, 
nr. 440, 2013, p. 11. 
5499. Manasia, Ştefan. Dia-criticele Nepotului lui 
Thoreau. [Marin Mălaicu-Hondrari, Lunetistul, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Tribuna, 12, nr. 269, 2013, p. 4-5. 
5500. Niculescu, Veronica D. Marin Mălaicu-Hondrari - 
"Scrisul chiar e un joc de-a viaţa şi de-a moartea, şi nu de-a 
premiile şi succesul". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură, 9, 
nr. 414, 2013, p. 8-9. 
5501. Rotaru, Ioana. Lumea prin luneta lui Marin 
Mălaicu-Hondrari. [Marin Mălaicu-Hondrari, Lunetistul, Iaşi 
: Polirom, 2013]. În: Corpul T, nr. 1, 2013, p. 14-15. 
5502. Stănescu, Bogdan-Alexandru. Oameni de hârtie. 
[Marin Mălaicu Hondrari, Lunetistul, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Bucureştiul Cultural, 8, nr. 128, 2013, p. 3. 
5503. Stoleru, Ioan. Marin Mălaicu-Hondrari şi-a adus 
lunetistul la Iaşi. [Marin Mălaicu-Hondrari, Lunetistul, Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: Suplimentul de cultură, 9, nr. 416, 2013, p. 
10. 
 
  MĂLĂNCIOIU, ILEANA 
 
5504. Boldea, Iulian. Cu Ileana Mălăncioiu:«Acum, cînd 
mă apropii de sfîrşit, am început să am obsesia vieţii, dar mă 
rog, cu şi mai multă sfinţenie, "să nu mor înainte de a fi 
murit"». [Interviu]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 20-23. 
5505. Boldea, Iulian. Existenţa ca ultraj şi expiere. [Ileana 
Mălăncioiu, Pasărea tăiată, Bucureşti : Editura Tineretului, 
1967]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 142-143. 
5506. Ciobotaru, Irina. Cuvântul ca veşmânt cernit. Ileana 
Mălăncioiu, "Sora mea de dincolo". [Ileana Mălăncioiu, Sora 
mea de dincolo, Bucureşti : Cartea Românească, 1980]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 7, 2013, p. 27. 
5507. Coroiu, Constantin. Post-scriptum la un festival 
internaţional de literatură. [Despre FILIT (Festivalul 
Internaţional de Literatură şi Traducere); Se face referire şi la 
Ileana Mălăncioiu]. În: Cultura, 8, nr. 41(445), 2013, online. 
5508. Creţu, Bogdan. Un reper estetic şi moral: Ileana 
Mălăncioiu. [Ileana Mălăncioiu, Pasărea tăiată, Bucureşti : 
Editura Tineretului, 1967 ; Ileana Mălăncioiu, Ardere de tot, 
Piteşti : Paralela 45, 2010]. În: Contemporanul, 24, nr. 9, 
2013, p. 14. 
5509. Crihană, Alina Daniela. Scriitori în oglinzile "cărţii 
vorbite": Ileana Mălăncioiu şi "recursul la memorie". 
[Ileana Mălăncioiu, Recursul la memorie : convorbiri cu 
Daniel Cristea-Enache, Iaşi : Polirom, 2003]. În: Caiete 
critice, nr. 3, 2013, p. 40-48. 
5510. Cristea Enache, Daniel. Ileana Mălăncioiu. Linia 
vieţii. În: Daniel Cristea Enache. Generaţia '60: discursul 
artistic şi discursul critic. Neomodernismul. Bucureşti : 
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 65-
103. 
5511. Cristea-Enache, Daniel. Recviem. În: România 
literară, 45, nr. 35, 2013, p. 11. 
5512. Cristea-Enache, Daniel. Sora noastră. [Ileana 
Mălăncioiu, Sora mea de dincolo (1980)]. În: România 
literară, 45, nr. 42, 2013, p. 11. 
5513. Cristea-Enache, Daniel. Urcarea muntelui şi 
cenzura. [Ileana Mălăncioiu, Urcarea muntelui, Bucureşti : 
Litera, 1992]. În:  Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 208-217. 
5514. Moldoveanu, Daniela. Confessional feminine poetry 
in Romania. [Se referă la creaţia poetelor Ileana Mălăncioiu, 
Mariana Marin, Marta Petreu şi Angela Marinescu ]. În: 
Transilvania, 41, nr. 9, 2013, p. 31-34. 
5515. Moldoveanu, Daniela. Ileana Mălăncioiu : vedere de 
pe muntele interior. În: Rev. de ist. şi t. lit., 7, nr. 1-4, 2013, p. 
315-329. 
5516. Nuşfelean, Olimpiu. Să furi raiul cu ajutorul 
cuvîntului. [Ileana Mălăncioiu, Cîntec]. În: Caiete Silvane, 9, 
nr. 100, 2013, p. 54-55. 
5517. Sterom, Victor. Ileana Mălăncioiu, Sublimarea 
stratului metafizic ancestral. [Ileana Mălăncioiu, Ardere de 
tot, Piteşti : Paralela 45, 2010]. În: Poezia. Revistă de cultură 
poetică, nr. 1, 2013, p. 234-235. 
 
  MĂLIN, DUMITRU 
 
5518. Grosu, Monica. Dumitru Mălin - iubirile din amurg. 
În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O incursiune. Cluj-
Napoca : Eikon, 2013, p. 190-196. 
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  MĂNĂILESCU, LUCIAN 
 
5519. -. Poezia postmodernă. "Probabil că românul s-a 
născut postmodernist, deci trebuie să fie foarte mulţi poeţi de 
acest fel ...". [Ancheta revistei Cafeneaua literară, realizată de 
Virgil Diaconu. Au răspuns: Nicolae Prelipceanu şi Lucian 
Mănăilescu]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 4, 2013, p. 6-7. 
5520. Roşioru, Ion. O antologie de excepţie. [Mănăilescu 
Lucian, Raiul pirania , Iaşi : Tipo Moldova, 2011]. În: Cetatea 
culturală, 14, nr. 106, 2013, p. 44-48. 
 
  MĂNESCU, VAL 
 
5521. Petruşcă, Dan. Val Mănescu şi/sau sentimentul 
parşiv al libertăţii. [Val Mănescu, Efectul placebo, Bacău : 
Babel, 2013]. În: Vitraliu, 21, nr. 3-4, 2013, p. 86-87. 
 
  MĂNIUŢIU, ANCA 
 
5522. Pop-Curşeu, Ioan. Cartea unei vieţi. [Anca Măniuţiu, 
Avangardă şi carnavalesc în teatrul lui Michel de Ghelderode, 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 
3-4, 2013, p. 43-44. 
 
  MĂNIUŢIU, MIHAI 
 
5523. Butuşină, Elena. "Poeme şi prozopoeme" de Mihai 
Măniuţiu. [Mihai Măniuţiu, Până una-alta : poeme şi 
prozopoeme, Cluj-Napoca : Bybliotek, 2012]. În: Steaua, 64, 
nr. 5-6, 2013, p. 44-45. 
5524. Moldovan, Ioan. Despre Mihai Măniuţiu . [Mihai 
Măniuţiu, Până una-alta : poeme şi prozopoeme, Cluj-Napoca 
: Bybliotek, 2012]. În: Familia, 49, nr. 5, 2013, p. 32-33. 
5525. Petraş, Irina. Mihai Măniuţiu. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 270-273. 
 
  MĂNUCĂ, DAN 
 
5526. Ilie, Emanuela. Din nou, despre "dramatismul 
cumpenei critice". [Dan Mănucă, Literatură, identitate şi 
regionalism, Iaşi : Princeps Edit, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 5, 2013, p. 50-51. 
5527. Patraş, Antonio. Sensul tradiţiei şi farmecul discret 
al istoriei literare. [Dan Mănucă, Literatură, identitate şi 
regionalism, Iaşi : Princeps Edit, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 5, 2013, p. 44-48. 
5528. Păduraru, Mircea. Dan Mănucă şi unitatea 
indestructibilă. În: Convorbiri literare, 147, nr. 5, 2013, p. 49-
50. 
 
  MĂNUCĂ, MARIA 
 
5529. Ilie, Emanuela. Mănucă, Maria. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 217-223. 
5530. Vlădeasa, Marin. Maria Mănucă sub zodia voinţei de 
poezie. [Maria Mănucă, Clinica de metafore, Iaşi : Princeps 
Multimedia, 2013]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 
173-174. 
 
  MĂRĂNDICI MĂNĂILĂ, DIANA 
 
5531. Secară, Adi George. Alt DA care crede în NU... 
[Diana Mărăndici Mănăilă, Da, Galaţi : Centrul Cultural 
''Dunărea de Jos'', 2013]. În: Dunărea de Jos, nr. 137, 2013, p. 
24. 
5532. -. Semnale. Noi apariţii. [Diana Mărăndici Mănăilă, 
Da, Galaţi : Centrul Cultural ''Dunărea de Jos'', 2013]. În: 
Dunărea de Jos, nr. 137, 2013, p. 5. 
 
  MĂRĂSCU, CONSTANTIN 
 
5533. Secheşan, Gheorghe. Vocaţia socialului . [Constantin 
Mărăscu, Strigând printr-un oraş mare, Timişoara : Eubeea, 
2012]. În: Orizont, 25, nr. 3, 2013, p. 26. 
 
  MĂRĂŞANU, NICOLAE GRIGORE  
 
5534. ***. Premiile USR. Filiala Sud-Est. [Premiul "Opera 
Omnia pentru întreaga activitate" 2011, i-a fost acordat 
scriitorului Nicolae Grigore Mărăşanu]. În: Antares, 15, nr. 
ianuarie-februarie-martie, 2013, p. 2. 
5535. Cogălniceanu, Maria. Poezie şi strigăt al memoriei. 
[Nicolae Grigore Mărăşanu, Maşinăriile mişcării, Bucureşti : 
Vinea, 2012]. În: Cronica, 49, nr. 7-8, 2013, p. 11. 
5536. Cronica. Nicolae Grigore Mărăşanu. 
[Biobibliografie]. În: Cronica, 49, nr. 7-8, 2013, p. 8. 
5537. Goci, Aureliu. Imaginarul poetic între spovedanie şi 
discurs. [Nicolae Grigore Mărăşanu, Maşinăriile mişcării, 
Bucureşti : Vinea, 2012]. În: Cronica, 49, nr. 11-12, 2013, p. 
34. 
5538. Mortu, Viorel. Mărăşanu - Poeme desfrânate. 
[Nicolae Grigore Mărăşanu, Poeme desfrânate, Bucureşti : 
Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 2009]. În: Cronica, 49, nr. 
7-8, 2013, p. 42-43. 
5539. Trandafir, Constantin. Între "invazii" şi 
"metafizici". [Nicolae Grigore Mărăşanu, Fiara impară, Iaşi : 
TipoMoldova, 2013]. În: Ateneu, 50, nr. 7-8, 2013, p. 14. 
 
  MĂRCULESCU, ION 
 
5540. Iordache, Daniela-Olguţa. Impact şi spovedanie în 
poieni ipocrite. [Ion Mărculescu, Spovedania, Târgovişte : 
Marcona, 2013]. În: Litere, 14, nr. 11-12, 2013, p. 19-21. 
 
  MĂRCULESCU, RADU 
 
5541. Manole, Cristina. Proze, autori români. [Radu 
Mărculescu, Amintiri din restul vieţii mele, Bucureşti : 
Humanitas, 2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 439, 2013, 
p. 13. 
 
  MĂRCULESCU, SORIN 
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5542. Cernat, Paul . Poezia ca bio-Biblio-grafie. [Sorin 
Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : Partea din toate, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: România literară, 
45, nr. 25-26, 2013, p. 10. 
5543. Ciotloş, Cosmin. Originalitatea vintage. [Sorin 
Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : Partea din toate , 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: România literară, 
45, nr. 30, 2013, p. 7. 
5544. Cristea-Enache, Daniel. Poezie şi inflaţie (I). [Sorin 
Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : Partea din toate, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 427, 2013, p. 6. 
5545. Cristea-Enache, Daniel. Poezie şi inflaţie (II). [Sorin 
Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : Partea din toate, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 429, 2013, p. 10. 
5546. Gheorghişor, Gabriela. Aleph-ul lui Sorin 
Mărculescu. [Sorin Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : 
Partea din toate, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 12, 2013, p. 17. 
5547. Ilie, Emanuela. File distilate dintr-o nouă "carte 
singură". [Sorin Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : Partea 
din toate, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Dacia 
literară, 24, nr. 7-8, 2013, p. 132-133. 
5548. Stâncel, Mircea. A locui în cotidian. [Sorin 
Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : Partea din toate, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Discobolul, 16, nr. 
184-185-186, 2013, p. 200-204. 
5549. Tupan, Maria-Ana. Amintiri din Mitteleuropa. 
[Sorin Mărculescu, Carte singură. Vol. 6 : Partea din toate , 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: Contemporanul, 24, 
nr. 7, 2013, p. 7. 
 
  MĂRGINEANU, ION 
 
5550. Grosu, Monica. Ion Mărgineanu, acasă printre 
cuvinte şi îngeri. În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O 
incursiune. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 197-206. 
 
  MĂRII, ION 
 
5551. Sala, Marius . O aniversare întârziată. În: Limba 
română, 62, nr. 2, 2013, p. 157-158. 
 
  MĂRUNTU, COSTIN 
 
5552. Leonte, Carmelia. Prima verba. [Poşta redacţiei]. În: 
Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 248. 
 
  MĂTCAŞ, NICOLAE 
 
5553. Bantoş, Ana. Îmblânzirea cuvintelor (Nicolae 
Mătcaş). În: Ana Bantoş. Literatura basarabeană şi modelele 
literare europene. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al 
Literaturii Române, 2013, p. 110-115. 
 
  MÂNĂSTIREANU, ALEXANDRU 
 
5554. Huşanu, Constantin. Pasiunea pentru 
memorialistică : note de lector. [Ion N. Oprea, Alexandru 
Mânăstireanu : corespondenţă : aşa sunt vremurile : imn 
închinat căsniciei şi prieteniei, Iaşi : PIM, 2013]. În: Academia 
Bârlădeană, 20, nr. 2, 2013, p. 14-15. 
 
  MÂNDRA, VICU 
 
5555. Silvestri, Artur. Monografia unui om de teatru. Vicu 
Mândra: "Victor Ion Popa". În: Artur Silvestri. Critica 
criticii literare (1973-1988). Vol. II. Bucureşti : Carpathia 
Press, 2013, p. 131-133. 
 
  MÂNDRILĂ, ELENA 
 
5556. Spiridon, Vasile. Despre viaţa unui om singur. 
[Elena Mândrilă, Un călător în universul cărţilor - Adrian 
Marino, Presa Universitară Clujeană, 2013]. În: Argeş, 13, nr. 
4, 2013, p. 9. 
 
  MECU, CARMEN-MARIA 
 
5557. Patraş, Antonio. Fragmente de viaţă, vise, amintiri. 
[Carmen-Maria Mecu, Viaţa în fragmente, Iaşi : Timpul, 
2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 7, 2013, p. 78-80. 
 
  MECU, NICOLAE 
 
5558. Adam, Ioan. Vultur în colivie. [Nicolae Mecu, G. 
Călinescu faţă cu totalitarismul, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2011]. În: Litere, 14, nr. 7-8, 2013, p. 23-26. 
5559. Coroiu, Constantin. Tinereţea unui "călinescian". 
[Nicolae Mecu, G. Călinescu faţă cu totalitarismul, Cluj-
Napoca : Dacia XXI, 2011]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 
2013, p. 75-77. 
5560. Mănucă, Dan. Intelectualul şi puterea. [Nicolae 
Mecu, G. Călinescu faţă cu totalitarismul, Cluj-Napoca : 
Dacia, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 8, 2013, p. 82-
84. 
5561. Ruja, Alexandru. G. Călinescu şi totalitarismul. 
[Nicolae Mecu, G. Călinescu faţă cu totalitarismul, Cluj 
Napoca : Dacia XXI, 2011]. În: Orizont, 25, nr. 3, 2013, p. 7. 
 
  MEHMET, SUZAN 
 
5562. Roşioru, Ion. Dragoste şi spectacol literar. [Suzan 
Mehmet, Sophia, Bucureşti : Tracus Arte, 2013]. În: Ex Ponto, 
11, nr. 2, 2013, p. 134-137. 
 
  MEISSNER, CONSTANTIN 
 
5563. Scurtu, Nicolae. Însemnări despre junimistul 
Constantin Meissner. În: Dacia literară, 24, nr. 7-8, 2013, p. 
10-16. 
 
  MELANCU, ŞTEFAN 
 
5564. Csiki, Ligia . Între experienţă şi interpretare. [Ştefan 
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Melancu, Ultima femeie, Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: 
Ramuri, nr. 3, 2013, online. 
 
  MELEŞTEU, CRISTIAN 
 
5565. Aldulescu, Radu. Radiografia unui prozator  format 
şi romancier în devenire. [Cristian Meleşteu, Radiografia unei 
zile de mai, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: 
Luceafărul, nr. 1, 2013, p. 22. 
5566. Doman, Dumitru Augustin. Cristian Meleşteu şi 
romanul societăţii putrede de astăzi. [Cristian Meleşteu, 
Revoluţia borfaşilor, Bucureşti : Tracus Arte, 2013 ]. În: 
Argeş, 13, nr. 9, 2013, p. 11. 
5567. Miheţ, Marius. Debuturi şi radiografii la minut. 
[Cristian Meleşteu, Radiografia unei zile de mai, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: România literară, 45, nr. 5, 
2013, p. 14. 
5568. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Cristian Meleşteu, Radiografia unei zile de mai, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-
13. 
5569. Tomşa, Şerban. Vesela nebunie a literaturii : 
"Radiografia unei zile de mai" de Cristian Meleşteu. 
[Cristian Meleşteu, Radiografia unei zile de mai, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Oglinda literară, 12, nr. 136, 
2013, p. 9068-9069. 
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5649. Stănescu, C. Cu respiraţia tăiată. [Despre o cronică 
de Mircea Mihăieş, publicată în 2013, în România literară, cu 
referire la Cartea ca destin : Daniel Cristea-Enache în dialog 
cu Dan C. Mihăilescu, Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 25(429), 2013, online. 
5650. Stănescu, C. Lumină lină ... [Se referă şi la Dan C. 
Mihăilescu]. În: Cultura, 8, nr. 46(450), 2013, p. 2. 
 
  MIHĂILESCU, FLORIN 
 
5651. Spiridon, Vasile. Corectitudinea estetică. [Florin 
Mihăilescu, Amendamente la ideile critice, Bucureşti : Vinea, 
2012]. În: Ateneu, 50, nr. 11-12, 2013, p. 25. 
5652. Trandafir, Constantin. Critica în acţiune. În: 
Acolada, 7, nr. 7-8, 2013, p. 8. 
5653. Zalis, Henri . Un ansamblu de repere . [Florin 
Mihăilescu, Conceptul de critică literară în România, 
Bucureşti : Minerva, 1979]. În: Litere, 14, nr. 7-8, 2013, p. 11-
13. 
 
  MIHĂILESCU, GEORGE 
 
5654. Ionescu, Violeta. Cine a fost George Mihăilescu-
Anonimu? În: Dunărea de Jos, nr. 136, 2013, p. 28-29. 
 
  MIHĂILESCU, VINTILĂ 
 
5655. Chiruţă, Răzvan. "Presa a devenit o fabrică de 
fabulaţii". Vintilă Mihăilescu şi-a lansat volumul "Scutecele 
naţiunii şi hainele împăratului. Note de antropologie 
publică". [Vintilă Mihăilescu, Scutecele naţiunii şi hainele 
împăratului. Note şi antropologie publică, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Suplimentul de cultură, 9, nr. 394, 2013, p. 3. 
5656. Hedeşan, Otilia. Fapte şi interpretări. [Vintilă 
Mihăilescu, Povestea maidanezului Leuţu. Despre noua ordine 
domestică şi criza omului, Chişinău : Cartier, 2013]. În: 
Orizont, 25, nr. 12, 2013, p. 13. 
5657. Lavric, Sorin. Cetatea comică. [Vintilă Mihăilescu, 
Scutecele naţiunii şi hainele împăratului. Note şi antropologie 
publică, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 17, 
2013, p. 9. 
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  MIHEŢ, MARIUS 
 
5658. Cistelecan, Ioana. Ţara noastră. [Marius Miheţ, Ţara 
mea nu are nume de femeie, Satu-Mare : Solstiţiu, 2011]. În: 
Discobolul, 16, nr. 184-185-186, 2013, p. 37-39. 
 
  MIHU, DRAGOMIR  
 
5659. Sterom, Victor. Mihu Dragomir (24 aprilie 1919-9 
aprilie 1964). În: Oglinda literară, 12, nr. 141, 2013, p. 9538. 
 
  MIHULEAC, CĂTĂLIN 
 
5660. Cernat, Paul . Elucubraţii din blocul comunist . 
[Cătălin Mihuleac, Aventurile unui gentleman bolşevic, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: România literară, 
45, nr. 19, 2013, p. 10. 
5661. Irimia, Florin. Comunism în zona crepusculară. 
[Cătălin Mihuleac, Aventurile unui gentleman bolşevic, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Suplimentul de 
cultură, 9, nr. 384, 2013, p. 10. 
5662. Miheţ, Marius. Umorul deriziunii. [Cătălin Mihuleac, 
Aventurile unui gentleman bolşevic, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: România literară, 45, nr. 13, 2013, p. 
14. 
5663. Onofrei, George. Scriitorul Cătălin Mihuleac despre 
noua sa carte, "Aventurile unui gentleman bolşevic" : "Am 
făcut o mulţime de gafe. Romanul acesta este primul lucru 
de care sunt mulţumit". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură, 
9, nr. 384, 2013, p. 8-9. 
5664. Purice, Oana . Manualul gentlemanului bolşevic . 
[Cătălin Mihuleac, Aventurile unui gentleman bolşevic, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 411, 2013, p. 13. 
 
  MIHUŢ, DAN 
 
5665. Coşa, Bogdan. Dan Mihuţ: Păstorel face o supă 
alfabet în bucătărie. [Răspuns la ancheta cu tema: Noaptea 
mare, tot mai mare sau Cum am ajuns să-l citesc pe Beniuc]. 
În: Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-336), 
2013, p. 13-14. 
 
  MIHUŢ, ŞTEFAN 
 
5666. Buzaşi, Ion. Povestirile lui Ştefan Mihuţ. [Ştefan 
Mihuţ, Un mariaj cu viaţa, Dej : Astra, 2013]. În: Mişcarea 
literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 222-223. 
 
  MILCA, ANDREI 
 
5667. Neagoe, George. Scriitorul-kamikaze. [Andrei Milca, 
Feţele lui Ianus şi măştile scriitorului : Eugen Barbu - viaţa şi 
opera, Bucureşti : Editura Niculescu, 2013]. În: Apostrof, 24, 
nr. 12, 2013, p. 13. 
 
  MILEA, IOAN 
 
5668. Micu, Dumitru. Ioanichie Olteanu. Debut editorial 
postum. [Ioanichie Olteanu, Turnul şi alte poeme ; ediţie 
îngrijită ; prefaţă, tabel cronologic, note, bibliografie şi repere 
critice de Ioan Milea. Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: Nord 
literar, 11, nr. 11-12, 2013, p. 12-13. 
5669. Mudure, Mihaela. Un poet discret. [Ioan Milea, 
Fulguraţii, vol. I, II, Cluj-Napoca : Limes, 2010-2012]. În: 
România literară, 45, nr. 33, 2013, p. 6. 
5670. Neagoe, George. Recuperarea unui poet. [Ioanichie 
Olteanu, Turnul şi alte poeme  ; ediţie îngrijită, prefaţă, tabel 
cronologic, note, bibliografie şi repere critice de Ioan Milea. 
Cluj-Napoca : Eikon, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 3, 2013, p. 
26-27. 
 
  MILESCU, VICTORIA 
 
5671. Grăsoiu, Liviu. Împlinirea poeţilor . [Victoria 
Milescu, Fenomenele fără cauză, Iaşi : Tipo Moldova, 2012]. 
În:  Litere, 14, nr. 7-8, 2013, p. 32-33. 
5672. -. Victoria Milescu. [Victoria Milescu, Inimă de 
iepure, Bucureşti : Odeon, 1998]. În: Curtea de la Argeş, 4, nr. 
3, 2013, p. 20. 
 
  MILITARU, IULIA 
 
5673. Bucur, Romulus. Duhul lui S(tr)atan. [Iulia Militaru 
- Anca Bucur, Dramadoll, Bistriţa : Casa de Editură Max 
Blecher, 2012]. În: Arca, 24, nr. 1-2-3, 2013, p. 16-19. 
5674. Mihalache, Paul. Fuga pe două voci cu Satan tenor. 
[Iulia Militaru, Anca Bucur, Dramadoll, Bucureşti : Casa de 
Editură Max Blecher, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 8(412), 2013, 
p. 18. 
5675. Nicolau, Felix. Gombrowicz, supermanul poetic al 
benzilor desenate. [Iulia Militaru, Anca Bucur, Dramadoll, 
Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Steaua, 64, 
nr. 5-6, 2013, p. 48. 
5676. Vieru, Mihai . Dramadoll - Joaca infantă şi jocul 
liric sau cum "sufletul îmi stătea bine sub limbă". [Iulia 
Militaru, Anca Bucur, Dramadoll, Bistriţa : Casa de Editură 
Max Blecher, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 49-50. 
 
  MILITARU, PETRIŞOR 
 
5677. Bot, Ioana. Un nou mod de a face ştiinţă sau cum să 
vorbim despre îngeri în absenţa acestora. [Rubrica Cărţi de 
plastic: Petrişor Militaru, Prezenţe angelice în poezia română, 
Craiova : Aius, 2012]. În: Dilemateca, 8, nr. 83, 2013, p. 13. 
5678. Coşoveanu, Gabriel. Modernitatea, cu suprarealişti 
şi ştiinţe. [Petrişor Militaru, Ştiinţa modernă, muza neştiută a 
suprarealiştilor, Bucureşti : Curtea Veche, 2012]. În:  
România literară, 45, nr. 29, 2013, p. 6. 
5679. Gheorghişor, Gabriela. „Lupta“ poeţilor cu îngerul. 
[Petrişor Militaru, Prezenţe angelice īn poezia română, 
Craiova : Aius PrintEd, 2012]. În: Ramuri, nr. 3, 2013, online. 
5680. Gongonea, Silviu. Imaginea îngerului în poezia 
română. [Petrişor Militaru, Prezenţe angelice în poezia 
română, cuvânt înainte de Cătălin Ghiţă, Craiova : Aius 
PrintEd, 2012]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 1, 2013, p. 24. 
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5681. Micu, Daniela. Cuante între ştiinţa modernă şi 
suprarealism. [Petrişor Militaru, Ştiinţa modernă, muza 
neştiută a suprarealiştilor, prefaţă de Basarab Nicolescu, 
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 
25(429), 2013, online. 
5682. Mitu, Luiza. Suprarealismul ca experienţă estetică şi 
ştiinţifică. [Petrişor Militaru, Ştiinţa modernă, muza neştiută a 
suprarealiştilor, Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012]. 
În: Mozaicul, 26, nr. 11-12, 2013, p. 19. 
5683. Nedelea, Gabriel. Punţi  transdiciplinare între ştiinţă 
şi artă. [Petrişor Militaru, Ştiinţa modernă, muza neştiută a 
suprarealiştilor, Bucureşti : Curtea Veche, 2012]. În: 
Mozaicul, 26, nr. 3, 2013, p. 11. 
5684. Nicolescu, Basarab. 1900-1930. Noua renaştere. 
[Petrişor Militaru, Ştiinţa modernă, muza neştiută a 
suprarealiştilor, Bucureşti : Curtea Veche, 2012]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, p. 28-30. 
 
  MILLE, CONSTANTIN 
 
5685. Ilin, Stancu . Cum a fost primită „O făclie de Paşte“. 
[Despre opiniile lui T. Maiorescu referitoare la „O făclie de 
Paşte“]. În: Cultura, 8, nr. 15(419), 2013, p. 12-13. 
 
  MILLIAN, CLAUDIA 
 
5686. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Condiţia socială. Mediul 
social-moral. Valjan I., Nicolae Kiriţescu, D.D. Pătrăşcanu, 
E. Lovinescu, Lucreţia Petrescu, Claudia Milian, George 
Ranetti, V.I. Popa şi I.M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 
Mihail Sadoveanu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 183-186. 
 
  MILLO, MATEI 
 
5687. Albu, Marta-Lucia. Sub semnul Thaliei şi 
Melpomenei. În: Marta-Lucia Albu. Moraliştii români - o 
abordare critică. [Se referă la Matei MiIlo, la pag. 175-176]. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 171-182. 
5688. Ceuca, Justin. Comedia de intrigă, Vodevilul. V. 
Alecsandri, Costache Caragiale, B.P. Hasdeu, M. 
Kogălniceanu, A. Russo, C. Negruzzi, M. Millo, I.E. 
Rădulescu, Iorgu Caragiali şi mulţi alţii. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 80-97. 
5689. Ceuca, Justin. Cupletul, şansoneta, canţoneta. Vasile 
Alecsandri, Iorgu Caragiali, Matei Millo, Iosif Vulcan, Ioan 
Bujoreanu, Ion Ivanov. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 75-80. 
 
  MILU, MATEI 
 
5690. Albu, Marta-Lucia. Structuri critice (epico-lirice) - 
începuturi. În: Marta-Lucia Albu. Moraliştii români - o 
abordare critică. [Se referă la Matei Milu, bunicul actorului 
Matei Millo, la pag. 74-76]. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 68-77. 
5691. Vintilescu, Virgil. Elemente premoderne în scrisul 
unor autori nedetaşaţi încă de vechiul scris românesc. Matei 
Milu. În: Virgil Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca 
Veche şi cea Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 
550-553. 
 
  MINCU, MARIN 
 
5692. Dumitrescu, Dan Eugen. Marin Mincu –un scriitor 
complet. [Şerban Tomşa, Călugărul negru, Bucureşti : Tracus 
Arte, 2013]. În: Ramuri, nr. 10, 2013, online. 
5693. Gabanyi, Anneli Ute. Radicalizare şi polarizare în 
sfera culturală. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/15, Radio Free Europe Research, 7 mai 1976; 
referire la două grupări de scriitori şi critici literari: una legată 
de revistele Săptămâna, Luceafărul şi Contemporanul şi 
cealaltă de România literară, Tribuna şi Steaua; despre 
contextul în care Marin Mincu a formulat critici dure la adresa 
lui N. Manolescu]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 259-260. 
5694. Petraş, Irina. Marin Mincu. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Marin Mincu, 
Intermezzo, 1989]. Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 
280-289. 
 
  MINCU, ŞTEFANIA 
 
5695. -. Poezia postmodernă. Nu se poate asigura calitatea 
poeziei doar prin aşa-zisa "sincronizare". Secretul poeziei 
continuă să rămână abisal. [Ancheta revistei Cafeneaua 
literară, realizată de Virgil Diaconu. Au răspuns: Ştefania 
Mincu, Florentin Popescu şi Daniel D. Marin]. În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 1, 2013, p. 3-6. 
 
  MINCULESCU, MIHAI 
 
5696. Agopian, Ştefan. La "România literară". În: Ştefan 
Agopian. Scriitor în comunism (nişte amintiri). [Se referă la 
Mihai Minculescu, la pag. 289]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 267-
302. 
 
  MINULESCU, ION  
 
5697. Ceuca, Justin. Comedia de bulevard. Ion Minulescu, 
A.D. Herz, C. Ollănescu-Ascanio, Al. Macedonski, Mircea 
Ştefănescu, M. Sorbul, L. Rebreanu, N. Rădulescu-Niger, N. 
Davidescu, Paul I. Prodan, I. Sân-Georgiu, Mihai Drumeş. 
În: Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 108-117. 
5698. Minulescu, Ion. Nu sunt ce par a fi. În: D. 
Caracostea. Mărturisiri literare. Organizate în anii 1932-
1933 la Facultatea de Litere din Bucureşti. Bucureşti : RCR 
Editorial, 2013, p. 68-91. 
5699. Popovici, Ada. Parodia ca nedumerire. II. În: Poezia. 
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Revistă de cultură poetică, nr. 2, 2013, p. 209-216 . 
5700. Voncu, Răzvan. Un poet al vinului? În: Răzvan 
Voncu. O istorie literară a vinului în România. Bucureşti : 
Curtea Veche, 2013, p. 228-233. 
 
  MIRCEA, GHEORGHE S. 
 
5701. Cistelecan, Alexandru. Gheorghe S. Mircea. 
[Gheorghe S. Mircea, Vis şi adevăr: versuri, Târgu Mureş : 
Fundaţia Culturală "Vasile Netea", 1998]. În: Vatra, 43, nr. 3, 
2013, p. 86. 
 
  MIRCEA, ION 
 
5702. Mureşan, Viorel. O audiţie pe discul de aur. Ion 
Mircea. În: Viorel Mureşan. Colecţia de călimări. Vol. II. 
[Ion Mircea, Şocul oxigenului, 2002]. Zalău : Caiete Silvane, 
2013, p. 59-64. 
5703. Sterom, Victor. Ion Mircea, "Terra Ballerina", Ed. 
Paralela 45, Piteşti, 2012. [Rubrica Breviar]. În: Poezia. 
Revistă de cultură poetică, nr. 3, 2013, p. 237-238. 
 
  MIRCEA, OLIV 
 
5704. Lavric, Sorin. Armonie inversă. [Dan Hăulică, Oliv 
Mircea (ed.), Horea Paştina, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 20, 2013, p. 9. 
 
  MIRCU, MARIUS 
 
5705. Ţâgşorean, Carmen. Colaborarea lui Marius Mircu 
la cotidianul "Naţiunea". În: Rev. Română de Ist. a Presei, 7, 
nr. 1, 2013, p. 126-142. 
 
  MIREA, VIOREL 
 
5706. Constantinescu, Nicolae. Printre picături. Notiţe 
estivale (III). [Viorel Mirea, Cultul Mioriţa ; prefaţă de Gelu 
Negrea. Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 
33(437), 2013, online. 
 
  MIRODAN, ALEXANDRU 
 
5707. Ceuca, Justin. Comedia socialistă tradiţională sau 
convenţională. Conformistă sau aparent nonconformistă. 
Aurel Baranga, Alexandru Mirodan, Tudor Popescu, Viorel 
Cacoveanu, Dinu Grigorescu, Mircea Radu Iacoban, 
Gheorghe Vlad, I.D. Sîrbu, Radu Iftimovici, Ion Băieşu, 
Paul Everac, Dumitru Solomon, Horia Lovinescu, George 
Genoiu, Eugen Barbu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 243-280. 
5708. Gabanyi, Anneli Ute. Retrospectiva scenei culturale 
din România anului 1973 . O imagine stânjenitoare. În: 
Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-
literare în timp real. [Romanian Background/1, Radio Free 
Europe Research, 17 ianuarie 1974; Se referă şi la Alexandru 
Mirodan, la pag. 195 ]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru 
Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 189-197. 
 
  MIRON CRISTEA, PATRIARH AL BOR 
 
5709. Mocanu, Nicolae. Sextil Puşcariu, corespondent al 
lui Nichifor Crainic, A.C. Cuza, A. Cotruş şi Miron Cristea. 
[3 scrisori adresate de Patriarhul Miron Cristea lui Sextil 
Puşcariu în 1927, 1935 şi 1937]. În: Apostrof, 24, nr. 7, 2013, 
p. 17. 
5710. Morariu, Iuliu-Marius. Protoiereul astrist Grigore 
Pletosu - cleric şi cărturar năsăudean. [Gr. Pletosu a condus 
societatea de lectură "Virtus Romana Rediviva". În acest 
cadru, a citit "o snoavă" Miron Cristea, viitorul patriarh, iar G. 
Coşbuc, elev în clasa a V-a, a citit poezia Mângâierea 
poetului]. În: Transilvania, 41, nr. 3, 2013, p. 28-31. 
 
  MIRON, DAN 
 
5711. Cevei, Patricia Lidia. Pata violetă. [Dan Miron, Pata 
violetă, Iaşi / Bucureşti : Polirom, 2013; articolul este semnat 
Patricia Lidia]. În: Hyperliteratura, 2013, online. 
5712. Iorga, Florin. Romanul violet al celor trei frustrări. 
[Dan Miron, Pata violetă, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 418, 2013, p. 10. 
 
  MIRON, PAUL 
 
5713. Ceuca, Justin. Comedia diasporei. Eugen Ionescu, 
Matei Vişniec, I.M. Arcade, George Astaloş, Paul Miron. În: 
Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 226-237. 
 
  MIRON, SUZANA 
 
5714. Prisecaru, Luca. Adnotări târzii. [Suzana Miron, 
Vasile Alecsandri : portret în timp, Bucureşti : Erc Press, 
2010]. În: Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 134-135. 
 
  MIRONESCU, ALEXANDRU 
 
5715. Mironescu Sandu, Ileana. Alexandru Mironescu, 
omul. În: Convorbiri literare, 147, nr. 7, 2013, p. 122-127. 
 
  MIRONESCU, DORIS 
 
5716. Mănucă, Dan. Biografia : pro şi contra. [Doris 
Mironescu, Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei, Iaşi : 
Timpul, 2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, p. 67-
69. 
5717. Romila, Adrian G. Adrian G. Romila vă recomandă. 
[Doris Mironescu, Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei, 
Iaşi : Timpul, 2011]. În: Conta, 13, 2013, p. 190. 
5718. Romila, Adrian G. Max Blecher : viaţa şi opera . 
[Doris Mironescu, Viaţa lui M. Blecher : împotriva biografiei, 
Iaşi : Timpul, 2011]. În: Luceafărul,  nr. 1, 2013, p. 4. 
 
  MISĂILĂ, LAVINIA 
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5719. Jicu, Adrian . Prefaţă. Urme româneşti. Identitate 
prin folclor. În: Silvia-Maria Munteanu; Lavinia Misăilă. 
De la bunici la strănepoţi. Tradiţii şi obiceiuri de pe Valea 
Trotuşului. Culegere de texte populare. Cluj-Napoca : Mega, 
2013, p. 9-11. 
 
  MISKOLCZY, AMBRUS 
 
5720. Bodó, Márta. Nagy szellemek nyomában szellemtelen 
szellemi tájakon . [Miskolczy Ambrus, Modern mítoszok 
csapdáiban : Caragiale és Sebastian, Kolozsvár : Kriterion, 
2011]. În: Korunk, 24, nr. 1, 2013, p. 122-125. 
 
  MITAN, CLAUDIU  
 
5721. Sterom, Victor. Claudiu Mitan, "Tacîmul fragil", 
Ed. Kron-Art, Braşov, 2011. [Rubrica Breviare]. În: Poezia. 
Revistă de cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 240-241. 
 
  MITCHIEVICI, ANGELO 
 
5722. Ciorogar, Alex. Recuperatorul. [Angelo Mitchievici, 
Decadenţă şi decadentism în contextul modernităţii româneşti 
şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea, prima jumătate a 
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nr. 10, 2013, p. 9. 
5814. Radiu, Tania . Schimbarea în roşu. [Ioan T. Morar, 
Negru şi roşu, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 22 [Douăzeci şi doi], 
24, nr. 41, 2013, p. 14. 
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Ovidiu Morar în revista Contemporanul, nr. 12 din 2012]. În: 
Cultura, 8, nr. 5(409), 2013, online. 
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5818. Papuc, Liviu . Fundaţia culturală "Leca Morariu" la 
aniversară. [Doina Cernica, O casă a altei vremi, Suceava : 
Muşatinii, 2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, p. 
139. 
 
  MORARIU, MIRCEA 
 
5819. Oprea, Ştefan. 80 de spectacole şi încă ceva... 
[Mircea Morariu, Teatru şi hărţi. 2012, un an teatral aşa cum 
l-am văzut, Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2013]. 
În: Convorbiri literare, 147, nr. 5, 2013, p. 169-170. 
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Gabriela Adameşteanu, Dumitru Crudu, Andrei Dósa, Ştefan 
Manasia, Marin Mălaicu-Hondrari, Anatol Moraru, Cezar 
Paul-Bădescu, Andrei Pogorilowski, Ana Maria Sandu, V. 
Leac]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 12-14. 
5821. Bantoş, Ana. Scriitorul ca personaj autoreferenţial 
(Anatol Moraru). În: Ana Bantoş. Literatura basarabeană şi 
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2013, p. 14. 
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31. 
5824. Crăciun, Călin. Cornel Moraru la 70 de ani. 
[Interviu]. În: Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 27-30. 
5825. Crăciun, Călin. Lectura ca întâlnire a sinelui. [In 
memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 34-35. 
5826. Ilie, Rodica . Vă mulţumesc! [In memoriam]. În: 
Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 36. 
5827. Lăcătuş, Adrian. Echilibrul ca formă de libertate 
intelectuală. [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 
32. 
5828. Moceanu, Ovidiu. Raţiunea practică de a fi a criticii. 
[In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 12, 2013, p. 92. 
5829. Oprea, Evelina. Coerenţa critică, profesiune de 
credinţă. [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 35-
36. 
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critice. [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 33. 
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Cartea de iarnă, Bucureşti : Cartea Românească, 1981]. În: 
Vatra, 43, nr. 10-11, 2013, p. 39-41. 
5911. Ciotloş, Cosmin. Cu cărţile la vedere. [Ion Mureşan, 
Cartea de iarnă, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 29, 2013, p. 7. 
5912. Cristea-Enache, Daniel. Tânărul Mureşan (I). [Ion 
Mureşan, Cartea de iarnă, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
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[Ion Mureşan, Cartea alcool, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 1, 2013, p. 12. 
5917. Livescu, Cristian. Ion Mureşan sau poemul ca 
imagine fulgurantă a eului (II). [Ion Mureşan, Cartea 
pierdută (o poetică a urmei), Bistriţa : Aletheia, 1998]. În: 
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alcool, Bistriţa : Charmides, 2010]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 2, 2013, p. 61-64. 
5919. Malomfălean, Laurenţiu. Visul unei cărţi de iarnă. 
[Ion Mureşan, Cartea de iarnă, ediţia a 2-a, Bistriţa : 
Charmides, 2013]. În: Apostrof, 24, nr. 8, 2013, p. 22. 
5920. Moldovan, Vlad. Dialog cu Ion Mureşan: poetul 
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2013, p. 37-38. 
5921. Mureşan, Viorel. Imaginea noastră stând la masă în 
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Viorel Mureşan. Colecţia de călimări. Vol. II. Zalău : Caiete 
Silvane, 2013, p. 147-159. 
5922. Pantea, Aurel. Un satyr convertit la orfism sau un 
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Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 118-128. 
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6065. ***. Aventura suprarealistă. [Silviu Gongonea, Gellu 
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românească e mai bună decât cea germană, dar BMW e mai 
bun decât Dacia". [Interviu]. În: Mozaicul, 26, nr. 9, 2013, p. 
12. 
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  NICOLAU, AURORA 
 
6245. Secară, Adi George. Cărţi primite la redacţie. 
[Aurora Nicolau, Horia Pană, Istoria unei poveşti, Bucureşti : 
Patriotis, 2011]. În: Dunărea de Jos, nr. 131, 2013, p. 13. 
 
  NICOLAU, FELIX  
 
6246. ***. Felix Nicolau. "Cred în poezia care nu imită 
mode şi nu se sincronizează de pe o zi pe alta". [Ancheta 
revistei Cafeneaua literară, realizată de Virgil Diaconu. Au 
răspuns: Şerban Foarţă, Iulian Grigoriu, Felix Nicolau, Ioan 
Viştea şi Emilian Marcu]. În:  Cafeneaua literară, 11, nr. 8, 
2013, p. 10. 
 
  NICOLAU, IRINA  
 
6247. Voncu, Răzvan. O carte întemeietoare. [Irina 
Nicolau, Theodor Niţu (ed.), Povestea Elisabetei Rizea din 
Nucşoara, urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, Bucureşti : 
Humanitas, 2012]. În: România literară, 45, nr. 41, 2013, p. 
15. 
 
  NICOLĂESCU-PLOPŞOR, CONSTANTIN S. 
 
6248. Avram, Cezar . C.S. Nicolăescu Plopşor - un ctitor 
modern de instituţii şi aşezăminte culturale : (fragment). În: 
Mozaicul, 26, nr. 10, 2013, p. 6. 
 
  NICOLEANU, NICOLAE 
 
6249. Simion, Eugen. Universul poetic la 1870. 
„Megalografia” unei epoci de tranziţie. Amurgul dimineţii. 
„Poezia de salon” (II). În: Caiete critice, nr. 5, 2013, p. 3-10. 
 
  NICOLESCU, BASARAB 
 
6250. Bădescu, Horia. Valea mirării sau lumea 
miracolului. [Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, Bucureşti : 
Curtea Veche, 2013]. În: Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 37-38. 
6251. Boldea, Iulian. Dialog cu Basarab Nicolescu: "Mă 
întreb deseori de ce iminenţa morţii ascunde într-atâta 
eminenţa vieţii?". [Interviu]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 
61-65. 
6252. Boldea, Iulian. Transdisciplinaritate şi 
interculturalitate. [Basarab Nicolescu, Noi, particula şi lumea, 
Iaşi : Polirom, 2002 ;  Transdisciplinaritatea. Manifest, Iaşi : 
Polirom, 1999]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 88-90. 
6253. Buciu, Marian Victor. Dialogul ilimitat. [Basarab 
Nicolescu, Ştiinţa, sensul şi evoluţia. Eseu asupra lui Jakob 
Bõhme, Bucureşti : Cartea Românească, 2007]. În: Vatra, 43, 
nr. 6-7, 2013, p. 80-87. 
6254. Buda, Dumitru-Mircea. Transdisciplinaritatea - fişă 
de dicţionar. [Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. 
Manifest, Iaşi : Polirom, 1999]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 
98-100. 
6255. Cheţan, Maria. Dinspre conceptele lui Basarab 
Nicolescu către proza lui Ştefan Aug. Doinaş. [Basarab 
Nicolescu, Teoreme poetice, Iaşi : Junimea, 2007]. În: Vatra, 
43, nr. 6-7, 2013, p. 125-127. 
6256. Codreanu, Theodor. Basarab Nicolescu. Poezia 
teoremică şi cosmodernitatea. [Basarab Nicolescu, Teoreme 
poetice, Iaşi : Junimea, 2007]. În: Contemporanul, 24, nr. 5, 
2013, p. 8. 
6257. Crăciunescu, Pompiliu. Infinitul terţ . [Basarab 
Nicolescu, Ce este realitatea. Eseu în jurul gândirii lui 
Stephane Lupasco, Iaşi : Junimea, 2009]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 
2013, p. 95-98. 
6258. Cubleşan, Constantin. Arheologia memoriei. 
[Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol. I. 
Interferenţe spirituale, Bucureşti : Curtea Veche, 2011]. În: 
Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 74-76. 
6259. Cubleşan, Constantin. Arheologia memoriei. 
Basarab Nicolescu. În: Constantin Cubleşan. Lectura - 
profesiune şi delectare. [B. Nicolescu, De la Isarkîk la valea 
Uimirii. Interferenţe spirituale, Bucureşti : Curtea Veche, 
2011]. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 131-136. 
6260. Cupşa, Victor. Actori, judecători şi martori. [In 
memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 76-79. 
6261. Dincă, Irina. Basarab Nicolescu şi "marele joc al 
transdisciplinarităţii". [Basarab Nicolescu, 
Transdisciplinaritatea. Manifest, Iaşi : Junimea, 2007]. În: 
Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 116-118. 
6262. Furtună, Angela. O amintire despre L.M. Arcade şi 
despre Papa şi Papesa exilului românesc de până în 
decembrie 1989. În: Acolada, 7, nr. 5, 2013, p. 19. 
6263. Grigorean, Mihaela. Basarab Nicolescu şi metafizica 
darului - trans. [Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, Iaşi : 
Junimea, 2007]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 115-116. 
6264. Hermeziu, Cristina. "Poeţii sînt fizicienii sensului". 
[Interviu cu Basarab Nicolescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 85 , 
2013, p. 3-6. 
6265. Ilie, Emanuela. Basarab Nicolescu sau despre 
modelarea întru transdisciplinar. [Basarab Nicolescu, De la 
Isarlîk la Valea Uimirii, Bucureşti : Curtea Veche, 2011]. În: 
Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 112-115. 
6266. Lazăr, Traian D. Să ne răzbunăm pe urgia istoriei. 
În: Convorbiri literare, 147, nr. 8, 2013, p. 111-112. 
6267. Marcus, Solomon. Un Roumain à Paris: Basarab 
Nicolescu. [Traduit du roumain par Nicolas Cavaillès]. În: 
Secolul 21, nr. Spécial Bucarest-Paris, 2013, p. 45-48. 
6268. Micu, Daniela. Atitudinea transdisciplinară - cheie a 
iniţierii prin poezie în structura ternară a realităţii. [Basarab 
Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Iaşi : Polirom, 
1999]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 180-182. 
6269. Militaru, Petrişor. Ce este transdisciplinaritatea? (I). 
[Basarab Nicolescu, Noi, particula şi lumea, Iaşi : Junimea, 
2007 ;  Transdisciplinaritatea. Manifest, Iaşi : Junimea, 2007 ; 
Teoreme poetice, Iaşi : Junimea, 2007]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 
2013, p. 103-111. 
6270. Mitu, Luiza. Transdisciplinaritatea sau era 
traducătorilor. [Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. 
Manifest, Iaşi : Polirom, 1999]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 
119-121. 
6271. Moldovan-Lircă, Florina. Basarab Nicolescu şi 
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transdisciplinaritatea vs. critica "transestetică". [Basarab 
Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Iaşi : Polilrom, 
1999]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 183-185. 
6272. Mureşan, Mihaela. Basarab Nicolescu - profesorul şi 
mentorul - însemnări neconvenţionale. [In memoriam]. În: 
Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 122-123. 
6273. Pop, Ion. "Teoremele poetice" ale lui Basarab 
Nicolescu. [Basarab Nicolescu, Théoremes poétiques / 
Teoreme poetice, Bucureşti : Curtea Veche, 2013]. În: 
Apostrof, 24, nr. 7, 2013, p. 19. 
6274. Poterăşoiu, Cristina. Zbor de cuvânt pe aripi de terţ 
tainic inclus. [Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, Bucureşti 
: Cartea Românească, 1996]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 
121-122. 
6275. Rachieru, Adrian Dinu. Postmodernism şi 
transmodernism (IV). În: Acolada, 7, nr. 1, 2013, p. 11. 
6276. Raţiu, Bogdan. Răsfrângerea în oglindă din realităţi 
diferite. [Basarab Nicolescu, În oglinda destinului - eseuri 
autobiografice, Bucureşti : Ideea Europeană, 2009]. În: Vatra, 
43, nr. 6-7, 2013, p. 123-125. 
6277. Rezan, Adela . O abordare transdisciplinară a poeziei 
lui Ion Mureşan. [Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. 
Manifest, Iaşi : Polirom, 1999]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 
128-130. 
6278. Ştefănescu, Dorin. Terţul tainic inclus, o teoremă 
poetică. [Basarab Nicolescu, Rădăcinile libertăţii, Bucureşti : 
Curtea Veche, 2004]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 2013, p. 91-95. 
6279. Teodorescu, Adriana. Despre un posibil triplu efect 
al transdisciplinarităţii. [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 6-7, 
2013, p. 101-102. 
 
  NICOLESCU, COSTION 
 
6280. Ionel, Niculae. Costion Nicolescu. Chipul creştin 
ţărănesc al lui Dumnezeu. [Costion Nicolescu, Elemente de 
teologie ţărănească: chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu, 
Bucureşti : Vremea XXI, 2005]. În: Litere, 14, nr. 10, 2013, p. 
24-26. 
 
  NICOLESCU, VASILE 
 
6281. Sterom, Victor. Vasile Nicolescu. În: Oglinda 
literară, 12, nr. 136, 2013, p. 9106. 
 
  NICOLIŢOV, CONSTANTIN 
 
6282. ***. Cărţi şi reviste primite la Festivalul 
Internaţional de Haiku-Haiga, Constanţa. [Haiku. Antologie 
internaţională. Festival Constanţa 2013 ; realizată de 
Constantin Nicoliţov ; traduceri de Andreea Condrea. 
Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2013]. În: 
Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 3, 2013, p. 150-151. 
 
  NICOROVICI, VASILE 
 
6283. Gabanyi, Anneli Ute. Caracterul eterogen al 
criticilor şi consecinţele acestui fapt. În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Referire la Vasile Nicorovici, care-l incriminează 
pe Ovid S. Crohmălniceanu într-un articol din Lupta de clasă, 
nr. 3, martie 1970]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru 
Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 66-67. 
6284. Gabanyi, Anneli Ute. Nemulţumirile partidului în 
privinţa criticilor literari. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu 
şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la 
Vasile Nicorovici, cu o cronică literară din România literară, 
nr. 2 din 8 ianuarie 1970]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 67-68. 
 
  NICULESCU BRAN, TATIANA 
 
6285. Dániel, Mónika; Pieldner, Judit. Klikkrec. [Tatiana 
Niculescu Bran, Spovedanie la Tanacu, Iaşi : Polirom, 2012]. 
În: Látó, 24, nr. 5, 2013, p. 105-109. 
6286. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Tatiana Niculescu Bran, In Ţara lui Dumnezeu, Iaşi : 
Polirom]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
 
  NICULESCU, RADU 
 
6287. Datcu, Iordan. Studii despre basme şi balade. 
[Viorica Nişcov, Eşti cât povesteşti. O fenomenologie a 
basmului popular românesc, Bucureşti : Humanitas, 2012 ; 
Radu Niculescu, Spre o poetică a baladei populare româneşti. 
Două studii de caz, Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 
2012]. În:  Litere, 14, nr. 4, 2013, p. 18-19. 
 
  NICULESCU, VERONICA D. 
 
6288. ***. Ce vers/frază v-aţi tatua pe corp? [Ancheta 
revistei Dilemateca: Au răspuns: Emil Brumaru, Rita Chirian, 
Marius Chivu, Andrei Dosa, Ana Dragu, Silviu Gherman, 
Maria Manolescu, Dmitri Miticov, Vlad Moldovan, Veronica 
D. Niculescu, Cosmin Perţa, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, 
Corina Sabău, Dan Sociu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Iulian 
Tănase, Alex Tocilescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 81, 2013, p. 
14-16. 
6289. Coşa, Bogdan. Veronica D. Niculescu: dar unde să 
găseşti tu noaptea un căluţ? [Răspuns la ancheta cu tema: 
Noaptea mare, tot mai mare sau Cum am ajuns să-l citesc pe 
Beniuc]. În: Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 
(335-336), 2013, p. 13. 
6290. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Veronica D. Niculescu, Roşu, roşu, catifea : povestiri cu î din 
i, Bucureşti : Casa de Pariuri Literare, 2012]. În: Familia, 49, 
nr. 1, 2013, p. 7-13. 
6291. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Veronica D. 
Niculescu, Roşu, roşu, catifea : povestiri cu î din i, Bucureşti : 
Casa de Pariuri Literare, 2012]. În: Viaţa Românească, 108, 
nr. 7-8, 2013, p. 245-246. 
 
  NICULICĂ, ALIS 
 
6292. Iaţencu, Rodica. Cărţi. Reviste. [Alis Niculică, 
"Junimea literară" (1904-1914 ; 1923-1939). Bibliografie, Iaşi 
: Tipo Moldova, 2012]. În: Analele Bucovinei, 20, nr. 1, 2013, 
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p. 308-309. 
6293. -. Panoramic editorial. [Alis Niculică, "Junimea 
literară" (1904-1914 ; 1923-1939). Bibliografie, Iaşi : Tipo 
Moldova, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 
188-189. 
 
  NIMIGEAN, OVIDIU 
 
6294. ***. Cel mai sexy personaj feminin din literatura 
română. [Ancheta revistei Dilemateca, realizată de Marius 
Chivu. Au răspuns: Şerban Axinte, T.O. Bobe, Emil Brumaru, 
Florin Iaru, Florin Irimia, O. Nimigean, Doru Pop, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Tudor Călin Zarojanu]. În: Dilemateca, 
8, nr. 84, 2013, p. 12-14. 
6295. Baghiu, Ştefan. Late bloomer’s story. [O. Nimigean, 
Mortido, ediţia a II-a, revăzută, Iaşi, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 
11(415), 2013, p. 12. 
6296. Budac, Alexandru. Portretul securistului după 
Revoluţie. [O. Nimigean, Mortido, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Orizont, 25, nr. 4, 2013, p. 8. 
6297. Ciotloş, Cosmin. Abăza dezlănţuit. [O. Nimigean, 
Mortido, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 
18, 2013, p. 7. 
6298. Corneanu, Luminiţa. O reeditare de cinci stele. [O. 
Nimigean, Mortido, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 14, 2013, p. 17. 
6299. Creţu, Tudor. Ce defecte/vicii incorigibile aveţi? 
[Ancheta revistei Dilemateca. Au răspuns: Michael Haulică, 
Marin Mălaicu-Hondrari, Ion Iovan, Florin Irimia, O. 
Nimigean, Dora Pavel, Liviu Ioan Stoiciu]. În: Dilemateca, 8, 
nr. 80, 2013, p. 18-20. 
6300. Cristea-Enache, Daniel. Fără legătură. [Ovidiu 
Nimigean, Mortido, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 412, 2013, p. 11. 
6301. Ilie, Emanuela. Nimigean, Ovidiu. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 226-237. 
6302. Miheţ, Marius. Un roman patafizic. [O. Nimigean, 
Mortido, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară,  45, nr. 
19, 2013, p. 11. 
6303. Mironescu, Doris. Mortido sau despre maxima 
cruzime. Doi. [O. Nimigean, Mortido, Iaşi : Polirom, 2013]. 
În: Suplimentul de cultură, 9, nr. 388, 2013, p. 11. 
6304. Petraş, Irina. O. Nimigean. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. [O. Nimigean, Rădăcina 
de bucsau, 2010]. Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 
298-301. 
 
  LE NIR, MARILY  
 
6305. Petreu, Marta. Marily le Nir. [Interviu]. În: Apostrof, 
24, nr. 8, 2013, p. 8-9. 
6306. Salvan, Monica. Marily le Nir. [Interviu]. În: 
Apostrof, 24, nr. 12, 2013, p. 20-21. 
6307. Stănescu, C. Criticii literari faţă cu „succesul de 
public“. [Se referă şi la Marily le Nir]. În: Cultura, 8, nr. 
42(446), 2013, online. 
 
  NISTEA, CORNEL  
 
6308. Blănaru, Constantin. Un bun roman realist. [Cornel 
Nistea, Întâlnirile mele cu Orlando, Alba Iulia : Unirea, 2012]. 
În: Vatra, 43, nr. 3, 2013, p. 59. 
6309. Cosmuţa, Augustin. Universul tandru al intimităţii. 
[Cornel Nistea, Întâlnirile mele cu Orlando, Alba Iulia : 
Unirea, 2012]. În: Nord literar, 11, nr. 7-8, 2013, p. 4. 
6310. Grosu, Monica. Cornel Nistea - incursiuni epice în 
zodia roşie. În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O 
incursiune. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 128-138. 
6311. Hurubă, Dumitru. Paradoxuri-frapé. [Cornel Nistea, 
Caseta cu paradoxuri, Cluj-Napoca : Teognost, 2010]. În: 
Discobolul, 16, nr. 184-185-186, 2013, p. 44-46. 
6312. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Cornel Nistea, Întâlnirile mele cu Orlando, Alba Iulia : 
Unirea, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
6313. Muntean, Ironim. Iubire şi creaţie. [Cornel Nistea, 
Întâlnirile mele cu Orlando, Alba Iulia : Unirea, 2011]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 4, 2013, p. 27. 
6314. Tăutan, Viorel. Un alt Orlando. [Cornel Nistea, 
Întâlnirile mele cu Orlando, Alba Iulia : Unirea, 2012]. În: 
Caiete Silvane, 9, nr. 107, 2013, p. 8-11. 
6315. Teodorescu, Adriana. Limbaj eşuat şi ontologie 
politică. O perspectivă critică asupra romanului "Ritualul 
Bestiei" / Failed Language and Political Ontology. A Critical 
View upon the Novel "The Ritual of The Beast". În: Stud. 
Univ. “Petru Maior”. Philol., 14, 2013, p. 131-138. 
6316. Timar, Cristina. Din nou despre "rezistenţa prin 
cultură". [Cornel Nistea, Întâlnirile mele cu Orlando, Alba 
Iulia : Unirea, 2012]. În: Vatra, 43, nr. 3, 2013, p.  13-15. 
 
  NISTOR, ANA-MARIA 
 
6317. Negrea, Gelu . O carte pentru toate anotimpurile. 
[Ana-Maria Nistor, Cele mai frumoase 100 de piese de teatru 
povestite pe scurt, Bucureşti : Orizonturi, 2012]. În: Tribuna, 
12, nr. 255, 2013, p. 8. 
 
  NISTOR, ION 
 
6318. Iaţencu, Rodica. Cărţi. Reviste. [Din arhivele 
cernăuţene - scrisori către Ion Nistor ; ediţie îngrijită, studiu 
introductiv, note, comentarii, anexe de Doina-Iozefina Iavni. 
Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2012]. În: 
Analele Bucovinei, 20, nr. 1, 2013, p. 307-308. 
 
  NISTOR, IONEL 
 
6319. Dinutz, Mircea. Ionel Nistor: Flori alese. [Ionel 
Nistor, Flori alese, Focşani : Andrew, 2012]. În: Ateneu, 50, 
nr. 2, 2013, p. 7. 
 
  NISTORESCU, CORNEL 
 
6320. Horasangian, Bedros. Cornel Nistorescu, proza unui 
jurnalist. [Cornel Nistorescu, Români, vi se pregăteşte ceva!: 
epistole politice, reportaje, interviuri, editoriale din Expres 
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(1990-1995), Bucureşti : Compania, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 444, 2013, p. 15. 
6321. Manole, Cristina. În căutarea timpului oricum 
risipit. [Cornel Nistorescu, Români, vi se pregăteşte ceva!: 
epistole politice, reportaje, interviuri, editoriale din Expres 
(1990-1995), Bucureşti : Compania, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 441, 2013, p. 14. 
6322. Romoşan, Petru. Cornel Nistorescu salvează 
reportajul. În: Cornel Nistorescu. Reporter la sfârşitul lumii 
(1978-1988). Nonficţiuni. [Cuvânt înainte de Petru Romoşan; 
prefaţă de Bogdan Creţu]. Bucureşti : Compania, 2013, p. 8-
18. 
6323. Romoşan, Petru. Reeditare. [Cornel Nistorescu, 
Reporter la sfârşitul lumii : (1978-1988), Bucureşti : 
Compania, 2013]. În: Contrapunct, 22, nr. 4-6, 2013, p. 3. 
 
  NIŞCOV, VIORICA 
 
6324. Datcu, Iordan. Studii despre basme şi balade. 
[Viorica Nişcov, Eşti cât povesteşti. O fenomenologie a 
basmului popular românesc, Bucureşti : Humanitas, 2012 ; 
Radu Niculescu, Spre o poetică a baladei populare româneşti. 
Două studii de caz, Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 
2012]. În:  Litere, 14, nr. 4, 2013, p. 18-19. 
6325. Taloş, Ion. O fenomenologie a basmului românesc. 
[Viorica Nişcov, O fenomenologie a basmului românesc, 
Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 
60-61. 
 
  NIŢESCU, M.  
 
6326. Gabanyi, Anneli Ute. Critica literaturii din ultimul 
deceniu. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Referire la articolul 
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6579. Lăsconi, Elisabeta. În aşteptarea sfârşitului 
(Bătrânul de Hortensia Papadat-Bengescu, Vuietul muntelui 
de Yasunari Kawabata). În: Viaţa Românească, 108, nr. 3-4, 
2013, p. 38-45. 
6580. Muşina, Tania. Bătrâna în romanele Virginiei Woolf 
şi ale Hortensiei Papadat-Bengescu. În: Transilvania, 41, nr. 
2, 2013, p. 85-87. 
6581. Muşina, Tania. Celibatara în romanele Virginiei 
Woolf şi ale Hortensiei Papadat-Bengescu. În: Transilvania, 
41, nr. 11-12, 2013, p. 53-55. 
6582. Muşina, Tania. Copilăria în romanele Virginiei 
Woolf şi ale Hortensiei Papadat-Bengescu. În: Transilvania, 
41, nr. 9, 2013, p. 54-58. 
6583. Patraş, Antonio. "Străina" - o carte despre "calvarul 
conjugalităţii" şi "servituţile condiţiei feminine". [Hortensia 
Papadat-Bengescu, Opere III. Romane (Străina - roman 
inedit), Bucureşti : Academia Română & Fundaţia Naţională 
pentru Ştiinţă şi Artă, 2012]. În: Dilemateca, 8, nr. 85, 2013, p. 
24. 
6584. Pughineanu, Oana. La umbra micilor pasiuni. 
[Hortensia Papadat-Bengescu, Cucoana Ileana în Opere, Vol. 
2, Bucureşti : Minerva, 1975]. În: Tribuna, 12, nr. 262, 2013, 
p. 23. 
6585. Teodorowicz, Justyna. Reprezentări ale bolii în 
romanul românesc interbelic. În: Anal. Univ. Apulensis, 14, 
nr. 1, 2013, p. 249-258. 
6586. Trandafir, Constantin. Glose pentru Hortensia 
Papadat-Bengescu. În: România literară, 45, nr. 51, 2013, p. 
16. 
6587. Voncu, Răzvan. O perspectivă feminină. Hortensia 
Papadat-Bengescu. În: Răzvan Voncu. O istorie literară a 
vinului în România. Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 305-
307. 
 
  PAPADIMA, LIVIU 
 
6588. Cârstina Pădureţu, Sanda. Abandonarea prezumţiei 
interpretante. Liviu Papadima - istoria literară pentru 
cititorul "înstrăinat". În: Sanda Cârstina Pădureţu. 
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Intertext şi naraţiune în poetica primelor romane româneşti. 
Cluj-Napoca, 2013, p. 90-101. Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de doctorat. 
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
 
  PAPADOPOL-CALIMAH, ALEXANDRU 
 
6589. Ciupercă, Livia. 120 de ani de tăcere vinovată... 
[Alexandru Papadopol-Calimah, Scrieri vechi pierdute 
atingătoare de Dacia, Bucureşti : Editura Dacica,  2007)]. În: 
Dunărea de Jos, nr. 141, 2013, p. 28-29. 
 
  PAPAHAGI, LUCIA 
 
6590. Boldea, Iulian. Mircea Zaciu - un nou epistolar. [O 
insulă de clujeni-neclujeni la Cluj : corespondenţă Mircea 
Zaciu - Marian Papahagi ; ediţie îngrijită şi note de Lucia 
Papahagi ; prefaţă de Ion Vartic. Bucureşti : Muzeul Literaturii 
Române, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 10, 2013, p. 20-21. 
 
  PAPAHAGI, MARIAN 
 
6591. Boldea, Iulian. Mircea Zaciu - un nou epistolar. [O 
insulă de clujeni-neclujeni la Cluj : corespondenţă Mircea 
Zaciu - Marian Papahagi ; ediţie îngrijită şi note de Lucia 
Papahagi ; prefaţă de Ion Vartic. Bucureşti : Muzeul Literaturii 
Române, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 10, 2013, p. 20-21. 
6592. Ciotloş, Cosmin. Politici culturale, politici personale. 
[O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj. Corespondenţă Mircea 
Zaciu - Marian Papahagi, Bucureşti : Muzeul Literaturii 
Române, 2012]. În: România literară, 45, nr. 37, 2013, p. 7. 
6593. -. Corespondenţă. Mircea Zaciu - Marian Papahagi. 
[Din volumul O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj. 
Corespondenţă Mircea Zaciu - Marian Papahagi, Bucureşti : 
Muzeul Literaturii Române, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 4, 
2013, p. 17-21. 
6594. Pecican, Ovidiu. Chef de lucru. [O insulă de clujeni-
neclujeni la Cluj : corespondenţă Mircea Zaciu - Marian 
Papahagi ; ediţie îngrijită şi note de Lucia Papahagi, prefaţă 
de Ion Vartic. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 2012]. 
În: Apostrof, 24, nr. 9, 2013, p. 8. 
6595. Pop, Ion. Mircea Zaciu în dialog epistolar cu Marian 
Papahagi. [Mircea Zaciu, Marian Papahagi, O insulă de 
clujeni-neclujeni la Cluj : corespondenţă Mircea Zaciu - 
Marian Papahagi ; Ediţie îngrijită şi note de Lucia Papahagi, 
prefaţă de Ion Vartic. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 
2012]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 57-59. 
6596. Zărnescu, Constantin. Istoria unei vizite. [Despre a 
treia ediţie a Colocviilor revistei Ramuri (Craiova, sept. 1983); 
se referă şi la Marian Papahagi]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 
7, 2013, p. 12. 
 
  PAPAHAGI, PERICLE 
 
6597. Coman, Virgil. Pe urmele lui Pericle Papahagi prin 
Arhivele Constanţei. În: Ex Ponto, 11, nr. 1, 2013, p. 183-189. 
 
  PAPAHAGI, TACHE 
 
6598. -. Apariţii la Editura Academiei. [Tache Papahagi, 
Dicţionarul dialectului aromân, Bucureşti : Editura Academei 
Române, 2013]. În: Academica, 23, nr. 12, 2013, p. 84. 
 
  PAPILIAN, ALEXANDRU 
 
6599. Petria, Alexandru. "Am simţit că începusem să fiu 
socotit ca un fel de reprezentant al României pe pământ 
francez". De vorbă cu scriitorul Alexandru Papilian. 
[Interviu]. În: Tribuna, 12, nr. 265, 2013, p. 20-22. 
 
  PAPP, DOINA 
 
6600. Chebac, Andreea. Teatrul, de la general la 
particular. [Doina Papp, De la cortina de fier la teatrul fara 
perdea : (o istorie subiectivă), Bucureşti : Unitext, 2012 ; 
Doina Papp, O poveste cu Horaţiu, Bucureşti : Allfa, 2012]. 
În: Bucureştiul Cultural, 8, nr. 130, 2013, online. 
6601. Morariu, Mircea. Cartea de teatru. [Doina Papp, O 
poveste cu Horaţiu, Bucureşti : Alfa, 2012]. În: Familia, 49, 
nr. 1, 2013, p. 111-115. 
6602. Rusiecki, Cristina. De la cortina de fier la realitatea 
mustoasă a teatrului românesc. [Doina Papp, De la cortina de 
fier la teatrul fără perdea (O istorie subiectivă), Bucureşti : 
Unitext, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 8(412), 2013, p. 21. 
 
  PAPU, EDGAR 
 
6603. Gabanyi, Anneli Ute. La Conferinţa naţională a 
scriitorilor români. Noul consiliu de conducere. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
7/1981]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 311-312. 
6604. Gabanyi, Anneli Ute. O reconsiderare mai restrictivă 
a lui Lucian Blaga. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
şedinţă a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, din 29 mai 
1970, la care s-a discutat filosofia lui Lucian Blaga; este vorba 
şi despre poziţia luată de Edgar Papu, în cadrul acestei 
şedinţe]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 46-47. 
6605. Gabanyi, Anneli Ute. Un nou mod de a plăti datoriile 
proletcultiste. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
anchetă din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970. Au răspuns anchetei: 
Edgar Papu, Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Jozsef 
Meliusz, Alexandru Ivasiuc, Valeriu Râpeanu, Marin Sorescu, 
N. Velea, G. Dimisianu, C. Regman, Ilie Constantin, N. 
Ciobanu, Al. Piru şi Mircea Vaida]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 78-81. 
6606. Marin, Corina Maria. Sincronism-protocronism: 
două feţe ale aceluiaşi proces? Edgar Papu şi conceptul de 
"protocronism". În: Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 3, 2013, p. 
61-63. 
6607. Silvestri, Artur. Edgar Papu. Apolo, sau ontologia 
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clasicismului; Despre stiluri; Roza vânturilor. În: Artur 
Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988). Vol. I. 
Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 49-64. 
6608. Silvestri, Artur. Sinteză şi analiză: Edgar Papu. În: 
Artur Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988). Vol. I. 
Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 44-48. 
6609. Silvestri, Artur. Un savant: Edgar Papu. În: Artur 
Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988). Vol. I. 
Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 39-43. 
6610. Zalis, Henri . Un ansamblu de repere . [Edgar Papu, 
Din luminile veacului, Bucureşti : Editura pentru literatură, 
1967]. În: Litere, 14, nr. 7-8, 2013, p. 11-13. 
 
  PAPUC, LIVIU 
 
6611. Iancu, Vasile. Rodirile antologistului scrupulos. 
[Bucovina în notaţii de epocă ; antologie şi argument de Liviu 
Papuc. Iaşi : Alfa, 2011]. În: Dacia literară, 24, nr. 9-10, 
2013, p. 95-96. 
 
  PARASCAN, CONSTANTIN 
 
6612. Coroiu, Constantin. Sărbătoare în "mahalaua 
celestă". [Constantin Parascan, Ion Creangă şi lumea în care 
a trăit: 1837-1889, Iaşi : Sagittarius Libris, 2012]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 4, 2013, p. 6. 
6613. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Constantin 
Parascan, Istoria Junimii postbelice, Iaşi : Timpul, 2011]. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 6, 2013, p. 184-185. 
 
  PARASCHIV, MARA 
 
6614. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Mara Paraschiv, 
Pecinginea, Iaşi : Junimea, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, 
nr. 2, 2013, p. 181. 
 
  PARASCHIVESCU, MIRON RADU 
 
6615. Ceuca, Justin. Comedia poetică. Mihail Sebastian, 
M.R. Paraschivescu, Şt.O. Iosif - D. Anghel, A. Maniu-
Scarlat Froda, G.M. Zamfirescu, V.A. Urechia, C. 
Moldovanu, D. Nanu, Nicola Ottescu. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 118-128. 
6616. Dobre, Ana. Jurnalistul Miron Radu Paraschivescu 
(1). În: Litere, 14, nr. 1, 2013, p. 28-30. 
6617. Gabanyi, Anneli Ute. Fostul Preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor, criticat. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Se referă la 
critica severă pe care M.R. Paraschivescu i-o aduce lui Mihai 
Beniuc în seria intitulată Jurnal din România literară, nov. - 
dec. din 1969]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 39-41. 
6618. Gabanyi, Anneli Ute. O politică literară mai flexibilă 
la orizont? Cenzura: pe viitor, în interiorul Uniunii. În: 
Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-
literare în timp real. [Romanian Situation Report/8, Radio 
Free Europe Research, 15 martie 1976; la pag. 253, se referă şi 
la cenaclul Uniunii Scriitorilor, condus de M.R. 
Paraschivescu]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 255-256. 
6619. Gabanyi, Anneli Ute. România literară - un caz tipic. 
În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize 
politico-literare în timp real. [Se referă la critica severă pe 
care M.R. Paraschivescu i-o aduce lui Mihai Beniuc în seria 
intitulată Jurnal din România literară, nov. - dec. din 1969]. 
Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, 
p. 56-58. 
 
  PARASCHIVESCU, RADU 
 
6620. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
6621. Ciotloş, Cosmin. Mizerabilii şi cormoranii. [Radu 
Paraschivescu, Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri, 
Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: România literară, 45, nr. 8, 
2013, p. 7. 
6622. Idu, Mihai. Să vorbim despre oameni vii. Antoaneta 
Ralian. [Radu Paraschivescu, Toamna decanei. Convorbiri cu 
Antoaneta Ralian, Bucureşti : Humanitas, 2011]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 402, 2013, p. 24. 
6623. Miheţ, Marius. Fotbal şi literatură sau Cum a 
câştigat Liverpool CL. [Radu Paraschivescu, Astăzi este 
mâinele de care te-ai temut ieri, Bucureşti : Humanitas, 2012]. 
În: România literară, 45, nr. 7, 2013, p. 14. 
6624. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Radu Paraschivescu, Astăzi este mâinele de care te-ai temut 
ieri, Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, 
p. 7-13. 
 
  PARDĂU, PLATON 
 
6625. Agopian, Ştefan. La "România literară". În: Ştefan 
Agopian. Scriitor în comunism (nişte amintiri). [Se referă la 
Platon Pardău, la pag. 288]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 267-302. 
6626. Gabanyi, Anneli Ute. Romanul politic, în discuţie. 
În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize 
politico-literare în timp real. [Romanian Situation Report/40, 
Radio Free Europe Research, 16 octombrie 1975; la pag 232, 
se referă şi la Platon Pardău]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 232-236. 
 
  PARTENE, FLORIN 
 
6627. Ciorogar, Alex. Introducere în poezie. [Florin 
Partene, Liber de causis, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 29(433), 2013, p. 8. 
6628. Dună, Raluca. "Stau la masa mea, pe şezutul meu..." 
(o epilare blândă). [Florin Partene, Liber de causis, Bistriţa : 
Charmides, 2013]. În: România literară, 45, nr. 27, 2013, p. 
17. 
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6629. Oprea, Alina . Recenzii. [Florin Partene, Liber de 
causis, Bistriţa : Charmides, 2013]. În: Corpul T, nr. 2, 2013, 
p. 20. 
 
  PARTOLE, CLAUDIA 
 
6630. -. Panoramic editorial. [Claudia Partole, Tõtentanz sau 
viaţa unei nopţi (Jurnalul unei menajere), Chişinău : Pontos, 
2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, p. 179-180. 
 
  PASCARU, MIHAI  
 
6631. Grosu, Monica. Mihai Pascaru - plurivalenţa rostirii. 
În: Monica Grosu. Literatura Apusenilor. O incursiune. Cluj-
Napoca : Eikon, 2013, p. 139-152. 
6632. Gruia, Lucian. Mihai Pascaru - opera literară. [Din 
volumul Studii literare în pregătire]. În: Poezia. Revistă de 
cultură poetică, nr. 4, 2013, p. 217-229. 
6633. Hoblea, Daniel. Malaxorul cu zăpadă de octombrie. 
[Mihai Pascaru, Balade şi altele, Cluj-Napoca : Limes, 2013]. 
În: Caiete Silvane, 9, nr. 105, 2013, p. 62. 
 
  PASINCOVSCHI, MARIANA 
 
6634. Dullo, Andrei. Paul Goma - Albastrăverzimea unui 
disident român. [Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Biografie 
şi literatură, Cluj-Napoca : Limes, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 1-
2, 2013, p. 72. 
 
  PASTIOR, OSKAR  
 
6635. Sienerth, Stefan. "Confuzua a devenit mod de viaţă". 
Dosarul de Securitate al poetului Georg Hoprich (partea a 
II-a). [Se referă şi la Oskar Pastior]. În: Transilvania, 41, nr. 
3, 2013, p. 32-36. 
 
  PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN 
 
6636. Breban, Nicolae. Frigurosul martie parizian. 
[Atitudini]. În: Tribuna, 12, nr. 255, 2013, p. 3-5. 
6637. Christi, Aura. O mare naţiune din punct de vedere 
literar" şi ... dictatura vadetelor cu papion? În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 4, 2013, p. 1-3. 
6638. Coroiu, Constantin. Nichita Danilov şi gaura din 
papionul domnului Patapievici. [Nichita Danilov, Portrete 
fără ramă, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 
8(412), 2013, p. 17. 
6639. Cristea-Enache, Daniel. Patapievici. În: 22 
[Douăzeci şi doi], 24, nr. 26, 2013, p. 9. 
6640. Dima, Simona-Grazia. "Ultimul Culianu" sau 
tragica interferenţă dintre ştiinţă şi destin. [Horia-Roman 
Patapievici, Ultimul Culianu, Bucureşti : Humanitas, 2010]. 
În: Bucureştiul Cultural, 8, nr. 129, 2013, online. 
6641. Ifrim, Nicoleta. "Europa văzută prin lentilă" sau de 
la "R'Est la Vest. H.-R. Patapievici şi "egografiile e-
mailate" - Mihaela Miroiu & Mircea Miclea. În: Nicoleta 
Ifrim. Identitate culturală şi integrare europeană. Perspective 
critice asupra discursului identitar românesc în perioada 
postdecembristă. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al 
Literaturii Române, 2013, p.  130-144. 
6642. M.M. Top 5: Cei mai detestaţi intelectuali publici din 
România. În: Dilema veche, X, nr. 480, 2013, Supl. Dosar 
Dilema. Ura dăunează grav sănătăţii, p. V. 
6643. Mitchievici, Angelo. Caragiale şi complexele 
identităţii româneşti între stilistică şi retorică. [Se referă şi la 
H.R. Patapievici cu capitolul Despre băşcălie din volumul 
Cerul văzut prin lentilă]. În: Transilvania, 41, nr. 1, 2013, p. 
5-9. 
6644. Tănase, Virgil. Trei scrisori adresate lui Andrei 
Grigor. [Text confesiv]. În: Caiete critice, nr. 9, 2013, p. 73-
80. 
 
  PATRAŞ, ANDREI 
 
6645. Ţară, Eduard. Vis. [Andrei Patraş, Vis, Iaşi : Princeps 
Edit, 2009]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 139-140. 
 
  PATRAŞ, ANTONIO 
 
6646. Mironescu, Doris. Antonio Patraş şi umbrele 
modernismului românesc. [Antonio Patraş, Scriitorul şi 
umbra sa : geneza formei în literatura lui E. Lovinescu, 2 vol.  
; prefaţă de Adrian Tudurachi. Iaşi : Institutul European, 
2013]. În: Bucureştiul Cultural, 8, nr. 127, 2013, p. 3, 7. 
6647. Patraş, Antonio. Scriitorul şi umbra sa. Geneza 
formei în literatura lui E. Lovinescu. vol. I. Iaşi : Institutul 
European, 2013, 272 p. 
6648. Romila, Adrian G. Adrian G. Romila vă recomandă. 
[Antonio Patraş, E. Lovinescu şi modelele româneşti şi 
europene ale criticii literare interbelice, Bucureşti : Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013]. În: Conta, 13, 
2013, p. 194-195. 
6649. Simuţ, Ion. Lovinescologie (2). Antonio Patraş 
despre critic. [Antonio Patraş, E. Lovinescu şi modelele 
româneşti şi europene ale criticii literare interbelice, 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013]. În: Cultura, 8, nr. 47(451), 2013, p. 15. 
6650. Tudurachi, Adrian. Prefaţă. În: Antonio Patraş.  
Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în literatura lui E. 
Lovinescu. Vol. I. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 11-17. 
6651. Varga, Dragoş. "I.D. Sârbu. De veghe în noaptea 
totalitară". [Antonio Patraş, Ion D. Sîrbu - de veghe în 
noaptea totalitară ; ediţia a 2-a, Sibiu : InfoArt Media, 2011]. 
În: Transilvania, 41, nr. 3, 2013, p. 81-85. 
 
  PATRAŞ, ROXANA 
 
6652. Gheorghe, Cezar. Semnal editorial. [Roxana Patraş, 
Cîntece dinaintea decadenţei. A C. Swinburne şi declinul 
Occidentului, Iaşi : Timpul, 2012]. În: Observator cultural, 13, 
nr. 417, 2013, p. 10. 
6653. Nicolau, Felix. Swinburne sau nefericirile 
victorianismului. [Roxana Patraş, Cântece dinaintea 
decadenţei : A. C. Swinburne şi declinul Occidentului , Iaşi : 
Timpul, 2012]. În: Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-
4 (335-336), 2013, p. 6-7. 
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6654. Raţiu, Alex. A.C. Swinburne şi cântecele sale. 
[Roxana Patraş, Cântece dinaintea decadenţei. A. C. 
Swinburne şi declinul Occidentului, Iaşi : Timpul, 2012]. În: 
Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 67-68. 
 
  PAUL-BĂDESCU, CEZAR 
 
6655. ***. Ce-aţi amâna(t) să faceţi în viaţă? [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; au răspuns: 
Gabriela Adameşteanu, Dumitru Crudu, Andrei Dósa, Ştefan 
Manasia, Marin Mălaicu-Hondrari, Anatol Moraru, Cezar 
Paul-Bădescu, Andrei Pogorilowski, Ana Maria Sandu, V. 
Leac]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 12-14. 
 
  PAVEL, AMELIA 
 
6656. Pleşu, Andrei. Surâsul Ameliei Pavel. În: România 
literară, 45, nr. 50, 2013, p. 10. 
6657. Zamfir, Mihai. Dix ans apres. În: România literară, 
45, nr. 50, 2013, p. 11. 
 
  PAVEL, DORA 
 
6658. Chivu, Marius. Gay story. [Dora Pavel, Do Not Cross, 
Iaşi : Polirom, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 488, 2013, p. 
14. 
6659. Ciotloş, Cosmin. Jocuri de putere. [Dora Pavel, Do 
not cross, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 
33, 2013, p. 7. 
6660. Creţu, Tudor. Ce defecte/vicii incorigibile aveţi? 
[Ancheta revistei Dilemateca. Au răspuns: Michael Haulică, 
Marin Mălaicu-Hondrari, Ion Iovan, Florin Irimia, O. 
Nimigean, Dora Pavel, Liviu Ioan Stoiciu]. În: Dilemateca, 8, 
nr. 80, 2013, p. 18-20. 
6661. Goldiş, Alex. Proza, pe invers. [Dora Pavel, Do not 
cross, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 39, 
2013, p. 11. 
6662. Miheţ, Marius. Terapia captivităţii. [Dora Pavel, Do 
not cross, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 
25-26, 2013, p. 22. 
6663. Neagoe, George. Groaznica răpire de pe şoseaua 
infidelităţii. [Dora Pavel, Do Not Cross, Iaşi : Polirom, 2013]. 
În: Cultura, 8, nr. 32(436), 2013, online. 
6664. Petraş, Irina. Dora Pavel. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. [Dora Pavel, Agatha 
murind, 2003; Dora Pavel, Captivul, 2006]. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 302-307. 
6665. Sora, Simona . Bărbatul-căruia-îi-stă-bine-numai-
lîngă-un-alt-bărbat. [Dora Pavel, Do Not Cross, Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 488, 2013, p. 18. 
6666. Vighi, Ioana . Sindromul Stockholm şi sexualitate în 
"Do Not Cross" de Dora Pavel. [Dora Pavel, Do Not Cross, 
Iaşi : Polirom, 2013]. În: Hyperliteratura, 2013, online. 
 
  PAVEL, EUGEN 
 
6667. Petraş, Irina. Despre prospeţimea "vechiştilor". 
[Eugen Pavel, Arheologia textului, Cluj-Napoca : Casa Cărţii 
de Ştiinţă, 2012]. În: România literară, 45, nr. 11, 2013, p. 17. 
6668. Simuţ, Ion. Ce poate aduce nou un vechist? [Eugen 
Pavel, Arheologia textului, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 4(408), 2013, online. 
 
  PAVEL, LICĂ 
 
6669. Mihalcea, Octavian. Lecţia tenebrelor. [Lică Pavel, 
Lupta cu strigoii : [versuri] ; grafica: Dan Chisovsky, ediţie 
îngrijită de Geo Stroe. Bucureşti : Editura Dacoromână, 2012]. 
În: Revista română, 19, nr. 2, 2013, p. 43. 
 
  PAVEL, THOMAS 
 
6670. Buda, Dumitru-Mircea. Note asupra conceptului de 
exil literar în cultura europeană/ Notes on the Concept of 
Literary Exile in European Culture. [Thomas Pavel, Exile as 
Romance and as Tragedy, in Exile and Creativity: Signposts, 
Travelers, Outsiders, Backword Glances, Duke University 
Press, USA, 1998, p. 26]. În: Stud. Univ. “Petru Maior”. 
Philol., 14, 2013, p. 97-105. 
 
  PAVELESCU, CINCINAT 
 
6671. ***. Cincinat Pavelescu către N. Racoviceanu. 
[Scrisoare din 4 aprilie 1910]. În: Dilemateca, 8, nr. 83, 2013, 
p. 32. 
6672. Pavelescu, Cincinat. Mărturisiri. În: D. Caracostea. 
Mărturisiri literare. Organizate în anii 1932-1933 la 
Facultatea de Litere din Bucureşti. Bucureşti : RCR Editorial, 
2013, p. 217-250. 
 
  PAVLOVICI, FLORIN CONSTANTIN 
 
6673. Lavric, Sorin. Hiperbola cruzimii. [Florin Constantin 
Pavlovici, Tortura, pe înţelesul tuturor. Memorii, Bucureşti : 
Editura Fundaţiei Academia Civică, 2012]. În: România 
literară, 45, nr. 33, 2013, p. 9. 
6674. Simioancă-Retegan, Simona. Tortura pe înţelesul 
tuturor. [Florin Constantin Pavlovici, Tortura, pe înţelesul 
tuturor. Memorii, Bucureşti : Editura Fundaţiei Academia 
Civică, 2012]. În: Mişcarea literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 139-
140. 
 
  PAVLOVSCHI, ANATOL 
 
6675. Damian, Titi . Anatol Pavlovschi (21 iunie 1929- 22 
noiembrie 1993). În: Titi Damian . Scriitori din zodia Helis 
(Antologie critică). Slobozia : Helis, 2013, p. 288-295. 
6676. Dobre, Gheorghe. Profesorul Anatol Pavlovschi a 
plecat dintre noi, dar a rămas în inimile noastre. În: Titi 
Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). Slobozia 
: Helis, 2013, p. 300. 
 
  PÁSKÁNDI, GÉZA 
 
6677. Dávid, Gyula. Többségbõl a kisebbségért : Páskándi 
Géza a kisebbségstratégiáról négy tételben. [Páskándi Géza, A 
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szabadság színeváltozásai]. În: Helikon, 24, nr. 10, 2013, p. 4-
6. 
6678. Márkus, Béla. "... természetünk határairól 
kiszöktetnének" : az elbeszélõ Páskándi Géza. În: Helikon, 
24, nr. 14, 2013, p. 19. 
 
  PĂCURAR, ALEXANDRU 
 
6679. Butuşină, Elena. O fascinantă "incursiune" istorie. 
[Alexandru Păcurar, Incursiune în memoria locurilor, Cluj-
Napoca : Argonaut, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 55-
56. 
 
  PĂCURARU, DUMITRU 
 
6680. Gabanyi, Anneli Ute. Campania împotriva criticilor 
literari continuă. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/8, Radio Free Europe Research, 15 martie 
1976; se referă, la pag. 248, la Alexandru Dobrescu, criticat de 
Dumitru Păcurariu (România literară, nr. 33 din 14 aug. 1975) 
şi de C. Constantinescu (Convorbiri literare, nr. 1, 1976]. Iaşi 
: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 
245-249. 
 
  PĂDURARU, MIRCEA 
 
6681. Mănucă, Dan. Demonism autohton. [Mircea 
Păduraru, Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar, Iaşi 
: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 5, 2013, p. 94-96. 
6682. Mironescu, Doris. Dracul românesc. [Mircea 
Păduraru, Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar, Iaşi 
: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2012]. În: Suplimentul de 
cultură, 9, nr. 397, 2013, p. 11. 
 
  PĂDUREANU, CONSTANTIN 
 
6683. Duţescu, Mihai. Poeme din gura satului. [Constantin 
Pădureanu, Focuri mocnite, Craiova : Aius, 2012]. În: Argeş,  
13, nr. 7, 2013, p. 23. 
6684. Grigorie, Toma. Un sorescian sui-generis. 
[Constantin Pădureanu, Focuri mocnite, Craiova : Aius, 2012]. 
În: Luceafărul, nr. 1, 2013, p. 4. 
6685. Vlăduţescu, Ştefan. Oltenia lui Marin Sorescu, a lui 
Constantin Pădureanu şi a noastră. [Constantin Pădureanu, 
Focuri mocnite, Craiova : Aius, 2012]. În: Mozaicul, 26, nr. 3, 
2013, p. 18. 
6686. Zisu, Aurelian. Tragicul absurd oltenesc. [Constantin 
Pădureanu, Focuri mocnite, Craiova : Aius, 2012]. În: Ramur 
i, nr. 8, 2013, online. 
 
  PĂLĂCEAN-VEREŞ, VOICHIŢA 
 
6687. Goia, Vistian. Voichiţa Pălăcean-Vereş. Proza de 
inspiraţie transilvăneană. În: Vistian Goia. Consemnări 
critice. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 129-142. 
6688. Petria, Alexandru. O prozatoare à la Cluj. [Voichiţa 
Pălăcean-Vereş, Miere peste cenuşa zilei: nuvele, Cluj-Napoca 
: Limes, 2011]. În: Tribuna, 12, nr. 264, 2013, p. 8. 
 
  PĂLTĂNEA, PAUL 
 
6689. Zub, Alexandru. Recluziune silnică în orizont 
deschis. Paul Păltănea. [Paul Păltănea, Ferestre deschise la 
un deceniu de temniţă comunistă, Galaţi : Editura Muzeului de 
Istorie Galaţi, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, 
p. 35-36. 
 
  PĂROIU, TUDOR 
 
6690. Bot, Ioana. Unde eşti tu, Hegel, Doamne ...? sau 
despre cum Neutrosofia salvează România. [Rubrica Cărţi de 
plastic: Florentin Smarandache; Tudor Păroiu, Neutrosofia ca 
reflectare a realităţii neconvenţionale, Craiova : Sitech, 2012]. 
În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 16. 
 
  PĂTRAŞCU, VICTORIA 
 
6691. ***. Ce carte/poveste v-ar plăcea să ilustraţi? 
[Ancheta revistei Dilemateca; au răspuns: Georgiana Chiţac, 
Raluca Ciubotaru, Anda Cofaru, Livia Coloji, Irina Dobrescu, 
Amalia Dulhan, Stela Lie, Cristiana Radu, Maria Surducan, 
Ioana Ursa; Cristiana Radu se referă şi la Victoria Pătraşcu]. 
În: Dilemateca, 8, nr. 82, 2013, p. 14-16. 
 
  PĂTRĂŞCANU, D.D. 
 
6692. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Condiţia socială. Mediul 
social-moral. I.  Valjan, Nicolae Kiriţescu, D.D. Pătrăşcanu, 
E. Lovinescu, Lucreţia Petrescu, Claudia Milian, George 
Ranetti, V.I. Popa şi I.M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 
Mihail Sadoveanu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 183-186. 
 
  PĂTRĂŞCONIU, CRISTIAN 
 
6693. Morariu, Mircea. Cartea unor eşecuri. [Vladimir 
Tismăneanu, Cristian Pătrăşconiu, Cartea preşedinţilor, 
Bucureşti : Humanitas, 2013]. În: Familia, 49, nr. 10, 2013, p. 
30-32. 
 
  PĂTRUŢ, NICOLAE 
 
6694. Matiuţ, Ioan. O carte despre neuitare. [Nicolae 
Pătruţ, Dincolo şi dincoace de uitare, Timişoara: Eubeea, 
2013]. În: Arca, 24, nr. 10-11-12, 2013, p. 251-253. 
 
  PĂUN, DANIELA 
 
6695. Bârsilă, Mircea. Daniela Păun - regina câmpiei. [Un 
grupaj de versuri şi o scurtă prezentare a autoarei]. În: Argeş, 
13, nr. 8, 2013, p. 22. 
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  PĂUN, GHEORGHE 
 
6696. Ştefan, Ion C. Un academician poet: Gheorghe Păun 
-"De trecere şi petrecere". [Piteşti : Tiparg, 2013]. În: Argeş, 
13, nr. 11, 2013, p. 19. 
 
  PĂUNESCU, ADRIAN 
 
6697. Băileşteanu, Jean. Adrian Păunescu, 70. În: Ramuri, 
nr. 7, 2013, online. 
6698. Boldeanu, Corina Ecaterina. Ironia "poetică" a 
generaţiei postbelice. Şaizeciştii - ironia etică şi dominanta 
lirică. Adrian Păunescu. În: Corina Ecaterina Boldeanu. 
Politica ironiei po"etice" în poezia românească scrisă în 
perioada comunistă. Cluj-Napoca, 2013, p. 118-126. 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. 
Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
6699. Christi, Aura. Decimarea elitelor creatoare ale 
României. [Se referă şi la Adrian Păunescu]. În: Cafeneaua 
literară, 11, nr. 9, 2013, p. 8-9. 
6700. Gabanyi, Anneli Ute. Conflictele din lumea literară 
se înteţesc. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report/4, Radio Free Europe Research, 5 martie 1981; referire 
la sprijinul deschis pe care N. Ceauşescu l-a acordat scriitorilor 
"dogmatici-naţionalişti": Eugen Barbu, Adrian Păunescu, Ion 
Lăncrăjan, Paul Anghel, Nichita Stănescu etc.]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 299-304. 
6701. Gabanyi, Anneli Ute. Discuţiile despre autoritatea 
criticilor literari continuă. În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Se referă şi la un interviu acordat de Eugen Simion lui Adrian 
Păunescu şi publicat în România literară, nr. 10 din 5 martie 
1970]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 
2013, p. 46-47. 
6702. Gabanyi, Anneli Ute. Muzica "revoluţionară" şi 
morala "revoluţionară". În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu 
şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Background Report/188, Radio Free Europe Research, 30 
august 1976]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 401-407. 
6703. Gabanyi, Anneli Ute. Scena culturală din România 
(august 1969 - mai 1970). În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Se referă şi la un interviu acordat de Eugen Simion lui Adrian 
Păunescu şi publicat în România literară, nr. 10 din 5 martie 
1970]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 
2013, p. 46-47. 
6704. Gabanyi, Anneli Ute. Schimbările în colectivul 
redacţional au continuat - în ce scop? În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Se referă la schimbările din colectivele redacţionale 
ale revistelor România literară şi Luceafărul; cu referire la 
Adrian Păunescu, Geo Dumitrescu, Nichita Stănescu şi 
Nicolae Breban]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 59-60. 
6705. Gabanyi, Anneli Ute. Situaţia intelectualităţii în 
România. Reprezentată de portretul unui poet şi publicist. În: 
Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-
literare în timp real. [Text publicat în Wissenschaftlicher 
Dienst Sûdosteuropa, nr. 7, 1973]. Iaşi : Editura Universitãşii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaºi, 2013, p. 179-184. 
6706. Predoşanu, Ion. Adrian Păunescu - 70 : convorbire 
cu poetul Nicolae Dragoş. [Interviu]. În:  Oglinda literară, 12, 
nr. 141, 2013, p. 9519-9519. 
6707. Sibiceanu, Aurel. Păunescu, antiprimăvara şi 
Guernica. În: Argeş, 13, nr. 5, 2013, p. 18. 
6708. Simion, Eugen. Portret neconvenţional. [Adrian 
Păunescu - 70]. În: Caiete critice, nr. 7, 2013, p. 15-17. 
6709. Stanca, George. Adrian Păunescu în amintirile mele. 
În: Scrisul Românesc, 11, nr. 8, 2013, p. 12. 
6710. Stanca, George. Adrian Păunescu în amintirile mele 
(II). În: Scrisul Românesc, 11, nr. 9, 2013, p. 12. 
6711. Stanca, George. Dor de Păunescu, subiectul celor 
mai reuşite pamflete ale mele. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 7, 
2013, p. 19. 
6712. Stănescu, C. Adrian Păunescu faţă cu stanele de 
piatră. În: Cultura, 8, nr. 7(411), 2013, online. 
 
  PĂUNOIU, ILORIAN 
 
6713. Novac, Elisaveta. Ilorian Păunoiu - poetul pe care 
Dumnezeu l-a învăţat poezia. În: Argeş, 13, nr. 6, 2013, p. 2. 
 
  PÂNDARU, MARIANA 
 
6714. Damian, Theodor. Poezia ca stare de nuntă . 
[Mariana Pândaru, Aproape linişte = Almost silence, Deva : 
Danimar, 2012]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 3-4, 2013, p. 134-
135. 
 
  PÂNZARU, IOAN 
 
6715. Coroian, Andreea. Interpretarea, între teorie şi 
cotidian. [Ioan Pânzaru, Regimul interpretării. Literatura şi 
sensul acţiunii, Bucureşti : Polirom, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 
23(427), 2013, online. 
6716. Goldiş, Alex. Meseria de interpret. [Ioan Pânzaru, 
Regimul interpretării. Literatura şi sensul acţiunii, Iaşi : 
Polirom, 2012]. În: România literară, 45, nr. 12, 2013, p. 14. 
 
  PÂRVU, IULIU 
 
6717. Goia, Vistian. Ipostazele călătorului. [Iuliu Pârvu, 
Jurnalul stărilor de călătorie: II (2010-2012), Cluj-Napoca : 
Napoca Star, 2013]. În: Tribuna, 12, nr. 263, 2013, p. 4. 
6718. Goia, Vistian. Iuliu Pârvu, "Aicea printre ardeleni "; 
"Jurnalul stărilor de călătorie (1968-2009)". În: Vistian 
Goia. Consemnări critice. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 65-
68; 152-155. 
6719. Goia, Vistian. Iuliu Pârvu, "Vârstele poetului". În: 
Vistian Goia . Consemnări critice. Cluj-Napoca : Eikon, 
2013, p. 195-199. 
 
  PÂRVULESCU, IOANA 
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6720. ***. Cel mai sexy personaj masculin din literatura 
română. [Ancheta revistei Dilemateca, realizată de Marius 
Chivu. Au răspuns: Lavinia Bălulescu, Ruxandra Cesereanu, 
Rita Chirian, Ioana Pârvulescu, Corina Sabău, Simona Sora, 
Cecilia Ştefănescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 85, 2013, p. 12-13. 
6721. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
6722. Burţa-Cernat, Bianca. Romanul unei lovituri de stat 
eşuate. [Ioana Pârvulescu, Viitorul începe luni, Bucureşti : 
Humanitas, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 399, 2013, 
p. 13. 
6723. Cârstina Pădureţu, Sanda. Abandonarea prezumţiei 
interpretante. Ioana Pârvulescu - între "roman" şi 
"document". În: Sanda Cârstina Pădureţu. Intertext şi 
naraţiune în poetica primelor romane româneşti. Cluj-Napoca, 
2013, p. 101-103. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 
Facultatea de Litere. Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: 
Prof. dr. Ioana Both. 
6724. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Despre Festivalul 
Dilema veche de la Alba Iulia, ediţia 2013; referire şi la Ioana 
Pârvulescu]. În: Dilema veche, X, nr. 498, 2013, p. 14. 
6725. Chivu, Marius. Suita retro a Bucureştiului. [Ioana 
Pârvulescu, Viitorul începe luni, Bucureşti : Humanitas, 2012]. 
În: Dilema veche, X, nr. 472, 2013, p. 14. 
6726. Cubleşan, Constantin. I.L. Caragiale - "Pretutindeni 
în lumea de azi". Ioana Pârvulescu. În: Constantin 
Cubleşan. Lectura - profesiune şi delectare. [Ioana 
Pârvulescu, Lumea ca ziar : a patra putere : Caragiale, 
Bucureşti : Humanitas, 2011]. Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p.  
137-145. 
6727. Dimisianu, Gabriel. Un roman de Ioana Pârvulescu. 
[Ioana Pârvulescu, Viitorul începe luni, Bucureşti : Humanitas, 
2012]. În: România literară, 45, nr. 44, 2013, p. 5. 
6728. Firescu, Daniela. Marile speranţe. [Ioana Pârvulescu, 
Viitorul începe luni, Bucureşti : Humanitas, 2012]. În: Ramuri, 
nr. 5, 2013, online. 
6729. Krizsanoski, Izabella. Trei festinuri literar-
gastronomice. [Intelectuali la cratiţă : amintiri culinare şi 50 
de reţete ; prefaţă, schiţe de portret şi coordonare editorială de 
Ioana Pârvulescu ; ilustraţii de Mihail Coşuleţu. Bucureşti : 
Humanitas, 2012; Matei Pleşu, Amintiri din bucătăria lumii : 
mică antologie de gusturi, stări şi gustări, Bucureşti : 
Humanitas, 2012; Bogdan Ulmu, Vina şi vinul gastronomiei, 
Bucureşti : BCC Publishing, 2012]. În: Nord literar, 11, nr. 1, 
2013, p. 13. 
6730. Lăzărescu, Rodica. Ioana Pârvulescu - "Cred că 
simplul fapt de a trăi ţine de eroism". [Interviu]. În: Pro 
Saeculum, 12, nr. 5-6, 2013, p. 29-31. 
6731. Lăzărescu, Rodica. Ioana Pârvulescu: "Un mare 
noroc al ghinionistei literaturi române". [Ioana Pârvulescu, 
Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale, Bucureşti : 
Humanitas, 2011]. În: Ateneu, 50, nr. 2, 2013, p. 5. 
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Caiete Silvane, 9, nr. 102-103, 2013, p. 18. 
6819. Popescu, Constantin P. Tainele veşnicei tânjiri. 
[Silvia Petre-Grigore, Suflet în zbor, Târgovişte : Singur, 
2012]. În: Mişcarea literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 227-228. 
6820. Popescu, Denisa. Poeme de prins în piept. [Silvia 
Petre, Suflet în zbor, Târgovişte : Singur, 2012 ]. În: 
Cafeneaua literară, 11, nr. 4, 2013, p. 29. 
 
  PETRESCU, ADRIAN 
 
6821. Moscovici, Claudia. Răzvan Petrescu - farmecul 
definitiv al ridicolului. [Interviu]. În: Scrisul Românesc, 11, 
nr. 3, 2013, p. 21. 
 
  PETRESCU, CAMIL 
 
6822. Adămuţ, Anton. Note despre sfârşitul unui filosof. 
În: Însemnări ieşene, 5, nr. 7-8, 2013, p. 24-29. 
6823. Ceuca, Justin. Comedia istorică. Marin Sorescu, 
Alexandru Popescu, Dumitru Crudu, Vlad Zografi, N. Iorga, 
Ion Luca, M. Sorbul, Camil Petrescu, Mircea Dem. 
Rădulescu, D. Popovici, Paul Cornel Chitic, Ioan Groşan, 
Laurenţiu Faifer, Matei Vişniec. În: Justin Ceuca. Aventura 
comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2013, p. 129-139. 
6824. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Relaţii interumane, relaţii 
sociale. Comedia de dragoste, comedia sentimentală, lirică. 
Bogdan Amaru, Camil Petrescu, V.I. Popa, G.M. 
Zamfirescu, Ion Slavici, Victor Eftimiu, Ion Creangă, Felix 
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Aderca, Tudor Muşatescu. În: Justin Ceuca. Aventura 
comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2013, p. 194-202. 
6825. Ciubotaru, Iulian Marcel. „Spovedania” lui Cezar 
Petrescu. [Biografie]. În: Cronica, 48, nr. 1, 2013, p. 24. 
6826. Fărmuş, Ioan. De ce Odobescu, Caragiale, Camil 
Petrescu şi Mircea Cărtărescu. Cazul Camil Petrescu. În: 
Ioan Fărmuş. Privind înapoi, cititorul. Ipostaze ale lectorului 
în proza românească. Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 
14-15. 
6827. Fărmuş, Ioan. Lectura de context. privind înapoi 
dinspre Mircea Cărtărescu: Camil Petrescu, I.L. Caragiale, 
Al. Odobescu şi Ion Budai Deleanu. În: Ioan Fărmuş. 
Privind înapoi, cititorul. Ipostaze ale lectorului în proza 
românească. Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 250-
254. 
6828. Fărmuş, Ioan. Reclădind imaginea cititorului. 
Lectura ca indeterminare în romanul "Patul lui Procust" de 
Camil Petrescu. În: Ioan Fărmuş. Privind înapoi, cititorul. 
Ipostaze ale lectorului în proza românească. Bucureşti : 
Cartea Românească, 2013, p. 154-192. 
6829. Goldiş, Alex. Amintirile lui Croh. [Ovid S. 
Crohmălniceanu, Amintiri deghizate , ediţia a II-a, Bucureşti : 
Humanitas, 2012; se referă şi la Camil Petrescu]. În: Cultura, 
8, nr. 30(434), 2013, p. 5. 
6830. Hergyán Tibor. Destinul ideii sau recuperarea 
devenirii. Camil Petrescu. În: Hergyán Tibor. Confesiunea în 
romanul românesc interbelic. Ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită. Giula : Institutul de Cercetări al Românilor din 
Ungaria, 2013, p. 81-104. 
6831. Lucaciu, Marcel. Confesiunile unui fin literat . În: 
Caiete Silvane, 9, nr. 102-103, 2013, p. 19-20. 
6832. Lucaciu, Marcel. Jurnalul unui solitar. În: Caiete 
Silvane, 9, nr. 99, 2013, p. 20-21. 
6833. Mateescu, Constantin. Întâlniri cu scriitorii. În: 
Acolada, 7, nr. 3, 2013, p. 7. 
6834. Stroe, Antonia. The concept of absolute in the works 
of Camil Petrescu. În: Caiete critice, nr. 4, 2013, p. 50-55. 
6835. Stroie, Antonia. Profil de cititoare în romanul 
camilpetrescian "Patul lui Procust". În: Oglinda literară, 12, 
nr. 138, 2013, p. 9292-9293. 
6836. Şerban, Geo. Camil Petrescu, surprize şi confirmări. 
[In memoriam]. În: Observator cultural, 13, nr. 420, 2013, p. 
17. 
6837. Vasilache, Simona. Suflete încăpăţânate. [Camil 
Petrescu, Suflete tari (1922)]. În: România literară, 45, nr. 13, 
2013, p. 16. 
6838. Voncu, Răzvan. Vinul snob al lui Camil Petrescu. În: 
Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 309-314. 
 
  PETRESCU, CEZAR 
 
6839. Petrescu, Cezar. Mărturisiri. În: D. Caracostea. 
Mărturisiri literare. Organizate în anii 1932-1933 la 
Facultatea de Litere din Bucureşti. Bucureşti : RCR Editorial, 
2013, p. 358-382. 
6840. Popescu Topolog, Ion. Revenirea lui Cezar Petrescu. 
Pesimistul social, în literatura română. În: Ion Popescu 
Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : 
Pastel, 2013, p. 405-408. 
6841. Simuţ, Ion. Cezar Petrescu la o nouă lectură. În: 
Familia, 49, nr. 3, 2013, p. 43-47. 
6842. Ştirbu, Mihai. Cezar Petrescu şi ... În: Oglinda 
literară, 12, nr. 141, 2013, p. 9509-9510. 
6843. Vasilache, Simona. Fantoşe bucureştene. [Cezar 
Petrescu, Calea Victoriei]. În: România literară, 45, nr. 34, 
2013, p. 16. 
 
  PETRESCU, CORNELIA 
 
6844. -. Panoramic editorial. [Cornelia Petrescu, Noaptea 
greierilor, Iaşi : Junimea, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, 
nr. 2, 2013, p. 180. 
 
  PETRESCU, FLORIN MIHAI 
 
6845. Sterom, Victor. Florin Mihai Petrescu (1930-1977). 
31 martie - 3 aprilie. [Rubrica Remember]. În: Poezia. Revistă 
de cultură poetică, nr. 2, 2013, p. 239-241. 
 
  PETRESCU, IOANA EM. 
 
6846. Bot, Ioana. Prefaţă. În: Silviu Mihăilă. Ioana Em. 
Petrescu, citindu-l pe Eminescu : note, arhive, documente. 
Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 9-12. 
6847. Picioruş, Gianina Maria-Cristina. Stadiul cercetării 
critice a operei eminesciene. În: Gianina Maria-Cristina 
Picioruş. Eminescu şi literatura română veche. Universalism, 
vizionarism şi imagistică literară. [Se referă la Ioana Em. 
Petrescu la pag. 59-68 şi 89-94]. Bucureşti : Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 29-99. 
 
  PETRESCU, LUCIAN P. 
 
6848. Şerban, Robert. Despre inimă, poezie, frică şi alte 
cele... [Interviu]. În: Orizont, 25, nr. 2, 2013, p. 4-5. 
 
  PETRESCU, LUCREŢIA 
 
6849. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Condiţia socială. Mediul 
social-moral. Valjan I., Nicolae Kiriţescu, D.D. Pătrăşcanu, 
E. Lovinescu, Lucreţia Petrescu, Claudia Milian, George 
Ranetti, V.I. Popa şi I.M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 
Mihail Sadoveanu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 183-186. 
6850. Ceuca, Justin. Comedia sentimentală, 
melodramatică. Caton Theodorian, George C. Ursachy, 
Lucreţia Petrescu, Grigore Ventura, Mihail Sorbul, B. Şt. 
Delavrancea. În: Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 
1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 103-
107. 
 
  PETRESCU, RADU  
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6851. Ciocârlie, Alexandra Maria. Critici români despre 
literaturile greacă şi latină. Radu Petrescu. În: Alexandra 
Maria Ciocârlie. Ecouri ale clasicismului greco-latin în 
literatura română. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al 
Literaturii Române, 2013, p. 54-62. 
6852. Ciocârlie, Alexandra Maria. La început a fost 
Homer. [Radu Petrescu, Meteorologia lecturii, Bucureşti : 
Cartea Românească, 1982 ; Ocheanul întors, Bucureşti : 
Cartea Românească, 1977]. În: România literară, 45, nr. 27, 
2013, p. 10-11. 
6853. Gabanyi, Anneli Ute. Premiile literare ale Uniunii 
Scriitorilor. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report/317, Radio Free Europe Research - 4 mai 1971; referire 
şi la Radu Petrescu]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru 
Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 157-160. 
 
  PETRESCU, RĂZVAN 
 
6854. ***. Undeva în miezul umed al subconştientului, 
scriitorii înţeleg că nu-s deloc atît de importanţi pe cît ar 
vrea. În: Daniel Cristea Enache. Literatura de azi. 
Di@loguri pe net. [Daniel Cristea-Enache în dialog cu Răzvan 
Petrescu - noiembrie 2011]. Iaşi : Polirom, 2013, p. 13-34. 
6855. Budac, Alexandru. Darth Vater. [Răzvan Petrescu, 
Variaţiuni pe o temă de Vater-Puccini, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2013]. În:  Orizont, 25, nr. 11, 2013, p. 8. 
6856. Chivu, Marius. One man show. [Răzvan Petrescu, 
Variaţiuni pe o temă de Vater-Puccini, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 508, 2013, p. 14. 
6857. Cubleşan, Constantin. Lumea caleidoscopică. 
Răzvan Petrescu. În: Constantin Cubleşan. Lectura - 
profesiune şi delectare. Cluj-Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 
146-150. 
6858. Miheţ, Marius. Explozii controlate. [Răzvan Petrescu, 
Variaţiuni pe o temă de Vater-Puccini, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2013]. În: România literară, 45, nr. 46, 2013, p. 10. 
6859. Moscovici, Claudia. Răzvan Petrescu - farmecul 
definitiv al ridicolului (II). [Interviu]. În: Scrisul Românesc, 
11, nr. 4, 2013, p. 21. 
6860. Moscovici, Claudia. Răzvan Petrescu - farmecul 
definitiv al ridicolului (III). [Interviu]. În: Scrisul Românesc, 
11, nr. 5, 2013, p. 14. 
6861. Moscovici, Claudia. "Râsu-plânsu" în proza lui 
Răzvan Petrescu. În: Acolada, 7, nr. 4, 2013, p. 18. 
6862. Petria, Alexandru. Divinitatea e atentă la "detalii 
tehnice". De vorbă cu scriitorul Răzvan Petrescu. [Interviu]. 
În: Tribuna, 12, nr. 269, 2013, p. 17-19. 
6863. Stănescu, C. Supravieţuitorul. [Despre răspunsul lui 
Răzvan Petrescu la ancheta  Scriitorul, un supravietuitor!? din 
Steaua, nr. 7-8 din 2013]. În: Cultura, 8, nr. 45(449), 2013, p. 
2. 
 
  PETRESCU, VICTOR 
 
6864. Galben, Cornel. Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, 
Emil Vasilescu: Bibliologi români. Dicţionar. [Gheorghe 
Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu, Bibliologi români, 
Târgovişte : Bibliotheca, 2011]. În: Ateneu, 50, nr. 9, 2013, p. 
6. 
 
  PETREU, MARTA 
 
6865. Bodiu, Andrei. Istoria Tabitei. [Marta Petreu, Acasă, 
pe Cîmpia Armaghedonului : roman, Iaşi : Polirom, 2011]. În: 
Transilvania, 41, nr. 3, 2013, p. 86-88. 
6866. Ciotloş, Cosmin. Nimic despre poezie. [Marta Petreu, 
Jocurile manierismului, Iaşi : Polirom, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 17, 2013, p. 7. 
6867. Grigurcu, Gheorghe. Cum stăm cu polemica. În: 
Argeş, 13, nr. 9, 2013, p. 3. 
6868. Iovănel, Mihai. Un nou caz de plagiat . [Despre 
prezumţia de plagiat după Marta Petreu (De la Junimea la 
Noica, Iaşi : Polirom, 2011) la Andreea Dragomir, Filosofie, 
psihanaliză juridică şi cercetare criminologică la Petre 
Pandrea, Craiova : Aius, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 17(421), 
2013, p. 32. 
6869. Levreaud, Philippe. Scriitori români în presa 
franceză. Marta Petreu. [Marta Petreu, Apocalipsa după 
Marta, Iaşi : Polirom, 2011]. În: Observator cultural, 13, nr. 
414, 2013, p. 17. 
6870. Mălăncioiu, Ileana. Însemnări pentru un eventual 
jurnal. În: Apostrof, 24, nr. 11, 2013, p. 2-3. 
6871. Moldoveanu, Daniela. Confessional feminine poetry 
in Romania. [Se referă la creaţia poetelor Ileana Mălăncioiu, 
Mariana Marin, Marta Petreu şi Angela Marinescu]. În: 
Transilvania, 41, nr. 9, 2013, p. 31-34. 
6872. Neagoe, George. Jurnal indirect. [Marta Petreu, 
Filosofii paralele ; ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 41(445), 2013, online. 
6873. Neagoe, George. Logica literaturii. [Marta Petreu, 
Jocurile manierismului logic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Iaşi : Polirom, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 11(415), 2013, p. 19. 
6874. Petraş, Irina. Marta Petreu. În: Irina Petraş. Oglinda 
şi drumul. Prozatori contemporani. [Marta Petreu, Acasă pe 
câmpia Armaghedonului, 2011]. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 321-327. 
6875. Petraş, Irina. Seninele voci ale mâniei. [Marta Petreu, 
Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului : roman, Iaşi : Polirom, 
2011]. În: Apostrof, 24, nr. 9, 2013, p. 6-7. 
6876. Petreu, Marta. Modelul şi oglinda: Evelyn Underhill 
- Nae Ionescu. Fragment din Filosofii paralele, în curs de 
apariţie la Editura Polirom, în seria de autor "Marta 
Petreu". [Avanpremieră]. În: Observator cultural, 13, nr. 436, 
2013, p. 20-21. 
6877. Popa, Ionel. Cartea Tabitei. [Marta Petreu, Acasă, pe 
Cîmpia Armaghedonului, Iaşi : Polirom, 2011]. În: Cetatea 
culturală, 14, nr. 107, 2013, p. 98-101. 
6878. Spiridon, Vasile. "Dragosteură" în ţara părinţilor. 
[Marta Petreu, Acasa, pe Cîmpia Armaghedonului, Iaşi : 
Polirom, 2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 3, 2013, p. 88-
89. 
6879. Stănescu, C. Criticii literari faţă cu „succesul de 
public“. [Se referă şi la Marta Petreu]. În: Cultura, 8, nr. 
42(446), 2013, online. 
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6880. Vlăduţ, Dumitru. Sofisme, sofistică, manierism. 
[Marta Petreu, Jocurile manierismului logic. Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Arca, 24, nr. 10-11-12, 2013, p. 168-180. 
 
  PETRIA, ALEXANDRU 
 
6881. Bradea, Ani. Emigrant în patrie. [Alexandru Petria, 
Convorbiri cu Mircea Daneliuc, Iaşi : Adenium, 2013]. În: 
Tribuna, 12, nr. 271, 2013, p. 6. 
6882. Grigurcu, Gheorghe. Procesarea lirică. [Alexandru 
Petria, Călăul harnic, Bucureşti : Herg Benet Publishers, 
2012]. În: România literară, 45, nr. 34, 2013, p. 17. 
6883. Manasia, Ştefan. Cronică de birou . [Alexandru 
Petria, Călăul harnic, Bucureşti : Herg Benet Publishers, 
2012]. În: Tribuna, 12, nr. 252, 2013, p. 11. 
6884. Ormeny, Francisc-Norbert. Alexandru Petria - 
Deania Neagră - un volum despre regresii eruptive. 
[Alexandru Petria, Deania Neagră, Bucureşti : Herg Benet, 
2011]. În: Discobolul, 16, nr. 184-185-186, 2013, p. 65-72. 
6885. Ormeny, Francisc-Norbert. Alexandru Petria - 
Deania neagră - un volum despre regresii eruptive. 
[Alexandru Petria, Deania neagră, Bucureşti : Herg Benet, 
2011]. În: Vatra, 43, nr. 4-5, 2013, p. 108-109. 
6886. -. Poezia postmodernă. Poezia postmodernistă, 
ceferistă sau cu pană în fund. [Ancheta revistei Cafeneaua 
literară, realizată de Virgil Diaconu. Au răspuns: Alexandru 
Petria, Radu Ulmeanu, Horia Dulvac şi Viorel Tăutan]. În: 
Cafeneaua literară, 11, nr. 3, 2013, p. 9. 
 
  PETRINO, DIMITRIE 
 
6887. Simion, Eugen. Universul poetic la 1870. 
„Megalografia” unei epoci de tranziţie. Amurgul dimineţii. 
„Poezia de salon” (II). În: Caiete critice, nr. 5, 2013, p. 3-10. 
 
  PETRIŞOR, ADELIN 
 
6888. Savitescu, Alex. Adelin Petrişor, totul de admirat. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 418, 2013, p. 4. 
6889. Savitescu, Alex. "Ca jurnalist de război, nu eşti 
Rambo". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură, 9, nr. 418, 
2013, p. 8-9. 
6890. Stoleru, Ioan. Adelin Petrişor în Coreea de Nord - 20 
de minute şi 200 de pagini. [Adelin Petrişor, Ţara cu un 
singur gras, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Suplimentul de cultură, 
9, nr. 418, 2013, p. 2-3. 
 
  PETROIU, DELIU  
 
6891. Damaschin, Dan. Tablou de adevăruri privitor la un 
număr determinat de contemporani. Deliu Petroiu. În: Dan 
Damaschin. Cercul literar de la Sibiu / Cluj. Glose / Restituiri 
/ Corespondenţe. Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013, p. 
134. 
 
  PETROVAI, ION 
 
6892. Popa, Mircea . Ion Petrovai sau Maramureşul 
etnografic. [Ion Petrovai, Multiculturalism în Ţara 
Maramureşului : valori culturale ucrainene, Cluj-Napoca : 
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2007]. În: 
Familia, 49, nr. 6, 2013, p. 92-94. 
 
  PETROVAN, LUPU  
 
6893. Mihali, Nicoară. Profesorul şi cartea - manifest. În: 
Lupu Petrovan. Pledoarie "sămănătoristă" pentru viaţa la 
ţară. [Prefaţă de Nicoară Mihali]. Cluj-Napoca : Grinta, 2013, 
p. 5-8. 
 
  PETROVANU, DAN  
 
6894. Ştefănescu, Mirela. Un matematician-eminescolog. 
[Istorie literară]. În: Curtea de la Argeş, 4, nr. 1, 2013, p. 9. 
 
  PETROVICI, DUŞAN 
 
6895. Alexiu, Lucian. Punct. Şi de la capăt . [Duşan 
Petrovici, Zaruri de apă, Timişoara : Brumar, 1999]. În: 
Orizont, 25, nr. 8, 2013, p. 22. 
 
  PETROVICI, NAUM 
 
6896. Popa, Ioan Nicolae. Naum Petrovici - Pornind de la 
un text versificat din anul 1801. În: Transilvania, 41, nr. 5-6, 
2013, p. 53-58. 
 
  PETRUŞCĂ, DAN 
 
6897. Jicu, Adrian . Dincolo de ludic Dan Petruşcă şi 
persistenţa memoriei. [Dan Petruşcă, Şi toate celelalte cuvinte, 
Iaşi : Universitas XXI, 2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 
4, 2013, p. 139-140. 
 
  PHILIPPIDE, ALEXANDRU 
 
6898. Alui Gheorghe, Adrian. Trei anecdote din lumea 
literară. Alexandru Philippide, ruda mea care se ocupa cu 
"lumina". În: Conta, 13, 2013, p. 293-294. 
6899. Cristea, Tudor. Alexandru Philippide, astăzi . În: 
Litere, 14, nr. 9, 2013, p. 106. 
6900. Grăsoiu, Dorina. Al. Philippide: "Izgonirea lui 
Prometeu" . [Al. Philippide, Izgonirea lui Prometeu, în: Aur 
sterp, Iaşi : Viaţa Românească, 1922]. În:  Litere, 14, nr. 9, 
2013, p. 35-37. 
6901. Zamfir, Mihai. Alexandru Philippide, astăzi. În: 
România literară, 45, nr. 38, 2013, p. 12-13. 
6902. Zamfir, Mihai. Alexandru Philippide - pentru 
totdeauna. În: România literară, 45, nr. 42, 2013, p. 12-13. 
 
  PIC G. ADRIAN 
 
6903. Galben, Cornel. Personalităţi băcăuane. Pic G. 
Adrian. [Pic G. Adrian este pseudonimul lui Pincu Grûnberg]. 
În: Ateneu, 50, nr. 7-8, 2013, p. 26. 
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  PICA, IOAN VICTOR 
 
6904. Popescu Topolog, Ion. Ioan Victor Pica: "Între 
pământ şi cer"; "Portrete de eroi şi sfinţi"; "Vegheam la 
Styx". În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi 
articole literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 188-196. 
 
  PILCHIN, MARIA  
 
6905. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Maria Pilchin 
(Chişinău)]. În: Dacia literară, 24, nr. 5-6, 2013, p. 93-96. 
 
  PILLAT, DINU 
 
6906. Cioculescu, Barbu. Dinu Pillat în contemporaneitate. 
În: Acolada, 7, nr. 4, 2013, p. 4. 
6907. Ciotloş, Cosmin. Mozaic existenţial . [Dinu Pillat, 
Mozaic istorico-literar. Secolul XX, Bucureşti : Humanitas, 
2013]. În: România literară, 45, nr. 47, 2013, p. 7. 
6908. Patraş, Antonio. Dinu Pillat şi principiul 
reverberaţiei. [Dinu Pillat, Spectacolul rezonanţei. Eseuri, 
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  POP, IOAN ES. 
 
7080. ***. Ce vers/frază v-aţi tatua pe corp? [Ancheta 
revistei Dilemateca: Au răspuns: Emil Brumaru, Rita Chirian, 
Marius Chivu, Andrei Dosa, Ana Dragu, Silviu Gherman, 
Maria Manolescu, Dmitri Miticov, Vlad Moldovan, Veronica 
D. Niculescu, Cosmin Perţa, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, 
Corina Sabău, Dan Sociu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Iulian 
Tănase, Alex Tocilescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 81, 2013, p. 
14-16. 
7081. ***. Eu, cel responsabil cu viaţa mea aşa cum a fost, 
am încercat să mă ascund. În:  Daniel Cristea-Enache. 
Literatura de azi. Di@loguri pe net. [Daniel Cristea-Enache în 
dialog cu Ioan Es. Pop - februarie 2012]. Iaşi : Polirom, 2013, 
p. 93-114. 
7082. Alui Gheorghe, Adrian. Poetul la 55 de ani. 
"Literatura poartă cu sine, în modul cel mai neostentativ şi 
mai discret cu putinţă, conştiinţa autorului ei". "Am făcut de 
toate pe lumea asta dar numai pentru că a trebuit să 
supravieţuiesc". [Adrian Alui Gheorghe în dialog cu Ioan Es. 
Pop]. În: Conta, 13, 2013, p. 9-16. 
7083. Baghiu, Ştefan. Poezia retrospectivă. [Ioan Es. Pop, 
Căderea-n sus a corpurilor grele, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: Cultura, 8, nr. 25(429), 2013, online. 
7084. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Ioan Es. Pop, 
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1983.marş ; 2013.xanax ; ilustraţiile: Mihai Zgondoiu, Bistriţa 
: Charmides, 2013]. În: Dilema veche, X, nr. 499, 2013, p. 14. 
7085. Ciotloş, Cosmin. Din noaptea timpului. [Ioan Es. 
Pop, 1983.mars ; 2013.xanax , Bistriţa : Charmides, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 44, 2013, p. 7. 
7086. Creţu, Bogdan. Ioan Es. Pop dincolo şi dincoace de 
Ieud. [Ioan Es. Pop, Căderea-n sus a corpurilor grele, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Contemporanul, 24, nr. 10, 
2013, p. 14. 
7087. Dabija, Nicoleta. Dialogurile Contemporanul. Poetul 
lunii - Ioan Es. Pop. [Interviu]. În: Contemporanul, 24, nr. 2, 
2013, p. 24-25. 
7088. Fătu-Tutoveanu, Andrada. Magistrul în cercul de 
graţie. [Omagiu]. În: Contemporanul, 24, nr. 10, 2013, p. 17. 
7089. Holban, Ioan . Trăind în niciunde, aşteptând 
nimicul. [Ioan Es. Pop, Ieudul fără ieşire : [versuri] ; cu o 
prefaţă de Cosmin Ciotloş. Bistriţa : Charmides ; Constanţa : 
Ninpress, 2009]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 2, 2013, p. 
37-40. 
7090. Moldovan, Andrei. Revenirea lui Ioan Es. Pop. [Ioan 
Es. Pop, 1983.mars ; 2013.xanax,  Bistriţa : Charmides, 2013]. 
În: Vatra, 43, nr. 12, 2013, p. 15-17. 
7091. Proca, Vasile. Ioan Es. Pop - "Sunt un ins care în 
Sparta ar fi fost aruncat de pe stânci". [Interviu]. În: 
România literară, 45, nr. 43, 2013, p. 10. 
7092. Voncu, Răzvan. Es. sau înainte de ieşire. [Referire la 
un grupaj de versuri publicat de Ioan Es. Pop în paginile 
revistei Nord literar, în urmă cu treizeci de ani]. În: Nord 
literar, 11, nr. 6, 2013, p. 14. 
 
  POP, IOAN F. 
 
7093. -. Cărţi apărute la Editura Caiete Silvane - 2013. 
[Ioan F. Pop, Poemele poemului nescris, Zalău : Caiete 
Silvane, 2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 99, 2013, p. 45. 
7094. Moldovan, Ioan. Replay @ Forward. [Ioan F. Pop, 
Poemele poemului nescris, Zalău : Caiete Silvane, 2013]. În: 
Familia, 49, nr. 7-8, 2013, p. 32. 
7095. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Ioan F. Pop, 
Poemele poemului nescris, Zalău : Caiete Silvane, 2013]. În: 
Viaţa Românească, 108, nr. 9-10, 2013, p. 251. 
 
  POP, IOAN-AUREL 
 
7096. Lăzărescu, Rodica. Ioan Aurel Pop - "Steaua 
noastră e vie încă şi luminează, deşi n-o preţuim cum se 
cuvine şi ne facem că n-o vedem, câteodată". [Interviu]. În: 
Pro Saeculum, 12, nr. 3-4, 2013, p. 37-41. 
 
  POP, ION 
 
7097. Bud, Crina. Ore avangardiste. În: Crina Bud. 
Literatura română în Franţa. Configurări critice în context 
european. [Se referă la Ion Pop (Antologia avangardei 
româneşti) la pag. 145-147]. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p.  138-147. 
7098. Cliveţ, Nicoleta. Ion Pop şi "vocile inconfundabile" 
ale poeziei. În: Transilvania, 41, nr. 4, 2013, p. 61-64. 
7099. Coroiu, Constantin. Confesiunile unor marginali de 
centru. [Despre interviul cu Ion Pop, din volumul Mircea 
Dinutz; Rodica Lăzărescu, Confesiuni provocate, Târgu Mureş 
: Nico, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 16(420), 2013, p. 20. 
7100. Goldiş, Alex. Ion Pop - Avangarda românească prin 
filtrul tematismului. În: Alex Goldiş. Sincronizarea criticii 
româneşti postbelice în deceniile opt şi nouă - teorii, metode, 
critici. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii 
Române, 2013, p. 87-91. 
7101. Lăzărescu, Rodica. Ion Pop - "Participarea la actul 
de cultură dorit edificator cere (...) o doză de gravitate şi 
eleganţă". [Interviu]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 1-2, 2013, p. 
19-23. 
7102. Mironescu, Doris. Opera lui Ion Pop la o vârstă 
blagiană. [Ion Pop, Interviuri : între biografie şi bibliografie, 
Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: Bucureştiul Cultural, 8, nr. 
124, 2013, online. 
7103. Mureşan, Viorel. "Cu ochii pe marea asta genoveză, 
a lui Montale". [Ion Pop, În faţa mării, Cluj-Napoca : Limes, 
2011]. În: Familia, 49, nr. 6, 2013, p. 37-40. 
7104. Mureşan, Viorel. Cuminţenia în ofensivă şi ora de 
limpezire. Ion Pop. În: Viorel Mureşan. Colecţia de călimări. 
Vol. II. [Ion Pop, Elegii în ofensivă, 2003; Ion Pop, Litere şi 
albine, 2010]. Zalău : Caiete Silvane, 2013, p. 40-52. 
7105. Mureşan, Viorel. Poezie premiată. [Ion Pop, În faţa 
mării, Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 
102-103, 2013, p. 3-4 . 
7106. Petreu, Marta. Mircea Zaciu, cu dragoste. [In 
memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 60-63. 
 
  POP, LUCIAN 
 
7107. Hoblea, Daniel. Malaxorul de iunie. [Lucian Pop, 
Primul nostru milionar, Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 
2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 101, 2013, p. 45-46. 
 
  POP, NICOLAE 
 
7108. Moldovan, Ioan. Replay @ Forward. [Nicolae Pop, 
Radu Enescu : Publicistică (1990-1994), Oradea : AdePlast, 
2013]. În: Familia, 49, nr. 7-8, 2013, p. 33. 
 
  POP, REMUS 
 
7109. Pop, Ion. La Mongolu'. În: Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, 
p. 42. 
 
  POP SÎRBU, ANA 
 
7110. Benga, Graţiela. Cartea trecerii. [Ana Pop Sîrbu, 
Exod interior, Timişoara : Brumar, 2012]. În: Orizont, 25, nr. 
2, 2013, p. 9. 
7111. Haş, Petru M. Poezie şi profunzime. [Ana Pop-Sîrbu, 
Exod interior, Timişoara : Brumar, 2012]. În: Arca, 24, nr. 1-
2-3, 2013, p. 181-184. 
7112. Mariş, Ioan. Ana Pop Sîrbu - "Îngerul din zid". 
[Timişoara : Brumar, 2011]. În: Nord literar, 11, nr. 11-12, 
2013, p. 4. 
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  POP-CURŞEU, IOAN 
 
7113. Marian-Bălaşa, Marin. Magia şi vrăjitoria lui Pop-
Curşeu. [Ioan Pop-Curşeu, Magie şi vrăjitorie în cultura 
română. Istorie, literatură, mentalităţi, Bucureşti : Cartea 
Românească/Polirom, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 41(445), 2013, 
online. 
7114. Pecican, Ovidiu. Dimensiuni magice şi vrăjitoreşti 
ale culturii. [Ioan Pop-Curşeu, Magie şi vrăjitorie în cultura 
română. Istorie, literatură, mentalităţi, Iaşi : Polirom, 2013]. 
În: Steaua, 64, nr. 11-12, 2013, p. 45-46. 
7115. Pîrvan-Jenaru, Dana. Românii şi vrăjitoria. [Ion 
Pop-Curşeu, Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, 
literatură, mentalităţi, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 440, 2013, p. 13. 
 
  POP-RETEGANUL, ION 
 
7116. Buzaşi, Ion. Un povestitor ardelean. În: Mişcarea 
literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 179-186. 
7117. Crăciun, Icu. Lumea satului în povestirile lui Ion 
Pop-Reteganul. [Ion Pop Reteganul, Amintirile unui şcolar de 
altădată, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: Mişcarea literară, 
12, nr. 3-4, 2013, p. 187-189. 
7118. Păiuş, Liviu. Ion Pop Reteganul - etnograf. În: 
Mişcarea literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 190-192. 
 
  POPA ARGEŞANU, ION 
 
7119. Sibiceanu, Aurel. Popicu şi privighetoarea 
Domnului. [Se referiă şi la înmormântarea poetului Ion Popa 
Argeşanu]. În: Argeş, 13, nr. 4, 2013, p. 18. 
7120. Sibiceanu, Aurel. "Subţire trecere" Ion Popa 
Argeşanu - Un boem drumeţ între eros şi agape. [Rubrica 
Glorioşii ani ai ratării]. În: Argeş, 13, nr. 9, 2013, p. 18. 
7121. Sibiceanu, Aurel. "Subţire trecere" prin Bucureşti 
cu Ion Popa Argeşanu. [Rubrica Glorioşii ani ai ratării]. În: 
Argeş, 13, nr. 11, 2013, p. 18. 
 
  POPA, CONSTANTIN 
 
7122. Holban, Ioan . Speranţa care doarme cu faţa la 
perete. [Constantin Popa, Crescătoria de clipe, Iaşi : Cronica, 
2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 10, 2013, p. 49-52. 
 
  POPA, CONSTANTIN MARCEL 
 
7123. Aretzu, Paul . De-a poeziaproza. [Constantin Marcel 
Popa, Magog Blues, Craiova : Aius, 2013]. În: Ramuri, nr. 7, 
2013, online. 
7124. Boldea, Iulian. Obsesia identităţii. În: România 
literară, 45, nr. 35, 2013, p. 4. 
7125. Buzaşi, Ion. Termenul mediu sau despre devoţiune. 
În: Mozaicul, 26, nr. 9, 2013, p. 7. 
7126. Coande, Nicolae. În oraş - dl. Constantin M. Popa. 
În: Mozaicul, 26, nr. 9, 2013, p. 6. 
7127. Dinulescu, Ioana. Vestita melancolie din deceniul al 
şaptelea. În: Mozaicul, 26, nr. 9, 2013, p. 8. 
7128. Dragoste, Cosmin. Despre oameni coborâţi de pe 
coperte, despre tihnă. În: Mozaicul, 26, nr. 9, 2013, p. 7. 
7129. Gheorghişor, Gabriela. Farmecul discret al 
domnului Constantin M. Popa. În: Mozaicul, 26, nr. 9, 2013, 
p. 6. 
7130. Grigorie, Toma. Escapade lirico-epice. [Constantin 
M. Popa, Magog blues, Craiova : Aius, 2013]. În: Viaţa 
Românească, 108, nr. 11-12, 2013, p. 243-245. 
 
  POPA, COSTIN 
 
7131. Manole, Cristina. Literatură, teatru, muzică şi Luca 
Piţu. [Costin Popa, Opera în portrete. Consemnări vechi, 
alături de alte cronici şi convorbiri, după Opera Live, Opera 
Viva, Opera în direct, Opera Eterna, Opera divina, Bucureşti : 
Pegasus Press, 2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 435, 
2013, p. 21. 
 
  POPA, DAN 
 
7132. ***. 11 reporteri curioşi. [Anchetă realizată de Marius 
Chivu, cu următoarele întrebări: 1. De ce anume aveţi nevoie 
pentru a face un reportaj bun?; 2. Ce lipseşte la noi pentru a 
face reportaje?; 3. Care este subiectul preferat căruia i-aţi 
dedicat (sau căruia i-aţi dedica un reportaj?. Au răspuns: 
Ramona Bălutescu, Marius Cosmeanu, Oana Dan, Gabriel 
Dobre, Cătălin Hopulele, Oana Moisil, Dan Popa, Sintia Radu, 
Elena Stancu, Sorana Stănescu, Lina Vdovîi]. În: Dilema 
veche, X, nr. 507, 2013, Supl. Dosar Dilema. Reportajul 
polonez, p. VI. 
 
  POPA, DOINA 
 
7133. Cicu, Tudor. Liberă şi „inconştientă” ca pasărea 
cerului... [Doina Popa, Porumbeii sălbatici, roman publicat în  
volumul Pasărea cerului : un roman, un microroman şi o 
nuvelă, Iaşi : Moldova, 2012]. În: Ex Ponto, 11, nr. 2, 2013, p. 
112-116. 
7134. Trandafir, Constantin. Un prozator şi o prozatoare. 
[Doina Popa, Pasărea cerului, Iaşi : Moldova, 2012]. În: 
Acolada, 7, nr. 5, 2013, p. 8. 
 
  POPA, DORIN 
 
7135. Ilie, Emanuela. Popa, Dorin. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 253-259. 
 
  POPA, DUMITRU RADU 
 
7136. Chivu, Marius. Sfinţi vs securişti. [Dumitru Radu 
Popa, Sfinţi, vînturi şi alte întîmplări, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2012]. În: Dilema veche, X, nr. 470, 2013, p. 14. 
7137. Coşoveanu, Gabriel. Dumitru Radu Popa - "Din 
partea cealaltă". În: Scrisul Românesc, 11, nr. 11, 2013, p. 29. 
7138. Firan, Florea. Dumitru Radu Popa. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 12, 2013, p. 1; 3. 
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7139. Fotache, Oana. Locul scriiturii şi spaţiul lecturii. 
Prozele româno-americane ale lui Dumitru Radu Popa. 
[Dumitru Radu Popa, Panic Syndrom, Bucureşti : Univers, 
1997]. În: Observator cultural, 13, nr. 426, 2013, p. 14-15. 
7140. Gheorghişor, Gabriela. Un umanist old fashion. 
[Dumitru Radu Popa, Din partea cealaltă. Publicistică şi 
eseuri, Bucureşti : Scrisul Românesc, 2013]. În: România 
literară, 45, nr. 45, 2013, p. 6. 
7141. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Dumitru Radu Popa, Sfinţi, vânturi şi alte întâmplări, 
Bucureşti : Curtea Veche, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, 
p. 7-13. 
7142. Moscovici, Claudia. "Sfinţi, vânturi şi alte 
întâmplări" de Dumitru Radu Popa, un roman al 
realismului magic. În: Acolada, 7, nr. 9, 2013, p. 18. 
7143. Silvestri, Artur. Un critic modern - Dumitru Radu 
Popa. În: Artur Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988) 
. Vol. II. [D.R. Popa, Antoine de Saint-Exupéry. Aventura 
conştiinţei. 1980 ]. Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 74-82. 
7144. Ştefănescu, Alexandru. Un român din New York: 
Dumitru Radu Popa. [Dumitru Radu Popa, Traversând 
Washington Square, Bucureşti : Cartea Românească, 1999 ; La 
Revoluţia Română, Bucureşti : Univers, 2000]. În: Tribuna, 
12, nr. 267, 2013, p. 20-21. 
 
  POPA, GEORGE 
 
7145. ***. Scrisori de la Svetlana Paleologu-Matta. 
[Scrisori adresate lui George Popa în 2012 şi 2013]. În: 
Revista română, 19, nr. 3, 2013, p. 28-29. 
7146. Codreanu, Theodor. In extasis mentis. [Svetlana 
Paleologu-Matta, George Popa : in extasis mentis, Iaşi : 
Panfilius, 2012]. În: Dacia literară, 24, nr. 9-10, 2013, p. 83-
86. 
7147. Codreanu, Theodor. Un precursor al 
transmodernismului. [Vasile Diacon, George Popa - homo 
universalis, Iaşi : Panfilius, 2012]. În: Tribuna, 12, nr. 261, 
2013, p. 12-13. 
7148. Ţăranu, Ion. Carte rară despre cum poate fi cucerită 
o nemurire cu blazon. În:  Oglinda literară, 12, nr. 135, 2013, 
p. 8960. 
 
  POPA, IOAN 
 
7149. Goia, Vistian. Ioan Popa. "Drumeţind prin mari şi 
bătrâne capitale". În: Vistian Goia. Consemnări critice. Cluj-
Napoca : Eikon, 2013, p. 156-159. 
7150. Voinescu, Radu. Sistemul şi sclavii. [Ioan Popa, Robi 
pe Uranus : cum am construit Casa Poporului, Bucureşti : 
Humanitas, 2012]. În: Luceafărul, nr. 1, 2013, p. 5. 
 
  POPA, IOAN NICOLAE 
 
7151. Buzaşi, Ion. Un poem biblic de la începuturile 
literaturii române premoderne. [Liliana Maria Popa, Ioan-
Nicolae Popa, Vasile Aaron. 1780-1821. Studiu monografic, 
Sibiu : InfoArt Media, 2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 
9, 2013, p. 117-120. 
7152. Neagoe, George. Vasile Aaron: de la nume la 
personaj. [Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile 
Aaron (1780-1821): studiu monografic ; prefaţă de Iacob 
Mârza, Sibiu : InfoArt Media, 2011]. În: Cultura, 8, nr. 
19(423), 2013, p. 10. 
 
  POPA, ION 
 
7153. Sibiceanu, Aurel. Popicu (De la Bascov !). În: Argeş, 
13, nr. 3, 2013, p. 18. 
7154. Sibiceanu, Aurel. Popicu şi privighetoarea 
Domnului. În: Argeş, 13, nr. 4, 2013, p. 18. 
 
  POPA, ION R. 
 
7155. Ionescu, Dan . Casa morarului. [Ion R. Popa, Îngerii 
de la casa morarului, Craiova : MJM, 2011]. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 1, 2013, p. 24. 
7156. Ionescu, Dan . Plăcerea de a redescoperi apusul 
vremurilor. În: Ramuri, nr. 8, 2013, online. 
 
  POPA, IONEL 
 
7157. Nuşfelean, Olimpiu. O recitire a prozei scurte 
rebreniene. [Ionel Popa, Scrisori despre Liviu Rebreanu. Vol. 
2: Proză scurtă, Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2013]. În: 
Mişcarea literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 220-221. 
 
  POPA, IONUŢ LUIS 
 
7158. Dănău, Dumitru. Poetul Ionuţ Luis Popa şi „Omul 
de Zăpadă”. [Ionuţ Luis Popa, Omul de zăpadă, Târgu Jiu : 
Măiastra, 2013]. În: Caietele Columna, 14, nr. 1, 2013, p. 8. 
 
  POPA, LILIANA MARIA 
 
7159. Buzaşi, Ion. Un poem biblic de la începuturile 
literaturii române premoderne. [Liliana Maria Popa, Ioan-
Nicolae Popa, Vasile Aaron. 1780-1821. Studiu monografic, 
Sibiu : InfoArt Media, 2011]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 
9, 2013, p. 117-120. 
7160. Neagoe, George. Vasile Aaron: de la nume la 
personaj. [Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile 
Aaron (1780-1821): studiu monografic ; prefaţă de Iacob 
Mârza, Sibiu : InfoArt Media, 2011]. În: Cultura, 8, nr. 
19(423), 2013, p. 10. 
 
  POPA, MARIAN 
 
7161. Coroiu, Constantin. Marian Popa, un călinescian 
anticanonic. [75 de ani de la naştere]. În: Cultura, 8, nr. 
36(440), 2013, p. 21. 
7162. Coroiu, Constantin. Marian Popa, un călinescian 
anticanonic (II). [Marian Popa - 75]. În: Cultura, 8, nr. 
37(441), 2013, p. 17. 
7163. Gabanyi, Anneli Ute. Scena literară dezbinată din 
România. Creativitate artistică liberă sau instrument de 
educaţie ideologică? Colaj sau plagiat. În: Anneli Ute 
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Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
11/1979]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 265-274. 
7164. Gheo, Radu Pavel. Dicţionarele literaturii române în 
comunism: literatura din România. [Marian Popa, Dicţionar 
de literatură română contemporană, Bucureşti : Albatros, 
1977]. În:  Orizont, 25, nr. 1, 2013, p. 16-17. 
7165. Silvestri, Artur. Marian Popa: Competenţă şi 
performanţă. În: Artur Silvestri. Critica criticii literare 
(1973-1988). Vol. I. Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 108-
114. 
 
  POPA, MIRCEA 
 
7166. Goia, Vistian. Mircea Popa, un istoric literar de 
ţinută universitară. În: Vistian Goia. Consemnări critice. [M. 
Popa, Inserţii, 2003: M. Popa, Deschideri. De la clasici la 
contemporani, 2011; M. Popa, Uleiul din candelă, 2009]. 
Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 18-29. 
7167. Iancu, Marin . Mircea Popa : " O cultură este o 
jertfă continuă în favoarea unui ideal". [Interviu]. În: Pro 
Saeculum, 12, nr. 7-8, 2013, p. 33-37. 
7168. Iancu, Marin . Mircea Popa - "Stilul critic e 
rezultatul unui efort individual îndelung". [Interviu]. În: Pro 
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Cafeneaua literară, 11, nr. 3, 2013, p. 21-23. 
 
  RUGU, PERSIDA 
 
7654. Carol, Luiza . Poezia ca o punte. Despre volumul de 
poezii "Deşertul dintre două respiraţii" de Persida Rugu 
(Editura Dacia XXI, Cluj Napoca, 2011). În: Poezia. Revistă 
de cultură poetică, nr. 1, 2013, p. 230-231. 
 
  RUJOIU-SGONDEA, ELENA DANIELA 
 
7655. Nistea, Cornel. Memoria pietrei. [Elena Daniela 
Rujoiu-Sgondea, Memoria pietrei, Timişoara : Brumar, 2012]. 
În: Discobolul, 16, nr. 184-185-186, 2013, p. 82-83. 
 
  RUS, LILIANA 
 
7656. Cistelecan, Alexandru. Fuga spre reverie (şi înapoi). 
În: Argeş, 13, nr. 11, 2013, p. 9. 
7657. Daradici, Lucian. Pasărea în lesă - o poartă pentru 
întoarceri ... [Liliana Rus, Pasărea în lesă, Timişoara : 
Brumar, 2013]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 4, 
2013, p. 210-213. 
7658. Diaconu, Virgil. Atlantida copilăriei. [Liliana Rus, 
Pasărea în lesă, Timişoara : Brumar, 2013]. În: Familia, 49, 
nr. 5, 2013, p. 103-105. 
7659. Gruia, Lucian. Liliana Rus - Tinereţe fără bătrâneţe 
şi viaţă fără de moarte. [Liliana Rus, Pasărea în lesă, 
Timişoara : Brumar, 2013]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 5, 
2013, p. 30. 
7660. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Liliana Rus, 
Pasărea în lesă, Timişoara : Brumar, 2013]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 6, 2013, p. 186-187. 
7661. Sterom, Victor. Liliana Rus - Pasărea în lesă, 
Timişoara : Brumar, 2013. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 6, 
2013, p. 26. 
 
  RUSAN, ROMULUS  
 
7662. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Romulus Rusan]. 
În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 2013, p. 43-46. 
 
  RUSCU, MARIAN 
 
7663. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Marian Ruscu, Fiul 
Vampirului, Ploieşti : Premier, 2013]. În: Convorbiri literare, 
147, nr. 12, 2013, p. 189. 
7664. Trandafir, Constantin. Proza cu mult real şi destul 
mister. [Marian Ruscu, În jurul grotei, Ploieşti : Premier, 
2012]. În: Acolada, 7, nr. 9, 2013, p. 8. 
 
  RUSSO, A. 
 
7665. Ceuca, Justin. Comedia de intrigă, Vodevilul. V. 
Alecsandri, Costache Caragiale, B.P. Haşdeu, M. 
Kogălniceanu, A. Russo, C. Negruzzi, M. Millo, I.E. 
Rădulescu, Iorgu Caragiali şi mulţi alţii. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 80-97. 
 
  RUSU, ALEXANDRA 
 
7666. ***. Alexandra Rusu, Managing Partner, Booktopia . 
[Rubrica Profil]. În: Dilemateca, 8, nr. 84, 2013, p. 10-11. 
 
  RUSU CARAGIOIU, MELANIA 
 
7667. Perţa, Lucian. Cărţile României. [Melania Rusu 
Caragioiu, Furtuni secunde, Bârda : Cuget Românesc, 2011]. 
În: Caiete Silvane, 9, nr. 102-103, 2013, p. 12-13. 
7668. Şalapa, Dan. Între două lumi. [Melania Rusu 
Caragioiu, Furtuni fecunde, Bârda : Cuget Românesc, 2011]. 
În: Mişcarea literară, 12, nr. 3-4, 2013, p. 226-227. 
 
  RUSU, GABRIEL 
 
7669. Rusu, Gabriel. Constanţa. Gramatica rememorării. 
(3) Întâmplare. [Text autobiografic]. În: Ex Ponto, 11, nr. 2, 
2013, p. 120-123. 
7670. Rusu, Gabriel. Constanţa. Gramatica rememorării 
(4) Personaje. [Text autobiografic]. În: Ex Ponto, 11, nr. 3, 
2013, p. 125-128. 
 
  RUSU, LIVIU 
 
7671. -. Apariţii la Editura Academiei. [Liviu Rusu, Opere 
IV : Sensul existenţei în poezia populară rom ână : Viziunea 
lumii în poezia noastră populară, Bucureşti : Editura 
Academiei Române, 2013]. În: Academica, 23, nr. 11, 2013, p. 
74. 
 
  RUSU, M.N. 
 
7672. Ciotloş, Cosmin. Un complex de oportunităţi. 
"Amfiteatru". [Se referă şi la M.N. Rusu, la pag. 12 şi, mai 
amplu, la pag. 17-18]. În: Transilvania, 41, nr. 8, 2013, p. 4-9. 
7673. Gabanyi, Anneli Ute. Discuţiile despre autoritatea 
criticilor literari continuă. În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Se referă şi la un articol de M.N: Rusu din Scânteia, 9 
noiembrie 1969]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 46-47. 
 
  RUSU, RALUCA 
 
7674. Hedeşan, Otilia. Despre patrimoniu, pasiune şi 
profesionalism. [Alexandru Ciobotă, Raluca Rusu, Andrei 
Condoroş, Vladimir Obradovici, Cimitirul ca element în 
evoluţia peisajului cultural, Timişoara : Învierea, 2013 ]. În: 
Orizont, 25, nr. 11, 2013, p. 10. 
 
  RUSU, SIMEON 
 
7675. Cistelecan, Alexandru. Simeon Rusu. În: Vatra, 43, 
nr. 6-7, 2013, p. 185-187. 
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  RUSU TOGAN, GHERASIM 
 
7676. Râncu, Gheorghe. Tinereţea, cătănia, războiul - 
despre relaţia omului cu istoria şi cu sine. [Gherasim Rusu 
Togan, Tinereţea, cătănia, războiul, Ploieşti : Premier, 2012]. 
În: Cafeneaua literară, 11, nr. 2, 2013, p. 24. 
 
  RUSU, VALERIU 
 
7677. Bantoş, Ana. Dialogul intercultural ca logos al 
celuilalt (Valeriu Rusu). În: Ana Bantoş. Literatura 
basarabeană şi modelele literare europene. Bucureşti : Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 23-25. 
 
  RUSU, VASILE 
 
7678. Hoblea, Daniel. Malaxorul de mai. [Vasile Rusu, 
Noica şi Eminescu : (filosoful şi poetul), Sibiu : Alma Mater, 
2013]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 100, 2013, p. 62. 
7679. Popescu Topolog, Ion. Mereu Eminescu - note 
asupra cărţii "Adevărul ucide" de Vasile Rusu. În: Ion 
Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. 
Braşov : Pastel, 2013, p. 234-237. 
 
  RUSU-PĂSĂRIN, GABRIELA 
 
7680. Ghidirmic, Ovidiu. Vocaţia comunicării. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 5, 2013, p. 25. 
 
  RUŞTI, DOINA 
 
7681. Baghiu, Ştefan. Romanul, pentru începători. [Cum se 
scrie un roman? Colocviul romanului românesc, Bucureşti : 
Cartea românească, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 31(435), 2013, p. 
9. 
7682. Blănaru, Constantin. Un substanţial roman al 
actualităţii. [Doina Ruşti, Mămica la două albăstrele, Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: Discobolul, 16, nr. 184-185-186, 2013, p. 
40-43. 
7683. Irimia, Florin. "Un aer de sfârşit plutea peste lume". 
[Doina Ruşti, Mămica la două albăstrele, Iaşi : Polirom, 
2013]. În: Suplimentul de cultură, 9, nr. 392, 2013, p. 10. 
7684. Neagoe, George. Lizoanca la 35 de ani. [Doina Ruşti, 
Mămica la două albastrele, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Cultura, 
8, nr. 17(421), 2013, p. 12. 
7685. Nicolau, Felix. Românii de pe sticlă. [Doina Ruşti, 
Mămica la două albăstrele, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Steaua, 
64, nr. 9-10, 2013, p. 63. 
7686. Pricăjan, Mircea. From Here to Eternity . [Doina 
Ruşti, Mămica la două albăstrele, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Familia, 49, nr. 6, 2013, p. 21-22. 
7687. Radiu, Tania . Jocuri riscante. [Doina Ruşti, Mămica 
la două albăstrele, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 22 [Douăzeci şi 
doi], 24, nr. 10, 2013, p. 14. 
7688. Urian, Tudorel. Spleen-ul anilor facebook. [Doina 
Ruşti, Mămica la două albăstrele, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Viaţa Românească, 108, nr. 7-8, 2013, p. 173-175. 
 
  SABĂU, CORINA 
 
7689. ***. Ce vers/frază v-aţi tatua pe corp? [Ancheta 
revistei Dilemateca: Au răspuns: Emil Brumaru, Rita Chirian, 
Marius Chivu, Andrei Dosa, Ana Dragu, Silviu Gherman, 
Maria Manolescu, Dmitri Miticov, Vlad Moldovan, Veronica 
D. Niculescu, Cosmin Perţa, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, 
Corina Sabău, Dan Sociu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Iulian 
Tănase, Alex Tocilescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 81, 2013, p. 
14-16. 
7690. ***. Cel mai sexy personaj masculin din literatura 
română. [Ancheta revistei Dilemateca, realizată de Marius 
Chivu. Au răspuns: Lavinia Bălulescu, Ruxandra Cesereanu, 
Rita Chirian, Ioana Pârvulescu, Corina Sabău, Simona Sora, 
Cecilia Ştefănescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 85, 2013, p. 12-13. 
7691. Burţa-Cernat, Bianca. Literatura, chiar ea. [Corina 
Sabău, Dragostea, chiar ea, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 400, 2013, p. 8. 
7692. Doman, Dumitru Augustin. Fericirea de suprafaţă 
ca mătasea broaştei din lac. [Corina Sabău, Dragostea, chiar 
ea, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Argeş, 13, nr. 4, 2013, p. 11. 
7693. Lupan, Anamaria. Cu şi despre dragoste la plural. 
[Corina Sabău, Dragostea, chiar ea, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Steaua, 64, nr. 3-4, 2013, p. 90-91. 
7694. Manta, Marius. Zig-zag literar. Update romanesc. 
[Corina Sabău, Dragostea, chiar ea, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Ateneu, 50, nr. 4, 2013, p. 20. 
7695. Miheţ, Marius. Radiografia unui an apocaliptic (I). 
[Corina Sabău, Dragostea, chiar ea, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 7-13. 
7696. Neamţu, Carmen. Doamnă, viaţa, în esenţă, este 
frumoasă. [Corina Sabău, Dragostea, chiar ea, Iaşi : Polirom, 
2012]. În: Arca, 24, nr. 7-8-9, 2013, p. 192-195. 
7697. Petraş, Irina. Corina Sabău. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Corina Sabău, 
Dragostea chiar ea, 2012]. Bucureşti : Cartea Românească, 
2013, p. 330-333. 
7698. Petraş, Irina. Corina Sabău şi elogiul discret al 
parantezei. [Corina Sabău, Dragostea, chiar ea, Iaşi: Polirom, 
2012]. În: Apostrof, 24, nr. 1, 2013, p. 6. 
7699. Sala, Dana. Corina Sabău despre vârsta integră a 
dragostei. [Corina Sabău, Dragostea, chiar ea, Iaşi : Polirom, 
2012; Corina Sabău, Blocul 29, apartamentul 1, Iaşi : Polirom, 
2009]. În: Familia, 49, nr. 3, 2013, p. 59-64. 
7700. Stănescu, Bogdan Alexandru. Incizii, suturi... cât 
despre realism, numai de bine. [Corina Sabău, Dragostea, 
chiar ea, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Suplimentul de cultură, 9, 
nr. 393, 2013, p. 11. 
7701. Vlădăreanu, Elena. Corina Sabău - "Mulţi dintre 
prozatorii contemporani nu mai sunt dispuşi să investească 
în personajele lor". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură, 9, 
nr. 382, 2013, p. 8-9. 
 
  SABĂU, CRISTINA 
 
7702. Stan, Adriana. Din dragoste. [Corina Sabău, 
Dragostea, chiar ea, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Dilemateca, 8, 
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nr. 81, 2013, p. 22. 
 
  SADOVEANU, ION MARIN 
 
7703. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Condiţia socială. Mediul 
social-moral. Valjan I., Nicolae Kiriţescu, D.D. Pătrăşcanu, 
E. Lovinescu, Lucreţia Petrescu, Claudia Milian, George 
Ranetti, V.I. Popa şi I. M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 
Mihail Sadoveanu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 183-186. 
 
  SADOVEANU, MIHAIL 
 
7704. ***. "Sadoveanu în postmodernitate". [Colocviu 
susţinut în 5 noiembrie 2013 în sala "Teatrul de joacă" din 
Piatra Neamţ]. În: Conta, 13, 2013, p. 282. 
7705. Antonie, Aurel. Mihail Sadoveanu. În: Caietele 
Columna, 14, nr. 4, 2013, p. 21. 
7706. Babeţi, Adriana. Seforele literaturii române. 
Ipostaze evreieşti ale femininului în proza interbelică. În: 
Lumea evreiască în literatura română / Representation of the 
Jewish World in Romanian Literature. Volum dedicat 
memoriei lui Leon Volovici (1938-2011). Camelia editor 
Crăciun. [Se referă la Locul unde nu s-a întâmplat nimic de 
Mihail Sadoveanu, la pag. 91-92]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza, 2013, p. 87-117. 
7707. Barbu, Mihai . Poiana lui Iocan a avut un echivalent 
şi la Verşeni. La crâşma Roinei, fierar era ţiganul Gheorghe 
a lu' Dumnezeu. Tatăl lui Gheorghe era chiar Dumnezeu cel 
Bătrân. În: Argeş, 13, nr. 5, 2013, p. 23-24. 
7708. Cazan, Manuela. A Disappearing Act: Jewish 
Characters in Romanian Literature. În: Lumea evreiască în 
literatura română / Representation of the Jewish World in 
Romanian Literature. Volum dedicat memoriei lui Leon 
Volovici (1938-2011). Camelia editor Crăciun. [M. Sadoveanu, 
Haia Sanis, 1908]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza", 2013, p. 243-254. 
7709. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Condiţia socială. Mediul 
social-moral. Valjan I., Nicolae Kiriţescu, D.D. Pătrăşcanu, 
E. Lovinescu, Lucreţia Petrescu, Claudia Milian, George 
Ranetti, V.I. Popa şi I.M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 
Mihail Sadoveanu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 183-186. 
7710. Craia, Sultana. Natură şi cultură. În: Litere, 14, nr. 
7-8, 2013, p. 37, 41. 
7711. Cubleşan, Constantin. "În Ţara Ardealului ... Se 
urcă alene spre cer" ... Mihail Sadoveanu. În: Constantin 
Cubleşan. Lectura - profesiune şi delectare. [M. Sadoveanu, 
Valea Frumoasei, 1938]. Cluj-Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 
170-180. 
7712. Gabanyi, Anneli Ute. Reevaluări. În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Se referă la reevaluarea "de sus" a unor scriitori ca : 
L. Blaga, Ion Barbu, G. Bacovia, Urmuz, Mihail Sadoveanu şi 
Nicolae Labiş]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 91-94. 
7713. Goldiş, Alex. Amintirile lui Croh. [Ovid S. 
Crohmălniceanu, Amintiri deghizate , ediţia a II-a, Bucureşti : 
Humanitas, 2012; se referă şi la Mihail Sadoveanu]. În: 
Cultura, 8, nr. 30(434), 2013, p. 5. 
7714. Mateescu, Constantin. Întâlniri cu scriitorii. În: 
Acolada, 7, nr. 3, 2013, p. 7. 
7715. Nica, Viorel . Mihail Sadoveanu - "Anii uceniciei". 
În: Viorel Nica. O incursiune pe tărâmul literaturii confesive. 
Bucureşti : Tracus Arte, 2013, p. 23-35. 
7716. Oprea, Ion N. Altfel de carte. În ea despre Mihail 
Sadoveanu. [Timotei Aioanei, Schitul Vovidenia. Reper de 
istorie şi tradiţie pe plaiurile Neamţului ]. În: Pro Saeculum, 
12, nr. 5-6, 2013, p. 167-170. 
7717. Otu, Petre. Regimentul Nr. 15 ,,Războieni” (File 
dintr-o istorie eroică): Mihail Sadoveanu (1880-1961). În: 
Academia Bârlădeană, 20, nr. 2, 2013, p. 11. 
7718. Preda, Catina-Monica. Panait Istrati, azi. [Se referă 
şi la Mihail Sadoveanu]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 8, 2013, 
p. 25. 
7719. Rachieru, Adrian Dinu. Sadoveanu, un scriitor 
"reeducat"? În: Cafeneaua literară, 11, nr. 2, 2013, p. 8-9. 
7720. Rachieru, Adrian Dinu. Sadoveanu, un scriitor 
"reeducat"? (II). În: Cafeneaua literară, 11, nr. 3, 2013, p. 
19-20. 
7721. Rachieru, Adrian Dinu. Sadoveanu, un scriitor 
"reeducat"? (III). În: Cafeneaua literară, 11, nr. 4, 2013, p. 
8-9. 
7722. Sadoveanu, Profira. Textul regăsit. Note 
(fragmente). În: Dacia literară, 24, nr. 9-10, 2013, p. 5-7. 
7723. Silvestri, Artur. Perspectivă biografică. Constantin 
Mitru: "Sadoveanu despre Sadoveanu". În: Artur Silvestri. 
Critica criticii literare (1973-1988). Vol. II. Bucureşti : 
Carpathia Press, 2013, p. 24-26. 
7724. Sorohan, Elvira. Muntele, un sadovenian "locus 
amoenus". În: Caietele de la Putna, 6, 2013, p. 27-34. 
7725. Stănescu, C. Marii singuratici. În: Cultura, 8, nr. 
44(448), 2013, p. 2; 11. 
7726. Voncu, Răzvan. Sadoveanu. Vinul cinegetic şi vinul 
mitic. În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în 
România. Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 321-348. 
 
  SANDU, ANA MARIA 
 
7727. ***. Ce-aţi amâna(t) să faceţi în viaţă? [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; au răspuns: 
Gabriela Adameşteanu, Dumitru Crudu, Andrei Dósa, Ştefan 
Manasia, Marin Mălaicu-Hondrari, Anatol Moraru, Cezar 
Paul-Bădescu, Andrei Pogorilowski, Ana Maria Sandu, V. 
Leac]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 12-14. 
7728. Benga, Graţiela. Din fugă: ce rămâne. [Ana Maria 
Sandu, Aleargă, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Orizont, 25, nr. 12, 
2013, p. 11. 
7729. Irimia, Florin. Femeia la 40 de ani. O viziune. [Ana 
Maria Sandu, Aleargă, Iaşi : Polirom, 2013]. În: Suplimentul 
de cultură, 9, nr. 423, 2013, p. 3. 
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  SANDU, DAN 
 
7730. Buhosu, Oana . Regăsire. [Dan Sandu, Valeriu 
Filimon. Epistole către Dan Sandu, Iaşi : Tipo Moldova, 
2012]. În: Cetatea culturală, 14, nr. 104, 2013, p. 80-81. 
7731. Gîrmacea, Gabriela. Dan Sandu: Valeriu Filimon. 
Epistole către Dan Sandu. [Dan Sandu, Valeriu Filimon. 
Epistole către Dan Sandu, Iaşi : TipoMoldova, 2012]. În: 
Ateneu, 50, nr. 4, 2013, p. 6. 
 
  SANDU, TEODOR 
 
7732. Vasile, Geo. Mic tratat existenţialist. [Teodor Sandu, 
Eternitate personală, Piatra Neamţ : Conta, 2011]. În: Ramuri, 
nr. 5, 2013, online. 
 
  SANDU TIMOC, CRISTEA 
 
7733. Scărlătescu, Doru. Un mesager al românilor sud-
dunăreni: Cristea Sandu Timoc (II). În: Revista română, 19, 
nr. 1, 2013, p. 14-17. 
7734. Scărlătescu, Doru. Un mesager al românilor sud-
dunăreni: Cristea Sandu Timoc (III). În: Revista română, 19, 
nr. 2, 2013, p. 10-12. 
 
  SANDU, VASILE 
 
7735. Goia, Vistian. Vasile Sandu, "Viaţa lui B.P. 
Hasdeu". În: Vistian Goia. Consemnări critice. Cluj-Napoca : 
Eikon, 2013, p. 47-52. 
 
  SAS-MARINESCU, RALUCA 
 
7736. Rusiecki, Cristina. „O deschidere organică faţă de 
public“. [Raluca Sas-Marinescu şi Bálint Botos în dialog cu 
Cristina Rusiecki]. În: Cultura, 8, nr. 10(414), 2013, p. 24. 
 
  SASU, AUREL 
 
7737. Cozmuţa, Augustin. Noi, ceilalţi. [Interviu cu Aurel 
Sasu]. În: Nord literar, 11, nr. 7-8, 2013, p. 12-13. 
7738. Cubleşan, Constantin. Poezia lui Lucian Blaga şi 
gândirea mitică (Constantin Fântâneru). [Constantin 
Fântâneru, Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea mitică ; ediţie 
critică, prefaţă, îngrijirea textului şi indice de Aurel Sasu. Cluj-
Napoca : Eikon, 2011]. În: Nord literar, 11, nr. 6, 2013, p. 4. 
7739. Grigurcu, Gheorghe. Mihail Sebastian mântuit? 
[Aurel Sasu, Mihail Sebastian. Dincoace de bine şi de rău, 
Cluj-Napoca : Epsi, 2012]. În: România literară, 45, nr. 19, 
2013, p. 6. 
7740. Horvat, Săluc. Mihail Sebastian, gazetarul din 
"Noaptea victoriei". [Aurel Sasu, Mihail Sebastian. Dincoace 
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341-344. 
8095. Petraş, Irina. Simona Sora sau oglinda şi drumul. 
[Simona Sora, Hotel universal, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Tribuna, 12, nr. 251, 2013, p. 9. 
8096. Radiu, Tania . Arborele şi rizomul. [Simona Sora, 
Hotel Universal, Bucureşti : Polirom, 2012]. În: 22 [Douăzeci 
şi doi], 23, nr. 1, 2013, p. 14. 
8097. Răsuceanu, Andreea. Un palimpsest bucureştean. 
[Simona Sora, Hotel Universal, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Bucureştiul Cultural, 8, nr. 123, 2013, online. 
8098. Stan, Adriana. Simona Sora, de pe lumea cealaltă. 
[Simona Sora, Hotel Universal, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Cultura, 8, nr. 13(417), 2013, p. 20. 
8099. Stănescu, Bogdan-Alexandru. Infernul poveştilor. 
[Simona Sora, Hotel Universal, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
Bucureştiul Cultural, 8, nr. 127, 2013, p. 5. 
8100. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Simona Sora, 
Hotel Universal, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Viaţa Românească, 
108, nr. 5-6, 2013, p. 251-252. 
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8101. Ceuca, Justin. Comedia de bulevard. Ion Minulescu, 
A.D. Herz, C. Ollănescu-Ascanio, Al. Macedonski, Mircea 
Ştefănescu, M. Sorbul, L. Rebreanu, N. Rădulescu-Niger, N. 
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Davidescu, Paul I. Prodan, I. Sân-Georgiu, Mihai Drumeş. 
În: Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 108-117. 
8102. Ceuca, Justin. Comedia istorică. Marin Sorescu, 
Alexandru Popescu, Dumitru Crudu, Vlad Zografi, N. Iorga, 
Ion Luca, M. Sorbul, Camil Petrescu, Mircea Dem. 
Rădulescu, D. Popovici, Paul Cornel Chitic, Ioan Groşan, 
Laurenţiu Faifer, Matei Vişniec. În: Justin Ceuca. Aventura 
comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2013, p. 129-139. 
8103. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Relaţii interumane. 
Familia. Alexandru Kiriţescu, Tudor Muşatescu, Petre 
Locusteanu, Vasile Voiculescu, Mihail Sorbul, Ion Slavici, 
Victor Eftimiu, V.I. Popa, I. Valjean, Al. Vlahuţă. În: Justin 
Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca 
: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 187-193. 
8104. Ceuca, Justin. Comedia sentimentală, 
melodramatică. Caton Theodorian, George C. Ursachy, 
Lucreţia Petrescu, Grigore Ventura, Mihail Sorbul, B.Şt. 
Delavrancea. În:  Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 
1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 103-
107. 
 
  SORESCU, C. 
 
8105. Ciotloş, Cosmin. Un complex de oportunităţi. 
"Amfiteatru". [Se referă şi la C. Sorescu]. În: Transilvania, 
41, nr. 8, 2013, p. 4-9. 
 
  SORESCU, MARIN  
 
8106. ***. M. Sorescu - "Jurnal inedit 1978". În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 5, 2013, p. 6. 
8107. ***. M. Sorescu - "Jurnal inedit 1978". În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 7, 2013, p. 10-11. 
8108. ***. M. Sorescu - "Jurnal inedit 1978". În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 9, 2013, p. 10. 
8109. Boldeanu, Corina Ecaterina. Ironia "poetică" a 
generaţiei postbelice. Şaizeciştii - ironia etică şi dominanta 
lirică. Marin Sorescu . În: Corina Ecaterina Boldeanu. 
Politica ironiei po"etice" în poezia românească scrisă în 
perioada comunistă. Cluj-Napoca, 2013, p. 100-109. 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. 
Teză de doctorat. Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
8110. Buciu, Marian Victor. Lecţia despre moarte a lui 
Iona. [Marin Sorescu, Iona, 1968]. În: Cultura, 8, nr. 9(413), 
2013, p. 20. 
8111. Ceuca, Justin. Comedia istorică. Marin Sorescu, 
Alexandru Popescu, Dumitru Crudu, Vlad Zografi, N. Iorga, 
Ion Luca, M. Sorbul, Camil Petrescu, Mircea Dem. 
Rădulescu, D. Popovici, Paul Cornel Chitic, Ioan Groşan, 
Laurenţiu Faifer, Matei Vişniec. În: Justin Ceuca. Aventura 
comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2013, p. 129-139. 
8112. Ceuca, Justin. Comedia nontradiţională sau 
nonconvenţională. Nonconformistă de fond. Mihai 
Ispirescu, Ion Băieşu, Ecaterina Oproiu, Marin Sorescu, 
Teodor Mazilu, Ion Coja, D.R. Popescu, Iosif Naghiu. În: 
Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 284-312. 
8113. Chiriţescu, Mihaela. Marin Sorescu omagiat la 
Naţionalul craiovean. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 4, 2013, 
p. 27. 
8114. Cimpoi, Mihai. Canonul estetic sorescian. În: 
Ramuri, nr. 4, 2013, online. 
8115. Gabanyi, Anneli Ute. O politică literară mai flexibilă 
la orizont? Numai concesii tactice? În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Romanian Situation Report/8, Radio Free Europe Research, 
15 martie 1976; se referă la scriitorii aleşi în 1976 în Consiliul 
Uniunii Scriitorilor: Ştefan Bănulescu, Mircea Ciobanu, Marin 
Sorescu, Constanţa Buzea, Eta Boeriu, Nicolae Manolescu şi 
Laurenţiu Ulici]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 259-260. 
8116. Gabanyi, Anneli Ute. Radicalizare şi polarizare în 
sfera culturală. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Romanian 
Situation Report/15, Radio Free Europe Research, 7 mai 1976; 
referire la două grupări de scriitori şi critici literari: una legată 
de revistele Săptămâna, Luceafărul şi Contemporanul şi 
cealaltă de la România literară, Tribuna şi Steaua]. Iaşi : 
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 
259-260. 
8117. Gabanyi, Anneli Ute. Scena literară dezbinată din 
România. Creativitate artistică liberă sau instrument de 
educţie ideologică? Colaj sau plagiat. În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [ Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
11/1979]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 265-274. 
8118. Gabanyi, Anneli Ute. Un nou mod de a plăti datoriile 
proletcultiste. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
anchetă din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970. Au răspuns anchetei: 
Edgar Papu, Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Jozsef 
Meliusz, Alexandru Ivasiuc, Valeriu Râpeanu, Marin Sorescu, 
N. Velea, G. Dimisianu, C. Regman, Ilie Constantin, N. 
Ciobanu, Al. Piru şi Mircea Vaida]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 78-81. 
8119. Goia, Vistian. Marin Sorescu în scrisori şi 
documente inedite. În: Vistian Goia. Consemnări critice. 
[Marin Sorescu în scrisori, Craiova : Autograf MGB, 2009]. 
Cluj-Napoca : Eikon, 2013, p. 145-151. 
8120. Hamat, Petru . Albert Camus/Marin Sorescu : Iona 
şi metafora luminii. În: Oglinda literară, 12, nr. 138, 2013, p. 
9299. 
8121. Hamat, Petru . Albert Camus/Marin Sorescu : Iona 
şi metafora luminii. În: Oglinda literară, 12, nr. 139, 2013, p. 
9389-9390. 
8122. Hamat, Petru . Complexul Jonas/Iona la Albert 
Camus şi Marin Sorescu. Perspectiva mitică şi prezumţia 
intertextualităţii. În: Oglinda literară, 12, nr. 133, 2013, p. 
8801-8802. 
8123. Holban, Ioan . Poezia ca spectacol dramatic. În: 
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Convorbiri literare, 147, nr. 1, 2013, p. 50-55. 
8124. Jianu, Ion. Tudor Gheorghe. "Nimeni, de la Creangă 
încoace, nu a reuşit ca Marin Sorescu să pătrundă spiritul 
satului românesc". [Interviu cu Tudor Gheorghe; se  referă 
îndeosebi la Marin Sorescu]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 4, 
2013, p. 22. 
8125. Mălăncioiu, Ileana. Însemnări pentru un eventual 
jurnal. În: Apostrof, 24, nr. 11, 2013, p. 2-3. 
8126. Miu, Florea. Întoarceri. În: Ramuri, nr. 11, 2013, 
online. 
8127. Miu, Florea. Remember... În: Ramuri, nr. 3, 2013, 
online. 
8128. Negrici, Eugen. Sub presiunea delimitărilor. În: 
Eugen Negrici. Figura spiritului creator. Eseuri. Ediţia a 
doua. Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 138-166. 
8129. Rachieru, Adrian Dinu. O istorie politică a literaturii 
române postbelice : Marin Sorescu sau spiritul parodic. În: 
Însemnări ieşene, 55, nr. 10, 2013, p. 44-53. 
8130. Sterom, Victor. Marin Sorescu (19 februarie 1936 - 
8 decembrie 1995). În: Oglinda literară, 12, nr. 138, 2013, p. 
9253. 
8131. Sterom, Victor. Remember - Marin Sorescu . În: 
Oglinda literară, 12, nr. 143, 2013, p. 9660. 
8132. Vlăduţescu, Ştefan. Oltenia lui Marin Sorescu, a lui 
Constantin Pădureanu şi a noastră. [Constantin Pădureanu, 
Focuri mocnite, Craiova : Aius, 2012]. În: Mozaicul, 26, nr. 3, 
2013, p. 18. 
8133. Voncu, Răzvan. Vinul marilor poeţi. Marin Sorescu. 
În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în România. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 381-383. 
8134. Zărnescu, Constantin. Istoria unei vizite. [Despre a 
treia ediţie a Colocviilor revistei Ramuri (Craiova, sept. 1983), 
organizate de Marin Sorescu, pe atunci redactor-şef al revistei 
Ramuri]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 7, 2013, p. 12. 
 
  SORESCU, ROXANA 
 
8135. Simuţ, Ion. Arghezologie. O antologie. [Tudor 
Arghezi, Printre psalmi, antologie ; ediţie îngrijită, tabel 
cronologic şi studiu introductiv de Roxana Sorescu. Bucureşti 
: Art, 2010]. În: Cultura, 8, nr. 24(428), 2013, online. 
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8136. Gabanyi, Anneli Ute. Ediţia revizuită a romanului 
"Delirul" răspunde criticilor. În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Romanian Situation Report/1, Radio Free Europe Research, 
15 ianuarie 1976; referire la Vlad Sorianu]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 437-441. 
 
  SOROHAN, ELVIRA 
 
8137. Trandafir, Constantin. Critica feminină . În: 
Acolada, 7, nr. 10, 2013, p. 8. 
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8138. Axinte, Şerban-Octavian. Aura spirituală a mizeriei. 
[Octavian Soviany, Pulberea, praful şi revoluţia, Bistriţa : 
Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Observator cultural, 
13, nr. 399, 2013, p. 5. 
8139. Cătălui, Iulian. Octavian Soviany: Braşovul rămâne 
pentru mine un oraş magic, în care năzuiesc să mă întorc 
într-o zi. [Interviu]. În: Astra : Literatură, arte şi idei, 4 (47), 
nr. 3-4 (335-336), 2013, p. 23-26. 
8140. Creţu, Bogdan. Răul. O poveste. [Octavian Soviany, 
Viaţa lui Kostas Venetis, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 3, 2013, p. 4. 
8141. Cristea-Enache, Daniel. Oboseală. [Octavian 
Soviany, Pulberea, praful şi revoluţia, Bistriţa : Casa de 
Editură Max Blecher, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 
418, 2013, p. 17. 
8142. Manasia, Ştefan. Despre Octavian Soviany. Homo 
(cvasi)apocalipticus (I). [Octavian Soviany, Viaţa lui Kostas 
Venetis, Bucureşti : Cartea Românească, 2011 ; Dilecta, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2006]. În: Tribuna, 12, nr. 
261, 2013, p. 7. 
8143. Manasia, Ştefan. Despre Octavian Soviany. Homo 
(cvasi)apocalipticus (II). [Octavian Soviany, Pulberea, praful 
şi revoluţia, Bucureşti : Casa de Editură Max Blecher, 2012 ]. 
În: Tribuna, 12, nr. 262, 2013, p. 7. 
8144. Mihalcea, Octavian. Delicii a rebours. [Octavian 
Soviany, Pulberea, praful şi revoluţia, Bistriţa : Casa de 
Editura Max Blecher, 2012]. În: Dunărea de Jos, nr. 140, 
2013, p. 38-39. 
8145. Mureşan, Viorel. Figuri negre pe fond roşu sau 
comedia disperării. [Octavian Soviany, Pulberea, praful şi 
revoluţia, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: 
Familia, 49, nr. 7-8, 2013, p. 41-44. 
8146. Neagoe, George. Contrapropaganda prin poezie. 
[Octavian Soviany, Pulberea, praful şi revoluţia, Bucureşti : 
Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 6, 
2013, p. 26. 
8147. Ornea, Liviu . Lecturi şi gînduri răzleţe. [Octavian 
Soviany, Viaţa lui Kostas Venetis, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2011]. În: Observator cultural, 13, nr. 413, 
2013, p. 15. 
8148. Petraş, Irina. Octavian Soviany. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Octavian 
Soviany, Viaţa lui Kostas Venetis, 2011]. Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013, p. 345-347. 
8149. Stâncel, Mircea. De data asta, un Maiakovski 
obosit... [Octavian Soviany, Pulberea, praful şi revoluţia, 
Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Discobolul, 
16, nr. 184-185-186, 2013, p. 204-206. 
8150. Vieru, Mihai . Despre Octavian Soviany. [Octavian 
Soviany, Pulberea, praful şi revoluţia, Bistriţa : Casa de 
Editură Max Blecher, 2012]. În: Familia, 49, nr. 1, 2013, p. 
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  SPĂRIOSU, MIHAI I. 
 
8151. Spiridon, Monica. Homo Ludens: decupaje trans-
istorice. [Mihai I. Spăriosu, The Wreath of Wild Olive: Play, 
Liminality, and the Study of Literature, Suny Series, the 
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Margins of Literature, State University of New York Press, 
1997]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 5, 2013, p. 5. 
 
  SPĂTARU, ALEXANDRU 
 
8152. Sterom, Victor. Alexandru Spătaru, "Manuscrisele 
de la apa Moldovei", Ed. Vasiliana '98, Iaşi, 2013, prefaţă de 
Ion Cozmei. [Rubrica Breviar]. În: Poezia. Revistă de cultură 
poetică, nr. 3, 2013, p. 238. 
 
  SPĂTARU, DUMITRU 
 
8153. Ilie, Emanuela. Spătaru, Dumitru. În: Emanuela Ilie.  
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 291-297. 
 
  SPĂTARU, INDIRA 
 
8154. Ilie, Emanuela. Spătaru, Indira. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 297-300. 
 
  SPĂTARU, LILIANA 
 
8155. Machidon, Ion. Liliana Spătaru. În: Porto-Franco, 
nr. 203, 2013, online. 
 
  SPĂTARU, TOMA 
 
8156. -. Despre vechiul sat românescu, cu luciditate. [Toma 
Spătaru, Zbateri : întâmplări din Mândruţa, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2001 (cu un fragment din Capitolul VI al romanului)]. 
În: Academia Bârlădeană, 20, nr. 1, 2013, p. 25-26. 
 
  SPERMEZAN, GRIGORE 
 
8157. Damian, Titi . Grigore Spermezan (4 iunie 1951). În: 
Titi Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). 
Slobozia : Helis, 2013, p. 203-210. 
 
  SPIRIDON, CASSIAN MARIA 
 
8158. Butunoi, Constantin. Poezia este o molimă. [Cassian 
Maria Spiridon, Poeme în balans, Bistriţa : Charmides, 2013]. 
În: Arca, 24, nr. 10-11-12, 2013, p. 216-219. 
8159. Chiprian, Cristina. Ca o victorie a viului. [Cassian 
Maria Spiridon, Cumpăna, Iaşi : Tipo Moldova, 2011]. În: 
Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 119-120. 
8160. Codreanu, Theodor. În balansoarul destinului. 
[Cassian Maria Spiridon, Poeme în balans, Bistriţa : 
Charmides, 2013]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 10, 2013, p. 
26-27. 
8161. Ilie, Emanuela. Spiridon, Cassian Maria. În: 
Emanuela Ilie. Dicţionarul critic al poeziei ieşene 
contemporane. Autori. Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 
2013, p. 300-311. 
8162. Onofrei, George. Cassian Maria Spiridon : "Nu sunt 
angajat al ICR. Deocamdată sunt patriot". [Interviu]. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 383, 2013, p. 8-9. 
8163. Patraş, Antonio. Sus pe munte, sus pe munte, la 
Durău. [Turnurile Ocolaşului Mare : antologie a Grupului de 
la Durău, [Mircea A. Diaconu, Adrian Alui Gheorghe, Gellu 
Dorian ş.a.] Iaşi : Timpul, 2012]. În: Secolul 21, nr. 7-12, 
2013, p. 236-245. 
8164. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Cassian 
Maria Spiridon, Poeme în balans, Bistriţa : Charmides, 2013]. 
În: Viaţa Românească, 108, nr. 11-12, 2013, p. 247-248. 
8165. Vasiliu, Lucian. Chestionar cu accente ludice 
(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Cassian M. 
Spiridon]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 2013, p. 47-48. 
 
  SPIRIDON, MONICA 
 
8166. Ene, Mihai. Despre popular culture, literal şi în toate 
sensurile. [Monica Spiridon, Popular culture. Modele, repere 
şi practici contemporane, Craiova : Scrisul Românesc, 2013]. 
În: Scrisul Românesc, 11, nr. 5, 2013, p. 13. 
8167. Miloicovici, Claudia. Lansare de carte. [Monica 
Spiridon, Popular culture. Modele, repere şi practici 
contemporane, Craiova : Scrisul R3, 2011]. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 6, 2013, p. 2. 
8168. Truţă, Liliana. Experimental tendencies of 
Romanian postwar literature. [se referă în special la Monica 
Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Ghe. Crăciun, Experimentul 
literar românesc postbelic, Piteşti : Paralela 45, 1998 ]. În: 
Anal. Univ. Oradea. Lb. şi lit. română, nr. 20, 2013, p. 133-
137. 
 
  SPIRIDON, OLIVIA 
 
8169. Şimonca, Ovidiu. "Termenul alternativ de 
"literatură din spaţiul românesc" ar lărgi privirea". Interviu 
cu Olivia Spiridon, coordonatoarea antologiei "Scriitori 
germani din România de după 1945". [Interviu]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 419, 2013, p. 16. 
 
  SPIRIDONICĂ, VASILE 
 
8170. Scurtu, Nicolae. Ion Şiugariu şi contemporanii săi. 
[Sunt publicate şi două scrisori trimise de Ion Şiugariu lui 
Vasile Spiridonică, în aprilie şi mai 1938 şi cronica lui Ion 
Şiugariu, Doi poeţi tineri, cu referire la placheta Nori de fum 
de Vasile Spiridonică]. În: Nord literar, 11, nr. 3, 2013, p. 12. 
 
  SRAGHER, PETER  
 
8171. Coande, Nicolae. Peter Sragher şi poezia de "voiaj" 
cultural. [Peter Sragher, Dimineaţa sărută genunchiul 
Athenei, Timişoara : Brumar, 2012]. În: Acolada, 7, nr. 12, 
2013, p. 6. 
8172. -. De ziua lui Valentin... [Peter Sragher, Dimineaţa 
sărută genunchiul Athenei, Timişoara : Brumar, 2012]. În: 
Dunărea de Jos, nr. 133, 2013, p. 1. 
8173. -. Iubirea de Grecia. [Peter Sragher, Dimineaţa sărută 
genunchiul Athenei, Timişoara : Brumar, 2012]. În: Dunărea 
de Jos, nr. 131, 2013, p. 20-21. 
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8174. Nicolau, Felix. Grecia a ieşit din criză - dovada. 
[Peter Sragher, Dimineaţa sărută genunchiul Athenei, 
Timişoara : Brumar, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 7-8, 2013, p. 59. 
 
  STAHL, HENRI H. 
 
8175. Gabanyi, Anneli Ute. O reconsiderare mai restrictivă 
a lui Lucian Blaga. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
şedinţă a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, din 29 mai 
1970, la care s-a discutat filosofia lui Lucian Blaga; este vorba 
şi despre poziţia luată de H.H. Stahl în cadrul acestei şedinţe]. 
Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, 
p. 46-47. 
 
  STAHL, HENRIETTE YVONNE 
 
8176. Creţu, Tudor. Opiaceele Henrietei [sic] Yvonne 
Stahl. [Henriette Yvonne Stahl, Între zi şi noapte, 1942]. În: 
Dilemateca, 8, nr. 80, 2013, p. 8-12 . 
8177. Mihăilă, Constanţa-Valentina. Restituiri literare : 
Henriette Yvonne Stahl sau Destinul unei femei excepţionale 
pe fundalul unei istorii dramatice. În: St. de Şt. şi Cult., 9, nr. 
1, 2013, p. 93-101. 
8178. Sora, Simona . Realitatea iluziei. În poetica ei, 
ficţiunea nu era altceva decît "viziunea pe care o ai asupra 
realităţii". [Mihaela Cristea,  Despre realitatea iluziei : de 
vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. 
În: Dilema veche, X, nr. 472, 2013, p. 18. 
 
  STAMATE, ELEONORA 
 
8179. Zaharia, Aida. De ce plâng fluturii în fa minor. 
[Eleonora Stamate, De ce plâng fluturii în fa minor, Adjud : 
Armonii Culturale, 2013]. În: Dunărea de Jos, nr. 134, 2013, 
p. 30-31. 
 
  STAMATE, SĂNDEL 
 
8180. Andrei, Petruş. Săndel Stamate - Pescarul de stele. 
[Săndel Stamate, Entelechia. Izvorul din adâncul de sus, 
Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, 2012]. În: Porto-Franco, 
nr. 200, 2013, online. 
8181. Colceriu, Nicolae. "Entelechia" de Săndel Stamate. 
[Săndel Stamate, Entelechia. Izvorul din adâncul de sus, 
Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, 2012]. În: Porto-Franco, 
nr. 209, 2013, online. 
8182. Toderiţă, Ioan. Izvorul din adâncul de sus. [Săndel 
Stamate, Entelechia, Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, 
2012]. În: Antares, 15, nr. iulie-august-septembrie, 2013, p. 
15. 
8183. Valegvi, Valeriu. Continuitate şi existenţă revelată. 
[Săndel Stamate, Entelechia, Galaţi : Editura Fundaţia 
Culturală Antares, 2012]. În: Dunărea de Jos, nr. 136, 2013, p. 
30. 
 
  STAMATE, TIBERIU 
 
8184. ***. Ce să citim vara asta? [Ancheta revistei 
Dilemateca, realizată de Marius Chivu. Au răspuns: Cătălina 
Bălan, Andra Cărbunaru, Claudia Fitcoschi, Marin Mălaicu-
Hondrari, Miruna Meiroşu, Dana Moroiu, Roxana Petrescu, 
Tiberiu Stamate]. În: Dilemateca,  8, nr. 86, 2013, p. 12-14. 
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8185. Voncu, Răzvan. Un basarabean cu parapon şi plin 
de curaj. În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în 
România. Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 120-123. 
 
  STAMATU, HORIA  
 
8186. Nicolescu, Basarab. Fragmente din corespondenţa 
mea cu Horia Stamatu (1981) (I). În: Convorbiri literare, 
147, nr. 5, 2013, p. 61-63. 
8187. Vasiliu-Scraba, Isabela. La centenarul naşterii 
poetului Horia Stamatu. Ciudăţenii post-comuniste. În: 
Acolada, 7, nr. 9, 2013, p. 19. 
 
  STAN, APOSTOL 
 
8188. Boldea Iulian. Securitatea ca agent editorial. 
[Apostol Stan, De veghe la scrierea istoriei : (securitatea), 
Bucureşti : Curtea Veche, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 4, 2013, 
p. 27-28. 
 
  STAN, CONSTANTIN 
 
8189. Ungureanu, Dumitru. În carapace. [Constantin Stan, 
Trăieşte şi mergi mai departe, Piteşti : Pământ, 2009]. În: 
Acolada, 7, nr. 5, 2013, p. 4. 
 
  STAN, GABRIEL 
 
8190. Popescu Topolog, Ion. Domnul Gabriel Stan, în 
luptă cu logosul, dar nu numai. În: Ion Popescu Topolog. 
Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : Pastel, 
2013, p. 246-249. 
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8192. Damian, Titi . Marius Stan (14 martie 1961). În: Titi 
Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). Slobozia 
: Helis, 2013, p. 211-218. 
 
  STAN, MĂLIN 
 
8193. Jicu, Adrian . Pe mâini bune? În: Mălin Stan. Pe 
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2013, p. 5-7. 
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8194. Cimpoi, Mihai. Curentul continuului. [Mihai Stan, 
Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din istoria unei grupări 
literare, Târgovişte : Bibliotheca, 2013]. În: Litere, 14, nr. 10, 
2013, p. 7-8. 
8195. Cristea, Tudor. Echilibru şi comprehensiune. [Mihai 
Stan, Lecturi empatice 2 , Târgovişte : Bibliotheca, 2013]. În: 
Litere, 14, nr. 6, 2013, p. 14, 17. 
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Stan, Clone, Iaşi : Tipo Moldova, 2013]. În: Pro Saeculum, 12, 
nr. 5-6, 2013, p. 159-160. 
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8199. Grăsoiu, Liviu. Starea de poezie. În: Ex Ponto, 11, nr. 
4, 2013, p. 117-119. 
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Stan, Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din istoria unei 
grupări literare, Târgovişte : Bibliotheca, 2013]. În: Litere, 
14, nr. 6, 2013, p. 39-40. 
8201. Iordache, Daniela-Olguţa. Paradisul între minciuna 
artei şi ... arta minciunii. [Mihai Stan, Paradisul. Ieşirea din 
paradis, Iaşi : Tipo Moldova, 2012]. În: Litere, 14, nr. 2, 2013, 
p. 22-24. 
8202. Petrescu, Victor. Alexandru George. Probitatea 
morală a scrisului. [Dicţionar]. În: Litere, 14, nr. 2, 2013, p. 
77-79. 
8203. Stan, Mihai. Florilegiu (existenţial) basarabean. 
[Iulian Filip şi Mihai Stan, Poezia acasă: poeţi contemporani 
din Basarabia, Târgovişte : Bibliotheca, 2007]. În: Litere, 14, 
nr. 3, 2013, p. 76-78. 
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8204. Coşoveanu, Gabriel. Rememorare blurată. [Nicolae 
Stan, Ceaţă pe Tamisa, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. 
În: România literară, 45, nr. 24, 2013, p. 17. 
8205. Damian, Titi . Nicolae Stan (2 ianuarie 1953). În: 
Titi Damian. Scriitori din zodia Helis (Antologie critică). 
Slobozia : Helis, 2013, p. 219-226. 
8206. Dram, Constantin. Apocalipsa din cetatea decăzută. 
[Nicolae Stan, Ceaţă pe Tamisa, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 7, 2013, 
p. 68-69. 
8207. Manole, Cristina. S-a întâmplat în România. 
[Nicolae Stan, Ceaţă pe Tamisa, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2013]. În: Observator cultural, 13, nr. 413, 
2013, p. 19. 
8208. Miheţ, Marius. Textualism vintage. [Nicolae Stan, 
Ceaţă pe Tamisa, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
România literară, 45, nr. 21, 2013, p. 14. 
8209. Neagoe, George. Cronica la osândiţi . [Nicolae Stan, 
Ceaţa pe Tamisa, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
Cultura, 8, nr. 34(438), 2013, online. 
8210. Petraş, Irina. Rămăşiţele istoriei. [Nicolae Stan, 
Ceaţă pe Tamisa, Bucureşti : Cartea Românească, 2013]. În: 
Viaţa Românească, 108, nr. 11-12, 2013, p. 180-182. 
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privighetorii. [Geta Stan Palade, Testamentul privighetorii, 
Bacău : Ateneul Scriitorilor, 2013]. În: Ateneu, 50, nr. 11-12, 
2013, p. 6. 
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În: România literară, 45, nr. 43, 2013, p. 11. 
8213. Miheţ, Marius. Reluarea neantului. [Dan Stanca, 
Craii şi morţii, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: 
România literară, 45, nr. 15, 2013, p. 14. 
8214. Negoiţă, Lucia. Dan Stanca. [Dan Stanca, Craii şi 
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nr. 6, 2013, p. 10, 22. 
8215. Pozsar, Maria H. Recomandări pentru cruciaţii 
tranziţiei. [Dan Stanca, Craii şi morţii, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, p. 80-81. 
8216. Radiu, Tania . Ezotericul mutat în cloud. [Stanca 
Dan, Craii şi morţii, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. 
În: 22 [Douăzeci şi doi], 24, nr. 23, 2013, p. 14. 
 
  STANCA, DOMINIC 
 
8217. Damaschin, Dan. Tablou de adevăruri privitor la un 
număr determinat de contemporani. Puiu [Dominic] Stanca. 
În: Dan Damaschin. Cercul literar de la Sibiu / Cluj. Glose / 
Restituiri / Corespondenţe. Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 
2013, p. 131-132. 
8218. Păunescu, Coriolan. Un poet care a trăit doar pentru 
iubirea neamului său. În: Oglinda literară, 12, nr. 139, 2013, 
p. 9378. 
8219. Regman, Zorina. Amintiri răzleţe despre cerchişti. 
[Scurtă referire şi la Dominic Stanca]. În: Apostrof, 24, nr. 6, 
2013, p. 13. 
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8220. Livescu, Cristian. Un poet din beat pop generation - 
George Stanca. În: Convorbiri literare, 147, nr. 11, 2013, p. 
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8221. Pospai, Mircea. "Beatles a fost cuvântul cheie pentru 
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Pospai]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 5, 2013, p. 12. 
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8222. Ceuca, Justin. Comedia cu subiect mitologic, din 
Antichitate. Păcală. Dumitru Solomon, Radu Stanca, E. 
Lovinescu, Al. Pelimon, Vasile Alecsandri, Horia Furtună, 
N. Rădulescu Niger, V.I. Popa, Teodor Glăvăţână, Ion 
Slavici, Petre Dulfu, Al. Mitru, Sabina C. Stroescu. În: 
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Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 140-143. 
8223. Ciocârlie, Alexandra Maria. Radu Stanca - "Oedip 
salvat". În: Alexandra Maria Ciocârlie. Ecouri ale 
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Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 
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8224. Damaschin, Dan. Tablou de adevăruri privitor la un 
număr determinat de contemporani. Radu Stanca. În: Dan 
Damaschin. Cercul literar de la Sibiu / Cluj. Glose / Restituiri 
/ Corespondenţe. Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013, p. 
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coincidenţe şi premoniţii. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 1, 
2013, p. 22. 
8226. Hamat, Petru . Vocile lui Orfeu în poezia lui Radu 
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8227. Niţă, Constanţa. Under the sign peacock. The 
baroque vein in Radu Stanca's work. În: Anal. Univ. Oradea. 
Lb. şi lit. română, nr. 20, 2013, p. 103-111. 
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Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 174-177. 
8229. Petraş, Irina. Cerchismul văzut de un italian. 
[Giovanni Magliocco, Il circolo letterario di Sibiu. 
Manierismo et poetica del mito nell'opera di Radu Stanca, 
Roma : Aracne, 2012]. În: România literară, 45, nr. 21, 2013, 
p. 17. 
8230. Sterom, Victor. Remember - Radu Stanca. În: 
Oglinda literară, 12, nr. 143, 2013, p. 9660. 
8231. Varga, Dragoş. Quasi una monografia. [Se referă în 
principal la reeditarea monografiei lui Ilie Guţan, Cercul 
literar de la Sibiu : aşa cum a fost : (mai mult decât a doua 
ediţie) ; ediţie îngrijită de Victoria Murărescu Guţan. Sibiu : 
Imago, 2011]. În: Transilvania, 41, nr. 4, 2013, p. 41-46. 
8232. Voncu, Răzvan. Panoramic poetic. Vinul şi lirica 
anilor '60-'80. În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului 
în România. [Se referă la Radu Stanca la pag. 368-369]. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 363-376. 
8233. Voncu, Răzvan. Radu Stanca inedit. [Radu Stanca, 
Dăltuiri, Bucureşti : Academia Română, 2012]. În: România 
literară, 45, nr. 22, 2013, p. 15. 
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8234. Popescu Topolog, Ion. Cătălin Stanciu: "Ceartă cu 
îngeri". În: Ion Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi 
articole literare. Braşov : Pastel, 2013, p. 249-250. 
 
  STANCIU, DAN 
 
8235. ***. Răspunsuri la chestionarul lui Proust. [Au 
răspuns: Magdalena Boiangiu, Marius Chivu, Radu Cosaşu, 
Stela Giurgeanu, Andrei Manolescu, Matei Martin, Iaromira 
Popovici, Andrei Pleşu, Adina Popescu, Dan Stanciu, Alex. 
Leo Şerban şi Mircea Vasilescu]. În: Dilema veche, X, nr. 468, 
2013, Supl. Dosar Dilema. După 20 de ani, p. XII. 
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8236. Aretzu, Paul . Un autor oniric. [Florian Stanciu, Pe 
căile lui Hypnos - pagini scrise cu vise, Bucureşti : Editura 
Muzeului Literaturii Române, 2006]. În: Cafeneaua literară, 
11, nr. 3, 2013, p. 24-25. 
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8237. Dram, Constantin. Din nou, la povestire! [Ioan 
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2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 5, 2013, p. 92-93. 
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(formulat de Lucian Vasiliu). [Răspunde: Ion Florin Stanciu]. 
În: Dacia literară, 24, nr. 7-8, 2013, p. 78-83. 
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concretului. [Ion Stanciu, Pasteluri metafizice, Braşov : 
Pastek, 2012]. În:  Oglinda literară, 12, nr. 143, 2013, p. 9639. 
8240. Stoie, Lăcrămioara. Note... de lectură. [Ion Stanciu, 
Pasteluri metafizice, Braşov : Pastel, 2012]. În: Astra : 
Literatură, arte şi idei, 4 (47), nr. 3-4 (335-336), 2013, p. 38-
39. 
8241. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Ion Stanciu, 
Summum (Pasteluri metafizice sau Despre uimire), Iaşi : Tipo 
Moldova, 2013]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 7-8, 2013, p. 
249. 
 
  STANCIU-ISTRATE, MARIA 
 
8242. Agache, Liliana. Recenzii şi note bibliografice. 
[Maria Stanciu-Istrate, Viaţa Sfântului Vasile cel Nou şi vămile 
văzduhului, Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi 
Artă, 2004]. În: Limba română, 62, nr. 4, 2013, p. 523. 
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8243. Pănăzan, Maria Daniela. Lirica religioasă a lui 
Constantin Stancu. În: Discobolul, 16, nr. 184-185-186, 2013, 
p. 194-200. 
8244. Sterom, Victor. Constantin Stancu : Arhivele de la 
Haţeg. [Constantin Stancu, Arhivele de la Haţeg, Vulcan : 
Realitatea Românească, 2010]. În: Oglinda literară, 12, nr. 
139, 2013, p. 9371. 
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8245. ***. 11 reporteri curioşi. [Anchetă, realizată de 
Marius Chivu, cu următoarele întrebări: 1. De ce anume aveţi 
nevoie pentru a face  un reportaj bun?; 2. Ce lipseşte la noi 
pentru a face reportaje?; 3. Care este subiectul preferat căruia 
i-aţi dedicat (sau căruia i-aţi dedica un reportaj?. Au răspuns: 
Ramona Bălutescu, Marius Cosmeanu, Oana Dan, Gabriel 
Dobre, Cătălin Hopulele, Oana Moisil, Dan Popa, Sintia Radu, 
Elena Stancu, Sorana Stănescu, Lina Vdovîi]. În: Dilema 
veche, X, nr. 507, 2013, Supl. Dosar Dilema. Reportajul 
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polonez, p. VI. 
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8246. Alui Gheorghe, Adrian. Recurs la Kafka. O 
experienţă stranie (sau nu?) cu noua revistă lapunkt.ro. 
[Despre colaborarea lui Adrian Alui Gheorghe cu redactorii 
revistei lapunkt.ro]. În: Argeş, 13, nr. 2, 2013, p. 2. 
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Stanomir, Junimismul şi pasiunea moderaţiei, Bucureşti : 
Humanitas, 2013]. În: Orizont, 25, nr. 7, 2013, p. 10. 
8261. Maxim, Nataşa. Junimea şi crucea moderaţiei. [Ioan 
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Stanomir, Junimismul şi pasiunea moderaţiei, Bucureşti : 
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În: Poesis, 24, nr. 4-5-6, 2013, p. 30-31. 
8265. Hoblea, Daniel. Malaxorul de februarie. [Amelia 
Stănescu, Aşternuturi de ploaie, Timişoara : Brumar, 2013]. 
În: Caiete Silvane, 9, nr. 97, 2013, p. 46-47. 
8266. Nicolau, Felix. Poezie de citit cu ochii închişi. 
[Amelia Stănescu, Aşternuturi de ploaie, Timişoara : Brumar, 
2013]. În: Luceafărul, nr. 3, 2013, p. 9. 
8267. Perşa, Dan. "Aşternuturi de ploaie". [Amelia 
Stănescu, Couvertures de pluie. Aşternuturi de ploaie, 
Timişoara : Brumar, 2012]. În: Ateneu, 50, nr. 2, 2013, p. 6. 
 
  STĂNESCU, BOGDAN-ALEXANDRU 
 
8268. ***. Ce vers/frază v-aţi tatua pe corp? [Ancheta 
revistei Dilemateca: Au răspuns: Emil Brumaru, Rita Chirian, 
Marius Chivu, Andrei Dosa, Ana Dragu, Silviu Gherman, 
Maria Manolescu, Dmitri Miticov, Vlad Moldovan, Veronica 
D. Niculescu, Cosmin Perţa, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, 
Corina Sabău, Dan Sociu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Iulian 
Tănase, Alex Tocilescu]. În: Dilemateca, 8, nr. 81, 2013, p. 
14-16. 
8269. ***. Cel mai sexy personaj feminin din literatura 
română. [Ancheta revistei Dilemateca, realizată de Marius 
Chivu. Au răspuns: Şerban Axinte, T.O. Bobe, Emil Brumaru, 
Florin Iaru, Florin Irimia, O. Nimigean, Doru Pop, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Tudor Călin Zarojanu]. În: Dilemateca, 
8, nr. 84, 2013, p. 12-14. 
8270. ***. Noutăţile toamnei. [Ancheta revistei Dilemateca, 
realizată de Marius Chivu; au răspuns: Laura Albulescu 
(ART), Lidia Bodea (Humanitas), Denisa Comănescu 
(Humanitas Fiction), Un Cristian (Casa de Pariuri Literare), 
Oana Dumitru (Vellant), Dana Moroiu (Baroque Books & 
Arts, Angela Naghi (Publica), Ştefania Nalbant (Curtea 
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Veche), Bogdan-Alexandru Stănescu (Polirom), Livia Szasz 
(Corint/Leda)]. În: Dilemateca, 8, nr. 88, 2013, p. 12-15. 
8271. Cernat, Paul . Pe scut în bătălia cu trend-ul. 
[Bogdan-Alexandru Stănescu, Apoi, după bătălie, ne-am tras 
sufletul, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Bucureştiul 
Cultural, 8, nr. 123, 2013, online. 
8272. Cistelecan, Alexandru. Marius Chivu, "Vîntureasa 
de plastic", Editura Brumar, Timişoara, 2012; Bogdan 
Alexandru Stănescu, "Apoi, după bătălie, ne-am tras 
sufletul", Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2012. În: 
Stud. Univ. “Petru Maior”. Philol., 15, 2013, p. 181-184. 
8273. Cistelecan, Alexandru. Renaşterea unei specii în 
dispariţie. [Bogdan-Alexandru Stănescu, Apoi, după bătălie, 
ne-am tras sufletul, Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: 
România literară, 45, nr. 23, 2013, p. 3. 
8274. Cristea-Enache, Daniel. Verbozitate. [Bogdan-
Alexandru Stănescu, Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2011]. În: Observator 
cultural, 13, nr. 405, 2013, p. 13. 
8275. Dorian, Gellu. Bogdan-Alexandru Stănescu - Apoi, 
după bătălie, ne-am tras sufletul. [Bogdan-Alexandru 
Stănescu, Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 7, 
2013, p. 110-111. 
8276. Goldiş, Alex. Pledoarie pentru imaturitate. [Bogdan-
Alexandru Stănescu, Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2012]. În: Cultura, 8, nr. 
12(416), 2013, p. 9. 
8277. Grigor, Andrei. Critica tânără faţă cu memoria şi 
memoriile lui Adrian Marino. [Bogdan-Alexandru Stănescu, 
Memorile unui discernător. În „Observator cultural”, nr. 519, 
aprilie 2010]. În: Caiete critice, nr. 4, 2013, p. 16-21. 
8278. Răduţă, Viorica. Apoi, după bătălie, ne-am tras 
sufletul, volum cu skepsis. [Bogdan Alexandru Stănescu, 
Apoi, după bătălie, ne-am tras sufletul, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 3-4, 2013, 
p. 192-195. 
 
  STĂNESCU, CONSTANTIN 
 
8279. Cristea-Enache, Daniel. Ce am învăţat. [C. Stănescu 
- 75]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 5-6, 2013, p. 44. 
8280. Gabanyi, Anneli Ute. Critica instituţiilor literare. În: 
Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-
literare în timp real. [Romanian Situation Report/23, Radio 
Free Europe Research - 18 iunie 1971; referire şi la N. Balotă, 
aspru mustrat de C. Stănescu, într-un articol din Scânteia 
tineretului (9 iulie 1971)]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 130-131. 
8281. Gabanyi, Anneli Ute. Despre o istorie a literaturii 
române contemporane. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu 
şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Se referă la 
o anchetă a revistei Luceafărul  nr. 17-20 din 1970), cu 
întrebarea "De ce nu scrieţi o istorie a literaturii române 
contemporane?": comentează răspunsul lui Ov. S. 
Crohmălniceanu, Valeriu Râpeanu şi C. Stănescu]. Iaşi : 
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 89-
90. 
8282. Gheran, Niculae. A fost să fie! [C. Stănescu - 75]. În: 
Pro Saeculum, 12, nr. 5-6, 2013, p. 43. 
8283. Iovănel, Mihai. C. Stănescu de la a la z. [C. Stănescu 
- 75]. În: Pro Saeculum, 12, nr. 5-6, 2013, p. 45. 
8284. Silvestri, Artur. Sinteză şi analiză. În: Artur 
Silvestri. Critica criticii literare (1973-1988). Vol. II. [C. 
Stănescu, Jurnal de lectură, 1983]. Bucureşti : Carpathia 
Press, 2013, p. 59-64. 
 
  STĂNESCU, NICHITA 
 
8285. ***. Ce carte/poveste v-ar plăcea să ilustraţi? 
[Ancheta revistei Dilemateca; au răspuns: Georgiana Chiţac, 
Raluca Ciubotaru, Anda Cofaru, Livia Coloji, Irina Dobrescu, 
Amalia Dulhan, Stela Lie, Cristiana Radu, Maria Surducan, 
Ioana Ursa; Amalia Dulhan se referă la posibiliatatea de a 
ilustra poeme de Gellu Naum şi Nichita Stănescu]. În: 
Dilemateca, 8, nr. 82, 2013, p. 14-16. 
8286. ***. Expoziţia "Omagiu lui Nichita Stănescu". În: 
Conta, 13, 2013, p. 283-284. 
8287. ***. Poetul Horia Bădescu dublu laureat al 
premiului "Nichita Stănescu". În: Nord literar, 11, nr. 4, 
2013, p. 11. 
8288. ***. Şedinţa solemnă a Academiei Române, 
închinată memoriei lui Nichita Stănescu. În: Nord literar, 11, 
nr. 4, 2013, p. 11. 
8289. Agopian, Ştefan. Nichita. În: Ştefan Agopian.  
Scriitor în comunism (nişte amintiri). [În acelaşi volum se mai 
referă la N. Stănescu şi la pag. 301-302]. Iaşi : Polirom, 2013, 
p. 173-244. 
8290. Alui Gheorghe, Adrian. Despre poet, cu tandreţe. 
Cum a făcut cinste Nichita Stănescu cu un bilet de tren. 
[Nichita Stănescu - 80]. În: Argeş, 13, nr. 3, 2013, p. 12. 
8291. Balotescu, Florin. Stănescu & Mazilescu. În: Steaua, 
64, nr. 11-12, 2013, p. 4-7. 
8292. Bădescu, Horia. Îngerul Nichita. [Nichita Stănescu, 
Noduri şi semne, Bucureşti : Curtea Veche, 2010]. În: Curtea 
de la Argeş, 4, nr. 5, 2013, p. 3. 
8293. Bârsilă, Mircea. Nichita Stănescu - poezia cu valenţe 
parodice. În: Argeş, 13, nr. 4, 2013, p. 10. 
8294. Bârsilă, Mircea. Nichita Stănescu - principiul 
imperfecţiunii artistice în "Lecţia despre cub". În: Argeş, 13, 
nr. 8, 2013, p. 10. 
8295. Boldea, Iulian. Nichita. [Nichita Stănescu, 11 elegii, 
Bucureşti : Editura Tineretului, 1966]. În: Contemporanul, 24, 
nr. 3, 2013, p. 25. 
8296. Cârdu, Petre. Interviurile lui Petre Cârdu. Cu 
Nichita Stănescu. "Eu nu improvizez niciodată". În: Secolul 
21, nr. 7-12, 2013, p. 161-171. 
8297. Cernat, Paul . Nichita Stănescu, 30 de ani după. 
[Nichita Stănescu, Cartea vorbită. Poeme rostite la radio. 
1964-1983, Bucureşti : Editura Casa Radio, 2013]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 446, 2013, p. 6. 
8298. Chiorean, Luminiţa. Despre conştiinţa poetică - 
semioză textuală asupra eseului poetic stănescian / On the 
Poetic Awareness - Textual Semiosis of Stănescu's Poetic 
Essays . În: Stud. Univ. “Petru Maior”. Philol., 15, 2013, p. 
25-34. 
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8299. Chiorean, Luminiţa. Fenomene semiozice în 
discursul eseistic. Logica ideilor vagi. Analiză textuală / 
Semiosic Phenomena in the Essaystic Discourse. The Logic 
of Vague Ideas. Textual Analysis. În: Stud. Univ. “Petru 
Maior”. Philol., 14, 2013, p. 28-41 . 
8300. Ciupercă, Livia. Nichita - Cântec înstelat. În: 
Dunărea de Jos, nr. 142, 2013, p. 27-28. 
8301. Coloşenco, Mircea. Destinul unei prietenii literare: 
Nichita Stănescu - Aurel Covaci. [Stela Covaci, Nichita 
Stănescu - Aurel Covaci : destinul unei prietenii 1956-1983, 
Ploieşti : Premier, 2013]. În: Dacia literară, 24, nr. 11-12, 
2013, p. 83-84. 
8302. Coloşenco, Mircea. Elegiile lui Nichita Stănescu - în 
limbi slave. În: Academia Bârlădeană, 20, nr. 1, 2013, p. 14. 
8303. Coloşenco, Mircea. Elegiile lui Nichita Stănescu - în 
limbi slave. În: Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 129-
130. 
8304. Covaci, Stela. Nichita Stănescu - Aurel Covaci : 
Destinul unei prietenii (1956-1983). [Stela Covaci, Nichita 
Stănescu - Aurel Covaci : Destinul unei prietenii (1956-1983), 
Ploieşti : Premier]. În: Academia Bârlădeană, 20, nr. 2, 2013, 
p. 13. 
8305. Creţu, Bogdan. Nichita Stănescu. Semnificaţiile 
debutului. [Nichita Stănescu, Sensul iubirii, Bucureşti : 
ESPLA, 1960]. În: Contemporanul, 24, nr. 4, 2013, p. 13-14. 
8306. Cristea, Dan . Recitind 11 Elegii. [Nichita Stănescu, 
11 Elegii, Bucureşti : Tracus Arte, 2013]. În: Luceafărul, nr. 4, 
2013, p. 3. 
8307. Cristea Enache, Daniel. Tânărul Nichita Stănescu. 
În: Daniel Cristea Enache. Generaţia '60: discursul artistic şi 
discursul critic. Neomodernismul. Bucureşti : Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 10-64. 
8308. Cristea-Enache, Daniel. Tânărul Nichita Stănescu. 
În: Viaţa Românească, 108, nr. 3-4, 2013, p. 3-6. 
8309. Cristea-Enache, Daniel. Tînărul Nichita Stănescu. 
[Nichita Stănescu, Cîntec despre adolescenţa lui Vasile Roaită 
din vol.: Sensul iubirii, Bucureşti : ESPLA, 1960]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 411, 2013, p. 12. 
8310. Danilov, Nichita. Câte ceva despre Nichita Stănescu 
şi matematica sufletului. În: România literară, 45, nr. 16, 
2013, p. 4. 
8311. Dumitraşcu, Aurel. Zece ore cu Nichita Stănescu. 
[Nichita Stănescu - 80]. În: Argeş, 13, nr. 3, 2013, p. 11. 
8312. Faur, Florica. De la „Înger, îngeraşul meu” la 
„Rezervaţia de îngeri”. [Se referă şi la Nichita Stănescu]. În: 
Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 1, 2013, p. 317-326. 
8313. Filip, Terezia. Verticalizarea ca tentaţie a 
transcendenţei. [Nichita Stănescu, Necuvintele, Bucureşti : 
Curtea Veche, 2009]. În: Curtea de la Argeş, 4, nr. 1, 2013, p. 
6-7. 
8314. Filip, Terezia. Verticalizarea, devenire şi eternizare. 
[Nichita Stănescu, Necuvintele, Bucureşti : Curtea Veche, 
2009]. În: Curtea de la Argeş, 4, nr. 2, 2013, p. 6-7. 
8315. Gabanyi, Anneli Ute. Conflictele din lumea literară 
se înteţesc. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. 
Analize politico-literare în timp real. [Romanian Situation 
Report/4, Radio Free Europe Research, 5 martie 1981; referire 
la sprijinul deschis pe care N. Ceauşescu l-a acordat scriitorilor 
"dogmatici-naţionalişti": Eugen Barbu, Adrian Păunescu, Ion 
Lăncrănjan, Paul Anghel, Nichita Stănescu etc.]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 299-304. 
8316. Gabanyi, Anneli Ute. Discuţii despre un alt termen 
controversat - "Mesajul". În: Anneli Ute Gabanyi. 
Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în timp real. 
[Referire la o discuţie de la o masă rotundă, publicată în 
România literară, nr. 23 din 4 iunie 1970; Participanţii sunt 
împărţiţi în trei grupuri: unul care reprezintă punctul de vedere 
al Partidului, reprezentat de N. Breban, Nina Cassian, G. 
Dimisianu şi S. Damian; al doilea format de Şt. Aug. Doinaş şi 
N. Balotă; al treilea format din "scriitori şi critici tineri": Matei 
Călinescu, M. Ungheanu şi Nichita Stănescu]. Iaşi : Editura 
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 69-70. 
8317. Gabanyi, Anneli Ute. Schimbările în colectivul 
redacţional au continuat - în ce scop? În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Se referă schimbările din colectivele redacţionale 
ale revistelor România literară şi Luceafărul; cu referire la 
Adrian Păunescu, Geo Dumitrescu, Nichita Stănescu şi 
Nicolae Breban]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" Iaşi, 2013, p. 59-60. 
8318. Gabanyi, Anneli Ute. Un nou mod de a plăti datoriile 
proletcultiste. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
anchetă din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970. Au răspuns anchetei: 
Edgar Papu, Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Jozsef 
Meliusz, Alexandru Ivasiuc, Valeriu Râpeanu, Marin Sorescu, 
N. Velea, G. Dimisianu, C. Regman, Ilie Constantin, N. 
Ciobanu, Al. Piru Ov. S. Crohmălniceanu şi Mircea Vaida]. 
Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, 
p. 78-81. 
8319. Gheran, Niculae. Şeful. [În finalul articolului se 
referă şi la Nichita Stănescu, în postura de client al 
restaurantului de la hotelul Bucureşti]. În: Cultura, 8, nr. 
13(417), 2013, p. 4-5. 
8320. Groşan, Ioan. Banalitatea răului. [Stela Covaci, 
Nichita Stănescu - Aurel Covaci : destinul unei prietenii, 
Ploieşti : Premier, 2013]. În: Ramuri, nr. 7, 2013, online. 
8321. Lavric, Sorin. Patimile după Nichita. [Sorin 
Dumitrescu, Tablou cu orbi. In memoriam Nichita. 
Metalingvism şi marginalizare, Bucureşti : Fundaţia Anastasia, 
2013]. În: România literară, 45, nr. 47, 2013, p. 9. 
8322. Lazăr, Traian D. D.U.I. "Socrate" : (mult zgomot 
pentru nimic). În: Oglinda literară, 12, nr. 139, 2013, p. 9363. 
8323. Livescu, Cristian. Nichita Stănescu şi practica 
subversiunii. În: Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 90-
93. 
8324. Lorinţiu, Cleopatra. "Prietenia noastră a căpătat şi 
ea dimensii de operă". [Se referă la prietenia dintre Nichita 
Stănescu şi Gheorghe Tomozei]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 
3, 2013, p. 11. 
8325. Lucaciu, Marcel. Zânaticul Stănescu. În: Caiete 
Silvane, 9, nr. 98, 2013, p. 15-16. 
8326. Marcus, Solomon. Eminescianul Nichita Stănescu. 
În: România literară, 45, nr. 23, 2013, p. 12-13. 
8327. Negrici, Eugen. Nepăsarea suverană. În: Eugen 
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Negrici. Figura spiritului creator. Eseuri. Ediţia a doua. 
Bucureşti : Cartea Românească, 2013, p. 57-91. 
8328. Pârja, Gheorghe. Acasă, la Nichita, într-un spaţiu 
solemn. [Despre Festivalul Internaţional de Poezie "Nichita 
Stănescu" de la Ploieşti]. În: Nord literar, 11, nr. 4, 2013, p. 
11. 
8329. Pârja, Gheorghe. Festivalul Internaţional de poezie 
"Nichita Stănescu". [29-31 martie, 2013]. În: Nord literar, 
11, nr. 3, 2013, p. 2. 
8330. Pârja, Gheorghe. Nichita Stănescu în Maramureş. 
În: Nord literar, 11, nr. 3, 2013, p. 9. 
8331. Popa, Vasile V. În vizită la Nichita Stănescu. În: 
Antares, 15, nr. ianuarie-februarie-martie, 2013, p. 8. 
8332. Popescu, Vera. Amintiri despre Nichita şi familie. 
Fişă de istorie literară. În: Porto-Franco, nr. 200, 2013, 
online. 
8333. Predoşanu, Ion. Nichita Stănescu. Moartea 
inversului Vieţii! În: Oglinda literară, 12, nr. 133, 2013, p. 
8768. 
8334. Prelipceanu, Nicolae. Nichita. În: Viaţa Românească, 
108, nr. 3-4, 2013, p. 1-2. 
8335. Proca, Vasile. Cu Adam Pusloji despre Iisus, Nichita 
şi alte întâmplări ale sufletului. În: Conta, 13, 2013, p. 49-64. 
8336. Rachieru, Adrian Dinu. Despre revizuiri şi 
revizionisme. În: Adrian Dinu Rachieru. Literatură şi 
ideologie (eseuri). [Se referă la Nichita Stănescu la pag. 20-
30]. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 13-30. 
8337. Spiridon, Cassian Maria. Gândurile cu vedere ale lui 
Nichita Stănescu. În: Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, p. 
1-10. 
8338. Spiridon, Vasile. Lupa pentru imagine. [Terezia 
Filip, Nichita Stănescu: o poetică a fiinţei, Târgu-Lăpuş : 
Galaxia Gutenberg, 2010-2011]. În: Ateneu, 50, nr. 3, 2013, p. 
16. 
8339. Spiridon, Vasile. Nichita Stănescu, un poet 
"aerian"? În: Porto-Franco, nr. 200, 2013, online. 
8340. Stamboliev, Ognian. Nichita Stănescu - un inovator. 
În: Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, p. 116-117. 
8341. Stanca, George. Generaţia mea, generaţia discretă. 
Moartea lui Nichita. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 2, 2013, p. 
7. 
8342. Stănescu, C. Nichita 80. În: Cultura, 8, nr. 22(426), 
2013, online. 
8343. Toma, Florin . Nichita şi Stratan - două elegii la 
Ploieşti. În: Viaţa Românească, 108, nr. 5-6, 2013, p. 243-245. 
8344. Trandafir, Constantin. Nichita Stănescu. Jocul cu 
absurdul şi lauda criticii. În: Acolada, 7, nr. 12, 2013, p. 8. 
8345. Vasilache, Simona. O viziune a poeziei. În: România 
literară, 45, nr. 15, 2013, p. 4. 
8346. Voncu, Răzvan. Vinul marilor poeţi. Nichita 
Stănescu. În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului în 
România. Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 376-381. 
8347. Vulturescu, George. Nichita Stănescu la Satu Mare - 
1980. În: Poesis, 24, nr. 4-5-6, 2013, p. 70-71. 
8348. Zamfirescu, Vladimir; Dogaru, Mihai. Nichita 
Stănescu, matematician!  [Opinii]. În: Observator cultural, 
13, nr. 427, 2013, p. 19. 
 
  STĂNESCU, SAVIANA 
 
8349. Ceuca, Justin. Comedia actuală (Post revoluţie, până 
în 2009). Arealul "dramAcum". Saviana Stănescu, Gianina 
Cărbunariu, Alina Nelega, Peca Ştefan, Radu Ţuculescu, 
Ştefan Caraman, Dumitru Crudu, Nicoleta Esinencu, 
Cristian Juncu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 325-342. 
 
  STĂNESCU, SORANA 
 
8350. ***. 11 reporteri curioşi. [Anchetă, realizată de 
Marius Chivu, cu următoarele întrebări: 1. De ce anume aveţi 
nevoie pentru a face un reportaj bun?; 2. Ce lipseşte la noi 
pentru a face reportaje?; 3. Care este subiectul preferat căruia 
i-aţi dedicat (sau căruia i-aţi dedica un reportaj?. Au răspuns: 
Ramona Bălutescu, Marius Cosmeanu, Oana Dan, Gabriel 
Dobre, Cătălin Hopulele, Oana Moisil, Dan Popa, Sintia Radu, 
Elena Stancu, Sorana Stănescu, Lina Vdovîi]. În: Dilema 
veche, X, nr. 507, 2013, Supl. Dosar Dilema. Reportajul 
polonez, p. VI. 
 
  STĂNESCU, SPERANŢA 
 
8351. Hăulică, Dan. Cadenţe pentru o elegie. În: România 
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8512. Borbély, András. Kõltészet és totalitarizmus : 
Szilágyi Domokos. Cluj-Napoca : 2013, 192 p. 
8513. Borbély, András. Narratív montázs és életrajzi 
portré. Appendix a "Szilágyi-ügy" - höz. În: Nyelv- és Irodal.  
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Bucureşti : Hasefer, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 
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acasă, Bucureşti : Herg Benet Publishers, 2012]. În: Cultura, 
8, nr. 41(445), 2013, online. 
8521. Bucur, Romulus. Biografism.Varianta terapeutică. 
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: Herg Benet Publishers, 2012]. În: Arca, 24, nr. 4-5-6, 2013, 
p. 194-196. 
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8522. Oprişan, I. Destinul frânt al unui folclorist. În: 
Cultura, 8, nr. 4(408), 2013, online. 
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8523. Brad, Ion. Octavian Şchiau. Despărţirea de un 
prieten drag. [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 12, 2013, p. 3-
4. 
8524. Rad, Ilie. La 27 august 2013, Mircea Zaciu ar fi 
împlinit 85 de ani! [Sunt publicate trei scrisori trimise de 
Mircea Zaciu lui Octavian Şchiau în cursul anului 1958]. În: 
Apostrof, 24, nr. 9, 2013, p. 15-19. 
8525. Rad, Ilie. Mircea Zaciu. Scrisori către Octavian 
Şchiau. În: România literară, 45, nr. 35, 2013, p. 12-13. 
8526. Rad, Ilie. Octavian Şchiau (1930-2013). [In 
memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 12, 2013, p. 4-5. 
8527. Vlad, Ion. Octavian Şchiau. [In memoriam]. În: 
Steaua, 64, nr. 11-12, 2013, p. 54. 
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8528. Băileşteanu, Jean. Scrisori din emigraţie. [Pamfil 
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9035. Munteanu, Eugen. "Întotdeauna, în toate cercetările 
mele, am căutat mereu noul, necunoscutul absolut". Dialog 
cu istoricul literar N.A. Ursu. [Interviu]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 4, 2013, p. 9-14. 
 
  USCĂTESCU, GEORGE 
 
9036. Coroiu, Constantin. Salcâmii de acasă şi imposibila 
„adunare“. [Grigore Ilisei, Priveliştile lumii în zugrăveli de 
cuvinte : jurnal de călător, cu un cuvânt înainte de Liviu 
Leonte, Iaşi : Princeps Multimedia; se referă pe larg şi la 
George Uscătescu]. În: Cultura, 8, nr. 44(448), 2013, p. 16. 
9037. Ilisei, Grigore. Amintirea unei întâlniri memorabile: 
George Uscătescu (1919-1995). În: Dacia literară, 24, nr. 5-6, 
2013, p. 106-108. 
9038. Silvestri, Artur. Clasic şi actual. George Uscătescu: 
"Erasmus". În: Artur Silvestri. Critica criticii literare 
(1973-1988). Vol. II. Bucureşti : Carpathia Press, 2013, p. 11-
13. 
9039. Tetean-Vinţeler, Adela. Recenzii. [Sanda-Valeria 
Moraru, George Uscătescu, poet şi eseist, Cluj-Napoca : Presa 
Universitară Clujeană, 2012]. În: Rev. Română de Ist. a Presei, 
7, nr. 1, 2013, p. 152-154. 
 
  UŞURELU, CULIŢĂ IOAN 
 
9040. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Culiţă Ioan 
Uşurelu, Jurnalul unui singuratic, Odobeşti : Salonul Literar, 
2013]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 11, 2013, p. 184-185. 
9041. Ţicalo, Ioan. Culiţă Ioan Uşurelu: Scriitori 
contemporani din Vrancea prin interviuri. [Bacău : Editura 
Ateneului Scriitorilor din Bacău, 2012]. În: Revista română, 
19, nr. 2, 2013, p. 44. 
 
  VACARIU, DUMITRU 
 
9042. Doboş, Vasilian. Dumitru Vacariu. În: Dacia literară, 
24, nr. 7-8, 2013, p. 105. 
 
  VADISLAV, JANINE 
 
9043. Necula, Ionel. Janina Vadislav nostalgia paradisului 
pierdut. [Janine Vadislav, Raiul, Focşani : Terra, 2012]. În: 
Oglinda literară, 12, nr. 134, 2013, p. 8907. 
9044. Oproescu, Ştefania. Raiul Janinei. [Janine Vadislav, 
Raiul, Focşani : Terra, 2012]. În: Oglinda literară, 12, nr. 139, 
2013, p. 9385. 
9045. Stoiciu, Liviu Ioan. Reînvierea modernismului? 
Despre postmodernism la Adjud. Şi la Janina Vadislav. 
[Janine Vadislav, Raiul, Focşani : Terra, 2012]. În: 
Contemporanul, 24, nr. 1, 2013, p. 35. 
 
  VAIDA VOEVOD, ALEXANDRU 
 
9046. Durnea, Victor. C. Stere şi aplanarea conflictului 
dintre „tinerii oţeliţi“ şi comitetul Partidului Naţional 
Român din Transilvania (I). [Se referă şi la Al. Vaida 
Voevod]. În: Cultura, 8, nr. 12(416), 2013, p. 14-15. 
9047. Durnea, Victor. C. Stere şi aplanarea conflictului 
dintre „tinerii oţeliţi“ şi comitetul Partidului Naţional 
Român din Transilvania (II). [Se referă şi la Al. Vaida 
Voevod ]. În: Cultura, 8, nr. 13(417), 2013, p. 14-15. 
9048. Durnea, Victor. C. Stere şi aplanarea conflictului 
dintre „tinerii oţeliţi“ şi comitetul Partidului Naţional 
Român din Transilvania (III). [Se referă la "afacerea Goga-
Kristóffy"]. În: Cultura, 8, nr. 15(419), 2013, p. 10-11. 
9049. Durnea, Victor. C. Stere şi aplanarea conflictului 
dintre „tinerii oţeliţi“ şi comitetul Partidului Naţional 
Român din Transilvania (IV). [Se referă şi la Al. Vaida 
Voievod în contextul  "afacerii Goga-Kristóffy"]. În: Cultura, 
8, nr. 16(420), 2013, p. 22. 
9050. Durnea, Victor. C. Stere şi aplanarea conflictului 
dintre „tinerii oţeliţi“ şi comitetul Partidului Naţional 
Român din Transilvania (VII). [Se referă la "afacerea Goga-
Kristóffy"]. În: Cultura, 8, nr. 19(423), 2013, p. 18-17. 
 
  VAIDA-VOEVOD, MIRCEA 
 
9051. Gabanyi, Anneli Ute. Un nou mod de a plăti datoriile 
proletcultiste. În: Anneli Ute Gabanyi. Ceauşescu şi 
scriitorii. Analize politico-literare în timp real. [Referire la o 
anchetă din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970. Au răspuns anchetei: 
Edgar Papu, Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Jozsef 
Meliusz, Alexandru Ivasiuc, Valeriu Râpeanu, Marin Sorescu, 
Nicolae Velea, G. Dimisianu, C. Regman, Ilie Constantin, N. 
Ciobanu, Al. Piru şi Mircea Vaida]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 78-81. 
 
  VAKULOVSKI, ALEXANDRU 
 
9052. Conkan, Marius Dan. Citesc : Sagarmatha. [Moni 
Stănilă, Sagarmatha, Bucureşti : Tracus Arte, 2012 ; 
Alexandru Vakulovski, Daţi foc la cărţi, Bucureşti : Tracus 
Arte, 2012]. În: Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, p. 57-58. 
9053. Corcinschi, Nina. Mărturii din "Gura foametei". 
[Alexei Vakulovski, În gura foametei, Bucureşti : Tracus Arte, 
2013]. În: Metaliteratură, 33, nr. 3-4, 2013, p. 103-106. 
9054. Poenariu, Senida. 10 + (antologie de proză Tiuk!). 
[Alexandru Vakulovski, Constantin Cheianu, Iulian Ciocan, 
10+ : (antologie de proză Tiuk!), Bucureşti : Tracus Arte, 
2013]. În: Corpul T, nr. 2, 2013, p. 19. 
 
  VAKULOVSKI, MIHAIL 
 
9055. Diniţoiu, Adina. O poezie cu ingrediente tradiţional-
postmoderne. [Mihail Vakulovski, Riduri, Bucureşti : Casa de 
Pariuri Literare, 2013]. În: România literară, 45, nr. 46, 2013, 
p. 6. 
9056. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Mihail 
Vakulovski, Riduri, Bucureşti : Casa de Pariuri Literare, 
2013]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 11-12, 2013, p. 249-
250. 
9057. Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Mihail 
Vakulovski, Biblidioteca : (istorie), Bucureşti : Casa de 
Pariruri Literare, 2012]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 3-4, 
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2013, p. 248-249. 
 
  VALEA, LUCIAN 
 
9058. Voncu, Răzvan. Lucian Valea într-o ediţie 
cuprinzătoare. [Lucian Valea, Opere. Vol. 1-6, Cluj-Napoca : 
Limes, 2013]. În: România literară, 45, nr. 51, 2013, p. 15. 
 
  VALEGVI, VALERIU 
 
9059. Anghel, Dumitru. "Cartea capricornului în 
echinocţii" de Valeriu Valegvi. [Valeriu Valegvi, Cartea 
capricornului în echinocţii, Iaşi : Opera Magna, 2011]. În: 
Oglinda literară, 12, nr. 133, 2013, p. 8822. 
 
  VALENCIUC, IOAN-PAUL 
 
9060. Schipor, Vasile I. Cărţi. Reviste . [Ioan-Paul 
Valenciuc, Asociaţiunea clerului gr. or. din Bucovina (1898-
1944), Iaşi : Timpul, 2012]. În: Analele Bucovinei, 20, nr. 2, 
2013, p. 668-672. 
 
  VALER, MARIA 
 
9061. Lupşa, Marinela. Southern American writers and 
their reception in Romania. [Se referă şi la Maria Valer]. În: 
Anal. Univ. Apulensis, 14, nr. 2, 2013, p. 125-136. 
 
  VALERY-GROSSU, NICOLE 
 
9062. Vrabie, Elena Melania. O monografie a singurătăţii 
şi feminităţii. [Nicole Valery-Grossu, Binecuvîntată fii, 
închisoare... : o fostă deţinută politică din România vorbeşte, 
traducere de Mioara Izverna ; cuvînt înainte de Ana Blandiana 
; note bibliografice de Mariana Ionescu, Bucureşti : Univers, 
1997]. În: Transilvania, 41, nr. 4, 2013, p. 71-75. 
 
  VALJAN, DESPINA 
 
9063. Georgescu, Nicolae. Amintiri (aproape uitate) cu 
scriitori : Despina Valjan sau rezistenţa academismului 
cioculescian. În: Oglinda literară, 12, nr. 134, 2013, p. 8881-
8882. 
 
  VALJAN, I. 
 
9064. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Administraţia, presa, 
justiţia, clerul, finanţe. Liviu Rebreanu, Andrei Corteanu, I. 
Valjean, Ion Luca, Tudor Muşatescu, Victor Eftimiu, V.I. 
Popa, Gib Mihăescu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. [Valjean este pseudonimul lui Vasilescu 
Al. Ion]. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 177-
182. 
9065. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Condiţia socială. Mediul 
social-moral. I. Valjan, Nicolae Kiriţescu, D.D. Pătrăşcanu, 
E. Lovinescu, Lucreţia Petrescu, Claudia Milian, George 
Ranetti, V.I. Popa şi I.M. Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 
Mihail Sadoveanu. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 183-186. 
9066. Ceuca, Justin. Comedia realist psihologică 
românească după I.L. Caragiale. Relaţii interumane. 
Familia. Alexandru Kiriţescu, Tudor Muşatescu, Petre 
Locusteanu, Vasile Voiculescu, Mihail Sorbul, Ion Slavici, 
Victor Eftimiu, V.I. Popa, I. Valjean, Al. Vlahuţă. În: Justin 
Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca 
: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 187-193. 
9067. Ceuca, Justin. Comedia românească şi Avangarda 
interbelică, postbelică (expresionism, pirandellism, dada, 
surrealism, absurd, grotesc, farsa tragică). G. Ciprian, Felix 
Aderca, Gellu Naum, Tristan Tzara, Ion Sava, Tudor 
Arghezi, I. Valjan, Gherasim Luca, Ion Sân-Georgiu. În: 
Justin Ceuca. Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 211-225. 
 
  VANCA, ARTEMIU  
 
9068. Hoblea, Daniel. Malaxorul fără struguri. [Artemiu 
Vanca, Zori întunecate, Bucureşti : Editura Arefeană, 2013]. 
În: Caiete Silvane, 9, nr. 104, 2013, p. 47. 
 
  VANCU, RADU 
 
9069. ***. Aristotel produce una dintre cele mai exacte 
descripţii ale Facebook-ului. În: Daniel Cristea-Enache. 
Literatura de azi. Di@loguri pe net. [Daniel Cristea-Enache în 
dialog cu Radu Vancu, decembrie 2012]. Iaşi : Polirom, 2013, 
p. 273-306. 
9070. ***. Întâmplări cu scriitori şi cititori. [Ancheta 
revistei Dilemateca, realizată de Marius Chivu; Au răspuns: 
Dan Coman, Domnica Drumea, Matei Florian, Adela 
Greceanu, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Marin 
Mălaicu-Hondrari, Dan C. Mihăilescu, Radu Paraschivescu, 
Ioana Pârvulescu şi Radu Vancu]. În: Dilemateca, 8, nr. 87, 
2013, p. 12-15. 
9071. Axinte, Şerban-Octavian. Un proces de alchimizare. 
[Radu Vancu, Frânghia înflorită, Bistriţa : Casa de Editură 
Max Blecher, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 399, 
2013, p. 5. 
9072. Benga, Graţiela. Noduri şi vise. [Radu Vancu, 
Frânghia înflorită , Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 
2012]. În: Viaţa Românească, 108, nr. 1-2, 2013, p. 188-193. 
9073. Chivu, Marius. Scriitori în Cetate. [Despre Festivalul 
Dilema veche de la Alba Iulia, ediţia 2013; referire şi la Radu 
Vancu]. În: Dilema veche, X, nr. 498, 2013, p. 14. 
9074. Coande, Nicolae. Vămile lui Vancu. [Radu Vancu, 
Frânghia înflorită, Bistriţa : Casa de Editura Max Blecher, 
2012]. În: România literară, 45, nr. 5, 2013, p. 10. 
9075. Cristea-Enache, Daniel. Creierul & inima. [Radu 
Vancu, Frînghia înflorită,  Bistriţa : Casa de Editură Max 
Blecher, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 399, 2013, p. 
15. 
9076. Negoiţă, Lucia. Interviul Acoladei : Radu Vancu : 
Poezia nu anesteziază suferinţa, ea e chiar suferinţă. 
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[Interviu]. În: Acolada, 7, nr. 11, 2013, p. 8, 22. 
9077. Patraş, Antonio. Poezia e artă de familie. [Radu 
Vancu, Frînghia înflorită, Bistriţa : Casa de Editură Max 
Blecher, 2012]. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 24. 
9078. Romila, Adrian G. Familiarităţi poetice. [Radu 
Vancu, Frânghia înflorită, Bistriţa : Casa de Editură Max 
Blecher, 2012]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 4, 2013, p. 
115-116. 
9079. Stănescu, Bogdan-Alexandru. Cu Disney la 
interpretul de vise. [Radu Vancu, Frînghia înflorită, Bistriţa : 
Casa de Editură Max Blecher, 2012]. În: Observator cultural, 
13, nr. 400, 2013, p. 10. 
 
  VANGHELI, SPIRIDON 
 
9080. Bantoş, Ana. Lumea primară a copilăriei (Spiridon 
Vangheli). În: Ana Bantoş. Literatura basarabeană şi 
modelele literare europene. Bucureşti : Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 140-144. 
9081. Holban, Ioan . Proza lui Spiridon Vangheli. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 11, 2013, p. 36-39. 
9082. Ţuţuianu, Radu. Copilul deportărilor. [Spiridon 
Vangheli, Copii în cătuşele Siberiei, Iaşi : Doxologia, 2014]. 
În: Revista română, 19, nr. 2, 2013, p. 44. 
9083. Vrabie, Diana. Proza scurtă pentru copii: între 
tradiţionalism şi postmodernism. În:  Litere, 14, nr. 2, 2013, 
p. 61-62. 
 
  VARA, VICENŢIA 
 
9084. Sterom, Victor. Vicenţia Vara : Pulbere îndrăgostită 
de cuvinte. [Vicenţia Vara, Pulbere îndrăgostită de cuvinte, 
Iaşi : Tipo Moldova, 2012]. În: Oglinda literară, 12, nr. 138, 
2013, p. 9323. 
 
  VARLAAM, MITROPOLIT AL MOLDOVEI 
 
9085. Geambei, Ileana-Lavinia. Mitropolitul Varlaam – 
condiţia autorului în predoslovii. În: Anal. Univ. Apulensis, 
14, nr. 1, 2013, p. 147-156. 
9086. Vintilescu, Virgil. Mitropolitul Varlaam. În: Virgil 
Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 58-75. 
 
  VARTIC, ION 
 
9087. Cubleşan, Constantin. Caragiale "vechi" şi modern. 
[Cu referire îndeosebi la exegeza lui Ion Vartic despre I.L. 
Caragiale]. În: Apostrof, 24, nr. 11, 2013, p. 4-5. 
9088. Petreu, Marta. Mircea Zaciu, cu dragoste. [In 
memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 60-63. 
 
  VARTIC, MARIANA 
 
9089. Petraş, Irina. Mariana Vartic. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Mariana Vartic, 
Lumea fără mine, 1992]. Bucureşti : Cartea Românească, 
2013, p. 396-400. 
 
  VARVARA, DANIELA 
 
9090. Stănescu, Amelia. Daniela Varvara: „Poezia mea, în 
general, e ca un zbor deasupra prăpăstiilor, ce se cască în 
plan existenţial”. [Interviu]. În: Ex Ponto, 11, nr. 1, 2013, p. 
160-164. 
 
  VASILACHE, SIMONA 
 
9091. Goldiş, Alex. Transcrierea pe curat. [Simona 
Vasilache, Cinstite obraze, moftangii şi domni, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Vatra, 43, nr. 1-2, 2013, p. 27-
28. 
9092. Ionescu, Andrei. Despre cinstitele obraze. [Simona 
Vasilache, Cinstite obraze, moftangii şi domni, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: România literară, 45, nr. 31, 
2013, p. 17. 
9093. Pecican, Ovidiu. În chestiunea onoarei. [Simona 
Vasilache, Cinstite obraze, moftangii şi domni, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 11, 2013, p. 7. 
9094. Răsuceanu, Andreea. Eseu despre onoare. [Simona 
Vasilache, Cinstite obraze, moftangii şi domni, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 
409, 2013, p. 14. 
 
  VASILCĂU, TRAIAN 
 
9095. ***. Traian Vasilcău. [Rubrica Poesis; Articolul 
cuprinde şi referinţe critice despre Traian Vasilcău, semnate de 
Irina Mavrodin, Ileana Vulpescu, Adrian Dinu Rachieru, Paul 
Areţu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru şi Arcadie Suceveanu]. 
În: Revista română, 19, nr. 1, 2013, p. 28-29. 
 
  VASILE, CORNELIU 
 
9096. Georgescu, Ion. "Catrene" ca trenuri - noua carte 
semnată de Corneliu Vasile. [Corneliu Vasile, Catrene ca 
trenuri, Craiova : Contrafort, 2013]. În: Oglinda literară, 12, 
nr. 144, 2013, p. 9740. 
 
  VASILE, GEO 
 
9097. Krizsanoski, Izabella. La răscruce  de  ... versuri. 
[Poeti romeni al bivio: continuita e rottura. Saggi e breve 
antologia bilingue ; antologie de Geo Vasile. Craiova : 
Fundaţia Scrisul Românesc, 2012]. În: Nord literar, 11, nr. 2, 
2013, p. 4. 
9098. Popescu Topolog, Ion. Starea prozei? În: Ion 
Popescu Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. 
Braşov : Pastel, 2013, p. 419-421. 
9099. Tupan, Maria-Ana. Mossbawn via Mantua. [Geo 
Vasile, Fără menajamente: critici, istorici literari şi eseişti 
români, Iaşi : Institutul European, 2012]. În: Contemporanul, 
24, nr. 10, 2013, p. 7. 
 
  VASILESCU, EMIL 
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9100. Galben, Cornel. Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, 
Emil Vasilescu: Bibliologi români. Dicţionar. [Târgovişte : 
Bibliotheca, 2011]. În: Ateneu, 50, nr. 9, 2013, p. 6. 
 
  VASILESCU, ION  
 
9101. Iordache, Daniela-Olguţa. Impact şi spovedanie în 
poieni ipocrite. [Ion Vasilescu, Neliniştite neuitări, Târgovişte 
: Bibliotheca, 2013]. În: Litere, 14, nr. 11-12, 2013, p. 19-21. 
 
  VASILESCU, MIRCEA 
 
9102. ***. Răspunsuri la chestionarul lui Proust. [Au 
răspuns: Magdalena Boiangiu, Marius Chivu, Radu Cosaşu, 
Stela Giurgeanu, Andrei Manolescu, Matei Martin, Iaromira 
Popovici, Andrei Pleşu, Adina Popescu, Dan Stanciu, Alex. 
Leo Şerban şi Mircea Vasilescu]. În: Dilema veche, X, nr. 468, 
2013, Supl. Dosar Dilema. După 20 de ani, p. XII. 
 
  VASILIU, CODRIN DINU 
 
9103. Ilie, Emanuela. Vasiliu, Codrin Dinu. În: Emanuela 
Ilie. Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 352-356. 
 
  VASILIU, EMANUEL 
 
9104. Dragomirescu, Adina. Recenzii şi note bibliografice. 
[Emanuel Vasiliu, Teorie şi analiză în lingvistică, Bucureşti : 
Editura Academiei Române, 2012]. În: Limba română, 62, nr. 
2, 2013, p. 264. 
 
  VASILIU, LUCIAN 
 
9105. Bârsilă, Mircea. "Monadele" lui Lucian Vasiliu. 
[Lucian Vasiliu, Mona Monada, Iaşi : Junimea, 1981]. În: 
Argeş, 13, nr. 2, 2013, p. 10. 
9106. Coroiu, Constantin. Dialogul poeţilor. [Cezar 
Ivănescu şi Lucian Vasiliu : dialoguri televizate : despre cărţi 
şi nu numai ; prefaţă: Ioan Holban ; coordonator: Alfredina 
Iacobitz, Iaşi : Junimea, 2013]. În: Cultura, 8, nr. 4(408), 
2013, online. 
9107. Ilie, Emanuela. Vasiliu, Lucian. În: Emanuela Ilie. 
Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. 
Cărţi. Teme. Iaşi : Institutul European, 2013, p. 356-365. 
9108. -. "Metafora? Uneori m-a ţinut în braţe (ca mama, ca 
o iubită...) Alteori mi-a dat drumul în băltoacele 
vremurilor". [Ancheta revistei Argeş, realizată de Dumitru 
Augustin Doman; răspunde Lucian Vasiliu]. În: Argeş, 13, nr. 
2, 2013, p. 12. 
9109. Pilchin, Maria. Lucianograme în lecturi 
"basarabene". [Lucian Vasiliu, Lucianograme. 80 de poeme 
inedite, Botoşani : Axa, 1999]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 
7, 2013, p. 104. 
9110. -. Proiect de carte dedicată lui Mihai Ursache 
(document inedit). [Dialog în biroul lui Lucian Vasiliu, la 
Muzeul "Vasile Pogor", în data de 25 septembrie 2004, 
transcris de pe casetă audio (aflată în arhiva M.L.R. Iaşi) de 
Cătălin-Mihai Ştefan. Participă: Preot Gh. Ursachi, Cezar 
Ivănescu, Lucian Vasiliu]. În: Dacia literară, 24, nr. 1-2, 
2013, p. 106-113. 
9111. Stanciu, Ioan Florin. O reverenţă. [Lucian Vasiliu, 
Sciatică de Copou, Tablete şi enunţuri civice, Bucureşti : 
Niculescu, 2010]. În: Ex Ponto, 11, nr. 4, 2013, p. 145. 
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  VATAMANU, ION 
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Stăvăruş. Scrieri. Istorie literară. Ediţie concepută şi restituită 
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abordare critică. [Se referă la Ienăchiţă Văcărescu la pag. 73]. 
Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 68-77. 
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Vintilescu. Istoria literaturii române. Epoca Veche şi cea 
Premodernă. Timişoara : Excelsior Art, 2013, p. 640-644. 
9138. Voncu, Răzvan. Mai puţin iluminism şi încă şi mai 
multă plăcere. Poezia premodernă în Valahia şi Moldova. În: 
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Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 93-95. 
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: Helis, 2013, p. 245-254. 
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nr. 10-11, 2013, p. 109-110. 
 
  VĂSIEŞ, ALEX 
 
9146. ***. Cum e la debut? [Ancheta revistei Dilemateca, 
realizată de Marius Chivu. Au răspuns: Teodora Coman, Laura 
Dan, Răzvan-Ionuţ Dobrică, Silvia Grădinaru, Mihai Iovănel, 
Iulian Kir, Andrei Pogorilowski, Alex Văsieş]. În: Dilemateca, 
8, nr. 83, 2013, p. 14-16. 
9147. Baghiu, Ştefan. Chill-out sessions, poezia de 
observaţie. [Alex Văsieş, Lovitura de cap, Bucureşti : Casa de 
Pariuri Literare, 2012]. În: Familia, 49, nr. 5, 2013, p. 74-75. 
9148. Dorian, Gellu. Alexandru Văsieş - Lovitura de cap. 
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veche, X, nr. 507, 2013, Supl. Dosar Dilema. Reportajul 
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anchetă din Luceafărul, în care li se cere scriitorilor şi 
criticilor să descrie deceniul 1960-1970. Au răspuns anchetei: 
Edgar Papu, Nichita Stănescu, Nicolae Manolescu, Jozsef 
Meliusz, Alexandru Ivasiuc, Valeriu Râpeanu, Marin Sorescu, 
Nicolae Velea, G. Dimisianu, C. Regman, Ilie Constantin, N. 
Ciobanu, Al. Piru şi Mircea Vaida]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 78-81. 
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14, nr. 10, 2013, p. 35-37. 
9167. Bianu, Corin . "Salvaţi-l pe Galileo" - un teatru 
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9168. Mecu, Nicolae. Iulian Vesper. În: Rev. de ist. şi t. lit., 
7, nr. 1-4, 2013, p. 381-386. 
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[Ancheta revistei Dilemateca; au răspuns: Georgiana Chiţac, 
Raluca Ciubotaru, Anda Cofaru, Livia Coloji, Irina Dobrescu, 
Amalia Dulhan, Stela Lie, Cristiana Radu, Maria Surducan, 
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Dilemateca, 8, nr. 82, 2013, p. 14-16. 
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9172. Gabanyi, Anneli Ute. "Cazul Goma". În: Anneli Ute 
Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare în 
timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 4/1977; 
referire la Ion Vianu la pag. 358]. Iaşi : Editura Universităţii 
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2013, p. 351-377. 
9173. Petraş, Irina. Ion Vianu. În: Irina Petraş. Oglinda şi 
drumul. Prozatori contemporani. [Ion Vianu, Investigaţii 
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9175. Bud, Crina. Literatură şi propagandă. În: Crina 
Bud. Literatura română în Franţa. Configurări critice în 
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Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 
2013, p. 101-119. 
9176. Bud, Crina. Strategii contemporane. În: Crina Bud. 
Literatura română în Franţa. Configurări critice în context 
european. [Se referă la T. Vianu la pag. 107-110]. Bucureşti : 
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 
120-138. 
9177. Cătineanu, Tudor. Clarul şi obscurul . [Se referă şi la 
Tudor Vianu, în contextul definirii "formei de expresie"]. În: 
Cultura, 8, nr. 31(435), 2013, p. 2. 
9178. Cârstina Pădureţu, Sanda. Istoria literară ca sinteză 
epică şi estetică. Cioculescu, Streinu, Vianu - relectura: 
"conştiinţa literaturii privind către trecutul ei". În: Sanda 
Cârstina Pădureţu. Intertext şi naraţiune în poetica primelor 
romane româneşti. Cluj-Napoca, 2013, p. 82-84. Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Teză de 
doctorat. Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioana Both. 
9179. Cibian, Aura . Théories stylistiques franco-
roumaines : Charles Bally et Tudor Vianu. În: Anal. Univ. 
Apulensis, 14, nr. 2, 2013, p.  387-396. 
9180. Ciocârlie, Alexandra Maria. Critici români despre 
literaturile greacă şi latină. Tudor Vianu. În: Alexandra 
Maria Ciocârlie. Ecouri ale clasicismului greco-latin în 
literatura română. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al 
Literaturii Române, 2013, p. 39-53. 
9181. Perian, Gheorghe. Ideea de generaţie în teoria 
literară românească. În: Gheorghe Perian; Julius Peterson. 
Ideea de generaţie în teoria literară românească; Generaţiile 
literare. [Se face referire la Tudor Vianu (Generaţie şi creaţie, 
1936) la pag. 25-28]. Cluj-Napoca : Limes, 2013, p. 5-66. 
9182. Picioruş, Gianina Maria-Cristina. Istoricul 
receptării din perspectiva relaţiilor cu literatura medievală a 
operei lui Eminescu. În: Gianina Maria-Cristina Picioruş. 
Eminescu şi literatura română veche. Universalism, 
vizionarism şi imagistică literară. [Se referă la T. Vianu la 
pag. 13-14]. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 
2013, p. 13-29. 
9183. Picioruş, Gianina Maria-Cristina. Stadiul cercetării 
critice a operei eminesciene. În: Gianina Maria-Cristina 
Picioruş. Eminescu şi literatura română veche. Universalism, 
vizionarism şi imagistică literară. [Se referă la T. Vianu la 
pag. 29-33 şi 78-81]. Bucureşti : Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2013, p. 29-99. 
9184. Simion, Eugen. Sunt şi nu sunt ce par a fi. [Discurs 
ţinut în Aula Academiei Române cu ocazia împlinirii vârstei 
de 80 de ani; se referă şi la Tudor Vianu]. În: Cultura, 8, nr. 
19(423), 2013, p. 12-13. 
9185. Velican, Eugen. Un gânditor de anvergură 
europeană - Tudor Vianu. În: Caietele Columna, 14, nr. 4, 
2013, p. 4-5. 
 
  VICINIUS, PAUL  
 
9186. Cuciureanu, Lucia. Să mori rănit de viaţă. [Paul 
Vicinius, Kemada, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: Arca, 
24, nr. 7-8-9, 2013, p. 201-203. 
9187. Neagoe, George. The Blood that Moves the Body . 
[Paul Vicinius, Kemada, Bucureşti : Tracus Arte, 2012]. În: 
Apostrof, 24, nr. 2, 2013, p. 12. 
 
  VICOL, STERIAN DUMITRU 
 
9188. Aretzu, Paul . Femios sau contemplatorul. [Sterian 
Vicol, Memoria lui Femios II. Manuscrisele lui Terian, Iaşi : 
Timpul, 2012]. În: Cafeneaua literară, 11, nr. 6, 2013, p. 20. 
9189. Butunoi, Constantin. Poet de cursă lungă. [Sterian 
Vicol, Memoria lui Femios II : Manuscrisele lui Terian, Iaşi : 
Timpul, 2012]. În: Arca, 24, nr. 1-2-3, 2013, p. 218-225. 
9190. Chiriac, Virginia. Lirismul reveriilor agreste. 
[Sterian Vicol, Memoria lui Femios ; ediţia a doua revăzută, 
Vol. 1 :  Râpa Zbancului : microroman autobiografic ; Cel ce-
şi arde corabia : (jurnalul lui Terian) ; Vol. 2 : Manuscrisele 
lui Terian, Iaşi : Apollonia, 2012-2013]. În: Porto-Franco, nr. 
203, 2013, online. 
9191. Dobre, Ana. Memoria inepuizabilă a poetului Sterian 
Vicol. [Sterian Dumitru Vicol, Memoria lui Femios, Vol. 2: 
Manuscrisele lui Terian, Iaşi : Timpul, 2012]. În: Porto-
Franco, nr. 206, 2013, online. 
9192. Grăsoiu, Liviu. Efigia poetului. [Sterian Vicol, 
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Memoria lui Femios II: Manuscrisele lui Terian, Iaşi : Timpul, 
2012]. În: Litere, 14, nr. 3, 2013, p. 41, 48. 
9193. Holban, Ioan . Poezia provinciei sau provincia 
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2012]. În: România literară, 45, nr. 8, 2013, p. 14. 
9371. Mironescu, Doris. Intimitate avangardistă. [Epistolar 
avangardist. Corespondenţă primită de Geo Bogza de la 
Stephan Roll, Saşa Pană, Mary-Ange Pană, Victor Brauner, 
Ilarie Voronca, Colomba Voronca, grupul "Alge", Mădălina 
Lascu (ed.), Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2012]. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 392, 2013, p. 11. 
 
  VORONCA, ILARIE 
 
9372. Bud, Crina. Literatură şi diplomaţie culturală. În: 
Crina Bud. Literatura română în Franţa. Configurări critice 
în context european. [Se referă la Ilarie Voronca la pag. 98-
99]. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii 
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Române, 2013, p. 90-100. 
9373. Goldiş, Alex. Din nou, despre avangardism. 
[Epistolar avangardist. Corespondenţă primită de Geo Bogza 
de la Stephan Roll, Saşa Pană, Mary-Ange Pană, Victor 
Brauner, Ilarie Voronca, Colomba Voronca, grupul "Alge", 
Mădălina Lascu (ed.) , Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 
2012]. În: România literară, 45, nr. 8, 2013, p. 14. 
9374. Mironescu, Doris. Intimitate avangardistă. [Epistolar 
avangardist. Corespondenţă primită de Geo Bogza de la 
Stephan Roll, Saşa Pană, Mary-Ange Pană, Victor Brauner, 
Ilarie Voronca, Colomba Voronca, grupul "Alge", Mădălina 
Lascu (ed.), Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2012]. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 392, 2013, p. 11. 
9375. Varga, Dragoş. Experienţe româneşti ale 
bilingvismului creator. [Dumitru Chioaru, Bilingvismul 
creator, Cluj-Napoca : Limes, 2013; se referă şi la Ilarie 
Voronca]. În: Transilvania, 41, nr. 7, 2013, p. 45-48. 
 
  VOSGANIAN, VARUJAN 
 
9376. Boldea, Iulian. Scriitura ca depoziţie. [Varujan 
Vosganian, Cartea şoaptelor, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
România literară, 45, nr. 43, 2013, p. 16. 
9377. Chiriţă, Emilia. Între imaginat şi imaginar pe axa 
postmodernă a timpului. [Varujan Vosganian, Cartea 
şoaptelor, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Oglinda literară, 12, nr. 
133, 2013, p. 8783. 
9378. Coroiu, Constantin. Confesiunile unor marginali de 
centru. În: Cultura, 8, nr. 16(420), 2013, p. 20. 
9379. Filip, Terezia. Varujan Vosganian despre tragediile 
istoriei, cu pietate, în ton şoptit. [Varujan Vosganian, Cartea 
şoaptelor, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Oglinda literară, 12, nr. 
139, 2013, p. 9381. 
9380. Gheorghişor, Gabriela. Lumea unui magician. 
[Varujan Vosganian, Jocul celor o sută de frunze şi alte 
povestiri, Iaşi : Polirom]. În: Ramuri, nr. 10, 2013, online. 
9381. Grigurcu, Gheorghe. Un soi de epopee. [Varujan 
Vosganian, Cartea şoaptelor, Iaşi : Polirom, 2012]. În: 
România literară, 45, nr. 32, 2013, p. 17. 
9382. Ionel, Niculae. Varujan Vosganian. Istoria ca 
metaforă epică. [Varujan Vosganian, Cartea şoaptelor, Iaşi : 
Polirom, 2009]. În: Litere, 14, nr. 5, 2013, p. 37-39. 
9383. Ionescu, Dan . Interviuri ca la carte. [Mircea Pospai, 
Convorbiri de după-amiază, Craiova : Scrisul Românesc, 
2012; se referă şi la Varujan Vosganian]. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 5, 2013, p. 24. 
9384. Miheţ, Marius. Scenarii caleidoscopice. [Varujan 
Vosganian, Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri, Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: România literară, 45, nr. 44, 2013, p. 11. 
9385. Petraş, Irina. Varujan Vosganian. În: Irina Petraş. 
Oglinda şi drumul. Prozatori contemporani. [Varujan 
Vosganian, Cartea şoaptelor, Iaşi : Polirom, 2009]. Bucureşti : 
Cartea Românească, 2013, p. 411-414. 
9386. Sala, Dana. Memory as the fanthom of history, 
"Cartea şoaptelor (The book of whispers) by Varujan 
Vosganian). În: Anal. Univ. Oradea. Lb. şi lit. română, nr. 20, 
2013, p. 53-66. 
9387. Sorohan, Elvira. Un alt Varujan Vosganian. În: 
Convorbiri literare, 147, nr. 12, 2013, p. 23-27. 
9388. Wincentowicz, Sonia. Jocul cu trecutul. [Varujan 
Vosganian, Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri, Iaşi : 
Polirom, 2013]. În: Steaua, 64, nr. 11-12, 2013, p. 41. 
 
  VRABIE, NICU 
 
9389. Popescu Topolog, Ion. Nicu Vrabie: "La porţile 
Giurgeului" - o monografie ca un roman. În: Ion Popescu 
Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : 
Pastel, 2013, p. 297-301. 
 
  VRÂNCEANU PAGLIARDINI, ALEXANDRA 
 
9390. De Salazar, Danilo. Recenzii. [Alexandra Vrânceanu 
Pagliardini, Meridiani della migrazione nella letteratura 
romena da Ureche a Cioran, Bucureşti : Editura Universităţii 
din Bucureşti, 2012]. În: Analele Universităţii Bucureşti. 
Limba şi literatura română, 62, 2013, p. 110-114. 
 
  VREMULEŢ, CONSTANTIN 
 
9391. Necula, Ionel. O frescă a maladiilor post-
decembriste. Constantin Vremuleţ: "Zodia Maimuţelor", Ed. 
Saga, 2009. În: Antares, 15, nr. iulie-august-septembrie, 2013, 
p. 15. 
9392. Trandafir, Constantin. Un prozator şi o prozatoare. 
În: Acolada, 7, nr. 5, 2013, p. 8. 
 
  VULCAN, IOSIF 
 
9393. Ceuca, Justin. Comedia din Transilvania (18848-
1918). Mişcarea de renaştere naţională. Iosif Vulcan, 
Theochar Alexi, Dionisie Stoica şi alţii. În: Justin Ceuca. 
Aventura comediei româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2013, p. 97-102. 
9394. Ceuca, Justin. Cupletul, şansoneta, canţoneta. Vasile 
Alecsandri, Iorgu Caragiali, Matei Millo, Iosif Vulcan, Ioan 
Bujoreanu, Ion Ivanov. În: Justin Ceuca. Aventura comediei 
româneşti 1780-2009. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2013, p. 75-80. 
 
  VULCĂNESCU, ELENA 
 
9395. Mănucă, Dan. Despre Veronica Micle . [Elena 
Vulcănescu, Veronica Micle – Muza dintre Eminescu şi 
Caragiale, Iaşi : Convorbiri literare, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 147, nr. 10, 2013, p. 85-87. 
9396. Mihalcea, Octavian. Un orizont iniţiatic. [Elena 
Vulcănescu, Veronica Micle – Muza dintre Eminescu şi 
Caragiale, Iaşi : Convorbiri literare, 2012]. În: Ex Ponto, 11, 
nr. 1, 2013, p. 153-155. 
 
  VULCĂNESCU, MIRCEA 
 
9397. Perian, Gheorghe. Ideea de generaţie în teoria 
literară românească. În: Gheorghe Perian; Julius Peterson. 
Ideea de generaţie în teoria literară românească; Generaţiile 
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literare. [Se face referire la Mircea Vulcănescu, la pag. 12-25]. 
Cluj-Napoca : Limes, 2013, p. 5-66. 
9398. Stăniloae, Lidia. Demnitatea, o noţiune a realităţii? 
[Ştefan Fay, Socrateion: mărturie despre Mircea Vulcănescu, 
Bucureşti : Humanitas, 1998]. În: Jurnalul literar, 19-24, nr. 
24, 2013, p. 4-5. 
9399. Vasileanu, Marius. Mircea Vulcănescu sau muntele 
de bucurie. În: Convorbiri literare, 147, nr. 11, 2013, p. 161-
162. 
9400. Vasiliu-Scraba, Isabela. Mircea Vulcănescu şi 
Alexandru Dragomir în Cercul de la Andronache înfiinţat de 
Noica. În: Acolada, 7, nr. 5, 2013, p. 16-17. 
9401. Vasiliu-Scraba, Isabela. Noaptea de Sânziene despre 
martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade. [Mircea 
Eliade, Noaptea de Sânziene, Bucureşti : Litera Internaţional, 
2010 ; Ultimul cuvânt, Bucureşti : Crater, 2000]. În: Tribuna, 
12, nr. 255, 2013, p. 9-10. 
 
  VULOVICI, NICOLAE 
 
9402. Otu, Petre. Căpitanul Nicolae Vulovici (1877-1916). 
În: Academia Bârlădeană, 20, nr. 2, 2013, p. 11-12. 
 
  VULPESCU, ILEANA 
 
9403. Popescu Topolog, Ion. Ileana Vulpescu: "Noi, 
doamnă doctor, când o să murim?". În: Ion Popescu 
Topolog. Lector-Lictor. Cronici şi articole literare. Braşov : 
Pastel, 2013, p. 301-304. 
9404. Rusu-Păsărin, Gabriela. Arta compromisului - un 
modus vivendi. [Ileana Vulpescu, Arta compromisului : 
roman, Ploieşti : Tempus, 2002]. În: Scrisul Românesc, 11, nr. 
12, 2013, p. 22. 
9405. Rusu-Păsărin, Gabriela. Arta conversaţiei vs. arta de 
a provoca destinul. [Ileana Vulpescu, Noi, doamnă doctor, 
când murim? Bucureşti : Tempus, 2012]. În: Scrisul 
Românesc, 11, nr. 2, 2013, p. 20. 
 
  VULPESCU, ROMULUS 
 
9406. Gabanyi, Anneli Ute. La Conferinţa naţională a 
scriitorilor români. Noul consiliu de conducere. În: Anneli 
Ute Gabanyi. Ceauşescu şi scriitorii. Analize politico-literare 
în timp real. [Wissenschaftlicher Dienst Sûdosteuropa nr. 
7/1981]. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, 2013, p. 311-312. 
9407. Stănescu, C. Traducându-l pe Villon. În: Cultura, 8, 
nr. 47(451), 2013, p. 2. 
9408. Voncu, Răzvan. Panoramic poetic. Vinul şi lirica 
anilor '60-'80. În: Răzvan Voncu. O istorie literară a vinului 
în România. [Se referă la R. Vulpescu la pag. 372-374]. 
Bucureşti : Curtea Veche, 2013, p. 363-376. 
 
  VULTUR, SMARANDA 
 
9409. Şchiopu, Mădălina. Dilemele identitare sau ce căuta 
bănăţeanul în Franţa. [Smaranda Vultur, Francezi în Banat, 
bănăţeni în Franţa, Timişoara : Marineasa, 2012]. În: 
Bucureştiul Cultural, 8, nr. 122, 2013, online. 
 
  VULTURESCU, GEORGE 
 
9410. Coşoveanu, Gabriel. Mica grotă infinită. [George 
Vulturescu, Grota şi literele : [versuri] ; prefaţă de Irina 
Petraş, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: Scrisul Românesc, 11, 
nr. 12, 2013, p. 4. 
9411. Doman, Dumitru Augustin. George Vulturescu, 
continuitate şi ruptură. [G. Vulturescu, Grota şi literele, Cluj-
Napoca : Eikon, 2013]. În: Argeş, 13, nr. 7, 2013, p. 3. 
9412. Dumitru, Anastasia. Poezia nordului mitic . [George 
Vulturescu, Alte poeme din Nord = Other poems from the 
North, traduceri de Adam J. Sorkin şi Olimpia Iacob. Ediţie 
bilingvă româno–engleză, Iaşi : Editura Fundaţiei Culturale 
Poezia, 2011]. În: Poezia. Revistă de cultură poetică, nr. 1, 
2013, p. 228-229. 
9413. Ene, Mihai. Despre litere şi semne. [George 
Vulturescu, Grota şi literele : [versuri] ; prefaţă de Irina 
Petraş. Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: Scrisul Românesc, 11, 
nr. 7, 2013, p. 13. 
9414. Haş, Petru M. Grotofagie. [George Vulturescu, Grota 
şi literele, Cluj-Napoca : EIKON, 2013]. În: Arca, 24, nr. 7-8-
9, 2013, p. 171-174. 
9415. Lucaciu, Marcel. Ochiul dinăuntrul poemului. 
[George Vulturescu, Orb, prin nord, Piteşti : Paralela 45, 
2009]. În: Caiete Silvane, 9, nr. 104, 2013, p. 27-28. 
9416. Moldovan, Andrei. Zilele de rezervă ale poetului. 
[George Vulturescu, Aur şi iederă, Piteşti : Paralela 45, 2011]. 
În: Mişcarea literară, 12, nr. 1, 2013, p. 70-72. 
9417. Mureşan, Viorel. Stânci nupţiale. George 
Vulturescu. În: Viorel Mureşan. Colecţia de călimări. Vol. 
II. [George Vulturescu, Stânci nupţiale, 2003]. Zalău : Caiete 
Silvane, 2013, p. 203-207. 
9418. Părău, Călina. Ascetism şi poezie. [George 
Vulturescu, Grota şi literele, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
Steaua, 64, nr. 5-6, 2013, p. 81. 
9419. Petraş, Irina. Elogiul literei. În: George Vulturescu.  
Grota şi literele. [Prefaţă de Irina Petraş]. Cluj-Napoca : 
Eikon, 2013, p. 5-9. 
9420. Petraş, Irina. George Vulturescu şi elogiul literei. 
[George Vulturescu, Grota şi literele, Cluj-Napoca : Eikon, 
2013]. În: Tribuna, 12, nr. 252, 2013, p. 8. 
9421. Ruja, Alexandru. Poezia Nordului. [George 
Vulturescu, Orb prin Nord, Piteşti : Paralela 45, 2012]. În: 
Orizont, 25, nr. 4, 2013, p. 10. 
9422. Săuca, Daniel. George Vulturescu la "Transilvania 
culturală". În: Caiete Silvane, 9, nr. 98, 2013, p. 4-5. 
9423. Scurtu, Lucian. "Vânătoare cu şoim împăiat". 
[George Vulturescu, Grota şi literele, Cluj-Napoca : Eikon, 
2013]. În: Familia, 49, nr. 10, 2013, p. 27-29. 
9424. Zanca, Andrei. Un bard al Nordului. [George 
Vulturescu, Grota şi literele, Cluj-Napoca : Eikon, 2013]. În: 
Vatra, 43, nr. 4-5, 2013, p. 25-27. 
9425. Zbârciog, Vlad. "Ambasadorul poeziei din Nord", 
George Vulturescu. [George Vulturescu, Orb în Nord, Piteşti : 
Paralela 45, 2009]. În: Convorbiri literare, 147, nr. 3, 2013, p. 
107-110. 
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  WACHSMANN-HOGIU, TITUS 
 
9426. Maximinian, Menuţ. Saşii din Valea Bergului. [Titus 
Wachsmann-Hogiu, Testamentul lui Johann W. Saşii din 
Valea Bergului, Bistriţa : Mesagerul, 2013]. În: Mişcarea 
literară, 12, nr. 2, 2013, p. 115-116. 
 
  WAGNER, EMELINE 
 
9427. Botta, Hanna . Prefaţă. De la pelerin la peregrin al 
lumii. În: Emeline Wagner. Pasărea veşniciei şi omul din 
mine. Floreşti : Limes, 2013, p. 7-9. 
 
  WALSH, T.F. 
 
9428. Crâznic, Oliviu. Lupi, strigoi, medici . [T.F. Walsh, 
Cloaked In Fur, Karina M. Vlad, Şerpoaica şi Florentin 
Haidamac, Dispensarul SF]. În: EgoPhobia, 39-40, 2013, 
online. 
 
  WEISSGLAS, IMMANUEL 
 
9429. Wollmann-Fiedler, Christel. Bucovina - schiţe 
literare. Unde a fost de fapt "Mica Vienă". Weißglas, Dshu-
Bai-Jan, Brenner. În: Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 9-11. 
 
  WEÖRES, SÁNDOR 
 
9430. Láng, Zsolt. Dobjuk már el a verset! În: Helikon, 24, 
nr. 11, 2013, p. 4. 
9431. László, Noémi. Weöres Sándor metaforái nyomában. 
În: Helikon, 24, nr. 11, 2013, p. 6-7. 
9432. Márton, Evelin. Képek a lélek állapotáról. În: 
Helikon, 24, nr. 11, 2013, p. 4-5. 
9433. Molnár, Vilmos. Majmok, malacok, felhõk. În: 
Helikon, 24, nr. 11, 2013, p. 5. 
9434. Szántai, János. Verebekrõl, dimenziókról, tiluszokról. 
În: Helikon, 24, nr. 11, 2013, p. 5. 
9435. Vida, Gábor. A folyók nyelve. În: Helikon, 24, nr. 11, 
2013, p. 6. 
 
  WEXLER, ETA 
 
9436. Diaconescu, Ioana. Marin Preda în corespondenţă. 
Documente inedite din dosarul Marin Preda din arhiva 
CNSAS. [Criticul literar Eta Wexler a fost cea de-a doua soţie 
a lui Marin Preda]. În: Caiete critice, nr. 11, 2013, p. 44-51. 
 
  WICHNER, ERNEST 
 
9437. Vlădăreanu, Elena. Dosar : "La început a fost 
dialogul. Grupul de Acţiune Banat şi prietenii - poezii, proză, 
polemici". [Corina Bernic, Ernest Wichner (ed.), La început a 
fost dialogul. Grupul de Acţiune Banat şi prietenii. Poezii, 
proză, polemici. Antologie, Iaşi : Polirom, 2013]. În: 
Suplimentul de cultură, 9, nr. 404, 2013, p. 8-9. 
 
  WINKLER, MANFRED 
 
9438. Wollmann-Fiedler, Christel. Bucovina - schiţe 
literare. Unde a fost de fapt "Mica Vienă". Kitner, Gong, 
Winkler. [Manfred Winkler s-a născut în 1922 la Putila, 
judeţul Rădăuţi, dintr-o familie de evrei înstăriţi]. În: 
Dilemateca, 8, nr. 89, 2013, p. 9-11. 
 
  WITTSTOCK, JOACHIM 
 
9439. Iuga, Nora. Domnul Hermannstadt şi fişierele 
memoriei. [Joachim Wittstock, Die blaue Kugel. Erzählungen 
ûber Hermannstädter Gebäude und ihre Bewohner, Sibiu : 
Hora, 2012]. În: România literară, 45, nr. 21, 2013, p. 11. 
 
  YARKA, ARABELLA 
 
9440. Anca, Elena-Claudia. Arabella Yarca - un jurnal 
despre dragoste şi război.  În: Elena-Claudia Anca. 
Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 194-197. 
9441. Anca, Elena-Claudia. Voci confesive feminine din 
România interbelică. Arabella Yarka. În: Elena-Claudia 
Anca. Incursiuni în femininul interbelic. Cluj-Napoca : Ecou 
Transilvan, 2013, p. 155-157. 
 
  ZABÁN, MÁRTA 
 
9442. Keszeg, Vilmos. Egyetemtörténeti források. [T. Szabó 
Levente, Zabán Márta, Dokumentumok a kolozsvári 
Bõlcsészet-, Nyelv- és Tõrténettudományi Kar tõrténetéhez 
(1872-1892), Kolozsvár : Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2012]. 
În: Korunk, 24, nr. 2, 2013, p. 107-111. 
 
  ZACIU, MIRCEA 
 
9443. Aescht, Georg. Firescul ca stil. [In memoriam]. În: 
Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 67-68. 
9444. Boldea, Iulian. Mircea Zaciu - un nou epistolar. [O 
insulă de clujeni-neclujeni la Cluj : corespondenţă Mircea 
Zaciu - Marian Papahagi ; ediţie îngrijită şi note de Lucia 
Papahagi ; prefaţă de Ion Vartic. Bucureşti : Muzeul Literaturii 
Române, 2012]. În: Apostrof, 24, nr. 10, 2013, p. 20-21. 
9445. Boldea, Iulian. Tentaţia confesiunii. [In memoriam]. 
În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 97-98. 
9446. Braga, Mircea. "...Condiţia (ne)schimbată a 
naratorului...". [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 
63-66. 
9447. Buzaşi, Ion. Mircea Zaciu sau tehnica ediţiilor de la 
"Restituiri". [In memoriam]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 
81-84. 
9448. Ciotloş, Cosmin. Politici culturale, politici personale. 
[O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj. Corespondenţă Mircea 
Zaciu - Marian Papahagi, Bucureşti : Muzeul Literaturii 
Române, 2012]. În: România literară, 45, nr. 37, 2013, p. 7. 
9449. -. Corespondenţă. Mircea Zaciu - Marian Papahagi. 
[Din volumul O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj : 
corespondenţă Mircea Zaciu - Marian Papahagi ; ediţie 
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îngrijită şi note de Lucia Papahagi ; prefaţă de Ion Vartic. 
Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 2012]. În: Apostrof, 
24, nr. 4, 2013, p. 17-21. 
9450. Cubleşan, Constantin. Prozatorul. [Mircea Zaciu, 
Începutul sfîârşitului, Bucureşti : Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă, 1956]. În: Vatra, 43, nr. 8-9, 2013, p. 75-78. 
9451. Glodeanu, Gheorghe. Scriitori clasici şi 
contemporani. [Mircea Zaciu, Clasici şi contemporani, 
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1994]. În: Vatra, 
43, nr. 8-9, 2013, p. 88-90. 
9452. Iancu, Vasile. Prozatorul Zaciu din jurnale şi 
memorii. [Mircea Zaciu, Teritorii, Cluj-Napoca : Limes, 
2011]. În: Dacia literară, 24, nr. 3-4, 2013, p. 111-112. 
9453. Ifrim, Nicoleta. Atacul revizioniştilor "est-etici". 
"Inchizitori" şi "inculpaţi" în "dosarele" "României 
literare" - anii 1996-1997 . În: Nicoleta Ifrim. Identitate 
culturală şi integrare europeană. Perspective critice asupra 
discursului identitar românesc în perioada postdecembristă. 
[Se face referire la Mircea Zaciu, cu interviul acordat Rodicăi 
Binder în România literară, nr. 18 din 1997]. Bucureşti : 
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 50-
90. 
9454. Ionescu, Gelu. ...departe... [In memoriam]. În: Vatra, 
43, nr. 8-9, 2013, p. 56. 
9455. Însurăţelu, Marius. Ţara de dincolo de teritorii. 
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          Mureşan, Dorin 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Neaga, Victor 
          Nimigean, Ovidiu 
          Niţescu, Radu 
          Pop, Ioan Es.                
          Popescu, Adrian 
          Romila, Adrian G. 
          Rotaru, Andra 
          Ruşti, Doina 
          Sebastian, Mihail 
          Sociu, Dan 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Şandor Gorcea, Raluca  
          Ţepeneag, Dumitru 
          Văsieş, Alex 
          Vlad, Alexandru 
 
Bahna, Mioara 
vezi: 
          Al.-Saşa, Ştefan 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Breban, Nicolae 
          Butnaru, Leo 
          Chifu, Gabriel 
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          Corbu, Daniel 
          Cristea, Tudor 
          Diaconu, Virgil 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Giorgioni, Remus Valeriu 
          Huşanu, Constantin 
          Ionac, Vasile 
          Lorinţiu, Cleopatra 
          Lungu, Dan 
          Morar, Ioan T. 
          Moreanu, Iulian 
          Petean, Mircea 
          Plopeanu, Petrache 
          Pogonaru, Nicolae 
          Sterom, Victor 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suciu, Ioan 
          Toderiţă, Ioan 
 
Baibarac, Adina Maria 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Bako, Alina 
vezi: 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Tănase, Virgil 
          Ţoiu, Constantin 
 
Balaci, Al. 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
 
Balaj, Veronica 
vezi: 
          Feldman, Carol 
 
Balázs, Imre József 
vezi: 
          Molnár, Gusztáv 
 
Balinte, Cristina 
vezi: 
          Ilis, Florina 
 
Balotă, Nicolae 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
 
Balotescu, Florin 
vezi: 
          Coman, Dan 
          Galaicu-Păun, Emilian 
          Luca, Gherasim 
          Mazilescu, Virgil 
          Stănescu, Nichita 
 
Bambulea, Luigi 
vezi: 
          Nemoianu, Virgil 
 
Bantoş, Ana 
vezi: 
          Anton, Ion 
          Armaşu, Liliana 
          Baştovoi, Ştefan 
          Bălteanu, Lorina 
          Beşleagă, Vladimir 
          Blaga, Lucian 
          Butnaru, Leo 
          Cheianu, Constantin 
          Ciocan, Iulian 
          Ciubotaru, Mihail Ion 
          Codreanca, Lidia 
          Codreanu, Theodor 
          Coroban, Vasile 
          Costenco, Nicolai 
          Curtescu, Margareta 
          Damian, Liviu 
          Ernu, Vasile 
          Grama, Steliana 
          Hadârcă, Ion 
          Istrati, Lidia 
          Leviţchi, Vasile 
          Lungu, Alexandru 
          Lupan, Andrei 
          Mătcaş, Nicolae 
          Moraru, Anatol 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Rusu, Valeriu 
          Vangheli, Spiridon 
          Vatamanu, Ion 
          Vieru, Grigore 
 
Baraboi, Anca 
vezi: 
          Chivu, Marius 
 
Barbu, Bogdan 
vezi: 
          Martin, Martin S. 
 
Barbu, Constantin 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Slavici, Ioan 
 
Barbu, Corina 
vezi: 
          Romila, Adrian G. 
 
Barbu, Marian 
vezi: 
          Amariţei, Ştefan 
          Bahna, Mioara 
          Doclin, Octavian 
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          Goga, Octavian 
          Simion, Eugen 
          Sîrbu, Ion D. 
          Veseliu, George Toma  
 
Barbu, Mihai 
vezi: 
          Bălcescu, Nicolae 
          Sadoveanu, Mihail 
 
Barcan, Luiza 
vezi: 
          Nancu, Alexandru 
 
Bardan, Vasile 
vezi: 
          Ivănescu, Mircea 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Bardu, Nistor 
vezi: 
          Voinescu, Nicoleta 
 
Bart, Jean 
vezi: 
          Bart, Jean 
 
Batog-Bujeniţă, Mihai 
vezi: 
          Marcovici, Bianca 
          Pendefunda, Julieta Carmen 
 
Baumgarten, Alexander 
vezi: 
          Afloroaei, Ştefan 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Bayo, Gérard 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
 
Bálint, Tamás 
vezi: 
          Zsidó, Ferenc 
 
Bányai, Éva 
vezi: 
          Bodor, Ádám 
 
Bányász, Éva 
vezi: 
          Szabó, Levente T. 
 
Băbuţ, Gabriel 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
 
Bădărău, George 
vezi: 
          Melnic, Doru 
 
Bădescu, Horia 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
          Poantă, Petru 
          Puslojić, Adam 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Ştefan, Ion C. 
          Vidican, Gheorghe 
 
Bădescu, Ilie 
vezi: 
          Diaconescu, Mihail 
 
Băieşu, Ion 
vezi: 
          Băieşu, Ion 
           
Băieşu, Radu 
vezi: 
          Băieşu, Ion 
 
Băileşteanu, Jean 
vezi: 
          Păunescu, Adrian 
          Şeicaru, Pamfil 
 
Băjenaru, Carmen 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Bălan, Cătălina 
vezi: 
          Corobca, Liliana 
 
Bălan, Dinu 
vezi: 
          Popescu, Petru 
 
Bălan, Robert 
vezi: 
          Hentea, Călin 
 
Bălan, Romică 
vezi: 
          Burlui, Vasile 
 
Bălăiţă, George 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
 
Bălănescu, Flori 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
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          Ciuceanu, Radu 
          Goma, Paul 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Şora, Mariana 
          Vladimirov, Iulia 
 
Bălu, Ion 
vezi: 
          Avram, Lazăr 
          Călinescu, George 
          Gurian, Sorana 
 
Bănăduc, Pătruţ-Nicolae 
vezi: 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Bănică, Anca 
vezi: 
          Gociu, Ion C. 
 
Bărbat, Adriana 
vezi: 
          Bărbat, Adriana 
          Dumitriu, Dana 
 
Bâgiu, Lucian Vasile 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Sebastian, Mihail 
 
Bârna, Nicolae 
vezi: 
          Micu, Dumitru 
          Tănase, Virgil 
 
Bârsan Zamfirescu, Violeta 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Bârsilă, Mircea 
vezi: 
          Amaradia, Mihai 
          Cange, Radu 
          Eminescu, Mihai 
          Gârbea, Horia 
          Murăriţa, Daniel 
          Păun, Daniela 
          Sibiceanu, Aurel 
          Stănescu, Nichita 
          Vasiliu, Lucian 
          Vişoiu, Mihai 
 
Beke, Szidónia 
vezi: 
          Markó, Béla 
 
Benga, Graţiela 
vezi: 
          Avram, Vasile 
          Bodnaru, Adrian 
          Chirian, Rita 
          Coman, Dan 
          Coman, Teodora 
          Komartin, Claudiu 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Moldovan, Vlad 
          Pop Sîrbu, Ana 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Rotaru, Andra 
          Sandu, Ana Maria 
          Stanomir, Ioan 
          Stănilă, Moni 
          Ungureanu, Cornel 
          Vancu, Radu 
 
Bercea, Liviu Petru 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
 
Bertha, Zoltán 
vezi: 
          Lászlóffy, Csaba 
 
Berzintu, Lucreţia 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Bianu, Corin 
vezi: 
          Dabija, Nicolae 
          Veseliu, George Toma  
          Vlas, Vlad 
 
Bilţiu, Pamfil 
vezi: 
          Chivu, Gheorghe 
 
Bineaţă, Margareta 
vezi: 
          Creangă, Ion 
          Moreanu, Iulian 
          Nanu, Liviu 
          Orăşanu, Laurenţiu 
 
Birău, Petru Ilie 
vezi: 
          Popescu-Brădiceni, Ion 
 
Biro, Aron 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
 
Bitoleanu, Iulian 
vezi: 
          Comşia, Liviu 
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Bizuleanu, Dana 
vezi: 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Müller, Herta 
 
Bîndiu, Cristina 
vezi: 
          Ojog-Braşoveanu, Rodica 
 
Blaga, Iulia 
vezi: 
          Littera, George 
 
Blaj, Paul 
vezi: 
          Velea, Andrei 
 
Blandiana, Ana 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
          Stăvăruş, Ion 
 
Blănaru, Constantin 
vezi: 
          Nistea, Cornel 
          Ruşti, Doina 
 
Bloch-Dano, Evelyne 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
 
Bodea, George 
vezi: 
          Brădăţan, Dumitru 
          Drumur, Marian 
          Eminescu, Mihai 
          Ţicalo, Ioan 
 
Bodiu, Andrei 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
          Petreu, Marta 
          Pora, Mircea 
 
Bodó, Márta 
vezi: 
          Bányai, Éva 
          Bodor, Ádám 
          Caragiale, Ion Luca 
          Miskolczy, Ambrus 
          Sebastian, Mihail 
 
Boerescu, Dan-Silviu 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
 
Boeriu, Dan-Liviu 
vezi: 
          Iuga, Nora 
          Velea, Andrei 
 
Bogăţan, Elisabeta 
vezi: 
          Popa, Paulina 
 
Bogdan, Ioana 
vezi: 
          Pop Barassovia, Ioan  
 
Bogdan, Virginia 
vezi: 
          Cherecheş, Doina 
          Codreanu, Lina 
          Dobreanu, Ioan 
          Pitulan, Matei-Romeo 
          Vârtosu, Mariana Viky 
 
Bogdănescu, Simion 
vezi: 
          Stoica, Dorina 
 
Boghici, Cezar 
vezi: 
          Grosu, Monica 
          Pintea, Ioan 
          Pleşu, Andrei  
          Vălcan, Gilda 
          Vişniec, Matei 
 
Boldea, Iulian 
vezi: 
          Angelescu, Silviu 
          Banu, George 
          Barbu, Ion 
          Blandiana, Ana 
          Braga, Corin 
          Brumaru, Emil 
          Cugler, Grigore 
          Flămând, Dinu 
          Frunză, Sandu 
          Furnea, Traian 
          Guga, Romulus 
          Ianoşi, Ion 
          Iaru, Florin 
          Ionescu, Gelu 
          Macedonski, Alexandru 
          Manolescu, Florin 
          Marin, Mariana 
          Mazilescu, Virgil 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Mureşan, Ion 
          Nicolescu, Basarab 
          Panţa, Iustin 
          Papahagi, Lucia 
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          Papahagi, Marian 
          Pleşu, Andrei 
          Popa, Constantin Marcel 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Simion, Eugen 
          Simuţ. Ion 
          Stan, Apostol 
          Stănescu, Nichita 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Ungureanu, Cornel 
          Voiculescu, Vasile 
          Vosganian, Varujan 
          Zaciu, Mircea 
           
Boldeanu, Corina Ecaterina 
vezi: 
          Blandiana, Ana 
          Cassian, Nina 
          Cârneci, Magda 
          Dinescu, Mircea 
          Dumitrescu, Geo 
          Jebeleanu, Eugen 
          Marin, Mariana 
          Păunescu, Adrian 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Romanescu, Ioanid 
          Sorescu, Marin 
          Tudoran, Dorin 
          Vişniec, Matei 
 
Boldişor, Adrian 
vezi: 
          Ichim, Dumitru 
 
Boldur, Dimitrie-Ovidiu 
vezi: 
          Drăgan, Mihai 
 
Bolea, Ştefan 
vezi: 
          Buzu, Ion 
          Mazilu, Şerban Andrei 
          Sur, Daniel 
 
Bologa, Maria 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Jakab, Ela 
 
Bora, Călina 
vezi: 
          Bodiştean, Florica 
          Conkan, Marius Dan 
          Mureşan, Dorin 
          Rotaru, Andra 
          Tănăsescu, Christian 
             - vezi Margento  
          Vidruţiu, Cristina Simona 
 
Borbely, Ştefan 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Christi, Aura 
          Dohotaru, Adi 
          Ianoşi, Ion 
          Ilis, Florina 
          Moraru, Cristian 
          Paler, Octavian 
          Pleşu, Andrei 
          Pop, Doina 
          Teampău, Gelu 
 
Borbély, András 
vezi: 
          Szilágyi, Domokos 
 
Borcan, Virgil 
vezi: 
          Mareş, Radu 
 
Borcsa, János 
vezi: 
          Görömbei, András 
 
Bordaş, Liviu 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
 
Borges-Răcari, Josephina 
vezi: 
          Buzera, Ion 
 
Boroghină, Emil 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Borsos, Gyöngyi J. 
vezi: 
          Molnár, Vilmos 
          Zsidó, Ferenc 
 
Borşa, Sanda 
vezi: 
          Fărcaş, Tiberiu 
 
Borza, Cosmin 
vezi: 
          Mureşan, Ion 
 
Bot, Ioana 
vezi: 
          Constantinescu, Marina 
          Eminescu, Mihai 
          Ene, Virgil 
          Larco, Vasile 
          Lascu, Ioan 
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          Lecu, Florica 
          Militaru, Petrişor 
          Păroiu, Tudor 
          Petrescu, Ioana Em. 
          Smarandache, Florentin 
 
Bota, Ionel 
vezi: 
          Amarie, Luminiţa 
          Galetaru, Geo 
          Zincescu, Gheorghe 
 
Botez, Adrian 
vezi: 
          Botta, Dan 
          Botta, Emil 
          Iosif, Elisabeta 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
 
Botez, Dan 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Botez, Silvia 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Botezatu, Petru 
vezi: 
          Vieru, Grigore 
 
Both, Noémi Zsuzsanna 
vezi: 
          Jakab, Albert Zsolt 
 
Botiş, Radu 
vezi: 
          Turnea, Ion 
 
Botta, Hanna 
vezi: 
          Wagner, Emeline 
 
Boţoiu, Monica 
vezi: 
          Brumaru, Emil 
          Ţărnea, George 
 
Brad, Ion 
vezi: 
          Şchiau, Octavian 
 
Brad, Rodica 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Noica, Constantin 
 
Bradea, Ani 
vezi: 
          Daneliuc, Mircea 
          Petria, Alexandru  
 
Braga, Mircea 
vezi: 
          Manolescu, Nicolae 
          Zaciu, Mircea 
 
Branea, Daciana 
vezi: 
          Ungureanu, Cornel 
 
Branea, Dorian 
vezi: 
          Ungureanu, Cornel 
 
Braşoveanu, Narcisa 
vezi: 
          Galea, Ileana 
 
Brădăţan, Costică 
vezi: 
          Ianoşi, Ion 
 
Brăescu, Mariana 
vezi: 
          Silvestri, Artur 
 
Brăgaru, Carmen 
vezi: 
          Pillat, Ion 
 
Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
vezi: 
          Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
          Maiorescu, Titu 
 
Breazu, Ioana Maria 
vezi: 
          Simionescu, Mircea Horia 
 
Breban, Nicolae 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Liiceanu, Gabriel 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Pleşu, Andrei  
 
Brebenel, Stan 
vezi: 
          Gheorghe, Ion 
 
Bretan, Bianca 
vezi: 
          Galea, Ileana 
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Brudaşcu, Dan 
vezi: 
          Albu, Eugen 
          Bâlici, Gheorghe 
          Buzgău, Aurel 
          Căpruciu, Dan 
          Damian, Theodor 
          Diviza, Ion 
          Domokos, Sámuel 
          Fanache, Vasile 
          Grecu, Sorin 
          Olahus, Nicolaus 
          Rătundeanu-Ferghete, Pavel 
          Tănase, Mihail 
          Tudose, Emilia 
 
Buciu, Marian Victor 
vezi: 
          Alexandrescu, Sorin 
          Blandiana, Ana 
          Buzura, Augustin 
          Călinescu, Matei 
          Christi, Aura 
          Cioran, Emil M. 
          Dimov, Leonid 
          Eliade, Mircea 
          George, Alexandru 
          Goma, Paul 
          Guga, Romulus 
          Manea, Norman 
          Nicolescu, Basarab 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Sorescu, Marin 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Buciu, Mariana 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Bucur, Romulus 
vezi: 
          Bucur, Anca 
          Coman, Teodora 
          Ivăncescu, Ruxandra 
          Manasia, Ştefan 
          Militaru, Iulia 
          Muşina, Alexandru 
          Şandor Gorcea, Raluca 
 
Bud, Crina 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cârneci, Magda 
          Duca, Ştefan 
          Dumitriu, Petru 
          Eliade, Mircea 
          Ilis, Florina 
          Ionesco, Eugène 
          Petraş, Irina 
          Pop, Ion 
          Rebreanu, Liviu 
          Tzara, Tristan 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Vianu, Tudor 
          Vona, Alexandru 
          Voronca, Ilarie 
 
Buda, Dumitru-Mircea 
vezi: 
          Giurgea, Adrian Armand 
          Ierunca, Virgil 
          Lovinescu, Monica 
          Nicolescu, Basarab 
          Panţa, Iustin 
          Pavel, Thomas 
          Suceavă, Bogdan 
 
Buda, Octavian 
vezi: 
          Basarab, Mihai Neagu 
          Ionescu, Nae 
          Mihailide, Mihail 
          Pandrea, Petre 
 
Budac, Alexandru 
vezi: 
          Boia, Lucian 
          Crăciun, Gheorghe 
          Nimigean, Ovidiu 
          Petrescu, Răzvan 
          Răsuceanu, Andreea 
 
Buduca, Ioan 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
 
Buhosu, Oana 
vezi: 
          Filimon, Valeriu 
          Sandu, Dan 
 
Buleandră, Alexandru 
vezi: 
          Bălan, Inculeţ 
 
Buleu, Constantina Raveca 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Cristea-Enache, Daniel  
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Ghiţă, Cătălin 
          Mihăilescu, Dan C. 
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          Muthu, Mircea 
          Pleşu, Andrei 
          Rachieru, Adrian Dinu  
 
Bulgăr, Gheorghe 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
 
Bulumete, Miruna 
vezi: 
          Müller, Herta 
 
Bunaru, Eugen 
vezi: 
          Mizumschi, Anca 
          Potcoavă, Alexandru 
          Ungureanu, Cornel 
 
Bura, Horia 
vezi: 
          Răduţă, Viorica 
 
Burdescu, Felicia 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Gavrilescu, Al. 
 
Burlacu, Alexandru 
vezi: 
          Benea, Marcela 
          Grosu, Valeria 
          Romanciuc, Vasile 
 
Burlacu, Doru George 
vezi: 
          Fanache, Vasile 
 
Burtică, Cecilia 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Burţa-Cernat, Bianca 
vezi: 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Bălulescu, Lavinia 
          Botez, Alice 
          Diaconu, Mircea 
          Florian, Filip 
          Iuga, Nora 
          Lăzărescu, Florin 
          Omăt, Gabriela 
          Papadat-Bengescu, Hortensia  
          Pârvulescu, Ioana 
          Sabău, Corina 
          Tănase, Virgil 
          Tudor Anton, Eugenia 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Zeca-Buzura, Daniela 
 
Buruiană, Ovidiu 
vezi: 
          Boia, Lucian 
 
Busuioc, Nicolae 
vezi: 
          Cristea, Stan V. 
          Fluturel, Vasile 
          Munteanu, Mihai Liţu  
          Scărlătescu, Doru 
 
Buşe, Ionel 
vezi: 
          Sîrbu, Ion D. 
 
Butan, Maria 
vezi: 
          Bociort, Ignat Florian 
 
Butiurcă, Doina 
vezi: 
          Druţă, Inga 
 
Butunoi, Constantin 
vezi: 
          Gheorghe, Gheorghe I. 
          Mocuţa, Gheorghe 
          Pecican, Ovidiu 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Vicol, Sterian Dumitru 
 
Butuşină, Elena 
vezi: 
          Galea, Ileana 
          Măniuţiu, Mihai 
          Mihăilă, Silviu 
          Mudure, Mihaela 
          Pantea, Aurel 
          Păcurar, Alexandru 
 
Buzan, Silviu 
vezi: 
          Buzan, Silviu 
 
Buzaşi, Ion 
vezi: 
          Aaron, Vasile 
          Bariţiu, George 
          Bîrlea, Ovidiu 
          Brad, Ion 
          Brateş, Radu 
          Bunea, Augustin 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Cioran, Emil M. 
          Coşbuc, George 
          Creangă, Ion 
          Dan, Pavel 
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          Datcu, Iordan 
          Giurgiuca, Emil 
          Grămescu, Haralambie 
          Grăsoiu, Liviu 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Langa, Tertulian 
          Lupeanu-Melin, Alexandru 
          Manciulea, Ştefan 
          Mihuţ, Ştefan 
          Moldovan, Andrei 
          Mureşanu, Andrei 
          Pleşu, Andrei 
          Poantă, Petru 
          Podaru, Aurel 
          Pop-Reteganul, Ion 
          Popa, Constantin Marcel 
          Popa, Ioan Nicolae 
          Popa, Liliana Maria 
          Popescu, Ion Apostol  
          Precup, Emil 
          Simion, Eugen 
          Şimon, Ioan 
          Todea, Alexandru, cardinal al Bisericii Greco-Catolice 
          Zaciu, Mircea 
          Zegrean, Ana Flavia 
 
Buzera, Ion 
vezi: 
          Buzu, Ion 
          Grosu, Anatol 
          Nemoianu, Virgil 
          Simuţ, Ion 
 
Buzura, Augustin 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
          Simion, Eugen 
 
Cabel, Teo 
vezi: 
          Belizan, Laurenţiu 
 
Cacuci, Jeanina Simona 
vezi: 
          Bodiştean, Florica 
          Tudoran, Radu 
 
Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului 
vezi: 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Cange, Radu 
vezi: 
          Corbu, Daniel 
          Lazu, Ion 
 
Caracostea, D. 
vezi: 
          Agârbiceanu, Ion 
          Arghezi, Tudor 
          Bacovia, Agatha 
          Bacovia, George 
          Barbu, Ion 
          Bart, Jean 
          Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
          Caracostea, Dumitru 
          Crainic, Nichifor 
          Datcu, Iordan 
          Davidescu, N. 
          Galaction, Gala 
          Goga, Octavian 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Maiorescu, Titu 
          Minulescu, Ion 
          Nanu, Dumitru 
          Pavelescu, Cincinat 
          Petrescu, Cezar 
          Pillat, Ion 
          Rebreanu, Liviu 
 
Caracostea, Dumitru 
vezi: 
          Bacovia, Agatha 
          Bacovia, George 
 
Caragea, Ionuţ 
vezi: 
          Cerin, Sorin 
          Dan, Bianca C. 
          Doreal, Carmen 
          Floran, Ileana-Lucia 
 
Carides, Alexandra 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Carol, Luiza 
vezi: 
          Rugu, Persida 
 
Carpov, Maria 
vezi: 
          Sava, Valerian 
 
Caruţiu, Gheorghe 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
 
Casangiu, Larisa Ileana 
vezi: 
          Burlacu, Mihaela 
 
Casimcea, Mircea Ioan 
vezi: 
          Ieremiaş, Vera 
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Cassian, Nina 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Catrina (Lătăreţu), Adriana 
vezi: 
          Corbea, Dumitru 
 
Cavaillès, Nicolas 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
 
Cazan, Manuela 
vezi: 
          Rebreanu, Liviu 
          Sadoveanu, Mihail 
          Teodoreanu, Ionel 
 
Căciularu, Roni 
vezi: 
          Cristofor, Ion 
 
Călin, Constantin 
vezi: 
          Bacovia, George 
          Cârneci, Radu 
          Coroiu, Constantin 
          Densuşianu, Ovid 
          Dinutz, Mircea 
          Hasnaş, C. Sp. 
          Piru, Alexandru 
 
Călin, Liviu 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Călina, Nicoleta 
vezi: 
          Chiţu, Maria 
 
Călugăru, Geo 
vezi: 
          Pantazi Tudor, Camelia 
          Răducan, Gheorghe Puiu 
          Ştefan, Ion C. 
 
Căpăţână, Cecilia  
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Căprar, Daniela 
vezi: 
          Sebastian, Mihail 
 
Căpruciu, Ion 
vezi: 
          Popescu-Brădiceni, Ion 
 
Cătălui, Iulian 
vezi: 
          Childs, Irina E. 
          Dudiţă, Florea 
          Oprea, Leonard 
          Soviany, Octavian 
 
Cătineanu, Tudor 
vezi: 
          Maiorescu, Titu 
          Pleşu, Andrei 
          Vianu, Tudor 
 
Câmpan, Diana 
vezi: 
          Anania, Valeriu 
          Simion, Eugen 
 
Câmpeanu, Liviu 
vezi: 
          Mihăilescu, Dan C. 
 
Cândea, Monica 
vezi: 
          Glodeanu, Gheorghe 
 
Cârdu, Ana 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
          Cioran, Emil M. 
          Eliade, Mircea 
          Ionesco, Eugène 
 
Cârdu, Petre 
vezi: 
          Bogza, Geo 
          Cioran, Emil M. 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eliade, Mircea 
          Goma, Paul 
          Negoiţescu, Ion 
          Pană, Saşa 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Stănescu, Nichita 
 
Cârlugea, Zenovie 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Ionesco, Eugène 
          Mareş, Nicolae 
          Preda, Marin 
 
Cârstina Pădureţu, Sanda 
vezi: 
          Asachi, Gheorghe 
          Bolintineanu, Dimitrie 
          Bot, Ioana 
          Cantacuzino, Alexandru 
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          Călinescu, George 
          Cioculescu, Şerban 
          Ghica, Ion 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Ionescu, Radu 
          Iorga, Nicolae 
          Ivaşcu, George 
          Kogălniceanu, Mihail 
          Manolescu, Nicolae 
          Negoiţescu, Ion 
          Papadima, Liviu 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pelimon, Alexandru 
          Piru, Alexandru 
          Rosetti, C.A. 
          Rotaru, Ion 
          Streinu, Vladimir 
          Vianu, Tudor 
          Zamfir, Mihai 
 
Ceaciru, Ion 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
 
Centea, Şerban 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Cerban, Mădălina 
vezi: 
          Goma, Paul 
 
Cercel, Cristian 
vezi: 
          Florian, Claudiu M. 
 
Cernat, Paul 
vezi: 
          Acterian, Jeni 
          Buzura, Augustin 
          Cioran, Emil M. 
          Coman, Viorel 
          Cornea, Paul 
          Crudu, Dumitru 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eliade, Mircea 
          Florian, Filip 
          Fondane, Benjamin 
          Ghiţă, Cătălin 
          Gregori, Ilina 
          Ionesco, Eugène 
          Komartin, Claudiu 
          Liiceanu, Gabriel 
          Maiorescu, Titu 
          Manolescu, Nicolae 
          Mărculescu, Sorin 
          Mihuleac, Cătălin 
          Muşina, Alexandru 
          Neagoe, George 
          Neagu, Fănuş 
         Nemoianu, Virgil 
          Oişteanu, Andrei 
          Răsuceanu, Andreea 
          Rogozanu, Costi 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Sociu, Dan 
          Sora, Simona 
          Stanca, Dan 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Stănescu, Nichita 
          Suceavă, Bogdan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tănase, Virgil 
          Ursa, Mihaela 
 
Cernica, Doina 
vezi: 
          Bacovia, George 
          Labiş, Nicolae 
          Mureşeanu, Marcel 
 
Cesereanu, Ruxandra 
vezi: 
          Brumaru, Emil 
          Florian, Filip 
          Sora, Simona 
 
Ceuca, Justin 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Agârbiceanu, Ion 
          Alecsandri, Vasile 
          Alexi, Theochar 
          Amaru, Bogdan 
          Anghel, D. 
          Arcade, Leonid M. 
          Arghezi, Tudor 
          Astaloş, George 
          Baranga, Aurel 
          Barbu, Eugen 
          Barbu, Petre 
          Băieşu, Ion 
          Brăescu, Gheorghe 
          Brănescu, Mimi 
          Bujoreanu, Ioan 
          Cacoveanu, Viorel 
          Caragiale, Costache 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caragiale, Iorgu 
          Caraman, Ştefan 
          Călinescu, George 
          Cărbunariu, Gianina 
          Chitic, Paul Cornel 
          Ciprian, George 
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          Cocea, N.D. 
          Coja, Ion 
          Conachi, Costache 
          Corteanu, Andrei 
          Creangă, Ion 
          Crudu, Dumitru 
          Davidescu, N. 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Drumeş, Mihail 
          Eftimiu, Victor 
          Esinencu, Nicoleta 
          Everac, Paul 
          Faifer, Laurenţiu 
          Furtună, Horia 
          Gârbea, Horia 
          Genoiu, George 
          Golescu, Iordache 
          Grigorescu, Dinu 
          Groşan, Ioan 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Heliade Rădulescu, Ion 
          Hertz, A.D. 
          Iacoban, Mircea Radu 
          Iftimovici, Radu 
          Ignat, Mihai 
          Ioachim, Paul 
          Ionesco, Eugène 
          Iorga, Nicolae 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Ispirescu, Mihai 
          Ivanov, Ion 
          Juncu, Cristian 
          Kiriţescu, Alexandru 
          Kiriţescu, Nicolae 
          Kogălniceanu, Mihail 
          Locusteanu, Petre 
          Lovinescu, Eugen 
          Lovinescu, Horia 
          Luca, Gherasim 
          Luca, Ion 
          Lustig, Adrian 
          Macedonski, Alexandru 
          Macrinici, Radu 
          Maniu-Scarlat Froda, A. 
          Mazilu, Teodor 
          Mihăescu, Gib I. 
          Millian, Claudia 
          Millo, Matei 
          Minulescu, Ion 
          Mirodan, Alexandru 
          Miron, Paul 
          Moldovanu, C. 
          Muşatescu, Tudor 
          Naghiu, Iosif 
          Nanu, Dumitru 
          Naum, Gellu 
          Negruzzi, Costache 
          Nelega, Alina 
          Ollănescu-Ascanio, Dumitru C. 
          Oproiu, Ecaterina 
          Ottescu, Nicola 
          Paraschivescu, Miron Radu 
          Pătrăşcanu, D.D. 
          Pelimon, Alexandru 
          Peter, Ioan 
          Petică, Ştefan 
          Petrescu, Camil 
          Petrescu, Lucreţia 
          Popa, Victor Ion 
          Popescu, Alexandru 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Popescu, Tudor 
          Popovici, D. 
          Prodan, Paul I. 
          Ranetti, George 
          Rădulescu, Mircea Dem. 
          Rădulescu-Niger, N. 
          Râuleţ, Constantin 
          Rebreanu, Liviu 
          Rebreanu, Vasile 
          Russo, A. 
          Sadoveanu, Ion Marin 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sava, Ion 
          Sân-Giorgiu, Ion 
          Sebastian, Mihail 
          Sîrbu, Ion D. 
          Slavici, Ioan 
          Solomon, Dumitru 
          Sorbul, Mihail 
          Sorescu, Marin 
          Stanca, Radu 
          Stănescu, Saviana 
          Stoica, Dionisie 
          Şerban, I.D. 
          Ştefan, Peca 
          Ştefănescu, Mircea 
          Theodorian, Caton 
          Tzara, Tristan 
          Ţuculescu, Radu 
          Udrea, Cornel 
          Urechia, Vasile Alexandrescu 
          Ursachy, George C.  
          Valjan, I. 
          Ventura, Grigore 
          Vişniec, Matei 
          Vlad, Gheorghe 
          Vlahuţă, Alexandru 
          Voiculescu, Vasile 
          Vulcan, Iosif 
          Zamfirescu, G.M. 
          Zografi, Vlad 
 
Cevei, Patricia Lidia 
vezi: 
          Andru, Vasile 
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          Miron, Dan 
          Vieru, Mihai 
 
Chaudey, Marie 
vezi: 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Ilis, Florina 
          Manea, Norman 
          Rosetti, Adina  
          Surducan, Ileana 
 
Chebac, Andreea 
vezi: 
          Papp, Doina 
 
Chelaru, Marius 
vezi: 
          Cojocaru, Mihaela 
          Dumitru, Anastasia 
          Duţu, Olga 
          Enăchescu, Adina 
          Grigoriu, Florin 
          Iancu, Vali 
          Ifrim, Dumitru D. 
          Mareş, Octavian 
          Merticaru, Mihai 
          Moldovan, Vasile 
          Munteanu, Alexandra Flora 
          Neagoe, Ecaterina 
          Prepeliţă, Mihai 
          Stănescu, Amelia 
          Untaru, Ion 
 
Cheţan, Maria 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Chiciudean, Gabriela 
vezi: 
          Gorczyca, Mariana 
          Lemnaru, Oscar 
          Mureşan, Viorel 
 
Chicoş, Mirela 
vezi: 
          Galan, Roxana 
 
Chifor, Valentin 
vezi: 
          Guga, Romulus 
 
Chindriş, Ioan 
vezi: 
          Buhăţel, Teodor 
 
Chinţa, Imelda 
vezi: 
          Ciumărnean, Luminiţa 
          Cotuţiu, Cornel 
          Croitoru, Grigorie M. 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Horvath, Florin 
          Ira-Tăutan, Doina 
          Lungu, Dan 
          Micu, Alice Valeria 
          Mureşan, Daniel 
          Tăutan, Viorel 
          Vidican, Gheorghe 
 
Chioaru, Dumitru 
vezi: 
          Panţa, Iustin 
 
Chiorean, Luminiţa 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 
 
Chiper, Grigore 
vezi: 
          Romanciuc, Vasile 
 
Chiprian, Cristina 
vezi: 
          Ciupercă, Livia 
          Coande, Nicolae 
          Diaconu, Virgil 
          Dorian, Gellu 
          Georgescu, Liviu 
          Gorban, Paul 
          Munteanu, Teodor Al. 
          Olaru Nenati, Lucia 
          Spiridon, Cassian Maria 
 
Chiriac, George 
vezi: 
          Manolescu, Nicolae 
 
Chiriac, Ion 
vezi: 
          Vişan-Arnold, Augustina 
 
Chiriac, Petruţa 
vezi: 
          Constandache, Marian 
 
Chiriac, Virginia 
vezi: 
          Gurău, Apostol 
          Vicol, Sterian Dumitru 
 
Chirian, Rita 
vezi: 
          Dinu, Adela 
 
Chirilă, Adina 
vezi: 
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          Maior, Petru 
 
Chirilă, Corina 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Micle,Veronica 
 
Chirilă, Viorel 
vezi: 
          Iancu, Marin 
 
Chiriţă, Emilia 
vezi: 
          Vosganian, Varujan 
 
Chiriţescu, Mihaela 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Sorescu, Marin 
          Vişniec, Matei 
 
Chiruţă, Răzvan 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Carp, Mircea 
          Gavrilă, Carmen 
          Mihăilescu, Vintilă 
          Negrici, Eugen 
          Popescu, Răsvan 
          Pralong, Sandra 
 
Chişu, Lucian 
vezi: 
          Caracostea, Dumitru 
          Cristea, Stan V. 
          Datcu, Iordan 
          Preda, Marin 
          Simion, Eugen 
          Stere, Constantin 
          Tănase, Virgil 
          Vlahuţă, Alexandru 
 
Chivu, Iulian 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
          Pachia-Tatomirescu, Ion 
          Pop, Domnica 
          Rebreanu, Ilderim 
          Rebreanu, Liviu 
 
Chivu, Marius 
vezi: 
          Aprodu, Laura 
          Arman, Mircea 
          Avram, Nicolae 
          Bălulescu, Lavinia 
          Blum, Maxim 
          Bodiu, Andrei 
          Brumaru, Emil 
          Bumbuţ, Cosmin 
          Chivu, Marius 
          Coman, Dan 
          Coman, Teodora 
          Crăciun, Gheorghe 
          Dimisianu, Gabriel 
          Dósa, Andrei 
          Drumea, Domnica 
          Florian, Matei 
          Foarţă, Şerban 
          Georgescu, Adrian 
          Gherman, Silviu 
          Ghiu, Bogdan 
          Greceanu, Adela 
          Haulică, Michael 
          Istodor, Bogdan 
          Komartin, Claudiu 
          Lăzărescu, Florin 
          Marcovici, Angela 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Miticov. Dmitri 
          Moraru, Anatol 
          Müller, Herta 
          Nicolae, Ioana 
          Norzeatic 
          Pantea, Aurel 
          Pavel, Dora 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pârvulescu, Ioana 
          Perţa, Cosmin 
          Petrescu, Răzvan 
          Pop, Ioan Es. 
          Popa, Dumitru Radu 
          Popescu, Alice 
          Radu, Liviu 
          Stoica, Sorin 
          Suceavă, Bogdan 
          Truţă, Marian 
          Ţuculescu, Radu 
          Un Cristian 
          Vancu, Radu 
          Vlad, Alexandru 
 
Chojnacka, Olga 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
          Goma, Paul 
          Ierunca, Virgil 
          Lovinescu, Monica 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Chorao, Joao Bigotte  
vezi: 
          Eliade, Mircea  
 
Christi, Aura 
vezi: 
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          Andreescu, Gabriel 
          Arman, Mircea 
          Borbely, Ştefan 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Cărtărescu, Mircea 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manolescu, Nicolae 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Păunescu, Adrian 
          Pleşu, Andrei 
          Simion, Eugen 
          Simuţ. Ion 
 
Cibian, Aura 
vezi: 
          Vianu, Tudor 
 
Cicu, Tudor 
vezi: 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Popa, Doina 
 
Cifor, Lucia 
vezi: 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
 
Cimpoi, Mihai 
vezi: 
          Bacovia, George 
          Cârneci, Radu 
          Christi, Aura 
          Costin, Miron 
          Dosoftei, Mitropolit al Moldovei 
          Eminescu, Mihai 
          Paleologu Matta, Svetlana 
          Simion, Eugen 
          Sorescu, Marin 
          Stan, Mihai 
          Văcărescu, Ienăchiţă 
 
Cioabă, Cătălin 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Cioată, Valeria 
vezi: 
          Galaicu-Păun, Emilian 
 
Ciobanu, Mircea V. 
vezi: 
          Serebrian, Oleg 
 
Ciobanu, Radu 
vezi: 
          Anghelescu, Nadia 
          Barb, Ioan 
          Beligan, Radu 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Ciocârlie, Corina 
          Cioculescu, Barbu 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Ghiţescu, Micaela 
          Ianoşi, Ion 
          Mocuţa, Gheorghe 
          Pillat, Monica 
          Sora, Simona 
          Vighi, Daniel 
 
Ciobanu, Ştefan 
vezi: 
          Bufnilă, Ovidiu 
          Bufnilă, Ovidiu 
          Luca, Gherasim 
          Muşa, Viviana 
          Nedelea, Gabriel 
 
Ciobănel, Alina Ioana 
vezi: 
          Deca, Roxana 
 
Ciobotari, Călin 
vezi: 
          Beşleagă, Vladimir 
          Petcu, Ioana 
 
Ciobotaru, Anamaria 
vezi: 
          Blecher, Max 
 
Ciobotaru, Irina 
vezi: 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Pintea, Ioan 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Ciocan, Ioana-Tatiana 
vezi: 
          Băieşu, Ion 
          Gârbea, Horia 
          Lustig, Adrian 
          Mazilu, Teodor 
          Vişniec, Matei 
 
Ciocârlan, Sergiu 
vezi: 
          Crăciunescu, Alexandra 
 
Ciocârlie, Alexandra Maria 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Botta, Dan 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Călinescu, George 
          Crăciun, Gheorghe 
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          Dumitriu, Petru 
          Eftimiu, Victor 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Hogaş, Calistrat 
          Horia, Vintilă 
          Lovinescu, Eugen 
          Lovinescu, Horia 
          Maiorescu, Titu 
          Naghiu, Iosif 
          Odobescu, Alexandru I.  
          Paler, Octavian 
          Petrescu, Radu 
          Solomon, Dumitru 
          Stanca, Radu 
          Vianu, Tudor 
          Zografi, Vlad 
 
Ciocârlie, Livius 
vezi: 
          Manolescu, Nicolae 
          Muşina, Alexandru 
 
Cioculescu, Barbu 
vezi: 
          Abăluţă, Constantin 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Gligor, Viorica 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Mihăilescu, Dan C.  
          Neagu, Marin 
          Pillat, Dinu 
          Streinu, Vladimir 
          Şora, Mariana 
          Voinescu, Alice 
 
Ciopraga, Magda 
vezi: 
          Cantacuzino, Ion Mihai 
          Dimitriu, Eugen 
          Ilisei, Grigore 
 
Ciorogar, Alex 
vezi: 
          Bălulescu, Lavinia 
          Coman, Teodora 
          Cosa, Bogdan 
          Grosu, Anatol 
          Marcovici, Angela 
             - vezi Marinescu, Angela 
          Mihăieş, Mircea 
          Mitchievici, Angelo 
          Miticov, Dmitri 
          Moldovan. Vlad 
          Niţescu, Radu 
          Partene, Florin 
          Pecican, Ovidiu 
          Puşcaşu, Ana 
          Roşoiu, Constanţa 
          Rotaru, Andra 
          Suceavă, Bogdan 
 
Cioroianu, Adrian 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Ciortea, Marcela 
vezi: 
          Todor, Ion 
 
Ciotloş, Cosmin 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Anghelescu, Mircea 
          Anghelescu, Nadia 
          Bardan, Vasile 
          Bernic, Corina 
          Blandiana, Ana 
          Bodiu, Andrei 
          Brad, Ion 
          Buzea, Constanţa 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cazimir, Ştefan 
          Cârneci, Magda 
          Conkan, Marius Dan 
          Cornea, Andrei 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Cosaşu, Radu 
          Coşovei, Traian T. 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Cristea, Radu Călin 
          Cristoiu, Ion 
          Danilov, Nichita 
          Dósa, Andrei 
          Florian, Filip 
          Foarţă, Şerban 
          Fondane, Benjamin 
          Fruntelată, Nicolae Dan 
          Iaru, Florin 
          Lăzărescu, Florin 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manasia, Ştefan 
          Manolescu, Nicolae 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mărculescu, Sorin 
          Monoran, Ion 
          Moţiu, Stelian 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Neagu, Fănuş 
          Negrici, Eugen 
          Nimigean, Ovidiu 
          Padina, Viorel 
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          Papahagi, Marian 
          Paraschivescu, Radu 
          Pavel, Dora 
          Petreu, Marta 
          Pillat, Dinu 
          Pintea, Adrian 
          Pişcu, Daniel 
          Pop, Ioan Es. 
          Popescu, Adrian 
          Popescu, Alice 
          Popescu, Dumitru 
          Rad, Ilie 
          Rusu, M.N. 
          Sorescu, C. 
          Stratan, Ion 
          Şerban, Robert 
          Ştefoi, Elena 
          Tatulici, Mihai 
          Tuchilă, Costin 
          Tudoran, Dorin 
          Ulici, Laurenţiu 
          Vişniec, Matei 
          Vlad, Alexandru 
          Vlasie, Călin 
          Voncu, Răzvan 
          Zaciu, Mircea 
          Zamfir, Mihai 
          Zografi, Vlad 
 
Cipariu, Dan Mircea 
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Cistelecan, Alexandru 
vezi: 
          Al-George, Vasile 
          Asztalos, George G.  
          Baiulescu, Maria 
          Bilciu, Crista 
          Bitere, Silvia 
          Borz, Teodor 
          Cernat, Paul 
          Chivu, Marius 
          Ciofu, Nona Tatiana 
          Ciura, Florica 
          Coman, Teodora 
          Curticăpean, Petre  
          Dan, Laura 
          Dragomir, Augusta 
          Dragoş, Traian  
          Frumosu, Diana 
          Gheran, Niculae 
          Grecu, Elena-Alina 
          Grosu, Anatol 
          Iovănel, Mihai 
          Istrate, Mircea Dorin  
          Ivănescu, Mircea 
          Manolescu, Nicolae 
          Mircea, Gheorghe S. 
          Moraru, Cornel 
          Moşoiu, Mariana 
          Niţescu, Radu 
          Olteanu, Ion 
          Pintea, Mihail 
          Pitiş, Ecaterina 
          Prodan, Ofelia 
          Puşcaşu, Ana 
          Regman, Ion 
          Rus, Liliana 
          Rusu, Simeon 
          Sălcudeanu, Nicoleta 
          Săndulescu, Ecaterina 
          Sebastian, Mihail 
          Silvia T. 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Bogdan Alexandru 
          Şerban, Petruţa 
          Ştefan, Livia 
 
Cistelecan, Ioana 
vezi: 
          Miheţ, Marius 
          Vidican, Gheorghe 
 
Ciuban, Gavril 
vezi: 
          Latiş, Vasile Grigore 
          Şteţco, Ioana Ileana 
 
Ciubotaru, Constantin T. 
vezi: 
          Resteman, Georgeta Minodora 
 
Ciubotaru, Gabriela 
vezi: 
          Ţigănuş, Virgil Nistru 
 
Ciubotaru, Iulian Marcel 
vezi: 
          Bolintineanu, Dimitrie 
          Eminescu, Mihai 
          Petrescu, Camil 
          Popescu, Nicolae D. 
          Sion, Gheorghe 
          Treboniu, Virgil 
 
Ciupercă, Livia 
vezi: 
          Cioculescu, Barbu 
          Constantinescu, Ioan 
          Friedman, Elena 
          Ilie, Zanfir 
          Ionesco, Eugène 
          Iorga, Nicolae 
          Lascarov-Moldovanu, Alexandru 
          Manea, Norman 
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          Murnu, George 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
          Papadopol-Calimah, Alexandru 
          Pintea, Ioan 
          Stănescu, Nichita 
          Teodoreanu, Ionel 
          Zografi, Vlad 
 
Cîmpeanu, Valeriu 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Cîrstea, Cornelia 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Cleynen, Catherine  
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
 
Cliveţ, Nicoleta 
vezi: 
          Pop, Ion 
 
Coande, Nicolae 
vezi: 
          Dragomir, Alexandru 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ivănescu, Cezar    
          Jurebie, Anton 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Panţa, Iustin 
          Popa, Constantin Marcel 
          Popescu, Dumitru 
          Sragher, Peter 
          Vancu, Radu 
 
Cocora, Ion 
vezi: 
          Grigurcu, Gheorghe 
 
Codarcea, Oana 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
 
Codreanu, Lina 
vezi: 
          Dabija, Nicolae 
          Lesenciuc, Adrian 
          Sălcuţan, Mihai 
 
Codreanu, Marin 
vezi: 
          Cristea, Stan V. 
          Preda, Marin 
 
Codreanu, Theodor 
vezi: 
          Arman, Mircea 
          Bădescu, Horia 
          Breban, Nicolae 
          Christi, Aura 
          Ciubotaru, Mircea 
          Cojocaru, Carmina-Mimi 
          Corbu, Daniel 
          Coşeriu, Eugeniu 
          Diacon, Vasile 
          Diaconu, Virgil 
          Dinescu, Viorel 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Gălăţeanu, Iorgu 
          Georgescu, Nicolae 
          Goma, Paul 
          Gorban, Paul 
          Matei, Claudia 
          Matei, Claudia 
          Nicolescu, Basarab 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Pleşu, Andrei  
          Popa, George 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Sălcudeanu, Nicoleta 
          Simion, Eugen 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ungureanu, Mihai Licu 
          Ursache, Magda 
 
Codrescu, Andrei 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Codrescu, Grigore 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
          Dinutz, Mircea 
 
Cofan, Aluniţa 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Ionesco, Eugène 
 
Cofman-Simhon, Sarit 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Goldfaden, Avram 
 
Cogălniceanu, Maria 
vezi: 
          Mărăşanu, Nicolae Grigore  
 
Cogut, Sergiu 
vezi: 
          Neculce, Ion 
          Smolniţchi, Dumitriţa 
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Coja, Ion 
vezi: 
          Pleşu, Andrei 
          Stancu, Zaharia 
 
Cojocari, Cătălina 
vezi: 
          Gîfu, Daniela 
 
Cojocaru, Dragoş 
vezi: 
          Faifer, Florin 
 
Cojocaru, George Rareş 
vezi: 
          Liiceanu, Aurora 
 
Colceriu, Nicolae 
vezi: 
          Naum, Geo 
          Panaite, Nicolae 
          Radu, Rafila 
          Stamate, Săndel 
 
Colgeag, Adina Veturia 
vezi: 
          Catrina, Ion 
 
Colonaş, Florin 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Farago, Elena 
          Goga, Octavian 
          Luca, Gherasim 
 
Coloşenco, Mircea 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Brudaşcu, Dan 
          Caragiale, Ion Luca 
          Covaci, Aurel 
          Covaci, Stela 
          Goga, Octavian 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Ionesco, Eugène 
          Ionescu, Constantin A. 
          Labiş, Nicolae 
          Robciuc, Vasile 
          Stănescu, Nichita 
          Trista, Tzara 
 
          Zeletin, C.D. 
 
Coman, Lavinia 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Coman, Teodora 
vezi: 
          Diaconu, Gelu 
 
Coman, Viorel 
vezi: 
          Datcu, Vasile 
          Ionescu, Nae 
          Istrati, Panait 
          Manolescu, Nicolae 
          Neagu, Fănuş 
          Perpessicius 
 
Coman, Virgil 
vezi: 
          Papahagi, Pericle 
 
Comănescu, Radu 
vezi: 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Comşa, Pompiliu 
vezi: 
          Burlui, Vasile 
 
Comşa, Sabina 
vezi: 
          Macadan, Eliza 
 
Comşia, Liviu 
vezi: 
          Bădoi, Ion 
          Burtan, Florea 
          Chivu, Iulian 
          Ciubotaru, Constantin Toader 
          Dalian, Florentina Loredana 
          Dobre, Gheorghe 
          Lupu, Nicolae 
          Moraru, Cristian Gabriel 
          Stroe, Gheorghe 
 
Coniţa Lena 
vezi: 
          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
 
Conkan, Marius Dan 
vezi: 
          Coman, Nina 
          Komartin, Claudiu 
          Marcovici, Angela - vezi şi  Marinescu, Angela 
          Perţa, Cosmin 
          Stănilă, Moni 
          Vakulovski, Alexandru 
 
Constantinesco, Vlad 
vezi: 
          Florescu, Nicolae 
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Constantinescu, Augustina Sanda 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Constantinescu, Claudiu 
vezi: 
          Florescu, Cătălin Dorian 
 
Constantinescu, Codruţ 
vezi: 
          Constante, Lena 
          Demény, Péter 
          Gavrilă, Carmen 
 
Constantinescu, Geo 
vezi: 
          Cassian, Nina 
          Djuvara, Neagu M. 
          Groşan, Ioan 
          Ianoşi, Ion 
          Ionescu, Dan 
          Marino, Adrian 
 
Constantinescu, Nicolae 
vezi: 
          Constantin, Cătălin D. 
          Creangă, Ion                  
          Damian, Titi 
          Datcu, Iordan 
          Mirea, Viorel 
          Mocanu, Augustin 
          Stăvăruş, Ion 
          Vâtcă, Maria 
 
Constantinescu, Tamara 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Constantinovici, Simona 
vezi: 
          Abăluţă, Constantin 
          Arghezi, Tudor 
          Vălcan, Ciprian 
 
Copaciu, Leontina 
vezi: 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Mihăescu, Gib I. 
 
Copcea, Florian 
vezi: 
          Cimpoi, Mihai 
          Eminescu, Mihai 
          Gătăianţu, Pavel 
 
Copilaş, Emanuel 
vezi: 
          Ernu, Vasile 
 
Copilu-Copillin, Dumitru   
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Corbu, Daniel 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
          Condurache, Val 
          Ilisei, Grigore 
          Lungu, Dan 
          Macedonski, Alexandru 
          Simion, Eugen 
          Zilieru, Horia 
 
Corcinschi, Nina 
vezi: 
          Bogdan, Petru 
          Chiper, Grigore 
          Ciocan, Iulian 
          Ţurcanu, Andrei 
          Vakulovski, Alexandru 
 
Cordoş, Sanda 
vezi: 
          Damaschin, Dan 
          Tzara, Tristan 
 
Cormoş, Alex 
vezi: 
          Vieru, Mihai 
 
Cornea, Andrei 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Cornea, Ioan 
vezi: 
          Bociort, Ignat Florian 
 
Cornea, Luminiţa 
vezi: 
          Cioflec, Romulus 
 
Corneanu, Luminiţa 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Ardelean, Cristian 
          Bălulescu, Lavinia 
          Brumaru, Emil 
          Gongonea, Silviu 
          Ilis, Florina 
          Ivănescu, Mircea 
          Lăzărescu, Florin 
          Muşina, Alexandru 
          Naum, Gellu 
          Nimigean, Ovidiu 
          Rotaru, Andra 
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          Stoicovici, Aleksandar 
          Tănase, Stelian 
 
Cornilă-Norocea, Ana-Maria 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Corniş-Pope, Marcel 
vezi: 
          Călinescu, Matei 
 
Corogoda, Elena 
vezi: 
          Sora, Simona 
 
Coroian, Andreea 
vezi: 
          Ardelean, Cristian 
          Coman, Teodora 
          Demény, Péter 
          Lăzărescu, Florin 
          Pânzaru, Ioan 
          Sebastian, Mihail 
          Sora, Simona 
 
Coroiu, Constantin 
vezi: 
          Bacovia, George 
          Beniuc, Mihai 
          Blaga, Lucian 
          Brumaru, Emil 
          Buzura, Augustin 
          Caracostea, Dumitru 
          Călin, Constantin 
          Călinescu, George 
          Călinescu, Matei 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cioran, Emil M. 
          Codreanu, Theodor 
          Costin, Miron 
          Creangă, Ion 
          Cristea, Stan V. 
          Danilov, Nichita 
          Datcu, Iordan 
          Demetriescu, Anghel 
          Dinescu, Mircea 
          Dinutz, Mircea 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Dumitriu, Petru 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          George, Alexandru 
          Gheran, Niculae 
          Gheran, Niculae 
          Holban, Ioan 
          Iacobitz, Alfredina 
          Ilisei, Grigore 
          Ionesco, Eugène 
          Iorgulescu, Mircea 
          Ivănescu, Cezar 
          Lazăr, Mirela Ioana 
          Maiorescu, Titu 
          Marino, Adrian 
          Mălăncioiu, Ileana                    
          Mecu, Nicolae 
          Melinescu, Gabriela 
          Neagoe, George 
          Pandrea, Petre 
          Parascan, Constantin 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Pop, Ion 
          Popa, Marian 
          Preda, Marin       
          Revnic, Ioana        
          Simion, Eugen 
          Steinhardt, Nicolae 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tănase, Virgil 
          Ţoiu, Constantin 
          Uscătescu, George 
          Vasiliu, Lucian 
          Vianu, Ion 
          Vosganian, Varujan                                     
          Zamfirescu, Duiliu 
 
Cosma, Viorel   
vezi: 
          Datcu, Iordan 
 
Cosmuţa, Augustin 
vezi: 
          Nistea, Cornel 
          Sângereanu, Ion 
 
Costa, Ioana 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
 
Costache, Iulia 
vezi: 
          Fanache, Vasile 
 
Costea, Alina 
vezi: 
          Florian, Filip 
 
Costin, Alina-Elena 
vezi: 
          Horia, Vintilă 
 
Costin, Ion 
vezi: 
          Preda, Marin 
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Costinescu, Florin 
vezi: 
          Lorinţiu, Cleopatra 
          Odobescu, Alexandru I. 
          Topîrceanu, George 
 
Coşa, Bogdan 
vezi: 
          Baghiu, Ştefan 
          Bălulescu, Lavinia 
          Buzu, Ion 
          Cosmescu, Alex 
          Drăgoi, Vlad 
          Mihuţ, Dan 
          Niculescu, Veronica D. 
          Vinicius, Paul 
 
Coşereanu, Valentin 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Pumnul, Aron 
 
Coşoveanu, Gabriel 
vezi: 
          Abăluţă, Constantin 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Cange, Radu 
          Chioaru, Dumitru 
          Ciocârlie, Corina 
          Cioroianu, Adrian 
          Codrescu, Andrei 
          Dan, Vasile 
          Ghidirmic, Ovidiu 
          Ghiţă, Roxana Andreea 
          Grapini, Leon-Iosif 
          Lică, Viorel 
          Macadan, Eliza 
          Magidson, Ştefania 
          Maiorescu, Titu 
          Mavrodin, Irina 
          Mihăieş, Mircea 
          Militaru, Petrişor 
          Mureşan, Viorel 
          Negrici, Eugen 
          Piru, Alexandru 
          Popa, Dumitru Radu 
          Pospai, Mircea 
          Rotaru, Andra 
          Sângeorzan, Adrian 
          Selejan, Ana 
          Sora, Simona 
          Stan, Nicolae 
          Şova, Coman 
          Vulturescu, George 
          Zamfir, Mihai 
 
Coşovei, Traian T. 
vezi: 
          Purdescu, Cristiana Maria 
          Stan Palade, Geta 
 
Cotea, Valeriu D. 
vezi: 
          Diacon, Vasile 
 
Cotuţiu, Cornel 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Fanache, Vasile 
 
Courriol, Florica 
vezi: 
          Tănase, Virgil 
 
Covaci, Stela 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 
          Hagiu, Grigore 
          Pogorilovschi, Ion 
 
Covalciuc, Maria 
vezi: 
          Frumosu, Diana 
 
Cozea, Liana 
vezi: 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Manolescu, Nicolae 
          Selejan, Ana 
 
Cozma, Mihai 
vezi: 
          Fănăţeanu, Dumitru 
 
Cozmuţa, Augustin 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Macarie, Dorel 
          Sasu, Aurel 
 
Craia, Sultana 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Croitoru, Mircea 
          Lăzăreanu, Barbu 
          Mureşanu, Miruna  
          Sadoveanu, Mihail 
          Ursache, Magda 
          Ursache, Petru 
 
Crainic, Nichifor 
vezi: 
          Crainic, Nichifor 
          Iosif, Ştefan Octavian 
 
Craşovan, Elena 
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vezi: 
          Florescu, Cătălin Dorian 
 
Crăciun, Camelia 
vezi: 
          Călugăru, Ion 
          Ludo, I. 
          Zissu, A.L. 
 
Crăciun, Călin 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caragiale, Mateiu I. 
          Călinescu, George 
          Creangă, Ion 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Eminescu, Mihai 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Macedonski, Alexandru 
          Maiorescu, Titu 
          Moraru, Cornel 
          Odobescu, Alexandru I.  
          Panţa, Iustin 
          Perian, Gheorghe 
          Popescu, Adrian 
          Rebreanu, Liviu 
          Slavici, Ioan 
 
Crăciun, Icu 
vezi: 
          Boşca-Mălin, Emil 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cotuţiu, Cornel 
          Gogea, Vasile 
          Naroş, Iacob 
          Pop-Reteganul, Ion 
          Rebreanu, Liviu 
 
Crăciun, Melinda 
vezi: 
          Tumanian, Paul 
 
Crăciunescu, Alexandra 
vezi: 
          Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti 
          Dinu, Mihai 
 
Crăciunescu, Pompiliu 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Crâznic, Oliviu 
vezi: 
          Antonescu, Ana 
          Haidamac, Florentin 
          Haulică, Michael 
          Radu, Liviu 
          Ungureanu, Dănuţ 
          Vlad, Karina M. 
          Walsh, T.F. 
 
Creţu, Bogdan 
vezi: 
          Acosmei, Constantin 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Andreescu, Gabriel 
          Breban, Nicolae 
          Danilov, Nichita 
          Faifer, Florin 
          Ilis, Florina 
          Lemny, Ştefan 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Pop, Ioan Es. 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Soviany, Octavian 
          Stănescu, Nichita 
          Teodorescu, Cristian 
 
Creţu, Ion 
vezi: 
          Agârbiceanu, Ion 
          Popescu, Petru 
          Vlad, Ion 
 
Creţu, Nicolae 
vezi: 
          Cioroianu, Adrian 
          Jighirgiu, Octavian 
          Ştefan, Cătălin Mihai 
          Vişniec, Matei 
 
Creţu, Tudor 
vezi: 
          Haulică, Michael 
          Iovan, Ion 
          Irimia, Florin 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mizumschi, Anca 
          Nimigean, Ovidiu 
          Pavel, Dora 
          Stahl, Henriette Yvonne 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
 
Crihană, Alina 
vezi: 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Gheorghiu, Mihai Dinu 
          Horia, Vintilă 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Norman 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Müller, Herta 
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          Paler, Octavian 
          Simion, Eugen 
          Tănase, Virgil 
 
Crihană, Alina Daniela 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
          Dumitriu, Petru 
          Gheorghiu, Mihai Dinu 
          Horia, Vintilă 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Norman 
          Marino, Adrian 
          Müller, Herta 
          Tănase, Virgil 
 
Cristea, Dan 
vezi: 
          Müller, Herta 
          Pleşu, Andrei 
          Stănescu, Nichita 
 
Cristea-Enache, Mihail-Daniel 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Avram, Nicolae 
          Breban, Nicolae 
          Brumaru, Emil 
          Buzura, Augustin 
          Cărtărescu, Mircea 
          Ciocârlie, Livius 
          Coman, Teodora 
          Constante, Lena 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Crăciun, Gheorghe 
          Creangă, Ion 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Demény, Péter 
          Deşliu, Dan 
          Dinescu, Mircea 
          Ernu, Vasile 
          Florian, Filip 
          Gheo, Radu Pavel 
          Ieronim, Ioana 
          Iuga, Nora 
          Komartin, Claudiu 
          Lungu, Dan 
          Lupescu, Silviu 
          Manea, Norman 
          Marinescu, Angela 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Mărculescu, Sorin 
          Mărculescu, Sorin 
          Movilă, Sanda 
          Mureşan, Ion 
          Muşat, Carmen 
          Nimigean, Ovidiu 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Petrescu, Răzvan 
          Pop, Ioan Es. 
          Preda, Marin 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Raicu, Lucian 
          Simion, Eugen 
          Slavici, Ioan 
          Soviany, Octavian 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Stănescu, Constantin 
          Stănescu, Nichita 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Teodorovici, Lucian Dan 
          Vancu, Radu 
 
Cristea Gruian, Alexandra 
vezi: 
          Ispirescu, Petre 
 
Cristea, Stan V. 
vezi: 
          Cristea, Stan V. 
          Demetriescu, Anghel 
          Galaction, Gala 
          Gellianu, Grigore 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Noica, Constantin 
          Pena, Ion 
          Preda, Marin 
          Radu Grămăticul 
          Scarlat, Mircea 
 
Cristea, Traian Gh. 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
 
Cristea, Tudor 
vezi: 
          Bardan, Vasile 
          Cimpoi, Mihai 
          Cioculescu, Barbu 
          Ghica, Ion 
          Ghilimescu, Ştefan Ion  
          Philippide, Alexandru 
          Popovici, Petru Zeno  
          Revnic, Ioana 
          Romanciuc, Vasile 
          Stan, Mihai 
          Ştefănescu, Alexandru 
 
Cristofor, Ion 
vezi: 
          Anca, Alexandru 
          Boc, Oana 
          Catanoy, Nicholas 
          Marcovici, Bianca 
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          Poantă, Petru 
          Predescu, Flaviu George 
          Tudose, Emilia 
 
Crişan, Marius 
vezi: 
          Farkas, Jenö 
 
Croitor, Mihai 
vezi: 
          Teodor, Mihaela 
 
Cronica 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Mărăşanu, Nicolae Grigore  
 
Cseke, Péter 
vezi: 
          Dsida, Jenő 
          Monoki, István 
          Németh, László 
 
Csiki, Ligia 
vezi: 
          Melancu, Ştefan 
 
Cubleşan, Constantin 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Anania, Valeriu 
          Anghelescu, Mircea 
          Antonesei, Liviu 
          Bacalbaşa, Anton 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Bădescu, Horia 
          Blaga, Lucian 
          Blandiana, Ana 
          Bobe, T.O. 
          Bolliac, Cezar 
          Braga, Rodica 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cassian, Nina 
          Căprariu, Alexandru 
          Cărtărescu, Mircea 
          Ciobanu, Radu 
          Cioran, Emil M. 
          Coşbuc, George 
          Crăciun, Gheorghe 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Cristea, Stan V. 
          Dâncu, Vasile 
          Dâncu, Vasile Sebastian 
          Deşliu, Dan 
          Eminescu, Mihai 
          Fanache, Vasile 
          Fântâneru, Constantin 
          Fundoianu, Benjamin - vezi şi Fondane, Benjamin 
          Gheorghiu, Constantin Virgil 
          Gheran, Niculae 
          Giugariu, Mihai 
          Horia, Vintilă 
          Ilis, Florina 
          Mareş, Radu 
          Moceanu, Ovidiu 
          Muntean, Ironim 
          Munteanu, Cornel 
          Mureşeanu, Marcel 
          Negrici, Eugen 
          Nicolescu, Basarab 
          Oprescu, Florin 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pecican, Ovidiu 
          Petraş, Irina 
          Petrescu, Răzvan 
          Pintea, Ioan 
          Piţu, Luca 
          Poantă, Petru 
          Popescu, Dumitru Radu  
          Popescu, Petru 
          Preda, Marin 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Ilderim 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sasu, Aurel 
          Steinhardt, Nicolae 
          Teodorovici, Lucian Dan 
          Tomuş, Mircea 
          Uricaru, Eugen 
          Vartic, Ion 
          Vieru, Grigore 
          Vişniec, Matei 
          Vlasiu, Ion 
          Zaciu, Mircea 
 
Cubleşan, Victor 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Buzura, Augustin 
          Fanache, Vasile 
          Grapini, Leon-Iosif 
          Ilis, Florina 
          Morar, Ioan T. 
 
Cuc, Melania 
vezi: 
          Filip, Vasile V. 
          Maximinian, Menuţ 
 
Cuciumeanu, Roxana 
vezi: 
          Preda, Marin 
 
Cuciureanu, Lucia 
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vezi: 
          Ciobanu, Radu 
          Muşina, Alexandru 
          Pintea, Ioan 
          Potcoavă, Alexandru 
          Puşcaşu, Ana  
          Roşu, Alexandru 
          Vicinius, Paul 
 
Cucu, Andrei 
vezi: 
          Pecican, Ovidiu 
 
Cucu, Ştefan 
vezi: 
          Franga, Liviu 
 
Culcer, Dan 
vezi: 
          Dumitriu, Petru 
          Goma, Paul 
          Guga, Romulus 
          Manolescu, Nicolae 
 
Cupşa, Victor  
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Curpaş, Octavian 
vezi: 
          Damian, Theodor 
          Popovici, Vavila 
 
Curpaş, Octavian D. 
vezi: 
          Marinescu, Ilie 
 
Cuşa, George 
vezi: 
          Caratană, Nicolae 
 
Cuţitaru, Codrin Liviu 
vezi: 
          Zetu, Dragoş 
 
Cuzmici, Loredana 
vezi: 
          Sârbulescu, Marin 
 
Dabija, Nicolae 
vezi: 
          Corbu, Daniel 
 
Dabija, Nicoleta 
vezi: 
          Brumaru, Emil 
          Pop, Ioan Es. 
 
Dad, Dana 
vezi: 
          Florescu, Nicolae 
 
Damaschin, Dan 
vezi: 
          Aichelburg, Wolf von 
          Balea, Ilie 
          Blaga, Lucian 
          Cotruş, Ovidiu 
          Damaschin, Dan 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Enescu, Radu 
          Iencica, Radu 
          Negoiţescu, Ion 
          Oană, Ion 
          Olteanu, Ioanichie 
          Petroiu, Deliu 
          Regman, Cornel 
          Sîrbu, Ion D. 
          Stanca, Dominic 
          Stanca, Radu 
          Todoran, Eugen 
 
Damian, Ilinca 
vezi: 
          Noica, Constantin 
 
Damian, Matei 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Damian, Theodor 
vezi: 
          Alexe, George 
          Dan, George 
          Firan, Florea 
          Gifu, Daniela 
          Pândaru, Mariana 
 
Damian, Titi 
vezi: 
          Anghel, Aurel 
          Balcan, Lili 
          Bălan, Inculeţ 
          Botezatu, Petru 
          Bucurescu, Adrian 
          Bulandra, Alexandru 
          Bunoaica, Costel 
          Ciocea, Florin M. 
          Codrin, Şerban 
          Comăniţa, Ilie 
          Dalian, Florentina Loredana 
          Damian, Titi 
          Dobre, Gheorghe 
          Elias, Dan 
          Fercu, Ion 
          Filip, Vasile V. 
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          Grigorescu, Dan 
          Ianole, Ion 
          Macedon, Anghel 
          Man, Ioan 
          Manta Tăicuţu, Valeria 
          Maximinian, Menuţ 
          Mocanu, Augustin 
          Neşu, Ioan 
          Pavlovschi, Anato 
          Popescu, George Theodor 
          Roşioru, Ion 
          Spermezan, Grigore 
          Stan, Marius 
          Stan, Nicolae 
          Ştefan, Marian 
          Teoharie, Nicolae 
          Ţoiu, Constantin 
          Văduva, Ion 
          Vlasia, Ioan 
 
Dan, Ilie 
vezi: 
          Diacon, Vasile 
 
Dan, Vasile 
vezi: 
          Danilov, Nichita 
          Haş, Petru M. 
          Matiuţ, Ioan 
          Ştef, Traian 
 
Danci, Monica Alina 
vezi: 
          Ionesco, Eugène 
 
Danciu, Anca-Elena 
vezi: 
          Gencărău, Ştefan 
          Man, Vasile 
 
Danciu, Magda 
vezi: 
          Bălan, Dinu 
 
Danilov, Maria 
vezi: 
          Haneş, Petre 
          Ţurcanu, Ion 
 
Danilov, Nichita 
vezi: 
          Lascu, Daniel 
          Stănescu, Nichita 
 
Darabană, Diana 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 
Daradici, Lucian 
vezi: 
          Diaconu, Virgil 
          Popa, Paulina 
          Rus, Liliana 
          Sârbu, Aurelian 
 
Daroşi, Mircea 
vezi: 
          Maximinian, Menuţ 
          Ţene, Alexandru Florin 
 
Datcu, Iordan 
vezi: 
          Buzdugan, Ion 
          Caracostea, Dumitru 
          Cosma, Viorel 
          Cristea, Stan V. 
          Dinutz, Mircea 
          Eretescu, Constantin 
          George, Alexandru 
          Golopenţia, Anton 
          Iancu, Marin 
          Niculescu, Radu 
          Nişcov, Viorica 
          Pandrea, Petre 
          Preda, Marin 
          Simion, Eugen 
          Teleor, Dimitrie 
          Ursache, Petru 
          Vlădescu, Andreea 
 
David, Dorin 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
 
Davidescu, N. 
vezi: 
          Davidescu, N. 
 
Davièo, Oskar 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Dániel, Mónika  
vezi: 
          Niculescu Bran, Tatiana 
          Sándor, Katalin 
 
Dávid, Gyula 
vezi: 
          Domokos, Géza 
          Lăncrănjan, Ion 
          Páskándi, Géza 
 
Dăianu, Gabriela 
vezi: 
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          Bârlogeanu, Lavinia 
 
Dănău, Dumitru 
vezi: 
          Popa, Ionuţ Luis 
 
Dăncuş, Ştefan Doru 
vezi: 
          Bălan, Gabriela Ana 
          Coandă, George 
          Diaconu, Virgil 
          Ispăşoiu, Mirela 
          Mureşan, Viorel 
          Niţu, Vali 
          Petre-Grigore, Silvia 
          Radu, Camelia Iuliana 
 
Dănilă, Andreea 
vezi: 
          Dan, Laura 
 
Dănilă, Ioan 
vezi: 
          Dobrişan, Octavian 
          Eminescu, Mihai 
          Maftei, Ion 
          Marinescu, Constantin Gh. 
          Opriş, Tudor 
          Ţicalo, Ioan 
 
Dărămuş, Lucia 
vezi: 
          Cristofor, Ion 
          Lăcătuş, Mircea 
 
De Salazar, Danilo 
vezi: 
          Baconsky, Anatol Emilian  
          Vrânceanu Pagliardini, Alexandra 
 
Decker, Jacques de  
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Decuble, Gabriel H. 
vezi: 
          Noica, Constantin 
 
Decusară Bocşan, Crina 
vezi: 
          Hasdeu, Iulia 
 
Dehelean, Constantin 
vezi: 
          Mocuţa, Gheorghe 
          Mureşan, Viorel 
 
Deleanu, Iulia 
vezi: 
          Raicu, Lucian 
 
Demeter, Zsuzsa 
vezi: 
          Sigmond, István 
 
Demény, Piroska 
vezi: 
          Bánffy, Miklós 
 
Demény, Péter 
vezi: 
          Ianoşi, Ion 
          Ivănescu, Mircea 
          Király, László 
 
Denciu, Ioan Dumitru 
vezi: 
          Galben, Cornel 
          Vinereanu, Mihai 
 
Deniforescu, Dora 
vezi: 
          Tudoran, Dorin 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Derşidan, Ioan 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Ilis, Florina 
          Lovinescu, Monica 
          Mihăieş, Mircea 
 
Diaconescu, Ioana 
vezi: 
          Preda, Marin 
          Wexler, Eta 
 
Diaconescu, Mihail 
vezi: 
          Cardaş, Gheorghe 
          Cârneci, Radu 
          Dumitru, Marian 
          Ilica, Carolina 
 
Diaconescu, Traian 
vezi: 
          Hâncu, Maria Augustina 
 
Diaconu, Mircea A. 
vezi: 
          Chelariu, Traian 
          Georgescu, Liviu 
          Noica, Constantin 
          Popescu, Dorin 
          Simion, Eugen 
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Diaconu, Nicolae 
vezi: 
          Antonie, Aurel 
 
Diaconu, Oxana 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
 
Diaconu, Virgil 
vezi: 
          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
          Bacovia, George 
          Bădiliţă, Cristian 
          Cărtărescu, Mircea 
          Corbu, Daniel 
          Cristea, Dan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Dan, Laura 
          Dăncuş, Ştefan Doru 
          Dochia, Florin 
          Faur, Lia 
          Lepădatu, Denisa 
          Marinescu, Angela 
          Rogozanu, Costi 
          Rus, Liliana 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Zilieru, Horia 
 
Diamant, Cristina 
vezi: 
          Cistelecan, Alexandru 
          Crăciun, Gheorghe 
          Demény, Péter 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Gregori, Ilina 
 
Dianu, Romulus 
vezi: 
          Tutoveanu, George 
 
Dicu, Elena Graţiela 
vezi: 
          Crainic, Nichifor 
 
Dijmărescu, Dosoftei 
vezi: 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
 
Dima, Gabriela Eugenia 
vezi: 
          Costin, Nicolae 
          Văcărescu, Ienăchiţă 
 
Dima, Simona-Grazia 
vezi: 
          Cârneci, Magda 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Cristea, Dan 
          Culianu, Ioan Petru 
          Ostahie, Corneliu 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Răduţă, Viorica 
          Şuşară, Pavel 
          Ulmeanu, Radu 
          Ungureanu, Cornel 
 
Dimisianu, Gabriel 
vezi: 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Arici, Liliana 
          Buculei, Toader 
          Buzura, Augustin 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chihaia, Pavel 
          Cioculescu, Barbu 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Cioroianu, Adrian 
          Cosaşu, Radu 
          Cristea-Enache, Daniel 
          David, Alexandru 
          Fărcăşanu, Mihail 
          Goldiş, Alex 
          Ilis, Florina 
          Iorgulescu, Mircea 
          Iovănel, Mihai 
          Istrati, Panait 
          Mînecă, Nicoleta 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pîrlog, Carmen Florentina 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stratan, Mircea 
          Streinu, Vladimir 
          Şerban, Geo 
          Tănase, Virgil 
          Trandafir, Constantin 
          Vighi, Daniel 
 
Dimitrescu, Florica 
vezi: 
          Hăulică, Cristina 
 
Dimitriu, Rodica 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
 
Dimitriu, Ştefan 
vezi: 
          Dianu, Viorel 
 
Dina, Tatiana 
vezi: 
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          Pillat, Ion 
 
Dincă, Irina 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Dinescu, Viorel 
vezi: 
          Burlui, Vasile 
          Rău, Petre 
          Tofan, Gherghina 
 
Dinica, Ovidiu Cristian 
vezi: 
          Negruzzi, Costache 
 
Dinică, Gheorghe 
vezi: 
          Oancă, Teodor 
 
Diniţoiu, Adina 
vezi: 
          Antonesei, Liviu 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Cârneci, Magda 
          Cordoş, Sanda 
          Crăciun, Gheorghe 
          Dobrescu, Caius 
          Drăgoi, Vlad 
          Eminescu, Mihai 
          Florian, Filip 
          Geacăr, George 
          Ieronim, Ioana 
          Iuga, Nora 
          Lăzărescu, Florin 
          Manolescu, Nicolae 
          Marcovici, Angela 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Muşina, Alexandru 
          Perţa, Cosmin 
          Pora, Mircea 
          Preda, Sorin 
          Schiop, Adrian 
          Truţă, Liliana 
          Vakulovski, Mihail 
 
Dinu, Maria 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Bolea, Ştefan 
          Bot, Ioana 
          Eminescu, Mihai 
          Goldiş, Alex 
          Marino, Adrian 
          Ursa, Mihaela 
 
Dinulescu, Ioana 
vezi: 
          David, Iulia 
          Macadan, Eliza 
          Marinescu, Nicolae 
          Martin, Victor 
          Nedelea, Gabriel 
          Popa, Constantin Marcel 
          Roman, Ileana 
 
Dinutz, Mircea 
vezi: 
          Agafiţei. Florinel 
          Anghel, Valeriu 
          Blandiana, Ana 
          Ciobotaru, Camelia 
          Duşcă, Constantin 
          Eliade, Mircea 
          Nistor, Ionel 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ursache, Petru 
          Zamfirescu, Duiliu 
 
Djuvara, Neagu 
vezi: 
          Rosetti, Radu 
 
Doboş, Vasilian 
vezi: 
          Vacariu, Dumitru 
 
Dobre, Ana 
vezi: 
          Blecher, Max 
          Dima, Simona-Grazia 
          Dincă, Daniel 
          Eliade, Mircea  
          Galaction, Gala 
          Gorjan, Ilie 
          Iorga, Nicolae 
          Mitroi, Ştefan 
          Necula, Ionel 
          Ostahie, Corneliu 
          Paraschivescu, Miron Radu 
          Pleşu, Andrei  
          Sebastian, Mihail 
          Silvestri, Artur 
          Stan, Mihai 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Stroe, Gheorghe 
          Tomşa, Şerban 
          Udrescu, Vladimir 
          Vicol, Sterian Dumitru 
 
Dobre, Gheorghe 
vezi: 
          Pavlovschi, Anatol 
 
Dobrescu, Caius 
vezi: 
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          Manolescu, Nicolae 
          Martin, Mircea 
          Muşina, Alexandru 
          Pora, Mircea 
          Simion, Eugen 
 
Dobrescu, Constantin  
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Doca, Gheorghe 
vezi: 
          Eminescu, Mihai            
 
Doclin, Octavian 
vezi: 
          Ungureanu, Cornel 
 
Dogaru, Bogdan Constantin 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Alexandrescu, Grigore 
          Asachi, Gheorghe 
          Bolliac, Cezar 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Heliade Rădulescu, Ion 
 
Dogaru, Filip 
vezi: 
          Chivu, Marius 
 
Dogaru, Mihai 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 
 
Doinaş, Ştefan Augustin 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Doman, Dumitru Augustin 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Bianu, Corin 
          Corbu, Daniel 
          Danilov, Nichita 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ioniţă, Marin 
          Martin, Victor 
          Meleşteu, Cristian 
          Moiş, Vasile 
          Perşa, Dan 
          Răduţă, Viorica 
          Sabău, Corina 
          Tomşa, Şerban 
          Vinicius, Paul 
          Vlasie, Călin 
          Vulturescu, George 
 
Dopcea, Marian 
vezi: 
          Negoiţescu, Ion 
 
Dorcescu, Eugen 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Dorcu, Florin 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Dorian, David 
vezi: 
          Pintea, Ioan 
 
Dorian, Gellu 
vezi: 
          Buzdugan, Florin 
          Chivu, Marius 
          Ciofu, Nona Tatiana 
          Coman, Teodora 
          Dan, Laura 
          Federeac, Bogdan 
          Grosu, Anatol 
          Niţescu, Radu 
          Popovici, Vasile 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Silvia T. 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Ştefan, Livia 
          Ursachi, Mihai 
          Văsieş, Alex 
 
Dragnea, Gabriel 
vezi: 
          Blandiana, Ana 
          Istrati, Panait 
          Martin, Mircea 
 
Dragomir, Caius Traian 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Cioran, Emil M. 
          Dragomir, Caius Traian 
 
Dragomir, Leonid 
vezi: 
          Ianoşi, Ion 
 
Dragomirescu, Adina 
vezi: 
          Brăescu, Raluca 
          Dănilă, Elena 
          Vasiliu, Emanuel 
 
Dragomirescu, Daniel 
vezi: 
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          Marin, Dumitru V. 
 
Dragoste, Cosmin 
vezi: 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Nubert, Roxana 
          Popa, Constantin Marcel 
 
Dram, Constantin 
vezi: 
          Adi Cristi 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Brăneanu, Dumitru  
          Brezianu, Andrei 
          Buşilă, Adrian 
          Carsochie, Loriean 
          Chiurlea, Margareta 
          Chiurlea, Walter 
          Dabija, Nicolae 
          Faifer, Florin 
          Hanganu, Mihai 
          Irimia, Florin 
          Lăzărescu, Florin 
          Stan, Nicolae 
          Stanciu, Ioan Florin 
          Stroescu-Stînişoară, Nicolae 
 
Drăgan, Mihai 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
 
Drăghici, Georgeta 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
          Neagoe, George 
          Nemoianu, Virgil 
 
Drăghici, Marian 
vezi: 
          Bogdan, Stoian G.  
          Iacob, Valentin 
          Mazilescu, Virgil 
          Pişcu, Denisa Mirena 
 
Drăgoi, Eugen 
vezi: 
          Lascarov-Moldovanu, Alexandru 
          Postolache, Lelia 
 
Drăgoianu, Any 
vezi: 
          Micle,Veronica 
 
Druţă, Gianina 
vezi: 
          Cărbunaru, Andra 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Ioan, Alina 
          Munteanu, Irina 
          Perţa, Cosmin 
          Pomagă, Iulia 
 
Duban, Adriana Carina 
vezi: 
          Ardeleanu, Carol 
 
Dugan, Oana 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
          Necula, Ionel 
 
Dugneanu, Paul 
vezi: 
          Purdescu, Cristiana Maria 
 
Dulău, Alexandra Viorica 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Dullo, Andrei 
vezi: 
          Goma, Paul 
          Pasincovschi, Mariana 
 
Dulvac, Horia 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Moldovan, Ioan 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
 
Dumbravă, Ion 
vezi: 
          Guga, Romulus 
 
Dumbrăvescu, Nicolae 
vezi: 
          Roja, Gheorghe Constantin 
 
Dumistrăcel, Stelian 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Densuşianu, Ovid 
          Preda, Marin 
 
Dumitrana, Magdalena 
vezi: 
          Galaction, Gala 
 
Dumitraşcu, Aurel 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 
 
Dumitrescu, Aurora 
vezi: 
          Bunaru, Eugen 
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Dumitrescu, Dan Eugen 
vezi: 
          Mincu, Marin 
 
Dumitrescu, Laura 
vezi: 
          Georgescu, Alexandru Bogdan 
 
Dumitrescu, Nicolae 
vezi: 
          Tătaru, Ieronim 
 
Dumitriu, Alexandru 
vezi: 
          Neagoe, George 
 
Dumitru, Anastasia 
vezi: 
          Bădărău, George 
          Djuvara, Neagu M. 
          Savin, Nastasia 
          Vulturescu, George 
 
Dumitru, Ion 
vezi: 
          Bărbulescu, Radu 
 
Dumitru, Teodora 
vezi: 
          Caracostea, Dumitru 
          Cărtărescu, Mircea 
          Galaction, Gala 
          Lovinescu, Eugen 
          Tănase, Virgil 
 
Dumitru, Teodora Liliana 
vezi: 
          Călinescu, George 
          Gregorian, George 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Lovinescu, Eugen 
      
Dună, Raluca 
vezi: 
          Avram, Vasile 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Bădică, Mihai 
          Braga, Corin 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Coman, Nina 
          Deleanu, A. R. 
          Ieronim, Ioana 
          Ilea, Marian 
          Ivănescu, Mircea 
          Mihalache, Vasile 
          Partene, Florin 
          Simion, Eugen 
          Sociu, Dan 
          Tartler, Grete 
 
Dunea, Ioana 
vezi: 
          Coşa, Bogdan 
 
Durnea, Victor 
vezi: 
          Ciorogariu, Roman 
          Goga, Octavian 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Popovici, Aurel C. 
          Stere, Constantin 
          Tăslăuanu, O. C. 
          Vaida Voevod, Alexandru 
 
Duşan, Monica 
vezi: 
          Diaconescu, Mihail 
 
Duţescu, Mihai 
vezi: 
          Băjenaru, George 
          Cerna, Ion Sabin 
          Firan, Carmen 
          Firan, Florea 
          Frăţilă, Adrian 
          Hasmaţuchi, Gabriel 
          Mocanu, Marin Radu 
          Pădureanu, Constantin 
          Rătundeanu-Ferghete, Pavel  
          Udrescu, Vladimir 
          Vida, Ana 
 
Dénes, Gabriella 
vezi: 
          Hornyák, József 
          Markovits, Rodion 
 
Eduard, Florin 
vezi: 
          Pecican, Ovidiu 
 
Egyed, Péter 
vezi: 
          Dávid, Gyula 
 
Elvireanu, Sonia 
vezi: 
          Braga, Rodica 
          Grosu, Monica 
          Ivănescu, Mircea 
          Jurcă, Gheorghe 
          Muntean, Ironim 
          Pleşea, Gabriel 
          Ţepeneag, Dumitru 
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Ene, Mihai 
vezi: 
          Bodnaru, Adrian 
          Firan, Florea 
          Grigore, Rodica 
          Spiridon, Monica 
          Vulturescu, George 
 
Enescu, Radu 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Epure-Bacula, Mihaela 
vezi: 
          Stelaru, Dimitrie 
 
Epure, Ştefan 
vezi: 
          Dan, Ilie 
          Ursac, Ion 
 
Erbiceanu, Adrian 
vezi: 
          Erbiceanu, Adrian 
 
Eretescu, Constantin 
vezi: 
          Chivu, Iulian 
          Datcu, Iordan 
         
Evu, Eugen 
vezi: 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ivănescu, Cezar 
          Popescu-Brădiceni, Ion 
 
Faifer, Florin 
vezi: 
          Apetroaie, Constanţa 
          Berdan, Lucia 
          Cojocaru, Dragoş 
          Cosmanciuc, Alina 
          Dram, Constantin 
          Iancu, Vasile 
          Maxim, Cosmin 
          Mazilu, Teodor 
          Munteanu, Eugen 
          Petcu, Ioana 
          Stancu, Valeriu P. 
          Ulmu, Bogdan 
 
Fanache, Vasile 
vezi: 
          Caracostea, Dumitru 
          Datcu, Iordan 
 
Farkas, Jenö 
vezi: 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Negoiţescu, Ion 
          Vălcan, Ciprian 
 
Farkas Wellmann, Éva 
vezi: 
          Muszka, Sándor 
 
Faur, Florica 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Blaga, Lucian 
          Brumaru, Emil 
          Eminescu, Mihai 
          Stănescu, Nichita 
          Voiculescu, Vasile 
 
Faur, Lia 
vezi: 
          Coman, Teodora 
          Szöcs, Krista 
 
Fănăţeanu, Dumitru 
vezi: 
          Fănăţeanu, Dumitru 
 
Fărmuş, Ioan 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
          Filimon, Nicolae 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Negruzzi, Costache 
          Odobescu, Alexandru I.  
          Petrescu, Camil 
          Simionescu, Mircea Horia 
          Slavici, Ioan 
 
Fătu-Tutoveanu, Andrada 
vezi: 
          Pop, Ioan Es. 
 
Feodorov, Ioana 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
 
Fercu, Ion 
vezi: 
          Ilina, David 
 
Ferniot, Christine 
vezi: 
          Rădulescu, Răzvan  
 
Filip, Terezia 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
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          Eminescu, Mihai 
          Stănescu, Nichita 
          Steinhardt, Nicolae 
          Şteţco, Ioana Ileana 
          Vosganian, Varujan 
 
Filipaş, Titus 
vezi: 
          Heliade Rădulescu, Ion 
          Văcărescu, Iancu 
 
Filipciuc, Ion 
vezi: 
          Irimia, Dumitru 
 
Finkenthal, Michael 
vezi: 
          Fundoianu, Benjamin 
          Luca, Gherasim 
          Rezzori, Gregor von 
 
Firan, Florea 
vezi: 
          Bibescu, Martha 
          Călin, Liviu 
          Chiţimia, Ion C. 
          Ciurezu, D. 
          Demetrescu, Traian 
          Drumeş, Mihail 
          Herescu, Nicolae Ion 
          Mavrodin, Irina 
          Popa, Dumitru Radu 
          Popescu, Dumitru Radu  
          Vora, Emil 
 
Firescu, Daniela 
vezi: 
          Bălulescu, Lavinia 
          Braga, Corin 
          Chivu, Marius 
          Manea, Norman 
          Marinescu, Angela 
          Pârvulescu, Ioana 
          Tomşa, Şerban 
          Turcuş, Claudiu 
 
Fîntînaru, Teodora 
vezi: 
          Breană, Laura 
 
Flămând, Dinu 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
 
Fleisz, Katalin 
vezi: 
          Kovács, György 
          Müller, Herta 
          Nagy, István 
 
Fleşeriu, Marilena 
vezi: 
          Schwartz, Gheorghe 
 
Flora, Radu 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Florea, Corneliu 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
          Florescu, Nicolae 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tismăneanu, Vladimir 
 
Florea, Lavinia Ioana 
vezi: 
          Tavitian, Anaid 
 
Florea, Pavel 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Florean, Nicoleta 
vezi: 
          Mizumschi, Anca  
 
Florescu, Nicolae 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Busuioceanu, Alexandru 
          Cotruş, Aron 
          Eliade, Mircea  
          Horia, Vintilă 
 
Flueraş, Petre 
vezi: 
          Dărămuş, Lucia 
 
Focşa, Carmen 
vezi: 
          Oprea, Niculina 
 
Fodor, Györgyi 
vezi: 
          Vass, Ákos Lajos 
 
Fodor Nagy, Éva 
vezi: 
          Fodor, Sándor 
 
Foişoreanu, Voica 
vezi: 
          Guga, Romulus 
 
Fonari, Victoria 
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vezi: 
          Butnaru, Leo 
          Suceveanu, Arcadie 
 
Forţan, Viorel 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Fotache, Oana 
vezi: 
          Popa, Dumitru Radu  
 
Fried, István 
vezi: 
          Markó, Béla 
 
Fronescu, Anca 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
 
Frumos, Cristina-Maria 
vezi: 
          Ţurcanu, Valeriu 
 
Frunză, Mihai 
vezi: 
          Ulmu, Bogdan 
 
Fulger, Mihai 
vezi: 
          Gabrea, Radu 
          Piţa, Dan 
          Stănculescu, Călin 
          Vîjeu, Titus 
 
Funieru, Alexandru 
vezi: 
          Drăgoi, Vlad 
 
Furtună, Angela 
vezi: 
          Arcade, Leonid M. 
          Lovinescu, Monica 
          Nicolescu, Basarab 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Gaal, György 
vezi: 
          Csetri, Elek 
          Kelemen, Lajos 
 
Gaál, Áron 
vezi: 
          Blandiana, Ana 
 
Gabanyi, Anneli Ute 
vezi: 
          Adam, Ioan 
          Aichelburg, Wolf von 
          Alexandru, Ioan 
          Anghel, Paul 
          Astaloş, George 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Bacovia, George 
          Balotă, Nicolae 
          Baltag, Cezar 
          Baranga, Aurel 
          Barbu, Eugen 
          Barbu, Ion 
          Bălan, Ion Dodu 
          Bănulescu, Ştefan 
          Beke, György 
          Beniuc, Mihai 
          Blaga, Lucian 
          Blandiana, Ana 
          Boeriu, Eta 
          Breban, Nicolae 
          Brumaru, Emil 
          Bucur, Marin 
          Bugariu, Voicu 
          Buzea, Constanţa 
          Buzura, Augustin 
          Cantemir, Natalia 
          Caraion, Ion 
          Cassian, Nina 
          Călinescu, Matei 
          Chimet, Iordan 
          Chiriţă, Constantin 
          Chitic, Paul Cornel 
          Ciobanu, Mircea 
          Ciobanu, Nicolae 
          Cioculescu, Şerban 
          Coja, Ion 
          Constantin, Ilie 
          Constantinescu, C. 
          Crăsnaru, Daniela 
          Creţulescu, Ioana 
          Cristea, Valeriu 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Culcer, Dan 
          Damian, S. 
          Dima, Alexandru 
          Dimisianu, Gabriel 
          Dimov, Leonid 
          Dinescu, Mircea 
          Dobrescu, Alexandru 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dragoş, Nicolae 
          Dumitrescu, Geo 
          Everac, Paul 
          Filip, Traian 
          Flămând, Dinu 
          Gheorghiu, Mihnea 
          Gherghel, Aurel 
          Goma, Paul 
          Grosu, Jean 
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          Guga, Romulus 
          Hajdu, Gyözö 
          Iacoban, Mircea Radu 
          Ianoşi, Ion 
          Iorgulescu, Mircea 
          Isac, Adrian 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Ivaşcu, George 
          Ivănescu, Cezar 
          Jebeleanu, Eugen 
          Jianu, Nicolae 
          Kantor, Lajos 
          Kolf, Bernd 
          Labiş, Nicolae 
          Lăncrănjan, Ion 
          Lovinescu, Horia 
          Lumezianu, Eugen 
          Macovescu, George 
          Maniţiu, Ion 
          Manolescu, Nicolae 
          Marcea, Pompiliu 
          Mareş, Radu 
          Marinescu, Eugen 
          Marino, Adrian 
          Martin, Aurel 
          Martin, Mircea 
          Mazilu, Teodor 
          Micu, Dumitru 
          Mihadaş, Teohar 
          Mincu, Marin 
          Mirodan, Alexandru 
          Méliusz, József 
          Nadin, Mihai 
          Neagu, Fănuş 
          Negoiţescu, Ion 
          Negrici, Eugen 
          Nicorovici, Vasile 
          Niţescu, M 
          Novăceanu, Darie 
          Olteanu, Ioanichie 
          Paleologu, Alexandru 
          Pancu-Iaşi, Octav 
          Papu, Edgar 
          Paraschivescu, Miron Radu 
          Pardău, Platon 
          Păcuraru, Dumitru 
          Păunescu, Adrian 
          Petrescu, Radu 
          Piru, Alexandru 
          Pituţ, Gheorghe 
          Popa, Marian 
          Popescu, Dumitru 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Popescu, Petru 
          Popovici, Titus 
          Preda, Marin 
          Pruteanu, George 
          Raicu, Lucian 
          Râpeanu, Valeriu 
          Regman, Cornel 
          Rusu, M.N. 
          Sadoveanu, Mihail 
          Săraru, Dinu 
          Sântimbreanu, Mircea 
          Simion, Eugen 
          Sorescu, Marin 
          Sorianu, Vlad 
          Stahl, Henri H. 
          Stănescu, Constantin 
          Stănescu, Nichita 
          Stere, Constantin 
          Ştefanache, Corneliu 
          Ştefănescu, Al. I. 
          Ştefănescu, Corneliu 
          Taşcu, Valentin 
          Teodorescu, Virgil 
          Timcu, George 
          Titel, Sorin 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Ulici, Laurenţiu 
          Ungheanu, Mihai 
          Uricaru, Eugen 
          Urmuz 
          Vaida-Voevod, Mircea 
          Velea, Nicolae 
          Vianu, Ion 
          Vulpescu, Romulus 
          Zalis, Henri 
          Zamfirescu, Dan 
          Zamfirescu, Ion 
          Zanc, Grigore 
 
Galaicu-Păun, Emilian 
vezi: 
          Busuioc, Aureliu 
 
Galben, Cornel 
vezi: 
          Bacovia, George 
          Baltag, Petru Viorel 
          Bareket, Itzhak  
          Boteanu, Eugenia 
          Buluţă, Gheorghe 
          Ciosu, Constantin 
          Costin, Nicolai Maximilian  
          Dinutz, Mircea 
          Donea, Constantin 
          Drăgan, Gheorghe 
          Frunzetti, Ion 
          Grama, Iancu 
          Marin, Dumitru V. 
          Moscu, Marin 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Petrescu, Victor 
          Pic G. Adrian 
          Scutelnicu, Petru 
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          Silvestru, Valentin 
          Vasilescu, Emil 
 
Galetaru, Geo 
vezi: 
          Ghera, Ion 
          Hagianu, Viorica 
          Tomşa, Şerban 
 
Garaş-Onica, Nicoleta 
vezi: 
          Foarţă, Şerban 
 
Gavrilescu, Alexandru 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
 
Gál, Andrea 
vezi: 
          László, Nóémi 
 
Gânscă, Crenguţa 
vezi: 
          Voiculescu, Vasile 
 
Gârbea, Horia 
vezi: 
          Dinu, Mihai 
 
Gârlea, Olesea 
vezi: 
          Ciobanu, Vitalie 
          Gârneţ,Vasile 
 
Geambei, Ileana-Lavinia 
vezi: 
          Varlaam, Mitropolit al Moldovei 
 
Geană, Traian-Ioan 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Romila, Adrian G.  
 
Gelep, Cristina 
vezi: 
          Sora, Simona 
 
Gencărău, Ştefan 
vezi: 
          Fanache, Vasile 
 
Georgescu-Gorjan, Sorana 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Stanca, Radu 
 
Georgescu, Ion 
vezi: 
          Ciubotaru, Constantin Toader 
          Vasile, Corneliu 
 
Georgescu, Irina 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Gheran, Niculae 
          Guţan, Ilie 
          Hăulică, Dan 
          Slavici, Ioan 
 
Georgescu, Nicolae 
vezi: 
          Diaconescu, Mihail 
          Dorgoşan, Ştefan        
          Eminescu, Mihai 
          Filip, George 
          Munteanu, George 
          Roşca, Ioan N. 
          Silvestri, Artur 
          Tei, George 
          Valjan, Despina 
 
Georgius, Franciscus 
vezi: 
          Oros, Atanasiu 
 
Ghemeş, Ileana 
vezi: 
          Ralea, Mihai 
 
Gheo, Radu Pavel 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Müller, Herta 
          Popa, Marian 
          Ungureanu, Cornel 
 
Gheorghe, Cezar 
vezi: 
          Coman, Dan 
          Diaconu, Mădălina 
          Ghiţă, Cătălin 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mureşanu, Mihaela 
          Muşina, Alexandru 
          Patraş, Roxana 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Gheorghe, Manuela 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
 
Gheorghe, Mircea 
vezi: 
          Antonesei, Liviu 
          Cira, Emil 
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Gheorghiade, Gheorghe 
vezi: 
          Popdan, Ion 
 
Gheorghişor, Gabriela 
vezi: 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Baghiu, Ştefan 
          Buzu, Ion 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chivu, Marius 
          Ciocârlie, Corina 
          Coman, Teodora 
          Crăciun, Gheorghe 
          Fărmuş, Ioan 
          Ghiţă, Cătălin 
          Mărculescu, Sorin 
          Militaru, Petrişor 
          Mizumschi, Anca 
          Morar, Ioan T. 
          Negrici, Eugen 
          Pop, Doru 
          Popa, Constantin Marcel 
          Popa, Dumitru Radu 
          Răsuceanu, Andreea 
          Simuţ, Ion 
          Vosganian, Varujan 
 
Gheorghiţă, G. 
vezi: 
          Marino, Adrian 
 
Gheorghiu, Leonida I. 
vezi: 
          Gane, Nicolae 
 
Gheran, Niculae 
vezi: 
          Dinutz, Mircea 
          Gheran, Niculae                       
          Stănescu, Constantin 
          Stănescu, Nichita 
 
Ghergariu, Leontin 
vezi: 
          Trifu, Gavril 
 
Gherghel, Valeriu 
vezi: 
          Noica, Constantin 
 
Gherman, Oxana 
vezi: 
          Beşleagă, Vladimir 
 
Ghica, Vasile 
vezi: 
          Blaj, Petru 
 
Ghidirmic, Ovidiu 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Călinescu, George 
          Cîmpeanu, Valeriu 
          Dinu, Eleodor 
          Firan, Florea 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Maiorescu, Titu 
          Panduru, Riri Margareta 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Preda, Constantin Romulus 
          Rusu-Păsărin, Gabriela 
          Toma, Maria 
 
Ghilimescu, Ion Ştefan 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Bodisco, Antoaneta 
          Botta, Emil 
          Călinescu, George 
          Cristea, Tudor 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Diaconu, Virgil 
          Dima, Simona-Grazia 
          Eliade, Mircea  
          Iovian, Ion Tudor 
          Jebeleanu, Eugen 
          Perpessicius 
          Popescu, Catrinel 
          Radu, Camelia Iuliana 
          Rosetti, Alexandru 
          Stan, Mihai 
          Teodorescu-Branişte, Tudor 
          Viştea, Ioan 
 
Ghinea, Cristian 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Ghiţă, Roxana Andreea 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
 
Ghiţescu, Micaela 
vezi: 
          Carp, Mircea 
 
Ghiţoi, Adriana 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Ghiţulescu, Mihai 
vezi: 
          Boia, Lucian 
          Marinescu, Nicolae 
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Ghiţulete, Dragoş 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Cărtărescu, Mircea 
          Mihăilescu, Dan C. 
 
Ghiulai, Lidia 
vezi: 
          Baboş, Costel                                
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Florian, Filip                           
          Florian, Matei                             
 
Ghiurţu, Maria 
vezi: 
          Lăzărescu, Florin 
          Mihalache, Vasile 
 
Giurcă, Gheorghe 
vezi: 
          Vitencu, Dragoş 
 
Gîju, Dan 
vezi: 
          Lotreanu, Ion 
 
Gîrmacea, Gabriela 
vezi: 
          Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina 
          Bulzan, Carmen 
          Cioculescu, Barbu 
          Eminescu, Mihai 
          Iuga, Nora 
          Lovinescu, Monica 
          Pillat, Monica 
          Portocală, Radu 
          Sandu, Dan 
          Solomon, Petru 
 
Glăvan, Doru Dinu 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Glăvan, Gabriela 
vezi: 
          Mihăilescu, Dan C. 
 
Gligor, Viorica 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Müller, Herta 
 
Glodeanu, Gheorghe 
vezi: 
          Avramescu, Mihail 
          Buzura, Augustin 
          Dan, Pavel 
          Eliade, Mircea 
          Filimon, Nicolae 
          Lemnaru, Oscar 
          Perţa, Cosmin 
          Podaru, Aurel 
          Simion, Eugen 
          Ştefănescu, Crisula 
          Ungureanu, Cornel 
          Zaciu, Mircea 
 
Goci, Aureliu 
vezi: 
          Bucovală, Stere 
          Gheran, Niculae 
          Gherghinoiu, Constantin 
          Iova, Gheorghe 
          Marafet, Constantin 
          Mărăşanu, Nicolae Grigore  
          Müller, Herta 
          Neagu, Fănuş 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
          Stanciu, Ion 
          Stigniţeanu, Victor Michail 
 
Goci, Marius 
vezi: 
          Chivu, Marius 
 
Goga, Mircea Liviu 
vezi: 
          Pospai, Mircea 
 
Gogea, Vasile 
vezi: 
          Buzan, Silviu 
          Eminescu, Mihai 
          Piţu, Luca 
          Tudoran, Dorin 
 
Goia, Vistian 
vezi: 
          Agârbiceanu, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cubleşan, Constantin 
          Dâncu, Vasile Sebastian 
          Fanache, Vasile 
          Florea, Virgiliu 
          George, Alexandru 
          Ghibu, Onisifor 
          Goga, Octavian 
          Grosu, Monica 
          Groşan, Ioan 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Iorga, Nicolae 
          Irimie, Negoiţă 
          Isac, Emil 
          Istocescu, Emil 
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          Ivasiuc, Alexandru 
          Lăscuş, Voicu 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Moldovan, Andrei 
          Muntean, Ironim 
          Oros, Valeriu 
          Pălăcean-Vereş, Voichiţa 
          Pârvu, Iuliu 
          Pleşu, Andrei 
          Popa, Ioan 
          Popa, Mircea 
          Rad. Ilie 
          Rebreanu, Liviu 
          Sandu, Vasile 
          Sorescu, Marin 
          Streinu, Vladimir 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tanco, Teodor 
          Vaum, Ecaterina 
          Zdrenghea, Vasile 
 
Goja, Anca 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
 
Goldiş, Alex 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Anghelescu, Mircea 
          Arman, Mircea 
          Barbu, Ion 
          Bogza, Geo 
          Brauner, Victor 
          Călinescu, George 
          Chivu, Marius 
          Cistelecan, Alexandru 
          Coşa, Bogdan 
          Crăciun, Călin 
          Crăciun, Gheorghe 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Dósa, Andrei 
          Drăgoi, Vlad 
          Eminescu, Mihai 
          Fărmuş, Ioan 
          Florian, Filip 
          Gregori, Ilina 
          Grosu, Anatol 
          Hergyán, Tibor 
          Ilis, Florina 
          Iovănel, Mihai 
          Komartin, Claudiu 
          Lascu, Mădălina 
          Manasia, Ştefan 
          Manea, Norman 
          Manolescu, Nicolae 
          Marinescu, Angela - vezi şi Marcovici, Angela 
          Marino, Adrian 
          Muşina, Alexandru 
          Nemoianu, Virgil 
          Pană, Mary-Ange 
          Pană, Saşa 
          Pantea, Aurel 
          Pavel, Dora 
          Pânzaru, Ioan 
          Petrescu, Camil 
          Pop, Doru 
          Popescu, Adrian 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
          Roll, Stephan 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Vasilache, Simona 
          Voronca, Colomba 
          Voronca, Ilarie 
 
Goldiş, Alexandru 
vezi: 
          Anghelescu, Mircea 
          Călinescu, Matei 
          Cistelecan, Alexandru 
          Cornea, Paul 
          Crăciun, Gheorghe 
          Cristea, Valeriu 
          Manolescu, Nicolae 
          Marino, Adrian 
          Martin, Mircea 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Negrici, Eugen 
          Nemoianu, Virgil 
          Pop, Ion 
          Raicu, Lucian 
          Simion, Eugen 
          Simuţ. Ion 
          Ţeposu, Radu G. 
          Vlad, Ion 
          Zamfir, Mihai 
 
Goldstein, Ţicu 
vezi: 
          Ianoşi, Ion 
          Şafran, Alexandru 
 
Goma, Paul 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
 
Gomboş, Stelian 
vezi: 
          Purcărea, Nicolae  
 
Gomboşiu, Liana Maria 
vezi: 
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          Simon, Stela 
 
Gondos, Mária-Magdolna 
vezi: 
          Berszán, István 
          Selyem, Zsuzsa 
 
Gongonea, Silviu 
vezi: 
          Barbu, Teodor 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Ilis, Florina 
          Militaru, Petrişor 
          Naum, Gellu 
 
Gorczyca, Mariana 
vezi: 
          Danilov, Nichita 
          Lungu, Dan 
          Mureşan, Ion 
 
Goshen, Ditza 
vezi: 
          Volovici, Leon 
 
Goţia, Andrei 
vezi: 
          Langa, Tertulian 
 
Grad, Sorin Mihai 
vezi: 
          Buzu, Ion 
 
Grama, Remus 
vezi: 
          Andrei Şaguna, Mitropolit 
 
Grati, Aliona 
vezi: 
          Chiper, Grigore 
          Goma, Paul 
          Vlahuţă, Alexandru 
 
Grămadă, Ioan 
vezi: 
          Manoliu, Constantin 
 
Grăsoiu, Dorina 
vezi: 
          Carianopol, Virgil 
          Philippide, Alexandru 
          Ursache, Magda 
 
Grăsoiu, Liviu 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Chendi, Ilarie 
          Filipaş, Laura 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Milescu, Victoria 
          Negoiţă, Lucia 
          Niţu, Vali 
          Portocală, Radu 
          Stan, Mihai 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suciu, Ioan  
          Vicol, Sterian Dumitru 
          Voiculescu, Vasile 
 
Greceanu, Adela 
vezi: 
          Vişniec, Matei 
 
Grecu, Ionuţ Florin 
vezi: 
          Roşu, Tiberiu 
 
Grecu, Marius-Valeriu 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Caragiale, Ion Luca 
          Creangă, Ion 
          Eminescu, Mihai 
          Filimon, Nicolae 
          Negruzzi, Costache 
          Slavici, Ioan 
 
Gregora, Alex 
vezi: 
          Abrebenel, Cristian George 
          Deju, Zoia Elena 
          Drăghescu, George 
 
Griga, Ioana 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
 
Grigor, Andrei 
vezi: 
          Cernat, Paul 
          Crihană, Alina 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Ghilezan, Marius 
          Ifrim, Nicoleta 
          Marino, Adrian 
          Stănescu, Bogdan-Alexandru 
          Şimonca, Ovidiu 
          Tănase, Virgil 
 
Grigoraş, Vasilica 
vezi: 
          Plăeşu, Dan 
          Teclici, Valentina 
 
Grigore, Magda 
vezi: 
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          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
          Bădiliţă, Cristian  
          Cipariu, Dan Mircea 
          Dărmănescu, Octavian  
          Fabra Brătianu, Marie-Helene 
          Udeanu, Aurel 
 
Grigore, Rodica 
vezi: 
          Codrescu, Andrei              
          Firan, Florea 
          Müller, Herta 
          Zeca-Buzura, Daniela 
 
Grigorean, Mihaela 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Grigorie, Toma 
vezi: 
          Armeanu, Valeriu 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Coande, Nicolae 
          Drăghescu, George 
          Florian, Claudiu M. 
          Giorgioni, Remus Valeriu 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Jinga, Nicolae 
          Jurebie, Anton 
          Logreşteanu, Florin 
          Maria, Ion 
          Pădureanu, Constantin 
          Pleşu, Andrei 
          Popa, Constantin Marcel 
          Sîrbu, Ion D.                             
          Visarion, Alexa 
 
Grigurcu, Gheorghe 
vezi: 
          Ardeleanu, Constantin 
          Baconsky, Anatol Emilian  
          Balotă, Nicolae 
          Braga, Mircea 
          Butnaru, Leo 
          Buzdugan, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
          Chivu, Gheorghe 
          Cioculescu, Barbu 
          Coande, Nicolae 
          Corobca, Liliana 
          Cozea, Liana 
          Creangă, Ion 
          Cristea, Radu Călin 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Damaschin, Dan 
          Dan, George 
          Diaconu, Mircea A. 
          Diaconu, Virgil 
          Dinulescu, Ioana 
          Dinutz, Mircea 
          George, Alexandru 
          Gheran, Niculae 
          Gogea, Vasile 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Kiropol, Miron 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Norman 
          Manor, Riri Sylvia 
          Marino, Adrian 
          Negoiţă, Lucia 
          Nuşfelean, Olimpiu 
          Olteanu, Ioanichie 
          Pandrea, Petre 
          Petraş, Irina 
          Petreu, Marta 
          Petria, Alexandru 
          Pillat, Monica 
          Potârcă, Dorina 
          Preda, Teodor 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Răduţă, Viorica 
          Reichmann, Sebastian 
          Sasu, Aurel 
          Scurtu, Lucian 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stancu, Valeriu 
          Suciu, Eugen 
          Surdu, Alexandru 
          Ulici, Laurenţiu 
          Ursache, Petru 
          Vinicius, Paul 
          Vosganian, Varujan 
          Zamfir, Mihai 
 
Grosu, Monica 
vezi: 
          Agârbiceanu, Ion 
          Alexandru, Ioan 
          Andriţoiu, Alexandru 
          Bârna, Vlaicu 
          Beniuc, Mihai 
          Bilciu, Crista 
          Bîrlea, Ovidiu 
          Bogza, Geo 
          Botiş-Ciobanu, Maria 
          Brad, Alexandru 
          Brad, Ion 
          Bucşa, George 
          Bucşa, Petre 
          Chivu, Marius 
          Ciura, Alexandru 
          Comarnescu, Petru 
          Cotruş, Aron 
          Covali, Anatol 
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          Dan, Pavel 
          Dăncilă, Gheorghe 
          Dinu, Eleodor 
          Doboş, Andrei 
          Gligan, Valer 
          Goia, Vistian 
          Horea, Ion 
          Ilica, Carolina 
          Jianu, Ionel 
          Jurcă, Gheorghe 
          Maria D'Alba 
          Mălin, Dumitru 
          Mărgineanu, Ion 
          Nicoară-Horia, Nicolae 
          Nistea, Cornel 
          Pascaru, Mihai 
          Prodan, Ofelia 
          Răchiţeanu, Teofil 
          Rebreanu, Liviu 
          Uricaru, Eugen 
 
Groşan, Ioan 
vezi: 
          Buduca, Ioan 
          Butnaru, Leo 
          Covaci, Stela 
          Danilov, Nichita 
          Gogea, Vasile 
          Ispirescu, Mihai 
          Lică, Viorel 
          Manor, Riri Sylvia 
          Marin, Mariana 
          Pecican, Ovidiu 
          Simuţ, Ion 
          Stănescu, Nichita 
 
Groza, Horia Ion 
vezi: 
          Dănilă, Dan 
 
Gruia, Lucian 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Bunget, Nicolae 
          Cârlugea, Zenovie 
          Corbu, Daniel 
          Croitoru, Evelyne Maria 
          Dumitriu, Anton 
          Eminescu, Mihai 
          Gârbea, Horia 
          Grosu, Monica 
          Lungeanu, Emil 
          Marafet, Constantin 
          Marino, Adrian 
          Niţu, Vali 
          Oprişan, Nicolae 
          Pascaru, Mihai 
          Pop Aurel 
          Roman, Ileana 
          Rus, Liliana 
          Silvestri, Artur 
          Stancu, Valeriu 
          Sterom, Victor 
          Toma, Emanoil 
          Ţarălungă, Eugenia 
          Zăvălaş Anghel, Gabriela 
 
Grunz, Ioan 
vezi: 
          Laza-Bogdanovici, Neculai 
          Sârbu, Paul 
 
Gurău, Apostol 
vezi: 
          Ajarescu, Simón 
 
Gurman, Gabriel M. 
vezi: 
          Gurman, Gabriel M. 
 
Györfi-Deák, György 
vezi: 
          Cochinescu, Nicolae 
          Opriţă, Mircea 
          Pecican, Ovidiu 
 
Gyuris, Adalbert 
vezi: 
          Butnariu, Silvia 
          Işfan, Claudius Myron 
          Jurma, Gheorghe 
 
Gârmacea, Gabriela 
vezi: 
          Georgescu, Nicolae 
 
Hadârcă, Ion 
vezi: 
          Filip, Iulian 
 
Hagea, Liviu 
vezi: 
          Hagea, Constantin 
 
Haiduc, Ştefan 
vezi: 
          Boitor, George 
 
Hainic, Cristian 
vezi: 
          Nap, Vlad Paul 
 
Halus, Eva 
vezi: 
          Erbiceanu, Adrian 
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Hamat, Petru 
vezi: 
          Doclin, Octavian 
          Ivireanu, Antim 
          Sorescu, Marin 
          Stanca, Radu 
 
Handoca, Mircea 
vezi: 
          Cioculescu, Şerban 
          Eliade, Mircea 
 
Hanganu Bumbăcescu, Doina 
vezi: 
          Ţoiu, Constantin 
 
Hanganu, Laurenţiu 
vezi: 
          Caragiale, Mateiu I. 
 
Hanu, Dan Bogdan 
vezi: 
          Panţa, Iustin 
 
Haralambakis, Maria 
vezi: 
          Gaster, Moses 
 
Hariuc, Marian 
vezi: 
          Boia, Lucian 
 
Haş, Petru M. 
vezi: 
          Corlan, Ion 
          Cucerzan, Eugen S. 
          Don, Petre 
          Fildan, Sorin 
          Magu, Lazăr 
          Matiuţ, Ioan 
          Miticov, Dmitri 
          Pop, Domnica 
          Pop Sîrbu, Ana 
          Udrescu, Vladimir 
          Vulturescu, George 
 
Haulică, Michael 
vezi: 
          Corn, Sebastian A. 
          Radu, Liviu 
          Ungureanu, Dănuţ 
 
Havriliuc, Nicolae 
vezi: 
          Dinutz, Mircea 
 
Hărşan, Ramona 
vezi: 
          Baghiu, Ştefan 
          Komartin, Claudiu 
 
Hăulică, Dan 
vezi: 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
          Ilisei, Grigore 
          Stănescu, Speranţa 
 
Hedeş, Andrea 
vezi: 
          Bud, Florica 
          Dănilă, Dan 
          Freiberg, Alexandru 
          Jurcan, Alexandru 
          Mureşan, Dorin 
 
Hedeşan, Otilia 
vezi: 
          Ciobotă, Alexandru 
          Condoroş, Andrei 
          Mihăilescu, Vintilă 
          Obradovici, Vladimir 
          Rusu, Raluca 
          Timoce-Mocanu, Cosmina 
 
Heler-Ivancenko, Andreea 
vezi: 
          Pişcu, Denisa Mirena 
 
Hergyán Tibor 
vezi: 
          Blecher, Max 
          Eliade, Mircea 
          Holban, Anton 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Petrescu, Camil 
          Sebastian, Mihail 
 
Herlea, Alexandru 
vezi: 
          Florescu, Nicolae 
 
Hermeziu, Cristina 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Herşcovici, Lucian Zeev 
vezi: 
          Istrati, Panait 
          Soare, Iulia 
 
Hoblea, Daniel 
vezi: 
          Banţa, Ionela Carmen 
          Băciuţ, Nicolae 
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          Bădescu, Horia 
          Becheanu, Victor 
          Bodea Sălăjan, Silvia 
          Cherecheş, Doina 
          Crăciun, Icu 
          Dăncuş, Ştefan Doru 
          Gherasim, Florin 
          Horvath, Florin 
          Ionăşanu, Sorana 
          Lucăcel, Flavius 
          Martin, Victor 
          Mocanu, Augustin 
          Niţu, Vali 
          Pascaru, Mihai 
          Petraş, Irina 
          Pop, Aurel 
          Pop, Lucian 
          Rătundeanu-Ferghete, Pavel 
          Robu, Mihail 
          Rusu, Vasile 
          Soare, Mihail 
          Stănescu, Amelia 
          Ştirb, Nicolae 
          Taloş, Daniel 
          Uiuiu, Alexandru 
          Vanca, Artemiu 
 
Holban, Ioan 
vezi: 
          Aldea, Adrian 
          Amariţei, Ştefan 
          Antonesei, Liviu 
          Aretzu, Paul 
          Bârleanu, Corneliu 
          Burcin, Ion 
          Butnaru, Leo 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Costin, Calistrat 
          Cuşnir, Maria-Elena 
          Dorian, Gellu 
          Dumitriu, Dana 
          Florescu, Radu 
          Frăsilă, Petru 
          Georgescu, Paul 
          Iorgulescu, Mircea 
          Istrati, Panait 
          Leontescu, Ticu 
          Marcovici, Bianca 
          Matei, Valeriu 
          Michael, Friedrich 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Orăşanu, Laurenţiu 
          Pop, Ioan Es. 
          Popa, Constantin 
          Sorescu, Marin 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Stratan, Ion 
          Suceveanu, Arcadie 
          Talpalaru, Valentin 
          Ţoiu, Constantin 
          Uricaru, Eugen 
          Vangheli, Spiridon 
          Vicol, Sterian Dumitru 
          Zilieru, Horia 
 
Holhoş, Andra Gabriela 
vezi: 
          Ispirescu, Petre 
 
Holhoş, Maria 
vezi: 
          Ispirescu, Petre 
 
Horasangian, Bedros 
vezi: 
          Blandiana, Ana 
          Cantacuzino, Gheorghe Matei 
          Catona, Dana 
          Colfescu, Silvia 
          Lazu, Ion 
          Mureşan, Ion 
          Nistorescu, Cornel 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
 
Horodi, Mirel 
vezi: 
          Ianoşi, Ion 
 
Horvat, Marian 
vezi: 
          Boia, Lucian 
          Dimisianu, Gabriel 
 
Horvat, Săluc 
vezi: 
          Bogdan, Anca Silvia 
          Bot, Ioana 
          Cosmuţa, Augustin 
          Diaconu, Marin 
          Iorga, Nicolae 
          Kirileanu, Gheorghe T. 
          Munteanu, Cornel 
          Petraş, Irina 
          Sasu, Aurel 
          Săuca, Daniel 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
 
Horváth, Andor 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Hostiuc, Ştefan 
vezi: 
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          Suceveanu, Arcadie 
 
Hubai, Miklos 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Huiban, Victoria 
vezi: 
          Chiscop, Liviu 
          Eminescu, Mihai 
 
Hurubă, Dumitru 
vezi: 
          Nistea, Cornel 
 
Huşanu, Constantin 
vezi: 
          Mânăstireanu, Alexandru 
          Muscalu, Ion 
          Oprea, Ion N. 
 
Iacob, Dan D. 
vezi: 
          Rotaru, Leonard 
          Tudor, Sandu 
 
Iacob, Livia 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Furtună, Angela 
          Lovinescu, Monica 
 
Iacob, Miruna 
vezi: 
          Coşa, Bogdan 
 
Iacoban, Mircea Radu 
vezi: 
          Baboi, Stelian 
          Brad, Ion 
 
Iancu, Marin 
vezi: 
          Cristea, Stan V. 
          Hangiu, Ion 
          Labiş, Nicolae 
          Poantă, Petru 
          Popa, Mircea 
          Popescu, Florentin 
          Răchiţeanu, Teofil 
 
Iancu, Vasile 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Carp, Mircea 
          Drăgan, Gheorghe 
          Furtună, Angela 
          Lovinescu, Monica 
          Palada, Ion 
          Papuc, Liviu 
          Zaciu, Mircea 
 
Iarca, Iulia 
vezi: 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Istodor, Eugen 
 
Iaru, Florin 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
          Muşina, Alexandru 
 
Iaţencu, Rodica 
vezi: 
          Iavni, Doina-Iozefina 
          Lazăr, Vasile 
          Niculică, Alis 
          Nistor, Ion 
          Olaru, Marian 
          Popovici, Eusebiu 
 
Ichim, Dumitru 
vezi: 
          Ichim, Dumitru 
          Stăniloae, Dumitru 
          Stăniloae, Lidia 
 
Idel, Moshe 
vezi: 
          Benador, Ury 
 
Idu, Mihai 
vezi: 
          Paraschivescu, Radu 
          Ralian, Antoaneta 
 
Ieronim, Ioana 
vezi: 
          Dusil, Dagmar 
 
Ieşeanu, Vasile Anton 
vezi: 
          Carianopol, Virgil 
          Marcu, Emilian 
 
Ifrim, Marin 
vezi: 
          Ţîrlea, Cristian 
          Zaharia, Luminiţa 
 
Ifrim, Nicoleta 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Grigor, Andrei 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Marino, Adrian 
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          Patapievici, Horia-Roman 
          Simion, Eugen 
          Simuţ. Ion 
          Tănase, Virgil 
          Zaciu, Mircea 
 
Igna, Vasile 
vezi: 
          Căprariu, Alexandru 
 
Ignat, Mihai 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
 
Ignatiovic, Srba 
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Ilea, Daniel 
vezi: 
          Morar, Ioan T. 
 
Ilea, Letiţia 
vezi: 
          Pal, Maria 
 
Ilian, Ilinca 
vezi: 
          Vălcan, Ciprian 
          Vlăduţ, Dumitru 
 
Ilica, Anton 
vezi: 
          Drăucean, Adela 
 
Ilie, Emanuela 
vezi: 
          Acosmei, Constantin 
          Amariţei. Ştefan 
          Andone, Irina 
          Antonesei, Liviu 
          Anuţa, Cătălin 
          Apetroaie, Liviu 
          Aruştei, Petru 
          Astner, Michael 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Baghiu, Bogdan 
          Brumaru, Emil 
          Căruntu, Nicolae 
          Chelaru, Marius 
          Ciupercă, Livia 
          Codruţ, Mariana 
          Corbu, Daniel 
          Cristi, Adi 
          Danilov, Nichita 
          Drăucean, Adela  
          Gorban, Paul 
          Hanu, Dan Bogdan 
          Iacob, Livia 
          Iftime, Vasile 
          Igna, Vasile 
          Ilea, Letiţia 
          Ionel, Nicolae 
          Iovian, Ion Tudor 
          Iuga, Nora 
          Ivănescu, Cezar 
          Laurenţiu, Dan 
          Lazăr, Oana 
          Lăcătuş, Daniel 
          Leahu, Nicolae 
          Leonte, Carmelia 
          Lovinescu, Monica 
          Manea, Nicolae 
          Marcu, Emilian 
          Maximovici, Doru 
          Mănucă, Dan 
          Mănucă, Maria 
          Mărculescu, Sorin 
          Merticaru, Mihai 
          Mihai, Bogdan 
          Moarcăş, Georgeta 
          Mocanu, Traian 
          Mureşeanu, Marcel 
          Negoiţă, Lucia 
          Nicolescu, Basarab 
          Nimigean, Ovidiu 
          Panaite, Nicolae 
          Pendefunda, Julieta Carmen 
          Pendefunda, Liviu 
          Pintea, Ioan 
          Popa, Dorin 
          Popa-Homiceanu, Vasile 
          Popin, Doru Eugen 
          Popovici, Mircea 
          Pricop, Constantin 
          Raclaru, Iulia Ralia 
          Radu, Rafila 
          Romanescu, Ioanid 
          Romila, Adrian G. 
          Rotaru, Andra 
          Scărlătescu, Doru 
          Spătaru, Dumitru 
          Spătaru, Indira 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stancu, Valeriu 
          Ştefan, Cătălin-Mihai 
          Ştefanachi, Aurel 
          Tacu, Alexandru Mălin 
          Talpalaru, Valentin 
          Turtureanu, Nicolae 
          Ţuţuianu, Floarea 
          Ursachi, Mihai 
          Vasiliu, Codrin Dinu 
          Vasiliu, Lucian 
 
Ilie, Rodica  
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vezi: 
          Moraru, Cornel 
          Muşina, Alexandru 
          Pora, Mircea 
 
Ilie, Romeo Aurelian 
vezi: 
          Baştovoi, Savatie - vezi şi Baştovoi, Ştefan 
          Frumosu, Diana 
 
Ilie, Roxana 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
          Dragoste, Cosmin 
          Florian, Claudiu M. 
          Lupu, Lorena 
 
Iliescu, Elvira 
vezi: 
          Melinescu, Gabriela 
 
Ilin, Stancu 
vezi: 
          Canianu, Mihail 
          Caragiale, Ion Luca 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Dragomirescu, Mihail 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu                      
          Iorga, Nicolae 
          Maiorescu, Titu 
          Mille, Constantin 
 
Ilina, David 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
 
Ilincan, Vasile 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Ilisei, Grigore 
vezi: 
          Bănulescu, Ştefan 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Uscătescu, George 
 
Iliuţă, Gabriela 
vezi: 
          Gheorghiu, Constantin Virgil 
 
Ilovan, Claudia 
vezi: 
          Casimcea, Mircea Ioan 
 
Ioanid, Doina 
vezi: 
          Bănescu, Constantin Virgil 
          Cordoş, Sanda 
          Sora, Simona 
 
Iojă, Irina 
vezi: 
          Blandiana, Ana 
 
Ion, Carmen 
vezi: 
          Blecher, Max 
 
Ion, Mihai 
vezi: 
          Pleşea, Gabriel 
 
Ionel, Niculae 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Berbente, Corneliu 
          Bineaţă, Margareta  
          Nicolescu, Costion 
          Stan, Mihai 
          Vosganian, Varujan  
 
Ionescu, Andrei 
vezi: 
          Ghiţescu, Micaela 
          Horia, Vintilă 
          Pleşu, Andrei 
          Vasilache, Simona 
 
Ionescu-Bucovu, Ion 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Eminescu, Mihai 
 
Ionescu, Dan 
vezi: 
          Barbu, Ioan 
          Buznă, Elena 
          Chifu, Gabriel 
          Cioroianu, Adrian 
          Dascălu, Bogdan Mihai 
          David, Ioan 
          Firan, Carmen 
          Firan, Florea 
          Popa, Ion R. 
          Pospai, Mircea 
          Vosganian, Varujan 
 
Ionescu, Gelu 
vezi: 
          Florian, Filip 
          Ilis, Florina 
          Pop, Doru 
          Sora, Simona 
          Zaciu, Mircea 
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Ionescu, Nicolae 
vezi: 
          Oprea, Ion N. 
 
Ionescu, Violeta 
vezi: 
          Mihăilescu, George 
          Nemţeanu, Barbu 
          Oprea, Velimir Aurică  
 
Ionesei, Ana 
vezi: 
          Cocora, Ion 
 
Ionică, Maria 
vezi: 
          Negrici, Eugen 
 
Ionică, Naomi 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
 
Ionoaia, Lavinia 
vezi: 
          Bodiştean, Florica 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cozea, Liana 
          Gogea, Vasile 
          Morar, Ioan T. 
          Serghi, Cella 
 
Iordache, Daniela-Olguţa 
vezi: 
          Bianu, Corin 
          Cioculescu, Barbu 
          Coandă, George 
          Mărculescu, Ion 
          Niţu, Vali 
          Opriş, Tudor 
          Pillat, Monica 
          Stan, Mihai 
          Streinu, Vladimir 
          Vasilescu, Ion 
 
Iordache-Streinu, Ileana 
vezi: 
          Streinu, Vladimir 
 
Iordănescu, Maria 
vezi: 
          Elian, Smaranda 
 
Iorga, Florin 
vezi: 
          Babeţi, Adriana 
          Miron, Dan 
 
Iovănel, Mihai 
vezi: 
          Baciu, Camil 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Dragomir, Andreea 
          Genescu, Antuza 
          Ghiţulete, Dragoş 
          Leu, Corneliu 
          Manea, Norman 
          Manolescu, Nicolae 
          Muşina, Alexandru 
          Petreu, Marta 
          Săsărman, Gheorghe 
          Stănescu, Constantin 
          Tănase, Virgil 
          Turcuş, Claudiu 
 
Iovu Gavrilescu, Cristina 
vezi: 
          Leonte, Tudor 
 
Irimia, Florin 
vezi: 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Lăzărescu, Florin 
          Mihuleac, Cătălin 
          Ruşti, Doina 
          Sandu, Ana Maria 
          Teodorovici, Lucian Dan 
 
Isachi, Petre 
vezi: 
          Lăzărescu, Rodica 
          Mitocaru, Victor 
 
Isanos, Elisabeta 
vezi: 
          Stăvăruş, Ion 
 
Ispas, Cristina 
vezi: 
          Buzu, Ion 
          Moldovan, Vlad 
 
Istrătescu, Steluţa 
vezi: 
          Castaing, Alexandre 
          Castaing, Maria-Pia 
          Lică-Maşala, Marilena 
          Vintilă, Horia 
 
Iuga, Nora 
vezi: 
          Danilov, Nichita 
          Gârmacea, Gabriela 
          Iuga, Nora 
          Komartin, Claudiu 
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          Wittstock, Joachim 
 
Ivan, Andreea Cristina 
vezi: 
          Corobca, Liliana 
          Schiop, Adrian 
 
Ivan, Dorin 
vezi: 
          Ştefan, Corneliu 
 
Ivan, Sorin 
vezi: 
          Caraion, Ion 
 
Ivancu, Ovidiu 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Cărtărescu, Mircea 
          Iorga, Nicolae 
          Lovinescu, Eugen 
 
Ivanov, Nadejda 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
 
Ivăncescu, Ruxandra 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
 
Însurăţelu, Marius 
vezi: 
          Zaciu, Mircea 
 
Jianu, Ion 
vezi: 
          Sorescu, Marin 
 
Jicu, Adrian 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
          Călin, Constantin 
          Codreanu, Theodor  
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Donea, Constantin 
          Dram, Constantin 
          Eminescu, Mihai 
          Galben, Cornel 
          Gârmacea, Gabriela 
          Ilis, Florina 
          Iorga, Gheorghe 
          Iovănel, Mihai 
          Komartin, Claudiu 
          Macadan, Eliza 
          Misăilă, Lavinia 
          Munteanu, Silvia-Maria 
          Perşa, Dan 
          Petruşcă, Dan 
          Pleşu, Andrei  
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stan, Mălin 
          Şova, Simona Andreea 
 
Jucan, Graţian 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Rebreanu, Liviu 
 
Jucu-Atanasiu, Lucia 
vezi: 
          Ehling, Ştefan 
 
Jumară, Dan 
vezi: 
          Bujor, Paul 
 
Jurcan, Alexandru 
vezi: 
          Cubleşan, Constantin 
          Dămăcuş, Iulian 
 
Jurcă, Ştefan 
vezi: 
          Horvat, Săluc 
 
Kaáli Nagy, Botond 
vezi: 
          Gálfalvi, Zsolt 
 
Kapitza, Constantin 
vezi: 
          Corcan, Diana 
          Ionesco, Eugène 
          Lungeanu, Mihai 
 
Karácsonyi, Zsolt 
vezi: 
          Király, László 
 
Kazan, Nicholas 
vezi: 
          Kazan, Nicholas 
 
Kántás, Balázs 
vezi: 
          Celan, Paul 
 
Kántor, Lajos 
vezi: 
          Balla, Károly 
          Jékely, Zoltán 
          Lászlóffy, Aladár 
 
Keresztes, Raluca 
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vezi: 
          Ardelean, Cristian 
          Demény, Péter 
 
Keszeg, Vilmos 
vezi: 
          Szabó, Levente T. 
          Zabán, Márta 
 
Kinda, István 
vezi: 
          Peti, Lehel 
          Tánczos, Vilmos 
 
Király, Farkas 
vezi: 
          Bréda, Ferenc 
 
Kirilla, Tamara 
vezi: 
          Jánk, Károly 
 
Kiss, Ernő Csongor 
vezi: 
          Müller, Herta 
          Selyem, Zsuzsa 
 
Kocsis, Francisko 
vezi: 
          Bancea, Melania 
          Borz, Teodor 
          Dumbravă, Ion 
          Galaicu-Păun, Emilian 
          Guga, Romulus 
          Panţa, Iustin 
 
Kocsis, Tünde 
vezi: 
          Zsigmond, Andrea 
 
Kovaèević, Milan 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Kötő, József 
vezi: 
          Dsida, Jenő 
 
Kretzudava, Radu 
vezi: 
          Burzo, Doina 
          Marinoiu, Ana 
          Toduţ, Traian 
 
Kristóf, György 
vezi: 
          Albensis Nagy, János 
          Balla, Zsófia 
          Barcsay, Ábrahám 
          Gyulai, Pál 
 
Krizsanoski, Izabella 
vezi: 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pleşu, Matei 
          Ulmu, Bogdan 
          Vasile, Geo 
 
Lakatos, Artur  
vezi: 
          Kovács, György 
          Méliusz, József 
          Nagy, István 
 
Lambersky, Werner 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
 
Lamfers, Wim 
vezi: 
          Voiculescu, Vasile 
 
Lascu, Ioan 
vezi: 
          Babeţi, Adriana 
          Dăian, Daniel 
          Drăghici, Alex 
          Finkelstein, Bluma 
          Firan, Florea 
          Mihalcea, Alexandru 
          Mihăieş, Mircea 
          Nedelciu, Mircea 
          Şeicaru, Pamfil 
 
Laszlo, Alexandru 
vezi: 
          Pecican, Ovidiu 
          Zaciu, Mircea 
 
Lateş, George 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Bacovia, George 
          Blecher, Max 
          Coşbuc, George 
          Eminescu, Mihai 
          Neagu, Fănuş 
 
Laurenţiu, Dan 
vezi: 
          Ţoiu, Constantin 
 
Lavalle, Raúl 
vezi: 
          Popescu, Elena Liliana 
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Lavric, Sorin 
vezi: 
          Afloroaei, Ştefan 
          Basarab, Mihai Neagu 
          Bergel, Hans 
          Blandiana, Ana 
          Boia, Lucian 
          Buracu, Mihai 
          Cioculescu, Barbu 
          Diaconescu, Ioana 
          Dumitrescu, Sorin 
          Dur, Ion 
          Eliade, Mircea 
          Hăulică, Dan 
          Hossu-Longin, Lucia 
          Iacob, Dan 
          Liiceanu, Gabriel 
          Mihăilescu, Vintilă 
          Mircea, Oliv 
          Nemoianu, Virgil 
          Noica, Constantin 
          Oişteanu, Andrei 
          Pandrea, Petre 
          Pavlovici, Florin Constantin 
          Rad, Ilie 
          Revnic, Ioana 
          Selejan, Ana 
          Sirin, Petre 
          Stănescu, Nichita 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Uba, Traian Călin 
 
Lazăr, Alexandra Roxana 
vezi: 
          Ilie, Emanuela 
          Tudoran, Dorin 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Lazăr, Daniel 
vezi: 
          Boia, Lucian 
 
Lazăr, Dora 
vezi: 
          Ciupercă, Livia 
          Dumitrescu, Ion 
 
Lazăr, Ioan Şt. 
vezi: 
          Ciachir, Dan 
 
Lazăr, Traian D. 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Ciobanu, Mircea 
          Gusty, Paul 
          Herescu, Nicolae Ion 
          Ierunca, Virgil 
          Nicolescu, Basarab 
          Stănescu, Nichita 
 
Lazu, Ion 
vezi: 
          Bănulescu, Ştefan 
          Goma, Paul 
          Popescu, Bogdan 
          Revnic, Ioana 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Ursache, Magda 
          Ursache, Petru 
 
Láng, Orsolya 
vezi: 
          Vida, Gábor 
 
Láng, Zsolt 
vezi: 
          Weöres, Sándor 
 
László, Noémi 
vezi: 
          Muszka, Sándor 
          Weöres, Sándor 
 
Lăcătuş, Adrian 
vezi: 
          Moraru, Cornel 
 
Lăcătuşu, Tamara 
vezi: 
          Galea, Ileana 
 
Lăptosu, Negoiţă 
vezi: 
          Lazăr, Anton 
 
Lăsconi, Elisabeta 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Macedonski, Alexandru 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Pillat, Ion 
          Rebreanu, Liviu 
          Simuţ, Ion 
 
Lăzărescu, Paul 
vezi: 
          Coposu, Corneliu 
 
Lăzărescu, Rodica 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caraman, Ştefan 
          Călin, Constantin 
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          Dinutz, Mircea 
          Hangiu, Ion 
          Iancu, Marin 
          Mitocaru, Victor 
          Mureşeanu, Sânziana 
          Niţu, Maria 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pop, Ioan-Aurel 
          Pop, Ion 
          Preda, Marin 
          Scurtu, Ioan 
 
Ledeanu, Alina 
vezi: 
          Celac, Mariana 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
 
Lefter, Ion Bogdan 
vezi: 
          Andreescu, Daniela 
          Crăciun, Gheorghe 
          Damaschin, Dan 
          Ilie, Loredana 
          Mazilu, Dan Horia 
          Simuţ, Ion 
 
Leibovici-Laiş, Şlomo 
vezi: 
          Gaster, Moses 
          Malbim 
          Nacht, Iaakov 
 
Leizeriuc, Anca Narcisa 
vezi: 
          Ivănescu, Mircea 
 
Leonte, Carmelia 
vezi: 
          Andrişan, Cristina 
          Avasilcăi, Miron 
          Bădescu, Horia 
          Bichiş, Lucia 
          Cârneci, Magda 
          Crainic, Nichifor 
          Dinică, Cristian Ovidiu 
          Hotca, Marian 
          Măruntu, Costin 
          Muscalu, Ionuţ 
          Neagu, Raluca 
          Viperin, Ioana 
          Visternicu, Liviu 
 
Leonte, Liviu 
vezi: 
          Ilisei, Grigore 
 
Leschian, Vasile 
vezi: 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Pop, Anamaria Ioana 
          Pop, Gheorghe 
 
Leţu, George 
vezi: 
          Văcărescu, Elena 
 
 
Levonian, Raluca 
vezi: 
          Stoica, Nicolae 
 
Levreaud, Philippe 
vezi: 
          Ioanid, Doina 
          Petreu, Marta 
 
Licuţă, Cristina 
vezi: 
          Ghiţă, Cătălin 
          Ieronim, Ioana 
 
Lidia, Patricia 
vezi: 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Liebaert, Alexis 
vezi: 
          Adameşteanu, Gabriela 
 
Lilă, Ioan 
vezi: 
          Trandafir, Diana 
 
LIS - vezi şi Stoiciu, Liviu Ioan 
vezi: 
          Cistelecan, Alexandru 
 
Liţă, Valeriu 
vezi: 
          Văcărescu, Elena 
 
Livescu, Cristian 
vezi: 
          Căciuleanu, Bică Nelu 
          Creangă, Ion 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Lovinescu, Monica 
          Luca, Gherasim 
          Masavo, Giuseppe 
          Mureşan, Ion 
          Novac, Andrei 
          Palaghia, Florentin 
          Pricop, Ion Gheorghe 
          Stanca, George 
          Stănescu, Nichita 
          Ţucu, Cezar 
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          Vidican, Gheorghe 
 
Loghinovski, Elena 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
 
Lorinţiu, Cleopatra 
vezi: 
          Fondane, Benjamin 
          Silvestri, Artur 
          Stănescu, Nichita 
          Tomozei, Gheorghe 
 
Lövétei Lázár, László 
vezi: 
          Jékely, Zoltán 
 
Lucaciu, Marcel 
vezi: 
          Azap, Ioan-Pavel 
          Mureşan, Viorel 
          Paler, Octavian 
          Petean, Mircea 
          Petrescu, Camil 
          Piţoiu-Dragomir, Ion 
          Preda, Marin 
          Stănescu, Nichita 
          Vulturescu, George 
 
Luceac, Ilie 
vezi: 
          Hurmuzaki, Eudoxiu (Doxuţă) 
 
Lumei, Amalia 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
          Komartin, Claudiu 
          Podaru, Aurel 
          Slujeru, Marin 
 
Lungeanu, Emil 
vezi: 
          Călin, George 
          Cârneci, Radu 
          Cernea, Mariana 
          Kapitza, Constantin 
          Roha, Eliza 
 
Lungu, Daniela 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Simion, Eugen 
 
Lupan, Anamaria 
vezi: 
          Sabău, Corina 
 
Lupescu, Alexandru 
vezi: 
          Sirin, Petre 
 
Lupescu, Dan 
vezi: 
          Hinoveanu, Ilarie 
 
Lupşa, Marinela 
vezi: 
          Antip, Felicia 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Cristea, Valeriu 
          Ionescu, Gelu 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Neamţu, Leonida 
          Negru, Ioan 
          Titel, Sorin 
          Valer, Maria 
 
Lüthi, Ariane 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
 
Lőrincz, Ildikó 
vezi: 
          Váradi Nagy, Pál 
 
M.M. 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
          Liiceanu, Gabriel 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Pleşu, Andrei 
          Tismăneanu, Vladimir 
 
Machidon, Ion 
vezi: 
          Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
          Palaghia, Eduard Filip 
          Spătaru, Liliana 
 
Macoviciuc, Aurel 
vezi: 
          Rebreanu, Liviu 
 
Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Maftei, Mara Magda 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
 
Magiaru, Daniela 
vezi: 
          Banu, George 
          Vişniec, Matei 
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Magidson, Ştefania 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Maican, Maria Anca 
vezi: 
          Ivasiuc, Alexandru 
 
Maliţa, Liviu 
vezi: 
          Zaciu, Mircea 
 
Malomfălean, Laurenţiu 
vezi: 
          Mureşan, Ion 
 
Mamali, Cătălin 
vezi: 
          Marcus, Solomon 
 
Man, Vasile 
vezi: 
          Gencărău, Ştefan 
          Man, Vasile 
 
Manasia, Ştefan 
vezi: 
          Avram, Vasile 
          Dósa, Andrei  
          Florian, Filip 
          Marcovici, Angela  
          Mareş, Radu 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Mocuţa, Andrei 
          Mureşan, Dorin 
          Perţa, Cosmin 
          Petria, Alexandru  
          Pişcu, Denisa Mirena 
          Roşca, Nuţu 
          Soviany, Octavian 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Târnovan, Pavel 
 
Manega, Miron 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Maiorescu, Titu 
 
Maniu, Leonida 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Manole, Cristina 
vezi: 
          Anghelescu, Mircea 
          Bibescu, Martha 
          Bruşten, Ioana 
          Budiş, Sanda 
          Carp, Mircea 
          Ciocârlie, Corina 
          Cosaşu, Radu 
          Dragu-Dumitriu, Victoria 
          Eretescu, Constantin 
          Foarţă, Şerban 
          Iv cel Naiv 
          László, Bogdán  
          Liiceanu, Aurora 
          Mărculescu, Radu 
          Molea, Vera 
          Neagu, Fănuş 
          Nistorescu, Cornel 
          Piţu, Luca 
          Popa, Costin 
          Popescu, Răsvan 
          Pora, Mircea 
          Rosetti, Radu 
          Smigelschi, Anamaria  
          Stan, Nicolae 
          Şerban, Robert 
          Tănase, Stelian 
          Tănase, Virgil 
          Zincescu, Gheorghe 
 
Manolescu, Anca 
vezi: 
          Creţia, Petru 
          Liiceanu, Gabriel 
          Pleşu, Andrei 
 
Manolescu, Florin 
vezi: 
          Baciu, Ştefan 
          Decei, Aurel 
          Djuvara, Neagu M. 
          Eliade, Mircea 
          Horia, Vintilă 
 
Manolescu, Nicolae 
vezi: 
          Agârbiceanu, Ion 
          Botez, Mihai 
          Caracostea, Dumitru 
          Călinescu, George 
          Cărtărescu, Mircea 
          Chendi, Ilarie 
          Cioran, Emil M. 
          Comorovski, Cornelia 
          Datcu, Iordan 
          Eliade, Mircea 
          Georgescu, Paul 
          Hăulică, Cristina 
          Hogaş, Calistrat 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Lazu, Ion 
          Noica, Constantin 
          Rebreanu, Liviu 
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          Sociu, Dan 
 
Manta, Marius 
vezi: 
          Bako, Alina Ioana 
          Chiriac, George 
          Eminescu, Mihai 
          Gârmacea, Gabriela 
          Ioachim Băcăuanul, episcop-vicar           
          Jicu, Adrian-Gelu 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manta Tăicuţu, Valeria  
          Mihai, Nicolae 
          Mitocaru, Victor 
          Mureşeanu, Marcel 
          Perşa, Dan 
          Sabău, Corina 
          Sebastian, Mihail 
 
Manta Tăicuţu, Valeria 
vezi: 
          Drăgan, Gheorghe 
          Răduţă, Viorica 
 
Manu, Emil 
vezi: 
          Baciu, Ştefan 
          Cârneci, Radu 
 
Marcovici, Angela 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
 
Marcu, Emilian 
vezi: 
          Abălaşei-Donosă, Constanţa 
          Abrebenel, Cristian George 
          Agache, Catinca 
          Amariţei, Ştefan 
          Andreescu, Val 
          Anton, Vasile 
          Bacalbaşa, Nicolae 
          Bahna, Mioara 
          Barbăroşie, Toma 
          Batog-Bujeniţă, Mihai 
          Becart, Valentina 
          Boancă, Gheorghe 
          Brăneanu, Dumitru 
          Ciucescu, Doru 
          Coadă, Sorin 
          Codreanu, Lina 
          Codreanu, Theodor 
          Corbu, Daniel 
          Cornilă, Constanţa 
          Cornilă, George 
          Costin, Calistrat 
          Crăciun, Vera 
          Cristea, Stan V. 
          Cruceanu, Ada D. 
          Diacon, Vasile 
          Dinescu, Viorel 
          Doclin, Octavian 
          Drăgan, Daniel 
          Dumitrache, Florentin 
          Dunăreanu, Ion Avram 
          Frăsilă, Petru 
          Galben, Cornel 
          Gavriliu, Leonard 
          Huşanu, Constantin 
          Ifrim, Marin 
          Ilie, Zanfir 
          Ilieşiu, Sorin 
          Ionac, Vasile 
          Isachi, Petre 
          Leontescu, Ticu 
          Liţu Munteanu, Mihai 
          Lupu, Mihai 
          Maftei, Ion 
          Marcean, Carmen Antoaneta 
          Marin, Dumitru V. 
          Marin Ursaru, Manuela 
          Mateiciuc, Ioan 
          Mititelu, Ion 
          Orşivschi, Cătălina 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Parascan, Constantin 
          Paraschiv, Mara 
          Pendefunda, Julieta Carmen 
          Pîrîu, George 
          Puric, Dan 
          Raclaru, Iulia Ralia 
          Radi, Codruţ 
          Radu, Rafila 
          Rei, Emanoil 
          Roznovanu, Toader 
          Rus, Liliana 
          Ruscu, Marian 
          Sălcuţan, Mihai 
          Talpalaru, Valentin 
          Tărâţeanu, Vasile 
          Toderiţă, Ioan 
          Trif, Liliana 
          Uşurelu, Culiţă Ioan 
          Zegrea, Ilie Tudor 
 
Marcu, Georgiana 
vezi: 
          Morar, Ioan T. 
 
Marcu, Sabina 
vezi: 
          Bălăiţă, George 
 
Marcus, Solomon 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
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          Nemoianu, Virgil 
          Nicolescu, Basarab 
          Stănescu, Nichita 
 
Mareş, Ion 
vezi: 
          Giurcă, Gheorghe 
 
Mareş, Nicolae 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Ghika, Vladimir 
          Iorga, Nicolae 
 
Marga, Andrei 
vezi: 
          Pleşu, Andrei 
 
Marian-Bălaşa, Marin 
vezi: 
          Pop-Curşeu, Ioan 
 
Marian, Rodica 
vezi: 
          Boc, Oana 
          Jurma, Teodora 
 
Marica, Valentin 
vezi: 
          Becart, Valentina 
 
Marin, Corina Maria  
vezi: 
          Barbu, Eugen 
          Lovinescu, Eugen 
          Munteanu, Aurel Dragoş 
          Papu, Edgar 
          Popescu, Dumitru 
 
Marineasa, Viorel 
vezi: 
          Deleanu, Marcu Mihai 
          Genescu, Antuza 
          Ionică, Lucian  
          Titel, Sorin 
 
Marinescu, Constantin Gh. 
vezi: 
          Vicol, Sterian Dumitru 
 
Marinescu, Nicolae 
vezi: 
          Hinoveanu, Ilarie 
 
Marinescu, Nicoleta 
vezi: 
          Codrescu, Andrei 
 
Marinescu, Theodor 
vezi: 
          Diaconu, Virgil 
 
Marinoiu, Ana 
vezi: 
          Marinoiu, Ana 
 
Mariş, Ioan 
vezi: 
          Pop Sîrbu, Ana 
 
Maroiu, Alex 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Martin, Angela 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
 
Martin, Matei 
vezi: 
          Moroiu, Dana 
          Müller, Herta 
          Vişniec, Matei 
 
Martin, Mircea 
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Martín Rodríguez, Mariano 
vezi: 
          Săsărman, Gheorghe  
 
Masijan, Natalia 
vezi: 
          Grigorovici, George 
 
Matache, Mihaela 
vezi: 
          Martinescu, Pericle 
 
Matală, Dumitru 
vezi: 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 
Mateescu, Constantin 
vezi: 
          Iovescu, Ion Marin 
          Petrescu, Camil 
          Sadoveanu, Mihail 
 
Matei, Alexandru 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Oproiu, Ecaterina 
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Matei, Teodora 
vezi: 
          Crâznic, Oliviu 
          Fometici, Cătălina 
          Mitoceanu, Ciprian 
 
Matiuţ, Ioan 
vezi: 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Pătruţ, Nicolae 
 
Matus, Adrian 
vezi: 
          Cadinoiu, Cătălina 
          Chiriac, George 
          Ieronim, Ioana 
 
Maxim, Nataşa 
vezi: 
          Braga, Corin 
          Carp, Petre P. 
          Cioran, Emil M. 
          Crăciun, Gheorghe 
          Gregori, Ilina 
          Ionescu, Nae 
          Maiorescu, Titu 
          Stanomir, Ioan 
 
Maximinian, Menuţ 
vezi: 
          Antonesei, Liviu 
          Borşa, Ioan 
          Buta, Mircea Gelu 
          Falub, Valentin 
          Lorinţiu, Cleopatra 
          Wachsmann-Hogiu, Titus 
 
Mazilescu, Virgil 
vezi: 
          Mazilescu, Virgil 
 
Mazilu-Crângaşu, Ioan 
vezi: 
          Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
 
Mazilu, Marius 
vezi: 
          Timotin, Emanuela 
 
Mazilu, Şerban Andrei 
vezi: 
          Crâznic, Oliviu 
 
Márkus, Béla 
vezi: 
          Páskándi, Géza 
 
Márton, Ágota 
vezi: 
          Hajdú, Farkas-Zoltán 
 
Márton, Evelin 
vezi: 
          Weöres, Sándor 
 
Máthé, Dénes 
vezi: 
          Benő, Attila 
 
Mălăncioiu, Ileana 
vezi: 
          Petreu, Marta 
          Sorescu, Marin 
 
Măldărescu, Ion 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Mănăilescu, Lucian 
vezi: 
          Pogonaru, Nicolae 
          Ursache, Magda 
 
Mănucă, Dan 
vezi: 
          Anghelescu, Mircea 
          Blecher, Max 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caraman, Viorica-Ela 
          Călinescu, George 
          Cotruş, Ovidiu 
          Cristea, Stan V. 
          Cubleşan, Constantin 
          Mecu, Nicolae 
          Micle, Veronica 
          Mironescu, Doris 
          Păduraru, Mircea 
          Preda, Marin 
          Rebreanu, Liviu 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Tomuş, Mircea 
          Vulcănescu, Elena 
 
Mănuţă, Constantin 
vezi: 
          Fetescu, Vasile 
          Gheorghiţă, Ioan-Corneliu 
          Munteanu, Mihai Liţu 
 
Mărcan, Livia 
vezi: 
          Bonea, Maria 
 
Mărcean, Ana 
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vezi: 
          Goanţă, Ştefan 
 
Mărgărit, Iulia 
vezi: 
          Ciolan, Alexandru    
          Dimitrescu, Florica      
          Lupu, Coman 
 
Mărginaş, Raluca 
vezi: 
          Bodiu, Andrei 
          Ilie, Rodica 
          Lăcătuş, Adrian 
 
Mărginean, Ion 
vezi: 
          Tofoleanu, Ştefan 
 
Mărgineanu, Clara 
vezi: 
          Ştefănescu, Eusebiu 
 
Mârza, Andreea 
vezi: 
          Dániel, Imre 
 
Mârza, Iacob 
vezi: 
          Micu-Klein, Ioan Inocenţiu 
 
Mecu, Carmen 
vezi: 
          Culianu, Ioan Petru 
 
Mecu, Nicolae 
vezi: 
          Călinescu, George 
          Vesper, Iulian 
 
Melancu, Ştefan 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
 
Meleşteu, Cristian 
vezi: 
          Drugă, Liviu 
 
Melnic, Doru 
vezi: 
          Bădărău, George 
 
Merca, Oana 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 
Merean, Olimpia-Andreia 
vezi: 
          Bucur, Marin 
          Densuşianu, Ovid 
          Herban, Adela  
          Lazăr, Ioachim 
          Perian, Gheorghe 
 
Mic, Vasile 
vezi: 
          Boc, Oana 
 
Mica, Alexandru 
vezi: 
          Brauner, Harry 
          Carandino, Nicolae 
          Eliad, Sandu 
 
Michael, Friedrich 
vezi: 
          Barbu, Ion 
          Grădinaru, Mihail  
          Ivănescu, Cezar 
 
Michiduţă, Adrian 
vezi: 
          Bărnuţiu, Simion 
          Gherasim, Vasile 
 
Micu, Alice Valeria 
vezi: 
          Şerban, Robert 
 
Micu, Daniela 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Cogeanu, Oana 
          Colonaş, Florin 
          Militaru, Petrişor 
          Nicolae, Octavian 
          Nicolescu, Basarab 
 
Micu, Dumitru 
vezi: 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Milea, Ioan 
          Olteanu, Ioanichie 
          Stăvăruş, Ion 
          Tănase, Virgil 
 
Micu Iliescu, Florin 
vezi: 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Mihadaş, Teohar 
vezi: 
          Coşbuc, George 
 
Mihai, Constantin 
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vezi: 
          Florescu, Nicolae 
 
Mihalache, Gabriela 
vezi: 
          Călinescu, George 
 
Mihalache, Paul 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Bucur, Anca 
          Militaru, Iulia 
 
Mihalcea, Ilie 
vezi: 
          Florescu, Nicolae 
 
Mihalcea, Octavian 
vezi: 
          Brăescu Silvestri, Mariana 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cârneci, Magda 
          Chifu, Gabriel 
          Chirian, Rita 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Coman, Teodora 
          Dan, Laura 
          Eminescu, Mihai 
          Micle, Veronica 
          Mizumschi, Anca 
          Pavel, Lică 
          Rotaru, Andra 
          Soviany, Octavian 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Vinicius, Paul 
          Vişan, Liviu 
          Vulcănescu, Elena 
 
Mihali, Nicoară 
vezi: 
          Petrovan, Lupu 
 
Mihăescu, Marian 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Mihăieş, Mircea 
vezi: 
          Banciu, Paul Eugen 
          Chifu, Gabriel 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Liiceanu, Gabriel 
          Manolescu, Nicolae 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Tismăneanu, Vladimir 
          Ungureanu, Cornel 
 
Mihăilă, Constanţa-Valentina 
vezi: 
          Stahl, Henriette Yvonne 
 
Mihăilă, Ileana 
vezi: 
          Drimba, Lucian 
 
Mihăilă, Silviu 
vezi: 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
          Petrescu, Ioana Em. 
 
Mihăilescu, Dan C. 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Mihăilescu, Ernesto 
vezi: 
          Casimcea, Mircea Ioan 
 
Mihăilescu, G. Dem. 
vezi: 
          Vlahuţă, Alexandru 
 
Mihăilescu, Vintilă 
vezi: 
          Anghelescu, Şerban 
          Oişteanu, Andrei 
 
Miheţ, Marius 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Antonesei, Liviu 
          Apolzan, Mioara 
          Baghiu, Vasile 
          Barbu, Petre 
          Braga, Corin 
          Burţa-Cernat, Bianca 
          Caraman, Ştefan 
          Cărtărescu, Mircea 
          Chivu, Adrian 
          Ciocârlie, Corina 
          Coman, Dan 
          Constante, Lena 
          Corobca, Liliana 
          Deleanu, A. R. 
          Diaconu, Mircea A. 
          Dimisianu, Gabriel 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Florian, Filip 
          Gherman, Silviu 
          Goldiş, Alex 
          Guga, Romulus 
          Ilis, Florina 
          Lăzărescu, Florin 
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          Lupu, Lorena 
          Mareş, Radu 
          Meleşteu, Cristian 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Mihuleac, Cătălin 
          Morar, Ioan T. 
          Mureşan, Dorin 
          Muşina, Alexandru 
          Müller, Herta 
          Nedelcovici, Bujor 
          Negrea, Gelu 
          Nemerovschi, Cristina 
          Niculescu Bran, Tatiana 
          Niculescu, Veronica D. 
          Nimigean, Ovidiu 
          Nistea, Cornel 
          Paler, Octavian 
          Paraschivescu, Radu 
          Pavel, Dora 
          Pârvulescu, Ioana 
          Perţa, Cosmin 
          Petrescu, Răzvan 
          Popa, Dumitru Radu 
          Sabău, Corina 
          Sora, Simona 
          Stan, Nicolae 
          Stanca, Dan 
          Stoenescu, Lăcrămioara 
          Toma, Florin 
          Ţuculescu, Radu 
          Un Cristian 
          Veteranyi, Aglaja 
          Vighi, Daniel 
          Vosganian, Varujan 
          Zeca-Buzura, Daniela 
 
Milescu, Victoria 
vezi: 
          Ceapoiu, Florica 
          Roşioru, Ion 
 
Militaru, Petrişor 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Aldea, Marius Ştefan 
          Barbu, Ion 
          Birtocean, Maria-Patricia 
          Bistriceanu, Cristian 
          Brauner, Victor 
          Buzu, Ion 
          Caraion, Ion 
          Chivu, Iulian 
          Dabija, Adina 
          Hancer, Aida 
          Ionescu, Costel 
          Micu, Daniela 
          Nedelcu, Oana 
          Nedelea, Gabriel 
          Nicolae, Emil 
          Nicolescu, Basarab 
          Sîrbu, Ion D. 
          Stoicovici, Aleksandar 
          Zăinei, Emilia 
          Zisu, Aurelian 
 
Miloicovici, Claudia 
vezi: 
          Spiridon, Monica 
 
Mincu, Ştefania 
vezi: 
          Creţu, Bogdan 
           Marinescu, Angela 
           Stoiciu, Liviu Ioan 
 
Mirea, Adrian 
vezi: 
          Kocsis, Francisko 
 
Mirea, Ruxandra 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Miricescu, Senida Denisa 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Mironescu, Andreea 
vezi: 
          Zarifopol, Paul 
 
Mironescu, Doris 
vezi: 
          Bogza, Geo 
          Brauner, Victor 
          Brumaru, Emil 
          Cioran, Emil M. 
          Creangă, Ion 
          Danilov, Nichita 
          Gregori, Ilina 
          Ilis, Florina 
          Komartin, Claudiu 
          Lascu, Mădălina 
          Leac, Vasile 
          Mazilescu, Virgil 
          Miticov, Dmitri 
          Muşina, Alexandru 
          Naum, Gellu 
          Nimigean, Ovidiu 
          Pană, Mary-Ange 
          Pană, Saşa 
          Patraş, Antonio 
          Păduraru, Mircea 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pop, Ion 
          Roll, Stephan 
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          Romila, Adrian G. 
          Simionescu, Mircea Horia 
          Tănăsescu, Christian - vezi şi Margento 
          Voronca, Colomba 
          Voronca, Ilarie 
 
Mironescu Sandu, Ileana 
vezi: 
          Mironescu, Alexandru 
 
Misăilă, Lavinia 
vezi: 
       Munteanu, Silvia-Maria 
 
Mitchievici, Angelo 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Eliade, Mircea 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Răsuceanu, Andreea 
 
Mitican, Ion 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Mitocaru, Victor 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
 
Mitu, Luiza 
vezi: 
          Colonaş, Florin 
          Ionesco, Eugène 
          Lupaşcu, Ştefan 
          Militaru, Petrişor 
          Naum, Gellu 
          Nicolescu, Basarab 
 
Miţaru, Christina Andreea 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Blaga, Lucian 
          Cărtărescu, Mircea 
          Eliade, Mircea 
 
Miu, Constantin 
vezi: 
          Andronesco, Nicholas 
          Baciu, Marina Raluca 
 
Miu, Florea 
vezi: 
          Antonie, Aurel 
          Beldie, Ştefan 
          Caragea, Iulian 
          Drăghici, Alex 
          Manafu, Monica Larisa 
          Munteanu, Ion 
          Sorescu, Marin 
 
Mîndru, Teodora 
vezi: 
          Silvestri, Artur 
 
Moarcăs, Georgeta 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
 
Mocanu, Anca 
vezi: 
           
          Goldfaden, Avram 
          Grodner, Israel 
 
Mocanu, Cătălin 
vezi: 
          Botez, Adrian 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Mocanu, Marin Radu 
vezi: 
          Manolescu, Nicolae 
 
Mocanu, Mihaela 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Mocanu, Nicolae 
vezi: 
          Agârbiceanu, Ion 
          Caracostea, Dumitru 
          Cotruş, Aron 
          Crainic, Nichifor 
          Cuza, A.C. 
          Miron Cristea, Patriarh al BOR 
          Puşcariu, Sextil 
 
Moceanu, Ovidiu 
vezi: 
          Moraru, Cornel 
          Muşina, Alexandru 
 
Mocuţa, Gheorghe 
vezi: 
          Baghiu, Vasile 
          Bălan, Ioan Dan 
          Cazan, Radu 
          Cistelecan, Alexandru 
          Corlan, Ion 
          Don, Petre 
          Morărel, George 
          Panţa, Iustin 
          Pop, Domnica 
          Roşu, Alexandru 
          Schwartz, Gheorghe 
          Tulcan Macovei, Voichiţa 
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Modreanu, Simona 
vezi: 
          Amarandei, Gabriel 
 
Moise, Nicoleta 
vezi: 
          Anghel, Valeriu 
 
Moldovan, Andrei 
vezi: 
          Coman, Dan 
          Crăciun, Călin 
          Cubleşan, Constantin 
          Dămăcuş, Iulian 
          Eminescu, Mihai 
          Ivănescu, Mircea 
          Kocsis, Francisko 
          Pojar, Ovidiu 
          Pop, Ioan Es. 
          Rebreanu, Liviu 
          Sav, Vasile 
          Simuţ, Ion 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Vişniec, Matei 
          Vulturescu, George 
 
Moldovan, Ioan 
vezi: 
          Antonesei, Liviu 
          Barb, Ioan 
          Câmpean, Adelina 
          Cârneci, Magda 
          Chira, Minerva 
          Ciuban, Gavril 
          Cocora, Ion 
          Dabija, Nicolae 
          Dan, Vasile 
          Dorian, Gellu 
          Măniuţiu, Mihai 
          Merticaru, Mihai 
          Mizumschi, Anca 
          Mureşan, Viorel 
          Muşina, Alexandru 
          Negoiţă, Lucia 
          Perţa, Lucian 
          Pop, Ioan F. 
          Pop, Nicolae 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Proca, Vasile 
          Şişmanian, Ara Alexandru 
          Ştef, Traian 
          Ţuculescu, Radu 
 
Moldovan, Ioana 
vezi: 
          Iorga, Filip-Lucian 
 
Moldovan, Ion 
vezi: 
          Buzaşi, Ion 
          Mureşanu, Andrei 
 
Moldovan-Lircă, Florina 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
          Regman, Cornel 
          Regman, Ion 
 
Moldovan, Vlad 
vezi: 
          Mureşan, Ion 
          Petraş, Irina 
 
Moldoveanu, Daniela 
vezi: 
          Marin, Mariana                   
          Marinescu, Angela 
          Mălăncioiu, Ileana                    
          Petreu, Marta                 
 
Moldoveanu, Gheorghe 
vezi: 
          Chindriş, Ioan 
          Iacob, Niculina 
 
Molnár, Vilmos 
vezi: 
          Weöres, Sándor 
 
Montbrial, Thierry de  
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Morar, Mihai Gheorghe 
vezi: 
          Muşat, Valentin Emil 
 
Morar, Ovidiu 
vezi: 
          Baranga, Aurel 
          Ronetti-Roman 
 
Morar, Vasile 
vezi: 
          Maiorescu, Toma George 
 
Morariu, Iuliu-Marius 
vezi: 
          Coşbuc, George 
          Horvat, Marian 
          Miron Cristea, Patriarh al BOR 
          Moise, Ion 
          Pletosu, Grigore 
          Tanco, Teodor 
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Morariu, Mircea 
vezi: 
          Alexandru, Radu F. 
          Andreescu, Gabriel 
          Banu, George 
          Bîtfoi, Dorin-Liviu 
          Boia, Lucian 
          Carp, Mircea 
          Constantinescu, Codruţ 
          Cozmuţa, Augustin 
          Fărcăşanu, Mihail 
          Ionescu, Mircea M. 
          Lovinescu, Monica 
          Muntean, Ironim 
          Nica, Radu-Alexandru 
          Novăcescu, Ion 
          Papp, Doina 
          Pătrăşconiu, Cristian 
          Piţu, Luca 
          Popescu, Theodor-Cristian 
          Strat, Cătălin 
          Şerbănescu, Eugen 
          Tismăneanu, Vladimir 
          Tofan, Liviu 
 
Moraru, Alexandru 
vezi: 
          Moldovan, Mihai 
 
Moraru, Cornel 
vezi: 
          Crăciun, Călin 
          Guga, Romulus 
          Ştefănescu, Dorin 
 
Moraru, Gabriel Cristian 
vezi: 
          Constantinovici, Simona 
 
Morărescu, Jeana 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
          Eminescu, Mihai 
          Eminescu, Mihai 
          Georgescu, Nicolae 
          Maiorescu, Toma George 
          Marcovici, Angela  
          Popescu, Dumitru Radu 
          Rebreanu, Liviu 
          Zincescu, Gheorghe 
 
Moroşan, Cosmina 
vezi: 
          Zub, Alexandru 
 
Moroşanu, Tucu 
vezi: 
          Jucan, Graţian 
 
Mortu, Viorel 
vezi: 
          Mărăşanu, Nicolae Grigore  
 
Moscovici, Claudia 
vezi: 
          Petrescu, Adrian 
          Petrescu, Răzvan 
          Popa, Dumitru Radu 
 
Moţ, Mircea 
vezi: 
          Paler, Octavian 
 
Movilă, Georgeta 
vezi: 
          Adamek, Diana 
 
Mozoru, Cristian-Paul 
vezi: 
          Bota, Hanna 
 
Mudure, Mihaela 
vezi: 
          Carmen Sylva 
          Galea, Ileana 
          Grigore, Adrian 
          Kremnitz, Mite 
          Milea, Ioan 
 
Muntean, Ironim 
vezi: 
          Butulescu, Valeriu 
          Nistea, Cornel 
 
Munteanu, Ana Maria 
vezi: 
          Lăpuşan, Aurelia 
 
Munteanu, Bogdan 
vezi: 
          Böszörményi, Zoltán 
          Gheo, Radu Pavel 
 
Munteanu, Cornel 
vezi: 
          Bot, Ioana 
          Guga, Romulus 
          Simuţ, Ion 
 
Munteanu, Eugen 
vezi: 
          Faifer, Florin 
          Ivănescu, G. 
          Ursu, N.A. 
 
Munteanu, Ion 
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vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Popescu, George 
 
Munteanu, Silvia-Maria 
vezi: 
          Boldea, Iulian 
          Chira, Minerva 
          Gherghel, Valeriu 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Mareş, Octavian 
          Misăilă, Lavinia 
          Simuţ, Ion 
          Velea, Andrei 
 
Munteanu, Ştefan 
vezi: 
          Cioculescu, Şerban 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin  
          Eminescu, Mihai 
          Gherasim, Vasile 
          Maiorescu, Titu 
          Petraşcu, Nicolae 
          Simion, Eugen 
          Ştefănescu, Marin 
 
Murariu, Iulia 
vezi: 
          Ploscaru, Dorin 
 
Murányi, Gábor 
vezi: 
          Zsolt, Ágnes 
 
Murăriţa, Daniel 
vezi: 
          Arpezeanu, Florin 
 
Mureşan, Adrian 
vezi: 
          Ardeleanu, George 
          Chiriac, George 
          Ionescu, Nae 
          Manea, Norman 
          Sever, Alexandru 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Mureşan, Claudia 
vezi: 
          Bodiu, Andrei 
          Crăciun, Gheorghe 
          Moarcăş, Georgeta 
 
Mureşan, Dorin 
vezi: 
           
          Bolea, Ştefan 
          Chiriac, George 
          Grosu, Anatol 
          Iuga, Nora 
          Moşoiu, Daniel 
          Novac, Ruxandra 
          Precub, Eva 
          Prodan, Ofelia 
          Un Cristian 
          Văsieş, Alex 
 
Mureşan, Ioan Sabin 
vezi: 
          Baghiu, Vasile Gh. 
 
Mureşan, Ion 
vezi: 
          Poantă, Petru 
 
Mureşan, Maria 
vezi: 
          Lovinescu, Eugen 
 
Mureşan, Marius 
vezi: 
          Bîlbîie, Răduţ 
          Brad, Ion 
          Branişte, Valeriu 
          Lăncrănjan, Ion 
          Rad, Ilie 
          Scurtu, Nicolae 
          Şperlea, Florin 
          Teodor, Mihaela 
 
Mureşan, Mihaela 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Mureşan, Otilia 
vezi: 
          Brătianu, Traian 
          Ionică, Lucian 
          Zanfir, Ilie 
 
Mureşan, Viorel 
vezi: 
          Avram, Nicolae 
          Azap, Ioan Pavel 
          Bacovia, George 
          Baghiu, Vasile Gh. 
          Barna, Adriana 
          Bârsilă, Mircea 
          Blaga, Dorli 
          Blaga, Lucian 
          Boeriu, Eta 
          Catanoy, Nicholas 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chifu, Gabriel 
          Cistelecan, Alexandru 
          Cistelecan, Cornelia 
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          Codrescu, Andrei 
          Coste, Daniela 
          Coste, Gheorghe 
          Coşbuc, George 
          Damaschin, Dan 
          Dan, Vasile 
          Dohi, Alexandru 
          Dumitraşcu, Aurel 
          Dună, Teodor 
          Eminescu, Mihai 
          Hoblea, Daniel 
          Kappus, Franz Xavier 
          Kocsis, Francisko 
          Komartin, Claudiu 
          Lucaciu, Marcel 
          Manasia, Ştefan 
          Matiuţ, Ioan 
          Mazilescu, Virgil 
          Mircea, Ion 
          Moldovan, Cristina 
          Moldovan, Gavril 
          Moldovan, Ioan 
          Monoran, Ion 
          Mureşan, Ion 
          Mureşan, Viorel 
          Muşina, Alexandru 
          Nuşfelean, Olimpiu 
          Pantea, Aurel 
          Perian, Gheorghe 
          Perţa, Cosmin 
          Perţa, Lucian 
          Petean, Mircea 
          Pintea, Ioan 
          Pop, Ion 
          Scurtu, Lucian 
          Simuţ, Ion 
          Soviany, Octavian 
          Ştef, Traian 
          Vlad, Alexandru 
          Vulturescu, George 
          Zanca, Andrei 
          Zubaşcu, Ion 
 
Mureşanu, Ştefan L. 
vezi: 
          Bacovia, George 
 
Mureşanu Vlad, Karina 
vezi: 
          Crâznic, Oliviu 
 
Musca, Elena 
vezi: 
          Lucăcel, Vasile 
 
Muscă, Valentin 
vezi: 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Muşat, Carmen 
vezi: 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
 
Muşina, Alexandru 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
          Muşina, Alexandru 
 
Muşina, Tania 
vezi: 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
Muşlea, Ioan 
vezi: 
          Zaciu, Mircea 
 
Muthu, Mircea 
vezi: 
          Iancu, Victor 
          Maiorescu, Titu 
          Pantea, Aurel 
          Smeu, Grigore 
          Tomuş, Mircea 
 
Müller, Csaba 
vezi: 
          Kós, Károly 
 
Méliusz, Anna 
vezi: 
          Méliusz, József 
 
Nache Mamier, Angela  
vezi: 
          Amarie, Luminiţa 
          Bitere, Silvia 
          Vinicius, Paul 
 
Nanu, Dumitru 
vezi: 
          Nanu, Dumitru 
 
Nanu, Katia 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Naroş, Iacob 
vezi: 
          Crăciun, Icu 
 
Nastasă-Kovács, Lucian 
vezi: 
          Barbu, Ion 
          Blaga, Lucian 
          Gurman, Gabriel M. 
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Neagoe, George 
vezi: 
          Aaron, Vasile 
          Amaradia, Mihai 
          Anghel, Mirel 
          Anghelescu, Mircea 
          Anghelescu, Nadia 
          Arghezi, Tudor 
          Baghiu, Ştefan 
          Balotă, Nicolae 
          Barbu, Eugen 
          Bădică, Mihai 
          Bîtfoi, Dorin-Liviu 
          Brad, Ion 
          Breban, Nicolae 
          Bud, Crina 
          Cantemir, Dimitrie 
          Călinescu, George 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Coman, Dan                                 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Decuble, Gabriel Horaţiu 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dósa, Andrei 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Eminescu, Mihai                 
          Eretescu, Constantin 
          Fărmuş, Ioan 
          Georgescu, Nicolae 
          Gongonea, Silviu 
          Gorczyca, Mariana 
          Hurezeanu, Emil 
          Ianoşi, Ion 
          Ilis, Florina 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Manolescu, Florin 
          Marino, Adrian 
          Milca, Andrei 
          Milea, Ioan 
          Naum, Gellu 
          Navlea, Elena 
          Necula, Cristina Maria 
          Nemoianu, Virgil 
          Noica, Constantin 
          Olteanu, Ioanichie 
          Paleologu, Alexandru 
          Pavel, Dora 
          Petreu, Marta 
          Pogorilowski, Andrei 
          Popa, Ioan-Nicolae 
          Popa, Liliana Maria 
          Popescu, Tiberiu 
          Rad. Ilie 
          Răduţă, Magdalena 
          Ruşti, Doina 
          Simuţ. Ion 
          Soviany, Octavian 
          Stan, Nicolae                     
          Tudoran, Dorin 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Uba, Traian Călin 
          Vicinius, Paul 
          Vinea, Ion 
          Voncu, Răzvan 
          Zaharia-Filipaş, Elena 
 
Neagoe-Mircea, Cosmina Maria 
vezi: 
          Horea, Ion 
 
Neagoş, Mirela 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Neagu, Adriana 
vezi: 
          Galea, Ileana 
 
Neagu, Costică 
vezi: 
          Giurcă, Florin 
 
Neagu, Emil 
vezi: 
          Bărnuţiu, Simion 
          Iosif, Ştefan Octavian 
 
Neagu, Gheorghe Andrei 
vezi: 
          Comănescu, Radu 
          Sterom, Victor 
          Pendefunda, Julieta Carmen 
 
Neamţu, Carmen 
vezi: 
          Sabău, Corina 
 
Necula, Ionel 
vezi: 
          Andrei, Stan M. 
          Anghel, Dimitrie 
          Christi, Aura 
          Ciobotaru, Camelia 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Codreanu, Lina 
          Crăciun, Christian 
          Dănăilă, Tănase 
          Dugan, Oana 
          Eminescu, Mihai 
          Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
          Marcu, Emilian 
          Oproescu, Ştefania 
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          Petică, Ştefan 
          Popa, Vasile Gh. 
          Pricop, Dumitru 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Eminescu, Mihai 
          Sofronie, Andreea 
          Sofronie, Valeriu 
          Ursache, Magda 
          Vadislav, Janine 
          Vidraşcu, George 
          Vremuleţ, Constantin 
          Zeletin, C.D. 
 
Neculoiu, Ioan 
vezi: 
          Gheorghiu, Constantin Virgil 
 
Nedelcea, Tudor 
vezi: 
          Cimpoi, Mihai 
          Eminescu, Mihai 
          Simion, Eugen 
 
Nedelea, Gabriel 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Mazilescu, Virgil 
          Militaru, Petrişor 
          Negrici, Eugen 
          Ţone, Nicolae 
 
Negoiţă, Lucia 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Chivu, Marius 
          Cistelecan, Alexandru 
          Dimitriu, Ştefan 
          Ieronim, Ioana 
          Lazu, Ion 
          Nedelcovici, Bujor 
          Stanca, Dan 
          Vancu, Radu 
 
Negrea, Gelu 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Nistor, Ana-Maria 
 
Negrici, Eugen 
vezi: 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Greceanu, Radu 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Ivireanu, Antim 
          Simionescu, Mircea Horia 
          Sorescu, Marin 
          Stănescu, Nichita 
          Urmuz 
 
Negrilă, Iulian 
vezi: 
          Copilu-Cheatră, Vasile 
          Eftimiu, Victor 
          Eminescu, Mihai 
 
Negru, Ioan 
vezi: 
          Fănăţeanu, Dumitru 
          Sav, Lucia 
 
Nemerovschi, Cristina 
vezi: 
          Buzu, Ion 
          Mazilu, Şerban Andrei 
 
Nemoianu, Virgil 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Breban, Nicolae 
          Firan, Florea 
          Ivănescu, Mircea 
          Langa, Tertulian 
          Pintea, Ioan 
 
Nemţeanu-Chiriacescu, Livia 
vezi: 
          Stoenescu, Lăcrămioara  
 
Nencescu, Marian 
vezi: 
          Horea, Ion 
          Romanescu, Paula 
 
Nete, Ion 
vezi: 
          Barbu, Ioan 
 
Nica, Viorel 
vezi: 
          Bâgu, Gheorghe 
          Constante, Lena 
          Crainic, Nichifor 
          Eftimiu, Victor 
          Lustig, Oliver 
          Paler, Octavian 
          Rădulescu Motru, Constantin 
          Sadoveanu, Mihail 
 
Nicolae, Anton 
vezi: 
          Muntean, Cristian 
 
Nicolae, Emil 
vezi: 
          Brauner, Victor 
          Călin, Constantin 
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          Celan, Paul 
          Luca, Gherasim 
          Romila, Adrian G. 
 
Nicolaescu, Alexandru 
vezi: 
          Bariţiu, George 
          Cipariu, Timotei 
 
Nicolaescu, Ion 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Nicolau, Felix 
vezi: 
          Bucur, Anca 
          Cioran, Emil M. 
          Corlan, Ion 
          Dan, Laura 
          Militaru, Iulia 
          Muthu, Mircea 
          Patraş, Roxana 
          Răduţă, Viorica 
          Ruşti, Doina 
          Sragher, Peter 
          Stănescu, Amelia 
          Vieru, Mihai 
 
Nicolescu, Basarab 
vezi: 
          Banu, George 
          Breban, Nicolae 
          Ionesco, Eugène 
          Militaru, Petrişor 
          Stamatu, Horia 
 
Nicolescu, Daniel 
vezi: 
          Munteanu, Victor 
 
Nicula, Irina 
vezi: 
          Nedelcu, Isabela 
 
Niculescu, Veronica D. 
vezi: 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
 
Nistea, Cornel 
vezi: 
          Rujoiu-Sgondea, Elena Daniela 
 
Nistiriuc-Ivanciu, Traian 
vezi: 
          Oprea, Ion N. 
 
Nistor, Eugeniu 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Guga, Romulus 
 
Nistor, Ioan 
vezi: 
          Popdan, Ion 
 
Nistor, Paul 
vezi: 
          Boia, Lucian 
 
Nistoroiu, Gheorghe Constantin 
vezi: 
          Blănaru-Flamură, Vasile 
          Ciurunga, Andrei 
          Golea, Ion 
          Gyr, Radu 
          Leontieş, Demetrius 
 
Nişcov, Viorica 
vezi: 
          Datcu, Iordan 
 
Niţă, Constanţa 
vezi: 
          Stanca, Radu 
 
Niţelea, Mădălina 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 
Niţescu, M. 
vezi: 
          Caracostea, Dumitru 
          Datcu, Iordan 
 
Niţu, Maria 
vezi: 
          Ceranu, Nina 
          Creangă, Ion 
          Dinutz, Mircea 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Zincescu, Gheorghe 
 
Notaros, Lajos 
vezi: 
          Puskel, Péter 
 
Novac, Elisaveta 
vezi: 
          Păunoiu, Ilorian 
 
Nuşfelean, Olimpiu 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Christi, Aura 
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          Grigurcu, Gheorghe 
          Mălăncioiu, Ileana 
          Perţa, Lucian 
          Popa, Ionel 
          Rebreanu, Liviu 
          Simion, Eugen 
          Vlăduţ, Dumitru 
 
Oancă, Constantin 
vezi: 
          Calotescu, Tudor Gheorghe 
 
Oancă, Teodor 
vezi: 
          Neagu, Fănuş 
 
Octavian, Marian 
vezi: 
          Muntean, Ironim 
 
Octavian Pavnotescu, Maria  
vezi: 
          Olteanu, A. Gh.  
 
Odangiu, Marian 
vezi: 
          Almăjan, Ion Marin 
          Banciu, Paul Eugen 
          Băeţan, Gabriel Petru 
          Benga, Graţiela 
          Böszörményi, Zoltán 
          Dorian, Gellu 
          Ehling, Ştefan 
          Gheorghiu, Dana 
          Ieronim, Ioana 
          Morar, Ioan T. 
          Oprişor, Dumitru 
          Pintilie, Traian 
          Popescu, Adrian 
          Sârbu, Nicolae 
          Vighi, Daniel 
          Zincescu, Gheorghe 
 
Oişteanu, Andrei 
vezi: 
          Bogza, Geo 
          Cantemir, Dimitrie 
          Eliade, Mircea 
          Urmuz 
          Voiculescu, Vasile 
 
Olaru Nenati, Lucia 
vezi: 
          Bacovia, George 
          Camilar, Eusebiu 
          Isanos, Elisabeta 
          Isanos, Magda 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Steiciuc, Carmen Veronica 
          Vişniec, Matei 
 
Olos, Ana 
vezi: 
          Cozmuţa, Augustin 
          Goja, Anca 
 
Olteanu, A. Gh. 
vezi: 
          Datcu, Iordan 
          Iancu, Marin 
          Popescu, Dan 
          Preda, Marin 
          Tătaru, Ieronim 
 
Olteanu, Ioanichie 
vezi: 
          Hossu, Petre 
          Negoiţescu, Ion 
          Stanca, Radu 
 
Onofrei, George 
vezi: 
          Hrib, Bogdan 
          Mihuleac, Cătălin 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Suceavă, Bogdan 
 
Onofrei, Nicoleta 
vezi: 
          Toma, Simona 
 
Opăriuc, Loredana 
vezi: 
          Lovinescu, Monica 
 
Oprea, Alina 
vezi: 
          Partene, Florin 
 
Oprea, Evelina 
vezi: 
          Moraru, Cornel 
 
Oprea, Ion N. 
vezi: 
          Munteanu, Paul 
          Petcu, Marian 
          Sadoveanu, Mihail 
          Scopos, Teona 
 
Oprea, Nicolae 
vezi: 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Aldulescu, Radu 
          Bârsilă, Mircea 
          Cistelecan, Alexandru 
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          Cristea, Stan V. 
          Damaschin, Dan 
          Fanache, Vasile 
          Gavril, Gabriela 
          Negoiţescu, Ion 
          Poantă, Petru 
          Sîrbu, Ion D. 
          Voiculescu, Vasile 
          Zaciu, Mircea 
 
Oprea, Ştefan 
vezi: 
          Morariu, Mircea 
 
Oprescu, Alexandru 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Lorinţiu, Cleopatra 
          Nedelcu, Cristian 
          Nemoianu, Virgil 
          Popescu, Sorina 
 
Oprescu, Georgiana 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Oprişan, I. 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Călinescu, George 
          Ciauşanu, Gheorghe F. 
          Gorovei, Artur 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu                      
          Ilin, Stancu 
          Odobescu, Alexandru I. 
          Şăineanu, Lazăr 
 
Opriţă, Mircea 
vezi: 
          Abăluţă, Constantin 
          Andriţoiu, Alexandru 
          Andru, Vasile 
          Bogza, Geo 
          Brateş, Mircea 
          Ioanid, Paul 
          Naumescu, Mircea 
          Rogoz, Adrian 
          Sevianu, Igor 
          Solomon, Max 
          Văduva-Poenaru, Ion 
 
Oproescu, Ştefania 
vezi: 
          Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti 
          Vadislav, Janine 
 
Orbán, Zsuzsa-Lilla 
vezi: 
          Sántha, Attila 
          Váradi Nagy, Pál 
 
Orlich, Ileana Alexandra 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Ormeny, Francisc-Norbert 
vezi: 
          Petria, Alexandru  
 
Ornea, Liviu 
vezi: 
          Mihalache, Paul 
          Pop, Doru 
          Soviany, Octavian 
          Ştefanov, Gheorghe 
 
Ottiger Dumitrescu, Dan 
vezi: 
          Budiş, Sanda 
 
Otu, Petre 
vezi: 
          Sadoveanu, Mihail 
          Vulovici, Nicolae 
 
Pachia-Tatomirescu, Ion 
vezi: 
          Baciu, Marina Raluca 
          Evu, Eugen 
          Popescu-Brădiceni, Ion 
          Ţic, Miron 
          Ţîrlea, Cristian 
          Zaharia, Luminiţa 
 
Palade, Tereza-Brânduşa 
vezi: 
          Ghika, Vladimir 
 
Pamfil, Alina 
vezi: 
          Galea, Ileana 
 
Panaitescu, Tatiana 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
 
Panea, Nicolae 
vezi: 
          Codrescu, Andrei 
          Firan, Florea 
 
Paneş, Daniel 
vezi: 
          Vişniec, Matei 
 
Pantea, Aurel 
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vezi: 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Moraru, Cornel 
          Mureşan, Ion 
          Zaciu, Mircea 
 
Papadima, Ovidiu 
vezi: 
          Caracostea, Dumitru 
          Datcu, Iordan 
          Liiceanu, Gabriel 
          Noica, Constantin 
 
Papană, Anca 
vezi: 
          Coşa, Bogdan 
          Dósa, Andrei 
 
Papp, Attila Zsolt 
vezi: 
          Szilágyi, István 
 
Papuc, Liviu 
vezi: 
          Cernica, Doina 
          Creangă, Ion 
          Cumpătescu, Andone 
          Eminescu, Mihai 
          Filipciuc, Ion 
          Gheorghiu, Xenophon C. 
          Maiorescu, Titu 
          Micle, Veronica 
          Morariu, Alexandru Leca 
          Munteanu, Teodor Al. 
          Proca, Vasile 
          Torouţiu, Ilie E. 
 
Parhon, Ion 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Pascu, Florentina 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Artagea, Andreea M. 
 
Paşca, Maria Dorina 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
 
Paşcan, Aurora Laslo 
vezi: 
          Manolescu, Ion 
 
Patapievici, Horia-Roman 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Patraş, Antonio 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Anghelescu, Mircea 
          Ardeleanu, George 
          Cordoş, Sanda 
          Cuţitaru, Laura Carmen 
          Diaconu, Mircea A. 
          Dorian, Gellu 
          Eminescu, Mihai 
          Faifer, Florin 
          Holban, Ioan 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ivanov, Leonte 
          Lovinescu, Eugen 
          Margento  
          Mănucă, Dan 
          Mecu, Carmen-Maria 
          Naum, Gellu 
          Negoiţescu, Ion 
          Omăt, Gabriela 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Patraş, Antonio 
          Pillat, Dinu 
          Pillat, Monica 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Sora, Simona 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Vancu, Radu 
 
Patraş, Roxana 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Patriche, Monica 
vezi: 
          Marcus, Solomon 
 
Pavel Cassese, Diana 
vezi: 
          Dinutz, Mircea 
 
Pavel, Ecaterina 
vezi: 
          Dimov, Leonid 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Pavić, Milorad 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Pavković, Vasa 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Pavlovschi, Anatol 
vezi: 
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          Bălan, Inculeţ 
 
Pavnotescu, Roxana    
vezi: 
          Muntean, Ironim 
 
Páll Sz., Géza 
vezi: 
          Hertza, Mikola 
 
Păduraru, Mircea 
vezi: 
          Mănucă, Dan 
 
Păiuş, Liviu 
vezi: 
          Pop-Reteganul, Ion 
 
Pălăcean-Vereş, Voichiţa 
vezi: 
          Ţene, Alexandru Florin 
 
Păloşanu, Meda-Oana 
vezi: 
          Galea, Ileana 
 
Pănăzan, Maria Daniela 
vezi: 
          Stancu, Constantin 
 
Pănoiu, Anca Maria 
vezi: 
          Iuga, Ana-Maria 
 
Părău, Călina 
vezi: 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Foarţă, Şerban 
          Gorczyca, Mariana 
          Vâlcu, Sergiu 
          Vulturescu, George 
 
Pătraşcu, Horia 
vezi: 
          Boia, Lucian 
          Gregori, Ilina 
          Pleşu, Andrei 
 
Pătraşcu, Ion 
vezi: 
          Diaconescu, Mihail 
          Maliţa, Mircea 
 
Pătraşcu, Lucia 
vezi: 
          Anghel, Irina 
          Toderiţă, Ioan 
 
Pătrăşconiu, Lucian 
vezi: 
          Ungureanu, Cornel 
 
Pătularu, Ionuţ 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Păun, Gheorghe 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Păunescu, Coriolan 
vezi: 
          Stanca, Dominic 
 
Păunescu, Viorel Ştefan 
vezi: 
          Vişniec, Matei 
 
Pâncotan, Antonia 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Pârja, Gheorghe 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Gogea, Vasile 
          Groşan, Ioan 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Matei, Valeriu 
          Simion, Eugen 
          Sofineti, Ada 
          Stănescu, Nichita 
          Turcu-Iorga, Valer 
          Zegrea, Ilie Tudor 
 
Pârvescu, Petruţ 
vezi: 
          Corbu, Daniel 
          Dorian, Gellu 
          Leahu, Nicolae 
 
Pârvu, Iuliu 
vezi: 
          Goga, Octavian 
 
Pecican, Ovidiu 
vezi: 
          Băncilă, Vasile 
          Blaga, Lucian 
          Bolea, Ştefan 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cioran, Emil M. 
          Cuibus, Miriam 
          Damaschin, Dan 
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          Dan, Vasile 
          Erizanu, Gheorghe 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Gogea, Vasile 
          Gulea, Dan 
          Ianoşi, Ion 
          Ivăncescu, Ruxandra 
          Kazan, Nicholas 
          Lăcătuş, Adrian 
          Marino, Adrian 
          Mihăieş, Mircea 
          Noica, Constantin 
          Olteanu, Antoaneta Liliana 
          Papahagi, Marian 
          Petraş, Irina 
          Pop-Curşeu, Ioan 
          Săsărman, Gheorghe 
          Schwartz, Gheorghe 
          Vasilache, Simona 
          Voncu, Răzvan 
          Vornicu, Gheorghe 
          Zaciu, Mircea 
 
Pendefunda, Julieta Carmen 
vezi: 
          Pop, Aurel 
 
Pendefunda, Liviu 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Perian, Gheorghe 
vezi: 
          Apolzan, Mioara 
          Crăciun, Călin 
          Creangă, Alin Lucian 
          Martin, Mircea 
          Negulescu, P.P. 
          Vianu, Tudor 
          Vulcănescu, Mircea 
 
Perianu, Neagu 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Bart, Jean 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Buricea, Aurel M. 
          Buzdugan, C.Z. 
          Conachi, Costache 
          Creangă, Ion 
          Dinescu, Viorel 
          Eminescu, Mihai 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Neagu, Fănuş 
          Vlădescu, G.M. 
 
Perşa, Dan 
vezi: 
          Macadan, Eliza 
          Stănescu, Amelia 
 
Perţa, Cosmin 
vezi: 
          Ivănescu, Mircea 
          Pleşu, Andrei 
 
Perţa, Lucian 
vezi: 
          Radu, Camelia Iuliana 
          Rusu Caragioiu, Melania 
 
Petcu, Luminiţa Cristina 
vezi: 
          Curpaş, Octavian 
 
Petcu, Tudor 
vezi: 
          Brezianu, Andrei 
          Cesereanu, Ruxandra 
 
Peterson, Julius 
vezi: 
          Apolzan, Mioara 
          Martin, Mircea 
          Negulescu, P.P. 
          Vianu, Tudor 
          Vulcănescu, Mircea 
 
Petraş, Irina 
vezi: 
          Adamek, Diana 
          Adameşteanu, Gabriela 
          Aldulescu, Radu 
          Avram, Nicolae 
          Balotă, Bianca 
          Balotă, Nicolae 
          Bădescu, Horia 
          Beligan, Anamaria 
          Blandiana, Ana 
          Bleoca, Liviu 
          Boc, Oana 
          Bota, Gabriel 
          Bota, Hanna 
          Braga, Corin 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cătineanu, Tudor 
          Cârneci, Magda 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Chelu, Ivan 
          Chifu, Gabriel 
          Christi, Aura 
          Cimpoeşu, Petru 
          Ciocârlie, Livius 
          Cistelecan, Alexandru 
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          Cocora, Ion 
          Cosaşu, Radu 
          Cozea, Liana 
          Damaschin, Dan 
          Danilov, Nichita 
          Dinu, Adela 
          Dragomir, Tatiana 
          Drăgan, Ioana 
          Dumitriu, Petru 
          Ecovoiu, Alexandru 
          Eminescu, Mihai 
          Florian, Filip 
          Garaz, Oleg 
          Gârbea, Horia 
          Ghiţă, Cătălin 
          Goanţă, Ştefan 
          Goma, Paul 
          Gorczyca, Mariana 
          Grapini, Leon-Iosif 
          Groşan, Ioan 
          Igna, Vasile 
          Ilis, Florina 
          Ivăncescu, Ruxandra 
          Kocsis, Francisko 
          Lazăr, Mirela Ioana 
          Lăcustă, Ioan 
          Lungu, Dan 
          Macadan, Eliza 
          Manea, Norman 
          Mareş, Radu 
          Măniuţiu, Mihai 
          Mincu, Marin 
          Mitroi, Ştefan 
          Mureşeanu, Marcel 
          Muşina, Alexandru 
          Nimigean, Ovidiu 
          Noja, Ion 
          Pancu-Iaşi, Octav  
          Pavel, Dora 
          Pavel, Eugen 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pecican, Ovidiu 
          Petreu, Marta 
          Poantă, Petru 
          Popescu, Adrian 
          Popescu, Cristian Tudor 
          Sabău, Corina 
          Savu, Tudor Dumitru 
          Săsărman, Gheorghe 
          Simuţ, Andrei 
          Sora, Simona 
          Soviany, Octavian 
          Stan, Nicolae 
          Stanca, Radu 
          Suceavă, Bogdan 
          Şerbănescu, Eugen 
          Şerbănescu, Tia 
          Teodorescu, Adriana 
          Teodorescu, Cristian 
          Tomuş, Mircea 
          Ţepeneag, Dumitru 
          Ţuculescu, Radu 
          Ţurlea, Stelian 
          Un Cristian           
          Ursu, Horia 
          Vartic, Mariana 
          Vianu, Ion 
          Vidican, Gheorghe 
          Vlad, Alexandru 
          Voncu, Răzvan 
          Vosganian, Varujan 
          Vulturescu, George 
          Zaciu, Mircea 
          Zamfir, Mihai 
 
Petrean-Păuşan, Ileana 
vezi: 
          Goanţă, Ştefan 
          Lucaciu, Marcel 
          Noica, Rafail 
          Suciu, Iuliu 
 
Petrehuş, Dorel 
vezi: 
          Băeţan, Gabriel Petru 
 
Petrescu, Lăcrămioara 
vezi: 
          Zamfir, Mihai 
 
Petrescu, Victor 
vezi: 
          Cair, George 
          Chivu, Aurelian 
          Manolescu, Constantin 
          Stan, Mihai 
 
Petreşti, Ligia 
vezi: 
          Goanţă, Ştefan 
 
Petreu, Marta 
vezi: 
          Acsan, Ion 
          Arman, Mircea 
          Băncilă, Vasile 
          Bârna, Nicolae 
          Blaga, Lucian 
          Boldea, Iulian 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Eliade, Mircea 
          Gogea, Vasile 
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          Gregori, Ilina 
          Hârlav, Constantin 
          Ionescu, Nae 
          Lövenstein, Th. 
          Manolescu, Nicolae 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Muşina, Alexandru 
          Le Nir, Marily 
          Petreu, Marta 
          Poantă, Petru 
          Pop, Ion 
          Sebastian, Mihail 
          Vartic, Ion 
          Vona, Alexandru 
          Zaciu, Mircea 
 
Petria, Alexandru 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Antonesei, Liviu 
          Daneliuc, Mircea 
          Gălăţanu, Mihail 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ianuş, Marius 
          Iliescu, Nicolae 
          Maximinian, Menuţ 
          Nedelcovici, Bujor 
          Nedelea, Alina 
          Nemerovschi, Cristina  
          Papilian, Alexandru 
          Pălăcean-Vereş, Voichiţa 
          Petrescu, Răzvan 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suciu, Adrian 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tudoran, Dorin 
          Uricariu, Doina 
 
Petrovai, George 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Eliade, Mircea 
          Galaction, Gala 
          Voiculescu, Vasile 
 
Petrovan, Lupu 
vezi: 
          Petrovan, Lupu 
 
Petruş, Andrei 
vezi: 
          Stancu, Valeriu 
 
Petruşcă, Dan 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Mănescu, Val 
 
Picioruş, Gianina Maria-Cristina 
vezi: 
          Călinescu, George 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Elian, Alexandru 
          Eminescu, Mihai 
          Gană, George 
          Moraru, Mihai 
          Negoiţescu, Ion 
          Petrescu, Ioana Em. 
          Scarlat, Mircea 
          Streinu, Vladimir 
          Vianu, Tudor 
 
Pieldner, Judit 
vezi: 
          Balla, Zsófia 
          Bodor, Ádám 
          Csender, Levente 
          Farkas Wellmann, Éva 
          György, Attila 
          Kányádi, Sándor 
          Markó, Béla 
          Muszka, Sándor 
          Niculescu Bran, Tatiana 
          Sándor, Katalin 
          Vida, Gábor 
 
Pienescu, George 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
 
Pilchin, Maria 
vezi: 
          Crudu, Dumitru 
          Galaicu-Păun, Emilian 
          Gârneţ, Vasile 
          Munteanu, Victor 
          Pecican, Ovidiu 
          Popovici-Paraschiv, Radmila 
          Şleahtiţchi, Maria 
          Ţurcanu, Andrei 
          Vasiliu, Lucian 
 
Pillat, Ion 
vezi: 
          Pillat, Ion 
 
Pillat, Monica 
vezi: 
          Stăvăruş, Ion 
 
Pintea, Manuela 
vezi: 
          Dragomirescu, Daniel 
 
Pintilie, Ileana 
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vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Pippidi, Andrei 
vezi: 
          Alexandrescu, Vlad 
          Călinescu, George 
          Coman, Marian 
          Moroiu, Mihai 
          Panaite, Viorel 
 
Pirca, Lidia Carmen 
vezi: 
          Zăhan, Lazăr 
 
Pistol, Petru 
vezi: 
          Oprescu, Marius-Daniel 
 
Pitulan, Matei Romeo 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
 
Piţoiu, Giorgia 
vezi: 
          Nedelea, Alina 
 
Piţu, Luca 
vezi: 
          Amăriuţei, Constantin 
          Bîtfoi, Dorin-Liviu 
          Ierunca, Virgil 
          Streinul, Mircea 
          Ursache, Magda 
 
Pîrjol, Florina 
vezi: 
          Pârvulescu, Ioana 
          Suceavă, Bogdan 
 
Pîrligras, Viorel 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Martin, Victor 
 
Pîrvan-Jenaru, Dana 
vezi: 
          Ciocârlie, Corina 
          Mihăieş, Mircea 
          Pop-Curşeu, Ioan  
          Zografi, Vlad 
 
Pîrvulescu, Marinela 
vezi: 
          Roşca, Valeria 
 
Platon, Mircea 
vezi: 
          Focşa, Daniel 
 
Plăeşu, Dan 
vezi: 
          Ghica, Vasile 
          Ionescu, Mircea 
          Răvescu, Vasile 
          Teclici, Valentina 
 
Pleşea, Gabriel 
vezi: 
          Hossu-Longin, Valentin 
 
Pleşu, Andrei 
vezi: 
          Dinescu, Mircea 
          Noica, Constantin 
          Pavel, Amelia 
          Pleşu, Andrei 
          Popescu, Dumitru Radu 
 
Plopeanu, Petrache 
vezi: 
          Cornilă, George 
 
Poantă, Petru 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Bichir, Florian 
 
Poclid Dehelean, Viviana 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
 
Podaru, Aurel 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
 
Poenariu, Senida 
vezi: 
          Cheianu, Constantin 
          Ciocan, Iulian 
          Simionescu, Mircea Horia 
          Vakulovski, Alexandru 
 
Pomogáts, Béla 
vezi: 
          Ady, Endre 
          Jékely, Zoltán 
          Németh, László 
          Tabéry, Géza 
 
Poncet, Jean 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
 
Ponea, Vasile 
vezi: 
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          Iordache, Paul-Mircea 
          Murăriţa, Daniel 
          Surdoiu, Viorel 
 
Pop, Andreea 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Cristofor, Ion 
          Dămăcuş, Iulian 
          Teodorescu, Cristian 
 
Pop-Corniş, Marcel 
vezi: 
          Ungureanu, Cornel 
 
Pop-Curşeu, Ioan 
vezi: 
          Boia, Lucian 
          Eliade, Mircea 
          Iorga, Filip-Lucian 
          Măniuţiu, Anca 
          Pecican, Ovidiu 
 
Pop, Delia 
vezi: 
          Braga, Mircea 
          Mihăieş, Mircea 
          Popa, Mircea 
          Ralian, Antoaneta 
 
Pop, Doru 
vezi: 
          Demény, Péter 
 
Pop, Ioan-Aurel 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Manolescu, Nicolae 
          Poantă, Petru 
          Topolog Popescu, Ion 
 
Pop, Ioan Es. 
vezi: 
          Croitoru, Evelyne Maria 
          Radu, Camelia Iuliana 
 
Pop, Ioan F.  
vezi: 
          Muscă, Vasile 
          Simuţ, Ion 
          Vădan, Ion 
 
Pop, Ion 
vezi: 
          Alboiu, George 
          Blaga, Lucian 
          Cârdu, Petru 
          Cârneci, Radu 
          Cocora, Ion 
          Coman, Dan 
          Creţia, Petru 
          Cusin, Adi 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Genaru, Ovidiu 
          Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
          Hergyán, Tibor 
          Manasia, Ştefan 
          Nicolescu, Basarab 
          Pană, Saşa 
          Papahagi, Marian 
          Pituţ, Gheorghe 
          Poantă, Petru 
          Pop, Remus 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Robescu, Marius 
          Săsărman, Gheorghe  
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Tartler, Grete 
          Ungureanu, Cornel 
          Uricariu, Doina 
          Verona, Dan 
          Vlad, Vasile 
          Zaciu, Mircea 
          Zamfir, Mihai 
 
Pop, Mariana 
vezi: 
          Goanţă, Ştefan 
 
Popa, Andra Florina 
vezi: 
          Botta, Dan 
 
Popa-Buluc, Magdalena 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
 
Popa, Constantin Marcel 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Grigorie, Toma 
          Maiorescu, Titu 
          Marinescu, Nicolae 
          Mazilescu, Virgil 
          Oprea, Nicolae 
          Zaciu, Mircea 
 
Popa, Dumitru Radu 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Magidson, Ştefania 
 
Popa, George 
vezi: 
          Bacovia, George 
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          Diacon, Vasile 
          Eminescu, Mihai 
          Paleologu Matta, Svetlana 
 
Popa, Ioan Nicolae 
vezi: 
          Petrovici, Naum 
 
Popa, Ioana 
vezi: 
          Novac, Fevronia 
 
Popa, Ionel 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Ciungan, Valeriu Marius 
          Csiki, Ligia 
          Gheran, Niculae 
          Manta Tăicuţu, Valeria 
          Petreu, Marta 
          Pop, Aurel 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
 
Popa, Liliana 
vezi: 
          Aaron, Vasile 
 
Popa, Marius 
vezi: 
          Coman, Teodora 
 
Popa, Mihai 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Popa, Mioara 
vezi: 
          Chiriac, Petruţa 
 
Popa, Mircea 
vezi: 
          Adam, Ioan 
          Andraşciuc, Gheorghe 
          Baciu, Ştefan 
          Balaci, Paşcu 
          Balotă, Nicolae 
          Bădescu, Horia 
          Blaga, Lucian 
          Caranica, Nicu 
          Dan, Pavel 
          Datcu, Iordan 
          Diaconescu, Ioana 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eminescu, Mihai 
          Glodeanu, Gheorghe 
          Gruian, Alexandru 
          Hagea, Constantin 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Mihadaş, Teohar 
          Petrovai, Ion 
          Selejan, Ana 
          Simion, Eugen 
          Teodoreanu, Ionel 
          Ungureanu, Cornel 
          Zaciu, Mircea 
 
Popa, Nicolae 
vezi: 
          Ionesco, Eugène 
 
Popa, Vasile V. 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 
          Ştefoi, Elena 
 
Popescu, Adnana 
vezi: 
          Hrib, Bogdan 
 
Popescu, Adrian 
vezi: 
          Brezianu, Andrei 
          Ghika, Vladimir 
          Poantă, Petru 
          Simuţ, Ion 
          Zaciu, Mircea 
 
Popescu, Alina-Iuliana 
vezi: 
          Călinescu, Matei 
 
Popescu-Brădiceni, Ion 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
          Deju, Zoia Elena 
          Eminescu, Mihai 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Sicore, I. D. 
 
Popescu, Constantin P. 
vezi: 
          Croitoru, Grigorie M. 
          Petre-Grigore, Silvia 
 
Popescu, Cristian Tiberiu 
vezi: 
          Cartojan, Nicolae 
 
Popescu, Dan H. 
vezi: 
          Ady, Endre 
 
Popescu, Dana Nicoleta 
vezi: 
          Banciu, Paul Eugen 
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          Székely, Graţian 
 
Popescu, Denisa 
vezi: 
          Bogdan, Paul 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Petre-Grigore, Silvia 
          Ursache, Petru 
 
Popescu, Dorin 
vezi: 
          Noica, Constantin 
 
Popescu, Dorina 
vezi: 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
 
Popescu, Dumitru Radu 
vezi: 
          Boc, Oana 
          Borcilă, Mircea 
          Caragiale, Ion Luca 
          Firan, Florea 
          Stoica, Dan 
 
Popescu, Elena Liliana 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Popescu, Florentin 
vezi: 
          Barbu, Ioan 
          Bordeianu, Titus Constant 
          Cârneci, Radu 
          Dabija, Nicolae 
          Ghiţescu, Dan 
          Ostahie, Corneliu 
          Tănase, Aculin 
 
Popescu, George 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Iliescu, Tiberiu 
 
Popescu, Georgiana 
vezi: 
          Vlasie, Călin 
 
Popescu, Lazăr 
vezi: 
          Predescu, Flaviu George 
 
Popescu, Maria Diana 
vezi: 
          Ilie, Marian 
          Iuraşcu -Tataia, Constantin 
          Panait, Virgil 
 
Popescu, Mariana 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Maiorescu, Titu 
 
Popescu Martin, Denisa 
vezi: 
          Ionescu, Ion Toma 
 
Popescu, Radu 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
 
Popescu, Raul 
vezi: 
          Bodiu, Andrei 
          Crăciun, Gheorghe 
          Culianu, Ioan Petru 
          Moarcăş, Georgeta 
          Puia-Dumitrescu, Daniel  
 
Popescu, Simona 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
 
Popescu-Sireteanu, Ion 
vezi: 
          Bostan, Grigore C. 
          Covalciuc, Dumitru 
          Zilieru, Horia 
 
Popescu, Titu 
vezi: 
          Damaschin, Dan 
          Florescu, Nicolae 
          Lazăr, Nicolaie 
          Manolescu, Florin 
          Moldovan, Ioan 
          Negoiţă, Lucia 
          Noja, Ion 
          Pintea, Ioan 
          Popa, Mircea 
          Posada, Mihai 
          Vlad, Alexandru 
 
Popescu Topolog, Ion 
vezi: 
          Aldea, Mirela 
          Alecsandri, Vasile 
          Anania, Valeriu 
          Basangeac, Sorin 
          Bădulescu, Bogdan 
          Bergel, Hans 
          Bichineţ, Viorica 
          Bodiu, Andrei 
          Brenciu, Mircea 
          Brezoianu, Nicu 
          Brumaru, Aurel Ioan 
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          Bugariu, Voicu 
          Cantacuzino-Enescu, Maria 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cânda, Rodica 
          Ceauşescu, Mihaela M. 
          Celan, Paul 
          Cernăianu, Elena-Maria 
          Chiorean, Sorin 
          Cojan, Grigore 
          Comşia, Liviu 
          Comşulea, Ioan 
          Cornea, Luminiţa 
          Creţan, Constantin 
          Cristea, Dan 
          Danciu, Ştefan 
          Detot, Mitică 
          Dinescu, Mircea 
          Dragoman, Coriolan 
          Dragomir, Caius Traian 
          Drăgan, Daniel 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Dumitriu, Petru 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Erbiceanu, Adrian 
          Filitti, Ion 
          Fintiş, Ioan Vintilă 
          La Fée Blanche, contesă de Chou-Fleur 
          Gâlmeanu, Nicolae 
          George, Alexandru 
          Gheorghe, Carmen 
          Gheorghiu, Cristache 
          Ghinea, Ligia 
          Goga, Mircea Liviu 
          Goga, Octavian 
          Gündisch, Karin 
          Habat, Raoul Alexandru 
          Hodor, Ioana 
          Ilica, Pavel 
          Iliescu, Sorina Cleopatra 
          Ionaş, Iuliu 
          Itu, Ion 
          Lupaşcu, Gheorghe 
          Malea-Stroe, Mihaela 
          Mamina, Florina 
          Mamulea, Mona 
          Manolăchescu, Dan 
          Manolescu, Nicolae 
          Marinescu, Aurel Sergiu 
          Moceanu, Ovidiu 
          Mohanu, Constantin 
          Morand, Dan 
          Mott, Tony 
          Moţ, Mircea 
          Munteanu, Doru 
          Müller, Herta 
          Nedelciu, Mircea 
          Nedelcovici, Bujor 
          Orlea, Oana 
          Paler, Ioan 
          Panaite, Dumitru 
          Pârvulescu, Ioana 
          Petrescu, Cezar 
          Pica, Ioan Victor 
          Pleşcău, Adrian 
          Poenaru, Emil 
          Popescu, Petru 
          Popescu, Simona 
          Preda, Marin 
          Puslojić, Adam 
          Răduţi, Valentin 
          Râpeanu, Elis 
          Rebreanu, Liviu 
          Romar, Dumitru Nicodim 
          Rusu, Vasile 
          Simota, Ionel 
          Slavici, Ioan 
          Socaciu, Atila 
          Stan, Gabriel 
          Stanciu, Cătălin 
          Sterom, Victor 
          Stoian, Emil 
          Stoica, Maria 
          Stoie, Nicolae 
          Suciu, Gheorghe 
          Suciu, Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Tămaş Delavâlcele, Ioan  
          Topîrceanu, George 
          Vasile, Geo 
          Vieru, Grigore 
          Vrabie, Nicu 
          Vulpescu, Ileana 
 
Popescu, Vera 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 
 
Popoiu, Elena 
vezi: 
          Galan, Roxana 
          Zeletin, C.D. 
 
Popovici, Ada 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Minulescu, Ion 
          Steinhardt, Nicolae 
          Topîrceanu, George 
 
Popovici, Iaromira 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
          Vieru, Sorin 
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Popovici, Iulia 
vezi: 
          Bîtfoi, Dorin Liviu  
          Cantacuzino, Ion Mihai 
          Ceuca, Justin 
          Iovănel, Mihai 
          Muşina, Alexandru 
          Schiop, Adrian 
          Sebastian, Mihail 
          Teodorovici, Lucian Dan 
 
Popović, Virginia 
vezi: 
          Almăjan, Rodica 
 
Porubin, Lilia 
vezi: 
          Corcinschi, Nina 
 
Posada, Mihai 
vezi: 
          Bako, Alina Ioana 
          Braga, Corin 
          Ivănescu, Mircea 
          Panţa, Iustin 
 
Pospai, Mircea 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Preda, Constantin Romulus 
          Stanca, George 
 
Postelnicu, Gheorghe 
vezi: 
          Voiculescu, Vasile 
 
Poterăşoiu, Cristina 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
          Rotaru, Andra 
 
Pozsar, Maria H. 
vezi: 
          Ghiţă, Cătălin 
          Irimia, Florin 
          Stanca, Dan 
 
Preda, Catina-Alina 
vezi: 
          Istrati, Panait 
 
Preda, Catina-Monica 
vezi: 
          Constantinescu, Pompiliu 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Iorgulescu, Mircea 
          Istrati, Panait 
          Oprea, Alexandru 
          Sadoveanu, Mihail 
          Urian, Tudorel 
 
Preda, Sorin 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Dimisianu, Geta 
          Preda, Marin 
 
Predescu, Flaviu George 
vezi: 
          Predescu, Flaviu George 
 
Predescu, Ion 
vezi: 
          Baltag, Cezar 
 
Predoşanu, Ion 
vezi: 
          Dragoş, Nicolae 
          Păunescu, Adrian 
          Stănescu, Nichita 
 
Prelipceanu, Nicolae 
vezi: 
          Ceuca, Justin 
          Dan, Pavel 
          Naum, Gellu 
          Poantă, Petru 
          Stănescu, Nichita 
          Ungureanu, Cornel 
 
Pricăjan, Mircea 
vezi: 
          Ruşti, Doina 
          Simuţ, Ion 
 
Pricop, Ion Gheorghe 
vezi: 
          Angheluş, Ion Alexandru 
          Asiminei, Constantin 
          Dinutz, Mircea 
 
Prisecaru, Luca 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Chihaia, Pavel 
          Eminescu, Mihai 
          Ilis, Florina 
          Miron, Suzana 
 
Proca, Vasile 
vezi: 
          Pop, Ioan Es. 
          Puslojić, Adam 
          Stănescu, Nichita 
 
Protopopescu, Valentin 
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vezi: 
          Ghidoveanu, Ştefan 
          Sîrbu, Otilia 
 
Pruneanu, Magdalena 
vezi: 
          Pillat, Ion 
 
Pruteanu, George 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Urmuz 
 
Pruteanu-Isăcescu, Iulian 
vezi: 
          Kirileanu, Gheorghe T. 
 
Pughineanu, Oana 
vezi: 
          Papadat-Bengescu, Hortensia  
 
Puia-Dumitrescu, Daniel 
vezi: 
          Coşovei, Traian T. 
          Danilov, Nichita 
          Manolescu, Nicolae 
          Marin, Mariana 
          Marinescu, Angela 
          Martin, Mircea 
 
Puică, Gina 
vezi: 
          Mavrodin, Irina 
 
Purcaru, Alina 
vezi: 
          Bibescu, Martha 
          Corobca, Liliana 
          Dabija, Adina 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Florian, Filip 
 
Puric, Dan 
vezi: 
          Hrehor, Constantin 
 
Purice, Oana 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Ardelean, Cristian 
          Butnaru, Leo 
          Iorga, Nicolae 
          Manolescu, Florin 
          Mareş, Radu 
          Mateescu, Constantin 
          Mihuleac, Cătălin 
          Râpeanu, Sanda 
          Râpeanu, Valeriu 
          Sârbu, Georgiana 
          Tomşa, Şerban 
          Vlad, Alexandru 
 
Puskel, Peter 
vezi: 
          Irházi, János 
 
Puslojić, Adam 
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Puşcaş, Marius 
vezi: 
          Cipariu, Dan Mircea 
 
Péter, Zoltán I. 
vezi: 
          Ady, Endre 
          Rádl, Ödön 
 
Racheru, Tincuţa 
vezi: 
          Fercu, Ion 
          Vlăduţescu, Gheorghe  
 
Rachieru, Adrian Dinu 
vezi: 
          Armeanu, Valeriu 
          Baba, Ioan 
          Balaj, Veronica 
          Beldeanu, Ion 
          Breban, Nicolae 
          Busuioc, Aureliu 
          Buzea, Constanţa 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Călinescu, George 
          Cimpoi, Mihai 
          Codreanu, Theodor 
          Constantin, Ilie 
          Corbu, Daniel 
          Creangă, Ion 
          Dabija, Nicolae 
          Dărămuş, Nicolae Romulus 
          Derşidan, Ioan 
          Diaconu, Virgil 
          Dragomir-Filimonescu, Manoliţa 
          Dumitriu, Petru 
          Eminescu, Mihai 
          Gheorghe, Ion 
          Gheran, Niculae 
          Giorgioni, Remus Valeriu 
          Goma, Paul 
          Hagiu, Grigore 
          Isanos, Magda 
          Labiş, Nicolae 
          Lăncrănjan, Ion 
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          Leontescu, Ticu 
          Lovinescu, Monica 
          Magu, Lazăr 
          Marino, Adrian 
          Martin, Mircea 
          Neagu, Fănuş 
          Negoiţă, Constantin Virgil 
          Nicolescu, Basarab 
          Noica, Constantin 
          Popovici, Titus 
          Preda, Marin 
          Roman, Ileana 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sasu, Aurel 
          Sălcudeanu, Nicoleta 
          Schinteie, George 
          Simion, Eugen 
          Sîrbu, Ion D. 
          Sorescu, Marin 
          Stancu, Zaharia 
          Stănescu, Nichita 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ungureanu, Cornel 
          Vicol, Sterian Dumitru 
 
Raciula, Lilia 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
 
Racoviţan, Radu 
vezi: 
          Bariţiu, George 
 
Rad, Ilie 
vezi: 
          Brad, Ion 
          Maliţa, Mircea 
          Şchiau, Octavian 
          Zaciu, Mircea 
 
Radiu, Tania 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Bârlădeanu, Lucreţia 
          Blandiana, Ana 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Coman, Dan 
          Constante, Lena 
          Cornea, Paul 
          Corobca, Liliana 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Florian, Filip 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Morar, Ioan T. 
          Pârvulescu, Ioana 
          Pogorilowski, Andrei 
          Ruşti, Doina 
          Sora, Simona 
          Stanca, Dan 
          Teodorovici, Lucian Dan 
 
Radu, Principe al României 
vezi: 
          Carmen Sylva 
 
Raţiu, Alex 
vezi: 
          Chioaru, Dumitru 
          Grosu, Anatol 
          Patraş, Roxana 
          Ţurlea, Stelian 
 
Raţiu, Bogdan 
vezi: 
          Nicolescu, Basarab 
 
Raţiu, Emil 
vezi: 
          Florescu, Nicolae 
 
Raţiu, Virgil 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Zub, Alexandru 
 
Rădoi, Titu 
vezi: 
          Preda, Marin 
 
Răducea, Ioan 
vezi: 
          Aioanei, Timotei 
          Muthu, Mircea 
          Ursache, Petru 
 
Rădulescu, Anca 
vezi: 
          Aderca, Felix 
 
Rădulescu, Marian Sorin  
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Noica, Constantin 
          Sebastian, Mihail 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Răduţă, Viorica 
vezi: 
          Caragea, Iulian 
          Ciocârlie, Corina 
          Dima, Simona-Grazia 
          Georgescu, Liviu 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Petean, Mircea 
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          Popescu, Adrian 
          Savu, Violeta 
          Stănescu, Bogdan Alexandru 
          Zografi, Vlad 
 
Răileanu, Petre 
vezi: 
          Astaloş, George 
          Cioran, Emil M. 
          Istrati, Panait 
          Luca, Gherasim 
 
Răsuceanu, Andreea 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Crudu, Dumitru 
          Dimisianu, Gabriel 
          Eliade, Mircea 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Pârvulescu, Ioana 
          Sora, Simona 
          Stoichiţă, Victor Ieronim 
          Vasilache, Simona 
          Zeca-Buzura, Daniela 
 
Rău, Aurel 
vezi: 
          Poantă, Petru 
          Zilieru, Horia 
 
Râncu, Gheorghe 
vezi: 
          Rusu Togan, Gherasim 
 
Râpeanu, Valeriu 
vezi: 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
          Eminescu, Mihai 
 
Rebreanu, Liviu 
vezi: 
          Rebreanu, Liviu 
 
Red. 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
          Prelipceanu, Nicolae 
 
Redacţia "Apostrof" 
vezi: 
          Zanca, Andrei 
 
Redep, Drasko 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Regman, Ştefăniţă 
vezi: 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Negoiţescu, Ion 
          Regman, Cornel 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Regman, Zorina 
vezi: 
          Balotă, Nicolae 
          Boeriu, Eta 
          Constantinescu, Ovidiu 
          Cotruş, Ovidiu 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Negoiţescu, Ion 
          Olteanu, Ioanichie 
          Regman, Cornel 
          Sîrbu, Ion D. 
          Stanca, Dominic 
 
Reichmann, Sebastian 
vezi: 
          Naum, Gellu 
 
Rezan, Adela 
vezi: 
          Georgescu, Liviu 
          Mureşan, Ion 
          Nicolescu, Basarab 
          Pantea, Aurel 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
 
Ribinciuc, Angela 
vezi: 
          Dugan, Oana 
 
Ricinski, Francisca 
vezi: 
          Hibovski, Gheorghe 
 
Ricketts, Mac Linscott  
vezi: 
          Eliade, Mircea  
          Handoca, Mircea 
 
Robea, Mihail M. 
vezi: 
          Stăvăruş, Ion 
 
Robu, Irina 
vezi: 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Roca, George 
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vezi: 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Ţene, Alexandru Florin 
 
Rogneanu, Florin 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Rogojan, Aurel 
vezi: 
          Noica, Constantin 
 
Rogoz, Viorel 
vezi: 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Rogozanu, Costi 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Cornea, Paul 
          Ianoşi, Ion 
          Iovănel, Mihai 
          Rizescu, Victor 
          Sebastian, Mihail 
 
Roman, Liviu Iulian 
vezi: 
          Ghica, Grigore Alexandru 
 
Roman, Marina 
vezi: 
          Purdescu, Cristiana Maria 
 
Roman Negoi, Ana Maria 
vezi: 
          Bruckner, Wilhelm 
 
Roman Negoi, Ioan Cristinel 
vezi: 
          Bruckner, Wilhelm 
 
Romanescu, Paula 
vezi: 
          Corbu, George 
 
Romila, Adrian G. 
vezi: 
          Alecsa, Lucian 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Căciuleanu, Bică Nelu 
          Chivu, Marius 
          Creţu, Bogdan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Culianu, Ioan Petru 
          Florescu, Radu 
          Hogaş, Calistrat 
          Iacob, Dan 
          Irimia, Florin 
          Iuga, Nora 
          Kirileanu, Gheorghe T. 
          Manea, Norman 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Mironescu, Doris 
          Patraş, Antonio 
          Pecican, Ovidiu 
          Pogorilowski, Andrei 
          Revnic, Florina-Ioana 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ursache, Petru 
          Vancu, Radu 
 
Romoşan, Petru 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Nistorescu, Cornel 
 
Roncea, Victor 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
 
Roşca, Ioan N. 
vezi: 
          Labiş, Nicolae 
 
Roşca, Lionel D. 
vezi: 
          Lovinescu, Eugen 
 
Roşca, Teodora Alina 
vezi: 
          Coşbuc, George 
 
Roşioru, Ion 
vezi: 
          Codreanu, Theodor 
          Dunăreanu, Ovidiu 
          Erbiceanu, Adrian 
          Lungeanu, Emil 
          Marafet, Constantin 
          Mănăilescu, Lucian 
          Mehmet, Suzan 
          Mizdrea, Vasile 
          Popescu, Florentin 
          Rădulescu, Marian  
          Roha, Eliza 
          Sârbu, Paul 
          Şova, Coman 
 
Roşu, Tiberiu 
vezi: 
          Apetroaie, Liviu 
          Manolescu, Nicolae 
          Stancu, Zaharia 
 
Rotariu, Ioana Zenaida 
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vezi: 
          Komartin, Claudiu 
          Sociu, Dan 
 
Rotaru, Ioana 
vezi: 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
 
Rotaru, Marian 
vezi: 
          Rosetti, Radu D. 
 
Rotaru, Mihaela 
vezi: 
          Botiş, Radu 
 
Rotund, Nicolae 
vezi: 
          Cioroiu, Constantin 
          Cucu, Ştefan 
          Dunăreanu, Ovidiu 
          Mihalcea, Alexandru 
          Sârbu, Paul 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Talianu, Iulian 
          Tamaş, Cristina 
 
Roxin, Codruţa 
vezi: 
          Gorczyca, Mariana 
 
Ruja, Alexandru 
vezi: 
          Banciu, Paul Eugen 
          Bogza, Geo 
          Călinescu, George 
          Coşbuc, George 
          Cotruş, Ovidiu 
          Fondane, Benjamin 
          Fundoianu, Benjamin 
          Leu, Valeriu 
          Mecu, Nicolae 
          Pantea, Aurel 
          Pora, Mircea 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
          Roşu, Costa 
          Vulturescu, George 
 
Rus, Florina 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Mihăilă, Silviu 
 
Rus, Laura Maria 
vezi: 
          Creangă, Ion 
          Simion, Eugen 
 
Rus, Liliana 
vezi: 
          Corbu, Daniel 
          Ghilimescu, Ştefan Ion 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Ioniţă, Marin 
 
Rusan, Romulus 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Rusiecki, Cristina 
vezi: 
          Papp, Doina 
          Sas-Marinescu, Raluca 
          Săvulescu-Voudouris, Monica 
 
Rusu, Bogdan 
vezi: 
          Ajarescu, Simón 
 
Rusu, Gabriel 
vezi: 
          Dunăreanu, Ovidiu 
          Novac, Constantin 
          Rusu, Gabriel 
 
Rusu-Păsărin, Gabriela 
vezi: 
          Anania, Valeriu 
          Barbu, Ioan 
          Cioroianu, Adrian 
          Firan, Florea 
          Hrib, Bogdan 
          Lovinescu, Monica 
          Paler, Octavian 
          Popescu, Marius 
          Vulpescu, Ileana 
 
Rusu Togan, Gherasim 
vezi: 
          Dima, Simona-Grazia  
 
S.N. [Neagoe, S.] 
vezi: 
          Bădiliţă, Cristian 
 
Sadoveanu, Profira 
vezi: 
          Sadoveanu, Mihail 
 
Safirman, Costel 
vezi: 
          Ronetti-Roman 
 
Safta, Oana 
vezi: 
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          Roşioru, Ion 
 
Saioc, Florian 
vezi: 
          Albu, Mihaela 
 
Sala, Dana 
vezi: 
          Cozea, Liana 
          Lovinescu, Monica 
          Sabău, Corina 
          Vosganian, Varujan                                     
 
Sala, Marius 
vezi: 
          Mării, Ion 
 
Salvan, Monica 
vezi: 
          Le Nir, Marily 
 
Sandu-Dediu, Valentina 
vezi: 
          Zografi, Vlad 
 
Sandu, Olga 
vezi: 
          Maria, Regină a României 
 
Sarvari, Eugenia 
vezi: 
          Ceuca, Justin 
 
Sasu, Aurel 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Constantin-Dulcan, Dumitru 
          Ivaneş, Constantin 
          Ivaneş, Stela-Maria 
          Petcu, Marian 
 
Sasu-Bolba, Ioana 
vezi: 
          Galea, Ileana 
 
Sava, Cristina 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Maniu, Adrian 
 
Sava, Nicolae 
vezi: 
          Corbu, Daniel 
          Tărâţeanu, Vasile 
 
Savin, Mirela 
vezi: 
          Bolintineanu, Dimitrie 
 
Savin, Nastasia 
vezi: 
          Brumaru, Emil 
          Foarţă, Şerban 
          Motoc, Nicolae 
          Ursan, Vasile 
 
Savitescu, Alex 
vezi: 
          Morar, Ioan T. 
          Petrişor, Adelin 
 
Savitescu, Ionel 
vezi: 
          Badea-Păun, Gabriel 
          Carmen Sylva 
          Zimmermann, Silvia Irina  
 
Savu, Cornelia Maria 
vezi: 
          Greceanu, Ioana 
          Maxim, Catia 
          Rădoi, Mireille                   
 
Savu, Violeta 
vezi: 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Coadă, Sorin 
          Dan, Laura 
          Horonceanu Bernevic, Tincuţa  
          Moldovan, Cecilia 
          Rotaru, Andra 
 
Sándor, Boglárka Ágnes 
vezi: 
          Szilágyi, Aladár 
 
Sălcudeanu, Nicoleta 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
          Goma, Paul 
          Moraru, Cornel 
          Simion, Eugen 
 
Sălcuţan, Mihai 
vezi: 
          Mihăescu-Nigrim, Nicolae Grigore 
 
Săndulescu, Al. 
vezi: 
          Bot, Ioana 
          Brăgaru, Carmen-Angela 
          Ciobanu, Radu 
          Constante, Lena 
          Pillat, Ion 
          Săndulescu, Al. 
          Streinu, Vladimir 
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          Topîrceanu, George 
 
Sărăcuţ, Cristina 
vezi: 
          Melinescu, Gabriela 
 
Săuca, Daniel 
vezi: 
          Croitoru, Grigorie M.  
          Croitoru, Maria V. 
          Györfi-Deák, György 
          Mocanu, Augustin 
          Moldovan, Viorel 
          Petraş, Irina 
          Piţoiu-Dragomir, Ion 
          Vulturescu, George 
 
Săvulescu-Vouduris, Monica 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Dusil, Dagmar 
          Teclici, Valentina      
 
Sângeorzan, Adrian 
vezi: 
          Firan, Florea 
          Ionesco, Eugène 
 
Sârbu, Petre 
vezi: 
          Cabel, Nicolae 
          Iliu, Victor 
 
Scarlat, Cristina 
vezi: 
          Eliade, Mircea  
 
Scărlătescu, Doru 
vezi: 
          Culianu, Ioan Petru 
          Eminescu, Mihai 
          Sandu Timoc, Cristea 
 
Scheianu, Nicolae 
vezi: 
          Horvat, Săluc 
 
Schenk, Christian Wilhelm 
vezi: 
          Ursache, Petru 
 
Schipor, Vasile I. 
vezi: 
          Braşcanu, Paul 
          Cârdei, Vasile S. 
          Gălătescu, Dimitrie 
          Onciul, Dimitrie 
          Valenciuc, Ioan-Paul 
 
Schuster Bădescu, Lacrima-Johanna 
vezi: 
          Blandiana, Ana 
 
Scurtu, Lucian 
vezi: 
          Simuţ, Ion 
          Vidican, Gheorghe 
          Vulturescu, George 
 
Scurtu, Nicolae 
vezi: 
          Bianu, Ion 
          Bîrlea, Ion 
          Cazimir, Otilia 
          Ciopraga, Constantin 
          Ciurunga, Andrei 
          Cunescu, Gheorghe 
          Lecca, Irina 
          Meissner, Constantin 
          Micu, Dumitru 
          Panaitescu, Petre P. 
          Plămădeală, Antonie 
          Săteanu, C. 
          Spiridonică, Vasile 
          Şiugariu, Ion 
          Tafrali, Oreste 
          Topîrceanu, George 
          Ţurcanu, Andrei 
          Ungureanu, Nicolae 
          Vlad, Ion 
 
Sebastian, M. 
vezi: 
          Lupu, Dimitrie 
 
Sebastian, Marc 
vezi: 
          Cimpoi, Mihai 
 
Secară, Adi George 
vezi: 
          Bacalbaşa, Nicolae 
          Bistricean, Dan 
          Cheşcă, Alina Beatrice 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Dugan, Oana 
          Fonari, Victoria 
          Gălăţanu, Mihail 
          Manea, Ion 
          Mărăndici Mănăilă, Diana 
          Nicolau, Aurora 
          Onofrei, Nicoleta 
          Pană, Horia 
          Ponea, Vasile 
          Toma, Simona 
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Secheşan, Gheorghe 
vezi: 
          Mărăscu, Constantin 
          Negru, Silvia 
 
Secu, Cornel 
vezi: 
          Săsărman, Gheorghe  
 
Selejan, Ana 
vezi: 
          Bart, Petre 
 
Selyem, Zsuzsa 
vezi: 
          Vass, Ákos 
 
Semenescu, Maria 
vezi: 
          Eminescu, Mihai                 
 
Semeniuc, Sorin 
vezi: 
          Camilar, Eusebiu 
          Isanos, Magda 
 
Seres, Alexandru 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
 
Serestély, Zalán 
vezi: 
          Berszán, István 
          Hertza, Mikola 
 
Sfârlea, Alexandru 
vezi: 
          Poenaru, Vasile 
          Scurtu, Lucian 
          Vesa Aursulesei, Maria 
          Vieru, Mihai 
 
Sibiceanu, Aurel 
vezi: 
          Coman, Nicolae 
          Ioniţă, Marin 
          Maxus, Titus 
          Păunescu, Adrian 
          Popa Argeşanu, Ion 
          Popa, Ion 
          Tomozei, Gheorghe 
          Tudor, Marin 
          Velea Andrei 
 
Sienerth, Stefan 
vezi: 
          Hoprich, Georg 
          Pastior, Oskar 
 
Silea, Anda Laura 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Paler, Octavian 
 
Silvestri, Artur 
vezi: 
          Apostolescu, Mihai 
          Arghezi, Tudor 
          Bădescu, Ilie 
          Bălan, Ion Dodu 
          Braga, Mircea 
          Bulgăr, Gheorghe 
          Călinescu, George 
          Chişu, Lucian 
          Ciobanu, Nicolae 
          Codreanu, Theodor 
          Comorovski, Cornelia 
          Cornea, Paul 
          Creangă, Ion 
          Curticeanu, Valentina Marin 
          Diaconescu, Romulus 
          Drîmba, Ovidiu 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Duţu, Alexandru 
          Eliade, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Enescu, Radu 
          Georgescu, Paul 
          Gheorghiu, Mihnea 
          Ghiţulescu, Mircea 
          Grigorescu, Dan 
          Guţia, Ioan 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ionescu, Mariana 
          Lotreanu, Ion 
          Manolescu, Florin 
          Manolescu, Nicolae 
          Manu, Emil 
          Marcea, Pompiliu 
          Marino, Adrian 
          Martin, Mircea 
          Mândra, Vicu 
          Micu, Dumitru 
          Mihăescu, Valentin F. 
          Mitru, Constantin 
          Munteanu, George 
          Munteanu, Romul 
          Neaţă, Ion 
          Negoiţescu, Ion 
          Novăceanu, Darie 
          Oprea, Alexandru 
          Papu, Edgar 
          Piru, Alexandru 
          Popa, Dumitru Radu 
          Popa, Marian 
          Popa, Victor Ion 
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          Riza, Adrian 
          Sadoveanu, Mihail 
          Silvestri, Artur 
          Silvestru, Valentin 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Constantin 
          Titel, Sorin 
          Tomuş, Mircea 
          Ungheanu, Mihai 
          Uscătescu, George 
          Vianu, Ion 
          Vitner, Ion 
          Vlad, Ion 
          Zaciu, Mircea 
          Zalis, Henri 
          Zamfir, Mihai 
          Zamfirescu, Ion 
 
Silvestru, Aurelian    
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Simeanu, Adrian 
vezi: 
          Afrimescu, Ştefan Dumitru 
          Caragiale, Ion Luca 
          Paler, Octavian 
 
Simioanca-Retegan, Simona 
vezi: 
          Pavlovici, Florin Constantin 
 
Simion, Eugen 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Beldiceanu, Nicolae 
          Bodnărescu, Samson 
          Buzura, Augustin 
          Cantacuzino, Constantin 
          Cantacuzino, Ioan 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cârdu, Petru 
          Cârneci, Radu 
          Cioran, Emil M. 
          Conachi, Costache 
          Creangă, Ion 
          Cugler-Poni, Matilda 
          Datcu, Iordan 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Kogălniceanu, Mihail 
          Maiorescu, Titu 
          Micle, Veronica 
          Negruzzi, Costache 
          Negruzzi, Iacob 
          Nicoleanu, Nicolae 
          Odobescu, Alexandru I. 
          Ollănescu-Ascanio, Dumitru C. 
          Păunescu, Adrian 
          Petrino, Dimitrie 
          Pogor, Vasile 
          Pompiliu, Miron 
          Simion, Eugen 
          Skeletti, Nicolae 
          Şerbănescu, Theodor 
          Tănase, Virgil 
          Vianu, Tudor 
          Volenti, Nicolae 
 
Simion, Gheorghe 
vezi: 
          Zamfir, Mihai 
 
Simionescu, Maria 
vezi: 
          Caracostea, Dumitru 
          Datcu, Iordan 
 
Simuţ, Ion 
vezi: 
          Andreescu, Gabriel 
          Anghel, Mirel 
          Ardelean, Florin 
          Arghezi, Baruţu 
          Arghezi, Tudor 
          Balotă, Nicolae 
          Breban, Nicolae 
          Buzura, Augustin 
          Călinescu, George 
          Cordoş, Sanda 
          Dărăbuş, Ştefan 
          Ghiţă, Cătălin 
          Goldiş, Alex 
          Hergyán, Tibor 
          Iorga, Nicolae 
          Iovănel, Mihai 
          Lovinescu, Eugen 
          Maiorescu, Titu 
          Manea, Norman 
          Mareş, Clara                                
          Marino, Adrian 
          Noica, Constantin 
          Patraş, Antonio 
          Pavel, Eugen 
          Petrescu, Cezar 
          Puşcariu, Sextil 
          Rebreanu, Liviu 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Sîrbu, Ion D.                             
          Sorescu, Roxana 
          Tudurachi, Ligia 
          Turcuş, Claudiu 
 
Sipos, Lajos 
vezi: 
          Tamási, Áron 
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Sitar-Tăut, Daniela 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Boerescu, Dan Silviu 
          Buican, Alexandru 
          Cărtărescu, Mircea 
          Eliade, Mircea 
          Gălăţeanu, Mihai 
          Goma, Paul 
          Groşan, Ioan 
          Simion, Eugen 
 
Sîrbu, Dan 
vezi: 
          Eftimie Kabbout, Mariana 
 
Sîrghie, Anca 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Soare, Ion 
vezi: 
          Bota, Hanna 
          Lungeanu, Emil 
 
Soare, Oana 
vezi: 
          Fondane, Benjamin 
          Tănase, Virgil 
 
Solonaru, Petru 
vezi: 
          Serafim, Radu Gheorghe 
 
Sora, Simona 
vezi: 
          Anghelescu, Nadia 
          Ciobanu, Radu 
          Ciocârlie, Corina 
          Cristea, Mihaela 
          Dabija, Adina 
          Dragomán, György 
          Lovinescu, Vasile 
          Muşina, Alexandru 
          Naum, Gellu 
          Nedelciu, Mircea 
          Pavel, Dora 
          Pop, Doru 
          Stahl, Henriette Yvonne 
 
Sorescu, George 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Sorescu, Roxana 
vezi: 
          Fondane, Benjamin 
          Voiculescu, Vasile 
 
Sorohan, Adina Voica 
vezi: 
          Jurcă, Gheorghe 
 
Sorohan, Elvira 
vezi: 
          Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina 
          Cantemir, Dimitrie 
          Creţu, Bogdan 
          Danilov, Nichita 
          Foarţă, Şerban 
          Grădinariu, Mihaela 
          Sadoveanu, Mihail 
          Streinu, Vladimir 
          Şerban, Robert 
          Vosganian, Varujan 
 
Soviany, Octavian 
vezi: 
          Bănescu, Constantin Virgil 
          Cocora, Ion 
          Cremene, Mioara 
          Demetrescu, Traian 
          Densuşianu, Ovid 
          Greceanu, Ioana 
          Magheru, Darie 
          Strătescu, Ion V. 
          Tănăsescu, Camil 
 
Spătaru, Indira 
vezi: 
          Cazimir, Otilia 
 
Spânu, Ion 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
          Eminescu, Mihai 
          Maiorescu, Titu 
 
Spiridon, Cassian Maria 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Corbu, Daniel 
          Dorian, Gellu 
          Eminescu, Mihai 
          Paleologu-Matta, Svetlana 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Torouţiu, Ilie E. 
          Zarifopol, Paul 
 
Spiridon, Monica 
vezi: 
          Bănulescu, Ştefan 
          Ionescu, Gelu 
          Spăriosu, Mihai I. 
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Spiridon, Vasile 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Baghiu, Vasile 
          Călin, Constantin 
          Constantinescu, Viorica S. 
          Cubleşan, Constantin 
          Diaconu, Mircea A. 
          Filip, Terezia 
          Jicu, Adrian-Gelu 
          Marino, Adrian 
          Mândrilă, Elena 
          Mihăilescu, Florin 
          Moceanu, Ovidiu 
          Mocuţa, Gheorghe 
          Muşina, Alexandru 
          Oprea, Mircea 
          Petreu, Marta 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Romila, Adrian G. 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Stredie, Elena 
          Talpalaru, Valentin 
          Vinea, Ion 
 
Stahl, Henriette Yvonne 
vezi: 
          Dumitriu, Petru 
 
Staicu-Buciumeni, Neculai I.  
vezi: 
          Anghel, Dimitrie 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Negru, Natalia 
 
Stamatoiu, Cristian 
vezi: 
          Guga, Romulus 
 
Stamboliev, Ognian 
vezi: 
          Stănescu, Nichita 
 
Stan, Adriana 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
          Cuşnarencu, George  
          Demetrius, Lucia  
          Dimisianu, Gabriel 
          Florian, Filip                           
          Lăzărescu, Florin 
          Moldovan, Vlad 
          Mureşan, Ion 
          Muşina, Alexandru 
          Popescu, Dumitru Radu  
          Sabău, Cristina 
          Sora, Simona 
 
Stan, Cristina 
vezi: 
          Olaru, Viorel 
 
Stan, Liviu G. 
vezi: 
          Aldulescu, Radu 
          Corcan, Diana 
          Pecican, Ovidiu 
 
Stan, Marius 
vezi: 
          Tismăneanu, Vladimir 
 
Stan, Mihai 
vezi: 
          Filip, Iulian 
          Simionescu, Mircea Horia 
          Stan, Mihai 
 
Stanca, Dan 
vezi: 
          Lovinescu, Vasile 
 
Stanca, George 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Corbeanu, Aurelia 
          Firan, Florea 
          Ivănescu, Cezar 
          Mateiciuc, Ioan 
          Păunescu, Adrian 
          Stănescu, Nichita 
 
Stanciu, Ioan Florin 
vezi: 
          Vasiliu Lucian 
 
Stanciu, Laura 
vezi: 
          Gherman, Alin Mihai 
 
Stanciu, Măriuca 
vezi: 
          Gaster, Moses 
 
Stanciu, Virgil 
vezi: 
          Galea, Ileana 
 
Stancu, Constantin 
vezi: 
          Botez, Adrian 
 
Stancu, Valeriu  
vezi: 
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          Bădescu, Horia 
 
Stanomir, Ioan 
vezi: 
          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Fărcăşanu, Mihail 
 
Stapfer, Shaul 
vezi: 
          Volovici, Leon 
 
Stara, Elena Maria 
vezi: 
          Ajarescu, Simón 
 
Stănescu, Amelia 
vezi: 
          Haş, Petru M. 
          Mizumschi, Anca 
          Varvara, Daniela 
 
Stănescu, Bogdan-Alexandru 
vezi: 
          Bădică, Mihai 
          Botta, Emil 
          Coman, Teodora 
          Conkan, Marius Dan 
          Fondane, Benjamin 
          Guralivu, Emanuel 
          Ioniţă, Daniel 
          Leac, Vasile 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Morar, Ioan T. 
          Sabău, Corina 
          Schiop, Adrian 
          Sora, Simona 
          Vancu, Radu 
          Zen, Viku 
          Zografi, Vlad 
 
Stănescu, C. 
vezi: 
          Adam, Ioan 
          Aldulescu, Radu 
          Alexandru, Ioan 
          Anghelescu, Mircea 
          Aretzu, Paul 
          Baranga, Aurel 
          Blandiana, Ana 
          Botta, Emil 
          Breban, Nicolae 
          Cazimir, Ştefan 
          Cărtărescu, Mircea 
          Cârlan, Nicolae 
          Cernat, Paul 
          Chiţimia, Silvia 
          Cimpoi, Mihai 
          Cioculescu, Şerban 
          Cioran, Emil M. 
          Coman, Viorel 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Dinescu, Mircea 
          Dinutz, Mircea       
          Faifer, Florin 
          Gavriliu, Leonard 
          George, Alexandru 
          Gheorghişor, Gabriela 
          Gheran, Niculae 
          Ghica, Ion 
          Goanţă, Ştefan 
          Goldiş, Alex 
          Iovănel, Mihai 
          Labiş, Nicolae 
          Liiceanu, Gabriel 
          Lovinescu, Monica 
          Mihăieş, Mircea 
          Mihăilescu, Dan C. 
          Morar, Ovidiu 
          Neagu, Fănuş 
          Le Nir, Marily 
          Noica, Constantin 
          Păunescu, Adrian 
          Petrescu, Răzvan 
          Petreu, Marta 
          Pleşu, Andrei 
          Popescu, Adrian 
          Preda, Marin 
          Rebreanu, Liviu 
          Sadoveanu, Mihail 
          Sebastian, Mihail 
          Simion, Eugen 
          Stănescu, Nichita 
          Steinhardt, Nicolae 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Ştefănescu, Alexandru 
          Ţurlea, Stelian 
          Ursache, Magda 
          Vulpescu, Romulus 
          Ziatas, Hristos 
 
Stănescu, Mircea 
vezi: 
          Goma, Paul 
          Selejan, Ana 
          Tănase, Virgil 
          Tofan, Liviu 
 
Stănescu, Nichita 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Stăniloae, Lidia 
vezi: 
          Fay, Ştefan 
          Florescu, Nicolae 
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          Vulcănescu, Mircea 
 
Stăvăruş, Ion 
vezi: 
          Arghezi, Tudor 
          Constantinescu, Nicolae 
          Eminescu, Mihai 
          Hanţă, Alec 
          Ionesco, Eugène 
          Marcea, Pompiliu 
          Micu, Dumitru 
          Stăvăruş, Ion 
          Ungureanu, Nicolae 
          Văcărescu, Elena 
 
Stâncel, Mircea 
vezi: 
          Dan, Laura 
          Mărculescu, Sorin 
          Niţescu, Radu 
          Soviany, Octavian 
 
Stegaru, Paul 
vezi: 
          Slavici, Ioan 
 
Steiciuc, Elena-Brânduşa 
vezi: 
          Izverna, Mioara 
          Mavrodin, Irina 
          Pan Izverna 
 
Sterom, Victor 
vezi: 
          Andrucovici, Tamara 
          Anghel, Dumitru 
          Călin, Betiana 
          Codreanu Tiron, Viorela 
          Coşovei, Traian T. 
          Craiu, Violeta 
          Danilov, Nichita 
          Dochia, Florin 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dorian, Gellu 
          Drăgan, Daniel 
          Fintiş, Ioan Vintilă 
          Flămând, Dinu 
          Focşa, Carmen 
          Frunză, Dumitran 
          Gâlmeanu, Nicolae 
          Gârbea, Horia 
          Giurgiuca, Emil 
          Marcovici, Angela 
          Marin, Ionel 
          Marin, Mariana                    
          Mălăncioiu, Ileana                    
          Melinescu, Gabriela 
          Mihu, Dragomir 
          Mircea, Ion 
          Mitan, Claudiu 
          Nicolescu, Vasile 
          Oancea, Nicolae 
          Oproescu, Ştefania 
          Petrescu, Florin Mihai 
          Popescu-Sireteanu, Ion 
          Robescu, Marius 
          Romanescu, Ioanid              
          Rus, Liliana 
          Sorescu, Marin 
          Spătaru, Alexandru 
          Stanca, Radu 
          Stancu, Constantin 
          Stelaru, Dimitrie 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Strătescu, Ion V. 
          Sturzu, Corneliu                  
          Tarţa, Vasile 
          Tăicuţu, Nicolai 
          Turiac, Floarea 
          Ursachi, Mihai                    
          Vara, Vicenţia 
          Zetu, Vasile 
 
Stîlpeanu, Larisa 
vezi: 
          Fărmuş, Ioan 
          Neagoe, George 
 
Stoenescu, Ştefan 
vezi: 
          Chihaia, Pavel 
 
Stoica, Antoneta 
vezi: 
          Bordeianu, Titus Constant 
 
Stoica, Briena 
vezi: 
          Dumitriu, Dana 
 
Stoica, Corneliu 
vezi: 
          Avram-Dunăreanu, Ion 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Stoica, Florina Loredana  
vezi: 
          Blandiana, Ana 
 
Stoiciu, Liviu Ioan 
vezi: 
          Botta, Emil 
          Chirovici, Eugen Ovidiu 
          Dinutz, Mircea 
          Dragomir, Caius Traian 
          Marcu, Luminiţa 
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          Muşina, Alexandru 
          Pendefunda, Liviu 
          Săplăcan, Radu 
          Simuţ, Ion 
          Stoienescu, George Virgil 
          Vadislav, Janine 
 
Stoie, Lăcrămioara 
vezi: 
          Albastru, Matei 
          Comşia, Liviu 
          Kristinka, Alina 
          Lazăr, Nicolaie 
          Munţiu, Adrian 
          Stanciu, Ion 
          Vâlcu, Sergiu 
 
Stoie, Sînziana 
vezi: 
          Tudoran, Dorin 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Stoleru, Ioan 
vezi: 
          Arion, George 
          Carp, Mircea 
          Mălaicu-Hondrari, Marin 
          Petrişor, Adelin 
          Tofan, Liviu 
 
Stroe, Antonia 
vezi: 
          Petrescu, Camil 
 
Stroescu Stînişoară, Nicolae 
vezi: 
          Basarab, Mihai Neagu 
          Maniu, Iuliu 
          Stăniloae, Dumitru 
 
Stroia, Gheorghe A. 
vezi: 
          Baciu, Marina Raluca 
          Dogaru, Sebastian Ionel 
 
Stroie, Antonia 
vezi: 
          Petrescu, Camil 
 
Suceavă, Bogdan 
vezi: 
          Cărtărescu, Mircea 
 
Suciu, Dorin 
vezi: 
          Pleşu, Andrei 
 
Surdu, Alexandru 
vezi: 
          Bacovia, George 
 
Szabo, Lucian Vasile 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Rotariu, Pavel 
          Săsărman, Gheorghe  
          Slavici, Ioan 
 
Szabó, András Péter 
vezi: 
          Aranka, György 
          Biró, Annamária 
 
Szabó, Katalin 
vezi: 
          Fábián, Ernő 
 
Szálinger, Balázs 
vezi: 
          Farkas Wellmann, Endre 
 
Szántai, János 
vezi: 
          Weöres, Sándor 
 
Szilágyi, Aladár 
vezi: 
          Török, Miklós 
 
Szöcs, Krista 
vezi: 
          Marin, Mariana        
 
Şalapa, Dan 
vezi: 
          Bonea, Maria 
          Croitoru, Grigorie M. 
          Rusu Caragioiu, Melania 
 
Şchiau, Octavian 
vezi: 
          Simion, Eugen 
 
Şchiopu, Alexandra M. 
vezi: 
          Vinicius, Paul 
 
Şchiopu, Mădălina 
vezi: 
          Manolescu, Nicolae 
          Pantea, Aurel 
          Teodorovici, Lucian Dan 
          Ţone, Nicolae 
          Un Cristian 
          Vultur, Smaranda 
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Şerban, Anca 
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Modorcea, Grid 
 
Şerban, Geo 
vezi: 
          Banuş, Maria 
          Camilar, Eusebiu 
          Dumitriu, Petru 
          Enescu, Theodor 
          Fulga, Laurenţiu 
          Petrescu, Camil 
 
Şerban, Robert 
vezi: 
          Armeanu, Valeriu 
          Banciu, Paul Eugen 
          Florescu, Cătălin Dorian 
          Petrescu, Lucian P. 
          Ungureanu, Cornel 
          Vidican, Gheorghe 
          Vinicius, Paul 
 
Şerbu, Ioan 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
 
Şimon, Ioan 
vezi: 
          Chiş, Anda 
          Ioan, Casandra 
          Podaru, Aurel 
          Toniţă, Florentina 
 
Şimonca, Ovidiu 
vezi: 
          Bernic, Corina 
          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel  
          Gorczyca, Mariana  
          Lovinescu, Monica 
          Spiridon, Olivia 
 
Şleahtiţchi, Maria 
vezi: 
          Busuioc, Aureliu 
          Butnaru, Val 
          Crudu, Dumitru 
 
Şorop, Aloisia 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Ştef, Dorin 
vezi: 
          Jucan, Graţian 
 
Ştef, Traian 
vezi: 
          Cozea, Liana 
          Dan, Vasile 
          Démeny, Péter 
 
Ştefan, Cristina 
vezi: 
          Costin, Calistrat 
          Torsan, Călin 
 
Ştefan, Horia 
vezi: 
          Iorga, Nicolae 
 
Ştefan, Ion C. 
vezi: 
          Cârneci, Radu 
          Păun, Gheorghe 
          Pereş, Pavel 
          Pleşu, Andrei  
          Soltan, Petru 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Ştefănescu, Alexandru 
vezi: 
          Alexandru, Ioan 
          Balotă, Nicolae 
          Bădiliţă, Cristian 
          Bănulescu, Ştefan 
          Bentoiu, Annie 
          Bogza, Geo 
          Ciobanu, Vitalie 
          Deciu, Andreea 
          Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 
          Dumitrescu, Geo 
          Eminescu, Mihai 
          Ioanid, Ion 
          Ivasiuc, Alexandru 
          Mizumschi, Anca 
          Nechit, Irina 
          Paleologu, Alexandru 
          Piru, Alexandru 
          Popa, Dumitru Radu  
          Pruteanu, George 
          Selejan, Ana 
          Sicoie, Florin 
          Ţurlea, Stelian 
 
Ştefănescu, Bogdan 
vezi: 
          Sângeorzan, Adrian 
 
Ştefănescu, Dorin 
vezi: 
          Barbu, Ion 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
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          Nicolescu, Basarab 
 
Ştefănescu, Mirela 
vezi: 
          Petrovanu, Dan 
 
Ştefănescu, Viorel 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
 
Ştirbu, Mihai 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Hogaş, Calistrat 
          Petrescu, Cezar 
 
Székely, Ferenc 
vezi: 
          Csire, Gabriella 
 
Szőcs, István 
vezi: 
          Tompa, Miklós 
 
Tabac, Dan 
vezi: 
          Bodiu, Andrei 
          Ciobanu, Vitalie 
          Komartin, Claudiu 
          Marineasa, Viorel 
          Vighi, Daniel 
 
Tache, Daniel 
vezi: 
          Dinutz, Mircea 
          Jicu, Adrian-Gelu 
          Lăzărescu, Rodica 
          Simionescu, Mircea Horia 
 
Takács, Péter 
vezi: 
          Ady, Endre 
 
Taloş, Ion 
vezi: 
          Constantinescu, Nicolae  
          Datcu, Iordan 
          Nişcov, Viorica 
 
Talpalaru, Val 
vezi: 
          Badea, Gheorghe 
          Ursache, Petru 
          Vieru, Grigore 
 
Tancău, Anamaria 
vezi: 
          Drăgoi, Vlad 
 
Tarantino, Angela 
vezi: 
          Ţuţuianu, Floarea 
 
Tatomirescu, Ion P. 
vezi: 
          Băciuţ, Nicolae 
 
Tănase, Virgil 
vezi: 
          Breban, Nicolae 
          Patapievici, Horia-Roman 
          Şerban, Alex. Leo 
          Tănase, Virgil 
          Ţepeneag, Dumitru 
 
Tătaru, Cristina 
vezi: 
          Slavici, Ioan 
 
Tăutan, Viorel 
vezi: 
          Cistelecan, Alexandru 
          Lascu, Viorica 
          Mihai, Nicolae 
          Nistea, Cornel 
          Popescu, Adrian 
 
Tăzlăuanu, Valentina 
vezi: 
          Busuioc, Aureliu 
 
Târziman, Elena 
vezi: 
          Dumitrescu Buşulenga, Zoe 
 
Temesi, Ferenc 
vezi: 
          Szőcs, Géza 
 
Teoc, Flavia 
vezi: 
          Mureşeanu, Marcel 
 
Teodorescu, Adriana 
vezi: 
          Baconsky, Rodica 
          Borbely, Ştefan 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ivănescu, Mircea 
          Moţoc, Diana 
          Nicolescu, Basarab 
          Nistea, Cornel 
          Petraş, Irina 
          Teodorescu, Adriana 
          Ulrich, Mioriţa 
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Teodorescu, Ciprian 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
 
Teodorescu, Dorin 
vezi: 
          Micle, Veniamin 
 
Teodorowicz, Justyna 
vezi: 
          Blecher, Max 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
Teodoru, Radu V. 
vezi: 
          Clapa, Gheorghe 
 
Terian-Dan, Andrei 
vezi: 
          Chendi, Ilarie 
          Dragomirescu, Mihail 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Iorga, Nicolae 
          Lovinescu, Eugen 
          Maiorescu, Titu 
          Marino, Adrian 
          Simion, Eugen 
 
Tetean-Vinţeler, Adela 
vezi: 
          Moraru, Sanda-Valeria 
          Uscătescu, George 
 
Teutişan, Călin 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Theodorescu, Răzvan 
vezi: 
          Diaconescu, Mihail 
 
Tihan, Teodor 
vezi: 
          Perpessicius 
 
Timar, Cristina 
vezi: 
          Nistea, Cornel 
 
Timoceanu, Grigore 
vezi: 
          Bonea, Maria 
          Ispăşoiu, Mirela 
 
Timotin, Andrei 
vezi: 
          Boţulescu de Mălăieşti, Vlad 
 
Timotin, Emanuela  
vezi: 
          Boţulescu de Mălăieşti, Vlad 
 
Tinca, Oana 
vezi: 
          Steinhardt, Nicolae 
 
Tismăneanu, Vladimir 
vezi: 
          Cornea, Paul 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Ianoşi, Ion 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Tîrziman, Elena 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Toderiţă, Ioan 
vezi: 
          Anghel, Irina 
          Buricea, Aurel M. 
          Corbu, Daniel 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
          Stamate, Săndel 
 
Todescu, Valentin 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Kremnitz, Mite 
 
Tolcea, Marcel 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Tolea, Dana 
vezi: 
          Dogaru, Sebastian Ionel 
 
Toma, Emanoil 
vezi: 
          Tărâţeanu, Vasile 
 
Toma, Florin 
vezi: 
          Bican, Florin 
          Stănescu, Nichita 
 
Toma, Grigorie 
vezi: 
          Frînculescu, Iulia Cristina 
 
Toma, Robert 
vezi: 
          Mustaţă, Vasile 
          Oprişan, Nicolae 
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Toma, Simona 
vezi: 
          Onofrei, Nicoleta 
 
Tomescu Baciu, Sanda 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Tomi, Marian Nicolae 
vezi: 
          Burnar, Ion 
 
Tomoioagă, Anca 
vezi: 
          Andriescu, Alexandru  
          Christi, Aura 
 
Tomşa, Constantin 
vezi: 
          Ţucu, Cezar 
 
Tomşa, Şerban 
vezi: 
          Holban, Anton 
          Meleşteu, Cristian 
 
Tomuş, Mircea 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Topan, Flavia 
vezi: 
          Bogza, Geo 
          Rad, Ilie 
          Uba, Traian Călin 
          Vişinescu, Victor 
 
Topor, Claudiu-Lucian 
vezi: 
          Cain, Daniel 
 
Traian, Valeriu 
vezi: 
          Codrescu, Grigore 
          Manolescu, Nicolae 
          Marino, Adrian 
 
Trancău, Ion 
vezi: 
          Dănău, Dumitru 
          Popescu-Brădiceni, Ion 
 
Trandafir, Constantin 
vezi: 
          Adam, Ioan 
          Bogza, Geo 
          Burţa-Cernat, Bianca 
          Călin, Constantin 
          Corbu, Daniel 
          Dimisianu, Gabriel 
          Fanache, Vasile 
          Hagiu, Grigore 
          Ionesco, Eugène 
          Istrati, Panait 
          Mărăşanu, Nicolae Grigore  
          Mihăilescu, Florin 
          Moldovan, Ioan 
          Moreanu, Iulian 
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Popa, Doina 
          Ruscu, Marian 
          Sebastian, Mihail 
          Slavici, Ioan 
          Sorohan, Elvira 
          Stănescu, Nichita 
          Vasiliu, Lucian 
          Vremuleţ, Constantin 
 
Trandafir, Cristinel 
vezi: 
          Aderca, Felix 
 
Trifan, Ramona 
vezi: 
          Ungureanu, Dumitru 
 
Tronea, Maria 
vezi: 
          Brâncoveanu de Noailles, Anna 
          Firan, Florea 
          Horia, Vintilă 
          Istrati, Panait 
          Luca, Gherasim 
 
Truţă, Liliana 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
          Lefter, Ion Bogdan 
          Spiridon, Monica 
 
Tuchilă, Costin 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
 
Tuchilă, Loredana 
vezi: 
          Sirius, Nicolae 
 
Tudor Pantazi, Camelia 
vezi: 
          Călugăru, Geo 
 
Tudurachi, Adrian 
vezi: 
          Patraş, Antonio 
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Tudurachi, Ligia 
vezi: 
          Lovinescu, Eugen 
 
Tupan, Maria-Ana 
vezi: 
          Buzura, Augustin 
          Christi, Aura 
          Comnea, Victoria 
          Mărculescu, Sorin 
          Severin, Constantin 
          Vasile, Geo 
 
Turcuş, Claudiu 
vezi: 
          Pecican, Ovidiu 
          Pop, Doru 
 
Turda, Antoaneta 
vezi: 
          Cosma, Flavia 
 
Tzone, Nicolae 
vezi: 
          Zeltil, Yigru 
 
Ţară, Eduard 
vezi: 
          Patraş, Andrei 
 
Ţarălungă, Eugenia 
vezi: 
          Barb, Ioan 
          Bădică, Mihai 
          Bălan, Dinu 
          Bodiu, Andrei 
          Buzu, Ion 
          Capşa, Liviu 
          Chira, Minerva 
          Chivu, Marius 
          Codruţ, Mariana 
          Dan, Vasile 
          Dinu, Mihai 
          Dochia, Florin 
          Florescu, Radu 
          Frâncu, Alina 
          Ghilimescu, Ştefan Ion 
          Ghiţă, Cătălin 
          Goja, Anca 
          Iacob, Valentin 
          Ion, Vera 
          Manor, Riri Sylvia 
          Marcu, Constanţa 
          Marcus, Solomon 
          Matiuţ, Ioan 
          Moldovan, Gavril 
          Munţiu, Adrian 
          Muşina, Alexandru 
          Negoiţă, Lucia 
          Nenciulescu, Marius 
          Niculescu, Veronica D.  
          Pop, Ioan F. 
          Rădoi Mihăiţă, Marieta 
          Rădulescu, Mihai Sorin 
          Regman, Cornel 
          Sora, Simona 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stanciu, Ion 
          Tănase, Virgil 
          Torsan, Călin 
          Ţurlea, Stelian 
          Vakulovski, Mihail 
          Vidican, Gheorghe 
          Voicu, Dragoş 
          Vornicu, Andrei 
 
Ţăranu, Dan 
vezi: 
          Sebastian, Mihail 
 
Ţăranu, Ion 
vezi: 
          Popa, George 
 
Ţâgşorean, Carmen 
vezi: 
          Bârlădeanu, Veronica 
          Bârlădeanu, Victor 
          Bîlbîie, Răduţ 
          Mircu, Marius 
          Rachieru, Adrian Dinu 
 
Ţâra, George 
vezi: 
          Perţa, Lucian 
 
Ţene, Alexandru Florin 
vezi: 
          Diaconescu, Ligya 
          Eminescu, Mihai 
          Ţene, Alexandru Florin 
 
Ţene, Ionuţ 
vezi: 
          Poantă, Petru 
 
Ţepeş Rusu, Adriana 
vezi: 
          Selejan, Ana 
 
Ţic, Miron 
vezi: 
          Lăcătuş, Daniel 
 
Ţicalo, Ioan 
vezi: 
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          Uşurelu, Culiţă Ioan 
 
Ţicudean, Mircea 
vezi: 
          Zaciu, Mircea 
 
Ţigănuş, Virgil Nistru 
vezi: 
          Constantinescu, Viorica S. 
          Eminescu, Mihai 
          Livescu, Cristian 
          Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
          Pop, Gheorghe 
          Sasu, Aurel 
          Sebastian, Mihail 
          Toderiţă, Ioan 
          Vicol, Sterian Dumitru 
 
Ţion, Adrian 
vezi: 
          Bran, Codrina 
          Dima, Simona-Grazia 
          Dinutz, Mircea 
          Lăzărescu, Rodica 
          Mureşeanu, Marcel 
          Popa, Mircea 
          Rachieru, Adrian Dinu 
          Rîpă, Constantin 
 
Ţuculescu, Radu 
vezi: 
          Danciu, I. Maxim 
          Ilea, Daniel 
          Munteanu, Radu-Ilarion 
          Simuţ, Ion 
          Stancu, Valeriu 
 
Ţuglea, Mircea 
vezi: 
          Celan, Paul    
 
Ţugui, Pavel 
vezi: 
          Ivaşcu, George 
 
Ţurcanu, Andrei 
vezi: 
          Corcinschi, Nina 
 
Ţurcanu, Ion 
vezi: 
          Blănaru, Gheorghe  
 
Ţuţuianu, Radu 
vezi: 
          Vangheli, Spiridon 
 
Udrea, Cornel 
vezi: 
          Grecu, Sorin 
 
Uiuiu, Alexandru 
vezi: 
          Groşan, Ioan 
 
Ulmu, Bogdan 
vezi: 
          Crişan, Sorin 
          Faifer, Florin 
          Lemnaru, Daniela 
          Neagu, Gheorghe Andrei 
 
Un, Cristian 
vezi: 
          Manolescu, Nicolae 
          Pop, Doru 
 
Ungureanu Atănăsoaie, Alexandra 
vezi: 
          Nemerovschi, Cristina 
 
Ungureanu, Cornel 
vezi: 
          Aichelburg, Wolf von 
          Alexandru, Ioan 
          Banciu, Paul Eugen 
          Blaga, Lucian 
          Blecher, Max. 
          Buzura, Augustin 
          Cioran, Aurel 
          Cioran, Emil M. 
          Dan, Vasile 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Eliade, Mircea 
          Holender, Ioan 
          Muşina, Alexandru 
          Pecican, Ovidiu 
          Popescu, Dumitru Radu 
          Răsuceanu, Andreea 
          Stoica, Petre 
          Vlad, Alexandru 
          Voiculescu, Vasile 
 
Ungureanu, Cristian 
vezi: 
          Boeriu, Eta 
          Coşbuc, George 
 
Ungureanu, Diana 
vezi: 
          Fonari, Victoria 
 
Ungureanu, Dumitru 
vezi: 
          Stan, Constantin 
          Tofan, Liviu 
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Ungureanu, Irina 
vezi: 
          Muthu, Mircea 
 
Ungureanu, Ştefăniţa-Mihaela 
vezi: 
          Corbea-Hoişie, Andrei 
          Lihaciu, Ion 
          Simiginowicz-Staufe, Ludwig Adolf 
 
Urian, Tudorel 
vezi: 
          Abăluţă, Constantin 
          Almosnino, George 
          Boia, Lucian 
          Constantinescu, Codruţ 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Ianoşi, Ion 
          Măceşaru, Ciprian 
          Moldovan, Victor 
          Paleologu, Alexandru 
          Pora, Mircea 
          Rebreanu, Liviu 
          Ruşti, Doina 
          Zanca, Andrei 
 
Ursa, Anca 
vezi: 
          Fanache, Vasile 
 
Ursache, Magda 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Breban, Nicolae 
          Brucan, Silviu 
          Buracu, Mihai 
          Caracostea, Dumitru 
          Coroiu, Constantin 
          Cozea, Liana 
          Datcu, Iordan 
          Doman, Dumitru Augustin 
          Lazu, Ion 
          Negoiţă, Lucia 
          Orlea, Oana 
          Ursache, Petru 
 
Ursache, Petru 
vezi: 
          Bot, Nicolae 
          Buzatu, Gheorghe 
          Datcu, Iordan 
          Eminescu, Mihai 
          Goma, Paul 
          Labiş, Nicolae 
          Popescu, Florentin 
          Pricop, Lucian 
 
Ursu, Ioan 
vezi: 
          Noica, Constantin 
 
V.D. [Diaconu, Virgil] 
vezi: 
          Cipariu, Dan Mircea 
          Cistelecan, Alexandru 
          Cristea, Dan 
          Cristea-Enache, Daniel 
          Marinescu, Angela 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
 
Vadislav, Janina 
vezi: 
          Vârtosu, Mariana Viky 
 
Vaida, Dragoş 
vezi: 
          Maliţa, Mircea 
 
Vaida, Maria 
vezi: 
          Poantă, Petru 
 
Vakulovski, Mihail 
vezi: 
          Antonesei, Liviu 
          Buzu, Ion 
          Crudu, Dumitru 
 
Valegvi, Valeriu 
vezi: 
          Bistricean, Dan 
          Fărcaş, Ioan 
          Ionescu, Violeta 
          Panait, Virgil 
          Stamate, Săndel 
          Teclici, Valentina 
 
Valerian, I.  
vezi: 
          Aderca, Felix 
          Barbu, Ion 
 
Vallasek, Júlia 
vezi: 
          Görömbei, András 
 
Vanca, Artemiu 
vezi: 
          Brebenar, Gabriel 
 
Vancea, Echim 
vezi: 
          Slujeru, Marin 
 
Vanci-Perahim, Marina 
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vezi: 
          Brauner, Victor 
 
Vancu, Radu 
vezi: 
          Crudu, Dumitru 
          Ivănescu, Mircea 
          Muşina, Alexandru 
          Panţa, Iustin 
 
Vanhese, Gisèle 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Istrati, Panait 
 
Varga, Dragoş 
vezi: 
          Bolintineanu, Dimitrie 
          Chendi, Ilarie 
          Chioaru, Dumitru 
          Cioran, Emil M. 
          Crohmălniceanu, Ovid S. 
          Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
          Dragomirescu, Mihail 
          Fondane, Benjamin 
          Grigurcu, Gheorghe 
          Guţan, Ilie 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Ionesco, Eugène 
          Istrati, Panait 
          Lovinescu, Eugen 
          Luca, Gherasim 
          Macedonski, Alexandru 
          Murărescu Guţan, Victoria 
          Negoiţescu, Ion 
          Patraş, Antonio 
          Sîrbu, Ion D. 
          Stanca, Radu 
          Terian-Dan, Andrei 
          Tzara, Tristan 
          Voronca, Ilarie 
 
Varga, Melinda 
vezi: 
          Böszörményi, Zoltán 
 
Varga, Mihaela 
vezi: 
          Barangă, Ilie 
          Diaconescu, Mihail 
 
Vartic, Andrei 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
 
Varvara, Daniela 
vezi: 
          Buzea, Constanţa 
          Ionel, Nicolae 
 
Vasilache, Simona 
vezi: 
          Anghel, Dimitrie 
          Arghezi, Tudor 
          Baciu, Ştefan 
          Baconsky, Anatol Emilian  
          Bibescu, Martha 
          Buzea, Constanţa 
          Buzura, Augustin 
          Caragiale, Ion Luca 
          Cazimir, Ştefan 
          Ciocârlie, Corina 
          Cornea, Paul 
          Costescu, George 
          Crutzescu, Gheorghe 
          Iorga, Nicolae 
          Iosif, Ştefan Octavian 
          Luca, Gherasim 
          Muşina, Alexandru 
          Petrescu, Camil 
          Petrescu, Cezar 
          Rebreanu, Liviu 
          Sebastian, Mihail 
          Stănescu, Nichita 
          Şerban, Geo 
          Urmuz 
          Voinescu, Alice 
 
Vasile, Adelina 
vezi: 
          Baetica Morpurgo, Ioana 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Deniforescu, Dora 
          Mihalache, Ştefania 
          Mosora, Anca Maria 
          Raţiu, Daniela 
 
Vasile, Corneliu 
vezi: 
          Anghel, Mirel 
          Antonesei, Liviu 
          Arghezi, Tudor 
          Cristea, Stan V. 
          Frîncu, Viorel 
          Nanu, Liviu 
          Preda, Marin 
          Rotaru, Andra 
 
Vasile, Cristian 
vezi: 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Mureşeanu, Marcel 
          Novac, Ana 
          Tismăneanu, Vladimir 
 
Vasile, Geo 
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vezi: 
          Coman, Ingrid Beatrice 
          Eminescu, Mihai 
          Sandu, Teodor 
 
Vasileanu, Marius 
vezi: 
          Tudor, Sandu 
          Vulcănescu, Mircea 
 
Vasilescu, Mircea 
vezi: 
          Liiceanu, Gabriel 
 
Vasilică, Cristina 
vezi: 
          Szöcs, Krista 
 
Vasiliu, Lucian 
vezi: 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Andrei, Petruş 
          Andru, Vasile 
          Aretzu, Paul 
          Butnaru, Leo 
          Coroiu, Constantin 
          Diaconescu, Ioana 
          Diaconu, Mircea A. 
          Dorian, Gellu 
          Filip, Iulian 
          Holban, Ioan 
          Moldovan, Ioan 
          Nedelcovici, Bujor 
          Pilchin, Maria 
          Popescu, Adrian 
          Prelipceanu, Nicolae 
          Rusan, Romulus 
          Schwartz, Gheorghe 
          Simion, Eugen 
          Spiridon, Cassian Maria 
          Stanciu, Ioan Florin 
          Tărâţeanu, Vasile 
          Teodorovici, Lucian Dan 
          Ungureanu, Cornel 
 
Vasiliu-Scraba, Isabela 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
          Culianu, Ioan Petru 
          Dragomir, Alexandru 
          Dumitriu, Anton 
          Eliade, Mircea 
          Greceanu, Olga 
          Greceanu, Olga 
          Ionescu, Nae 
          Liiceanu, Gabriel 
          Marino, Adrian 
          Noica, Constantin 
          Stamatu, Horia 
          Vulcănescu, Mircea 
 
Vass, Sonia 
vezi: 
          Crăciun, Gheorghe 
 
Vatamaniuc, Dimitrie 
vezi: 
          Eminescu, Mihai 
          Porumbescu, Iraclie 
 
Văcărescu, Ioan Radu 
vezi: 
          Panţa, Iustin 
 
Vălcan, Ciprian 
vezi: 
          Cioran, Emil M. 
 
Vănoagă Pop, Cristina 
vezi: 
          Codrescu, Andrei 
 
Vâlceanu, Maria Mona 
vezi: 
          Ştefan, Ion C. 
 
Vârtosu, Mariana Vicky 
vezi: 
          Bahna, Mioara 
          Bogdan, Virginia 
          Dogaru, Sebastian Ionel 
          Plopeanu, Petrache 
 
Velea, Dumitru 
vezi: 
          Ichim, Dumitru 
          Popescu, Liviu 
          Toma, Dumitru 
          Ţion, Adrian 
 
Velican, Eugen 
vezi: 
          Vianu, Tudor 
 
Velter, André 
vezi: 
          Luca, Gherasim 
 
Ventura, Răzvan 
vezi: 
          Predescu, Flaviu George 
 
Vianu, Ion 
vezi: 
          Blaga, Lucian 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
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          Ierunca, Virgil 
          Negoiţescu, Ion 
 
Vicoleanu, Ioan 
vezi: 
          Galben, Cornel 
 
Vida, Gábor 
vezi: 
          Weöres, Sándor 
 
Vidican, Vasile 
vezi: 
          Ţuculescu, Radu 
 
Vidruţiu, Cristina 
vezi: 
          Anghelescu, Mircea 
 
Vieru, Cristian 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
          Boghici, Cezar 
          Buzura, Augustin 
          Faifer, Laurenţiu 
          Simion, Eugen 
 
Vieru, Elena 
vezi: 
          Echim, George G. 
          Voiculescu, Vasile 
 
Vieru, Mihai 
vezi: 
          Axinte, Şerban-Octavian 
          Bucur, Anca 
          Grosu, Anatol 
          Militaru, Iulia 
          Moldovan, Vlad 
          Niţescu, Radu 
          Puşcaşu, Ana 
          Soviany, Octavian 
          Vinicius, Paul 
 
Vighi, Daniel 
vezi: 
          Muşina, Alexandru 
          Titel, Sorin 
 
Vighi, Ioana 
vezi: 
          Pavel, Dora 
 
Vincze, Ferenc 
vezi: 
          Müller, Herta 
 
Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa 
vezi: 
          Gorovei, Artur 
          Vârnav, Teodor 
 
Vintilă, Isabel 
vezi: 
          Naum, Gellu 
 
Vintilescu, Virgil 
vezi: 
          Aaron, Vasile 
          Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti 
          Barac, Ioan 
          Beldiman, Alexandru 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Cantacuzino, Constantin 
          Cantacuzino, Ioan 
          Cantemir, Dimitrie 
          Conachi, Costache 
          Costin, Miron 
          Costin, Nicolae 
          Dionisie Eclesiarhul 
          Dosoftei, Mitropolit al Moldovei 
          Filipescu, Constantin Căpitanul 
          Golescu, Dinicu 
          Golescu, Iordache 
          Greceanu, Radu 
          Halici, Mihail 
          Hristache, pitarul 
          Ludescu, Stoica 
          Maior, Petru 
          Micu, Samuil 
          Milu, Matei 
          Mumuleanu, Barbu Paris 
          Neculce, Ion 
          Oţălea, Nicolae 
          Pogor, Vasile 
          Popescu, Radu 
          Stoica de Haţeg, Nicolae 
          Şincai, Gheorghe 
          Tăutul, Ionică 
          Ţichindeal, Dimitrie 
          Ureche, Grigore 
          Varlaam, Mitropolit al Moldovei 
          Văcărescu, Alecu 
          Văcărescu, Iancu 
          Văcărescu, Ienăchiţă 
          Văcărescu, Nicolae 
          Zilot Românul 
 
Vinţeler, Onofrie 
vezi: 
          Stancu, Ilin 
 
Vlad, Adela 
vezi: 
          Măceşaru, Ciprian 
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Vlad, Gheorghe 
vezi: 
          Văcărescu, Elena 
 
Vlad, Ion 
vezi: 
          Rebreanu, Fanny 
          Rebreanu, Liviu 
          Şchiau, Octavian 
 
Vladimirov, Olimpiu 
vezi: 
          Galaction, Gala 
          Leonte Mitan, Laetiţia 
 
Vlădăreanu, Elena 
vezi: 
          Bernic, Corina 
          Cesereanu, Ruxandra 
          Dabija, Adina 
          Irimia, Florin 
          Pop, Doru 
          Rotaru, Andra 
          Sabău, Corina 
          Schiop, Adrian 
          Wichner, Ernest 
 
Vlădeasa, Marin 
vezi: 
          Mănucă, Maria 
 
Vlăduţ, Dumitru 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Petreu, Marta 
          Slavici, Ioan 
          Szabo, Lucian-Vasile 
 
Vlăduţescu, Ştefan 
vezi: 
          Băileşteanu, Jean 
          Buzura, Augustin 
          Coande, Nicolae 
          Dobrişan, Octavian 
          Eliade, Mircea 
          Manolescu, Nicolae 
          Maroiu, Alex 
          Negrici, Eugen 
          Pădureanu, Constantin 
          Pospai, Mircea 
          Predescu, Flaviu George 
          Rădoi, Mireille 
          Smarandache, Florentin 
          Sorescu, Marin 
 
Voicu, Amalia 
vezi: 
          Caragiale, Ion Luca 
          Diaconu, Mircea A. 
          Grădinariu, Mihaela 
          Panaite, Nicolae 
 
Voicu-Brey, Lilica 
vezi: 
          Busuioceanu, Alexandru 
 
Voiculescu, Constantin 
vezi: 
          Urmuz 
 
Voina-Răuţ, Luminiţa 
vezi: 
          Ghiţescu, Micaela 
 
Voinea, Ina 
vezi: 
          Firan, Florea 
 
Voinescu, C. 
vezi: 
          Dumitrescu, Virgil 
 
Voinescu, Radu 
vezi: 
          Astaloş, George 
          Chelaru, Marius 
          Dochia, Florin 
          Grigor, Andrei 
          Lazu, Ion 
          Lazu, Lidia 
          Nedelea, Alina 
          Popa, Ioan 
          Răduţă, Viorica 
          Ruba, Radu Sergiu 
          Simion, Eugen 
          Simuţ, Ion 
          Stoiciu, Liviu Ioan 
          Suceavă, Bogdan 
          Trandafir, Constantin 
          Vlad, Alexandru 
 
Voinescu, Sever 
vezi: 
          Eliade, Mircea 
          Macedonski, Alexandru 
 
Volovici, Hanna 
vezi: 
          Volovici, Leon 
 
Voncu, Răzvan 
vezi: 
          Alecsandri, Vasile 
          Alexandrescu, Grigore 
          Alui Gheorghe, Adrian 
          Andriţoiu, Alexandru 
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          Anghel, Dimitrie 
          Arghezi, Tudor 
          Asachi, Gheorghe 
          Baconsky, Anatol Emilian 
          Bacovia, George 
          Banuş, Maria 
          Barac, Ioan 
          Barbu, Eugen 
          Barbu, Ion 
          Bădescu, Horia 
          Băieşu, Ion 
          Blaga, Lucian 
          Bolintineanu, Dimitrie 
          Brateş, Radu 
          Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
          Budai-Deleanu, Ion 
          Bunea, Augustin 
          Cantacuzino, Ioan 
          Cantemir, Dimitrie 
          Caragiale, Ion Luca 
          Caragiale, Mateiu I. 
          Caraion, Ion 
          Călinescu, George 
          Chindriş, Ioan 
          Ciocârlan, Ioan 
          Cioculescu, Şerban 
          Cioran, Emil M. 
          Cistelecan, Alexandru 
          Coşbuc, George 
          Creangă, Ion 
          Dan, Pavel 
          Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
          Dimov, Leonid 
          Doinaş, Ştefan Augustin 
          Dumitriu, Petru 
          Eminescu, Mihai 
          Filimon, Nicolae 
          Fundoianu, Benjamin 
          Gârleanu, Emil 
          Ghica, Ion 
          Heliade-Rădulescu, Ion 
          Hogaş, Calistrat 
          Holban, Anton 
          Hudiţă, Ioan 
          Iacob, Niculina 
          Ibrăileanu, Garabet 
          Labiş, Nicolae 
          Macedonski, Alexandru 
          Mazilescu, Virgil 
          Micu-Klein, Ioan Inocenţiu 
          Minulescu, Ion 
          Neagoe Basarab 
          Neagu, Fănuş 
          Neculce, Ion 
          Nedelciu, Mircea 
          Negruzzi, Costache 
          Nemoianu, Virgil 
          Nicolau, Irina 
          Niţu, Theodor 
          Odobescu, Alexandru I.  
          Papadat-Bengescu, Hortensia 
          Petrescu, Camil 
          Pillat, Dinu 
          Pillat, Ion 
          Podaru, Aurel 
          Pop, Ioan Es. 
          Preda, Marin 
          Rosetti, Radu 
          Sadoveanu, Mihail 
          Slavici, Ioan 
          Sorescu, Marin 
          Stamati, Constantin 
          Stanca, Radu 
          Stănescu, Nichita 
          Stelaru, Dimitrie 
          Stere, Constantin 
          Ţopa, Ovid 
          Valea, Lucian 
          Văcărescu, Iancu 
          Văcărescu, Nicolae 
          Vieru, Grigore 
          Vinea, Ion 
          Vlahuţă, Alexandru 
          Voiculescu, Vasile 
          Vulpescu, Romulus 
          Zamfirescu, Duiliu 
 
Vrabie, Diana 
vezi: 
          Curtescu, Margareta 
          Dabija, Nicolae 
          Druţă, Ion 
          Vangheli, Spiridon   
 
Vrabie, Elena Melania 
vezi: 
          Oţel Petrescu, Aspazia 
          Valery-Grossu, Nicole 
 
Vulcănescu, Elena 
vezi: 
          Micle, Veronica 
 
Vultur, Smaranda 
vezi: 
          Ciocârlie, Corina 
          Golopenţia, Anton 
          Vighi, Daniel 
 
Vulturescu, George 
vezi: 
          Dorian, Gellu 
          Pantea, Aurel 
          Stănescu, Nichita 
          Vulturescu, George 
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Végh, Balázs Béla 
vezi: 
          Szilágyi, Domokos 
 
Wagner, Emeline 
vezi: 
          Wagner, Emeline 
 
Wainberg-Drăghiciu, Iuliana 
vezi: 
          Cantemir, Dimitrie 
 
Wauthier, Jean-Luc 
vezi: 
          Bădescu, Horia 
 
Weissbort, Daniel 
vezi: 
          Cârdu, Petru 
 
Wincentowicz, Sonia 
vezi: 
          Danilov, Nichita 
          Vosganian, Varujan 
 
Wollmann-Fiedler, Christel 
vezi: 
          Ausländer, Rose 
          Blum, Klara 
          Brenner-Langhau, Hedwig 
          Celan, Paul 
          Eminescu, Mihai 
          Kitner, Alfred 
          Liquornik, Alfred (Gong) 
          Margul-Sperber, Alfred 
          Rezzori, Gregor von 
          Weissglas, Immanuel 
          Winkler, Manfred 
 
Ymeri, Baki 
vezi: 
          Baţu-Ichim, Florica 
 
Zaciu, Mircea 
vezi: 
          Caracostea, Dumitru 
          Datcu, Iordan 
 
Zaharia, Aida 
vezi: 
          Stamate, Eleonora 
 
Zaharia, Anca Elena 
vezi: 
          Bernic, Corina 
          Deleanu, A. R. 
 
Zaharia, Florina 
vezi: 
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